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tefdo, d i c e L e r r o u x 
Q u i e b r a y l i q u i d a c i ó n d e l s o c i a l i s m o 
A u n q u e a p e n a s n a c i d o , no v a c i l a m o s e n h a c e r l a e p i f a n í a de e se m o v i m i e n t o 
l ia a d o p t a d o e l n o m b r e de " F r e n t e N a c i o n a l d e l T r a b a j o " . P r e s é n t a s e e l 
,Ue te c o m o u n a a l i a n z a n a c i o n a l de todos los S i n d i c a t o s de t r a b a j a d o r e s de 
no m a r x i s t a y t r a t a de r e c o g e r l a b a n d e r a d e l a u t é n t i c o o b r e r i s m o que 
^ o r g a n i z a c i o n e s s o c i a l i s t a s h a n a b a n d o n a d o e n l a c a l l e , o c u p a d a s e n s u s t u r -
i S L m a n e j o s r e v o l u c i o n a r i o s a l p r o v e c h o p o l í t i c o d e s u s j e f e s . 
^ U n p r i m e r p a s o a f o r t u n a d o es é s t e que c o o r d i n a f u e r z a s d i s p e r s a s que, 
Mas se o f r e c e n c o n s i d e r a b l e s . S ó l o los S i n d i c a t o s m a d r i l e ñ o s , f u n d a d o r e s d e l 
0111 te s u m a n u n e f e c t i v o de doce m i l h o m b r e s , m u c h o m á s q u e s u f i c i e n t e p a r a 
t i tuir l a b a s e de l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n ; l a c u a l s i obt i ene , c o m o e s p e r a , 
00 a c o g i d a a n á l o g a e n t r e los S i n d i c a t o s de p r o v i n c i a s , p u e d e s u m a r b i e n p r o n t o 
^ de t r e s c i e n t o s m i l a d e p t o s . L a i n t e l i g e n c i a y a c a s o l a f u s i ó n e n t r e e s tos 
^ nos e r a u n deseo, que y a puede d e c i r s e a n t i g u o , de d i r i g e n t e s y de m a s a s . 
| £ ! ¿ s l a s d i f e r e n c i a s d o c t r i n a l e s que l a s s e p a r a n , t e n í a n e n s u n e t a p r o f e s i o -
lidad, en s u a p o l i t i c i s m o , e n s u e l e v a d a i n s p i r a c i ó n c r i s t i a n a , e l f u n d e n t e po-
deroso q u e e n l a c o y u n t u r a de u n a c o m ú n d e f e n s a , y d e f e n s a a l a v e z de l a 
ciedad, l o s a g l u t i n a r a e n u n b loque c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o . E s t a c o y u n t u r a e n -
tendieron sus j e f e s q u e e r a l l e g a d a e l 6 de o c t u b r e , y de l a s p a s a d a s h o r a s de 
jjjanza h a s u r g i d o u n p r o p ó s i t o de m á s d e f i n i t i v a y s ó l i d a u n i ó n . 
pero n o es l a a d i c i ó n de l a s f u e r z a s s i n d i c a l e s a f ines lo q u e le d a a es te 
¡Yente de T r a b a j o l a p u j a n z a de u n a o b r a v i t a l e i m p e t u o s a . E s que, a d e m á s , 
• |ja a c e r t a d o a c u a j a r e l m o v i m i e n t o e n u n a h o r a e n q u e es t a n n e c e s a r i o p a r a 
la vida p ú b l i c a d e l p a í s q u e a c a s o f a t a l m e n t e , d e no h a b e r l o c o n s t i t u i d o los 
pupos ex i s t en tes , o t r a s f u e r z a s s i n d i c a l e s , t a l v e z l a s m i s m a s s o c i a l i s t a s que 
ie desbandan t r a s de l a d e r r o t a , h u b i e r a n t o m a d o s o b r e s í l a e m p r e s a . 
E l m i s e r a b l e f r a c a s o r e v o l u c i o n a r i o d e l s o c i a l i s m o e s p a ñ o l , c o n s e r t a n es-
truendoso, no s i g n i f i c a s i n o u n j a l ó n e n l a r u t a de d e c a d e n c i a de e s e m o v i -
miento s o c i a l que u n d í a c o n o c i ó h o r a s de a p o t e o s i s y v i c t o r i a . D e l m i s m o m o d o 
que é s t a s u m a r c h a h a c i a l a t u m b a e n E s p a ñ a , n o es s ino u n c a m i n o p a r a l e l o 
al que por l a p r o p i a s e n d a de m u e r t e r e c o r r e e l s o c i a l i s m o e n todo e l m u n d o . 
Y es que e l s o c i a l i s m o , e n e s t a h o r a h i s t ó r i c a , s e h a q u e d a d o e x h a u s t o . D o s 
fueron sus d e s i g n i o s : uno, h a s ido l o g r a d o ; e l o t r o , e s i m p o s i b l e . 
H a t r i u n f a d o d e l s o c i a l i s m o e l e m p e ñ o , que no e r a p r i v a t i v o s u y o , de l e v a n t a r 
je BU c a í d a c o n d i c i ó n e c o n ó m i c a a los t r a b a j a d o r e s , p o s t r a d o s e n l a i n o p i a p o r los 
abusos de l c a p i t a l i s m o . E l g r i t o s o c i a l i s t a de " ¡ A r r i b a los p o b r e s d e l m u n d o ! " , 
recordaba d e m a s i a d o a a q u e l o t r o e v a n g é l i c o de " ¡ A y de v o s o t r o s los r i c o s ! " , 
para que en lo q u e t e n i a de j u s t o r e s c a t e de l a c l a s e t r a b a j a d o r a , s e d e j a r a de 
cumplir. S ó l o , s í , es s e n s i b l e q u e h a y a n l o g r a d o e s a r e d e n c i ó n e c o n ó m i c a , no 
como debieran, los p r o p i o s r i c o s c r i s t i a n o s , n i s ó l o los G o b i e r n o s que p o r t a l e s 
se tuvieran, s ino l a c o a l i c i ó n c a s i s i e m p r e v i o l e n t a de los m i s m o s o b r e r o s . ¡ Y 
tí precio, ¡ a y ! , de c u á n t o e s t r a g o m o r a l ! 
Pero a es te t r i u n f o i n n e g a b l e d e l s o c i a l i s m o , q u e no es p r i v a t i v o de é l , s ino 
de todo e l m o v i m i e n t o o b r e r o o r g a n i z a d o , h a s u c e d i d o u n f r a c a s o s o c i a l i s t a 
mucho m á s e s t r e p i t o s o y r o t u n d o . E l s o c i a l i s m o a s p i r a b a a u n a t o t a l s u b v e r -
lión de l a s o c i e d a d , a u n a n u e v a e s t r u c t u r a de l E s t a d o , a u n r é g i m e n e c o n ó -
mico nuevo. Y e n todo esto, c o m o s u p r o p ó s i t o e r a u t ó p i c o , i m p o s i b l e , e l d e s a s t r e 
no ha t a r d a d o y e l d e s e n g a ñ o t i ene q u e s e r c r u e l . P o r c o n t r a r i o a l a l e y de 
Dios y a l a n a t u r a l e z a de los h o m b r e s y de l a s c o s a s , e l c r e d o s o c i a l i s t a , e l de 
la a n u l a c i ó n de los v a l o r e s d e l e s p í r i t u , e l de l a i g u a l a c i ó n de c o n d i c i o n e s o e l 
del absolut ismo d e l E s t a d o , d u e ñ o de c u e r p o s y de a l m a s , é s e h a q u e b r a d o e n 
todo el mundo , y p o r c a u s a de e s t a q u i e b r a e l s o c i a l i s m o se h a l l a e n t o d a s p a r -
tes en p e r í o d o de l i q u i d a c i ó n . 
Queda de l s o c i a l i s m o , v i c t o r i o s a , l a b a n d e r a o b r e r i s t a , l a q u e l a s d e m á s f u e r -
| U Sindicales en a r b o l a b a n ; l a que los S i n d i c a t o s , q u e se a g r u p a n b a j o e l s i g n o 
de la cruz , h a n l e v a n t a d o , no i m p o r t a que c o n m e n o s f o r t u n a , m á s a l t o que 
i i M n ingunos . S e h u n d e n a q u e l l o s b á r b a r o s c o n c e p t o s de s u m a t e r i a l i s m o , los 
que t a r a n el p r o g r e s o de l a c u l t u r a y , c o m o r u e d a s d e m o l i n o a l cue l lo , s u m e r -
gen a los h o m b r e s e n e l m a r d e l m á s o s c u r o e s c e p t i c i s m o . 
E n a r b o l a r , p u e s , h o y e l e s t a n d a r t e de l a c a u s a o b r e r a , q u e es c a u s a n a c i o -
nal, de l a que t o d a v í a — a h í e s t á e l p a r o forzoso , o b r a de los e x c e s o s s o c i a l i s t a s — 
hay y h a b r á s i e m p r e i n t e r e s e s que d e f e n d e r , y a r r o j a d o e l l a s t r e de l g r o s e r o 
materialismo m a r x i s t a , e l e v a r s e e n a l a s de l e s p i r i t u a l i s m o c r i s t i a n o , e l ú n i c o 
que puede l l e v a r a l o s h o m b r e s a u n m u n d o m e j o r ; h e a q u í l a e m p r e s a q u e t o c a 
A los jefes de e s a s f u e r z a s s i n d i c a l e s n u e v a s o r e n o v a d a s q u e s a l e n a l a p a l e s t r a 
con el p a t r i ó t i c o c o m e t i d o de l i q u i d a r e l s o c i a l i s m o e n b a n c a r r o t a . 
Si esto se p r o p o n e , c o m o dice , e l n a c i d o " F r e n t e N a c i o n a l d e l T r a b a j o " , m e -
recerá bien de l a P a t r i a y de l a c l a s e t r a b a j a d o r a . Y se h a r á d i g n o d e l a p l a u s o 
y del apoyo de t o d a l a s o c i e d a d . 
Un r o t u n d o f r a c a s o c o l e c t i v i s t a e n E s p a ñ a 
El Instituto de Reforma Agraria tiene que quitar las tierras 
a los colectivistas de Espera (Cádiz) . " L a sociedad obrera 
organizó huelgas contra sí misma". "Las reuniones eran 
mítines en las que se imponía una minoría de exaltados" 
" N O L E S P R E O C U P A B A E L R E N D I M I E N T O D E S U T R A B A J O N I 
L A M E J O R A D E L A S E X P L O T A C I O N E S " 
Bajo l a p r e s i d e n c i a de l d i r e c t o r ge - i n t e r é s m á s que p o r e l a n t i c i p o que el los 
wral de R e f o r m a A g r a r i a , y c o n a s i s -
^ c i a de los v o c a l e s t é c n i c o s s e ñ o r e s 
¡Wereizaeta, L a R i c a , F l o r e z de Q u i -
• w e s , Q u i n t e r o , C u e v a s , A r m e n d a r i z 
w VOCal r e P r e s e n t a n t e d e l C r é d i t o 
.*<ncola, s e ñ o r B a l l e s t e r , y de los v o -
r e p r e s e n t a t i v o s s i g u i e n t e s : p o r 
^ P r o p i e t a r i o s , los s e ñ o r e s M a r t í n A l -
¡ r e z / R e b u e l t a ; p o r los a r r e n d a t a -
J » . los s e ñ o r e s M a r t í n M a r g a l e t y 
M a r í n ' y P o r to* o b r e r o s s o c i a -
* « s . los s e ñ o r e s C a s t r o T a b e a d a y 
«"«r. se r e u n i ó e l P l e n o de l C o n s e j o 
j e c u t i v o de l I n s t i t u t o de R e f o r m a 
A?raria. 
^ P leno a p r o b ó l a s i g u i e n t e p r o -
1?* * ^ r e l a c i ó n c o n l a s e x p l o t a c i o -
He8 de E s p e r a : 
Vista l a 
L 0 D E L D I A ¡El Tribunal Supremo sigue 
Faitá lo más importante! estudiando sentencias 
E q u i p o s de s a n i d a d , s e r v i c i o s de be- i "^ ^ 
n e f i c e n c i a , s u m i n i s t r o s de t o d a s c í a - ¡ E s t á p e n d i e n t e d e e s t u d i o u n a d e 
s e s h a n a c o m p a ñ a d o , c o m o e s l ó g i c o , a J ^ g j j g B a P C e i o n S 
l a s f u e r z a s e n c a m p a ñ a y h a n a t e n - -» 
d ido , c o m o e s t a m b i é n de j u s t i c i a , a p i e p c j n D I F D D m i Y V I C I T - A A I 
los r e b e l d e s c a í d o s y a l a s v í c t i m a s de t L , ™ r ^ r , r o í - A r v ^ L 
l a p o b l a c i ó n c i v i L J t , " t D c . L E S T A D O 
U n s e r v i c i o h a f a l t a d o , s i n e m b a r g o ; ' 9 
e l m á s i m p o r t a n t e , a l a p o s t r e , p a r a ! ^ S a l a de g o b i e m o d e l T r i b u n a l S u -
l o s m u c h o s d e s g r a c i a d o s q u e h a n t r a s - i P r e m o e s t u d i ó a n t e a y e r p o r l a n o c h e 
p a s a d o los u m b r a l e s de l a m u e r t e s í n l ^ s e n t e n c i a d e l C o n s e j o d e g u e r r a ce -
a y u d a r s e de é l . H a f a l t a d o l a a s i s t e n - i l e b r a d o e n B a r c e l o n a c o n t r a e l c o m a n -
d a e s p i r i t u a l a l a s t r o p a s , a s i s t e n c i a ! d a n t e P é r e z F a r r á s . A y e r f u é c o n o c i -
q u e h u b i e r a a p r o v e c h a d o t a m b i é n a l o s i d a l a n o t i c i a de que e l i n f o r m e d e l S u -
r e b e l d e s , m u c h o s de los c u a l e s , s i n d u - | P r e m o n o 63 f a v o r a b l e a l i n d u l t o , 
d a , p r ó x i m a l a h o r a s u p r e m a , h a n v u e l - L A y e r ' l a m i s m a S a l a de g o b i e r n o d e l 
to los o jos e n b u s c a de l s a c e r d o t e 
E n v a n o ¡ a y ! U n a l e g i s l a c i ó n i m p l a 
lo a r r a n c ó d e l E j é r c i t o . Y e n l a h o r a 
de l a n e c e s i d a d , l o s o f r e c i m i e n t o s ge -
n e r o s o s d e l que f u é c l e r o c a s t r e n s e , 
a u n q u e a c e p t a d o s a ú l t i m a h o r a , a p e -
n a s h a n pod ido a p r o v e c h a r s e e n m o -
m e n t o s de p r e m u r a y c o n f u s i ó n . 
H a n p a s a d o é s t o s y q u e d a l a p e n a 
i n f i n i t a de m u c h a s f a m i l i a s que a ñ a -
d e n a s u d u e l o l a t r i s t e z a de s a b e r 
q u e s u s m u e r t o s no p u d i e r o n c o n f o r -
t a r s e c o n lo s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s . P o r 
r e s p e t o a e s t e dolor , a u n q u e s ó l o s e a , 
y p a r a que no o t r a v e z p u e d a r e p r o -
d u c i r s e , p ó n g a s e m a n o e n s e g u i d a en 
e s a s l e y e s i n j u s t í s i m a s . R e f ó r m e s e lo 
n e c e s a r i o , a f i n de p r o v e e r a l E j é r c i -
to, p a r a lo s u c e s i v o , de e s t a a s i s t e n c i a 
r e l i g i o s a . D e é s t a , q u e es s u p r e m a c u -
r a y ú l t i m o c o n s u e l o p a r a los d e s g r a -
c i a d o s , que y a , de e s t e m u n d o , no p u e -
d e n e s p e r a r n i a l i v i o , n i c u r a c i ó n . 
R e c o m p e n s a s a l a r e b e l d í a 
S u p r e m o v o l v i ó a r e u n i r s e p a r a r e s o l 
v e r s o b r e n u e v a s c o n s u l t a s r e l a t i v a s a 
v a r i o s c a s o s de A s t u r i a s . 
L a sentencia contra Ricart 
L a s e n t e n c i a d i c t a d a e n B a r c e l o n a 
p o r u n C o n s e j o de g u e r r a , y p o r l a que 
se c o n d e n a a l t e n i e n t e c o r o n e l R i c a r t a 
l a p e n a c a p i t a l , h a s ido a p r o b a d a p o r 
é l a u d i t o r , y a y e r se r e c i b i ó e n e l T r i -
b u n a l S u p r e m o . 
L a S a l a de g o b i e r n o f o r m u l a r á s u i n -
f o r m e s o b r e l a p r o c e d e n c i a o no de l i n -
dul to . 
El fiscal en la Presidencia del 
Consejo 
A y e r t a r d e c e l e b r ó u n a l a r g a e n t r e -
v i s t a e n l a P r e s i d e n c i a c o n e l j e f e de l 
G o b i e r n o e l f i s c a l de l a R e p ú b l i c a d o n 
L o r e n z o G a l l a r d o . 
A l a s a l i d a los i n f o r m a d o r e s le i n t e -
r r o g a r o n s o b r e e l ob je to de s u v i s i t a , 
y e l s e ñ o r G a l l a r d o r e s p o n d i ó que é s t a 
o b e d e c í a a l deseo de s a l u d a r a l s e ñ o r 
L e r r o u x , p u e s desde que é s t e o c u p ó e l 
M o s c ú , d e s c o n t e n t o 
p o r l o d e E s p a ñ a 
Q u i e r e p r e s t a r r á p i d o a p o y o a l o s 
r e v o l u c i o n a r i o s d e a q u í 
PRESCINDIENDO DE LA !l INTER-
NACIONAL SOCIALISTA 
( S e r v i c i o e s p e c i a l de E L D E B A T E ) 
M O S C U , 2 0 . — B e i a K u n , m i e m b r o del 
C o m i t é e j e c u t i v o d e l c o m u n i s m o in ter -
n a c i o n a l y j e f e d e l g r u p o c o m u n i s t a 
h ú n g a r o , j u d í o que debe t o d a s u no-
t o r i e d a d a l a s s a l v a j a d a s c o m e t i d a s en 
H u n g r í a e n 1919, a t a c a hoy , e n " L a 
H o y s a l d r á n o r m a l m e n t e e l r á p i d o d e G i j ó n 
Será enviado a Asturias el ministro señor Rocha, para que 
sea testigo de cómo ha quedado la región asturiana. El 
diputado señor Martínez refiere las crueldades espantosas 
cometidas con los sacerdotes. Don Melquíades Aivarez acu-
sa a los socialistas de las ferocidades cometidas. Antes de 
quince días será efectivo el desarme total de los rebeldes 
L A S T R O P A S H A N O C U P A D O ^ Y A T O D A L A Z O N A M I N E R A 
R e c i b i m o s a y e r l a s i g u i e n t e n o t a : j y t o d a v í a n o s e h a r e u n i d o e l C o n s e -
L a C o m p a ñ í a de l N o r t e se c o m p l a - Í J o d e m i n i s t r o s p a r a a c o r d a r l o . 
Crueldades espantosas c e e n p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú -
b l i c o que, no o b s t a n t e l a s m ú l t i p l e s 
P r a v d a " , a l a n ' l n t e ' m a c i o ñ a í s T c i a l i s - 1 a v e r í a s P r o d u c i d a s e n s u s l í n e a s de l a 
t a , p o r q u e é s t a h a a p l a z a d o s u c o o p e - r v g i ó n de A s t u r i a s . p o r los l u c t u o s o s 
r a c i ó n i n m e d i a t a c o n e l c o m u n i s m o i n J 8 1 1 0 6 8 0 3 o c u r r i d o s e n a q u e l l a z o n a , po- j A l s a l i r de l a p r e s i d e n c i a don M e l -
t e r n a c i o n a l p a r a a y u d a r a los r e v o l u - ! . . r e s t a b l e c e r m u y e n b r e v e e l s e r - ! q u i a d e s A i v a r e z y el d i p u t a d o p o r A s 
con los sacerdotes 
c l ó n a n o s e s p a ñ o l e s 
D i c e B e l a K u n que los c o m u n i s t a s 
no d e b e n e s p e r a r , p o r c o n s i d e r a c i ó n a 
l a n I n t e r n a c i o n a l , a que é s t a r e s p o n -
d a a l a s p r o p o s i c i o n e s h e c h a s e l o tro 
d í a e n B r u s e l a s , s i n o que d e b e n h a c e r 
u n l l a m a m i e n t o a todos los g r u p o s que 
t i e n e n p r o p e n s i ó n a s e p a r a r s e de l a 
s o c i a l d e m o c r a c i a y c o n s e g u i r de e s t a 
m a n e r a e l r á p i d o a p o y o a los r e v o l u -
c i o n a r i o s e s p a ñ o l e s , s i n t e n e r e n c u e n -
t a l a s d e c i s i o n e s que t o m e l a TL I n t e r -
n a c i o n a l . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
L a s a r m a s p a r a l a 
r e v o l u c i ó n 
v i c i o f e r r o v i a r i o n o r m a l en e l l a . | t u r i a s don A l f r e d o M a r t í n e z , de s u v i -
L a s a v e n a s p r o d u c i d a s , c o n s i s t e n t e s , j s i t a a l s e ñ o r tñtTt^x, e l j e f e de l o s l i -
e n t r e o t r a s , e n e l h u n d i m i e n t o p a r c i a l | b e r a l e s 
d e m ó c r a t a s d i j o a los p e r i o -
de c u a t r o p u e n t e s , l a d e s t r u c c i ó n de l a i d i s t a s -
v í a en d i v e r s o s p u n t o s , v a r i o s de e l los ! _ V e n i m o g de m a n i f e s t a r a l -tefe d e l 
e n u n t ú n e l , : l a d e s t r u c c i ó n t a m b i é n i - , J r e " m ^ d ^ ^ t J ^ L Í , 
e n v a r i o s s i t i o s de l a l í n e a a é r e a d e l G f o b i e * ? ° a s P e c t o s dfi l a s v e r d a d e r a s 
c o n t a c t o e n l a z o n a e l e c t r i f i c a d a , h a n d e i d a d e s c o m e t i d a s e n A s t u r i a s , q u e 
p o n e n e s p a n t o e n e l á n i m o . 
E l d i p u t a d o s e ñ o r M a r t í n e z c o n f i r m ó 
podido s e r r e p a r a d o s , c o n t o d a a c t i v i -
d a d y e f i c a c i a , p o r l a s b r i g a d a s a l 
m a n d o d i r e c t o de i n g e n i e r o s de l a c o m - v a r i o s de l o ^ c a s o s ^ h a c i t a d o l a P r e n -
p a ñ í a , c o n t a n b r i l l a n t e r e s u l t a d o , que s a ' e n t r e e l los e l ^ 86 re f i ere a l s a -
a l a s m a r e n t a y o c h o h o r a s de t e r - c e r d o t e que, a t a d o a u n á r b o l , f u é © b i l -
i a r l a o c u p a c i ó n m i l i t a r de l a z o n a j ^ a d o a e s t a r e n c r u z b a j o los c a ñ o n e a 
es d e c i r , e n l a s p r i m e r a s h o r a s de m a - ! d e los f u s i l e s de los r e v o l u c i o n a r i o s , los 
ñ a ñ a d o m i n g o , p o d r á r e a n u d a r l e e l c u a l e s le d e c í a n que lo m a t a r í a n e n c u a n -
s e r v i c i o n o r m a l f e r r o v i a r i de G i j ó n a to b a j a s e l a s m a n o s y que luego c a y ó 
M a d r i d , c o n l a s a l i d a de l r á p i d o 5 1 2 , ' d e s v a n e c i d o . R a t i f i c ó , a s i m i s m o , e l s u -
E n los p r e c i s o s m o m e n t o s e n q u e l a 
h u e l g a r e v o l u c i o n a r i a se e x t e n d í a p o r 
todo e l p a í s y p o r d o q u i e r a s e m b r a b a e l 
p á n i c o , e l t e r r o r , e l i n c e n d i o y l a m u e r t e , 
e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a r e -
c o m p e n s a b a a dos c o n s p i c u o s s o c i a l i s -
t a s , c u y a i d e o l o g í a r e v o l u c i o n a r i a es so-
b r a d a m e n t e c o n o c i d a y c u y a a c t u a c i ó n 
p o l í t i c a h a c o n t r i b u i d o t a n t o a i n t r o d u -
c i r e l f e r m e n t o m a r x i s t a e n l a e n s e ñ a n -
z a p ú b l i c a . E s e l c a s o que l a " G a c e t a " 
p u b l i c ó e n e s o s d í a s p r e c i s a m e n t e u n a , h a e m i t i d o ^ e c o m o 
o r d e n m m i s t e n a l p o r l a q u e se ^ c o m p r e n d e r á n , n o puedo d e c i r 
b a n c o m p a t i b l e s los c a r g o s de i n s p e c t o r p o r q u / e l p r i m e r o ^ / d e b e cono-
c e r l o es el G o b i e r n o . 
Z u i ^ X ^ ^ v n ™ ^ * f e h o m b r e s d e l a G e n e r a -
f o r m a d o r le d i j o que s i h a b í a v e n i d o a l i d a d p a r a a d q u i r i r f u s i l e s e n S u i z a 
e n t r e g a r e l i n f o r m e e m i t i d o p o r e l T r i -
b u n a l S u p r e m o s o b r e l a s s e n t e n c i a s de ^ j . . 
m u e r t e , v e l fiscal r e s o o n d i ó n e g a t i v a - U n a muJer' intermediaria entre los 
vendedores y Dencás 
B A N D G , 
y p n e g a t i v a 
m e n t e . 
— ¿ H a e m i t i d o y a d i c h o i n f o r m e el 
T r i b u n a l S u p r e m o ? 
— E l T r i b u n a l S u p r e m o h a c e l e b r a d o 
v a r i a s r e u n i o n e s c o n e s t e o b j e t o y c r e o 
l l a m a b a n j o r n a l y c o n a b s o l u t a ind i fe 
r e n c i a a l r e s u l t a d o d e l a ñ o a g r í c o l a , y 
que de los i n f o r m e s q u e h a recog ido 
a q u e l l a j e f a t u r a a p a r e c e que se r e u n í a n 
e n l a s A s a m b l e a s c o n m i e m b r o s no cam-
pes inos , d á n d o s e a a q u e l l a s r e u n i o n e s c a -
r a c t e r e s de m í t i n e s e n los que se impo-
n í a u n a m i n o r í a e x a l t a d a . 
C o n s i d e r a n d o : Q u e l a i n m e n s a m a y o -
r í a de los v o c a l e s que c o m p o n e n e l C o n 
s e j e e j e c u t i v o h a de c o n s t a r l e s , a unos 
p o r los i n f o r m e s q u e a el los h a n llega-
do y a o t r o s por o b s e r v a c i ó n d i r e c t a , que 
los c o m p o n e n t e s de l a S o c i e d a d " E s p e r a 
O b r e r a " c a r e c e n d e l e s p í r i t u de cohe-
s i ó n y de e m p r e s a , i n d i s p e n s a b l e s en to-
d a S o c i e d a d de c a m p e s i n o s q u e se de-
d i q u e a l a e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a . P o r el 
c o n t r a r i o , c o n s i d e r a que s o n j o r n a l e s a 
sue ldo d e l I n s t i t u t o p a r a el que t r a b a -
l í a n , s i n que les h a y a p r e o c u p a d o j a m á s 
^ c i ó n "* i n s t a n c i a e l e v a d a a e s ta D i - ' p r o d u c i r u n r e n d i m i e n t o por s u t r a b a j o 
Bo g h ? e n e r a l P o r d o n M a r i a n o M o r e - 1 n i u n a m e j o r a en l a e x p l o t a c i ó n a g r í c o -
«aaipes P r e s i d e n t e de l a S o c i e d a d d e ; l a , p r o d u c i é n d o s e de t a l m o d o que s u 
H ¿ ^ . . n o s " E s p e r a O b r e r a ' : ú n i c o fdeseo es el de a u m e n t a r los j o r -
^brera * •-(^Ue l a ^ o c i e d a d " E s p e r a na le s a p e r c i b i r p o r c a d a i n d i v i d u o que 
,! Inttit ^CU(iió el 23 de a-costo ú l t i m o c o m p o n e n l a S o c i e d a d , 
fe^^e le *n l^Zo^z l£™c£ ' ' E 1 C o n s e j 0 e j e c u t i v o , en v i s t a de to-
: 2 J f c » t e m p o r a l de l a s f i n c a s " E l C h u - i d o lo a n t e d i c h o - a c o r d ó d e s e s t i m a r la 
{¿J1 • " L a Zorr i l la1 ' y " L o s B a r r o s " , s i - ; P e t i c i ó n h e c h a p o r l a S o c i e d a d " E s -
l i ^ ? ^ a^uel t é r m i n o m u n i c i p a l , y q u e 1 P e r a O b r e r a " y p o r no a c c e d e r a l a 
« a b a el 30 de s e p t i e m b r e ú l t i m o . ¡ p r ó r r o g a s o l i c i t a d a , y a c o n t i n u a c i ó n 
*etadSÍdera.ndo: <^ue d i c h a S o c i e d a d h a i e s t u d i ó los n u e v o s p l a n e s de a p l i c a c i ó n 
4«sde0e iUl t -Vando l a s e x P r e s a d a s f i n c a s que en lo s u c e s i v o s e h a n de d a r a 
l a d e r a a n o *1932, EÍendo s u a c t u a c i ó n | laus e x p l o t a c i o n e s de los c o r t i j o s " L a 
lsP«cto a ^ - í ^ f , d e s a E t r o s a , t a n t o en el j Z o r r i l l a " , " L o s B a r r o s " y " E l C h u -
X*** . h a b í e n d n C ? w a A D i e c o n ó m i c o p 6 n » d e - a c u e r d o c o n lo p r o p u e s t o por 
^ r ^ ^ ^ ^ ^ s " " ^ ; ^ ? ^ de Acción sociai A^coia 
¿onij c ? í l t i n u a m e n t e p r u e b a s de i n s u - y l a J e f a t u r a d e l S e r v i c i o de C á d i z , de 
n a c i ó n y r e b e l d í a , i n c u m p l i e n d o , ; T-al m o d o q u e n o v u e l v a n a p o d e r s e p r o -
^ i d a d e 5 c l a r a m e n t e y o t r a s m e d i a n t e f luc ir e n l a s e x p l o t a c i o n e s h e c h o s co-
^ « " d o s ( L i V ^ - * V 5 d e s c u b i e r t a s , los mo los que se h a n a p o r t a d o p a r a to-
^ los t r a b a i n l ^ h f M e n d o a b a n d o - : m a r l a d e c i s i ó n t e r m i n a n t e que h a 
feón,í^a^^^arre:kdoptado e l C o n s e j o e j e c u t i v o , 
a l a c o s e c h a y, p o r lo tanto , a — - . - - - , » „ _ 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a y p r o f e s o r de E s -
c u e l a N o r m a l c o n los de j e f e de S e c -
c i ó n de l M u s e o P e d a g ó g i c o . L a o r d e n es -
t a b a h e c h a a l a m e d i d a de u n i n s p e c t o r 
y u n p r o f e s o r de N o r m a i . T a l e s e r a n 
l o s s e ñ o r e s V a l s y L J o p i s , a q u i e n e s i n -
t e r e s a b a s i m u l t a n e a r c o n s u s c a r g o s los 
d e l M u s e o P e d a g ó g i c o y p e r c i b i r s u co-
r r e s p o n d i e n t e r e t r i b u c i ó n . " 
C a s i h u e l g a n los c o m e n t a r i o s . P o r q u e 
e l h e c h o n o p u e d e c a l i f i c a r s e de o t r o 
m o d o q u e c o m o u n a r e c o m p e n s a a l a 
r e b e l d í a , a l a i d e a y a l a a c t u a c i ó n r e -
v o l u c i o n a r i a q u e t a n t a s v í c t i m a s y t a n -
to s d e s a s t r e s a c a b a de p r o d u c i r e n E s -
p a ñ a . R e c o m p e n s a y a l g o m á s . D e e s t a s 
p e r s o n a s q u e p r o c l a m a n h i p ó c r i t a m e n t e 
l a n e u t r a l i d a d de l a c u l t u r a , s i n q u e e l lo 
l e s i m p i d a a c t u a r p ú b l i c a m e n t e c o m o 
a u t é n t i c o s r e v o l u c i o n a r i o s , e s t á l l e n o el 
m i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . L o s 
h a y en e l C o n s e j o de C u l t u r a , q u e se 
e s c u d a n e n l a n e u t r a l i d a d p a r a n e g a r l a 
a d h e s i ó n de e s p a ñ o l i s m o y de c i u d a d a -
n í a a l P o d e r p ú b l i c o . L o s h a y e n l a 
I n s p e c c i ó n de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , e n l a 
S e c r e t a r í a t é c n i c a , e n l a I n s p e c c i ó n i n -
t e r i n a de l a E n s e ñ a n z a S e c u n d a r i a , en 
l a J u n t a d e R e l a c i o n e s C u l t u r a l e s ; en 
u n a p a l a b r a , e n todos l o s o r g a n i s m o s 
f u n d a m e n t a l e s de l a c u l t u r a n a c i o n a l . 
A l l í e s t á n e m b o s c a d o s l o s s o c i a l i s t a s , 
los a z a f i i s t a s , los q u e a s u v e n i d a des-
t i t u y e r o n s i n m i r a m i e n t o a s u s a n t e c e -
s o r e s , y a h o r a a p a r e n t a n u n a i m p a r c i a -
l i d a d r i d i c u l a que s ó l o e s l a m á s c a r a 
p a r a c o n s e r v a r l a s c o n q u i s t a s r e v o l u -
c i o n a r i a s y l a e x p e c t a t i v a p a r a p r e p a -
r a r e l t r i u n f o de l a r e v o l u c i ó n . Y no es 
lo m á s t r i s t e e s t a r e a l i d a d . L o m á s 
t r i s t e e s q u e h a y a h a b i d o q u e s a c r i f i -
c a r t a n t a s v i d a s en l a r e p r e s i ó n c r u e n t a 
de l a r e v o l u c i ó n p a r a q u e é s t a s i g a 
t r i u n f a n t e y h a s t a s e l a r e c o m p e n s e en 
e s o s p u e s t o s desde lo s q u e h a c e m u c h o 
m á s d a ñ o a l a s o c i e d a d y a l a P a t r i a 
que e n l a s b a r r i c a d a s y e n l a s m i n a s de 
de A s t u r i a s . 
— ¿ P e r o l a e n t r e g a de e s a c o n s u l t a es 
u s t e d q u i e n t i e n e que h a c e r l a ? 
— E s o no m e c o r r e s p o n d e a m í , s i n o 
a l p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
D i j o p o r ú l t i m o e l S r . G a l l a r d o q u e 
i g n o r a b a s i d i c h o i n f o r m e e s t a b a y a e n 
p o d e r d e l Gobi'-:- . ^ 
A l a s ocho y i n e d i a a b a n d o n ó s u des - \ 
p a c h o e l j e f e d e l G o b i e r n o , q u i e n m a -
n i f e s t ó a los p e r i o d i s t a s : 
— N o t i c i a s p o l í t i c a s n o tengo, r e a l -
m e n t e , n i n g u n a que c o m u n i c a r a u s t e -
des . C o m o h a s t a e l m a r t e s no se r e ú n e 
e l C o n s e j o de m i n i s t r o s , y es a n t e é l 
donde h a n de p l a n t e a r s e d i s t i n t a s c u e s -
t iones , no p u e d o f a c i l i t a r l e s n i n g u n a . 
U n p e r i o d i s t a le p r e g u n t ó s i h a b í a 
r e c i b i d o l a c o n t e s t a c i ó n d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o y s i p o d í a d a r r e f e r e n c i a s de 
e l l a , y e l s e ñ o r L e r r o u x , m u y v i v a m e n -
te, r e s p o n d i ó : 
— E n efecto, l a c o n t e s t a c i ó n l a he r e -
c ib ido , p e r o d e l c o n t e n i d o no puedo de-
c i r l e s n a d a . E s o es " t a b ú " . 
O t r o p e r i o d i s t a le p r e g u n t ó c u á n d o 
se r e u n i r í a n l a s C o r t e s , y e l s e ñ o r L e -
r r o u x r e s p o n d i ó que e l lo s e r í a a c o r d a d o 
en e l C o n s e j o d e l m a r t e s . 
T e r m i n ó d i c i e n d o que i b a a d e s p a c h a r 
c o n e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
Se confirman las penas de muerte 
de Castilblanco 
C o m o se r e c o r d a r á , e l 31 de d i c i e m -
b r e de 1931 s e ñ a l a l a f e c h a de l a t r a -
g e d i a d e C a s t i l b l a n c o . E l p u e b l o e n t e -
ro que , obedec i endo u n a c o n s i g n a s o -
c i a l i s t a , se h a b í a d e c l a r a d o en h u e l g a 
c o n m o t i v o de u n a m a n i f e s t a c i ó n r e v o -
l u c i o n a r i a , se a l z ó c o n t r a l a G u a r d i a 
c i v i l , d e p u e s t o e n a q u e l pueblo , y a s e -
s i n ó a g o l p e s y p u ñ a l a d a s a l c a b o y a 
los g u a r d i a s J o s é M a t o s , F r a n c i s c o 
G o n z á l e z y A g r i p i n o S i m ó n . 
U n C o n s e j o de g u e r r a j u z g ó a l o s 
r e v o l u c i o n a r i o s y c o n d e n ó a H i l a r i o 
Q u e los h o m b r e s de l a E s q u e r r a , a 
t r a v é s de l a G e n e r a l i d a d , v e n í a n h a -
c i endo a c o p i o de a r m a s p a r a l a r e v o -
l u c i ó n , e r a c o s a de todos s o s p e c h a d a . 
P e r o f a l t a b a n l a s p r u e b a s a n t e l a opi -
n i ó n y l a p i s t a p a r a l a P o l i c í a . U n a s y 
o t r a s h a b í a n de l l e n a r . 
A p a r t e de l c o n t r a m a n d o d e l « T u r q u e -
s a » , l o s h o m b r e s de l a G e n e r a l i d a d — e n -
g l o b a d o s e n e l v a s t o p l a n r e v o l u c i o n a -
r i o q u e a c a b a de f r a c a s a r — q u i s i e r o n 
p r o p o r c i o n a r s e 60.000 f u s i l e s e n S u i z a . 
E L D E B A T E f u é p o s e y e n d o a s u de-
bido t i e m p o y a l o l a r g o de todo e l 
ú l t i m o v e r a n o l a s p r u e b a s e s é r i t a s de l 
a v a n c e de l a n e g o c i a c i ó n p a r a es te co -
m e r c i o i l e g a l . 
E s c l a r o qui l a p u b l i c a c i ó n de l a s 
c a r t a s y de l o s r a d i o g r a m a s q u e o b r a -
b a n e n n u e s t r o p o d e r h u b i e r a s i d o u n 
E l C o m i t é r e v o l u c i o n a r i o de esta l o c a h a a d hace saber a t o d o s los c i u d a d a n o s 
C o m o para que l o hasta ahora c o n q u i s t a d o se conso l ide se p r e c i s a d e la coopftradonde 
todos y a l a vez de la m á s severa d i s c i p l i n a , i m p o n d r e m o s . é s t a - por t o d o s los^ m e d i o s 6 
nues t ro alcance a fin d e ev i t a r que suceda que las a rmas e s t é n « n pode r d e individuos e n 
sus irasas, c u a n d o sóás necesarias s o n para e l t r i u n f o d e la IÍV}UC:6D. 
T ó r e l l o e x í g i m o s d e t o d o s q u e e n t r e g u e n e l a rmamen to . quevle . igan en su pode r a «a* 
fe c o m i t é r e v o l u c í o n o r i ó , pues p r a c t i c a r e m o s u n a requisa CÁ todo.* l o s d o m i c i l i o s y axjue-
IIQS que d e s p u é s d e ser p u b l i c a d o e^te B a n d o se les o c u p e t i a rmas s e r á n juzgados y cast:-
gados ¡ r i e x o r a h l e m e n t e c o m ó a e n e m i g o í T d e la causa r eden to ra ob re ra y campesina^ 
A la vez hacemos cons ta r q u e este C o m i t é es e n e m i g o d e la a p t i t u d d e c ier tos i n d i v i -
duos que se d e d i c a n a c o m e r g r a tu i t amen te en los es tab lec imien tos , ya q u e c o n e l lo so.o 
p c r i m c t c É r ocas ionan; p o r - k n y w « l e C o m i t é e x i g f i - d e J e s comerc ian te s q u e n o d e n subsis-
tencias s in su p r é v i a a u t o r i z a c i ó n ' . . 
Camaradas : E l t r i u n f o d e l a r e v o l u c i ó n e x i g e que estas m e d i d a s se r u m p ' a n en toco 
su c o n t e n i d o . E n toda E s p a ñ a los o b r e r t i s . .Campesinos y s o l d a d o s l u c h a n es t rechamente 
u n i d o s , es tando la m a y o r par te d e p r o v i n c i a s en manos de nues t ros c a m a f á d a s , p o r lo q u e 
muestro debe r es c o n s o l i d a r lo c o n q u i s t a d o . 
{ A n i m o c a m á r a d a s l L a hora de fe r e d e n c i ó n .ha s o n á B o . / 
V i v a e l g o b i e r n o o b r e r á y campe-ano ' 
* V i v a l a r e v o l u c i ó n s o d a l . 
EL C Q M Í T Í . 
Facsímil del bando que promulgó el Comité soviético revolu-
cionario de Trubia 
, . B e r m e j o , P e d r o A i v a r e z , L u c i o B r a v o , 
K o t u n d o h r a c a s o e o l e e t m s t a W e n c e s l a o G a r c í a , B e n i g n o de l P r a d o , 
R e y e s H o r c a j o , F a u s t o B o n i l l a , T o r i b i o 
F e r n á n d e z , J o s é N a v e r o , V i s i t a c i ó n 
G o n z á l e z , D o m i n g o R u i z y T i b u r c i o P i -
z a r r o , a u n o s a p e n a de m u e r t e y a o t r o s 
a r e c l u s i ó n m a y o r . 
I n t e r p u e s t o r e c u r s o de r e v i s i ó n a n t e 
l a S a l a s e x t a de l T r i b u n a l S u p r e m o , l a 
v i s t a s e c e l e b r ó e l d í a 3 d e l c o r r i e n -
te. S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , l a S a l a 
h a c o n f i r m a d o y a l a s p e n a s de m u e r -
te, y l a s de r e c l u s i ó n , que e r a n de t r e i n -
t a a ñ o s , l a s h a r e b a j a d o a v e i n t i c i n c o . 
' • " ¿ t t i t A ^ l 5 ¿ e J a m i s m a S o c i e d a d y d e l 
^ uto de R e f o r m a A g r a r i a . 
, ! e ' Ü e l ( 3 | I a n d o : Quf ' en e l i n f o r m e d e l 
í ^ r . c C i""0''0 P r o v i n c i a l de C á d i z p r o -
í* "fcl r .uUC^a ^ ' i c a c i o n de los c o r t i -
V f r o g - . ^ " u p o n " L a Z o r r i l l a ' v " L o ? 
« l i s t o 9 c o n s t a r u n a v e z m á s 
Parte H ^ f f a U a de e s P Í r i t u s o c i a l 
o b r ^ OS m i e i n b r o s d e l a Soc i e -
w ' q u e a t r i b u y e a l e r r o r de e n -
' • • í - . , c o r t í 3 0 s a u n a S o c i e d a d de 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
E l I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a h a 
t e n i d o que q u i t a r de l a s m a n o s de los 
" c o l e c t i v i s t a " l a s f i n c a s que s e c u l t i -
v a b a n c o l e c t i v a m e n t e e n E s p e r a ( C á -
d i z ) p o r u n a S o c i e d a d l l a m a d a " E s p e -
r a - O b r e r a " , y l a s d e s t i n a r á , u n a v e z 
p a r c e l a d a s , a e x p l o t a c i o n e s i n d i v i d u a -
les . ¡ R o t u n d o f r a c a s o c o l e c t i v i s t a ! N o 
h a y que i r a R u s i a . E s t á a q u í e n E s -
p a ñ a , e n C á d i z ; todos lo p u e d e n v e r 
y c o m p r o b a r . 
C o r r í a n los d í a s e u f ó r i c o s d e l bie-
nio . E r a n e c e s a r i o h a c e r e n s a y o s co-
l e c t i v i s t a s , y e l I n s t i t u t o de R e f o r m a 
A g r a r i a o c u p ó v a r i o s c o r t i j o s d e l t é r -
m i n o m u n i c i p a l de E s p e r a y se l o s e n -
t r e g ó , p a r a q u e los e x p l o t a s e co l ec -
t i v a m e n t e , a u n a l l a m a d a S o c i e d a d 
o b r e r a . E l d i n e r o lo d a r í a — l o d i ó y 
a b u n d a n t e — e l I n s t i t u t o de R e f o r m a 
A g r a r i a . 
P a r a l a e n t r e g a de l a s t i e r r a s a los 
c o l e c t i v i s t a s s e o r g a n i z a r o n f e s t e j o s . 
F u e r o n a E s p e r a los a l t o s d i g n a t a r i o s 
de l a R e f o r m a A g r a r i a . D e s f i l a r o n los 
c a m p e s i n o s , c o n s u s y u n t a s , p o r de-
l a n t e de e l los . Y h a s t a e l " B o l e t í n O f i -
c i a l " d e l I n s t i t u t o c i t a d o p u b l i c ó un 
n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o , c o n f o t o g r a -
f í a s que p a r e c í a n a r r a n c a d a s a c u a l -
q u i e r f o l l e t o de p r o p a g a n d a a g r a r i a 
s o v i é t i c a . ¿ N o s e n t i r á n r u b o r los que 
t a l e s c o s a s e s c r i b i e r o n e n t o n c e s a l r e -
l e e r l a s a h o r a ? 
E l p r i m e r a ñ o a g r í c o l a s e t e r m i n ó 
c o n u n a p é r d i d a de v a r i o s c i e n t o s de m i -
les de p e s e t a s . E L D E B A T E p u b l i c ó 
u n fondo d e n u n c i á n d o l o 
de E s p a ñ a e n t e r a . E l I n s t i t u t o de R e -
f o r m a A g r a r i a se e n c o g i ó de h o m b r o s , 
y " E l S o c i a l i s t a " n o s c o n t e s t ó v i o l e n -
t a m e n t e c o n i n s u l t o s a f a l t a de r a z o -
n e s . S i n e m b a r g o , los d i r e c t o r e s del 
I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a , p o l i t i -
\/ r i M T i n - l cos s i e m P r e y fcsurtáa j u g u e t e s de l a po-
V t l I M l l D O S P A G I N A S l l í t i c a , e sos m i s m o s que a h o r a q u i t a n 
l a s t i e r r a s a los c o l e c t i v i s t a s de E s 
tos p a r a que s i g u i e r a l a f a r s a c o l e c -
t i v i s t a a c o s t a d e l T e s o r o p ú b l i c o . ¡ A h , 
c u á n t o c a m b i a n a los h o m b r e s . . . los 
t i e m p o s ! 
Y a h o r a c o n f i e s a n s u f r a c a s o . N o 
p u e d e s e r m á s r o t u n d o e l a c u e r d o del 
C o n s e j o e j e c u t i v o de l I n s t i t u t o ; y l a s 
r a z o n e s e n q u e lo f u n d a s o n u n a de-
f e n s a de l a p r o p i e d a d y , e n p a r t i c u -
l a r , de l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d a g r í c o l a . 
E s e l o c u e n t í s i m a l a r e s o l u c i ó n d e l 
C o n s e j o d e l I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a -
r i a . L o s c o l e c t i v i s t a s "se c r e y e r o n s i e m -
p r e a s a l a r i a d o s , s i n t o m a r i n t e r é s m á s 
que p o r e l a n t i c i p o que e l los l l a m a b a n 
j o r n a l , y c o n a b s o l u t a i n d i f e r e n c i a p o r 
e l r e s u l t a d o d e l a ñ o a g r í c o l a " . "No l e s 
h a p r e o c u p a d o j a m á s p r o d u c i r r e n d i -
m i e n t o en s u t r a b a j o , n i u n a m e j o r a 
e n l a e x p l o t a c i ó n a g r i c o l a " . 
: E s o s s o n l o s g r a n d e s a r g u m e n t o s e n 
f a v o r de l a p r o p i e d a d p r i v a d a ! S i l a 
d i s p a r a t a d a u t o p i a s o c i a l i s t a f u e r a a l -
g u n a v e z r e a l i z a b l e y t o d o s n o s c o n -
a l a o p i n i ó n j v i r t i é r a m o s e n a s a l a r i a d o s de u n E s t a -
do m o n s t r u o s o , e n E s p a ñ a e n t e r a o c u 
*a<-rccientos m i e m b r o s q u e s i e m - e ¡ " ~ — - — — —
reyeron a s a l a r i a d o s , s i n t o m a r l b u P r e C i 0 de VEINTE CENTIMOS^pera, e n t o n c e s c o n c e d i e r o n m á s c r é d i 
g r a n é x i t o p e r i o d í s t i c o de E L D E B A T E ; 
pero , s i n d u d a , h a b r í a d i f i c u l t a d o que s i ^ i 0 g r a p a r a el lo l a 0 p 0 r t u n a a u - i c e s o que se r e f i e r e a l e s c a p a r a t e d e S a -
el P o d e r p ú b l i c o p u d i e r a c o r t a r l a c r i 
m i n a l e m p r e s a s e p a r a t i s t a , y E L D E -
B A T E , fiel a s u h i s t o r i a , c o l a b o r ó c o n 
e l P o d e r , c o n l a m á x i m a e f i c a c i a ape te -
c ible . 
C a l l a m o s e n t o n c e s ; y s ó l o a h o r a , 
c u a n d o y a a t r a v é s de u n a n o t a of i -
c i o s a d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s se h a 
hecho p ú b l i c a l a e x i s t e n c i a d e e s t o s 
t r a t o s p o r los h o m b r e s de l a E s q u e r r a 
con f a b r i c a n t e s e i n t e r m e d i a r i o s de a r -
m a s d e S u i z a , n o s o t r o s p u b i c a m o s n u e s -
t r a s p r u e b a s y n u e s t r a s i n f o r m a c i o n e s . 
E l l e c t o r e n c o n t r a r á a m b a s c o s a s en 
l a s p l a n a s 7 y 8 de es te n ú m e r o . 
£1 hermano del cap i tán 
Escofet , dice: 
t o r i z a c i ó n de l a a u t o r i d a d m i l i t a r . D e m a de L a n g r e o , donde f u é e x p u e s t o u n 
M a d r i d s a l d r á m a ñ a n a d o m i n g o , e l t r e n s a c e r d o t e c o n e l v i e n t r e a b i e r t o y l a 
r á p i d o 511 p a r a G i j ó n , a l a h o r a de c a b e z a c o r t a d a c o n u n l e t r e r o q u e d e -
c o s t u m b r e , d iez c u a r e n t a y c i n c o de l e í a : " S e v e n d e c a r n e de cerdo" . E s t e 
B A R C E L O N A 20- — E l h e r m a n o d e l 
c a p i t á n E s c o f e t , c o n d e n a d o a m u e r t e p o r 
los s u c e s o s de l a G e n e r a l i d a d , h a p u b l i -
c a d o c o n e l t í t u l o de " V e r g ü e n z a p ú b l i -
c a " l a s i g u i e n t e n o t a : 
" L a f a t a l i d a d h a q u e r i d o que t u v i e r a 
u n a i m p o r t a n t e i n t e r v e n c i ó n e n los t r á -
g i cos s u c e s o s o c u r r i d o s e n e s t a c i u d a d e n 
l a n o c h e d e l 6 d e l c o r r i e n t e m i h e r m a n o 
el c a p i t á n E s c o f e t , p e r t e n e c i e n t e a l A r -
m a de C a b a l l e r í a y c o n d e s t i n o en los 
M o z o s de E s c u a d r a . N i s u a m o r a l E j é r -
cito, n i l o s i d e a l e s de s u s f a m i l i a r e s , n i 
a u n , l o que es m á s p u n i b l e , los s u y o s 
p r o p i o s , l e l l e v a r o n a a c t u a r c o m o lo h i -
zo en d i c h o d í a . 
N o i n t e n t o j u s t i f i c a r s u a c t i t u d , p e r o 
s i s ó l o h a c e r c o n s t a r que ú n i c a m e n t e e l 
s e n t i d o de l v a l o r p e r s o n a l y d e l d e b e r de 
no a b a n d o n a r u n m a n d o en los m o m e n - a l g u n a s d e l a s c u a l e s h a s i d o t e s t i g o 
tos de p e l i g r o , c u a l i d a d e s a m b a s a d q u i - p r e s e n c i a l , o t r a s , v i c t i m a y a l g u n a s re 
l a m a ñ a n a 
I n m e d i a t a m e n t e s e i r á n r e s t a b l e c i e n -
do t a m b i é n los r e s t a n t e s t r e n e s de l a 
e x p r e s a d a l í n e a . 
T a m b i é n e n el r a m a l de S o t o de R e y 
a d a ñ o S a n t a A n a , s e -an r e p a r a d o 
lo s d imperfectos c a u s a d o s p o r l o s r e -
vo l tosos , y e n e l d í a de m a ñ a n a , do-
m i s m o s e ñ o r d i p u t a d o d i c e que h a v i s -
to los r e s t o s de u n f r a i l e que, a t a d o 
c o n c a d e n a s , f u é , d e s p u é s , r o c i a d o c o n 
g a s o l i n a . D o n M e l q u í a d e s d i jo d e s p u é s 
que s u c a s a f u é s a q u e a d a y d e s h e c h o s 
a c u l a t a z o s t o d o s los m u e b l e s y e n s e r e s . 
Y o a f i r m o , d i j o , s i n n i n g ú n g é n e r o d e 
d u d a s , que t o d a s l a s f e r o c i d a d e s c o m e -
I n d i c e - r e s u m e n 
m i n g o , s e r e s t a b l e c e r á e l s e r v i c i o ñ o r - t i d a s s e r e a l i z a r o n h a s t a e l j u e v e s , d í a 
m a l , l e n q u e l a d i r e c c i ó n de l m o v i m i e n t o p a -
C o n e s t e m o t i v o , l a C o m p a ñ í a del 130 d® l a s r n a n o s de los s o c i a l i s t a s a loa 
N o r t e se c o m p l a c e e n d e s t a c a r e l c o m - i c o m u n i s t a s - A p a r t i r d e e s a f e c h a los 
p o r t a m i e n t o de s u p e r s o n a l t é c n i c o y ¡ c o m u n i s t a s o p e r a r o n n o r m a l m e n t e s i n 
s u b a l t e r n o , que de m o d o t a n e f i c a z , h a ¡ h a c e r f e r o c i d a d e s c o m o los a n t e r i o r e s , 
c o o p e r a d o a l r á p i d o r e s t a b l e c i m i e n t o A ú l t i m a h o r a de l a t a r d e v i s i t ó a l 
de l a n o r m a l i d a d de l a v i d a n a c i o n a l ' s e ñ o r L e r r o u x e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a , 
e n e s t e a s p e c t o t a n v i t a l de l o s t r a n s - | 
p o r t e s . C o n e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l s e r - i • ^ • " ^ • ¡ • I I I M 
v i c i o en l a l í n e a de A s t u r i a s , q u e d a ! 
t o t a l m e n t e n o r m a l i z a d o el de t o d a l a 
r e d de l a C o m p a ñ í a de l N o r t e . > 
El señor Rocha a Asturias 
A l a u n a y m e d i a de l a t a r d e , e l 
j e f e de l G o b i e r n o a b a n d o n ó s u d e s p a -
c h o y h a b l ó c o n los p e r i o d i s t a s , a quie -
n e s d i jo q u e t e n í a v a r í a s n o t i c i a s que 
c o m u n i c a r , s i e n d o l a m á s i n t e r e s a n t e 
l a c o n f i r m a c i ó n de h a b e r s e e n t r e g a d o 
los c o m b a t i e n t e s q u e a u n q u e d a b a n en 
A s t u r i a s , s i n q u é s e h a y a n r e g i s t r a d o 
n u e v o s c h o q u e s c o n l a s f u e r z a s del 
E j é r c i t o . 
M e h a v i s i t a d o e l e m b a j a d o r d e F r a n -
c i a y d o n M e l q u í a d e s A i v a r e z , a c o m -
p a ñ a d o d e l d i p u t a d a a C o r t e s p o r A s -
t u r i a s don A l f r e d o M a r t í n e z , q u i e n m e 
h a c o n t a d o c o s a s o c u r r i d a s e n l o s s u -
cesos r e v o l u c i o n a r i o s de A s t u r i a s , de 
r i d a s e n s u v i d a m i l i t a r , p u d i e r o n ob l i -
g a r l e a h a c e r lo que h i z o , s i n que l a 
r a p i d e z l o c a y lo a b s u r d o de l o s a c o n t e c i -
m i e n t o s l e p e r m i t i e r a n o t r a s re f l ex iones 
que y o e s t i m o h u b i e r a n s ido l a s m e j o r e s . 
f e r i d a s p o r p r i m e r a s p e r s o n a s . H a s ido 
u n r e l a t o de s u c e s o s v e r d a d e r a m e n t e 
t e r r i b l e s , q u e yo a n t e s no h a b í a q u e r i -
do d a r c r é d i t o , p o r q u e s u p o n í a q u e e r a n 
producto , s i m p l e m e n t e , de l a i m a g i n a -
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l i a c o m p a r e c i d o a n t e u n T r i b u n a l d e l c i ó " ' P ™ d u c i d o s p o r e l t e r r o r 
T . . . . . . . t R e a l m e n t e — a n a d i o — e l r e l a t o pone 
J u s t i c i a m i l i t a r , c u y o s c o m p o n e n t e s , no i e n e l á n i m o m á a t l a ( ¿ 
p o r a f á n de v e n g a n z a m d e odio, s i n o c o m p r o b a r t o d a s e s t a s c o s a s h e 
de c u m p l i m i e n t o d e l r i g u r o s o C ó d i g o M i 
l i t a r , n e c e s a r i o p a r a l a d i s c i p l i n a , l e h a 
c o n d e n a d o a l a m á s r i g u r o s a de l a s pe-
a c o r d a d o que v a y a i n m e d i a t a m e n t e u n 
m i n i s t r o a s e r t e s t i g o de c ó m o h a que 
d a d o l a r e g i ó n a s t u r i a n a , y p o s t e r i o r -
ñ a s . N i m i h e r m a n o h a p u e s t o l a m e n o r m e n t e i r á u n a C o m i s i ó n , de l a q u e for -
q u e j a a d i c h a s e n t e n c i a , que e s t i m a n a - m a r á n p a r t e o tros m i n i s t r o s , c o n ob-
t u r a l , n i p r e t e n d e h a c e r e l m e n o r co - j e t o de l e v a n t a r l o s á n i m o s y p a r a 
m e n t a r l o s o b r e l a m i s m a , conf iando s ó l o 1 que lar; g e n t e s se a n i m e n y t e n g a n c e n -
en l a v o l u n t a d d e D i o s y e n e l e s p í r i t u f i a n z a e n q u e se h a r á j u s t i c i a r e c t a 
c o l e c t i v a m e n t e e n E s p e r a . " N i u n a p r e 
o c u p a c i ó n p o r p r o d u c i r r e n d i m i e n t o c o n 
e l t r a b a j o , n i u n a m e j o r a e n l a s e x p l o -
t a c i o n e s " . 
L a m i s e r i a c o l e c t i v a s e r í a e l t r i u n f o 
f u g a z , f u g a c í s i m o , d e l c o l e c t i v i s m o . 
G r a n l e c c i ó n l a de E s p e r a . ¡ O j a l á n o 
q u e d e d e s a p r o v e c h a d a ! 
de g e n e r o s i d a d d e l G o b i e r n o que con t a n -
to a c i e r t o h a s a l v a d o a E s p a ñ a de u n a 
v e r d a d e r a c a t á s t r o f e . 
S ó l o p r e t e n d o h a c e r u n l i g e r o c o m e n -
t a r i o a n t e e l a m a r g o e s t u p o r c o n q u e j 
m e e n t e r o de h a b e r s ido p u e s t o s e n l i - | 
b e r t a d i n c o n d i c i o n a l , s i n s u j e c i ó n a p r o - l 
ceso, d i v e r s a s ex p e r s o n a l i d a d e s d e t e n i - i 
d a s a r a í z de los l u c t u o s o s s u c e s o s . N o ! 1 ^ ^ t e ^ 0 ' ,no d i c t a t o r i a l e s , que 
zea. e l s e ñ o r R o c h s 
v i a j e s i s u s q u e h a -
p o r los T r i b u n a l e s , p o r q u e n o p u e d e n 
q u e d a r i m p u n e s c i e r t a s c o s a s . A l a v e z 
se o r d e n a r á que l a s a u t o r i d a d e s g u b e r -
n a t i v a s l l e g u e n e n s u m i s i ó n h a s t a don 
de d e b a n , s i n e x t r a l i m i t a c i o n e s . 
— ¿ Q u é m i n i s t r o s e r á e l que v a y a a 
A s t u r i a s p r i m e r a m e n t e ? 
H e a c o r d a d o , en u s o de l a s f a c u l -
r r í r i a lo que e n l a s f i n c a s e x p l o t a d a s r ™ ^ - ^ " ¿ ^ - ^ - - ^ - ^ n ^ que i n m e d i a t a m e n -
 . - ^ , r fH.ordar nUp m u r h o a ]03 e x ! t e e m P r e n d e r á e \ 
p e r o s i r e c o r d a r que m u e n o s a e ios ex es se lo p e r m i t r n y é i n o p 0 n e re . 
p e r s o n a j e s en c u e s t i ó n , a los que s e g u í - ; p a r o s 
r á n s e g u r a m e n t e e n b r e v e m u c h o s o tros , ¡ _ . S e c o n f i r m a q u e e l P a r l a m e n t o 
s o n l o s q u e h a n o c u p a d o l o s m á s ele-1 r e a n u ( j a r á . sus t r a b a j o s e l p r ó x i m o 
v a d o s y r e t r i b u i d o s c a r g o s d u r a n t e los 
t re s a ñ o s en que C a t a l u ñ a h a s ido go-
i b e r n a d a p o r s u p a r t i d o . " 
m a r t e s ? 
— N o , n o ; p o r q u e , e n p r i m e r l u g a r , 
t i ene que h a b e r a c u e r d o d e l G o b i e r n o 
21 octubre 1934 
D e p o r t e s p á g . e 
A j e d r e z , p o r e l D r . J a c q u e s . P á g . 6 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . P á g . 6 
C ó m o l a E s q u e r r a i n t e n t a b a 
t r a e r de S u i z a 60.000 f u s i -
l e s 
E n d iez a ñ o s h a h a b i d o e n 
A s t u r i a s 250 h u e l g a s m i -
n e r a s , p o r J o s é A n t o n i o 
T o r r e n t e p á g , 
I n d i c e b i b l i o g r á f i c o 
M o n i t o r de l a c u l t u r a , p o r 
M . N . T . R p á g . i o 
E l a r t e e s p a ñ o l t i e n e g r a n 
i m p o r t a n c i a e n e l p r o b l e -
m a de l o s o r í g e n e s d e l r o -
m á n i c o , p o r F e r n a n d o J i -
m é n e z - P l a c e r P á g . 11 
M o d a s ! p á g . 12 i 
L a v i d a r e l i g i o s a P á g . 13 
P o r q u e s u p o e s p e r a r (folle-
t í n ) , por C l a u d e V e l a P á g . 13 
A t r a v é s de E s p a ñ a ( Z a r a -
g o z a ) P á g . 14 
T u r i s m o P á g . . 15 
H o y se c e l e b r a e n todo e l 
orbe c a t ó l i c o e l D í a U n i -
v e r s a l de l a s M i s i o n e s , p o r 
J o s é A r t e r o P á g , 16 
C h a r l a s d e l t i e m p o ( E l t e m -
p o r a l b o r d e ó E s p a ñ a ) , p o r 
M e t e o r P á g . 16 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 17 
C i n e P á g . 18 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y fi-
n a n c i e r a P á g . 19 
C r ó n i c a de s o c i e d a d P á g . 19 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s . P á g s . 20 y 21 
A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x . . , P á g , 21 
L a m o v i l i z a c i ó n c i v i l de l a 
J . A P . h a s ido u n a g r a n 
l e c c i ó n d e c i v i s m o P á g , 22 
P R O V I N C T A S . — E i f B a r c e l o n a se o r -
g a n i z a n f u e r z a s c i u d a d a n a s p a r a c o l a -
b o r a r en e l m a n t e n i m i e n t o de l o r d e n . 
T o d a s l a s C a s a s de l P u e b l o de C i u d a d 
R e a l , c l a u s u r a d a s , — S e p r a c t i c a n n u -
m e r o s o s r e g i s t r o s e n B i l b a o ( p á g i -
g i n a s 4 y 6 ) . 
t 
D o m i n g o 21 de o c t u b r e de 1934 ( 2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I V 
u t a . 
q u i e n p e r m a n e c i ó e n e l d e s p a c h o d e l p r e -
B i d s n t e u n a m e d i a h o r a . 
A l a s a l i d a e l s e ñ o r H i d a l g o m a n i f e s -
t ó a l o s p e r i o d i s t a s q u e ñ a b i a i d o a v i -
s i t a r a l s e ñ o r L e r r o u x p o r q u e h a c í a d o s 
d í a s q u e n o c a m b i a b a i m p r e s i o n e s c o n 
é l . U n p e r i o d i s t a l e p r e g u n t ó s i p o d í a 
f a c i l i t a r y a l a i n f o r m a c i ó n a q u e a l u d i ó 
a n t e a y e r e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , y e l 
m i n i s t r o r e p u s o : 
— Y o h e e n v i a d o a A s t u r i a s a l g e n e -
r a l G a r c í a A l v a r e z , q u e e s t u v o e n S a l a -
m a n c a d e c o m a n d a n t e m i l i t a r de l a p l a -
z a , y p o r s u c o n o c i m i e n t o d e e s t a s c u e s -
t i o n e s l e h e m a n d a d o a O v i e d o p a r a q u e 
h a g a u n a i n f o r m a c i ó n de c a r á c t e r g u -
b e r n a t i v o d e t a l l a n d o t o d o l o o c u r r i d o , 
d e s d e l a i n i c i a c i ó n d e l m o v i m i e n t o r e -
v o l u c i o n a r i o y a u n a n t e s , h a s t a l a l l e g a -
d a d e l g e n e r a l L ó p e z O c h o a a O v i e d o . 
C o m o u s t e d e s s a b e n , e n e s t a r e g i ó n h a -
b í a m u c h a s cosas q u e p e r t e n e c í a n a l m i -
n i s t e r i o d e l a G u e r r a , e l e m e n t o s q u e v a -
l e n m u c h o d i n e r o , n o s ó l o e n l a s F á b r i -
c a s de O v i e d o y de T r u b i a , s i n o t a m b i é n 
e n o t r a s p a r t e s . 
P a r t e o f i c i a l 
R e s u m e n d e l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s 
d e s d e l a s d i e z y s i e t e h o r a s d e l d í a 19, 
a l a s d i e z y s i e t e h o r a s d e l d í a 2 0 : 
P r a n e r a , s e g u n d a , t e r c e r a , c u a r t a , 
q u i n t a , s e x t a y s é p t i m a d i v i s i o n e s . — 
E n c a u z a d a l a n o r m a l i d a d de l a v i d a 
p r o v i n c i a l y l o c a l e n l o s t e r r i t o r i o s q u e 
c o m p r e n d e , a p a r t e de a l g ú n h e c h o s i n 
i m p o r t a n c i a , s ó l o se r e g i s t r a l a a c t u a -
c i ó n a c t i v a de l a s a u t o r i d a d e s q u e , c o n 
d i l i g e n c i a y é x i t o , r e c o n s t i t u y e n l o s h e -
c h o s p e r p e t r a d o s e n e l p a s a d o m o v i -
m i e n t o , d e t i e n e n a l o s a u t o r e s y p r o -
c e d e n a l a b u s c a y r e c o g i d a d e d o c u -
m e n t o s c o m p r o m e t e d o r e s , a s í c o m o de 
l a s a r m a s y e x p l o s i v o s q u e p u d i e r a n 
p e r m a n e c e r o c u l t o s o a b a n d o n a d o s . L a s 
h u e l g a s , a u n p a r c i a l e s , h a n c e s a d o . 
O c t a v a d i v i s i ó n . A s t u r i a s . — E l d í a d e 
a y e r y e l d e h o y , se c a r a c t e r i z a n m i l i -
t a r m e n t e , p o r u n m o v i m i e n t o c o n c é n -
t r i c o d e g r a n a m p l i t u d , r e a l i z a d o p o r 
t o d a s l a s c o l u m n a s de o p e r a c i o n e s e n 
l a z o n a a s t u r i a n a , q u e se h a n d i r i g i d o 
h a c i a l o s ú l t i m o s f o c o s de l a r e b e l i ó n , 
p a r a o b t e n e r c o m o r e s u l t a d o l a t o t a l 
y d e f i n i t i v a d o m i n a c i ó n d e l t e r r i t o r i o . 
L a a c e r t a d a c o n c e p c i ó n q u e p r e v i ó 
y d i r i g i ó s o b r e c a d a o b j e t i v o l a a c c i ó n 
c o m b i n a d a y e n l a z a d a d e c o l u m n a s p r o -
c e d e n t e s de d i v e r s a s d i r e c c i o n e s y o r í -
g e n e s a p a r t a d o s , l a e n é r g i c a a c t u a c i ó n 
d e l a s t r o p a s , d i s p u e s t a s a t e r m i n a r de-
f i n i t i v a m e n t e c o n l a r e b e l d í a , d i e r o n l u -
g a r a q u e , a l f i n a l i z a r l a j o r n a d a da 
a y e r , M i e r e s , U j o , L a n g r e o , C i a ñ o , L a -
v i a n a y G r a d o , i m p o r t a n t e s f o c o s d e l a 
s e d i c i ó n , f u e r a n o c u p a d o s , p o r f o r t u n a 
s i n r e s i s t e n c i a p o r p a r t e d e l o s r e v o l -
t o s os , q u e j u z g a r o n , s i n d u d a , i n ú t i l 
p r o l o n g a r l a r e s i s t e n c i a . 
L a s t r o p a s l i b e r t a r o n 1 6 4 d e t e n i d o s 
m i l i t a r e s y c i v i l e s q u e l o e s t a b a n c o -
m o r e h e n e s y r e c o g i e r o n c o n s i d e r a b l e 
c a n t i d a d d e a r m a m e n t o de g u e r r a de 
t o d a s c l a ses . N o o b s t a n t e , q u e d a t o -
d a v í a m u c h o q u e r e c o g e r que h a s i -
d o o c u l t a d o . 
E l d í a d e h o y h a b r á a m p l i a d o y c o m -
p l e t a d o e l r e c o n o c i m i e n t o g e n e r a l de 
l a z o n a e n r e b e l d í a , e x t e n d i e n d o l a ac-
c i ó n d e l a s t r o p a s p o r e l E s t e y e l O e s -
t e h a s t a l o s l í m i t e s de l a c u e n c a c a r -
b o n í f e r a a s t u r i a n a . 
L a e v a c u a c i ó n de b a i a s m i l i t a r e s es-
t á a p u n t o d e t e r m i n a r , y l a s d i s t i n -
t a s c i u d a d e s de l a c o s t a c á n t a b r a y 
d s l i n t e r i o r d e E s p a ñ a se d i s p u t a n i a 
h u m a n i t a r i a l a b o r de c u i d a r a lo s h e -
r i d o s . 
L o s s e r v i c i o s de t o d o o r d e n d e l t e -
r r i t o r i o a s t u r i a n o s i g u e n n o r m a l i z á n -
dose . M e r e c e c i t a r s e l a r e p a r a c i ó n d e 
l a l i n e a f é r r e a d e l P u e r t o d e P a j a r e s , 
e n l a c u a l se r e a l i z a n c o n g r a n a c t i -
v i d a d t r a b a j o s i m p o r t a n t e s ; e l t r e n l l e -
g a h o y a N a v i d i e l l o . 
L o s o b r e r o s d e l a s m i n a s d e V i l l a -
b l i n o y d e L e ó n se h a n p r e s e n t a d o a l 
t r a b a j o e n p r o p o r c i ó n d e u n 60 p o r 100 
d e l t o t a l a n t e r i o r a l a r e v u e l t a . 
L a toma pacífica de Ujo 
b l a c i o n e s o c u p a d a s e n l a c u e n c a m i -
n e r a . L a e n t r a d a de l a s t r o p a s se h i -
z o e n U j o a l a s se i s de l a t a r d e . L o s 
r e b e l d e s n o o f r e c i e r o n r e s i s t e n c i a y , 
p o r l o t a n t o , n o se p r o d u j o n i n g ú n i n -
c i d e n t e e n t r e l o s r e v o l t o s o s y l a s t r o -
p a s . M u c h o s d e a q u é l l o s a b a n d o n a r o n 
sus a r m a s y m u n i c i o n e s e n l a s c a l l e s 
d e l p u e b l o . E n l a p o b l a c i ó n , l a t r a n -
q u i l i d a d e r a a b s o l u t a a l a e n t r a d a de 
l a s t r o p a s . E n v i s t a d e e s t a n o r m a -
l i d a d q u e d ó d e s t a c a d a e n e l p u e b l o u n a 
c o m p a ñ í a d e l R e g i m i e n t o n ú m . 3 6 „ a l 
m a n d o d e l c a p i t á n d o n E l i a s G a l l e g o . 
E n M i e r e s t a m b i é n se e n c o n t r a r o n 
a r m a s e n a b u n d a n c i a . L a s c o m u n i c a -
c i o n e s h a n c o m e n z a d o a r e p a r a r s e y 
h o y es p r o b a b l e q u e p u e d a n q u e d a r 
r e s t a b l e c i d a s c o n e s t a l o c a l i d a d . 
L a s t r o p a s de o c u p a c i ó n a v a n z a n 
c o n s t a n t e m e n t e p a r a u n i r s e c o n l a c o -
l u m n a d e l g e n e r a l L ó p e z O c h o a , que. 
v i e n e d e O v i e d o . 
Tranquilidad en Gijón 
L E O N , 2 0 . — E n l o s c e n t r o s m i l i t a -
r e s se c o n o c e n a l g u n o s d e t a l l e s s o b r e 
l a t o m a d e U j o , M i e r e s y d e m á s po~ 
G I J O N , 19 ( a l a s 19 ,30 , r e c i b i d o e l 20 
a l a s 1 0 ) . — E s t o t a l y a l a n o r m a l i d a d e n 
e s t a p o b l a c i ó n . Se h a c e l a v i d a o r d i n a -
r i a y se t r a b a j a e n t o d a s p a r t e s , e x c e p -
t o e n a l g u n a s f á b r i c a s p o r f a l t a d e 
c o m b u s t i b l e . Y a h a y t r e n e s p o r e l f e -
r r o c a r r i l d e l N o r t e e n t r e G i j ó n y O v i e -
do, y m a ñ a n a c o m e n z a r á n a c i r c u l a r 
ios d e l f e r r o c a r r i l de L a n g r e o , e n t r e 
G i j ó n y N o r e ñ a , d e s p u é s de r e p a r a d a s 
l a s a v e r í a s . 
El general Balmes 
A ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e , l l e g ó a y e r 
a M a d r i d e n a e r o p l a n o e l g e n e r a l B a l -
m e s , j e f e d e l a c o l u m n a q u e h a o p e r a d o 
p o r l a z o n a S u r d e A s t u r i a s , y q u e a n -
t e a y e r se u n i ó c o n l a s f u e r z a s d e l g e -
n e r a l L ó p e z O c h o a . 
E l g e n e r a l B a l m e s f u é a y e r d e s d e t a 
z o n a d e o p e r a c i o n e s d e s u s t r o p a s h a s -
t a G i j ó n , d o n d e t o m ó u n a v i ó n . H a v e -
n i d o a M a d r i d p a r a c o n f e r e n c i a r c o n e l 
m i n i s t r o d e l a G u e r r a y , a t a l e f e c t o , 
i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l l e g a r se 
t r a s l a d ó a l P a l a c i o de B u e n a v i s t a . T r a e 
l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l g e n e r a l L ó p e z 
O c h o a , p a r a d a r a l m i n i s t r o u n a i m p r e -
s i ó n d i r e c t a d e l t é r m i n o d e l a s u b l e v a -
c i ó n , s o f o c a d a y a p o r e l E j é r c i t o . 
E l g e n e r a l B a l m e s se h a m a n i f e s t a d o 
s a t i s f e c h í s i m o p o r e l a d m i r a b l e e s p í r i t u 
q u e h a n d e m o s t r a d o l a s t r o p a s , t a n t o 
l a s d e R e g u l a r e s y d e l • T e r c i o c o m o l a s 
p e n i n s u l a r e s . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , p a r t e d e e sas 
f u e r z a s , e s p e c i a l m e n t e l a s d e l P r o t e c -
t o r a d o , h u b i e r o n de p e r m a n e c e r b a s t a n -
t e t i e m p o e n z o n a s c u b i s t a s d e n i e v e . 
S u e n t u s i a s m o n o d e c a y ó u n i n s t a n t e , y 
c u a n d o u n a d e l a s s e c c i o n e s c o l o n i a l e s , 
d e s p u é s d e h a b e r h e c h o d o s c o m i d a s e n 
f r í o , p u d o t o m a r u n a c a l i e n t e , l a r e c i b i e -
r o n c o n g r a n r e g o c i j o y a l e g r í a , y a l t e r -
m i n a r e m p e z a r o n u n a t a q u e , b a j a n d o 
p o r l a s m o n t a ñ a s c o n e x t r a o r d i n a r i a v e -
l o c i d a d . 
E l g e n e r a l r e g r e s a r á h o y m i s m o a A s -
t u r i a s . 
U n o s r e c i é n c a s a d o s r e l a -
t a n l o s s u c e s o s d e L e ó n 
H e a q u í u n a v e r s i ó n i m p r e s i o n a n t e 
de l o s sucesos r e v o l u c i o n a r i o s de L e ó n . 
N o s h a b l a e l t e n i e n t e de A r t i l l e r í a d o n 
M a n u e l P e l á e z S u á r e z , q u e f u é h e c h o 
p r i s i o n e r o de l o s r e v o l t o s o s e n P u e n t e 
de F i e r r o s . 
E l s e ñ o r P e l á e z S u á r e z , de g u a r n i -
c i ó n e n Z a r a g o z a , f u é s o r p r e n d i d o e l 
d í a 5 e n P u e n t e de F i e r r o s , c u a n d o se 
d i r i g í a a G i j ó n p a r a c o n t r a e r m a t r i -
m o n i o a l d í a s i g u i e n t e . A l p a s a r , c a -
m i n o de C a m p o m a n e s , u n a s c a m i o n e -
t a s o c u p a d a s p o r u n o s t r e i n t a g u a r -
d i a s c i v i l e s , e l s e ñ o r P e l á e z se i n c o r -
p o r ó a e l l o s p a r a h a c e r f r e n t e a l o s 
r e v o l u c i o n a r i o s q u e se h a b í a n c o n g r e -
g a d o e n a q u e l p u e b l o . 
— N o se c r e a q u e e s t o f u é v a l o r e x -
c l u s i v a m e n t e — n o s d i c e — , s i n o i n c o n s -
c i e n c i a t a m b i é n . Y o i g n o r a b a l a i m -
p o r t a n c i a t e r r i b l e q u e t e n í a n l o s s u c e -
sos y , p o r o t r a p a r t e , m e i n t e r e s a b a 
l l e g a r a G i j ó n l o a n t e s p o s i b l e . 
H u b o m o m e n t o s v e r d a d e r a m e n t e d i -
f í c i l e s en e s t a r e p r e s i ó n f r e n t e a C a m -
p o m a n e s . A l l l e g a r a l a e n t r a d a d e l 
p u e b l o l o s c o c h e s de l a G u a r d i a c i v i l , 
f u e r o n r e c i b i d o s c o n u n a d e s c a r g a t a n 
c e r r a d a q u e l o s a u t o m ó v i l e s q u e d a r o n 
c o m p l e t a m e n t e d e s t r o z a d o s y l a m a -
y o r í a d e lo s g u a r d i a s c a y e r o n a t i e -
r r a . 
— E r a y a m e d i a t a r d e — n o s d i c e — . 
S ó l o t r e s g u a r d i a s y y o p u d i m o s , de s -
de l a c u n e t a d e l a c a r r e t e r a , c o n t e s -
t a r a l o s r e b e l d e s . Y o d i s p a r a b a c o n 
e l f u s i l d e u n o d e l o s g u a r d i a s q u e 
h a b í a n m u e r t o . S ó l o s é q u e u n g u a r d i a 
h e r i d o , q u e p u d o r e f u g i a r s e e n u n p a j a r , 
f u é m u e r t o p o r l o s r e v o l t o s o s . E s t e r r i -
b l e p e n s a r e n l a s c o n s e c u e n c i a s d e a q u e -
l l o s m o m e n t o s . 
El asalto al tren 
L A V I D A A B O R D O , p o r K H I T O 
A p e n a s se a g o t a r o n l a s m u n i c i o n e s 
los s u p e r v i v i e n t e s h u y e r o n a P u e n t e d e 
F i e r r o s . 
— T e m í e n t o n c e s p o r n u e s t r a s u e r t e 
m á s q u e n u n c a . L o s o b r e r o s de e s t e 
p u e b l o n o s h a b í a n v i s t o p a s a r a n t e s 
y n o s v e í a n v o l v e r a h o r a . N o e s t a b a n 
s u s á n i m o s d e c i d i d o s a u n a u o t r a p a r -
t e y c u a l q u i e r d e t a l l e p o d í a i n c l i n a r -
los a l m o v i m i e n t o s e d i c i o s o s . 
E n p r e v i s i ó n d e e l l o , e l s e ñ o r P e l á e z : 
S u á r e z y d o s g u a r d i a s q u e l e a c o m p a ñ a - ; 
b a n , u n o de e l l o s h e r i d o l e v e m e n t e , d e - ' 
c i d i e r o n r e f u g i a r s e e n e l c o c h e - c a m a d e l 
t r e n d e t e n i d o e n a q u e l l a e s t a c i ó n . M u -
c h o s v i a j e r o s , a l t e n e r n o t i c i a de l a 
m a g n i t u d de l o s sucesos , h a b í a n h u i d o 
s i n r u m b o f i j o , c a m i n o d e l m o n t e . S ó l o 
j l 5 q u e d a b a n e n e l t r e n . C o n s i g u i e r o n 
' c e r r a r l o s d e p a r t a m e n t o s y x e t i r a r s e a 
¡ d e s c a n s a r , p e r o a l a u n a d e l a m a d r u -
j g a d a u n g r u p o d e 600 r e v o l t o s o s se a p o -
j d e r ó d e l a e s t a c i ó n y a s a l t ó e l t r e n a l 
• g r i t o d e " ¡ A b r i d a l a f u e r z a r e v o l u c i o -
i n a r í a ! " L a c o n f u s i ó n f u é t e r r i b l e ; l o s 
¡ v i a j e r o s f u e r o n c a c h e a d o s y h e c h o s p r i -
| s i o n e r o s . 
— F u é u n m o m e n t o d i f í c i l — n o s d i c e — 
e n m e d i o d e t a n t a s d i f i c u l t a d e s . E n 
a q u e l l o s m o m e n t o s l l e g ó u n g u a r d i a d e 
l o s a g r e d i d o s e n C a m p o m a n e s ; y lo s r e -
v o l t o s o s l o f u s i l a r o n a l i n s t a n t e . Y o n o 
h a b í a t e n i d o l a p r e c a u c i ó n d e e s c o n d e r 
m i c a r t i l l a m i l i t a r y s a b í a q u e s i , a p e -
s a r d e m i t r a j e d e p a i s a n o , e r a d e s c u -
b i e r t o , l o s r e v o l u c i o n a r i o s m e f u s i l a r í a n 
t a m b i é n . P o r f o r t u n a p a r a m i , e l e n c a r -
g a d o d e c a c h e a r m e se d i s t r a j o . 
Los rebeldes no quie-
¡Otra de tila para los héroes de la independencia! 
c h a r á n a L i s b o a , d o n d e e m b a r c a r á n h a -
c i a B u e n o s A i r e s . 
Relato de un movilizado 
por los revolucionarios 
L E O N , 2 0 . — E n l a C o m i s a r í a se p r e -
s e n t ó u n j o v e n l l a m a d o D e l f í n R o b l e s 
G o n z á l e z , q u e v i v e e n l a c a l l e d e l a S a l 
d e e s t a c i u d a d , p a r a d e n u n c i a r q u e e l 
d í a 8 d e l m e s e n c u r s o , c u a n d o se d i -
r i g í a a B a l s a P e r d i d a , e n m e d i o d e l c a -
m i n o l e s a l i e r o n a l e n c u e n t r o o c h o o 
d i e z i n d i v i d u o s a r m a d o s , q u e l e o b l i g a -
r o n a i r c o n e l l o s a l m o n t e , d o n d e l e 
r e t u v i e r o n h a s t a q u e se h i z o d e n o c h e . 
E n t o n c e s se d i r i g i e r o n a V a l p o r q u e r a , 
e n d o n d e p e n e t r a r o n e n c a s a d e l c u r a 
p á r r o c o , a l q u e p i d i e r o n c o m i d a , e n t r e -
¡ g á n d o l e s a q u é l u n j a m ó n y u n a p i e r n a 
i d e c e c i n a . E n t r a r o n t a m b i é n e n c a s a 
;de o t r o v e c i n o d e l p u e b l o , e n d o n d e se 
i a p o d e r a r o n de u n a e s c o p e t a , q u e e n t r e -
g a r o n a l d e c l a r a n t e . S a l i e r o n de n u e v o 
t a b a e n C a b a ñ a q i j i n t a c u a n d o -
e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o n u1IUcÍ6 
ñ o r , a l e n t e r a r s e ^de l a d e t e n o i í s 8e-
i n t e r v e n t o r de f o n d o s y de s u h 0 (ie'1 
p r e s e n t ó e n l a C o m i s a r i a p a r a ha Se 
t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s y f a c i l i t 
t o s s o b r e e s t o s i n d i v i d u o s , a los ^ 
t e n i d o o c a s i ó n de c o n o c e r . D i i ^Ue ^ 
c i t a d o i n t e r v e n t o r t o m ó p a r t e ^ el 
e n e l m o v i m i e n t o y que e r a é l ^c^va 
c a p i t a n e a b a y d a b a instruccionp1611 10 
g ú n l e d i j e r o n e n e l p u e b l o v on Se* 
p a r t i ó a r m a s e n t r e lo s r e v o l t o a n re" 
a g r e g a d o q u e est*? s u j e t o a p r o C u H a 
t o d a s l a s o c a s i o n e s p a r a s e ñ a l a a 
m o e l e m e n t o de i z q u i e r d a y qUe J ^ . Co-
m e n t e e n u n e n t i e r r o c i v i l oro "11a" 
u n d i s c u r s o e x c i t a n d o a lo s asisf11110'6 
a q u e e x t e r m i n a r a n a . i o s burguesp?1?68 
c o n e s t e i n d i v i d u o s u h i j o l l a m a r i ^ a 
v i n o , y o t r o s s u j e t o s de a n t e c e d í 
e x t r e m i s t a s . C r e e q u e h a s ido el *te3 
v e n t o r m u n i c i p a l q u i e n h a mo^li1' 
l a i g l e s i a d e l p u e b l o . 
L o s d e t e n i d o s h a n pasadr 
incendiacio 
'o —-~ — — "^IÍ p aa i i u i j a rl-., 
¡ a l m o n t e , y d e c i d i e r o n s e p a r a r s e y m a r - C i 5 n i a a u t o r i d a d m i l i t a r . " ••)0si-
Para cuidarjUos herjd^ 
S A N T A N D E R ^ 2 G ^ E 1 c o r n a l 
m i l i t a r d e l a p l a z a h a g i r a d o u n a v f " f 6 
de i n s p e c c i ó n a l v a p o r " A l f o n s o í m . 
d o n d e e s t á n 300 d e t e n i d o s , de los o : 
h a y c i n c o e n f e r m o s . I n m e d i a t a m e n í p 1 " 8 
h a p r o c e d i d o a l a i n s t a l a c i ó n de una 86 
f e r m e r í a . H a d i c h o e l c o m a n d a n t e ^ 
c h a r c a d a u n o a s u casa , c o n c o m p r o -
m i s o de r e u n i r s e de n u e v o a l d í a s i -
g u i e n t e a l a s s i e t e de l a m a ñ a n a . R o -
bles G o n z á l e z n o a t e n d i ó a e s t a c i t a , y 
e n v e z d e a c u d i r , se e s c o n d i ó ; p e r o l o s 
r e v o l t o s o s v o l v i e r o n a d e s c u b r i r l e y le 
o b l i g a r o n a a c o m p a ñ a r l e s . D i c e q u e c o -
n o c e a dos de l o s i n d i v i d u o s d e l g r u p o , 
u n o de l o s c u a l e s s abe p e r f e c t a m e n t e 
q u e f u é m u e r t o p o r l a f u e r z a p ú b l i c a 
e n u n c h o q u e . T e r m i n ó s u r e l a t o d i -
c i e n d o q u e é l h a b í a l o g r a d o e s c a p a r s e 
y l l e g a r " a L e ó n p a r a d e n u n c i a r e l h e -
c h o a l a s a u t o r i d a d e s . M a n i f e s t ó q u e é l 
n o h a b í a p r e s e n c i a d o d e s m a n e s i m p o r -
t a n t e s , y c r e í a q u e é s t o s f u e r o n c o m e -
t i d o s r - -r; de l o s h e c h o s q u e r e l a t a b a . 
Heroico comportamiento 
R e s i d e n c i a C a t ó l i c a d e S e ñ o r i t a s 
D i r e c t o r a : D O Ñ A T E R E S A L Ü Z Z A T T 1 . S a n B e r n a r d o . I . T e l é f o n o 23640. 
Mm: . - - ^:33:!!iiHiiiW!!iiiS:!a 
y t r a j e s a m e d i d a , e n p r e 
c iosos y r i c o s g é n e r o s , de 
75 a 250 pese tas . L a Casa 
m á s s u r t i d a de M a d r i d en p a ñ e r í a . V e a e s c a p a r a t e s c o n m o d e l o s ú l t i m a s c rea -
c i o n e s de la m o d a . I m p e r m e a b l e s , g a b a r d i n a s , c u e r o s , e tc . ; p r e c i o s de f á b r i c a 
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Rr* -a - , « v . • ^ ^ L ^ » * ^ 1 . 
ren dinero 
L o s r e v o l t o s o s i b a n p r o v i s t o s d e i n -
n u m e r a b l e s a r m a s . P e r o s u a c t i t u d , d e n -
t r o d e s u c r u e l d a d , t u v o r a s g o s d e s c o n -
c e r t a n t e s . M a t a b a n a u n g u a r d i a , y , e n 
c a m b i o , l e p r o p o r c i o n a b a n a l g o d o n e s y 
v e n d a s a l o t r o q u e e s t a b a h e r i d o ; r e s p e -
t a r o n e n a b s o l u t o l o s e q u i p a j e s , y c u a n -
d o u n s e ñ o r , d e s c o n c e r t a d o , l e s o f r e c i ó 
s u c a r t e r a , c o n t e s t a r o n q u e p a r a n a d a 
q u e r í a n e l d i n e r o , y q u e e l l o s l u c h a b a n 
p o r l a r e v o l u c i ó n s o c i a l . N o o b s t a n t e , 
e s t u v i e r o n d u r a n t e u n a h o r a d i s c u t i e n -
d o s i e l t r e n d e b í a s e r v o l a d o o s ó l o d e -
b e r í a n i n c e n d i a r l a e s t a c i ó n . Se i m p u s o , 
a l f i n , l a n e c e s i d a d de a b a n d o n a r a q u e -
l l o s l u g a r e s , p o r q u e l a s t r o p a s e s t a b a n 
c e r c a ; e l l o s l o s a b í a n y se c u b r í a n c o n 
c o l c h o n e s y f o r m a b a n b a r r i c a d a s , d i s -
p u e s t o s e n u n p r i n c i p i o a d e f e n d e r s e . L a 
s i t u a c i ó n de lo s p r i s i o n e r o s , q u e s e r í a n 
a t a c a d o s s i n p o d e r s e d e f e n d e r , e r a d i f í -
c i l í s i m a . A l g u n o s o b r e r o s f e r r o v i a r i o s 
d e a q u e l l a e s t a c i ó n a c o n s e j a r o n a l o s r e -
v o l t o s o s q u e se r e t i r a b a n a C a m p o m a -
nes, p u e s a l l í n o t e n í a i s d e f e n s a f r e n t e a 
l a s t r o p a s d e l E s t a d c j , q u e e s t a b a n y a 
m u y c e r c a . 
A l a s s e i s y m e d i a d e l a m a ñ a n a o b e -
d e c í a n l o s r e v o l t o s o s e s t a i n d i c a c i ó n , y 
d i e z m i n u t o s m á s t a r d e l l e g a b a a P u e n -
t e d e F i e r r o s l a c o l u m n a d e l g e n e r a l 
B o s c h , q u e l i b e r t ó a l o s p r i s i o n e r o s . 
H a s t a e l d í a 14 n o p u d o l l e g a r a G i -
j ó n e l t e n i e n t e P e l á e z S u á r e z . A h o r a 
n o s h a b l a s u s e ñ o r a , a q u i e n s o r p r e n d i e -
r o n l o s sucesos r e v o l u c i o n a r i o s e n u n 
p u e b l e c i t o de A s t u r i a s , e n t r e G i j ó n y 
A v i l é s : 
— F u e r o n u n o s d í a s d e i n q u i e t u d t e r r i -
b l e . S i n l u z , s i n p a n y , s o b r e t o d o , s i n 
n o t i c i a s . Y o s a b í a q u e é l e s t a b a e n c a -
m i n o ; q u e , f o r z o s a m e n t e , l a r e v o l u c i ó n 
I h a b í a d e s o r p r e n d e r l o e n e l v i a j e . F u e r o n 
u n o s d í a s t e r r i b l e s . 
P o r f o r t u n a , p a s a r o n y a . E l d e s e n l a -
ce d e a q u e l l o s m o m e n t o s t r á g i c o s n o 
p u e d e h o y s o n r e í r m e j o r . E l v i a j e d e 
r e c i é n c a s a d o s b o r r a l a s h u e l l a s de a q u e l 
o t r o v i a j e l o c o y t r i t u r a d o p o r l a a n a r -
q u í a s o c i a l . Y e l e p í l o g o , e n l a ú l t i m a 
p á g i n a d e e s t o s r e l a t o s , d e s t a c a l a f e -
c h a d e s u s b o d a s , s o b r e l a s e f e m é r i d e s 
n e g r a d e l a r e v o l u c i ó n . 
P é r e z M a d r i g a l c u e n t a s u s 
i m p r e s i o n e s d e A s t u r i a s 
E l s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l h a r e g r e -
s a d o de l a c u e n c a m i n e r a c a r g a d o d e 
n o t a s y d e o b s e r v a c i o n e s p e r s o n a l e s , r e -
c o g i d a s e n c a l i e n t e a l r e c o n q u i s t a r e l 
E j é r c i t o l o s p u e b l o s s u b l e v a d o s . C o m o 
d i p u t a d o , p u d o l l e g a r s i n d i f i c u l t a d a 
l o s c e n t r o s i n f o r m a t i v o s q u e e s t a b a n 
p r o h i b i d o s a l o s p e r i o d i s t a s . R e v e l a s u 
c a r a , a l l l e g a r a M a d r i d , s u e ñ o y c a n -
s a n c i o , y h a b l a d e s o r d e n a d a m e n t e c o n 
e l c a l o r de l a s i m p r e s i o n e s r e c i e n t e s . 
L a responsabilidad de Azaña 
P e l a y o , c o n t r a l o s r e v o l t o s o s , a y u d a d o 
p o r u n g r u p o , h a c i é n d o l e s r e t r o c e d e r . 
E n t r e t a n t o , u n s a r g e n t o , a l q u e h a b í a 
d e s t a c a d o p a r a l a h e r o i c a m i s i ó n de 
a c e r c a r s e a l a s t a p i a s de l o s s i t i a d o s , 
d e s l i z á n d o s e h a s t a e l l a s se p u s o a l h a -
b l a c o n l o s l e a l e s , l e s e x p l i c ó l o q u e 
o c u r r í a y l o g r ó q u e se l es a b r i e r a n 
l a s p u e r t a s . Y a d e n t r o , l o s s o l d a d o s se 
a b r a z a b a n l l o r a n d o , y t o d o s r e u n i d o s , 
c o n e n t u s i a s m o d e l i r a n t e , p r o r r u m p i e -
r o n e n a c l a m a c i o n e s a E s p a ñ a . T a l f u é 
e l e s p e c t á c u l o , q u e l o s s i t i a d o r e s , a l es-
c u c h a r e l j ú b i l o d e l o s s i t i a d o s , y c r e -
y e n d o s u p e r i o r e l r e f u e r z o q u e é s t o s 
h a b í a n r e c i b i d o , a b a n d o n a r o n s u e m -
p r e s a . 
U n s a r g e n t o t r a i d o r , c u y o n o m b r e 
h a o l v i d a d o , d i r i g i ó e l a s e d i o d e s u p r o -
p i o c u a r t e l . N o h a s i d o c a p t u r a d o t o -
d a v í a . 
La desolación de Oviedo 
del batallón ciclista 
E s t a es m i p r i m e r a c o n c l u s i ó n — d i -
c e — . A z a ñ a t i e n e u n a r e s p o n s a b i l i d a d 
g r a v e e n l o o c u r r i d o . V a l e n t í n A l v a r e z , 
d e l C o m i t é e j e c u t i v o n a c i o n a l de l a i z -
q u i e r d a r e p u b l i c a n a , e s t á e n l a c á r c e l , 
p o r q u e t o d o s l o s r e v o l t o s o s de C i m a -
d e v i l l a y d e l L l a n o l e a c u s a n de h a b e r 
r e p a r t i d o l a s a r m a s e n l a z o n a d e G i -
j ó n . E l d i p u t a d o d e l a s C o n s t i t u y e n t e s , 
C a r l o s M a r t í n e z , h o y t a m b i é n de l a 
I z q u i e r d a r e p u b l i c a n a , e s t á p r e s o p o r -
q u e a r e n g a b a a l o s r e v o l t o s o s e n e l 
L l a n o i n c i t á n d o l e s a l a r e b e l i ó n . T o d o s 
E l s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l r e g r e s a b a 
p o r l a s t a r d e s a p e r n o c t a r a G i j ó n . E n 
O v i e d o n o h a y a l b e r g u e p a r a n i n g ú n 
f o r a s t e r o . E s u n a c i u d a d e n e s c o m -
b r o s ; e s c o m b r o s d e h o m b r e s y d e c o -
sas . L o s c i u d a d a n o s h a n s a l i d o d e esos 
d í a s d e p e s a d i l l a c o n l o s n e r v i o s r o t o s . 
S e l e s h a b l a y l l o r a n c o m o n i ñ o s , c o n 
u n l l a n t o d é b i l y n e r v i o s o ; t r a s l a 
t e n s i ó n h a v e n i d o l a d e p r e s i ó n y , a l e -
l a d o s , n o se d a n c u e n t a c a b a l de l o 
o c u r r i d o . M i l l a r e s d e v i d a s y a u n de 
h o g a r e s h a n q u e d a d o d e s q u i c i a d o s . P o r 
l a s c a l l e s , y e n t r e l a s r u i n a s a u n h u -
m e a n t e s , se v e n z a p a t o s r o t o s , h a r a -
p o s , s i l l a s d e s v e n c i j a d a s , p r e g o n e s d e l 
s a q u e o . L a s g e n t e s s a l e n de s u e s t u -
p o r — h a b l a m o s c o n d o s o t r e s d í a s d e 
r e t r a s o — - p a r a s e ñ a l a r n o s c o n e l d e d o 
a p e r s o n a s q u e se p a s e á n t r a n q u i l a s y 
d e c i m o s : 
— ' M i r e ; a q u e l i n d i v i d u o m a n e j a b a 
c r i m i n a l m e n t e , h a s t a a y e r , u n f u s i l . 
La piratería en Trubia 
A c u c i a d o p o r l a c u r i o s i d a d p e r i o d í s t i -
c a — P é r e z M a d r i g a l v i a j a b a c o m o r é -
p o r t e r d e l s e m a n a r i o " M a n o s L i m p i a s " , 
q u e d i r i g e — l l e g ó a T r u b i a e n c i r c u n s -
t a n c i a s c o m p r o m e t e d o r a s . H a l l ó e n e l 
c a m i n o f u e r z a s d e l T e r c i o y d e R e g u l a -
r e s , q u e c r e y ó d e s t a c a m e n t o s d e l a s q u e 
o c u p a b a n e l p u e b l o ; p e r o é s t e e s t a b a en 
m a n o s d e l o s r e v o l t o s o s . A p e n a s e n t r ó 
e n p o b l a d o , l o s g r u p o s de o b r e r o s a r m a -
d o s q u e p a t r u l l a b a n s a c á r o n l e de s u e n -
g a ñ o . 
A l a s p u e r t a s de l a f á b r i c a 4es d e t u -
v i e r o n t r e s o b r e r o s q u e l a g u a r d a b a n c o n 
m o s q u e t o n e s . E n l a s t e r r a z a s d e l o s p a -
b e l l o n e s se v e í a n , e s p a r c i d o s p o r e l sue -
l o , a l t a v o c e s d e r a d i o , g r a m ó f o n o s , j i -
c a r a s , m e d i a s d e s eda , v a i n a s de s a b l e s 
y o t r o s r e s t o s d e p i r a t e r í a . 
— M e f a l t a b a l a r e s p i r a c i ó n — d i c e i n -
g e n u a m e n t e y c o n h u m o r e l e x j a b a l í de 
l a s C o n s t i t u y e n t e s — . ¡ S i l l e g a n a s a b e r 
q u e s o y P é r e z ! 
A n t e s de dos m i n u t o s p u s o r u e d a s e n 
p o l v o r o s a , c a m i n o de G r a d o ; p e r o e l 
o b s t á c u l o d e u n o s t r o n c o s de á r b o l c r u -
z a d o s e n e l c a m i n o l e h i z o d e s i s t i r de 
n u e v a s a v e n t u r a s y v o l v e r g r u p a s a s u s 
" v e i n t i c i n c o c a b a l l o s d e v a p o r " , h a c i a 
O v i e d o . E n l a s c u n e t a s , r e c o s t a d o s e n r i -
b a z o s o e m p o t r a d o s , h a l l a b a n a u t o m ó -
v i l e s d e l o s r e v o l t o s o s , d u r m i e n d o u n 
s u e ñ o q u e p a r a m u c h o s s e r á e l ú l t i m o . 
E r a n f r u t o d e l p i l l a j e , y a l p a s a r a m a -
n o s de s u s u s u r p a d o r e s p e r d i e r o n , c o n 
s u s d u e ñ o s l e g í t i m o s , l a t a b l i l l a de l a 
m a t r í c u l a o f i c i a l , e t i q u e t a de b u r g u e s í a , 
s u s t i t u i d a p o r o t r a s r o j a s m a r c a d a s c o n 
n u e v a n u m e r a c i ó n . O s t e n t a b a n a l g u n o s 
" c a p o t s " l a s i n i c i a l e s U H P , e n g r a n t a -
m a ñ o . 
N o s r e f i e r e p o r l o m e n u d o l a t o m a de 
T r u b i a . D o m i n a d a s l a s a l t u r a s q u e l a 
c e r c a n , u n s a r g e n t o d e l T e r c i o , r i v a l de 
C a s c o r r o , se o f r e c i ó a p a r l a m e n t a r c o n 
l o s s i t i a d o s e i n t i m a r l e s l a r e n d i c i ó n , c o n 
l a a m e n a z a de b o m b a r d e a r e l p u e b l o e n 
c a s o c o n t r a r i o . L o s r e b e l d e s se e n t r e -
g a r o n s i n c o n d i c i o n e s , 
A l l l e g a r a q u e l l a t a r d e a O v i e d o , l o s d i r e c t i v o s d e l p a r t i d o a z a ñ i s t a h a n . 
s i d o g u í a s d e l m o v i m i e n t o y r e p a r t í - n u e s t r o i n t e r l o c u t o r t u v o q u e r e c o g e r 
d o r e s c r i m i n a l e s d e a r m a s . T o d o s l o s 
a n t i g u o s r a d i c a l - s o c i a l i s t a s d e O v i e d o , 
h o y a z a ñ i s t a s , h a n d e s e m p e ñ a d o esos 
m e n e s t e r e s : P é r e z L o z a n o , E s c o b e d o , 
L o r e d o , e s t á n e n l a c á r c e l , a c u s a d o s 
p o r l a v o z p ú b l i c a o a p r e s a d o s « i n f r a -
g a n t i » . 
L e p r e g u n t a m o s s i u n a i n v e s t i g a c i ó n 
j u d i c i a l o p o l i c í a c a i n t e l i g e n t e d e m o s -
t r a r í a l a p a r t i c i p a c i ó n p e r s o n a l y d i -
r e c t a de A z a ñ a , y c o n t e s t a : 
— ¡ B a s t a r í a u n g u a r d i a m u n i c i p a l ! 
López Ochoa empuñaba un 
a u n o s n i ñ o s que , l l o r a n d o , p r e g u n t a -
b a n e n l a c a l l e p o r s u m a d r e y p e d í a n 
a g u a . 
El heroísmo de un sacer-
fusil ametralladora 
L l e g ó a O v i e d o c a s i a l a v e z q u e 
l a s f u e r z a s d e l g e n e r a l L ó p e z O c h o a , 
y t r a e u n a s i m p r e s i o n e s d e l g e n e r a l , 
r e c o g i d a s e n f r e s c o , s o b r e l a l i b e r a c i ó n 
d e l a c á r c e l . L o s d o s c i e n t o s c u a r e n t a 
h o m b r e s de L ó p e z O c h o a s u f r i e r o n e l 
f u e g o d e a m b a s p a r t e s c o n t e n d i e n t e s . 
L o s s i t i a d o s t o m á r o n l e s p o r a s a l t a n t e s 
d i s f r a z a d o s y a r r e c i a r o n c o n t r a e l l o s 
e l f u e g o , c a u s á n d o l e s a l g u n a s b a j a s . C o m o p r o p a g a n d a , e s t u p e n d a s g a b a r d i -
A l l í m u r i ó e l c o m a n d a n t e A l b a r r á n f ^ 3 ^ P e ^ e a b i l i z a d a s , de e s t a m b r e , t r e s 
i q u e i b a h e r i d o . E l p r o p i o g e n e r a l t u v e í f.f* e l a g u a ^ e " t r ^ e ( ? 1 ; 
!H „ „ „ - 6 . , , i p o v e a n el s u r t i d o q u e p r e s e n t a l a C A S A 
q u e h a c e r s e c o n u n f u s i l a m e t r a l l a d o r ¡ S E S E S A y c o m p r o b a r á n q u e v a l e n d o b l e , 
y h a c e r f u e g o , d e e s p a l d a s a S a n C r u z , 30 ; E s p o z y M i n a , 11; filial, C r u z , 23. 
dote mártir 
A l o s h e c h o s de b a r b a r i e c o m e t i d o s 
e n O v i e d o y c o n o c i d o s e n l í n e a s g e n e -
r a l e s a t r a v é s de d i v e r s o s t e s t i m o n i o s , 
a ñ a d e o t r o s e m o c i o n a n t e s . H a y u n o 
— d i c e — , q u e b r i n d o e s p e c i a l m e n t e , p o r 
l o e j e m p l a r y c o n m o v e d o r , a l o s l e c t o -
r e s de E L D E B A T E . L o r e f i e r e e l se-
ñ o r A r r a n z , f u n c i o n a r i o d e l a T e l e f ó n i -
c a , c u y a f o t o g r a f í a a p a r e c i ó y a e n es-
t a s c o l u m n a s : 
— E n e l I n s t i t u t o h a l l á b a n s e p r e s o s d e 
l o s r e v o l t o s o s y a m e r c e d de l a C h e c a 
o r g a n i z a d a p a r a e s t o s c r i m i n a l e s c o m e -
t i d o s , h a s t a , c u a r e n t a p e r s o n a s . H a b l a 
s a c e r d o t e s , g u a r d i a s , m i l i t a r e n y p a i - L . E O X 2 0 . — E n l o s C e n t r o s m i l i t a r e s 
s a n o s . U n o d e l o s g u a r d o n e s l l e g o , p i s - ^ e i a u n á n i m e m e n t e e l c o m p o r t a -
t o l a e n m a n o , a c o m p a ñ a d o cié v a r i o s j m . e n t o d e l b a t a l l ó n c i c l i s t a d e p a l e n . 
o b r e r o s a r m a d o s c o n m o s q u e . o n e s . U n ; ^ E n e f e c t o s t e s t i m o n i o d e v a . 
e s c a l o f r í o e s t r e m e c i ó a lo s r e u n i d o s ^ h a n d a d o _ 
r S f e S f ^ 
- L o s g u a r d i a s de A s a l t o , q u e d e n t e m p l e y v a l o r L l e g a r o n a C a m p o m a -
u n p a s o a l f r e n t e . ^ e s c o n e l r e g i m i e n t o 36 d e e s t a c a p i -
C u m p l i d o e s t o , a ñ a d i ó : [ t a l y f o r m a r o n e n l a v a n g u a r d i a d e l a 
L o s m i l i t a r e ^ , o t r o p a s o a l f r e n t e . ! c o l u m n a B o s c h , e n l a q u e h a n p r e s t a d o 
Y a ñ a d i ó d e s p u é s : ; e f i c a c í s i m o s s e r v i c i o s , a u n q u e t a m b i é n 
— L o s c u r a s , o t r o p a s o a l f r e n t e . | h a n s i d o l o s q u e h a n t e n i d o m a y o r n ú -
S a l i e r o n t a m b i é n l o s s a c e r d o t e s , y r m e r o d e b a j a s , 
e n t o n c e s d e s t a c ó s e d e l g r u p o c o n e l l o s ; E | vecindario ahuyenta i E i " E s c o l a n o " r e g r e s a r á a Gi jón de 
u n a p e r s o n a , v e s t i d a d e s e g l a r , q u e d i - . d o n d e p r o c e d e , y t r a n s p o r t a r á en este 
j o r e s u e l t a m e n t e : a j o s rebeldes i v i a J e 15 m i l l o n e s d e pese t a s que la su 
— A u n q u e v e s t i d o a s í , y o s o y t a m - j . i c u r s a l d e l B a n c o de E s p a ñ a e n v í a a !a 
b i e n s a c e r d o t e , y n o p u e d o a b a n d o n a r : I J E O N , 2 0 . — E l d í a 8 l l e g ó a C i f u e n - | d e G i j ó n , e n d o n d e se h a n centralizado 
e n e s t e t r a n c e a m i s c o m p a ñ e r o s . \ ̂  l a n o t i c i a d e q u e e l p á r r o c o de G a r - i l a s o p e r a c i o n e s d e A s t u r i a s . 
loa 
t a r q u e p o s i b l e m e n t e se h a b n i t a r á n 0 ^ 1 , 
l o c a l e s d e l H i p ó d r o m o de B e l l a v -
q u e h a n s e r v i d o d e a l o j a m i e n t o a l a ^ ' 
l o n i a s e s c o l a r e s p a r a t r a s l a d a » - aiis , í0" 
d e t e n i d o s . " 11 a ^ 
E n e l d í a d e h o y l a a u t o r i d a d ha „ 
g u i d o s u s t r a b a j o s p a r a t o d o l o conn! 
n í e n t e a l a l o j a m i e n t o de h e r i d o s eme h ! 
de s e r e n v i a d o s d e s d e A s t u r i a s L a í v ? 
c u a c i ó n se v e r i f i c a r á e n d i f e ren te s I 
p e d i c i o n e s . M a ñ a n a l l e g a r á e l "Esc ' 
n o " , c o n 6 5 h e r i d o s . 0*a" 
C o n e l a l c a l d e h a n c e l e b r a d o una 
u n i ó n e l C o l e g i o d e M é d i c o s y los r en íp 
s e n t a n t e s d e l a C a s a S a l u d Va ldec i l l a 
S a n a t o r i o s . Se d i s p o n e d e l ofrecimiento 
r e c i b i d o d e p a r t i c u l a r e s , de m i l cama, 
q u e s e r á n i n s t a l a d a s e n e l G r a n Casino 
d e l S a r d i n e r o y e n e l G r a n H o t e l J 
E s c u e l a d e e n f e r m e r a s de l a Casa Salud 
V a l d e c i l l a y l a s d a m a s de l a Cruz Ro 
j a se e n c a r g a r á n d e l a a s i s t e n c i a de los 
h e r i d o s , a s í c o m o e) C o l e g i o Médico v 
e l I n s t i t u t o P o s t - G r a d u a d o s de l a O a i 
i S a l u d V a l d e c i l l a . 3 
A e m p e l l o n e s y e n t r e i n s u l t o s , c o l o - | c í n i b a h U y e n d o d e i o s e l e m e n t o s r e v o -
c a r o n a e s t e c u r a h e r o i c o e n c a b e z a . ; I u c i o n a r i o S j e n n ú m e r o c o n s i d e r a b l e 
A t o d o s e l l o s l e s p u s i e r o n , c o m o b a r r e - ; h a b í a n c o l n e n z a d o a r e a i i z a r a c t o s v a n -
r a , c-e lante de l o s g r u p o s q u e a s a l t a - ; d á l i c o s e n l o s b l o s de V a l p o r q u e r o ^ 
b a n e l G o b i e r n o c i v i l A l g u n o s m u ñ e - : S a n B a r t o l o m é < V a r i o s v e c i n o s r o g a r o n 
r o n , j o t r o s s a l v a r o n l a v i d a , p u e s ^ s | a l i d e n t e de l a J u n t a a d m i n i s t r a t i v a 
s i t i a d o s d i s p a r a b a n c o n P r e c a u c i ó n . E n : ^ d a d a l a a v e d a d de l a s c i r c u n s t a n . 
e l g r u p o e s t a b a e l c a p i t á n A l b o r n o z . ! ^ convocaSra a l p U e b i o p a r a a d o p t a r 
N o h a p o d i d o p r e c i s a r m á s n o m b r e s . ; m e d i d a s d e d e f e n s a M o n t a d a u n a g u a r -
d i a d e d o c e h o m b r e s p a r a q u e v i g i l a r a Mujeres descocadas 
en la Checa 
a q u e l l a n o c h e , y s o s p e c h a n d o q u e a l g o 
' a n o r m a l o c u r r í a , p o r c u a n t o q u e e n l o s 
I p u e b l o s d e V a l d e a l c ó n y N a v a t o c a b a n 
las c a m p a n a s e n p e t i c i ó n de a u x i l i o , se 
E l S a n a t o r i o M a r í t i m o de Pedrosa 
e s t á h a b i l i t a d o p a r a a l o j a r a los niños 
y o t r o s a n a t o r i o d e l m o n t e s e r á habili-
t a d o p a r a l o s a n c i a n o s que h a y a n que-
d a d o e n l a i n d i g e n c i a . 
Otras detenciones importantes 
L E O N , 2 0 . — L l e g a r o n a L e ó n dos ca-
m i o n e t a s c o n 37 r e v o l u c i o n a r i o s deteni-
dos . S o n l o s c a b e c i l l a s de M a t a l l a n a y 
S a n t a L u c í a . F u e r o n l l e v a d o s a l cuartel 
d e l a G u a r d i a c i v i l y m á s t a r d e , condu-
c i d o s a A s t o r g a , d o n d e h a n quedado a 
d i s p o s i c i ó n d e l a a u t o r i d a d m i l i t a r . 
E l c a n ó n i g o s e ñ o r C o r o n a s , h e r m a - j d i ó l a v o z de a l a r m a e i n m e d i a t a m e n t e ! F u e r o n t a m b i é n d e t e n i d o s , y puestos a 
n o d e l d i r e c t o r de l o s F e r r o c a r r i l e s a p a r e c i ó e n l a c a l l e t o d o e l v e c i n d a r i o . | d i s p o s i c i ó n d e l a a u t o r i d a d m i l i t a r , Ar-
A l a s o n c e , e l p r e s i d e n t e , a c o m p a ñ a d o \ c a d i o M o n j e R e c i o , d e t r e i n t a a ñ o s , viu-
de a l g u n o s v e c i n o s , se t r a s l a d ó a N a v a do , d o m i c i l i a d o e n T u r ó n , y J e s ú s Gon-
y e n c o n t r ó a l v e c i n d a r i o s o l i v i a n t a d o . 
E c o n ó m i c o s , f u é d e t e n i d o , s i m p l e m e n t e 
p o r r a z ó n de e s t e p a r e n t e s c o , y d u r a n -
t e c i n c o d í a s c o n s e c u t i v o s f u é c o n d u c i -
d o a l l u g a r d e ' t e e j e c u c i ó n , p a r a h a - p 0 r q u e se s a b í a , p o r c o n f i d e n c i a s , q u e a 
c e r l e g u s t a r l a s h i e l e s de l á a g o n í a . 
E s t o s h o m b r e s d e l a C h e c a , s o c i a l i s -
t a s de O v i e d o e n s u m a y o r í a , s o l í a n 
a c o m p a ñ a r s e d e m u j e r e s d e s c o c a d a s q u e 
l e s a l e n t a b a n e n s u s c r u e l d a d e s . A l g u -
n a s e r a n j ó v e n e s y h e r m o s a s , a u n q u e a 
s u s r o s t r o s se a s o m a b a l a p e r v e r s i ó n 
m o r a l , m e z c l a de i m p u d o r y c r u e l d a d . 
I n s t i n t i v a m e n t e , y d e l a t a n d o l a p r i m e r a 
e d u c a c i ó n r e l i g i o s a d e s u n i ñ e z , s o l í a n 
a c o m p a ñ a r s u s f r a s e s d e i n v o c a c i o n e s 
r e l i g i o s a s , a l g u n a s d e s a b o r t r a d i c i o n a l 
y l o c a l . 
V a r i o s d e l o s p r e s o s e n l o q u e c i e r o n . 
Ü n o f u é m u e r t o a l l a n z a r s e p o r u n a 
v e n t a n a y o t r o a l i n c r e p a r a u n c e n t i -
n e l a . P a r a l i m p i a r l a s a n g r e d e e s t e ú l -
t i m o , c u y o n o m b r é se i g n o r a , p e r o c u y o 
c a s o r e l a t a e l s e ñ o r A r r a n z , f u é l l a m a -
d o a l a s d o s h o r a s o t r o d e t e n i d o , a l q u e 
l e d i j e r o n : 
— L i m p i a t ú , p e r r o b u r g u é s , l a s a n -
g r e de t u c o m p a ñ e r o , q u e a n o s o t r o s 
n o s m a n c h a . 
Ocho cartuchos por guardia 
z á l e z R o d r í g u e z , v e c i n o de es ta capital, 
E l p r i m e r o es u n s i g n i f i c a d o comunista 
D e l a s m u c h a s o b s e r v a c i o n e s d e n u e s -
t r o i n t e r l o c u t o r t r a n s c r i b i m o s u n a q u e 
r e c a l c a c o n e s p e c i a l i n t e r é s : 
— E n l o s p u e b l o s d o n d e p r e d o m i n a b a n 
l a s f u e r z a s s o c i a l i s t a s , l o s d e s m a n e s a 
p e r s o n a s y cosas , l a i n d i s c i p l i n a , l a 
c r u e l d a d y l a c o b a r d í a h a n i d o u n i d o s . 
L o s m á s o r g a n i z a d o s , c o m e d i d o s y v a -
l i e n t e s h a n s i d o a q u e l l o s o t r o s d o n d e 
p r e d o m i n a b a n l o s c o m u n i s t a s . L o s f e u -
d o s de B e l a r m i n o T o m á s , P e ñ a y A m a -
d o r F e r n á n d e z se h a n d i s t i n g u i d o p o r 
s u c r u e l d a d . 
U n a a n é c d o t a f i n a l , r e c o g i d a a l p a s o 
p o r G i j ó n . L o s p r i m e r o s c a ñ o n a z o s d e l 
" L i b e r t a d " d i r i g i d o s c o n t r a e l f o c o r e -
b e l d e d e s t r u y e r o n l a c a s a d e u n p o l i -
c í a . L o s r e b e l d e s e n t r e g á r o n s e a o c h o 
p a r e j a s de l a G u a r d i a C i v i l q u e s ó l o t e -
n í a n o c h o c a r t u c h o s p o r p e r s o n a . 
Turistas argentinos apre-
A 12 Y 16 
sados por los rebeldes 
V I G O , 2 0 . — H a l l e g a d o e l m a t r i m o n i o 
a r g e n t i n o d o n A n t o n i o E q u i z i s y d o ñ a 
A u r o r a E s q u e r r e t a , a c a u d a l a d o s p r o p i e -
t a r i o s d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , r e s i -
d e n t e s e n B u e n o s A i r e s , q u e d u r a n t e l o s 
d í a s p a s a d o s r e a l i z a b a n u n a e x c u r s i ó n 
p o r E s p a ñ a e n u n a u t o m ó v i l de s u p r o -
p i e d a d . 
L l e g a r o n a O v i e d o e l d í a 4 y se h o s p e -
d a r o n e n e l H o t e l C o v a d o n g a . A l i n t e n -
t a r s a l i r a l d í a s i g u i e n t e c o n d i r e c c i ó n 
a B r a v i a , l o s r e v o l u c i o n a r i o s l o s d e t u -
v i e r o n y p r o c e d i e r o n a l a r e q u i s a d e l 
a u t o m ó v i l . L o s a r g e n t i n o s l es a m e n a z a -
r o n c o n d e n u n c i a r e l h e c h o a s u e m b a -
j a d o r , p e r o l o s r e b e l d e s a c o g i e r o n l a 
a m e n a z a c o n g r a n d e s r i s a s . D e c l a r a n lo s 
s e ñ o r e s E q u i z i s q u e p a s a r o n m o m e n t o s 
m u y t r á g i c o s , p o r s e r e l h o t e l e n d o n d e 
s e h o s p e d a b a n e l m á s c a s t i g a d o p o r lo s 
r e v o l u c i o n a r i o s . E l o g i a n e l c o m p o r t a -
m i e n t o de 2 5 g u a r d i a s d e A s a l t o , q u e 
p e r m a n e c i e r o n v a r i o s d í a s s i n a p e n a s 
d e s c a n s a r n i d o r m i r y e n s e r v i c i o p e r -
m a n e n t e . 
A l s e r l a n z a d a s g r a n a d a s de m a n o p o r 
l o s r e v o l u c i o n a r i o s , l o s h u é s p e d e s h u y e -
r o n y s e r e f u g i a r o n e n u n a c a s a c o n t i -
g u a . E l m a t r i m o n i o r e c o r r i ó v a r i o s l o -
c a l e s y f u e r o n p r i s i o n e r o s y c o n d u c i d o s 
a l o s a l m a c e n e s S i m e ó n , d o n d e los r e -
v o l u c i o n a r i o s t e n i a n p r e s a s a 300 p e r s o -
n a s m á s . E l d í a 14 se l es p u s o e n l i b e r -
t a d y m a r c h a r o n a u n p u e b l e c i t o p r ó x i -
m o . H a n p e r d i d o t o d o e l e q u i p a j e , l a s 
m a l e t a s , v a l o r e s y a l h a j a s . M a ñ a n a m a r -
l a s s e i s y m e d i a de l a m a ñ a n a d e l s i - q u e h a t o m a d o p a r t e e n los sucesos re-
g ú l e n t e d í a , l o s r e v o l u c i o n a r i o s se a p o - i v o l u c i o n a r i o s , y e l s e g u n d o pertenece 
d e r a r o n de S a n B a r t o l o m é , y l u e g o c o n - ¡ t a m b i é n a l p a r t i d o c o m u n i s t a , y es ele-
t i n u a r í a n h a c i a l o s p u e b l o s d e a b a j o p a - ' : m e n t ó d e e n l a c e de los revol tosos . 
r a r e a l i z a r s u p r o g r a m a d e s t r u c t o r . ••- — 
R e u n i d o s e n G a r c i n , a l a s c u a t r o d e j a ' 17j j | 3 r . - , , - 0 . - - . . ^ - - ^ ¿k̂ l R r a s í l 
m a ñ a n a , e l e m e n t o s d e C i f u e n t e s , N a v a , : * , - •••••^ - Í C I xnaAn 
V a l d e a l i s o , V a l d e a l c ó n y G a r c í n , se f o r - j p e c i f e ? ' . : C; K Ü S S U S S S Ó S ' P s i C c l l í . 
m ó u n g r u p o de u n o s c i e n h o m b r e s , y . - A 
a r m a d o s d e c u a n t a s a r m a s y m u n i d o - j R I O D E J A N E I R O , 2 0 . — E l Presidente 
n e s e s t a b a n a s u a l c a n c e , e m p r e n d i e r o n | de l a R e p ú b l i c a , e n u n i ó n de las auto-
e l c a m i n o h a c i a S a n B a r t o l o m é , a c o m p a - ! ñ d a d e s , h a r e c i b i d o a l C a r d e n a l Pacelli 
fiados p o r u n c a p e l l á n . j a s u l l e g a d a a e s t e p u e r t o , d á n d o l e la 
S e r e p a r t i e r o n e s t r a t é g i c a m e n t e p o r j b i e n v e n i d a , 
lo s a l r e d e d o r e s d e l c i t a d o p u e b l o y e s - I L a s t r o p a s r i n d i e r o n honores y los ca-
t u v i e r o n e s p e r a n d o h a s t a l a s c u a t r o d e j f i o n e s de l a p l a z a d i s p a r a r o n salvas de 
l a t a r d e , p e r o a e s t a h o r a s e s u p o q u e ¡ h o n o r , 
d o s i n d i v i d u o s h a b í a n a t r a v e s a d o i o s i H 
m o n t e s y s e d i r i g í a n h a c i a l a E r c i l l a , sin|\xf\*v*j2¥ "SVT A I IVÍ A t 
d u d a a l g u n a p a r a a v i s a r a l o s r e v o l u - • " t - / i l l J L I N A . i ^ l U i N A L ' 
c i o n a r i o s , e x t r e m o q u e d e s p u é s se c o n - ^ 
firmó p o r a l g u n o s f u g i t i v o s . 
Entierro de dos capitanes 
L E O N , 2 0 . — H o y se h a c e l e b r a d o e l ! 
e n t i e r r o d e l o s c a p i t a n e s d o n P e d r o P é -
r e z F a b e , d e l r e g i m i e n t o 26 d e l i n e a , 
y d o n J o s é L a m b a r r i Y a n g u a s , d e l b a -
t a l l ó n c i c l i s t a de F a l e n c i a . A m b o s e r a n 
de L e ó n y p e r e c i e r o n e n l a t o m a d e 
V e g a d e l R e y . P r e s i d i ó e l a c t o e l g e -
n e r a l B o s c h , c o m a n d a n t e m i l i t a r d e es-
t a p l a z a , e n u n i ó n d e l g e n e r a l B u r g u e -
t e , d i r e c t o r g e n e r a l d e l a C r u z R o j a ; a l -
c a l d e y o t r a s a u t o r i d a d e s . A c u d i e r o n 
a l a c t o g r a n n ú m e r o d e e n f e r m e r o s d e 
l a C r u z R o j a de l o s l l e g a d o s de M a d r i d . 
E l g e n e r a l B u r g u e t e l e y ó u n a s c u a r t i -
l l a s e m o c i o n a d a s . A l d e s f i l a r l a c o m i -
t i v a r i n d i ó h o n o r e s u n p e l o t ó n de s a n i -
t a r i o s de ,1a C r u z R o j a . L o s e l e m e n t o s 
de l a G u a r d i a c i v i l , d e A s a l t o y d e l 
E j é r c i t o q u e f o r m a b a n e n l a c o m i t i v a 
f u e r o n a c l a m a d o s p o r e l g e n t í o q u e 
a c u d i ó a p r e s e n c i a r e l d e s f i l e . L o s f é -
r e t r o s de a m b o s m i l i t a r e s i b a n e n v u e l -
t o s e n l a b a n d e r a n a c i o n a l . 
Cabecillas detenidos 
H O Y , T E - B A I L E 
a p a r t o s 
S A N A T O R I O " S A N T A A í J C I A " 
e s el manantial 
de a l e g r í a de ¡a vida" 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
L E O N , 2 0 . — C o m o y a d i m o s c u e n t a 
a n t e r i o r m e n t e , h a s i d o d e t e n i d o e l i n -
t e r v e n t o r m u n i c i p a l de f o n d o s de C a -
b a ñ a q u í n t a . E s t e i n d i v i d u o f u é d e t e n i -
do e n l a c a p i t a l p o r u n g u a r d i a q u e l e 
r e c o n o c i ó . A l a d e t e n c i ó n c o o p e r ó u n 
c a b o d e l r e g i m i e n t o n ú m e r o 3 6 . S e g ú n 
n o s h a n m a n i f e s t a d o p e r s o n a s a u t o r i z a -
das , e s t e i n d i v i d u o es u n s i g n i f i c a d o so-
c i a l i s t a . P a r e c e q u e h a d e c l a r a d o q u e 
el d í a 5 h a b í a l l e g a d o a l p u e b l o u n 
g r u p o de u n o s 5 0 i n d i v i d u o s e n m a n i -
f e s t a c i ó n , l o s c u a l e s l e o b l i g a r o n a s u -
m a r s e a e l l o s . D e s p u é s de a p o d e r a r s e 
d e l A y u n t a m i e n t o , c o l o c a r o n u n a b a n -
d e r a r o j a . L u e g o se d i s t r i b u y e r o n e n 
d o s g r u p o s , y u n o d e e l l o s se d i r i g i ó a 
l a i g l e s i a , d o n d e p r e n d i e r o n f u e g o a l 
a l t a r , y e l o t r o a l c u a r t e l d e l a G u a r -
d i a c i v i l , q u e e s t a b a v a c í o , d o n d e h i -
c i e r o n v a r i o s d e s t r o z o s . 
H a d e c l a r a d o t a m b i é n q u e , c o m o d i -
r e c t o r d e l m o v i m i e n t o figuraban u n i n -
d i v i d u o l l a m a d o E t e l v i n o F e r n á n d e z Ca -
b a ñ a , a q u i e n s e c u n d a b a n J o s é M a n a 
S u á r e z , m a e s t r o d e S o t o , y S a n t o s A l -
v a r e z , c o n c e j a l d e l A y u n t a m i e n t o . A ñ a -
d i ó q u e l e e n t r e g a r o n u n a e s c o p e t a y 
q u e , c o m o es s o c i a l i s t a s i g n i f i c a d o y 
t i e n e a l g ú n a s c e n d i e n t e s o b r e lo s q u e 
c o m p o n í a n e l g r u p o de r e v o l t o s o s , l e s 
a c o n s e j ó q u e no c o m e t i e r a n d e s m a n e s 
de n i n g u n a c l a s e . 
L a P o l i c í a h a d e t e n i d o t a m b i é n a u n 
h i j o d e e s t e i n d i v i d u o , de d i e c i s i e t e a ñ o s 
de e d a d . 
H a c e v a r i o s d í a s l l e g ó a u n p u e b l o D E A N T O N I O R O Y O V I L L A * 
p r ó x i m o a A s t o r g a u n c a n ó n i g o , l l a m a - 1 ^ , o i . ' V a 
do d o n A n t o n i o A l v a r e z G ó m e z , q u e es- C a s a o a n t a r e n . V <» 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A » 
8 r 
L a C o n s t i t u c i ó n e s p a n » ' 9 
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E L D E B A T E (3) 
D o m i n g o 21 de o c t u b r e de 1934 
O v i e d o d u r a n t e l o s o c h o d í a s d e l a b á r b a r a o c u p a c i ó n r e v o l u c i o n a r i a 
. . am0g a c o n t i n u a c i ó n u n a c r ó n i -
^ e t a l l a d a de l a v i d a d e O v i e d o d u -
64 te jos d í a s d e l a r e v o l u c i ó n . E s t á es-
r8D e c u a n d o a ú n n o e s t a b a n f r a n c a s l a s 
^ ^ i n i c a c i o n e s t e l e g r á f i c a s y h a l l e g a -
coma n o s o t r o s p o r c o r r e o ' c o n e l i n e v i -
^ b l e r e t r a s o q u e p r o d u c e l a i n t e r r u p -
ción f e r r o v i a r i a . 
L a s p é r d i d a s 
Ttna so'Ji c a l l e d e O v i e d o t i e n e i n -
jTadas l a s fincas n ú m e r o s 2, 4 , 6. 
c ^ o S 5 i 7, 9, 1 1 , 2 1 , 23 y 2 5 . E l n ú -
S. 1 ' 1 'dg eSa c a l l e es l a U n i v e r s i d a d , 
f ^ a c e r a de lo s p a r e s n o p a s a d e l n u -
^ 16 E n l a de l o s i m p a r e s , e l ú l t i -
m e r 0 n ú n i e r o , d o n d e e s t a b a n i n s t a l a d o s 
1110 h o t e l y u n f a m o s í s i m o b a z a r , es e l 2 5 . 
f n n e c e s a r i o d a r m á s d e t a l l e s p a r a 
1,0 los l e c t o r e s c o m p r e n d a n . H e m o s e m -
qU ado s i n d u d a , p o r l o p e o r . S o b r e lo s 
P í o s ' m a t e r i a l e s c u a n t i o s í s i m o s q u e 
m o r e n d e n e l e d i f i c i o d e l B a n c o a s t u -
c0 no y e l h o t e l m á s r e P u t a d o d e l a c a " 
" t a l a d e m á s d e l q u e y a h e m o s a l u d i d o , 
E' v que a ñ a d i r l o s 2 0 0 . 0 0 0 v o l ú m e n e s 
!P la b i b l i o t e c a d e l a U n i v e r s i d a d , q u e 
o podemos c a l i f i c a r c o m o d a ñ o s m a t e -
S a l e s s o l a m e n t e . T o d o e l l o a r d i ó p o r p u -
a f á n de v a n d a l i s m o d e s t r u c t o r . L a 
n n i v e r s i d a d n o t u v o p i q u e t e de d e f e n s a ; 
fué o c u p a d a s i n l u c h a y a b a n d o n a d a e n 
L ú l t i m o m i n u t o . P e r o d e n t r o q u e d a b a n 
L t r a t é g i c a m e n t e d i s t r i b u i d o s l o s p a q u e -
f L de d i n a m i t a . S a l t ó u n o , p o c o d e s -
nnés e l o t r o y, finalmente, t o d o e l e d i -
ficio a r d i ó . Q u e d a e n p i e , e r g u i d o a n t e 
l0S b á r b a r o s , e l f u n d a d o r de l a U n i v e r -
sidad, e l A r z o b i s p o V a l d é s . S o l o a n t e Ja 
mina . Q u i z á s l a U n i v e r s i d a d n o e r a e n 
estos ú l t i m o s t i e m p o s l o q u e s u f u n d a -
dor h a b í a s o ñ a d o . Y a l g o d e a q u e l l a d i -
nami ta n a c i ó p r o b a b l e m e n t e e n l a s a u -
las. Pe ro s u f u n d a d o r s i g u e e n p i e . 
H a b l a m o s d e l o s b á r b a r o s . C a l l e U r i a 
adelante t o d a v í a h u m e a n s u s h u e l l a s . 
Nueve casas s e g u i d a s o s t e n t a n s u s m u -
ros desolados y t e ñ i d o s d e n e g r o e n los 
quicios de l a s v e n t a n a s . C a y e r o n c o m o 
las a n t e r i o r e s , p o r j u e g o s c o n l a d i n a m i -
ta. N i n g u n a r a z ó n , o m e j o r , ¡ D i o s n o s 
perdone l o q u e d e c í a m o s ! , n i n g ú n p r e -
texto n i s i q u i e r a e n l a l ó g i c a r e b e l d e . 
Más a r r i b a e l I n s t i t u t o , q u e f u é p o l v o -
rín y c u a r t e l g e n e r a l de l o s r e b e l d e s , 
voló t a m b i é n . 
No i n s i s t a m o s . Q u e los l l a m a d o s a e l l o 
recuerden l a h i s t o r i a d e l I n s t i t u t o d e 
Oviedo. H a y m a t e r i a d e r e f l e x i ó n . C a s i 
Bíempre l a b a r b a r i e h a t e n i d o u n g o n -
faloniero d e g u a n t e b l a n c o . P e r o l a h e -
mos d i c h o q u e n o v a m o s a i n s i s t i r . A l 
volar e l I n s t i t u t o c a y ó m e d i a c a l l e d e 
Santa S u s a n a . ¿ C u á n t a s s o n ? Q u i z á 
otra docena d e fincas. T o d a v í a n o s q u e -
da o t ro b l o q u e a l r e d e d o r d e l p a l a c i o e p i s -
copal y l u e g o casas a i s l a d a s a l l á y a q u i 
en s i t ios d i v e r s o s de l a p o b l a c i ó n . 
Se c a l c u l a q u e a s c i e n d e n a 70 l a s de s -
truidas p o r lo s r e v o l u c i o n a r i o s , s i n c o n -
tar los e d i f i c i o s o f i c i a l e s : l a A u d i e n c i a , 
la U n i v e r s i d a d , l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n -
da; n i l a s i g l e s i a s y c o n v e n t o s : S a n t o 
Domingo, S a n P e l a y o , S a n J o s é . O b i e n 
el t ea t ro C a m p o a m o r , u n o d e l o s o r g u -
llos de l a c a p i t a l a s t u r i a n a . 
M i l e s d e f a m i l i a s s i n 
a l b e r g u e 
Cada d í a q u e p a s a a u m e n t a l a c i f r a 
de los d a ñ o s . C o m o m í n i m o , se h a a d e -
lantado l a c i f r a d e 200 m i l l o n e s , p e r o 
todavía es i m p o s i b l e c a l c u l a r a c e r t a d a -
mente, p o r q u e n a d i e p u e d e s a b e r e n es-
ta c o n f u s i ó n d e l o s p r i m e r o s d í a s l a s 
existencias p e r d i d a s e n l o s c o m e r c i o s sa -
queados p o r l a s t u r b a s . E n t r e c u a t r o 
o cinco g r a n d e s a l m a c e n e s s e l l e g a , s i n 
la menor e x a g e r a c i ó n , a l o s 2 0 m i l l o -
nes de pese t a s . A ñ a d i d e l v a l o r de l a s 
casas p a r t i c u l a r e s s i t u a d a s e n lo s m e -
jores b a r r i o s de O v i e d o , l o s p e q u e ñ o s 
comerciantes, a r r u i n a d o s t o t a l m e n t e p o r 
el p i l la je d e l o s r e v o l t o s o s , y l o s e f ec -
tivos de l o s B a n c o s q u e h a n d e s a p a r e c i -
do. Y s u m a d e l e s p a n t o d e l i n v i e r n o f u -
turo con v a r i o s m i l e s d e f a m i l i a s q u e 
han p e r d i d o s u s m e d i o s d e s u s t e n t o . Y 
no o l v i d é i s e l n ú m e r o e s p a n t a b l e de v i -
das segadas. P e r o e s t o m e r e c e o t r o c a -
pitulo. A h o r a d i g a m o s c ó m o se a b a t i ó 
sobre O v i e d o e s t a t e m p e s t a d , s i n d e t e -
nernos m á s q u e e n l o - i n m e d i a t o . H a b r á 
tiempo p a r a l o s a n t e c e d e n t e s y l a l ec -
ción. 
E n t r a r o n lo s a s a l t a n t e s e n O v i e d o p o r 
los dos c a m i n o s q u e c o n d u c e n a l a s 
cuencas m i n e r a s . E l p r i m e r c o m b a t e , y a 
*1 viernes p o r l a n o c h e , se d i ó e n l a 
parte que d e f i e n d e a l a c a p i t a l de l o s 
invasores de l a c u e n c a d e L a n g r e o . Se 
°i6 y se p e r d i ó , p o r q u e los d e f e n s o r e s 
- g u a r d i a s de l a s d o s c l a s e s — e r a n p o -
f M . y los a t a c a n t e s , m u c h o s . A p e n a s 
• JW g u a r d i a s a b a n d o n a r o n esa p a r t e d e l a 
Oudad, s a l t a r o n e n é s t a t o d o s l o s c o m -
plicados e n l a i n t e n t o n a . S u p r i m e r a v i c -
Jtaa fUé e i c o n v e n t o de lo s d o m i n i c o s 
' el S e m i n a r i o . E n e l m i s m o e d i f i c i o , 
Pero con c o m p l e t a i n d e p e n d e n c i a , se a l -
bergan los dos C e n t r o s . N o t u v i e r o n sus 
"abitantes n i t i e m p o d e h u i r . O í a n e l t i -
roteo, p e r o c o n f i a b a n e n l a v i c t o r i a de 
«te defensores. C u a n d o se d i e r o n c u e n t a 
"el e n g a ñ o , y a e s t a b a s o b r e e l l o s l a 
wrba. F u e r o n c a p t u r a d o s c a s i t o d o s y 
i n d u c i d o s a l a s p r i s i o n e s q u e los • r e -
n t o s o s h a b í a n p r e p a r a d o e n M i e r e s . Y a 
^ t a r e m o s s u o d i s e a . M i e n t r a s t a n t o , e n 
t a b a n ^ ? a r t e s de l a c a P i t a l se aP re s 
tes3" 
M á s de setenta edificios destrozados, s in contar los oficiales y las iglesias y conventos. Doscientos millones de pesetas 
de p é r d i d a s y mil lares de familias s in albergue y s in medios de sustento. L o s e scasos defensores de Oviedo soportaron 
diez d í a s mortales el fuego enemigo s in comer, s in dormir, sin agua y s in luz. T r e s c a r g a s de dinamita forzaron la c á m a -
r a acorazada del Banco de E s p a ñ a y fueron robados m á s de cuatro millones de pesetas. Una lista negra p a r a los ases i -
natos y ¡ a s ejecuciones. L o s revolucionarios de Oviedo fueron la horda del pillaje. Seminaristas ejecutados junto a las ta-
pias del Colegio y heroico suplicio de dos sacerdotes 
l a d i n a m i t a l a C á m a r a S a n t a y s e p u l t a d a s e n l o s e s c o m b r o s s u s j o y a s d e a r t e 
e l l a , u n s e r v i c i o de p r o t e c c i ó n c o n u n a 
a m e t r a l l a d o r a . F u é e m p r e s a t e r r i b l e q u e 
h u b o d e s e r r e a l i z a d a e l d o m i n g o , d í a 
7, p o r l a t a r d e . Q u i z á e l m a n d o e s t u v o 
d e s a c e r t a d o e n n o h a c e r l o d o s d í a s a n -
t e s , p o r q u e d e s d e ese p u n t o se d o m i n a 
O v i e d o p e r f e c t a m e n t e , y se h u b i e s e p o -
d i d o p r o t e g e r m e j o r l a c i u d a d . 
P e r o O v i e d o , d o r m i d o u n p o c o p o r l a 
c o n v i v e n c i a p a c í f i c a y a m i s t o s a c o n los 
r e v o l u c i o n a r i o s y p o r l a i n e f a b l e t r a n -
q u i l i d a d d e l g o b e r n a d o r c i v i l y a l g u n a 
o t r a a u t o r i d a d d e l a s m á s o b l i g a d a s a l 
a l e r t a c o n t i n u o , n o se h a b í a d a d o c u e n -
t a , c u a n d o t o d o e l m u n d o l o s a b í a , d e 
q u e l o s m i n e r o s p o s e í a n l a s a r m a s y 
m u n i c i o n e s e n a b u n d a n c i a , s i n c o n t a r l a 
d i n a m i t a , q u e e l l o s m a n e j a n c o n l a f a -
m i l i a r i d a d q u e e l f u m a d o r l a c a j a d e 
f ó s f o r o s . E r a u n a g u e r r a a m u e r t e , y 
t o d o e l m u n d o , m e n o s l a s a u t o r i d a d e s , l o 
s a b í a . Y a h e m o s i n d i c a d o e n o t r o m o -
m e n t o q u e e l c a s o d e l g o b e r n a d o r es d e 
r e c o n o c i m i e n t o f a c u l t a t i v o . L e h a n s o -
b r a d o l a s a d v e r t e n c i a s , a c o g i d a s c o n e l 
m á s o l í m p i c o r e p o s o . 
Y a s í f u é p r e c i s o b a t i r s e . C o m o l e o -
nes , p a r a s a l v a r l o q u e p o d í a s a l v a r s e , 
y , c u a n d o m e n o s , l a h o n r a . C u a n t o se 
d i g a d e l c o m p o r t a m i e n t o d e l o s s o l d a -
d o s , d e l o s g u a r d i a s , d e l o s c a r a b i n e r o s 
y d e l o s p a i s a n o s q u e les a y u d a r o n e n 
a q u e l l o s d í a s t r i s t í s i m o s , es p o c o . N i u n o 
fiaqueó. S i n c o m e r , s i n d o r m i r , s i n l u z , 
s i n a g u a , c o m i e n d o a l g u n o s d í a s u n p o -
c o de g a l l e t a p o r t o d o a l i m e n t o , e n j u a -
g á n d o s e l a b o c a p a r a d i s t r a e r l a sed , 
s o p o r t a r o n d i e z d í a s m o r t a l e s . Y e n o t r o 
l u g a r h e m o s i n d i c a d o l o q u e f u e r o n l o s 
j e f e s , o f i c i a l e s y j e f e s s u b a l t e r n o s d e 
a q u e l l o s p e l o t o n e s . N o p o d e m o s d a r 
n o m b r e s n i d e t a l l e s , n i e l l o s l o p i d e n . 
A l g u n o d e l o s g r u p o s — e l d e l G o b i e r n o 
c i v i l , p a r a q u e o t r o n o g a n e — v i ó c ó m o 
los d e t e n i d o s e l v i e r n e s 5, c a b e c i l l a s e 
i n s t i g a d o r e s d e l m o v i m i e n t o , d i s f r u t a b a n 
t r a t o de f a v o r , m i e n t r a s l o s d e f e n s o r e s 
c o m í a n a m e d i a r a c i ó n e n a l g u n o s m o -
m e n t o s . 
I n c e n d i o s y p i l l a j e 
E l d o m i n g o y e l l u n e s s u f r i e r o n l o s 
d e f e n s o r e s l o s a t a q u e s m á s r u d o s . D e s -
p u é s , a l c o m p á s d e l r e g o d e o q u e p r o v o -
c a b a e l p i l l a j e , f u e r o n a f l o j a n d o l o s i m -
p u l s o s d e l o s c o m b a t i e n t e s ; p e r o e n n i n -
g ú n m o m e n t o p u d i e r o n los d e f e n s o r e s 
d e s c u i d a r s u a t e n c i ó n , p o r q u e d e c o n t i -
n u o r e c i b í a n l o s r e v o l t o s o s a y u d a s e n 
h o m b r e s y m a t e r i a l de l a s c u e n c a s r e -
b e l d e s . D u e ñ o s d e l a D u r o F e l g u e r a , 
b l i n d a r o n v a r i o s a u t o c a m i o n e s , y c o n 
e l l o s i n t e n t a r o n e l a t a q u e d e f i n i t i v o a l 
c u a r t e l d o n d e se d e f e n d í a e l g r u e s o d e 
l a g u a r n i c i ó n . A n t e s se l a n z a r o n c o n t r a 
l a f á b r i c a de a r m a s y o b l i g a r o n a e v a -
c u a r l a p o s i c i ó n a l o s d e f e n s o r e s d e l a 
m i s m a , n o s i n q u e a n t e s se l l e v a r a n a l 
c u a r t e l t o d a s l a s m u n i c i o n e s . N o p u d i e -
r o n , d e s g r a c i a d a m e n t e , h a c e r l o m i s m o 
c o n l o s f u s i l e s q u e , e n n ú m e r o d e 18 .000 , 
e s t a b a n g u a r d a d o s e n l a f á b r i c a . S e c a l c u -
l a q u e f a l t a n a h o r f i 9 .000 . P e r o n a d i e 
e x i g i r á p o r e l l o l a m á s p e q u e ñ a r e s p o n -
s a b i l i d a d a l o s d e f e n s o r e s , q u e n o p a s a -
b a n d e t r e i n t a , e n u n i n m e n s o e d i f i c i o , 
y q u e n u n c a p u d i e r o n d i s p o n e r d e m á s 
de t r e s h o m b r e s p o r p a b e l l ó n . H i c i e r o n 
l a r e s i s t e n c i a lo s j e f e s y o f i c i a l e s d i r e c -
t o r e s d e l a f á b r i c a c o n a l g ú n m a e s t r o 
a r m e r o n o c o n t a m i n a d o p o r e l v i r u s r e -
v o l u c i o n a r i o . R e s i s t i e r o n a l l í c i n c o d í a s , 
y s o l a m e n t e a b a n d o n a r o n l o s e d i f i c i o s 
c u a n d o c a y ó s o b r e e l l o s u n v e r d a d e r o 
e j é r c i t o . 
L o s r e b e l d e s d i s p o n í a n de t o d o e l a r -
m a m e n t o d e u n e j é r c i t o r e g u l a r . P o r s i 
l o s m e d i o s d e c o m b a t e d e l a i n f a n t e r í a 
f u e s e n p o c o s , su- v i c t o r i a de T r u b i a , 
d o n d e n o e x i s t í a n f u e r z a s de n i n g u n a 
c lase , l e s h i z o e n t r a r e n p o s e s i ó n d e v a -
r i o s c a ñ o n e s , q u e e m p l a z a r o n e n e l S t á -
d i u m , e n e l N a r a n c o y e n e l c a m p o d e 
m a n i o b r a s . M e n o s m a l q u e m a n e j a r o n 
d e f e c t u o s a m e n t e e l c a ñ ó n , y s u s g r a n a -
d a s s i n e s p o l e t a n o h a c í a n m á s d a ñ o 
q u e l o s a g u j e r o s . P e r o e l e f e c t o m o r a l 
e r a g r a n d e . U n a d e e s t a s g r a n a d a s d i ó 
e n l a C a t e d r a l y d e s t r o z ó u n a de l a s 
a g u j a s l a t e r a l e s d e l a t o r r e . P e r j u i c i o a r -
t í s t i c o , p o r q u e l a m o r a l d e s u s d e f e n s o -
r e s n e c e s i t a b a p a r a s e r d e r r u m b a d a 
m u c h o m á s q u e esos d i s p a r o s . O t r o s c a -
y e r o n e n e l c u a r t e l , p e r o s i n p r o d u c i r 
g r a n d e s d a ñ o s , p o r l a r a z ó n y a d e s c r i -
t a . A l g u n o se p e r d i ó p o r O v i e d o , o c a s i o -
n a n d o d a ñ o s e n c a s a s p a r t i c u l a r e s , so -
b r e t o d o c u a n d o e n l o s ú l t i m o s d i s p a r o s 
e s t a l l a r o n l a s g r a n a d a s ; m a s e s t o y a e r a 
e l final. 
D a r e s i s t e n c i a d e l a s f u e r z a s e x a s p e -
r ó a l o s r e b e l d e s , q u e s e d e d i c a r o n a 
p r e n d e r f u e g o a l a c i u d a d , d o n d e q u i e r a 
a 3 .000 p e s e t a s . U n o s 2 .000 .000 d e p e s e -
t a s e n b i l l e t e s q u e e s t a b a n e n u n a c a j a 
c e r c a n a a l s e r v i c i o d e l p ú b l i c o f u e r o n 
c e r c a n a a l s e r v i c i o d e l p ú b l i c o f u e r o n 
o l v i d a d o y se c r e e q u e de l a c i f r a d e 
b i l l e t e s r o b a d o s h a b r á q u e d e s c o n t a r 
u n a b u e n a c a n t i d a d , p o r q u e e n e l s u e l o 
se h a n e n c o n t r a d o m u c h o s f r a g m e n t o s . 
N o es e x t r a ñ o . L o s s i n d i c a l i s t a s h a n h e -
c h o l a r e v o l u c i ó n c o n f o r m e a s u s m é -
t o d o s ; l o s s o c i a l i s t a s , c o n f o r m e a lo s 
s u y o s , y l a m a s a r e v o l u c i o n a r i a se h a 
a p r o v e c h a d o d e l o s d o s . 
E l s o c o r r o 
Y c o n v i e n e d e t a l l a r l a s c a r a c t e r í s t i -
c a s d e l c o m b a t e . C u a n d o se c o m b a t i ó a 
c a m p o a b i e r t o , e n l a p r o p o r c i ó n d e d i e z 
c o n t r a u n o , l o s g u a r d i a s de A s a l t o y 
l o s g u a r d i a s c i v i l e s se v i e r o n a b r u m a -
d o s p o r e l n ú m e r o y p o r e l a r m a m e n -
t o d e l o s r e b e l d e s . D e t r á s d e u n a t r i n -
c h e r a c a m b i ó t o t a l m e n t e e l p a n o r a m a . 
A l l í d e b e n h a b e r s e d a d o c u e n t a l o s c a -
b e c i l l a s d e l s o c i a l i s m o d e l d e s a s t r e de 
s u s m i l i c i a s . L o s d e f e n s o r e s d e O v i e d o , 
y e n eso s o n u n á n i m e s l o s t e s t i m o n i o s 
y e l r e g i s t r o d e l c e m e n t e r i o , h i c i e r o n 
e s t r a g o s e n l o s a t a c a n t e s . A y e r , m i é r -
c o l e s , se h a b í a n r e c o g i d o e n O v i e d o 
m á s de 500 c a d á v e r e s , e n s u m a y o r í a 
d e r e v o l t o s o s . H o r d a s q u e t e n í a n a r m a -
m e n t o y u n i f o r m e y , e n a l g u n o s m o -
m e n t o s , e l e n t u s i a s m o q u e e l o d i o p u e -
d e p r e s t a r . D e o t r o l a d o e s t a b a n e l d e -
b e r y e l e n t u s i a s m o firme de l o s i d e a l e s 
m á s a l t o s y d e l s a c r i f i c i o , m á s l a d i s -
c i p l i n a y l a c o s t u m b r f e de b a t i r s e . Y a s í , 
l o s j e f e s de l a r e v u e l t a l a n z a b a n a s u s 
h u e s t e s de t a l m o d o q u e e s t á n c o n v i c -
t o s de a s e s i n a t o , a u n q u e e n l a p o b l a -
c i ó n d e O v i e d o y e n l o s d e f e n s o r e s d e l 
o r d e n n o se c o n t a s e n l a s b a j a s q u e se 
r e g i s t r a n , c a s i t o d a s de l o s p r i m e r o s 
m o m e n t o s de l a s u b l e v a c i ó n , c u a n d o se 
c o m b a t i ó e l o r d e n d i s p e r s o y a c a m p o 
r a s o . 
L l e g ó e l s o c o r r o a O v i e d o e n e l m o -
m e n t o c r í t i c o . E l j u e v e s 1 1 l l e g ó a L u -
g o n e s l a s e x t a b a n d e r a d e l T e r c i o . Y a 
e s t a b a a l l í u n b a t a l l ó n g a l l e g o . A J d í a s i -
g u i e n t e o t r a b a n d e r a y l o s R e g u l a r e s . 
A q u e l d í a y a e l g e n e r a l L ó p e z O c h o a p u -
do e s t a b l e c e r e l c o n t a c t o c o n l a s f u e r z a s 
d e l G o b i e r n o c i v i l . A l a m a ñ a n a s i g u i e n -
t e d o s c o l u m n a s , f o r m a d a c a d a u n a p o r 
u n a b a n d e r a y m e d i o t a b o r , e n t r a b a n 
p o r d o s l u g a r e s d i s t i n t o s , y l a p o b l a c i ó n 
p o d í a a s o m a r s e a l o s b a l c o n e s y o v a c i o -
n a r a l a s t r o p a s . A u n f u é p r e c i s o des -
p e j a r l a p a r t e a l t a de l a c i u d a d , y p o r 
e s t a r a z ó n n o se c o n s i n t i ó l a e n t r a d a e n 
e l l a a l o s q u e v e n í a n de G i j ó n h a s t a e l 
d í a s i g u i e n t e , d o m i n g o 1 4 . E s e d í a se 
p u d o c i r c u l a r l i b r e m e n t e p o r O v i e d o , y 
l a p o b l a c i ó n c i v i l n o a f e c t a a l o s r e v o l -
t o s o s s a l i ó a r e s p i r a r e l a i r e , u n a de l a s 
c o s a s q u e , c o n l a l u z y , e n a l g u n o s 
m o m e n t o s , c o n e l a g u a , h a b í a n f a l t a d o 
e n a q u e l l o s d í a s . 
L o s r e b e l d e s t e n í a n u n a l i s t a n e g r a 
A s í f u é , d e s c r i t a a g r a n d e s r a s g o s , l a 
d e f e n s a d e O v i e d o . Q u e d a p o r r e f e r i r e l 
c a l v a r i o d e .la p o b l a c i ó n c i v i l , q u e e n 
m u c h a p a r t e de l a c i u d a d q u e d ó e n p o -
d e r d e l o s r e v o l t o s o s d e s d e e l v i e r n e s 5 
p o r l a n o c h e y o t r a g r a n p a r t e d e s d e e l 
d í a 6. E n O v i e d o , c o m o e n t a n t o s p u n -
t o s d e E s p a ñ a , h a b í a u n a l i s t a n e g r a , 
a u n q u e , a f o r t u n a d a m e n t e , se h a n c o n -
s u m a d o p o c a s e j e c u c i o n e s de l a s s e ñ a -
l a d a s : u n a s p o r f a l t a de o c a s i ó n , p o r 
n o h a b e r s e c o n s e g u i d o e n c o n t r a r a l a s 
p e r s o n a s d e s i g n a d a s , y o t r a s p o r f a l t a 
de t i e m p o p a r a r e a l i z a r l a s desde q u e l o 
a c o r d ó e l C o m i t é . E n t r e l o s a s e s i n a d o s 
s i n f o r m a c i ó n d e c a u s a , n i s i q u i e r a l a 
a p a r i e n c i a d e u n j u i c i o a n t e e l C o m i t é , 
e s t á e l m a g i s t r a d o d o n A d o l f o S u á r e z . 
U n a de t a n t a s p a t r u l l a s d e c o m b a t i e n -
t e s r o j o s c o m o e n t r a r o n e n l a s c a s a s 
r e c o n o c i ó a l a s p e r s o n a s q u e e s t a b a n 
r e u n i d a s e n u n o de • l o s p i s o s d e l d o m i -
c i l i o d e l m a g i s t r a d o . A p e n a s h u b o é s -
te d i c h o s u n o m b r e , u n o d e e l l o s d i j o : 
" E s t e es", y , s i n o t r a e x p l i c a c i ó n , l e 
d i s p a r a r o n u n t i r o e n e l v i e n t r e . T a m -
b i é n e s t a b a o r d e n a d a l a e j e c u c i ó n i n s -
t a n t á n e a d e l s e ñ o r L a d r e d a , d i p u t a d o y 
j e f e d e A c c i ó n P o p u l a r , p e r o n o l l e g a -
r o n a d e t e n e r l e , n i s i q u i e r a c u a n d o l e 
t u v i e r o n e n s u p o d e r e n u n i ó n de o t r a s 
p e r s o n a s q u e h u í a n de io s i n c e n d i o s d e 
c a s a e n ca sa . P e r o l a m a y o r í a d e l o s 
d e t e n i d o s , m u c h a s v e c e s s i n m á s m o t i -
v o q u e h a b e r s e h e c h o s o s p e c h o s o a u n 
" c a m a r a d a " , q u e d a r o n p a r a q u e l o s j u z -
g a s e " e l C o m i t é " . ¿ Q u i é n se o c u l t a b a 
b a j o e s t a d e n o m i n a c i ó n ? E n r e a l i d a d , 
h a y p o c o s q u e p u e d a n d e c i r l o , s a l v o a l -
g ú n d e t e n i d o . H u b o , s e g ú n p a r e c e , dos . 
E l p r i m e r o , c o m p u e s t o p o r p r i m a t e s d e l 
s o c i a l i s m o , e n t r e e l l o s P e ñ a , T e o d o m i -
r o M e n é n d e z y B o n i f a c i o M a r t í n , y u n 
s e g u n d o C o m i t é , c o n s t i t u i d o c u a n d o e m -
p e z a r o n a s a b e r s e e n O v i e d o l a s p r i -
m e r a s n o t i c i a s d e l a l l e g a d a d e t r o p a s 
y d e s a p a r e c i e r o n l o s j e f e s a n t e r i o r e s . 
P e r o l a m a y o r p a r t e d e l a s g e n t e s s ó l o 
c o n o c i e r o n a l a p a t r u l l a d e r e v o l t o s o s 
q u e l e s t o c ó c e r c a o a l c a r c e l e r o q u e 
les d e p a r ó e l d e s t i n o . 
S a q u e o s 
a d e f e n d e r s e . S e c o l o c a r o n p i q u e -
611 Jos s i t i o s e s t r a t é g i c o s y se d i e - q ú e s u p o n í a n q u e e l i n c e n d i o p o d í a l l e -
n i as a l a s d o s d o c e n a s de p a i s a -
v ' l a m a y o r p a r t e g e n t e s de l a J u -
cista de A c c i ó n P o p u l a r y e l r e s t o f a s -
as, qUe q U i S i e r o n c o i a b o r a r c o n la 
p ú b l i c a . 
L a d e f e n s a h e r o i c a 
tresV3" Calle de U r í a se e s t a b l e c i e r o n 
ro i?U5St0S' E l m a s f u e r t e e n e l n ú m e -
«oldad d Í C h a c a l l e • f o r m a d o p o r 60 
tigu ° s d e l r e g i m i e n t o n ú m e r o 3, el a n -
í e e L P r í n c i P e ' y c r u z a n d o c o n é l sus 
o t r j ? u n Srupo d e G u a r d i a s c i v i l e s y 
fleios r A s a l t 0 - L u e g o u n b l o q u e de e d i -
U dp ^ " n a d o p o r l a C a t e d r a l , e l M o n -
mo l ^ 3 4 y e l G o b i e r n o c i v i l , y c o -
el h o t a ^ P e c i e de d e p e n d e n c i a d e e l l o s , 
tedrai - a n c é s - E n l a t o r r e de l a C a -
li 
••8 t i z o i n d i s p e n s a b l e e s t a b l e c e r l o ei 
do ej A 6 ^ t a l ó , p e r o s o l a m e n t e c u a n -
« a n u » ^ r n e r o -y l a P o t e n c i a d e l o s a t a -
g a r a l o s g r u p o s q u e r e s i s t í a n . E n a l g u -
n o s l u g a r e s r e c u r r i e r o n a l a d i n a m i t a ; 
en o t r o s , a r o c i a r l o s e d i f i c i o s c o n pe -
t r ó l e o . A l g u n a v e z — a s í o c u r r i ó e n e l 
B a n c o A s t u r i a n o — l a finalidad d e l i n c e n -
d i o e r a l a e s p e r a n z a de q u e e l f u e g o 
c o n s i g u i e s e f o r z a r l a s c a j a s q u e l a d i -
n a m i t a h a b í a s i d o i m p o t e n t e p a r a a b r i r . 
E n e l B a n c o d e E s p a ñ a l o g r a r o n a b r i r 
l a C á m a r a a c o r a z a d a , d e s p u é s d e c o l o -
c a r t r e s c a r g a s . Y e l s a q u e o de e s t e e d i -
ficio o f r e c e a l g u n o s d e t a l l e s c u r i o s o s . 
P a r e c e q u e u n c o n o c e d o r de l o q u e p o -
d í a n l l e v a r s e s i n p e l i g r o y c o n e f i c a c i a 
d i r i g i ó e l a s a l t o . L o s r e b e l d e s se a p o d e -
r a r o n de 1 4 . 3 6 5 . 0 0 0 p e s e t a s en m l l e t e s 
u s a d o s . A l g o m á s d e d o s m i l l o n e s e n 
b i l l e t e s n u e v o s f u e r o n d e s p r e c i a d o s , a s í 
c o m o l a c a j a d o n d e e s t a b a g u a r d a d o e l 
o r o y l a s t a l e g a s de l a p l a t a . A l g u n a s 
de e s t a s s a c a s e s t á n r a j a d a s ; p e r o de 
e l l a s n o f a l t a u n a c a n t i d a d s u p e r i o r 
* S 
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At(3Al S e s e n t a a c t u a l m e n t e l a c o l e c c i ó n d e V e s t i d o s , A b r i g o s y S p o r t 
E n g e n e r a l , l a s c a s a s p a r t i c u l a r e s 
a u n s o m e t i d a s a l o s r e v o l l i s o a s u f r i e -
r o n r e l a t i v a m e n t e p o c o . . p r i m e r o s 
d í a s . E l p i l l a j e v e r d a d se i x u c i ó c u a n d o 
los r e v o l t o s o s , s o b r e t o d o l o s q u e e r a n 
v e c i n o s d e O v i e d o , e m p e z a r o n a c a n -
s a r s e de l a p e l e a y q u i s i e r o n s a t i s f a c e r 
s u s a p e t i t o s c o n l o q u e a m a n o t e n í a n . 
M u c h a s t i e n d a s , s o b r e t o d o d e a r t í c u -
los de a l i m e n t a c i ó n o d e m a t e r i a l s a n i -
t a r i o y d e v i v i e n d a , f u e r o n d e s v a l i j a d a s 
e n n o m b r e d e l C o m i t é . E n a l g u n a s p a -
n a d e r í a s y a l m a c e n e s d e p r o d u c t o s f a r -
m a c é u t i c o s h i c i e r o n l a e n t r e g a , c o n t r a 
v a l e s r o j o s , d e p e n d i e n t e s o lo s p r o p i o s 
d u e ñ o s o b l i g a d o s p o r l o s j e f e s d e l a r e -
v u e l t a . P e r o e s t a d i s c i p l i n a n o d u -
r ó m u c h o , y b i e n p r o n t o se r e g i s -
t r a r o n l a s r o t u r a s d e l u n a s y d e 
p u e r t a s e n l o s c o m e r c i o s d o n d e a l g o e x -
c i t a b a l a c o d i c i a de l o s r e v o l u c i o n a r i o s . 
Y n o s o l í a n s e r a r t í c u l o s de p r i m e r a n e -
c e s i d a d , p o r q u e d e l o q u e n o h a q u e d a -
do n i u n a s i n s a q u e o h a n s i d o j o y e r í a s , 
p e r f u m e r í a s , p e l e t e r í a s . . . 
E n e s t o se e s p e c i a l i z a r o n l o s c o m b a -
t i e n t e s de O v i e d o , d e q u i e n se q u e j a -
b a n s u s p r o p i o s c o r r e l i g i o n a r i o s d e l a 
m i n a . M u c h o s d e a q u é l l o s p e l e a r o n u n 
d í a , s e r e g a l a r o n e l r e s t o y d e s a p a r e -
c i e r o n c u a n d o l a s v i t u a l l a s e s c a s e a b a n 
y se a c e r c a b a e l p e l i g r o . E n t r e l o s d e 
la c u e n c a m i n e r a a b u n d a b a , s e g ú n p a -
r e c e , e l c o m b a t i e n t e d i s c i p l i n a d o , d i s -
p u e s t o , c i e r t a m e n t e , a l a s m a y o r e s b a r -
b a r i d a d e s , p e r o c u a n d o l o o r d e n a s e n l o s 
j e f e s . L o s de O v i e d o f u e r o n s i e m p r e u n a 
h o r d a ; l o s de l a m i n a t u v i e r o n c i e r t a s 
f o r m a s d e e j é r c i t o . 
V e j a c i o n e s y d e p o r t a c i o n e s 
P a r a i m p o n e r s u d o m i n i o s o b r e l a c i u -
d a d n o e s p e r a r o n a d e s t r u i r a l a s f u e r -
z a s l ea le s , s i n o q u e se c o m p o r t a r o n c o -
m o d u e ñ o s e n l a s p a r t e s de l a p o b l a c i ó n 
a d o n d e n o l l e g a b a l a a c c i ó n de l as t r o -
T e l é f o n o Í 1 8 7 5 . 
s i n o r d e n n i c o n c i e r t o e n l a s c a s a s y 
p a r a q u e d e c i d i e r a e l C o m i t é . S o b r e l a 
z o z o b r a t e r r i b l e q u e h a b í a d e p r o d u c i r 
z o z o b r a t e r r i b l e q u e h a b í a de p r o d u c i r 
s e n t i r s e e n p o d e r d e l o s r e v o l t o s o s , se 
a ñ a d í a l a a c t i t u d d e l o s t u r b a s , q u e i n -
s u l t a b a n s o e z m e n t e a l o s p r e s o s y p e d í a n 
e n m u c h o s c a s o s a g r i t o s s u e j e c u c i ó n 
i n s t a n t á n e a . T o d o s l o s r e l i g i o s o s y 
s a c e r d o t e s d e O v i e d o q u e n o p u d i e r o n 
o c u l t a r s e , y a l g u n a s p e r s o n a s s e g l a r e s , 
s u f r i e r o n d e m o d o p a r t i c u l a r , y e n a l -
g ú n m o m e n t o l o s g u a r d i a s r o j o s h u b i e -
r o n d e d e f e n d e r a lo s p r i s i o n e r o s p i s -
t o l a e n m a n o . 
M u c h o s p r e s o s d e l p r i m e r d í a f u e r o n 
c o n d u c i d o s a M i e r e s . I b a n e n t r e e l l o s l a 
m a y o r p a r t e d e l o s s e m i n a r i s t a s y l o s 
d o m i n i c o s d e O v i e d o , y a l g ú n s a c e r d o t e 
m á s . E n los d í a s s i g u i e n t e s , c u a n d o se 
c r e y e r o n d u e ñ o s de l a c i u d a d y s e g u r o s 
d e v e n c e r — ¡ e r a n t a n t o s y d i s p o n í a n d e 
t a n t o s m e d i o s ! — , l o s p r i s i o n e r o s e r a n 
l l e v a d o s a l A y u n t a m i e n t o , y d e a l l í a l 
I n s t i t u t o a q u e l l o s c u y a d e t e n c i ó n se e l e -
v a b a , p o r d e c i r l o a s í , a d e f i n i t i v a . N o 
o c u r r i ó a s í s i e m p r e , p e r o é s t a e r a l a 
n o r m a g e n e r a l . 
E n c u a n t o a l t r a t o q u e r e c i b i e r o n , v a -
r i a b a m u c h o , s e g ú n e l h u m o r d e l o s c a r -
c e l e r o s , l o s r e c u r s o s de q u e d i s p o n í a n y , 
s o b r e t o d o , de l a m a r c h a de lo s a c o n -
t e c i m i e n t o s . L o s m a l o s t r a t o s de p a l a -
b r a e r a n c o n s t a n t e s , y l a a l i m e n t a c i ó n , 
q u e n u n c a f u é n i p a s a b l e , l l e g ó a f a l t a r 
c a s i e n a b s o l u t o l o s ú l t i m o s d í a s . L o s 
r e c l u i d o s e n e l I n s t i t u t o s e v i e r o n o b l i -
g a d o s a b e b e r d e u n e s t a n q u e e n q u e 
h a c í a n s u t o c a d o l o s g u a r d i a n e s . D e s -
p u é s v i n o l a z o z o b r a a n t e l a p o s i b l e c o n -
d e n a , y p a r a m u c h o s , e n e s p e c i a l l o s 
g u a r d i a s y l o s r e l i g i o s o s , l a c e r t e z a , p o r 
h a b é r s e l e s c o m u n i c a d o a s í de q u e e s t a -
b a n c o n d e n a d o s a m u e r t e y q u e l a e j e -
c u c i ó n n o p o d í a t a r d a r . C o n a l g u n o s se 
i n i c i ó u n s i m u l a c r o de e j e c u c i ó n . 
E n t r e l o s d e m á s p r i s i o n e r o s , u n o s f u e -
r o n p u e s t o s e n l i b e r t a d s i n c o n d i c i o n e s , 
y o t r o s , y a e l v i e r n e s , 13 , p o r l a t a r d e , 
l i b e r t a d o s , c o n l a o b l i g a c i ó n d e p r e s e n -
t a r s e t o d o s lo s d í a s , a l a s d i e z de l a 
m a ñ a n a , e n e l I n s t i t u t o . C l a r o q u e e s t o 
a p e n a s l e s p o n í a a s a l v o . D o s de é s t o s 
f u e r o n d e t e n i d o s p o r u n m o z a l b e t e y 
o b l i g a d o s a p e r m a n e c e r e n m e d i o de l a 
p l a z a d e S a n M i g u e l c u a n d o los a v i o -
n e s v o l a b a n b a j o s s o b r e O v i e d o . 
C r u e l d a d r e f i n a d a 
P e o r s u e r t e c u p o a l o s q u e q u e d a b a n 
e n e l c u a r t e l g e n e r a l d e l o s r e v o l t o s o s . 
S e n t í a n p o r l a a c t i t u d de é s t o s q u e l a s 
c o s a s i b a n m a l p a r a . la r e v o l u c i ó n , p e -
r o e s t a b a n e s t r e c h a y b r u t a l m e n t e v i -
g i l a d o s , y n a d a p o d í a n i n t e n t a r . E l s á -
b a d o p o r l a t a r d e n o t a b a n , p o r el s i l e n -
c i o , q u e d e b í a n e s t a r s o l o s , p e r o t e m í a n 
q u e f u e s e u n a a s e c h a n z a . H a s t a q u e v i -
n o l a p r i m e r a e x p l o s i ó n d e l p o l v o r í n , q u e 
d e s t r o z ó p a r t e d e l e d i f i c i o y l es h i z o 
c o m p r e n d e r q u e s u s g u a r d i a n e s h a b í a n 
h u i d o , d e j a n d o a l l í a l o s p r i s i o n e r o s p a -
r a e j e c u t a r l o s p o r e s t e b á r b a r o p r o c e -
d i m i e n t o . O l v i d á b a m o s d e c i r q u e e s t a -
b a n e n e l t e r c e r p i s o . 
A l fin, p o r u n a g u j e r o l o s u n o s , p o r 
l a s v e n t a n a s y v a l i é n d o s e de s o g a s l o s 
o t r o s , f u e r o n s a l i e n d o a l a c a l l e c o n f o r -
t u n a . S ó l o t u v i e r o n q u e l a m e n t a r u n a 
d e s g r a c i a : l a d e u n r e l i g i o s o q u e , e n e l 
m o m e n t o de l l e g a r a l s u e l o , p o r h a b e r 
d e s c e n d i d o l a c u e r d a c o n a l g u n a v i o l e n -
c i a , r e s b a l ó , c a y ó de e s p a l d a y m u r i ó . E s 
i m p o s i b l e d a r s u n o m b r e a q u i , p o r q u e 
s o l a m e n t e n o s h a n d i c h o q u i é n s u p o -
n e n q u e es. 
¡ E s p e c t r o s ! 
E n t r e t a n t o , l a s f a m i l i a s d e O v i e d o 
p a s a b a n d í a s a n g u s t i o s í s i m o s , s a l v o , c l a -
r o e s t á , a q u e l l a p a r t e de l a p o b l a c i ó n 
q u e a b i e r t a m e n t e s i m p a t i z a b a c o n l o s 
¡ r e v o l t o s o s . N o e r a p e q u e ñ a e s t a p a r t e , 
r a í m e n t e — , n o se s u f r i e r o n m a l o s t r a -
t o s d e o b r a e n l a s p e r s o n a s . T a m b i é n 
h u b o r e s p e t o — v o l v e m o s a r e p e t i r q u e 
e n g e n e r a l — p a r a l a s m u j e r e s . E n l a s 
p r o p i e d a d e s y e l t r a t o de p a l a b r a y a 
f u é d i f e r e n t e s . Se r e c r e a b a n p r i n c i p a l -
m e n t e e n l a b l a s f e m i a . P e r o , s o b r e t o d o , 
s u f r i e r o n l a s p r i v a c i o n e s d e u n v e n a d e r o 
s i t i o . E n u n a s , p o r q u e n o h u b o v í v e i e s 
y , e n e s p e c i a l , d o n d e h a b í a n i ñ o s y e n -
f e r m o s , l a a l i m e n t a c i ó n q u e é s t o s n e c e -
s i t a n . E n o t r a s , p o r q u e e l t i r o t e o i m -
p e d i a s a l i r de l a s h a b i t a c i o n e s i n t e r i o -
r e s , a v e c e s d e u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r , 
p a r a p r e p a r a r l o s a l i m e n t o s , y h a b í a 
q u e l i m i t a r s e a t o m a r u n a s g a l l e t a s . A s i 
e l d o m i n g o , c u a n d o r e c o r r i m o s l a p o b l a -
c i ó n a p e n a s t e r m i n a d o e l s i t i o , e l espec-
t á c u l o de l a s g e n t e s d a b a a n g u s t i a . Y o 
n u n c a h a b í a c o n o c i d o e l s i g n i f i c a d o v e r -
d a d e r o de l a f r a s e " p a r e c í a n e s p e c t r o s " . 
H a s t a q u e lo s v i , y a m i l e s , e n c o m p a -
t r i o t a s m í o s , c a s i d e m i p r o p i a s a n g r e . 
M a r t i r i o 
Y t o d o e l l o n o es n a d a j u n t o a! c a l -
v a r i o d e l o s r e l i g i o s o s y s a c e r d o t e s . Y a 
h e m o s d i c h o q u e e l p r i m e r e d i f i c i o a t a -
c a d o f u é e l c o n v e n t o de S a n t o D o m i n -
g o , d o n d e t a m b i é n e s t á i n s t a l a d o e l Se-
m i n a r i o C o n c i l i a r . A l h u i r f u e r o n c o -
g i d o s p o r l o s r e v o l t o s o s c a s i t o d o s l o s 
p a d r e s y s e m i n a r i s t a s . L a m a y o r p a r -
t e d e e l l o s f u e r o n l l e v a d o s a M i e r e s o a 
o t r o s p u n t o s d e l a c u e n c a m i n e r a ; p e -
r o o t r o s c a y e r o n v í c t i m a s d e l f u r o r de 
l a t u r b a . N o h e p o d i d o c o m p r o b a r n o m -
b r e s , p o r q u e a h o r a t o d a v í a es i m p o s i -
b l e . L o s t e s t i m o n i o s m á s c u i d a d o s a m e n -
t e e s c o g i d o s h a b l a n d e c i n c o o s i e t e se-
m i n a r i s t a s e j e c u t a d o s c a s i j u n t o a l as 
t a p i a s d e l c o l e g i o . P e r o n a d a p u e d e de -
c i r s e d e l o s d e m á s . E l m i é r c o l e s p o r l a 
t a r d e s e s a b í a de u n o s 4 0 s e m i n a r i s t a s 
q u e e s t a b a n s a n o s y s a l v o s . A h o r a q u e 
e n e l S e m i n a r i o h a b í a u n c e n t e n a r de 
c o l e g i a l e s . D e u n g r u p o d e 3 0 q u e f u é 
l l e v a d o a M i e r e s , s e t i e n e l a e s p e r a n z a 
d e q u e m u c h o s se h a y a n s a l v a d o , d a d a 
l a f o r m a e n q u e f u e r o n l i b e r t a d o s l od 
p r e s o s d e a q u e l l a c i u d a d . 
E n t r e e l l o s e s t a b a e l s u p e r i o r d e l o s 
D o m i n i c o s . V i v i ó , s i a eso se l e p u e d e 
l l a m a r v i d a , e n u n a p r i s i ó n h a b i l i t a d a 
e n e l A y u n t a m i e n t o h a s t a e l s á b a d o , a 
llps t r e s de l a m a d r u g a d a . A l l í se e n -
c o n t r ó c o n v a r i o s i n g e n i e r o s de l a p o -
b l a c i ó n y l a s m i n a s c e r c a n a s , a l g u n o s 
h o m b r e s d e n e g o c i o s y o t r a s p e r s o n a l i -
dades , l o s p á r r o c o s de M i e r e s y d e o t r a 
p a r r o q u i a c e r c a n a y u n g u a r d i a c i v i l 
d e l - p u e s t o de C a m p o m a n e s . S u f r i e r o n , 
s o b r e t o d o , m a l o s t r a t o s d e p a l a b r a , en 
e s p e c i a l e l p á r r o c o d e l a c i u d a d . C o m o 
e n t o d a s p a r t e s , c a m b i a b a s u s i t u a c i ó n 
s e g ú n e l h u m o r d e l o s r e b e l d e s , y é s t o 
c o n f o r m e a l a v a n c e d e l a s t r o p a s . H a s -
t a que , e n l a n o c h e d e l v i e r n e s a l só,-
b a d o , u n b u e n h o m b r e e n t r ó e n e l A y u n -
t a m i e n t o y l e s a v i s ó : " H u y a n u s t e d e s s i 
n o q u i e r e n p e r e c e r a m a n o s d e l a s t u r -
b a s . E l C o m i t é r e v o l u c i o n a r i o , a l s e n -
t i r q u e a v a n z a b a n l a s t r o p a s d e L e n a , 
se h a m a r c h a d o . " 
Y a l l á , a l a s t r e s d e l a m a d r u g a d a , 
e m p r e n d i e r o n l a m a r c h a , a p i e , c a d a 
u n o e n l a d i r e c c i ó n q u e p u d o t o m a r . ¿ I 
r e l i g i o s o d e q u e h a b l a m o s s i g u i ó l a v í a 
d e l f e r r o c a r r i l h a s t a O v i e d o , c o n l a de s -
g r a c i a de c a e r e n m a n o s d e l C o m i t é r e -
v o l u c i o n a r i o d e S o t o d e R i b e r a , q u e l e 
d e t u v o y l e e n v i ó a i I n s t i t u t o d e O v i e -
d o . D e l o s o t r o s n a d a se sabe , p e r o e r a n 
g e n t e d e l p a í s y t e n í a n m á s p r o b a b i l i -
d a d e s d e s a l v a r s e , c o n o c i e n d o a l a p e r -
f e c c i ó n a q u e l l a s m o n t a ñ a s . P o r eso n o 
se p u e d e d e s e s p e r a r . 
M a s h a b r á , i n e v i t a b l e m e n t e , a l g u n o s 
h u e c o s . D e n t r o d e s u d e s g r a c i a , t o d a -
v í a f u e r o n a f o r t u n a d o s l o s q u e c a y e r o n 
e n m a n o s d e l C o m i t é , q u e n o t u v o t i e m -
p o d e e j e c u t a r s u s e n t e n c i a . O t r o s f u e -
r o n a p a r a r a m a n o s d e c u a d r i l l a s d e s -
a l m a d a s , y a s í a p a r e c i e r o n e n e l C a m -
p o d e S a n F r a n c i s c o d o s s a c e r d o t e s 
m u e r t o s , u n o d e e l l o s c o n e v i d e n t e s se-
ñ a l e s d e h a b e r s i d o m a r t i r i z a d o p o r e l 
f u e g o . D e o t r o s d o s m u e r t o s t a m b i é n 
p u e d e h a b l a r s e c o n c e r t e z a . P e r o n o 
q u e r e m o s d a r n o m b r e s , p o r q u e es i n -
c i e r t a l a i d e n t i f i c a c i ó n a c a u s a d e l es-
t a d o d e l o s c a d á v e r e s , y m i e n t r a s 1)3 
q u e h a n h u i d o o se h a n e s c o n d i d o n o 
h a y a n t e n i d o t i e m p o d e r e g r e s a r , l a m á s 
e l e m e n t a l p r u d e n c i a a c o n s e j a e l s i l e n -
c i o e n e s t e p u n t o . 
S i n b a j a s e n l a C a t e d r a l 
D o s p a l a b r a s a h o r a s o b r e l o s d a ñ o s 
d e l a C a t e d r a l . T o d a v í a n o p u e d e sa -
b e r s e l o q u e h a y a p a d e c i d o e l a r c h i v o , 
p o r q u e a l l í , s i h u b o d i n a m i t a , n o l l e g ó , 
s e g ú n p a r e c e , e l f u e g o ; p e r o h a q u e d a -
d o d e s t r u i d a l a C á m a r a S a n t a . D e l 
a p o s t o l a d o , d e l a s d o c e e s p l é n d i d a s e s t a -
t u a s a l l í e s c u l p i d a s d e s d e s i g l o s , q u e -
d a n t r e s . L o d e m á s , t o d o l o d e m á s , l a 
C r u z d e l a V i c t o r i a , l a d e l o s A n g e l e s , 
e l " S a n t o S u d a r i o " , e l a r c a de l a s r e l i -
q u i a s , s i e x i s t e , y a c e b a j o u n m o n t ó n d e 
e s c o m b r o s . L o s a t a c a n t e s d e l r e c i n t o 
q u i s i e r o n e n t r a r a f u e r z a d e d i n a m i t a 
p o r e l l a d o d e p a l a c i o , y e n e s t o s i n t e n -
t o s p e r e c i e r o n e l p a l a c i o y l a s c a s a s 
c i r c u n d a n t e s , y a l l a d o d e l p a l a c i o , l a 
C á m a r a S a n t a . 
L a C a t e d r a l r e s i s t i ó . C o m o h a c e d i e z 
s i g l o s , v o l v i ó e l t e m p l o a s e r e l b a s t i ó n 
d e l a c i u d a d c o n t r a l o s a s a l t o s d e l a 
b a r b a r i e . A l l í e s t á , e r g u i d a y e s b e l t a , l a 
t o r r e . L a s b a l a s h a n d i b u j a d o a r a b e s -
c o s a l r e d e d o r d e s u s v e n t a n a s ; p e r o n i 
e l l a s l o g r a r o n p a s a r . E n t r e l o s d e f e n s o -
r e s d e l a C a t e d r a l n o h u b o n i n g u n a b a -
j a . Y e l l a , e l l a s ó l o h a s u f r i d o u n de s -
g a r r ó n e n l o s e n c a j e s . 
R a f a e l D E L U I S 
O v i e d o , 17 d e o c t u b r e d e 1 9 3 4 . 
p r i m e n s 
( D e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l ) 
Se h a r e s t a u r a d o l a l i n e a t e l e f ó n i c a , 
q u e h a b í a s i d o c o r t a d a p o r l o s r e v o l t o -
sos . C a m p o m a n e s , ¡ t a n c e r c a de L e ó n ! , 
v u e l v e a c o m u n i c a r s e c o n E s p a ñ a y e l 
m u n d o . N o c i r c u l a n l o s t r e n e s , n o f u n -
c i o n a e l t e l é g r a f o , l a c a r r e t e r a s u f r e 
i n t e r r u p c i o n e s y h a y a v e c e s e n e l l a t i -
r o t e o s . . . P e r o e s t e h i l o m i l a g r o s o d e l 
t e l é f o n o n o s t r a e l a v o z y l a p r e s e n c i a 
de l o s a u s e n t e s y , c o n e l l a s , l a n o t i c i a 
d e lo s s u c e s o s f a b u l o s o s d e l a r e v o l u -
c i ó n e n C a t a l u ñ a y e l c o n o c i m i e n t o de 
l a a t e n c i ó n d e t o d o s l o s h i j o s d e E s -
p a ñ a s o b r e n o s o t r o s y n u e s t r a s a c c i o -
n e s . 
H a n v e n i d o t a m b i é n l a s a m b u l a n c i a s , 
q u e e v a c u a r á n n o r m a l m e n t e n u e s t r o s 
h e r i d o s a l o s h o s p i t a l e s . H a l l e g a d o u n 
c a m i ó n de i n g e n i e r o s r a d i o t e l e g r a f i s t a s , 
q u e h a n i n s t a l a d o e n u n p r a d o v e c i n o 
l a s dos a l t a s t o r r e s de sus a n t e n a s . 
V u e l a n c o n m á s f r e c u e n c i a s o b r e n o s -
o t r o s l o s a v i o n e s , y e n t r e e l l o s v e m o s 
dos t r i m o t o r e s e s p l é n d i d o s , p á j a r o s g i -
g a n t e s c o s d e u n a s ó l a a l a . L l e g a n t r o -
p a s de r e f r e s c o . C a m p o m a n e s h i e r v e de 
a n i m a c i ó n y d e b u l l i c i o . L o s s o l d a d o s 
n u e v o s , a f e i t a d o s y á g i l e s , m i r a n c o n 
a s o m b r o a l o s " v e t e r a n o s " , v i e j o s y a 
p o r l a b a r b a y e l a s p e c t o , c u r t i d o y 
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p e r o no es o c a s i ó n de h a b l a r de es to . 
E n l a m a y o r í a de l a s c a s a s s e h a b í a n 
a l b e r g a d o g r u p o s d e t r e s , c u a t r o y c i n -
p a s . D e s d e l a n o c h e d e l v i e r n e s a l s á b a - | c o r e b e l d e s , c u y o h u m o r m a r c h a b a a 
d o — d í a 5 a 6 — s e a p o d e r a r o n d e l A y u n - c o m p á s d e l a s i t u a c i ó n y de l a s v i t u a -
t a m i e n t o y e l I n s t i t u t o , y a l l í e m p e z a - ' U a a . C o n todo, en g e n e r a l — u n a g e n e -
r o n a l l e v a r a los d e t e n i d o s . A r r e s t a b a n r a l i d a d c o n m u c h a s e x c e p c i o n e s , n a t u -
D I A R I O I M A M I D 
U n p e r i ó d i c o n a c i o n a l , r e p u b l i c a n o , 
. . . a l s e r v i c i o d e E s p a ñ a y d e s u E s -
t a d o . . . c o m b a t i r á l o s e x t r e m i s m o s 
. . . n o d i v i d i r a l o s c i u d a d a n o s . . . s o l i -
d a r i d a d y r e c o n s t r u c c i ó n . . . d e j a r t r a -
b a j a r , d e j a r p r o d u c i r . . . u n a r e f o r m a 
p r o f u n d a c o n g r a d a c i ó n y s i n s o -
b r e s a l t o . 
COLABORADORES: Abril, Asenjo, Corpus Bar-
ga, Badía, Bergamín, Cabrera, Luis Calvo (re-
dactor en Londres), Díaz del Moral, García 
Díaz (redactor en Berlín), García Morente, Gó-
mez de la Serna, Crandmontagne, Indart (re-
dactor en París) , Jarnés, Lafora, Laman a. Lu-
cientes, Luzuriaga, Marañen, Antonio Macha-
do, Marichalar, Millares, Neville, Novás Calvo, 
Obregón, Olariaga, Ontañón, Porras, Posada, 
Cipriano Rodríguez, Ridruejo, Félix Ros (re-
dactor en Barcelona), Salazar Alonso, Santu-
llano, Guillermo de Torre, José Tudela. 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
C o r r e s p o n s a l e s e n P a r í s , L o n d r e s , B e r l í n 
a p l o m a d o s p o r l o s d í a s . Se p r e s i e n t e e l 
a v a n c e . N o p u e d e f a l t a r m u c h o p a r a 
q u e l a c o l u m n a , c o m p l e t a , i n t e n t e e l 
d e f i n i t i v o a s a l t o s o b r e l o s r e b e l d e s . 
C u a n d o v o y a c o m u n i c a r a l p e r i ó d i -
co e s t a s i m p r e s i o n e s , se m e d a c u e n t a 
de l a p r o h i b i c i ó n g u b e r n a t i v a d e n a c e r -
lo y l a i n v i t a c i ó n o f i c i a l a a b a n d o n a r e l 
f r e n t e de c o m b a t e . N o p u e d o c o m p r e n -
d e r l a . M i s b u e n o s a m i g o s l o s o f i c i a l e s , 
g u e r r e r o s de A f r i c a e n l a s c a m p a ñ a s 
d e l R i f , t a m p o c o se l a p u e d e n e x p l i c a r . 
P e r o es u n a o r d e n , y l a s ó r d e n e s se 
c u m p l e n . 
E n e l p r i m e r a u t o m ó v i l q u e a i d i a s i -
g u i e n t e s a l e p a r a L e ó n y o m e m a r c h o . 
M e m a r c h o c o n s e n t i m i e n t o y c o n v e r -
g ü e n z a . E s u n e p i s o d i o h e r o i c o de m i 
v i d a e l q u e v o y a d e j a r d e t r á s de m i . 
E s u n p u e s t o de h o n o r y p r i v i l e g i o e l 
q u e a b a n d o n o . D i o s s abe b i e n p o r q u e . 
M e m a r c h o . V o y e n u n g r a n c a m i ó n 
de l a I n t e n d e n c i a , , e n e l q u e s o n l l e v a -
dos a L e ó n l o s p r i s i o n e r o s . O c h o h o m -
b r e s m í s e r o s s e n t a d o s e n e l s u e l o . U n a 
d o c e n a de s o l d a d o s a s u a l r e d e d o r , c o n 
los f u s i l e s a s o m a n d o , c o m o e s p i n a s , p o r 
t o d o s l o s c o s t a d o s d e l v e h í c u l o . M i 
a t u e n d o c i v i l d e s p i e r t a s u s p i c a c i a s e n 
los p u e b l o s d e l t r a y e c t o . H a y q u i e n m e 
t o m a a m í t a m b i é n c o m o u n p r i s i o n e r o . 
Y o , i n t e n c i o n a d o , j u e g o c o n las m a i o s , 
l i b r e s de e s p o s a s y c o r d e l e s . M i g e s t o 
d e s a r m a l a s m i r a d a s . E s m e j o r n o h a -
b l a r . ¿ P a r a q u é h a c e r m á s d u r a c o n p a -
l a b r a s l a s u e r t e d e e s t o s p o b r e s h o m -
b r e s m a n i a t a d o s q u e m e m i r a n c o n e n -
v i d i a d e s d e e l f o n d o d e l a u t o m ó v i l V 
Y o d e p a r t o e n v o z a l t a c o n ius s o l -
d a d o s . C a n t a n e l l o s y y o c a n t o , m i e n -
t r a s e l " a u t o " s u b e l e n t a m e n t e l a s á s -
p e r a s p e n d i e n t e s de P a j a r e s . L u e g o c o -
m o c o n e l l o s u n p e d a z o d e p a n y u n a s 
s a r d i n a s . L u e g o c o r r e de m a n o e n n í a -
no l a c a n t i m p l o r a de u n c a b o , l l e n a es-
t a v e z n o de a g u a , s i n o d e v i n o . 
C u a n d o l l e g a m o s a L e ó n , b a j o d e l c o -
c h e y e s t r e c h o l a m a n o d e m i s c o m p a -
ñ e r o s , u n o p o r u n o . E s m i d e s p e d i d a 
m i l i t a r . Y a e n e l h o t e l m e p a r e c e q u e 
h e d e c a í d o d e m í m i s m o y a n d o p o r 
l a s c a l l e s d e l a c i u d a d , q u e n o c o n o z c o , 
c o n u n a i r e e x t r a ñ o , de l u g a r e ñ o o d e 
a d v e n e d i z o . 
A l a m e d i a t a r d e , u n a i r e c u n e b r e e n -
t r a p o r e l b a l c ó n de m i h o s p e d a j e . M e 
a s o m o . V a n s o b r e u n m a r m o v i b l e d e 
c a b e z a s s i e t e g a l e r a s n e g r a s c o n c a -
b a l l o s . S i e t e c a r r o z a s f ú n e b r e s , c o n c o -
r o n a s y b a n d e r a s r j a c i o n a l e ? , p a r a l oa 
s i e t e f é r e t r o s de l o s s o l d a d o s m u e r t o s 
e n C a m p o m a n e s e l ú l t i m o d i a . L o s 
a c o m p a ñ a u n g e n t í o i n m e n s o y u n s i -
l e n c i o p r o f u n d o . 
Y y o m e e c h o a l a c a l l e , e n t r e l a m u -
c h e d u m b r e . M e h a g o p a s o p a r a p o n e r -
m e e n l a c a b e z a d e l a c o m i t i v a y v e r 
p a s a r u n o a u n o l o s a t a ú d e s g l o r i o s o s . 
V a u n a c o m p a ñ í a de s o l d a d o s m a r c a n -
d o e l p a s o t r i s t e , a i c o m p á s de l a m ú -
s i c a s o l e m n e . M a r c h a n d e t r á s e l g e n e -
r a l y e l O b i s p o . C l e r o c o n C l u z a l z a d a 
v a e n v a n g u a r d i a . H o m b r e s , m u j e r e s 
y n i ñ o s se a p r i e t a n e n l a s a c e r a s p a -
r a m i r a r e l f ú n e b r e c o r t e j o . 
E n u n o de esos f é r e t r o s y o s é q u e 
v a a q u e l p o b r e m u c h a c h o , h e r i d o p o r 
l a b a l a e n e l p u l m ó n y l a t r á q u e a , q u e 
e s t u v o a h o g á n d o s e e n s a n g r e t o d a u n a 
n o c h e m o r t a l , e n a q u e l b o t i q u í n i m -
p r o v i s a d o , j u n t o a l a e s t a n c i a d o n d e 
y o i n t e n t a b a v a n a m e n t e c o n c i l i a r e l 
s u e ñ o . M e a h o g a l a m i s m a s e n s a c i ó n 
d e a n g u s t i a q u e m e a p r e t a b a l a g a r -
g a n t a c u a n d o o í a e l e s t e r t o r t r á g i c o , 
v i e n d o i m p o t e n t e a l m é d i c o , v i e n d o a 
l a m u e r t e c e r c a n a . 
M i e n t r a s y o p i e n s o e n e s t o , v a d e s p i -
d i é n d o s e e l d u e l o . L a s t r o p a s h a n de s -
f i l a d o m a r c i a l m e n t e a n t e l o s m u e r t o s , 
e n c o l u m n a de h o n o r . E l p u e b l o h a v i -
t o r e a d o h a s t a e n r o n q u e c e r , e s t r e m e c i d o 
p o r l a f i e b r e p a t r i ó t i c a . C u a n d o y a t o -
dos l o s v i v a s h a n ce sado y h a n p a r t i d o 
l o s c o c h e s f ú n e b r e s y l a g e n t e v u e l v e a l 
r u m o r a c o s t u m b r a d o de i o s c o m e n t a -
r i o s , y o , s i n p o d e r l o r e m e d i a r , h e d a d o 
u n ú l t i m o v i v a . U n v i v a a E s p a ñ a , c o n 
l a v o z i n s e g u r a , c o n l a m i r a d a f i j a so -
l a m e n t e e n u n r e c u e r d o . L o h a n c o n -
t e s t a d o , m i e n t r a s m e m i r a b a n c o n u a 
p o c o d e a s o m b r o , t a n s ó l o l a s c u a t r o 
o c i n c o p e r s o n a s q u e t e n í a m á s c e r o » . 
N o m e h e p r e o c u p a d o p o r e l l o . Y m e 
h e v u e l t o a p e r d e r e n t r e l a s g e n t e s , a n ó -
n i m o e n t r e lo s a n ó n i m o s , c o n e l e s p í r i -
t u m á s c l a r o y e l c o r a z ó n m á s t r a n -
q u i l o . 
E r n e s t o L A O R D E N 
L e ó n , o c t u b r e , 1934. 
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Recompensas m i l i t a r e s 
E iérc i fo 
H a b r á d o s d e c a r á c t e r e x t r a o r d i n a -
r i o p a r a l o s g e n e r a l e s B a t e t 
y L ó p e z O c h o a 
E l m i n i s t r o d e Ja G u e r r a d i j o a l o s 
p e r i o d i s t a s que , c o n m o t i v o de l a a c -
Nuevas entidades de derecha en las Vascongadas P a r a d a r t i e r r a s a l o s p e q u e ñ o s l a b r a d o r e s 
Manifiesto de la Derecha Vasca Autónoma. Esta agrupa-
ción ha quedado ya constituida en San Sebastián. En Bil-
bao también se es tá organizando la D. Autónoma Vizcaína 
S A N S E B A S T I A N , 2 0 . — H a q u e d a d o " L a m e n t á b a m o s , e n " n , e l d i v o r c i o 
c o n s t i t u i d a o f i c i a l m e n t e l a « D e r e c h a — q u e s ó l o l a f a l t a de u n a d i r e c c i ó n 
V a s c a A u t ó n o m a » . E s t a n u e v a o r g a - p o l í t i o a e x p l i c a — e n t r e u n a g r a n m a s a c i l i t "a ro"ñ Ta " s ^ i e n t e ^ n ^ U 1 a c i r r a t o r T a 
n i z a c i ó n p o l í t i c a h a p u b l i c a d o e l s i - ^ 
L a e s t a f a d e l m i l l ó n 
B a n c o d e E s p a ñ a 
a l 
Una nota del ministro de Agricultura aclaratoria del pro-
yecto de ley que el Gobierno leerá a las Cortes. Este pro-
yecto tiende a regular con nuevas normas jurídicas las re-
laciones contractuales agrarias 
E n e l M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a f a -
t u a c i ó n d e l E j é r c i t o p a r a s o f o c a r e l m o - S i e n t e m a n i f i e s t o : 
v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o , t e n í a e n p r o - « H a c e y a v a r i o s meses , r . l g u n o s de l o á 
y e c t o u n a l a r g a s e r i e de r e c o m p e n s a s de firmante d e e s t a n o t a , d e s c o n t e n t o s d a l 
c a r á c t e r m i l i t a r p a r a e l E j é r c i t o . D e d i c ó 1 r u m b o q u e t o m a b a n los a c o n t e c i m i e n -
a é s t e g r a n d e s e l o g i o s . Se c r e a r á n dos t o s p o l í t i c o s e n n u e s t r o p a í s , i -os c r e í -
r e c o m p e n s a s d e c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o , | m o s e n e l d e b e r de a b a n d o n a r e l p a -
p a r a e l g e n e r a l B a t e t y p a r a e l g e n e r a l \ P e í d e c r í t i c a p a s i v a y e s t é r i l de a c -
L ó p e z O c h o a t i t u d e s a j e n a s , p a r a a d o p t a r u n a c l a -
A p r e g u n t a s d e u n p e n n d i s t a d i j o q u e 
h a b i a s a l i d o p a r a A s t u r i a s e i g e n e r a l 
G a r c í a A l v a r e z , c o n o b j e t o cte a b r i r de-
t a l l a d a i n f o r m a c i ó n s o b r e l o s sucesos 
r a p o s i c i ó n e n l a v i d a p ú b l i c . de n u e s -
t r o p u e b l o , f o r m a n d o u n n u e v o g r u p o 
p o l í t i c o q u e r e c o g i e r a y o r i e n t a r a e l 
d e s c o n t e n t o g e n e r a l q u e p r o d u c í ; u n a 
r e v o l u c i o n a r i o s d e A s t u r i a s , y q u e de s - P o l í t i c a e q u i v o c a d a q u e h a b í a de c o n -
: d u c i m o s a d e s d i c h a d a s c o n s e c u e n c i a s . p u é s , f a c i l i t a r l a a l a P rensa . A ñ a d i ó 
q u e l a s o p e r a c i o n e s se u a b i a i i t e r m i n a -
d o v q u e l a l a b o r q u ^ r e a i i z a t j a e l E j é r -
c i t o e r a y a u n a s i m p l e l a b o r d e P o l i c í a , 
S e a p l a z a e l l i c é n c i a m i e n t o 
L a " G a c e t a " p u b l i c a e l s i g u i e n t e d e -
c r e t o d e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a : 
A r t í c u l o 1.° Q u e d a a p l a z a d o e l l i c é n -
c i a m i e n t o y p a s e a l a s i t u a c i ó n de d i s -
p o n i b i l i d a d d e s e r v i c i o a c t i v o de l a s C l a -
ses d e t r o p a p e r t e n e c i e n t e s a l p r i m e r 
l l a m a m i e n t o d e l r e e m p l a z o de 1933 , q u e 
s e e n c u e n t r a n a c t u a l m e n t e e n filas e n 
l o s C u e r p o s y U n i d a d e s y S e r v i c i o s de 
l a P e n í n s u l a , B a l e a r e s , C a n a r i a s , N o r t e 
d e A f r i c a y d e s t a c a m e n t o s d e l S a h a r a . 
A r t í c u l o 2 . ° Q u e d a a n u l a d a y s i n 
« e f e c t o l a o r d e n c i r c u l a r d e l i c é n c i a -
m i e n t o de p r i m e r o d e l a c t u a l . 
L a m e n t á b a m o s n o s o t r o s q u e l a s a c -
t i v i d a d e s p o l í t i c a s v a s c a s se e m p a n t a -
n a r a n e n l a i n e f i c a c i a de l a s a c t i t u d e s 
e x t r e m a s , q u e s ó l o c o n d u c e n a l f o -
m e n t o de u n a m b i e n t e de v i o l e n c i a , 
q u e a c a b a p o r a d u l t e r a r l a s i n t e n c i o -
nes m e j o r e s . 
L a m e n t á b a m o s q u e u n a p u g n a v i -
r u l e n t a de s e n t i m i e n t o s y p a s i o n e s e n 
c h o q u e f u e r a c a u s a d:; q u e l o s s a n o s 
i d e a l e s d e l p a í s y l o s l e g í t i m o s i n t e -
rese? e c o n ó m i c o s de n u e s t r o p u e b l o , 
a p a r e c i e r a n i n d e f e n s o s y o l v i d a d o s . 
L a m e n t á b a m o s q u e , s i n ;• g o t a r — s i n 
p r o b a r s i q u i e r a — l a s v í a s de l a l e g a l i -
d a d , se c o n t r i b u y e r a p o r p r o p a g a n d a s 
i n c o n s c i e n t e s a l f o m e n t o d e u n a c a m -
p a ñ a de s u b v e r s i ó n , q u e v e n í a a m i n a r 
l o s m i s m o s c i m i e n t o s d e l a c i v i l i z a c i ó n 
c r i s t i a n a , q u e n o s o t r o s n o s s e n t i m o s 
o b l i g a d o s a d e f e n d e r . 
de d e r e c h a de n u e s t r o p a í s y l a s r e s - ; d e l p r o y e c t o de l e y p a r a ' q u e p u e d a n 
t a n t e s d e r e c h a s e s p a ñ o l a s , e m p e ñ a d a s 
t e n a z y g l o r i o s a m e n t e e n u n a l u c h a , a 
l a q u e n o q u e r e m o s n i p o d e m o s s e n -
t i r n o s a j e n a s . 
Encauzamiento sereno del 
problema vasco 
l a b r a r t i e r r a s l o s l a b r a d o r e s m o d e s t o s 
y l o s y u n t e r o s q u e n o l a s p o s e e n . ( P r o -
y e c t o p u b l i c a d o e n L L D E B A T E d e l 
j u e v e s ) : 
« A n t e l o s c o m e n t a r i o s s u s c i t a d o s 
a c e r c a d e l p r o y e c t o d e l e y e n v i a d o p a -
r a s u e s t u d i o a lo s m i e m b r o s d e l C o n -
s e j o y s o b r e e l q u e se s o l i c i t ó e l p a -
r e c e r d e l o s o r g a n i s m o s i n t e r e s a d o s , l o 
q u e h a m o t i v a d o s u d i v u l g a c i ó n , e l m i -
n i s t r o de A g r i c u l t u r a se c r e e e n e l d e -
A y e r se r e c i b i ó e n l a D i r e c c i ó n g e n e -
r a l d e S e g u r i d a d u n t e l e g r a m a d e l o s 
a g e n t e s e s p a ñ o l e s q u e f u e r o n a M i l á n 
c o n m o t i v o d e l d e s c u b r i m i e n t o d e l a 
Se pract ican raiiaerosos 
registros e 
B I L B A O , 2 0 . — F u e r z a s d e l E 
j é r c i t o , 
e s t a f a a l B a n c o d e E s p a ñ a , e n e l q u e ¡ i e l a G u a r d i a C i v i l , d e A s a l t o y de Re! 
— J J — i , „ t , : „ „ > / r i i ¿ n ™vn g u r i d a d h a n a c o r d o n a d o e s t a t a r d e v 
r í a s c a l l e s d e B i l b a o , e n l a p a r t e VÍPÍ*' 
y o t r a s de d i s t i n t o s p u n t o s de l a nr 
v i n c i a p a r a e f e c t u a r r e g i s t r o s en l a s c^" 
se d i c e q u e h a b í a n s a l i d o d e M i l á n c o  
d i r e c c i ó n a M a d r i d , v í a P a r í s , a c o m p a -
. ' i a n d o . a l c o n d e d e V i l l a p a d i e r n a , c u y a 
e x t r a d i c i ó n se h a b i a c o n c e d i d o . E n e l 
f i r m e y c o n s c i e n t e e n l o s p r i n c i p i o s f u n 
d a m e n t a l e s q u e h a d e f e n d i d o c o m o p r o 
p a g a n d i s t a , c o m o c a n d i d a t o y c o m o d i - p s l e g r a m a n o se d a b a f e c h a e x a c t a d e i s a s . ^ s e r v i c i o n a d a d o p o r r e s u l t a d o 
p u t a d o , p i e n s a p e r s e v e r a r e n ese c:-. hz L l e g a d a j f t c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a . , e ^ ° ^ a z f ^ d e ^ ^ s ^ " ^ e s _ f ™ a 3 y m u n i . 
m i n o , p o r q u e e s t i m a q u e t a n u r j e n ' : ' - , - ? « K O t t ¿ t i . i i > . . i t - . . i . < i l i i i . . ^ a a r o L m » i x x r i i > > i i . i 
— a u n c u a n d o n o d e t a n r á p i d a r o a ! . I • i e s e a n i s a l m e n t e o r r e c l d a s p a -
z a c i ó n — c o m o e l d e s a r m e m a t e r i a l , v/\ n p e r f e c c i o n a r l o s i n s t r u m e n t o s l e g a -
Y c o n e l fin de c o n t r i b u i r a l t é r m i -
n o de t a n t a s e q u i v o c a c i o n e s , c o n e l de -
r de e n c a u z a r u n a o p i n i ó n , a m b i e n - 1 
t o de l a q u e — h a b i e n d o t r a s c e n d i d o n ú e s - i b e r ' P a r a e v i t a r d e s v i a c i o n e s de l a 
t r o p r o p ó s i t o — n o s o t r o s h e m o s r e c o g í - 1 o p i n i ó n p ú b l i c a , a e x p l i c a r b r e v e m e n t e S0) C Q ^ Q e iT t o d o s ? e f " m i n i s t r o ' " e s t á 
e l d e s a r m e m o r a l , y q u e a e l l o c o n . . ; 
h u i r á p o d e r o s a m e n t e e l c o n v e n c i ó ci-
t o d e q u e l a s c l a s e s p r o p i e t a r i a s es 
p a ñ o l a s n o d e f i e n d e n e g o í s t a m e n t e u n 
c o n c e p t o e n e l q u e l a p r o p i e d a d s ó l o 
t e n g a n d e r e c h o s y n o d e b e r e s q u e c u m -
p l i r . 
N i q u e d e c i r t i e n e q u e , e n e s t e ca -
d o e s t i m o n i o c o n s t a n t e , c o n e l i n t e n - 1 e l a l c a n c e de d i c h o p r o y e c t o , q u e y a 
t o d e c o n t r i b u i r a c e n t r a r e l p r o b l e m a ! h u b o d e s e r a n u n c i a d o p o r é l e n e l 
p o l í t i c o v a s c o , l l e v á n d o l o p o r lo s c a u - 1 p r i m e r C o n s e j o de e s t e M i n i s t e r i o . 
d - s e r e n i d a d , de s e n s a t e z y de e f i - ! N o se t r a t a de l a r e f o r m a d e l a ac-
c a c i a , n o s d e c i d i m o s a f o r m a r u n g r u p o d e ! t u 1 l e y de R e f o r m a A g r a r i a — s o b r e l a 
D e r e c h a V a s c a , q u e s i g n i f i c a r a u n a r a - 1 q u e m á s a m p l i a m e n t e se h a b l a r á e n s u 
d i c a l y d e f i n i t i v a r e c t i f i c a c i ó n de l a s | d í a p a r a c o n o c i m i e n t o d e l a o p i n i ó n p ú -
' . e t i c a s p o l í t i c a s a l u s o d e s d e h a c e ; b l i c a — d e s p u é s : d e l a m p l i o c a m b i o d e 
t i e m p o e n . n u e s t r o p a í s . i m p r e s i o n e s q u e e n e l s e n o d e l G o b i e r -
Y a l o b j e t o de i n i c i a r u n c o n t a c t o i n o h a de t e n e r s e . L a s m e d i d a s de g o -
c o n l a s f u e r z a s s i m i l a r e s d e l r e s t o de i b i e r n o a q u e l a l e y p u b l i c a d a p o r a l -
E s p a ñ a , d i m o s c u e n t a de n u e s t r o p r o - 1 g u n o s p e r i ó d i c o s se r e f i e r e , t r a t a de 
p ó s i t o a l i l u s t r e c a u d i l l o d e l a s d e r e - r e s o l v e r e l p r o b l e m a de d a r t i e r r a s 
d i s p u e s t o a u t i l i z a r c u a n t a 
c o g i e n d o , e n s u d í a , c u a n t a s e n -
t n l c n d a s t i e n d a n a ese f i n . Y q u e , c o n s -
c ' o n t e de s u d e b e r , a p l i c a r á d i c h a l e y , 
zi se a p r u e b a , c o n ese m i s m o e s p í r i t u 
d e l o g r a r q u e r e s u l t e m á s b e n e f i c i o -
so y f á c i l l a p r á c t i c a v o l u n t a r i a de l o s 
d e b e r e s d e j u s t i c i a s o c i a l q u e l a i m -
p o s i o i ó n c o a c t i v a de a q u é l l o s , p o r h a -
b e r t r a t a d o m a l i c i o s a m e n t e d e e l u d i r -
l o s . " 
c i e n e s . L o s r e g i s t r o s c o n t i n u a r á n 
d í a s s u c e s i v o s . E l c o m a n d a n t e m i l i t a 
h a a n u n c i a d o q u e s e r á inf lexible c 1 
a q u e l l o s q u e n o h a y a n en tregado 1^ 
a r m a s h a s t a a h o r a . M u c h a s de l a s e 
c e n t r a d a s f u e r o n a b a n d o n a d a s por S n ' 
d u e ñ o s e n l o s p a t i o s de l a s casas 8 
l a s c a l l e s . y en 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093 
2 1 0 9 4 . 2 1 0 9 5 v 21095 
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Se disuelve el Patronato de l a ü . de Barce lona 
Para sustituirle se creará un comisario de Enseñanza en Catalu-
ña. Pronto aparecerá un decreto sobre la representación escolar 
"LA UNIVERSIDAD, DICE E L MINISTRO, NO PUEDE S E R OTRA 
COSA QUE LA CASA DE TODOS" 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , a l 
r e c i b i r a y e r t a r d e a l o s p e r i o d i s t a s , l e s 
m a n i f e s t ó q u e h a b í a d i s t r i b u i d o a y e r e n -
t r e s u s c o m p a ñ e r o s d e G o b i e r n o u n p r o -
y e c t o d e d e c r e t o c r e a n d o u n c o m i s a r i o 
g e n e r a l d e e n s e ñ a n z a e n C a t a l u ñ a , e n 
s u s t i t u c i ó n d e l P a t r o n a t o d e l a U n i v e r -
s i d a d , q u e s e r á d i s u e l t o , y d e l o s C o n -
s e j o s r e g i o n a l e s d e P r i m e r a y S e g u n d a 
e n s e ñ a n z a , q u e s e r á n s u p r i m i d o s . 
E l P a t r o n a t o e s t á c o m p u e s t o p o r e l 
r e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d , s e ñ o r B o s c h 
G i m p e r a ; n o m b r a d o s p o r e l m i n i s t e r i o : 
d o n G r e g o r i o M a r a ñ ó n , d o n A n t o n i o G a r -
c í a B a n ú s , d o n C á n d i d o B o l í v a r , d o n A n -
t o n i o T r i a s ; n o m b r a d o s p o r l a G e n e r a -
l i d a d : d o n P o m p e y o F a b r a , d o n D o m i n -
g o B a r n é s , d o n A u g u s t o P i S u ñ e r , d o n 
J o a q u í n V a l c e l l s y d o n J o s é X i r á u . 
E s a j e n o e l P a t r o n a t o a l a a c t i t u d q u e 
a d o p t a r o n e n B a r c e l o n a a l g u n o s v o c a l e s 
e n l a n o c h e d e l 6 de o c t u b r e . 
L a a p e r t u r a d e c l a s e s 
m o r ó l a p u b l i c a c i ó n d e u n d e c r e t o s o b r e 
e s t e p r o b l e m a , q u e t a n h o n d a m e n t e h a 
p e r t u r b a d o l a v i d a d e l a U n i v e r s i d a d ; 
p e r o l a r e s o l u c i ó n m i n i s t e r i a l a p e r e c e -
r á m u y p r o n t o . L a ú l t i m a l e c c i ó n , r e -
b o s a n t e d e t e r n u r a , q u e d o n M i g u e l d e 
U n a m u n o d e d i c ó a l o s e s t u d i a n t e s , r e s -
p o n d e p l e n a m e n t e a l c o n c e p t o y a l p e n -
s a m i e n t o q u e t i e n e e l m i n i s t r o d e l a 
a c t u a c i ó n e s c o l a r e n l a U n i v e r s i d a d . E s -
t a n o p u e d e se r o t r a c o s a q u e l a c a s a 
d e t o d o s . 
C i n c u e n t a c á t e d r a s v a c a n t e s 
A g r e g ó e l m i n i s t r o q u e h a b í a n c o m e n -
z a d o l a s c l a s e s e n c a s i t o d o s l o s C e n -
t r o s d e e n s e ñ a n z a d e E s p a ñ a . E n M a -
d r i d c o m e n z a r á n e l p r ó x i m o l u n e s e n 
l a F a c u l t a d d e F i l o s o f í a y L e t r a s , e n 
t o d a s l a s E s c u e l a s d e i n g e n i e r o s , A r -
q u i t e c t o s , I n s t i t u t o - E s c u e l a , y , q u i z á e n 
a l g u n a o t r a F a c u l t a d e I n s t i t u t o s n a -
c i o n a l e s . A m e d i d a q u e s e u l t i m a l a m a -
t r í c u l a o f i c i a l , q u e i n t e r r u m p i ó l a h u e l -
g a , se v a a u t o r i z a n d o l a a p e r t u r a d e 
l a s c l a se s . 
U n d e c r e t o s o b r e l a r e -
p r e s e n t a c i ó n e s c o l a r 
A p r e g u n t a s d e u n i n f o r m a d o r s o b r e 
e l s u e l t o q u e a y e r p ú b l i c o E L D E B A T E , 
r e f e r e n t e a l a r e p r e s e n t a c i ó n e s c o l a r 
u n i v e r s i t a r i a , m a n i f e s t ó e l s e ñ o r V i l l a -
l o b o s q u e l a h u e l g a r e v o l u c i o n a r i a d e -
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C i n e B e l l a s A r t e s 
T o d o s l o s d í a s , ú l t i m o s r e p o r t a j e s 
de A s t u r i a s . 
P o r ú l t i m o d i j o q u e , e n l a s e m a n a 
p r ó x i m a , p u b l i c a r á l a " G a c e t a " e l se-
ñ a l a m i e n t o d e l a s f e c h a s e n q u e h a n i e 
c o m e n z a r lo s e j e r c i c i o s d e o p o s i c i o n e s 
d e t o d a s l a s c á t e d r a s d e U n i v e r s i d a d 
a c t u a l m e n t e v a c a n t e s , ü n o s e j e r c i c i o s 
c o m e n z a r á n e l 1 0 d e d i c i e m b r e y o t r o s 
e l 25 d e j u n i o y 2 de j u l i o p r ó x i m o s . E n 
l a p r i m e r a f e c h a se h a n i n c l u i d o l a s c á -
t e d r a s q u e l l e v a n m á s t i e m p o s i n p r o -
v e e r s e . E n a l g u n a s f u e r o n n o m b r a d o s ! 
l o s T r i b u n a l e s h a c e se i s a ñ o s . E x c e d e 
d e 50 e l n ú m e r o d e c á t e d r a s v a c a n t e s , 
s i n q u e l a s o p o s i c i o n e s se c e l e b r a r a n , 
a p e s a r d e l d a ñ o q u e se h a c e a l a e n -
s e ñ a n z a c o n i n t e r i n i d a d e s t a n p r o l o n -
g a d a s . 
U n a n o t a d e l r e c t o r 
c h a s e s p a ñ o l a s , d o n o s é M a r í a G i l 
R o b l e s , c o n c u y a i d e o l o g í a y c o n c u y a 
t á c t i c a n o s h a l l á b a m o s a n t i c i p a d o 
a c u e r d o , a ñ n de s a b e r s i e n l a C o n -
f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de D e r e c h a s A u -
t ó n o m a s t e n d r í a c a b i d a u n a f u e r z a a u -
t é n t i c a m e n t e v a s c a y a u t é n t i c a m e n t e 
a u t o n o n ú s t a . 
T a n a d m i r a b l e f u é l a a c o g i d a a n u e s -
t r o p r o p ó s i t o d i s p e n s a d a , a d v e r t i m o s e n 
J o s é M a r f a G i l R o b l e s u n a t a n c l a r a v i -
s i ó n de l o s p r o b l e m a s p o l í t i c o s v a s c o s , 
u n a c o m p r e n s i ó n t a n e x a c t a d e l e s p í -
r i t u q u e i n f o r m a b a n u e s t r a l a b o r , q u e 
s u a l i e n t o , ' s u o p t i m i s m o , s u f e e n e l 
p o r v e n i r r e f o r z a r o n de m a n e r a d e ñ n i -
t i v a n u e s t r a d e c i s i ó n . 
L#a a n o r m a l s i t u a c i ó n p o l í t i c a de l o s 
ú l t i m o s m e s e s n o s h i z o a p l a z a r s u r e a -
l i z a c i ó n ; l o s a c o n t e c i m i e n t o s r e c i e n t e s 
l a p i r - ' i p i t a n . 
El regionalismo de la CEDA 
E l r e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d de . B a r -
c e l o n a n o s r u e g a l a p u b l i c a c i ó n d e l a 
s i g u i e n t e n o t a : 
" L a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e d e l P a t r o -
n a t o d e l a U n i v e r s i d a d de B a r c e l o n a , h a 
a c o r d a d o m a n i f e s t a r q u e , c o n s c i e n t e d e 
s u s d e b e r e s , n o t i e n e p o r q u é r e c o g e r 
n i c o n t e s t a r l a s n o t i c i a s d e s p r o v i s t a s d e 
f u n d a m e n t o , p u b l i c a d a s p o r a l g u n o s p e -
r i ó d i c o s y r e f e r e n t e s a l a a c t u a c i ó n d e 
a l g u n o s m i e m b r o s d e d i c h o P a t r o n a t o 
e n e s to s ú l t i m o s d í a s . 
E s t á n a b i e r t a s l a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
i n f o r m a c i o n e s , y e l l a s a c l a r a r á n s u f i -
c i e n t e m e n t e l a a c t i t u d y c o n d u c t a d e 
t o d o s . " 
L l e g a d a d e l a p r i m e r a c o l u m n a d e 
s o c o r r o a C a m p o m a n e s . 
G i j ó n o c u p a d o t r a s i n t e n s o c a -
ñ o n e o . 
O v i e d o , a l r e s c a t a r l o e l E j é r c i t o 
v e n c e d o r , o f r e c í a u n a s p e c t o 
d e s o l a d o r . 
E l g e n e r a l L ó p e z O c h o a h a c e s u 
e n t r a d a t r i u n f a l e n O v i e d o . 
u n m i m 
V I L L A S A N T F 
S A S T R E 
G é n e r o s fiiios. - : - P r e c i o s m o d e r a d o s 
ALCALA, 107 (FRENTE AL RETIRO) 
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F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
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LOS FUNCIONARIOS DE TRABAJO 
D e l m i n i s t e r i o d e T r a b a j o se n o s r e -
m i t e e s t a n o t a : 
" N o h a n p a s a d o i n a d v e r t i d a s a l se-
ñ o r m i n i s t r o de T r a b a j o , S a n i d a d y P r e -
v i s i ó n l a s o b s e r v a c i o n e s q u e se h a n h e -
c h o e s t o s d í a s e n d i s t i n t o s p e r i ó d i c o s 
r e s p e c t o a l a filiación p o l í t i c a de a l g u -
n o s f u n c i o n a r i o s d e l m i n i s t e r i o y a l a 
m i s i ó n q u e les e s t á c o n f i a d a . 
E l m i n i s t r o a g r a d e c e e l c e l o q u e t a -
l e s o b s e r v a c i o n e s s u p o n e p a r a l a m a y o r 
e f i c a c i a d e l o s s e r v i c i o s d e e s t e D e p a r -
t a m e n t o , c u y a i m p o r t a n c i a s o c i a l n o es 
n e c e s a r i o e n c a r e c e r ; p e r o , e n r e l a c i ó n 
c o n l a s m e d i d a s q u e s é p r o p o n e n y e n 
r e l a c i ó n c o n l a m a y o r o m e n o r e f i c a c i a 
d e a l g u n o s o r g a n i s m o s d e p e n d i e n t e s d e 
e s t e m i n i s t e r i o , c r e e q u e es i n d i s p e n s a -
b l e p r o c e d e r c o n l a m á x i m a p o n d e r a -
c i ó n n o e x e n t a d e e n e r g í a e n lo s c a sos 
q u e s e a n e c e s a r i a , y c o n r e s p e t o a d e -
c u a d o a l a s n o r m a s l e g a l e s . 
H a s t a a h o r a e l m i n i s t r o h a r e c i b i d o 
p r u e b a s de a d h e s i ó n a s u p e r s o n a y a l 
G o b i e r n o p o r p a r t e de lo s f u n c i o n a r i o s 
a sus ó r d e n e s , m u c h o s d e l o s c u a l e s a d e -
m á s , h a n e x p r e s a d o s u deseo d e c o o p e -
r a r c o n u n d í a de h a b e r a l a s u s c r i p -
c i ó n a b i e r t a , en f a v o r d e l a f u e r z a p ú -
b l i c a . 
E l m i n i s t r o d e s e a q u e l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a t e n g a l a s e g u r i d a d de q u e l o s 
s e r v i c i o s q u e r e q u i e r a n s e r r e f o r m a d o s 
l o s e r á n , y q u e p r o c u r a r á e n c a u z a r l a 
t7 o b r a q u e l e e s t á e n c o m e n d a d a c o n l a 
L l N O L E U M T e l é f . 13324. i m á x i m a r e c t i t u d , s i n p r e j u i c i o s , p e r o 
t a m b i é n s i n c l a u d i c a c i o n e s . " 
S i n e m b a r g o , a n t e s de l a n z a r n o s a 
o r g a n i z a r n u e s t r o g r u p o , h e m o s q u e r i -
d o s a b e r h a s t a q u é p u n t o h a y a p o d i d o 
v a r i a r l a p o s i c i ó n de l a C . E . D . A . r e s -
p e c t o a n u e s t r o i d e a r i o de a u t o n o m í a 
e n e s t o s d í a s de p a s i ó n , t a n e x p u e s t o s 
a e x p l i c a b l e s o f u s c a c i o n e s . 
C o m o p e n s á b a m o s , l a c l a r a i d e o l o -
g í a d e s u j e f e n o se m u d ó p o r p a s a j e -
r o s a c c i d e n t e s y , f i e l a s u s p r i n c i p i o s 
f u n d a m e n t a l e s , e l d í a 1 1 d e o c t u b r e 
h a e s c r i t o l a s i g u i e n t e c a r t a , c o n f i r -
m a c i ó n d e d i v e r s a s c o n v e r s a c i o n e s es-
t o s d í a s m a n t e n i d a s . 
S r . D . J u a n P a b l o L o g e n d i o . 
M i q u e r i d o a m i g o : 
E n e s t e i n s t a n t e e n q u e l a p a s i ó n 
p o l í t i c a h a t e n i d o f o r z o s a m e n t e q u e c e -
d e r , d e s p u é s d e l o s t r i s t e s a c o n t e c i -
m i e n t o s q u e , p o r f o r t u n a , se h a n d o -
m i n a d o , m e p a r e c e d e l m a y o r i n t e r é s 
q u e se i n t e n s i f i q u e n l o s t r a b a j o s p a -
r a o r g a n i z a r u n g r u p o d e r e c h i s t a e n 
G u i p ú z c o a . 
T ú , q u e t a n c o m p e n e t r a d o e s t á s c o n 
n u e s t r o i d e a r i o y n u e s t r o p r o g r a m a , 
s a b r á s p e r f e c t a m e n t e h a s t a q u é p u n t o 
u n g r u p o c o n s t i t u i d o e n G u i p ú z c o a , 
c o n p e r s o n a l i d a d p r o p i a p e r o c o n e c t a -
d o c o n u n a o r g a n i z a c i ó n n a c i o n a l , es-
t á c a p a c i t a d o p a r a r e c o g e r l o m u c h o 
d e b u e n o y n o b l e q u e h a y e n l a s as-
p i r a c i o n e s d e esa r e g i ó n y l l e v a r l o p o r 
c a m i n o s de e f i c a c i a , d e q u e h a s t a a h o -
r a h a n e s t a d o , p o r d e s g r a c i a , a p a r -
t a d o s . 
T ú s a b e s c u á n v e r d a d e r o y p r o f u n -
d o es n u e s t r o s e n t i d o r e g i o n a l i s t a y 
n u e s t r o de seo d e q u e l a p a z e s p i r i t u a l 
e n t o d a s l a s r e g i o n e s se a s i e n t e s o b r e 
l a ba se de u n r e c o n o c i m i e n t o d e l a 
p e r s o n a l i d a d d e c a d a u n a d e l a s c o -
m a r c a s e s p a ñ o l a s , q u e e x i g e , c o m o es 
l ó g i c o , u n a s f a c u l t a d e s d e p r o p i o g o -
b i e r n o y a d m i n i s t r a c i ó n p r o p o r c i o n a -
d a s a e s a p e r s o n a l i d a d n a t u r a l e h i s -
h ó r i c a . 
P o r o t r a p a r t e , t o d o s c u a n t o s a s p i -
r a n s e r e n a m e n t e a v e r t r i u n f a n t e s s u s 
p r i n c i p i o s d e a u t o n o m í a t i e n e n q u e 
c o n v e n c e r s e d e q u e ú n i c a m e n t e d e 
a c u e r d o y e n c o n t a c t o c o n p a r t i d o s d e 
m á s a m p l i a ba se q u e l a r e g i o n a l p u e -
d e n l o g r a r l a r e a l i z a c i ó n d e s u s d e s i g -
n i o s . 
L a C E D A , q u e se h o n r a c o n l a a d -
h e s i ó n d e g r u p o s y o r g a n i z a c i o n e s sa -
n a m e n t e r e g i o n a l i s t a s , e x p e r i m e n t a r í a 
u n a i n m e n s a s a t i s f a c c i ó n e n r e c o g e r 
l a s f u e r z a s r e g i o n a l i s t a s d e G u i p ú z c o a 
y , e n g e n e r a l , de t o d a s l a s V a s c o n g a -
d a s q u e a y u d a s e n a v e r t r i u n f a n t e s l o s 
s a n o s p r i n c i p i o s q u e i n s p i r a n s u p o l í -
t i c a . 
A t o d o s l o s a m i g o s q u e e n p r i n c i p i o 
e s t é n c o n f o r m e s c o n e s t a i d e a , u n sa -
l u d o a f e c t u o s o y l a s e g u r i d a d d e q u e 
l a e x p e r i e n c i a h a d e d e m o s t r a r q u e 
s ó l o p o r e s t e c a m i n o se l o g r a r á l o q u e 
l a e x p e r i e n c i a h a d e m o s t r a d o q u e n o 
se l o g r a p o r o t r a s v í a s , q u e s ó l o c o n -
d u c e n a l a p o y o i n c o n s c i e n t e de q u i e -
n e s s o n l o s p e o r e s e n e m i g o s de n u e s -
t r o e s p í r i t u c r i s t i a n o y d e l a s l e g i t i -
m a s l i b e r t a d e s r e g i o n a l e s . 
T e a b r a z a , 
J o s é M A R I A G I L R O B L E S " 
M a d r i d , 1 1 d e o c t u b r e d e 1 9 3 4 . 
H e a q u í u n p r o g r a m a t o t a l m e n t e de 
a c u e r d o c o n n u e s t r o p r o g r a m a ; h e a q u í 
u n a t á c t i c a q u e q u e r e m o s p r e c i s a m e n t e 
s e a l a n u e s t r a ; h e a q u í u n j e f e p o l í t i c o , 
u n h o m b r e de E s t a d o , q u e s e r á desde 
h o y e l m á s d e c i d i d o d e f e n s o r d e l o s i d e a -
l e s y d e l o s i n t e r e s e s e c o n ó m i c o s d e 
n u e s t r o p u e b l o . 
C A S A V E L A Z Q U E Z 
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De 
f u r n a a 
H M Á m á r c a 
y H H O M B R E 
I I M I A l Á U É l A D 
a y u n t e r o s y p e q u e ñ o s l a b r a d o r e s q u e 
se i b a n a v e r p r i v a d o s de l a s q u e h a n 
v e n i d o c u l t i v a n d o ; y e l l o , a d e m á s de 
p o n e r e n v í a s d e d e s t r u c c i ó n u n a c l a s e 
s o c i a l , t a n n e c e s a r i a p a r a l a p a c i f i c a -
c i ó n de E s p a ñ a c o m o l o s p e q u e ñ o s l a -
b r a d o r e s , h u b i e r a a u m e n t a d o e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e e l p r o b l e m a d e l p a r o 
o b r e r o e n e l c a m p o . 
x^a i d e a b á s i c a de d i c h o p r o y e c t o , n o 
es p r o d u c t o d e i m p r o v i s a c i ó n ; c u a n d o 
e l m i n i s t r o n o e r a m á s q u e d i p u t a d o , 
r e c o r r i ó l o s p u e b l o s de B a d a j o z e x c i -
t a n d o a p a t r o n o s y o b r e r o s a s o l u c i o -
n a r a r m ó n i c a m e n t e , p o r p r o p i o c o n v e n -
c i m i e n t o y f u e r a de t o d a l u c h a d e c l a -
ses, e l p a v o r o s o p r o b l e m a q u e se e s t a -
b a i n i c i a n d o . E n a q u e l l a s v i s i t a s , p u d o 
c o n v e n c e r s e de q u e b a s t a u n a c e r c a -
m i e n t o c o n b u e n a v o l u n t a d , p a r a q u e 
n o s e a n e c e s a r i a l a i m p o s i c i ó n l e g i s l a -
t i v a ; d e c u a r e n t a y dos p u e b l o s r e -
c o r r i d o s , s ó l o e n u n o se f r a c a s ó y , p o -
c o d e s p u é s , u n a s n u e v a s g e s t i o n e s h a -
c í a n q u e e l f r a c a s o se t r a n s f o r m a r a 
e n é x i t o . 
P o r e l l o , e l m i n i s t r o n o c r e e q u e e l 
p r o y e c t o d e l e y q u e se p r e p a r a h a y a 
d e s e r a p l i c a d o ; p e r o , c o n s c i e n t e de . s u 
r e s p o n s a b i l i d a d , q u i e r e t e n e r e l a r m a 
l e g a l p a r a i m p o n e r c o a c t i v a m e n t e ; en 
p e o r e s c o n d i c i o n e s p a r a l o s c o n t u m a -
ces , l o q u e , p o r c o n v e n c i m i e n t o , n o se 
h a y a q u e r i d o e f e c t u a r . Y h a d e a d -
v e r t i r q u e n o se r e f i e r e t a n s ó l o a l o s 
p a t r o n o s , s i n o t a m b i é n a a q u e l l o s o b r e -
r o s q u e , e n v e n e n a d o s p o r d e t e r m i n a -
d a s p r o p a g a n d a s , se n i e g a n a e n t e n -
d e r s e d i r e c t a m e n t e c o n l o s p r o p i e t a -
r i o s y p i d e n q u e s e a n s u s o r g a n i s m o s 
d e l u c h a d e c l a se s l o s q u e , c o n u n i r r i -
t a n t e m o n o p o l i o , i m p o n g r u n a s o l u -
c i ó n q u e l a d i g n i d a d d e l o s p a t r o n o s e n 
m u c h o s c a s o s l e s v e d a c o n s e n t i r . 
Y , m u y e s p e c i a l m e n t e , t a m b i é n t i e -
n e e l p r o p ó s i t o d e c i d i d o d e i m p e d i r 
q u e , c o n m o t i v o de l a a p l i c a c i ó n de 
n u e v a s . n o r m a s j u r í d i c a s e n l a s r e l a -
b i o n e s c o n t r a c t u a l e s a g r a r i a s , se c r e e 
u n a n u e v a c l a s e c a c i q u i l t a n o d i o s a 
c o m o l a p a s a d a , q u e c o m p r e n d e de s -
d e q u i e n p r e t e n d e u n e m p l e o p o r t e -
n e r m á s v o c a c i ó n d e b u r ó c r a t a q u e de 
l a b r a d o r , h a s t a q u i e n c o n m ó v i l e s p o -
l í t i c o s n o v a c i l a e n p e r j u d i c a r a l o s 
c a m p e s i n o s y l a b r a d o r e s e s p a ñ o l e s . N o 
es o t r o e l a l c a n c e d e l p r o y e c t o e n c u e s -
t i ó n , c u y a p r i m e r a p a r t e e v i t a q u e se 
s u s t r a i g a n d e l a c o n t r a t a c i ó n e n p e -
q u e ñ a s p a r c e l a á , f i n c a s q u e h u b o n e -
c e s i d a d de d e d i c a r a t a l e s fines, s i 
b i e n s u s t i t u y e n d o l a v o l u n t a r i e d a d a 
l a c o a c c i ó n e n e l m ó v i l d e t e r m i n a n t e 
d e l a c o n d u c t a d e l o s p r o p i e t a r i o s ; y 
es p r o p ó s i t o d e l m i n i s t r o sea l e í d a e n 
u n a de l a s p r i m e r a s s e s i o n e s q u e l a s 
C o r t e s c e l e b r e n , d e j a n d o p a r a m á s a d e -
l a n t e , c o n o b j e t o de o í r y a r m o n i z a r 
t o d o s l o s l e g í t i m o s i n t e r e s e s d e l o s 
a f e c t a d o s , l a o t r a p a r t e d e l a p r i m i -
t i v a d i s p o s i c i ó n , e n c a m i n a d a a d e s t i n a r 
n u e v a s t i e r r a s a esas f i n a l i d a d e s , de 
q u e n o h a y a y u n t e r o q u e n o p u e d a 
e m p l e a r , p o r f a l t a de t i e r r a s , s u s m o -
d e s t o s c a p i t a l e s d e t r a b a j o , y l o g r a r 
q u e t o d o s a q u e l l o s o b r e r o s c a m p e s i n o s 
q u e se c o n s i d e r e n c o n f u e r z a y c a p a -
c i d a d b a s t a n t e , p u e d a n a s c e n d e r , d e 
j o r n a l e r o s a s a l a r i a d o s , a c o l o n o s , c o -
m o p r e p a r a c i ó n d e u n f u t u r o y , e n l o 
p o s i b l e , r á p i d o p a s o a l a p e q u e ñ a p r o -
p i e d a d . 
T a l es e l ú n i c o p r o p ó s i t o d e e s t e p r o -
y e c t o d e l e y , q u e n o d u d o h a d e s e r 
c o m b a t i d o p o r q u i e n e s c r e e n q u e e n 
l o s p a r t i d o s c o l o c a d o s p o r l a o p i n i ó n 
a l a d e r e c h a de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a 
s ó l o p u e d e d e f e n d e r s e u n c o n c e p t o ü l -
t r a q u i r i t a r i o d e l a p r o p i e d a d . P e r o e l 
m i n i s t r o , m o d e s t a m e n t e , a d v i e r t e q u e , 
e c o n ó m i c o s d e l p a í s p o r l a s v í a s d e m á -
x i m a e f i c a c i a . 
S o m o s e s p a ñ o l e s , y a l d e l o s c a t ó l i c o s 
d e t o d a E s p a ñ a i r á u n i d o d e m o d o c o n s -
t a n t e n u e s t r o e s f u e r z o . 
M u y e n b r e v e c o n c r e t a r e m o s e n u n 
p r o g r a m a m í n i m o l o s p o s t u l a d o s de 
n u e s t r a a c t u a c i ó n , t a n t o e n e l c a m p o de 
l a p o l í t i c a s o c i a l c o m o e n e l de n u e s -
t r a s a s p i r a c i o n e s a u t o n ó m i c a s . 
H o y n o s l i m i t a m o s a d i r i g i r a l p a í s 
e s t e l l a m a m i e n t o , , m a n i f e s t a c i ó n s i n c e r a 
d e n u e s t r o p r o p ó s i t o . 
A s p i r a m o s a o r g a n i z a r u n a f u e r z a j e -
r a r q u i z a d a q u e m a r c h e c o n p a s o s fir-
m e s y b i e n p e n s a d o s , y e n e l l a q u e r e -
m o s e n c u a d r a r a l a b r a v a j u v e n t u d d e l 
p a í s q u e c o m u l g u e c o n n u e s t r a s i d e a s 
recha Vasca 
y q u e , s i n t i e n d o l a r e s p o n s a b i l i d a d de 
Queda constituida la De- ^ f u t u r o . q u e p a r a e l l a q u e r e m o s p r e -
p a r a r , n o s a y u d e o c u p a n d o en t o d a h o r a 
u n p u e s t o d e a c c i ó n y d e c o m b a t e . 
S a n S e b a s t i á n , 18 d e o c t u b r e d e 1934 . 
J u a n P a b l o L o g e n d i o . — J o s é de O r u e -
t a ( h i j o ) . — A n t o n i o T a m é s A r s u a g a . — 
J o s é M a r í a G a s t a m i n z a . — A n t o n i o S a n 
G i l U r d a n g a r ú s . — E n r i q u e Z a r a g ü e t a . — 
P e d r o O t a z u a . — J . J . A r i n . — R i c a r d o 
O t a ñ o . — J o s é M a r í a A r b i d e . — J o s é de 
E g a ñ a . ( S i g u e n l a s firmas.)" 
Y y a s o n s o b r a d o s t o d o s lo s p r e á m b u -
l o s : 
Q u e d a c o n s t i t u i d o u n g r u p o p o l í t i c o 
c o n e l n o m b r e de " D e r e c h a V a s c a A u -
t ó n o m a " , c o n l a finalidad d e l l e v a r u n a 
a c t i v a c a m p a ñ a de a c t u a c i ó n c i u d a d a n a , 
d e l a b o r c u l t u r a l , d e a s i s t e n c i a s o c i a l , 
y c o n e l p r o p ó s i t o de i n g r e s a r p r o n t a -
. i i e n t e — p r e v i o u n p a c t o c o n c r e t o — e n l a 
C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a d e D e r e c h a s 
A - u t ó n o m a s . 
S o m o s c a t ó l i c o s y n u e s t r a a c t u a c i ó n 
e s t a r á s i e m p r e s o m e t i d a a l a s n o r m a s 
p o n t i f i c i a s , m u y s e ñ a l a d a m e n t e e n c u a n -
t o h a c e n r e f e r e n c i a a l a s l e g i t i m a s as -
p i r a c i o n e s de l a s c l a s e s o b r e r a s . 
S o m o s v a s c o s y l u c h a r e m o s p o r u n 
c l a r o r e n a c i m i e n t o v a s c o , q u e r e c o j a s i n 
m i x t i f i c a c i o n e s t o d o n u e s t r o p a t r i m o n i o 
En Vizcaya también se or-
ganiza la Derecha 
B I L B A O , 2 0 . — E l e m e n t o s d e d e r e c h a 
d e e s t a c a p i t a l , e n u n i ó n de l o s c í r c u -
l o s d e e s t u d i o s de A c c i ó n P o p u l a r , es-
t á n o r g a n i z a n d o u n a n u e v a a g r u p a c i ó n 
q u e se d e n o m i n a r á « D e r e c h a A u t ó n o -
m a V i z c a í n a » , y q u e e n t r a r á a f o r m a r 
p a r t e de l a C E D A . S a b e m o s q u e s e h a n 
c e l e b r a d o c o n e s t e f i n v a r i a s e n t r e v i s -
t r a d i c i o n a l y d e f e n d e r e m o s los i n t e r e s e s t a s c o n e l s e ñ o r G i l R o b l e s . 
Afecciones del estómago. 
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¡ D i v i e r t a a s u s n i ñ o s ! ¡ D i v i é r t a s e u s t e d ! 
E L T R I U N F O C L A M O R O S O D E L A S O 
L A O B R A I D E A L P A R A C H I C O S Y G R A N D E S 
H o y , d o m i n g o , d o s g r a n d e s s e c c i o n e s 
a l a s c u a t r o y m e d i a y s e i s y m e d i a . 
Y todos los j u e v e s , s á b a d o s y domingos 
E X I T O D E F I N I T I V O 
imim • g 5 5 a -ilIU 
1 1 
F o t ó m e t r o O s r í a m i , 
d e c o m p a r a c i ó n f o t o e l é c t r i c a , r i g u r o s a m e n t e i m -
p a r c i a ! , d e m u e s t r a a l o s c o n s u m i d o r e s l a e c o n o m í a 
d e L á m p a r a s O S R A M . 
L a s L á m p a r a s O S R A M l u c e n m á s q u e le m a l 
a r a t a s " , c a s i s i e m p r e u n 3 0 % y m á s . 
P i d a u s t e d 
l l a m a d a s " b i 
a m p a r a s 
- A ñ o X X I V . — N ú m . 7.768 E L D E B A T E ( 5 ) 
D o m i n g o 21 de o c t u b r e d e 1984 
¡ o r g a n i z a n unas fuerzas ciudadanas en Barce lona 
d r á n c o m o m i s i ó n p e c u l i a r c o n t r i b u i r c o n l a s a u t o r i d a -
? a | m a n t e n i m i e n t o d e l o r d e n . E n l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
- r o n o s y o b r e r o s r e g i r á n l o s c o n t r a t o s e n v i g o r . A z a ñ a 
Pa ^ n o m b r a d o d e f e n s o r a l s e ñ o r O s s o r i o y G a l l a r d o 
s e c o m e t i ó u n a t r a c o a m a n o a r m a d a e n u n a d r o g u e r í a 
Ayer 
i r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
( c o r r e s p o n s a l ) 
r E L l O N A , 2 0 . — L a n o t a p i n t o r e s -
i día l a h a n dado l a g r a n c a n t i d a d 
«* -atas e x t r a n j e r o s que h a n l l e g a d o 
de ' lona p a r a c o n t e m p l a r l a s r u i n a s 
í BarCLiad , d e s p u é s de l a r e v o l u c i ó n y 
*19 hardeo. F á c i l es c o m p r e n d e r s u 
i y a que' s a l v 0 u n p a r de c a s a s 
^ ' ^ m b l a de S a n t a M ó n i c a y d o s v e n -
de !a a y u n t a m i e n t o , a p e n a s s e n o t a 
^ a n o r m a l e n e l r e s t o de l a c i u d a d . 
^ falta fijar m u c h o l a a t e n c i ó n p a r a 
B^6 l0S i m p a c t o s de l a s b a l a s e n l a 
^ ' d a de l a G e n e r a l i d a d y en a q u e l l a s 
íacna y s it ios e s t r a t é g i c o s que f u e r o n 
^ a d o s por los "pacos" a l d í a s í g u i e n -
la revue l ta , 
e n embargo, c r e y e r o n los t u r i s t a s ex -
ros que B a r c e l o n a h a b í a s i d o u n a 
^ m d a e d i c i ó n de A s t u r i a s . N o c o m -
^ d e n c ó m o h a s ido p o s i b l e que en 
P;6 jlorag y con s ó l o u n o s c u a n t o s c a -
5 de los c u a l e s l a m a y o r í a se h i -
con p ó l v o r a s o l a y s i n e s p o l e t a 
se p u s i e r a e n f u g a a cieron 
la g r a n a d a 
Í L el e j é r c i t o de E s t a t C a t a l á . 
N'ada h a v a r i a d o a p a r e n t e m e n t e e n 
¿ e l o n a . F u e r a de l t r a s t o r n o p o r l a 
vitable d e t e n c i ó n d e l C o n s e j o de l a 
flieralidad y de l A y u n t a m i e n t o , todo 
ta i ^ 1 ^ antes - ^ ^ t e n f u n d a m é n -
t e n t e las m i s m a s i n s t i t u c i o n e s y t r a s 
rilas, parapetados, los h o m b r e s que f r a -
el l e v a n t a m i e n t o . A ú n no h a n s i -
repuestos los f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a -
les que d e s t i t u y ó l a E s q u e r r a , s i n f o r -
mación de exped iente y s i n m á s c a u s a 
jue su abolengo e s p a ñ o l i s t a . T o d a v í a l a 
Bolsa de T r a b a j o , p o r e j e m p l o , e s t á en 
manos de u n p e r s o n a l t e m p o r e r o , s i g n i -
fcados soc ia l i s tas y de E s t a t C a t a l á , que 
no asistió a l a o f i c ina l o s d í a s de r e -
mella. No se o lv ide que los 600 h o m b r e s 
que se hic ieron f u e r t e s e n e l edi f ic io de 
la Consejería de G o b e r n a c i ó n s a l i e r o n 
Iranquila e ü n p u n e m e n t e p o r l a p u e r t a 
i, sa lvo los p r i n c i p a l e s c a b e c i l l a s , 
huyeron p o r l a s c l o a c a s . I g u a l m e n t e 
¿ la Genera l idad p u d i e r o n h a b e r e s c a -
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
p a d o todos p o r l a p a r t e t r a s e r a , s i no 
h u b i e s e s i d o p o r q u e C o m p a n y s se h u -
b i e r a o p u e s t o a ello p o r c o n s i d e r a r l a 
f u g a d e n i g r a n t e . 
L o s t u r i s t a s e x t r a n j e r o s se h a n r e í d o 
a n t e l a s e s c a s a s h u e l l a s que d e j a r o n los 
f o r m i d a b l e s c a ñ o n e o s de que les h a b l a -
r o n los c o r r e s p o n s a l e s . Y los que v i v i -
m o s e n B a r c e l o n a no p o d e m o s m e n o s de 
s o r p r e n d e r n o s t a m b i é n a n t e e l e s p e c -
t á c u l o de que todo s i g a i g u a l que a n t e s . 
P a r e c e que no h a p a s a d o n a d a . L o s c a -
t a l a n i s t a s de t o d a s l a s t e n d e n c i a s a d o p -
t a n m e d i d a s p a r a r e s c a t a r h a s t a los ú l -
t i m o s v e s t i g i o s de l a a u t o n o m í a en pe-
l i g r o . H o y m i s m o , e l j e f e de O b r a s p ú -
b l i c a s de l a G e n e r a l i d a d h a p r e t e n d i d o 
l l e v a r a c a b o e l t r a s p a s o de los s e r v i -
c ios de O b r a s p ú b l i c a s , a lo c u a l s e h a 
o p u e s t o e l i n g e n i e r o j e f e d e l E s t a d o p o r 
c o n s i d e r a r l o i m p r o c e d e n t e e n e s t o s m o -
m e n t o s y p o r q u e h a n s u r g i d o a l g u n a s 
d u d a s de i m p o r t a n c i a r e s p e c t o a l a e x a -
g e r a d a v a l o r a c i ó n de esos s e r v i c i o s . 
N i e l p r e s i d e n t e de l a G e n e r a l i d a d , n i 
e l a l c a l d e , n i e l j e f e s u p e r i o r de P o l i c í a 
h a n v i s t o r e f r e n d a d o s s u s n o m b r a m i e n -
tos en l a " G a c e t a " . T o d o s e s t á n c o m o 
de p r e s t a d o y s i n a t r i b u c i o n e s . S ó l o a s í 
se c o m p r e n d e e l a b s u r d o de que e n p le -
no e s t a d o de g u e r r a se e s t é p r e p a r a n d o 
u n a h u e l g a g e n e r a l p a r a e l l u n e s ( h u e l -
g a q u e es de e s p e r a r n o l l e g a r á a e s t a -
l l a r ) y s e p l a n e e n a t r a c o s a m a n o a r -
m a d a c o m o e l de a y e r , s i b i e n n o p a s ó 
de u n i n t e n t o f r a c a s a d o e n e l que los 
a t r a c a d o r e s d e j a r o n u n m u e r t o y v a r i o s 
h e r i d o s g r a v e s s i n l o g r a r s u o b j e t i v o . 
E l ú n i c o s i t i o donde s e n o t a u n c a m -
bio r a d i c a l y s e r e s p i r a e s p a ñ o l i s m o y 
h a n s i d o b a r r i d o s r a d i c a l m e n t e E s t a t 
C a t a l á y s u s " e s c a m o t s " , es e n l a J e f a -
t u r a de P o l i c í a . A l l í l a t r a n s f o r m a c i ó n 
es a b s o l u t a , d e s d e l uego . P e r o es i n c o n -
c e b i b l e que c o n l a g r a v e p e r s p e c t i v a d e l 
o r d e n p ú b l i c o p l a n t e a d a en t o d a C a t a -
l u ñ a , s e t e n g a a l j e f e s u p e r i o r de P o l i -
c í a , c o r o n e l I b á ñ e z , c o n u n p e r s o n a l r e -
d u c i d o a m u c h o m á s de l a m i t a d d e l q u e 
e s t á s e ñ a l a d o e n B a r c e l o n a . — A N G U L O . 
M e n s a j e d e l V a t i c a n o a l m u n d o e n t e r o p a r a 
e l d í a d e l a s M i s i o n e s 
L o s m i s i o n e r o s n o p i d e n p a r a s í , s i n o p a r a s u s 3 0 . 0 0 0 i g l e -
s i a s , s u s 3 7 . 0 0 0 e s c u e l a s , s u s 8 0 0 h o s p i t a l e s , s u s 1 0 8 l e -
p r o s e r í a s , s u s 2 . 0 0 0 o r f e l i n a t o s y s u s 4 0 0 s e m i n a r i o s . S o n 
l o s c r e a d o r e s d e u n a n u e v a c i v i l i z a c i ó n e n A f r i c a , O c e a -
n í a y A s i a 
L o d i r i g i ó a y e r , p o r " r a d i o " , M o n s e ñ o r C a r l o s S a l o t t i , p r e s i d e n -
t e d e l a C . d e P r o p a g a n d a F i d e 
O r g a n i z a c i ó n d e f u e r -
z a s c i u d a d a n a s 
B A R C E L O N A , 2 0 . — P o r l a a u t o r i d a d 
competente se h a a c l a r a d o que n o s e es -
tán reorganizando los S o m a t e n e s de C a -
taluña, sino que lo que s e r e a l i z a es l a 
organización de f u e r z a s c i u d a d a n a s que 
contribuyan c o n l a s a u t o r i d a d e s a l m a n -
tenimiento del o r d e n p ú b l i c o . S e a d v i e r -
te, asimismo, que l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
ios Somatenes se h a r á m á s a d e l a n t e . 
Esas organizaciones de f u e r z a s c i u d a -
danas ya h a n e m p e z a d o a a c t u a r e n V a l -
ridriera, P e d r a l b e s , S a r r i á y o t r o s p u n -
tos próximos a B a r c e l o n a . 
B a t e t , s a t i s f e c h o 
B A R Q B L O N A , 2 0 . — E l g e n e r a l B a t e t , 
II recibir a los p e r i o d i s t a s , l es m a n i f e s -
tó que.no t e n í a n i n g u n a n o t i c i a que 
comunicarles. D e s p u é s d i j o que e s t a b a 
muy satisfecho a l s a b e r que el G o b i e r -
no ha acordado c o n c e d e r l e u n a r e c o m -
pensa, que y a le t e n í a a n u n c i a d o el 
presidente del C o n ? 
A z a ñ a n o m b r a d e f e n s o r 
a O s s o r i o G a l l a r d o 
B A R C E L O N A , 2 0 . — V a r i o s de los en-
tortados en los p a s a d o s s u c e s o s u a n 
nombrado d e f e n s o r e s . P o r s u p a r t e , 
Azaña ha e n c a r g a d o s u de" i l se-
to Ossorio y G a l l a r d o ; e l ex a l c a l d e 
J Barcelona, P i S u ñ e r , a d o n A m a d e o 
Hurtado; e l ex p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n -
to catalán, C a s a n o v a , a l s e ñ o r R o i g y 
Vergadá. 
Se sabe que a C o m p a n y s y a los de-
fás ex consejeros de l a G e n e r a l i d a d se 
« ha notif icado t i e n e n u n p l a z o de 
OMO días p a r a d e s i g n a r los a b o g a d o s 
jie han de d e f e n d e r l e s e n e l T r i b u n a l 
Garantías C o n s t i t u c i o n a l e s . 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l a u d i t o r 
B A R C E L O N A , 2 0 . — E l c o r o n e l R i c a r -
"• Ferrer, a u d i t o r de e s t a C o m a n d a n c i a 
^"tar, ha rec ib ido a l m e d i o d í a a los 
jnodistas, a los que m a n i f e s t ó q u e h a -
™ estado v i s i t a n d o e l p a b e l l ó n n ú m e -
™ 1 de l a E x p o s i c i ó n , donde h a y bas -
t e s detenidos, los c u a l e s s e v a n s u r -
0 de lo n e c e s a r i o : m e s a s , s i l l a s y 
t r a t o s e n v i g o r , p r e v i n i e n d o que ios 
c o n t r a v e n t o r e s e s t a r á n s u j e t o s a l a s 
s a n c i o n e s que l e s p u e d a n c o r r e s p o n d e r , 
c o n a r r e g l o a l a s d i s p o s i c i o n e s del b a n -
do de g u e r r a . 
S e c o n m i n a a e n t r e -
g a r l a s a r m a s 
B A R C E L O N A , 2 0 . — ^ L a C o m a n d a n c i a 
M i l i t a r h a h e c h o p ú b l i c a u n a n o t a e n l a 
que a d v i e r t e que h a s t a l a s s e i s d e l a 
t a r d e de m a ñ a n a , d o m i n g o , p o d r á n s e r 
e n t r e g a d a s t o d a s l a s a r m a s que se po-
s e a n , e n l a s c o m a n d a n c i a s y p u e s t o s de 
l a G u a r d i a c i v i l y C a r a b i n e r o s y o t r o s 
p u n t o s d e t e r m i n a d o s . E n e l m o m e n t o 
de l a e n t r e g a de d i c h a s a r m a s , , no s e 
p r e g u n t a r á a n a d i e l a p r o c e d e n c i a de 
l a s m i s m a s ; pero, p a s a d o ese p l a z o , a 
c u a n t o s s e l e s o c u p e n a r m a s , s i n l a 
o p o r t u n a l i c e n c i a , que de n u e v o h a de 
v i s a r s e , s e l e s a p l i c a r á n l a s s a n c i o n e s 
d e t e r m i n a d a s e n e l b a n d o de g u e r r a . 
U n a a d v e r t e n c i a a l a " r a d i o " 
d e J u s t i c i a 
B A R C E L O N A , 2 0 . — A n t e e l j u e z m i l i -
t a r h a p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n e s t a m a ñ a -
n a e l j u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a n ú m e r o 
6, s e ñ o r M o r e d a , q u i e n e x p l i c ó lo s u -
cedido e l d í a 6, c u a n d o , a l f r e n t e de u n 
g r u p o , h a b í a ido a l P a l a c i o de J u s t i c i a 
e l a b o g a d o X a m m a r , p r e t e n d i e n d o a p o -
d e r a r s e d e l edif icio. 
S e n t e n c i a c o n t r a u n 
s o m a t e n i s t a 
B A R C E L O N A , 2 0 . — E l p r e s i d e n t e de 
l a G e n e r a l i d a d h a o r d e n a d o a l a e m i s o -
r a l o c a l " R a d i o B a r c e l o n a " que p u b l i -
que l a r e c t i f i c a c i ó n de u n a n o t i c i a que 
h a b í a r a d i a d o , y s e g ú n l a c u a l l a G e -
n e r a l i d a d h a b í a a c o r d a d o s u p r i m i r l a s 
g r a t i f i c a c i o n e s que d i c h o C e n t r o a b o -
n a a todos l o s p r o f e s o r e s de C a t a l u ñ a . 
E l p r e s i d e n t e de l a G e n e r a l i d a d h a a d -
v e r t i d o que d i c h a n o t i c i a es t e n d e n c i o -
sa , y a q u e l a g r a t i f i c a c i ó n que se h a 
s u p r i m i d o h a s i d o l a que p e r c i b í a n los 
p r o f e s o r e s n u m e r a r i o s de l a E s c u e l a 
N o r m a l de M a e s t r o s y M a e s t r a s y los 
de l I n s t i t u t o E s c u e l a , s i n t e n e r e n c u e n -
t a p a r a n a d a s i e r a n c a s t e l l a n o s o c a -
t a l a n e s . E s t a m e d i d a s e h a a d o p t a d o 
p a r a e v i t a r e l r é g i m e n de p r i v i l e g i o s 
que e x i s t í a a f a v o r de d e t e r m i n a d a s 
p e r s o n a s . S e h a p r e v e n i d o t a m b i é n a 
la c i t a d a e m i s o r a de r a d i o que e n lo s u -
c e s i v o c u a l q u i e r o t r a n o t i c i a t e n d e n c i o -
s a de e s t a í n d o l e s e r á c o m u n i c a d a a l a 
a u t o r i d a d m i l i t a r p a r a que d e p u r e e l 
t a n t o de c u l p a que c o r r e s p o n d a . 
S e i d e n t i f i c a a i a t r a -
c a d o r m u e r t o 
B A R C E L O N A , 2 0 . — L a P o l i c í a h a 
h e c h o a v e r i g u a c i o n e s r e s p e c t o a l i n d i -elementos, y d a n m u e s t r a s de s a -
n por e l t r a t o que se l e s d í s - 1 
" ^ • A ñ a d i ó que de M a d r i d n a d a n u e -
^ sabia, y qUei d e s d e luego, los r u m o -
^ r c u l a d o s a y e r e r a n a b s o l u t a m e n t e 
A t r a c o a u n a d r o g u e r í a 
B A R C E L O N A ) 2 0 . — A l a s s i e t e y m e -
, ae la m a ñ a n a , e l d e p e d i e n t e de u n a 
tes ahen-a s i t u a d a e n l a c a l l e cle l a s C o r -
ín el e s t a b l e c i m i e n t o , e n u n i ó n de 
tento? de - la t i enda- E n e l m i s m o m o -
«souin ind iv iduos que e s t a b a n e n l a 
eiabia,-PÍStola en m a n o , e n t r a r o n e n el 
t ín¿ec imiento y o b l i g a r o n a los dos de-
Acont a P o n e r s e c a r a a l a p a r e d . 
8etas i n u a c i ó n se m o d e r a r o n de 35 pe-
ior (vUe h a b í a en l a c a j a d e l m o s t r a -
r o n eSta c a n t i d a d n o l e s sa t i s f i zo , 
í s e - a los d e p e n d i e n t e s e n u n a s i l l a 
«ios J. a r o n de l a c a r t e r a de u n o de 
^cado i U n b i l l e te d e 25 P e s e t a s - V e -
>¡renar robo' d i s p a r a r o n u n t i r o a i 
Par sin ^ e d r e n t a r , y l o g r a r o n e s c a -
Sln ser detenidos. 
S e l i m i t a n l a s v i s i t a s 
a l o s p r e s o s 
< í G u ; r a L ? N A ' ^ O . - E n la A u d i t o r i a 
^do a n f a c i l i t a d o u n a n o t a di-
í ^ c u p r , * P a r a v i s i t a r ios p r e s o s que 
Cádiz- v T i n a borcl0 d c l " C i u d a d de 
^ían ia ae? . " U r u g u a y " es p r e c i s o que 
""•lando VlSlta los P r o P i o s detenidos , 
" • Por tanto , s i n efecto a este 
r e c e que se t r a t a de u n o de los m i e m -
b r o s de l a b a n d a que c a p i t a n e a b a J o s é 
P a l a c i o s , y que p o r s u c o n d i c i ó n de c h ó -
fer , debe h a b e r c o n d u c i d o e n d i s t i n t a s 
o c a s i o n e s los a u t o m ó v i l e s « f a n t a s m a s » . 
E l m u e r t o se l l a m a b a F r a n c i s c o L a r r i -
b a , a l i a s « e l M a ñ o » . S e h a s a b i d o que, 
a l p e r s e g u i r l e l a P o l i c í a , e s t u v o e n H o s -
p i t a l e t , de donde v i n o a v i v i r a l a c a -
l le d? L o p e de V e g a . M á s t a r d e f u é a 
p a s a r u n a t e m p o r a d a e n c a s a de s u s 
p a d r e s , que r e s i d e n e n M o n z ó n , y, p o r 
ú t i m o , h a c í a u n o s q u i n c e d í a s que se 
e n c o n t r a b a e n B a r c e l o n a . S e c r e e que 
l a m u e r t e se l a p r o d u j o a l g ú n c o m p a -
ñ e r o s u y o de b a n d a . 
A l c a l d e y c o n c e j a l e s d e t e -
• P^to ir, '•a'1L,J. s m e iec to a este 
H l o f . ° S p a s e s se h a b í a n ex-
^ s e r v í ^ P f ^ ' 3 ^ d i ch0 ^ no de-
* hermana qUe por SU esPosa 
N o s e a l t e r a r á n l a 
n i d o s p o r r e v o l t o s o s 
B A R C E L O N A , 2 0 . — E n S a n t a C o l o -
m a de G r a m a n é h a n s ido d e t e n i d o s e l 
a l c a l d e J o s é G o n z á l e z S a b a t e r , el se-
c r e t a r i o de l a C o r p o r a c i ó n , a l g u n o s 
c o n c e j a l e s y e l c a b o de l S o m a t é n , p o r 
• i b e r t o m a d o p a r t e e n l o s p a s a d o s s u -
cesos . T o d o s h a n q u e d a d o a d i s p o s i c i ó n 
de l a a u t o r i d a d m i l i t a r . 
F a l l e c e u n g u a r d i a h e r i -
d o e n u n a t r a c o 
R O M A , 2 0 . — A l a s o c h o m e n o s c u a r t o 
de l a n o c h e d i r i g i ó p o r " r a d i o " , desde 
l a e s t a c i ó n de l V a t i c a n o , u n m e n s a j e a 
todo e l m u n d o , m o n s e ñ o r C a r l o s S a l o t t i , 
p r e s i d e n t e de l a C o n g r e g a c i ó n de P r o -
f t - g a n d a F i d e , c o n m o t i v o d e l D í a U n i -
v e r s a l de l a s M i s i o n e s . 
" E s t a p a l a b r a , que, c o n f i a d a a l a s o n -
d a s , i r r a d i a p o r t o d a s l a s p a r t e s y a l -
c a n z a l o s l u g a r e s m á s r e c ó n d i t o s d e l 
m u n d o ; e s t a p a l a b r a , que e s c u c h a n p u e -
blos de t a n t a s l e n g u a s y de t a n t a s r a -
z a s , es l a p a l a b r a de R o m a . R o m a , c i u -
d a d s a n t a , u n i v e r s a l , e t e r n a , l l e v a en 
s u n o m b r e , e n s u h i s t o r i a , e n s u m i s i ó n 
a p o s t ó l i c a , a l g o de i r r e a l y de s u b l i m e 
que l a d i s t i n g u e de e n t r e l a s m á s i l u s -
t r e s c i u d a d e s d e l m u n d o . R o m a r e s u m e 
e n s í todo e l c a t o l i c i s m o ; e s l a s ede de 
ese P o n t i f i c a d o que, a l r e g i r l o s d e s t i -
n o s m o r a l e s y e s p i r i t u a l e s del orbe , d a 
t ú l i c a , que s o n a l m i s m o t i e m p o los c r e a -
d o r e s de u n a n u e v a c i v i l i z a c i ó n que a l -
b o r e a e n e l h o r i z o n t e de l a s r e g i o n e s 
a f r i c a n a s , o c e á n i c a s y a s i á t i c a s , p i d e n e l 
a l i e n t o de n u e s t r a s p l e g a r í a s p a r a p o d e r 
c o n t i n u a r s i n r e p o s o e n l a l a b o r s a n t a 
de s u m i n i s t e r i o . 
E l S a n t o P a d r e , que e n l o s doce a ñ o s 
de s u g l o r i o s o p o n t i f i c a d o h a c o n s a g r a d o 
s u i n t e l i g e n c i a y s u m a g n á n i m o c o r a z ó n 
a l e s t u d i o y a l a s o l u c i ó n d e los p r o b l e -
m a s m i s i o n a l e s , q u e es t a m b i é n p r o b l e -
m a de s a l v a c i ó n , h a s e ñ a l a d o e l d í a de 
m a ñ a n a p a r a que e n todos l o s á n g u l o s 
de l a t i e r r a s e r e s p o n d a a l l l a m a m i e n t o 
a n g u s t i o s o de todos los v a l e r o s o s m i s i o -
n e r o s ; p a r a q u e e n t o d a s l a s i g l e s i a s , e n 
todos los o r a t o r i o s , a n t e l o s a l t a r e s to-
dos, en todos l o s r i n c o n e s d e l m u n d o 
donde se a l z a l a C r u z d e l S a l v a d o r , los 
a s n o r m a s de e q u i l i b r i o y e l e m e n t o s de fieles n o se h a g í m s o r d o s a l a v o z d i v i n a 
M o n s e ñ o r C a r l o s S a l o t t i , A r z o b i s p o d e F i l i p ó p o l i s d e T r a c i a y se 
c r e t a r i o d e l a S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n d e P r o p a g a n d a F i d e y p r e s i -
d e n t e g e n e r a l d e l a O . P . d e l a p r o p a g a c i ó n d e l a F e , q u e h a t r a n s -
m i t i d o a y e r d e s d e l a R a d i o V a t i c a n a u n l l a m a m i e n t o a l o r b e 
c a t ó l i c o p a r a e l D í a U n i v e r s a l d e l a s M i s i o n e s 
s a b i d u r í a que h a n de f o r m a r l a b a s e de 
! t o d a s l a s i n s t i t u c i o n e s de l a s o c i e d a d . 
E s l a c á t e d r a de l a s v e r d a d e s r e v e l a -
das , f u n d a m e n t a l e s , que c o n s t i t u y e n l a s 
d i r e c t r i c e s i n f a l i b l e s que c o n d u c e n a l a 
c u m b r e d e l p r o g r e s o r e a l y v e r d a d e r o ; 
es f u e n t e de l u z que i l u m i n a l a s i n t e l i -
g e n c i a s , p e n e t r a e n l a s i n t i m i d a d e s de 
l a s c o n c i e n c i a s h u m a n a s , s u s c i t a n d o ge-
n e r o s o s s e n t i m i e n t o s y n o b l e s p r o p ó s i -
t o s de u n a l a b o r s a l u d a b l e y f e c u n d a . 
E s m a n a n t i a l de l a s a n g r e de t a n t o s 
m á r t i r e s , de l a s p l e g a r i a s y s a c r i f i c i o s 
y a m o r que se a l z a n e n t r e c i e lo y t i e -
r r a p a r a p r e p a r a r u n p o r v e n i r m e j o r a 
l a H u m a n i d a d . 
L a p a l a b r a de R o m a v i e n e h o y a e v o -
c a r n o s u n a c a d e n a de t r a b a j o s y de 
l u c h a s , de s u f r i m i e n t o s y de i n m o l a c i o -
nes de t a n t o s h o m b r e s q u e c o n q u i s t a n 
e l n o m b r e de C r i s t o e n t r e g e n t e s y p u e -
blos e n e l v a s t í s i m o c a m p o de l a s M i -
p e r o t o d a v í a n o h a d e s a p a r e c i d o l a 
g r a v e d a d . 
L o s s u c e s o s d e l P a l a c i o 
Aparece muerto el asesino 
del s e ñ o r O r e j a Elóseg i i i 
S e c r e e q u e s u c u m b i ó e n u n t i r o -
t e o c o n l a s t r o p a s 
H a s i d o d e t e n i d o e l p r o m o t o r d e l o s 
s u c e s o s d e M o n d r a g ó n c u a n d o i n -
t e n t a b a a t r a v e s a r l a f r o n t e r a 
B A R C E L O N A , 2 0 . — A n t e e l T r i b u n a l 
de U r g e n c i a s e h a v i s t o h o y l a c a u s a 
c o n t r a A n t o n i o A n d r é s , s o m a t e n i s t a , que, 
p r o v i s t o de u n a p i s t o l a , e n t r ó e n e l d e s -
p a c h o d e l p r o c u r a d o r s e ñ o r E s p i e l , y 
o b l i g ó a l d e p e n d i e n t e que a l l í h a b í a a 
que le e n t r e g a r a 800 p e s e t a s que t e n í a . 
L a p e n a i m p u e s t a p o r e l T r i b u n a l h a s i -
do de t r e s a ñ o s d e p r i s i ó n . 
U n a r t í c u l o d e " L a V e u 
d e C a t a l u n y a " 
B A R C E L O N A , 2 0 . — " L a V e u de C a -
t a l u n y a " p u b l i c a u n a r t í c u l o de f o n -
do r e f e r e n t e a l a a c t i t u d de l a L l i g a 
e n e s t o s m o m e n t o s . D i c h o a r t í c u l o t e r -
m i n a a s í : " P e r o p a r a c u a n d o e l m o -
m e n t o l l egue , n o s o t r o s , y c o n n o s o t r o s 
t o d a C a t a l u ñ a , e s p e r a m o s q u e s e r á r e s -
p e t a d o todo e l r é g i m e n l e g a l m e n t e e s -
t a b l e c i d o h a s t a a h o r a , t a n t o p a r a l a 
v i d a p o l í t i c a de C a t a l u ñ a c o m o p a r a 
el f u n c i o n a m i e n t o d e l o s o r g a n i s m o s 
m u n i c i p a l e s d e n u e s t r a t i e r r a , y q u e 
no se p r o d u c i r á en e l los m o d i f i c a c i ó n 
a l g u n a p o r p r o c e d i m i e n t o que c o n t r a -
d i g a l a l ey . S i a l g u n a a l t e r a c i ó n debe 
h a c e r s e e n é s t a , t i e m p o h a b r á p a r a 
e f e c t u a r l a , c o m o i n d i c ó e l p r e s i d e n t e 
de l C o n s e j o de m i n i s t r o s , y s i e m p r e 
c o n a r r e g l o a l o s t r á m i t e s m a r c a d o s 
p o r l a l ey ." 
S e l e a u t o r i z a a v i s i t a r 
a s u e s p o s a e n f e r m a 
B A R C E L O N A , 2 0 . — E l c o n c e j a l d e l e -
g a d o d e l a c i r c u l a c i ó n , s e ñ o r B a r d a d e , 
que e s t á d e t e n i d o , h a s i d o a u t o r i z a d o 
p a r a que s a l g a d e l " C i u d a d de C á d i z " , 
donde s e e n c u e n t r a , y v a y a a s u c a s a 
p a r a p r e s e n c i a r u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r -
g i c a a que debe s e r s o m e t i d a s u e s p o s a . 
L a s u b v e n c i ó n a l t e a t r o 
S A N S E B A S T I A N , 20.- - E n t r e M o n -
d r a g ó n y V e r g a r a , e h u n b a r r a n c o , u n 
p e r r o de u n c a s e r í o p r ó x i m o d e s c u b r i ó e l 
c a d á v e r de S e g u n d o V i t o r i a G o i t i a , de 
v e i n t i t r é s a ñ o s , que f u é q u i e n d i s p a r ó 
s o b r e l a c a b e z a de d o n M a r c e l i n o O r e -
j a . T i e n e u n b a l a z o e n e l pecho , y e n 
l a m a n o d e r e c h a u n r e v ó l v e r c o n c u a -
t r o c á p s u l a s d e s c a r g a d a s . S e s u p o n e que 
f u é m u e r t o p o r l a f u e r z a p ú b l i c a e n u n 
c h o q u e a l d í a s i g u i e n t e de los l u c t u o s o s 
s u c e s o s d e M o n d r a g ó n . 
V a r i a s d e t e n c i o n e s 
e m p r e s a , que s u p o n e n e s f u e r z o s e x t r a -
o r d i n a r i o s de v o l u n t a d y e m p l e o c o n s -
t a n t e de e n e r g í a , e n c a u z a d a s e n c r e a r 
y o r g a n i z a r l a s f e c u n d a s o b r a s d e be-
n e f i c e n c i a . L u c h a h e r o i c a que l o s m e n -
s a j e r o s de C r i s t o s o s t i e n e n d i a r i a m e n t e 
c o n t r a l o s r i g o r e s de l a n a t u r a l e z a y 
c o n t r a l a b a r b a r i e de l o s h o m b r e s q u e 
no h a n c o m p r e n d i d o a ú n l a s b e l l e z a s 
de los i d e a l e s e v a n g é l i c o s , que p a r t i c i -
p a n de s u s p r o p i a s a n g u s t i a s , que c o m -
p a r t e n de c e r c a l a s v i c i s i t u d e s de a q u e -
l los p u e b l o s i n d í g e n a s a c u y a e l e v a c i ó n 
m o r a l y m a t e r i a l se c o n s a g r a n . I n m o l a -
c i o n e s s u p r e m a s r e a l i z a d a s p o r l a g e n e -
r o s i d a d s i n i g u a l e n e l c a m p o de l a be-
n e f i c e n c i a , e n los l a z a r e t o s , e n l a s l e p r o -
s e r í a s , e n l a s c á r c e l e s , e n l a s que e n t r e -
g a n s u v i d a a D i o s e n h o l o c a u s t o no 
i n t e r r u m p i d o . C o n q u i s t a de t r i b u s y de 
r a z a s que e n l a p a l a b r a a r d i e n t e de l o s 
m i s i o n e r o s r e c i b e e l e co a r d i e n t e de l a 
v o z de C r i s t o y r e s p o n d e n a l d i v i n o l l a -
m a m i e n t o e n e l que r e c o n o c e n e l p r i n -
c i p i o de s u s a l v a c i ó n . H i s t o r i a , final-
m e n t e , de s a c r i f i c i o s q u e g e r m i n a n y 
f e c u n d a n l a s s a n a s v e r d a d e s a l c a l o r de 
l a s a n g r e de los a p ó s t o l e s i n v i c t o s . 
C r e a d o r e s d e u n a n u e -
y p a r a que todos los c o r a z o n e s que p a l -
p i t a n e n e l a m o r d i v i n o i m p l o r e n de D i o s 
m a ñ a n a c o n f e r v o r s a n t o q u e s o s t e n g a 
l a e n e r g í a de s u s c o m b a t i e n t e s , que l e s 
a l i e n t e e n s u l a b o r y que l e s c o n c e d a l a 
d i c h a de s a l u d a r u n d í a u n a n u e v a a u -
r o r a , n u n c i o de l u m i n o s a c o n q u i s t a p a r a 
l a I g l e s i a m i l i t a n t e 
O b r a s p a r a l a s q u e p i -
U L T I M A H O R A 
Unas cocheras de t r a n v í a s 
asaltadas en Barce lona 
L o s a s a l t a n t e s a r r o j a r o n s o b r e v a -
r i o s c o c h e s b o t e l l a s c o n l í -
q u i d o s i n f l a m a b l e s 
E l f u e g o s e p r o p a g ó a l a t e c h u m 
b r e d e l o s l o c a l e s y p r o d u j o 
g r a n d e s d e s p e r f e c t o s 
B A R C E L O N A , 2 1 . — A l a u n a y me-" 
d í a de l a m a d r u g a d a v a r i o s i n d i v i d u o s 
que i b a n c o n l o s r o s t r o s t a p a d o s p e n e -
t r a r o n p o r l a p a r t e p o s t e r i o r d e l a s co-
c h e r a s d e t r a n v í a s de S a n A n d r é s . L o s 
d e s c o n o c i d o s , que i b a n p r o v i s t o s de p i s -
t o l a s y b o t e l l a s de l í q u i d o s i n f l a m a b l e s , 
a r r o j a r o n e s t a s ú l t i m a s c o n t r a los co -
c h e s q u e h a b í a e n l a s c o c h e r a s . E l f u e -
go h a c a u s a d o e n o r m e s d e s p e r f e c t o s e n 
c i n c o o s e i s t r a v í a s . R á p i d a m e n t e a c u -
d i ó e l s e r v i c i o de b o m b e r o s , q u e d u r a n -
te b a s t a n t e t i e m p o e s t u v o t r a b a j a n d o 
a c t i v a m e n t e p a r a l o c a l i z a r e l s i n i e s t r o , 
q u e h a b í a p r e n d i d o e n l a t e c h u m b r e de 
l a s c o c h e r a s , y se t e m í a p u d i e r a p r o p a -
g a r s e a l a s c a s a s de v e c i n o s que h a y 
p r ó x i m a s a l a e s t a c i ó n . 
L o s i n c e n d i a r i o s s e d i e r o n a l a f u g a , 
s i n que s e l e s p u d i e r a d e t e n e r . 
E l " T u r q u e s a " h a l l e g a d o 
a F e r r o l 
d e n l o s m i s i o n e r o s 
E l dxa m i s i o n a l de m a ñ a n a d i r á a l 
m u n d o que es p r e c i s o s e r g e n e r o s o c o n 
los o p e r a r i o s de C r i s t o . E s t o s no p i d e n 
p a r a s í , a u n q u e c a r e c e n de todo y a v e -
ce s h a s t a d e l p a n c o t i d i a n o , que d i v i d e n 
c o n l o s i n d í g e n a s , v í c t i m a s de l a s i n u n -
d a c i o n e s , de los t e r r e m o t o s , de l a s s e -
q u í a s , de l a s d e v a s t a c i o n e s , de l o s b a n -
d idos que les d e j a r o n s i n s u s c a m p o s , s i n 
s i e n e s . T r a b a j o s f o r m i d a b l e s , de s a n t a f sus h o g a r e s y s i n s u s u s t e n t o . 
L o s m i s i o n e r ó s p i d e n t a n s ó l o p a r a e l 
s o s t e n i m i e n t o d e s u s 30 .000 i g l e s i a s y 
c a p i l l a s , c e n á c u l o s de e l e v a c i ó n e s p i r i -
t u a l ; p a r a s u s 37.200 e s c u e l a s e n l a s 
que l a j u v e n t u d p a g a n a s e e d u c a e n e l 
a m o r a D i o s y a l a h u m a n i d a d ; p a r a s u s 
400 S e m i n a r i o s m a y o r e s y m e n o r e s i n -
d í g e n a s , donde s e f o r m a n y se n u t r e n 
18.000 f u t u r o s s a c e r d o t e s ; p a r a los 800 
h o s p i t a l e s , e s c e n a r i o s de t a n t o s s u f r i -
m i e n t o s ; p a r a l a s 108 l e p r o s e r í a s , t e s t i -
m o n i o e l o c u e n t e de m a r t i r i o s p r o l o n g a -
dos; p a r a los 2 .000 o r f e l i n a t o s e n los 
que l a j u v e n t u d p a g a n a se e d u c a , y o t r a s 
t a n t a s i n s t i t u c i o n e s que e x i g e n m e d i o s 
p a r a p o d e r c o n t i n u a r s u o b r a c u l t u r a l y 
e s p i r i t u a l . P i d e n a d e m á s y c o n a c e n t o 
conf iado que l a s N a c i o n e s c i v i l i z a d a s p o -
s i b i l i t e n c o n s u a y u d a y g e n e r o s i d a d l a 
f o r m a c i ó n y c r e a c i ó n de o t r o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s b e n é f i c o s que a t r a i g a n a los 
p u e b l o s a l a ó r b i t a d e l c r i s t i a n i s m o p a r a 
que a l l í donde s u r j a u n a c r u z y s e c o n -
s a g r e u n a l t a r , florezca e n t o m o a e l los 
u n c o n j u n t o de o b r a s h u m a n i t a r i a s q u e 
p r e g o n e n l a s v i r t u d e s d e l a p o s t o l a d o 
c r i s t i a n o . 
E n e s t a é p o c a d e c r i s i s q u e v i v e l a 
s o c i e d a d c o n t e m p o r á n e a s e o b s e r v a no 
s i n a m a r g u r a , que se m a l g a s t a n s u m a s 
e n o r m e s en fines n o s i e m p r e h o n e s t o s y 
v a c i v i l i z a c i ó n 
P u e s b i e n : los p r e g o n e r o s de l a f e c a - ! e n s o s t e n e r c e n t r o s de c o r r u p c i ó n q u e 
i r a i l l R H I M « l l l l i M i l W i n i B I B 
A y e r a m e d i o d í a r e c i b i ó e l m i n i s t r o d e 
E s t a d o a los p e r i o d i s t a s , a q u i e n e s h i -
zo l a s s i g u i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s : 
E n p r i m e r l u g a r , h e r e c i b i d o l a n o t i -
c i a de que e l v a p o r " T u r q u e s a " h a l l e -
gado a F e r r o l . 
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A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
r o b a n l a s a l m a s a D i o s , e n e r v a n los c a -
r a c t e r e s y d e b i l i t a n l a s e n e r g í a s q u e 
p a r a t o d a s l a s N a c i o n e s s o n g a r a n t í a de 
p o t e n c i a de p r o s p e r i d a d . 
E n e l d í a s e ñ a l a d o p a r a e v o c a r l a s 
m i s i o n e s y l a s n e c e s i d a d e s d e l o s m i s i o -
n e r o s d e C r i s t o , todo c i u d a d a n o debe l l e -
v a r e n e l r e c o g i m i e n t o de s u c o n c i e n c i a 
l a v o z d e l deber , q u e e x i g e u n g e s t o de 
g e n e r o s i d a d h a c i a a q u e l l o s que e n t i e -
r r a s l e j a n a s d i s t r i b u y e n los t e s o r o s de 
e s a f e q u e a t a n t a s r a z a s d i ó u n a P a ^ 
t r i a , u n a H i s t o r i a y u n a C i v i l i z a c i ó n . 
M i e n t r a s t a n t o , e n n o m b r e de l a S a -
g r a d a C o n g r e g a c i ó n de P r o p a g a n d a F i d e 
que a p r e c i a en todo s u v a l o r y a l c a n c e 
l a l a b o r i n c o n m e n s u r a b l e de los ope -
r a r i o s d e C r i s t o , que l l e v a n a t a n t o s p u e -
blos l a b u e n a n u e v a y e j e r c e n e n e l los 
s u s c a m p o s de a p o s t o l a d o , e n v í o m i s a -
ludo a e s t o s m i s i o n e r o s , s e g u r o de i n t e r -
p r e t a r l o s s e n t i m i e n t o s de l o s fieles h a -
c i a e s t o s i n t r é p i d o s s o l d a d o s c u y o v a l o r 
y a r r o j o v a n en p e r f e c t a c o n s o n a n c i a 
c o n l a n o b l e z a de l a c a u s a c r i s t i a n a , t e s -
t i m o n i o a l a v e z de g r a t i t u d y p r o m e s a 
de s o l i d a r i d a d . 
E s t e s a l u d o que conf io e n R o m a . j a s 
o n d a s m i s t e r i o v o l a n d o s o b r e los 
o c é a n o s , l l e g a r a a s u d e s t i n o y d i r á a 
todos e s t o s v a l e r o s o s m i s i o n e r o s q u e s u s 
p e n a s y s u s a n g u s t i a s l a s c o m p a r t e n s u s 
h e r m a n o s que s a b e n s u h e r m o s o a p o s t o -
lado y q u e c o n o c e n que, m e r c e d a s u s 
f a t i g a s , o n d e a l a b a n d e r a de C r i s t o e n 
t o d a s l a s c o m a r c a s de l g lobo c o m o s í m -
bolo de p a z , de Just ic ia , y de f r a t e r n i d a d 
u n i v e r s a l . " 
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c a t a l á n 
B A R C E L O N A , 2 0 . — E l p r e s i d e n t e a c -
c i d e n t a l d e l a G e n e r a l i d a d h a d i s p u e s t o 
que l a s u b v e n c i ó n a c o r d a d a p o r e l G o -
bierno de l a G e n e r a l i d a d p a r a e l t e a t r o 
c a t a l á n s e a m a n t e n i d a en l a m i s m a 
f o r m a . 
E n t r e o t r a s d i s p o s i c i o n e s , h a OÍ d e n a d o 
u n l i b r a m i e n t o p a r a a u m e n t a r e l n ú m e -
ro de a l u m n o s de l a E s c u e l a de T r a b a -
jo, que r e c i b e n a s i s t e n c i a de c o m i d a e n 
el c i t a d o C e n t r o . A s i m i s m o h a o r d e n a d o 
que l a s c o n d i c i o n e s de t r a b a j o de l o s 
o b r e r o s de d i c h a E s c u e l a s e a n e q u i p a r a -
dos a l o s de l a s i n d u s t r i a s . 
S i g u e n l a s d e t e n c i o n e s 
S A N S E B A S T I A N , 2 0 . — A l i n t e n t a r 
a t r a v e s a r l a f r o n t e r a e n u n a u t o m ó v i l , 
d e t u v i e r o n l o s p o l i c í a s a P e d r o G a l l á s -
t e g u i , c a b e c i l l a p r i n c i p a l d e l m o v i m i e n -
to r e v o l u c i o n a r i o d e M o n d r a g ó n . I b a 
a c o m p a ñ a d o de S e g u n d o O l a z a g u t i a , D a -
n i e l O r m a e c h e a , J u l i á n G r e ñ a , A g u s t í n 
A b r i z y e l c h ó f e r L a u r e a n o G u e r r a , to-
d o s p a r t i c i p a n t e s e n e l m o v i m i e n t o . 
T a m b i é n h a s i d o d e t e n i d o e n I r ú n F r a n -
c i s c o G u é ñ e z , j e f e d e l t e r c e r g r u p o de 
a c c i ó n de l a s m i l i c i a s s o c i a l i s t a s . T o d o s 
h a n s ido t r a í d o s a e s t a c a p i t a l . 
F u n e r a l e s e n S a n S e b a s t i á n j 
S A N S E B A S T I A N , 2 0 . — E s t a m a ñ a - j 
n a , e n l a i g l e s i a de S a n t a M a r í a , s e ce -
l e b r a r o n s o l e m n e s f u n e r a l e s e n s u f r a -
g io d e l a l m a de l d i p u t a d o d o n M a r c e l i -
no O r e j a , a s e s i n a d o e n M o n d r a g ó n p o r 
los r e v o l u c i o n a r i o s . P r e s i d i e r o n los h e r -
m a n o s d e l finado, d o n B e n i g n o y don 
R i c a r d o ; e l g o b e r n a d o r c i v i l , e l a l c a l -
de, e l c o m a n d a n t e m i l i t a r de l a p l a z a , 
e l de l egado m a r í t i m o , y en r e p r e s e n t a -
c i ó n de l p r e s i d e n t e de l a s C o r t e s , e l 
d i p u t a d o s e ñ o r F u e n t e s P i l a . A d e m á s 
a s i s t i ó el d i p u t a d o s e ñ o r C a r r a s c a l , que 
o s t e n t a b a l a r e p r e s e n t a c i ó n de A c c i ó n 
P o p u l a r , y C o m i s i o n e s de v a r i o s pue-
blos . E l t ú m u l o e s t a b a c u s t o d i a d o p o r 
r e q u e t é s de u n i f o r m e y e n o r m e c a n t i -
d a d de p ú b l i c o l l e n ó p o r c o m p l e t o e l 
t e m p l o . O f i c i ó e n e l f u n e r a l u n s a c e r d o -
te í n t i m o a m i g o de l finado, q u i e n a l fi-
n a l de l a f u n c i ó n n o pudo c o n t e n e r e l 
l l a n t o . 
* * * 
S A N S E B A S T I A N , 2 0 . — E l g o b e r n a -
d o r h a i m p u e s t o u n a m u l t a de 2.500 pe-
s e t a s , a l C í r c u l o T r a d i c í o n a l i s t a , p o r h a -
b e r p u e s t o g u a r d i a e n e l f u n e r a l d e l s e -
ñ o r O r e j a c o n j ó v e n e s v e s t i d o s c o n los 
u n i f o r m e s de l r e q u e t é . 
E n B i l b a o 
L I J A U D . E N T R E 
M A S D E 4 0 C L A S E 
a p a r c e r í a s 
A , 2 0 . — H a p r o d u c i d o 
í 8atet >, ct0 la n o t a que e l á e n e -
¡Modag " a P u b l i c a d o r e f e r e n t e a que 
^ y anaT* r e i a c i o n e s e n t r e p r o p i e t a -
parcero3 h a n de r e g i r .los con-
B A R C E L O N A , 2 0 . — E s t a t a r d e , e n l a 
C l í n i c a de S a l u d L a A l i a n z a , donde es-
t a b a h o s p i t a l i z a d o , h a f a l l e c i d o e l g u a r -
d i a F r a n c i s c o P é r e z , q u e r e s u l t ó h e r i -
do c u a n d o , e n u n i ó n de o t r o c o m p a ñ e -
ro, r e c o g í a d e l sue lo a u n i n d i v i d u o , 
que m á s t a r d e h a r e s u l t a d o s e r un m a -
l e a n t e . 
E l o t r o g u a r d i a , c o m p a ñ e r o d e l m u e r -
to, h a e x p e r i m e n t a d o a l g u n a m e j o r í a , 
B A R C E L O N A , 2 0 . — C o n t i n ú a n p r a c t i -
c á n d o s e d e t e n c i o n e s de e l e m e n t o s q u e 
h a n i n t e r v e n i d o d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n -
te en los ú l t i m o s s u c e s o s . T a m b i é n s e 
e n c u e n t r a n a r m a s e n l a s c a s a s e n l a s 
que l a P o l i c í a c o n t i n ú a r e a l i z a n d o r e g i s -
tros . 
A r r e b a t a n e l a r m a a 
a u n g u a r d a 
B A R C E L O N A , 2 0 . — E l g u a r d a P a -
blo B l a n c o J i m é n e z , de l a f á b r i c a B e -
r e n g u e l , d e l a c a l l e de S a n J u a n d e 
B I L B A O , 2 0 . — O r g a n i z a d o p o r l o s in-
g e n i e r o s de t o d a s l a s e s p e c i a l i d a d e s s e 
h a c e l e b r a d o h o y en l a B a s í l i c a de S a n -
t i a g o u n s o l e m n e f u n e r a l p o r e l a l m a de 
d o n M a r c e l i n o O r e j a . A s i s t i ó e n o r m e 
c o n c u r r e n c i a . Se h a c e l e b r a d o o t r o o r g a -
n i z a d o p o r l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a d e P a -
d r e s d e F a m i l i a , de l a q u e e r a d i r e c t i v o . 
E l p r ó x i m o l u n e s s e c e l e b r a r á o t r o f u -
n e r a l o r g a n i z a d o e s p e c i a l m e n t e p o r los 
i n g e n i e r o s de c a m i n o s , c a n a l e s y p u e r -
tos . P o r s u p a r t e , todos los C í r c u l o s 
t r a d i c í o n a l i s t a s y l a m a y o r p a r t e d e los 
c a t ó l i c o s de l a p r o v i n c i a h a n c e l e b r a d o , 
o p r o y e c t a n o r g a n i z a r , f u ñ e r a ' e s c o n e l 
m i s m o fin. 
E n C i u d a d R e a l 
Todas exquisitas, muy diges-
tibles. Las Galletas Artiach 
se distinguen por su finura, 
variedad y valor nutritivo. 
Hechas con alimentos anali-
zados. Unas contienen huevo, 
como las Chiquilín; otras, coco 
fresco, como las Cocochu. Las 
María Artiach, con su tueste es-
pecial, son la flor de la calidad. 
En los Surtidos Nebi y Nao 
hay sabores de barquillo, biz* 
cocho, cacao, huevo, mante-
quilla, coco, chocolate, frutas 
y aun deliciosas esencias. 
illlllliraiBlBilllliHIl 
E l s o ñ a d o I d e a l de h a c e r u n a l a b o r p e r f e c t a c o n e scaso e s f u e r z o l ó g r a s e e m -
p l e a n d o p a r a d a r br i l lo a sue los y m u e b l e s 
E N C A U S T I C O A L I R O N 
C I U D A D R E A L , 2 0 . — H o y s e h a ce -
l e b r a d o u n a m i s a d e " R é q u i e m " p o r e l 
a l m a de l d i p u t a d o s e ñ o r O r e j a E l ó s e -
g u i . E l a c t o h a s ido o r g a n i z a d o p o r l a 
C o m u n i ó n T r a d i c í o n a l i s t a . 
M a l t a , h a d e n u n c i a d o que e l p a s a d o 
d í a 6, a l a s n u e v e y m e d i a d e l a n o -
che , s e p r e s e n t a r o n c u a t r o d e s c o n o c i -
dos , c a p i t a n e a d o s p o r u n o b r e r o de l a 
f á b r i c a , q u i e n e s l e a r r e b a t a r o n e l a r m a . 
D o m i n g o 2 1 d e o c t u b r e d e 1 9 3 4 (6T E L D E B A T E M A D R I D — A ñ o X X I V . 
H a c o m e n z a d o l a c a r r e r a a é r e a L o n d r e s - M e l b o u r n e 
Mollison fué el primero en llegar a Bagdad. A m á s de 320 k i lómetros por 
hora. Scott l l e g ó en segundo lugar. Parmentier, Asjes y T u m e r se de-
tuvieron en Atenas. E s t a tarde se j u g a r á el partido Madrid - R á c i n g de 
Santander. Por la m a ñ a n a , A t h l é t i c - N a c i o n a l 
H O Y S E D I S P U T A E L C A M P E O N A T O C I C L I S T A D E E S P A Ñ A 
A v i a c i ó n 
U n a r e t i r a d a 
( S e r v i c i o e s p e c i a l d e E L D E B A T E ) 
M I L D E N H A L L ( a e r ó d r o m o ) , 2 0 , 4 
d e l a m a d r u g a d a . — Y a e s t á n u l t i m a d o s 
l o s p r e p a r a t i v o s p a r a l a s a l i d a d e l o s 
a v i o n e s q u e p a r t i c i p a n e n l a c a r r e r a 
L o n d r e s - M e l b o u r n e . I n t e r v e n d r á n 47 
a v i a d o r e s . 
E n e l ú l t i m o m i n u t o se h a r e g i s t r a d o 
u n a s o r p r e s a , y es l a d e s c a l i f i c a c i ó n d e l 
a p a r a t o " B e l l a n c a " , q u e r e p r e s e n t a a 
I r l a n d a . Se h a p r e s e n t a d o u n r e c u r s o . 
L o s c o m i s a r i o s n o h a n p e r m i t i d o s u sa -
l i d a . 
C o t i z a c i o n e s 
H e a q u í l a s c o t i z a c i o n e s d e l a m e d i a 
n o c h e : 
P a r m e n t i e r , 10 a 1 . 
M o l l i s o n y T u r n e r , 1 2 a 1 . 
A s j e s , 14 a 1 . 
J o n e s , 1 6 a 1 . 
L o s r e s t a n t e s , 50 a 1 . 
7 5 .0 0 0 e s p e c t a d o r e s 
M I L D E N H A L L , 2 0 . — D e s d e l a s c u a -
t r o d e l a m a d r u g a d a h a e m p e z a d o a 
l l e g a r p ú b l i c o a e s t e a e r ó d r o m o p a r a 
p r e s e n c i a r l a s a ü d a d e l o s h i d r o a v i o n e s 
q u e p a r t i c i p a n e n l a c a r r e r a m á s l a r g a 
d e s d e q u e se c o n o c e l a a v i a c i ó n . A l a s 
c i n c o c o m e n z a r o n l o s p r e p a r a t i v o s d e 
l o s a v i a d o r e s , d e m o d o q u e u n a h o r a 
d e s p u é s y a e s t a b a n t o d o s l i s t o s p a r a 
p a r t i r . 
E l a s p e c t o de l o s a l r e d e d o r e s d e l a e -
r ó d r o m o h a s i d o i m p o n e n t e , y l a m a -
y o r í a d e l o s c á l c u l o s h a c e r e b a s a r l a c i -
f r a d e e s p e c t a d o r e s e n 75 .000 p e r s o n a s . 
L a s a l i d a 
A u n q u e l a p a r t i d a n o se r e a l i z a b a a 
l a v e z , l o s v e i n t e a e r o p l a n o s f u e r o n 
a l i n e a d o s . V e i n t e m i n u t o s a n t e s , e s d e -
c i r , a l a s 6 ,10 , l o s d i s t i n t o s m o t o r e s 
a l t e r n a r o n e n f u n c i o n a r a fin d e c o m -
p r o b a r s u p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o , . Y 
d e s d e l a s s e i s y v e i n t e y a n i n g u n o c e s ó 
d e f u n c i o n a r . 
A l a s 6 ,30 se a l z ó e l p r i m e r a p a r a t o , 
q u e e r a e l t r i p u l a d o p o r l o s e s p o s o s M o -
l l i s o n , q u i e n e s t o m a r o n r u m b o S E . L a 
o v a c i ó n h a s i d o i m p o n e n t e ; m u c h o p ú -
b l i c o a g i t a b a s u s p a ñ u e l o s y y a n o c e -
s a r o n l o s a p l a u s o s , p u e s t o q u e l o s i n t e r -
v a l o s e n t r e u n o s a p a r a t o s y o t r o s h a n 
s i d o c o r t o s , e s c a s a m e n t e d e u n m i n u t o . 
E l n o r t e a m e r i c a n o R o s c o e T u r n e r f u é 
e l s e g u n d o e n e l e v a r s e . 
E l v i g é s i m o a p a r a t o , e l ú l t i m o e n de s -
p e g a r s e , e r a e l t r i p u l a d o p o r e l j o v e n 
a v i a d o r a u s t r a l i a n o J a c k M e l r o s e . F u é 
a l a s 6 ,47 a p r o x i m a d a m e n t e . 
L a p a r t i d a d e l o s a v i a d o r e s h a s i d o 
e m o c i o n a n t e , m u y e s p e c t a c u l a r . 
P r e m i o s y d e t a l l e s 
L O N D R E S , 2 0 . — L a p r u e b a L o n d r e s -
M e l b o u r n e se d i v i d e e n dos p a r t e s , u n a 
c a r r e r a d e v e l o c i d a d y u n a p r u e b a 
" h a n d i c a p " . D e a c u e r d o c o n l o c o m u n i -
c a d o a y e r a E L D E B A T E , t o d o s l o s 
a p a r a t o s h a n d e s e r c o n t r o l a d o s f o r z o -
s a m e n t e e n B a g d a d , A l l a h a b a d , S i n g a -
p u r , D a r w i n y C h a r l e v i l l e . D e a q u í e l 
s a l t o a M e l b o u r n e . 
V a r i o s de l o s o c u p a n t e s h a n fijado 
v a r i o s p u n t o s d e e s c a l a , M a r s e l l a , R o -
m a . A t e n a s o B u c a r e s t , m i e n t r a s q u e 
o t r o s c o n f í a n r e a l i z a r M i l d e n h a l l - B a g -
d a d , s i n n i n g u n a e s c a l a , l o q u e r e p r e -
s e n t a u n v u e l o de u n o s 4 .072 k i l ó m e -
t r o s . 
E n S i n g a p u r es d o n d e s e h a r á n l a s 
c o m p e n s a c i o n e s de t i e m p o , e l " h a n d i -
c a p " , d e m o d o q u e e l p r i m e r a p a r a t o 
q u e c r u c e l a m e t a e n e l a e r ó d r o m o d e 
M e l b o u r n e , e n l a s p r o x i m i d a d e s d e l f a -
m o s o h i p ó d r o m o d e F l e m i n g t o n , s e r á 
e l v e n c e d o r . 
E l p r e m i o p a r a l a p r u e b a d e v e l o c i -
d a d e s de 3 6 0 . 0 0 0 p e s e t a s y u n a c o p a 
de o r o . E l v e n c e d o r d e l " h a n d i c a p " p e r -
c i b i r á 7 2 .0 0 0 p e s e t a s . 
E n e l " h a n d i c a p " s ó l o se c u e n t a e l 
t i e m p o d e v u e l o , h a b i é n d o s e fijado u n 
m á x i m o d e d i e c i s é i s d í a s p a r a t e r m i n a r 
l a p r u e b a . 
T o d o s l o s p r e m i o s s o n c o n c e d i d o s p o r 
S i r M a c p h e r s o n R o b e r t s o n , de M e l b o u r -
n e , c o n m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n d e l 
c e n t e n a r i o de l a f u n d a c i ó n d e s u c i u d a d 
n a t a l . 
R e c o r r i d o 
L O N D R E S , 2 0 . — L a p r u e b a L o n d r e s -
M e l b o u r n e r e p r e s e n t a u n r e c o r r i d o 
a p r o x i m a d o de 19 .400 k i l ó m e t r o s . 
E l c a p i t á n S h a c k 
A B B B V I L L E , 2 0 . — E n e l N o r t e d e 
F r a n c i a s e h a r e g i s t r a d o b a s t a n t e n i e -
b l a . E n e s t a p o b l a c i ó n h a s i d o t a n d e n -
s a q u e h a o b l i g a d o a a t e i r i z a r a q u í a l 
c a p i t á n N e v i l l e S t a c k , u n o de l o s p i l o -
t o s m á s e x p e r i m e n t a d o s , c o n u n a g r a n 
r e p u t a c i ó n p a r a v o l a r e n t o d a s l a s v a -
r i a c i o n e s a t m o s f é r i c a s . 
P o r M a r s e l l a 
M A R S E L L A , 2 0 . — A l r e d e d o r d e l a s 
10 ,30 d e l a m a ñ a n a h a n p a s a d o p o r es-
t e p u e r t o v a r i o s a v i o n e s de lo s q u e p a r -
t i c i p a n e n l a c a r r e r a L o n d r e s - M e l -
b o u r n e . 
P a r m e n t i e r e n A t e n a s 
A T E N A S , 2 0 . — H a a t e r r i z a d o e n e s t a 
c a p i t a l e l a v i a d o r h o l a n d é s P a r m e n t i e r , 
q u e p a r t i c i p a e n l a c a r r e r a L o n d r e s -
M e l b o u r n e . D e M i l d e n h a l l a e s t a p o b l a -
c i ó n h a h e c h o u n a m e d i a d e 306 k i l ó -
m e t r o s p o r h o r a a p r o x i m a d a m e n t e . 
A s j e s , t a m b i é n e n A t e n a s 
A T E N A S , 2 0 . — O t r o a v i a d o r n o l a n -
d é s , A s j e s , h a l l e g a d o t a m b i é n a e s t a 
c a p i t a l . 
P o r e l M o n t B l a n c , K o r u a . . . 
L I V O R N O , 2 0 . — E l a v i a d o r n o r t e a m e -
r i c a n o R o s c o l T u r n e r , e n s u a v i ó n d e 
t r a n s p o r t e " B o e i n g " , h a v o l a d o s o b r e e l 
M o n t B l a n c y p a s a p o r a q u í c o n d i r e c -
c i ó n a R o m a . 
T u r n e r e n A t e n a s 
A T E N A S , 2 0 . — E l a v i a d o r n o r t e a m e -
r i c a n o T u m e r t o m ó t i e r r a e n e s t a c a -
p i t a l . 
L a s a l i d a de A t e n a s 
A T E N A S , 2 0 . — L o s t r e s a v i a d o r e s q u e 
a t e r r i z a r o n a q u í se e l e v a r o n , s e g ú n l o s 
s i g u i e n t e s d e t a l l e s : 
P a r m e n t i e r y M o l í ( H o l a n d a ) , s o b r e 
" D o u g l a s " , s a l i e r o n d e a q u í a l a s t r e s y 
c i n c u e n t a y d o s d e l a t a r d e . 
A s j e s y G e y s a n d o r f e r ( H o l a n d a ) , s o -
b r e " P a n d e r " , se e l e v a r o n a l a s c u a t r o y 
c i n c u e n t a y c i n c o de l a t a r d e . 
T u r n e r y P a n g b o u m ( E s t a d o s U n i -
d o s ) , s o b r e " B o e i n g " , s a l i e r o n c o n d i r e c -
c i ó n a B a g d a d , a l a s seis d e l a t a r d e . 
V a r i o s a v i a d o r e s e n R o m a 
R O M A , 2 0 . — H a n a t e r r i z a d o e n es-
t a c a p i t a l l o s s i g u i e n t e s a v i a d o r e s : 
S t o d a r t ( I n g l a t e r r a ) , a l a s 4 , 4 5 . 
M e b r o s e ( A u s t r a l i a ) , a l a s 4 , 1 5 . 
H e w e t ( N u e v a Z e l a n d a ) , a l a s 4 ,12 . 
W r i g h t y P e l a n d o ( B E . U U . ) , a l a s 
4 ,40 . 
D a v i e s y H i l l ( I n g l a t e r r a ) , a l a s 5 ,55. 
M o l l i s s o n e n B a g d a d 
B A G D A D , 20 . — U n a i m p o n e n t e m u -
c h e d u m b r e se c o n g r e g ó e n e l a e r ó d r o m o 
de e s t a p o b l a c i ó n p a r a p r e s e n c i a r l a l l e -
g a d a d e l o s a v i a d o r e s d e l a c a r r e r a L o n -
d r e s - M e l b o u r n e . C u a n d o se a n u n c i ó e l 
p a s o d e u n a v i ó n p o r A l e p p o f u é c u a n d o 
e l p ú b l i c o c o m e n z ó a d i r i g i r s e a l a e r ó -
d r o m o . L a e x p e c t a c i ó n h a s i d o e n o r m e . 
E f e c t i v a m e n t e , a l a s s i e t e y d i e z m i -
n u t o s , h o r a d e G r e e n w i c h , a t e r r i z ó e l 
a v i ó n " D H C o m e t " , t x - i p u l a d o p o r l o s 
e sposos M o l l i s s o n . L a o v a c i ó n h a s i d o 
f o r m i d a b l e , q u e d u r ó d u r a n t e t o d a l a 
i n t e r v e n c i ó n d e l o s c o m i s a r i o s y e l a p r o -
v i s i o n a m i e n t o . 
M o l l i s s o n c u b r i ó l o s 2 .553 m i l l a s q u e 
s e p a r a L o n d r e s d e B a g d a d , s i n e s c a l a , 
e n d o c e h o r a s , c u a r e n t a m i n u t o s . H a h e -
c h o a p r o x i m a d a m e n t e u n a v e l o c i d a d m e -
d i a d e m á s d e 3 2 1 k i l ó m e t r o s p o r h o r a . 
B l a c k b u m - S u n d e r l a n d 0 — 0 
L i v e r p o o l - G r i m s b y 
S E G U N D A D I V I S I O N 
B l a c k p o o l - B u m l e y 
S h . U n i t e d - * B r a d f o r d 
B r e n t f o r d - N o t t s C o u n t y 
1—1 
1—0 
3 — 1 
4 — 1 
B u r y - O l d h a m 2 — 0 
F u l h a m - B r a d f o r d C i t y 3 — 1 
B o l t o n W . - * H u l l C i t y 2 - 0 
M a n c h e s t e r U n i t e d - * N e w c a s t l e . . . 1—0 
N o t t s F o r e s t - S o u t h a m p t o n 3 — 1 
P l y m o u t h - B a m s l e y 3 — 1 
W e s t H a m - S w a n s e a 2 — 0 
N o r w i c h - P o r t V a l e 0 — 0 
P R O G R A M A D E L D I A 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
S e g u n d a r e u n i ó n de o t o ñ o . A l a s t r e s 
y m e d i a e n e l C i n ó d r o m o d e l S t á d i u m 
M e t r o p o l i t a n o . 
C i c l i s m o 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a de f o n d o e n 
c a r r e t e r a . L a s a l i d a se d a r á e n l a p r o -
l o n g a c i ó n d e l a C a s t e l l a n a a l a s s i e t e 
de l a m a ñ a n a . 
E x c u r s i o n i s m o 
A O n t a n i l l a , l a s o c i e d a d " E l S p o r t de 
P e s c a y C a z a " . 
A P e d r i z a d e l M a n z a n a r e s , l a S o c i e -
d a d G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 
F o o t b a l l 
* A T H L E T I C C L U B c o n t r a C . D . N A -
C I O N A L . A l a s o n c e . 
* M A D R I D F . C . c o n t r a R A C I N G D E 
S A N T A N D E R . A l a s t r e s y m e d i a . 
* F e r r o v i a r i a - S a l a m a n c a . A l a s o n c e . 
P e l o t a V a s c a 
P a r t i d o s e n t r e p r o f e s i o n a l e s . A l a s 
c u a t r o y m e d i a e n J a i A l a i . 
P u g i l a t o 
C i n t u r ó n d e M a d r i d de b o x e o " a m a -
t e u r " . A l a s t r e s y m e d i a e n e l c a m p o 
de l a F e r r o v i a r i a . 
s h m S S e t a o i s h r d c m f s h r c m f c m f ñ 
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H O Y , A L A S 11 D E L A M A S A N A 
N A C I O N A L — A T H L E T I C 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
a i n i i i i n i i S M ^ w 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
U n p r o g r a m a e x c e p c i o n a l 
P R I M E R O ( e s p a ñ o l ) c o n t r a l o s se i s m e -
j o r e s g a l g o s i n g l e s e s 
" D e b u t " de G L A N D I N E V A L L E Y y 
D O U B L E D E C L A R E 
E s t a t a r d e , A L A S T R E S Y M E D I A 
!!¡IIK!!!»llliniHI!IH 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R ( u 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón . Miguel F le ta 
E l i n s i g n e t e n o r c a n t a h o y d o m i n g o , 
a l a s se i s t r e i n t a d e l a t a r d e , p o r s e g u n d a 
y ú l t i m a v e z " L u i s a F e r n a n d a " , e n l a q u e 
o b t i e n e u n é x i t o d e l i r a n t e . N o c h e , des-
p e d i d a de l a c o m p a ñ í a , " L a c h u l a p o n a " . 
C o n e s t a a p l a u d i d í s i m a z a i ' z u e l a r e a p a -
r e c e e l p r ó x i m o m a r t e s l a c o m p a ñ í a l í r i 
c a t i t u l a r de este t e a t r o . 
A las tres y media de la tarde 
M a d r i d F . C . 
General, T R E S PESETAS 
José María P e m á n 
t r i u n f a r á h o y , c o m o s i e m p r e , c o n " C u a n 
d o l a s C o r t e s d e C á d i z . . . " A l a s 4,15, 6,45, 
y 10,30, e n e l V i c t o r i a . 
Fontalba 
G r a n é x i t o , " L a p a z d e D i o s " , de Se-
r r a n o A n g u i t a . C r e a c i ó n d e M a r í a F e r -
n a n d a L a d r ó n d e G u e v a r a . 
María Isabel 
" L a e m e " , i n d i s c u t i b l e m e n t e el m a y o r 
é x i t o c ó m i c o d e M u ñ o z Seca (50 r e p r e -
s e n t a c i o n e s ; 50 l l e n o s ) . 
" L u n a de Mayo" en la 
Zarzue la 
L a f a s t u o s a o p e r e t a s i g u e s u m a r c h a 
t r i u n f a l . R e t e n g a h o y l o c a l i d a d e s . T e l é -
f o n o 14341. B u t a c a , t a r d e , 6 y 5 pese t a s . 
N o c h e , 6 y 4 p e s e t a s . 
A J E D 
C a m i n o d e A l l a h a b a d 
B A G D A D , 2 0 . — A l a s o c h o y c u a r e n t a 
y o c h o d e l a n o c h e s e e l e v ó M o l l i s o n , 
p a r a c u b r i r l a s e g u n d a e t a p a h a s t a 
A l l a h a b a d . 
W r i g h t e n L y o n 
L Y O N , 2 0 . — E l a v i ó n d e l a v i a d o r 
W r i g h t q u e p a r t i c i p a e n l a c a r r e r a L o n -
d r e s - M e l b o u r n e , a t e r r i z ó e n e s t e a e r ó -
d r o m o a l a s 1 1 y 5 d e l a m a ñ a n a p a r a 
a b a s t e c e r s e d e g a s o l i n a . 
S c o t t e n B a g d a d 
B A G D A D , 2 0 . — A l a s n u e v e d e l a n o -
c h e l l e g ó e l a p a r a t o t r i p u l a d o p o r l o s 
a v i a d o r e s C . W . A . S c o t t y C a m p b e l l 
B l a c k . 
T a m b i é n P a r m e n t i e r 
B A G D A D , 20 ( U r g e n t e ) . — A l a s o n c e 
y c i n c o m i n u t o s de e s t a n o c h e h a n a t e -
r r i z a d o l o s a v i a d o r e s K . D , P a r m e n t i e r 
y J . J . M o l í . L l e v a n c o m o p a s a j e r a a l a 
a v i a d o r a a l e m a n a T h e a R a s c h e . 
¿ D ó n d e e s t á J o n e s ? 
L O N D R E S , 2 0 . — D e l o s a v i a d o r e s i n -
g leses , l o q u e se d e s c o n o c e es d ó n d e h a 
p o d i d o a t e r r i z a r e l a p a r a t o t r i p u l a d o 
p o r C a t h c a r y J o n e s y K . F . H . V a l l e r . 
L o s r e s t a n t e s 
L O N D R E S , 2 0 . — L a m a y o r í a d e l o s 
a p a r a t o s p a r t i c i p a n t e s e n l a p r u e b a 
L o n d r e s - M e l b o u r n e se e n c u e n t r a n e n 
E u r o p a , d o n d e p a s a r á n l a n o c h e . 
S c o t t s a l e p a r a A l l a h a b a d 
B A G D A D , 2 0 . — A l a s n u e v e y t r e i n t a 
y t r e s h a n s a l i d o p a r a A l l a h a b a d l o s 
a v i a d o r e s S c o t t y B l a c k . 
M i s s C o c h r a n a b a n d o n a 
B U C A R E S T , 2 0 . — H a a t e r r i z a d o M i s s 
C o c h r a n . E l e s t a b i l i z a d o r d e s u a p a r a t o 
h a s u f r i d o u n d e s p e r f e c t o y p o r e s t e m o -
t i v o a b a n d o n a . 
S t a c k e n L e B o u r g e t 
L E B O U R G E T ( a e r ó d r o m o ) , 2 0 . — E l 
c a p i t á n N e v i l l e S t a c k a t e r r i z ó a q u í a l a s 
3 y 2 2 m i n u t o s . 
B a i n e s e n M a r s e l l a 
M A R S E L L A , 2 0 . — E l a v i a d o r B a i n e s 
h a a t e r r i z a d o a q u í p o r u n d e s a r r e g l o e n 
e l c a r b u r a d o r . 
H e m s w o r t h e n A b b e v i U e 
A B B E V I L L E , 2 0 . — E l a v i a d o r H e m s -
w o r t h ( N u e v a G u i n e a ) , h a a t e r r i z a d o e n 
e s t a p o b l a c i ó n p o r r o t u r a d e l r a d i a d o r . 
R e a n u d a r á n e l v u e l o 
L O N D R E S , 2 0 . — S e c r e e q u e l o s a v i a -
d o r e s S t a c k ( L e B o u r g e t ) , B a i n e s ( e n 
M a r s e l l a ) , y H e m s w o r t h ( e n A l b e r i l l e ) , 
r e a n u d a r á n m a ñ a n a e l v u e l o h a c i a B a g -
d a d . 
W o o d s y M e . G r e g o r e n A t e n a s 
A T E N A S , 2 0 . — E l a p a r a t o t r i p u l a d o 
p o r l o s a v i a d o r e s W o o d s y H e n n e t es-
t á n d e t e n i d o s e n e s t a c a p i t a l . 
T a m b i é n se e n c u e n t r a a q u í e l t r i p u -
l a d o p o r l o s n e o z e l a n d e s e s M e . G r e g o r y 
W a l k e r . 
R e s u m e n 
B A G D A D , 2 0 . — L a c l a s i f i c a c i ó n des -
p u é s de l a p r i m e r a e t a p a q u e d a c o m o 
s i g u e : 
1 , J i m - A m y M o l l i s o n . 
2, S c o t t - B l a c k . 
3, P a r m e n t i e r - M o l l . 
Football 
E l e q u i p o d e l M a d r i d 
E n s u p a r t i d o c o n t r a e l R á c i n g , d e 
S a n t a n d e r , e l M a d r i d F . C . a l i n e a r á es-
t a t a r d e e l s i g u i e n t e e q u i p o : 
Z a m o r a , C i r í a c o — A l o n s o , P . R e g u e i -
r o — H i l a r i o — L ó p e z , E u g e n i o — L . R e -
g u e i r o — S a ñ u d o — C r e s p o — E . A l o n s o . 
U n e s c r i t o d e l a F . A r a g o n e s a 
Z A R A G O Z A , 2 0 . — L a F e d e r a c i ó n A r a -
g o n e s a d e F ú t b o l h a e l e v a d o u n e s c r i t o 
a l a N a c i o n a l y u n a c o p i a a l C o l e g i o d e 
A r b i t r o s , e n e l q u e s e p r o t e s t a d e la 
c a m p a ñ a i n s i d i o s a q u e c i e r t o s e l e m e n t o s 
r e a l i z a n p a r a q u e b r a n t a r e l p r e s t i g i o d e i 
f ú t b o l z a r a g o z a n o . P i d e se a p o r t e n r a -
z o n e s y p r u e b a s q u e d e n ba se a e s t a 
c a m p a ñ a , d e c l a r á n d o s e m u y e x t r a ñ a d a 
d e l a p r o t e s t a d e l V a l l a d o l i d p o r e l ú l t i -
m o p a r t i d o q u e p e r d i ó e n Z a r a g o z a , p u e s 
t o q u e s e d e s a r r o l l ó e n t é r m i n o s i r r e -
p r o c h a b l e s d e d e p o r t i v i d a d . 
C a m p e o n a t o i n g l é s 
( S e r v i c i o e s p e c i a l de E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 2 0 . — R e s u l t a d o s d e l o s 
p a r t i d o s de c a m p e o n a t o j u g a d o s e s t a 
t a r d e : 
P R I M E R A , D I V I S I O N 
A r s e n - T o t t e n h a n 5 — 1 
C h e l s e a - * B i r m i n g h a m 1—0 
L e e d s - E v e r t o n 2 — 0 
D e r b y - * M a n c h e s t e r C i t y 1—0 
M i d d l e s b r o u g h - L e i c e s t e r 1—0 
P o r s t m o u t h - P r e s t o n N . E 4 — 0 
S h . W e d n e s d a y - W o l v e r h a m p t o n . 3 — 1 
S t o k e - A s t o n V i l l a 4 — 1 
W e s t B r o m w i c h - H u d d e r s f i e l d . . . 4 — 1 
Partidas y noticias de actualidad 
T o r n e o M a y o r d e l a A r g e n t i n a 
P a r t i c i p a n t e s : B o l b o c h á n , P l e c i , G r a u , 
M a d e r n a , F e n o g l i o , P a l á u , V i l l e g a s , I l l e s -
co , B r o g g i , M o l i n a , F a l c ó n , P ó r t e l a , R e -
b i z z o y e l c a m p e ó n d e R o s a r i o , V i n u e s a . 
P a r t i d a n ú m e r o 2 5 7 . — B l a n c a s , P l e c i ; 
n e g r a s , V i n u e s a . 
1 . P 4 D , C S A R ; 2 . P 4 A D , P 3 C R ; 3. 
C 3 A D , A 2 C ; 4 . C 3 A , O — O ; 5. A 4 A , P S D ; 
6. D 2 D , T 1 R ; 7. A 6 T , A 1 T ; 8. P 3 C B , 
C D 2 D ; 9. P 4 T R , P 4 R ; 10. A 5 C , P 3 A ; 1 1 . 
P 5 T , A 2 C ; 12. P X P , P T X P ; 13. P X P , 
P X P ; 14. O — O — O , D 4 T ; 15. A 3 T , C 3 C ; 
16. A X A , T D X A ; 17. A 6 T , A 1 T ; 18. A S A ! , 
C 4 T R ; 19. D 6 T , A S A ; 20. C 4 R , C 4 D ; 2 1 . 
T X C 4 D , a b a n d o n a n . 
B i e n a c e r t ó P l e c i a e x p l o t a r l a s j u -
g a d a s f l o j a s d e l c a m p e ó n r o s a r i n o . 
P a r t i d a n ú m e r o 2 5 8 . — B l a n c a s , F a l c ó n ; 
n e g r a s , R . G r a u . 
1. P 4 D , P 4 D ; 2. C S A R , C 3 A D ; 3. A 4 A , 
A 5 C ; 4. C D 2 D , P 3 R ; 5. P 3 R , A S D ; 6. 
P 3 A , C R 2 R ; 7. A 2 R , C S C ; 8. A S C , O — O ; 
9. O — O , C D 2 R ; 10. C 5 R , A X A ; 1 1 . D X A , 
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J o n e s y S h l n k m a n 
M a t e e n d o s 
( 6 X 3 ) 
Santa Isabel de E s p a ñ a " 
es l a o b r a m á s r e s o n a n t e e n es tos ú l t i -
m o s t i e m p o s . T a r d e y n o c h e , e n E s l a v a 
A X C ; 12. P X A , P 4 A D ; 13. P 4 A R , D S C ; 
14. O S A , C S A ; 15. A 2 A , P 3 A ; 16. P X P , 
T X P ; 17. T D 1 D , T 1 D ; 18. P S C R , D 4 T ; 
19. P 3 T D , D 5 T ; 20. P 4 R , P S D ; 2 1 . P X P , 
1?XP; 22 . P 5 R , T I A ; 23. T 3 D , D 5 A ; 24. 
D 2 D , T 2 A ; 25. T 1 D , T ( 2 A ) 2 D ; 26. P 3 C , 
D 3 T ; 27. CSC, C I A ; 28. P 4 C D , T 4 D ; 29. 
C 4 R , C 2 D ; 30. A X P , C ( 2 D ) X P R ; 3 1 . 
P X C , C X P R ; 32. C S A , T X C ; 33. P X T , 
T X A ; 34. D 3 R , T X T ; 35. T X T , C X T : 
36. D 4 D , P S T ; 37. D 8 D + , R 2 T ; 38. P 4 T R . 
D S A ; a b a n d o n a n . 
U n f i n a l d e m a r c a . 
D e l c a m p e o n a t o d e F r a n c i a 
P a r t i d a n ú m e r o 269, q u e v a l i ó a G l -
b a u d e l p r e m i o de b e l l e z a . — B l a n c a s , 
R a i z m a n ; n e g r a s , G i b a u d . 
1 . P 4 D , C S A R ; 2. C S A R , P S C D ; 3. 
P 4 A D , P 3 R ; 4. P S C R , A 2 C ; 5. A 2 C , A 2 R ; 
6. C S A , P S D ; 7. O — O , C D 2 D ; 8. T 1 R , 
O — O ; 9. P 4 R , P 4 R ; 10. P 3 C , T 1 R ; 1 1 . 
A 2 C D , A 1 A R ; 12. P X P , P X P ; 13 C 5 D , 
A 3 D ; 14. D 2 D , P 4 T D ! ; 15 . T 2 R , C 4 A ; 
16. C 4 T , A 1 A D ; 17. T 1 D , C X C ; 18. D X C , 
A S C ; 19. P S A , A S R ; 20. D 2 D , P S T ; 2 1 . 
D 2 A , P X P ; 22 . P X P , P 4 C D ; 23. A X P , 
A X A ! ! ; 24. T X D , T R X T ; 25. A 1 A , C 6 D ; 
26. C S A , C S C ; 27. D I A , T 8 T ; 28 . D 5 C , 
A S A ; 29. D 4 A , T ( I D ) 8 D ; 30. D X P , 
T X A - h ; 3 1 . R 2 C , P 4 T ; 32. P X P , C 6 D ; 
33. D 6 C , P 3 C ; 34. D S R , C 8 R + ! ; 35. R X T , 
C 7 A + d . ; 36. R 2 A , C X D ; 37. C x C , A X P ; 
38. P 6 C , T 3 T ; 39. P 4 A , T X P ; 40 . P 5 B , 
A 2 R ; 4 1 . P 4 C , P X P ; 42 . C X P , A S D ; 43. 
C 6 T + , R 2 C ; 44. T 2 D , A 4 T ; 45. T 7 D , 
A S T + ; 46. R 2 C , R X C ; 47 . T X P . A S C ; 
a b a n d o n a n . 
P a r t i d a n ú m e r o 2 6 0 . — B l a n c a s , K a h n ; 
n e g r a s , G o l b e r i n e . 
L P 4 D , P 4 D : 2. P 4 A D , P S A D ; 3. C S A R , 
C 3 A R ; 4. C S A , P X P ; 5. P 4 T D , A 4 A ; 6. 
P 3 R , P 3 R ; 7 . A X P , A 2 R ; 8. O — O , P 3 T R , 
9. D 2 R , O — O ; 10. P 4 R , A 2 T ; 1 1 . T 1 D , 
T 1 R ; 12. C S R , A S C ; 13 . P S A , D 2 R ; 14. 
C 3 D , C D 2 D ; 13. C X A , D x C ; 16. A S R , 
C I A ; 17. T 3 T . D 4 T ; 18. A 2 D , D 2 A ; 19. 
A I R , C 4 T ; 20. D S R . T D 1 D ; 2 1 . C 2 R , C S A ; 
22. T ( S T ) I T , D 2 R ; 23. A S A , T 2 D ; 24 
C 4 A , T I A ; 25. CSD, T ( 2 D ) 2 A ; 26. A 4 C D , 
D 1 R : 27. C S R , T 1 D ; 28. T 2 D , C S C ; 29 
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R . P r a t o 
( I I p r o b l e m a , 1933 . P r i m e r p r e m i o 
p r i n c . ) 
T D 1 D , P 3 C ; 30. D S T , P 4 A ; 3 1 . A S A , P X P ; 
32. A S C D , D I A ; 33. A 4 C , C 2 R ; 34. C 6 A , 
T ( 1 D ) 2 D ; 35. C x C , T X C ; 36. T X P , 
a b a n d o n a n , p o r q u e e s t á p e r d i d a l a t o -
r r e y l a p a r t i d a . 
T r i s t e p a p e l e l d e l a l f i l n e g r o ence-
r r a d o . 
T a a n u n c i é q u e e l t í t u l o d e c a m p e ó n 
p a s ó a m a n o s de K a h n ( o t r o r u s o n a t u -
r a l i z a d o e n F r a n c i a ) ; a u n q u e e m p a t ó a 
s i e t e p u n t o s c o n R a i z m a n , c o n f o r m e a l 
s i s t e m a B e r g e r q u e d ó p r i m e r o p o r h a b e r 
o b t e n i d o l a s m e j o r e s v i c t o r i a s . 
N O T I C I A S B R E V E S 
M a d r i d . — E l m a e s t r o G r o m e r , e n l u -
c h a s i m u l t á n e a c o n " t r e c e " j u g a d o r e s , a l -
g u n o s d e p r i m e r a f i l a , o b t u v o , e n e l 
C l u b R u y L ó p e z , e l e x c e l e n t e r e s u l t a d o 
de + 10, — 2, = 1 . 
E n o t r a c r ó n i c a l e c o n s i d e r a r e m o s coA 
m o c o n f e r e n c i a n t e s o b r e t e m a s d e l j u e -
g o - c i e n c i a . 
L í e j a . — S o u l t a n b e i e f f h a g a n a d o e l 
c a m p e o n a t o de B é l g i c a , c o n seis p u n t o s 
de s i e t e p o s i b l e s , s e g u i d o d e F e y e r , D u r -
k e l b l u m , D e f o s s e , e tc . 
M a r i b o r . — P i r e y L . S t e i n e r c o m p a r -
t e n l o s d o s p r i m e r o s p r e m i o s d e e s t e 
t o r n e o i n t e r n a c i o n a l , c o n se i s p u n t o s y 
m e d i o e n o c h o p a r t i d a s . 
M i s s V . M e n c h i k o b t u v o e l t e r c e r p r e -
m i o . . . . 
P a r í s . — E l d o c t o r R e y j u g ó 2 1 p a r t i -
d a s e n dos s e s iones d e s i m u l t á n e a s , u n a 
de e l l a s e n e l C í r c u l o " d u P a l a i s R o -
y a l " , c o n e l n o t a b l e r e s u l t a d o d e - f 14, 
— 4, = 3 . 
S y r a c u s a ( E E . U U . ) . — E l q u e f u é n i ñ o 
p r o d i g i o , S a m u e l R e z e s c h e w s k i , p o l a c o , 
h a o b t e n i d o e l p r i m e r l u g a r e n e l i n t e -
r e s a n t e t o r n e o i n t e r n a c i o n a l , c o n 12 p u n -
t o s . L e s i g u e n K a s h d a n , c o n 1 0 % ; D a -
k e y F i n e , c o n 10; e t c . 
A u g u r i o c o n f i r m a d o . — " E l A j e d r e z E s -
p a ñ o l " h a s a l i d o a u m e n t a d o , m e j o r a d o y 
c o n á n i m o de s u p e r a r s e , e n v i s t a d e l a 
m a g n í f i c a a c o g i d a q u e t u v o e l p r i m e r 
n ú m e r o . E l r e t r a s o s u f r i d o , " h u e l g a " ex-
p l i c a r a q u é h a o b e d e c i d o . 
S o l u c i o n e s . — A l p r o b l e m a n ú m e r o 102 : 
L D S T . 
A l p r o b l e m a n ú m e r o 103 : 1 . A S A 
S o l u c i o n i s t a s . — D . D o p i c o , B o l o r , So-
l e r , U c e l a y e I sas ! , L . G . A m o r e n a . 
G . " C a s t a ñ o , J . C a s t a ñ o , L . A m a d o , B a t , 
L ó p e z - D ó r i g a y O l l e r , B u r g u e t , F . P é -
r e z , M . F u n e s C a b e l l o y L . G u í u . 
C o n s u l t a s . — A . Z o ñ u m ( C r i p t a n a ) . I n -
d i q u e s e ñ a s y r e c i b i r á c a t á l o g o . 
D r . J A C Q U E S 
Teatro Benavente 
H o y , a l a s 4, f u n c i ó n p o p u l a r , " T o d o 
p a r a t i " , d e M u ñ o z Seca ; 6,45 y 10,30, e l 
m a y o r é x i t o d e l a t e m p o r a d a , " E l p a d r e 
s o l t e r o " . , 
Colisevm. E l teatro de los 
é x i t o s 
N u e v a m e n t e P a s t o r a I m p e r i o e n e l es-
c e n a r i o d e l P a l a c i o d e l E s p e c t á c u l o l o g r a 
e n t u s i a s m a r a l p ú b l i c o , p o r s u i n t e r v e n -
c i ó n e n " E l s o b r e v e r d e " ( r e f o r m a d o ) . 
Ultimo día en B a r c e l ó 
de l a g r a c i o s í s i m a o p e r e t a a l e m a n a " C a n -
c i ó n d e p r i m a v e r a " , u n é x i t o de p ú b l i c o y 
c r í t i c a . 
Pastora Imperio, aclamada 
p o r e l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e l l e n a a d i a -
r i o e l C o l i s e v m , e n s u a c t u a c i ó n d e n t r o 
de " E l s o b r e v e r d e " ( r e f o r m a d o ) . 
Marta Eggerth, en Barce ló 
M a ñ a n a , e n l a o p e r e t a de P a u l A b r a -
h a m " F l o r d e H a w a y " . 
Granaderos del amor" 
e n e s p a ñ o l , p o r R a ú l R o u l i e n . G r a n é x i -
t o e n e l C i n e S a n C a r l o s . 
Marta Eggerth 
i e " p r e d i l e c t o , v u e l v e m a ñ a n a a s u 
B a r c e l ó . 
Nueva P laza de Toros 
de Madrid 
H o y , d o m i n g o , a l a s t r e s y m e d i a , se 
c e l e b r a r á u n a g r a n c o r r i d a de t o r o s , e n 
l a q u e r e a p a r e c e r á J u a n B e l m e n t e , a l -
t e r n a n d o c o n M a r c i a l L a l a n d a y C a -
g a n c h o e n l a l i d i a de se i s t o r o s de M u -
r u b e . 
Carte lera de e s p e c t á c u l o s 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( J o s é I s b e r t - M i l a g r o s 
L e a l ) . — i ( p o p u l a r ) , T o d o p a r a t i ( d e 
M u ñ o z S e c a ; 3 p e s e t a s b u t a c a ) ; 6,45 y 
10,30, E l p a d r e s o l t e r o ( c l a m o r o s o é x i t o ) 
(29-9-934) . 
C A L D E R O N . — 6,30, L u i s a F e r n a n d a 
( ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n p o r e l f a m o s o d i -
iH i i i n i i i i n i i i i i n i liBillllB 
( 1 1 X 7 ) 
M a t e e n d o s 
H O Y 
D o m i n g o 
6 ? 3 0 t a r d e 
G I G A 
D E S T E K X I N 6 E N - H A M B U R G O 
A L L A D O 
D £ L A 
Metro Go$a, Entrada: Jorge Juan 
m d e T o r o 
O c t u b r e 
1Q.30 noche 
F U N C I O N E S 
D E G A L A D O 
D e t a l l e s e n l a c a r t e l e r a 
iiniiuiii: 
el mejor m m v 
aiwi in i iHi in i i i i iwi i i i i i i iHi io 
d e l D o c t o r 
L I M O N A D A I D E A L C A M P O Y 
O R T O G R A F I A Y A N A L I S I S G R A M A T I C A L 
d e M I R A N D A P O D A D E R A . S o n e l m e j o r m a e s t r o . L i b r e r í a s . 
i i n i n i i l i iWüüt 
v o M i g u e l F l e t a ) ; 10,30 ( d e s p e d i d a de l a 
c o m p a ñ í a ) , L a c h u l a p o n a (27-3-932) . 
C I R C O G I G A N T E C A R I - H A G E N 
B E C K ( a l l a d o de l a P l a z a de T o r o s V i e -
j a , " M e t r o " G o y a , e n t r a d a c a l l e J o r g e 
J u a n ) . — H o y , d o m i n g o , d í a 2 1 , d o s f e n o -
m e n a l e s f u n c i o n e s , a l a s seis y m e d i a , 
t a r d e , y d i e z y m e d i a n o c h e , c o n u n f a n -
t á s t i c o p r o g r a m a . T o d o M a d r i d se e n t u -
s i a s m a y n a d i e d e j a r á de a c u d i r a es tas 
f u n c i o n e s , de u n a g r a n d i o s i d a d n u n c a 
v i s t a e n E s p a ñ a . 
V e n t a d e l o c a l i d a d e s ( a b i e r t a d o m i n -
g o ) : P a p e l e r í a C o c a . A l c a l á , 6. T e l é f o n o 
16820, y e n l a s t a q u i l l a s d e l c i r c o . E n t r a -
d a s de 2, 3, 5, 8, 10 y 12 p e s e t a s ; p a l c o s 
c o n c u a t r o e n t r a d a s , 50 pese tas . E n con -
t a d u r í a , s i n r e c a r g o d e p r e c i o . 
L a e s t u p e n d a c o l e c c i ó n z o o l ó g i c a , c o m -
p u e s t a de 300 a n i m a l e s de v a r i a d a s es-
pec ies , e s t á a b i e r t a de 10 a 6. E n t r a d a , 
u n a p e s e t a ; n i ñ o s , 50 c é n t i m o s . ¡ T o d o s 
a l c i r c o ! 
C I R C O D E P R I C E — T a r d e , a l a s 6, y 
n o c h e , a l a s 10,30, g r a n d e s f u n c i o n e s de 
c a n t e f l a m e n c o , t o m a n d o p a r t e , e n t r e 
o t r o s , P e n a ( h i j o ) , e l A m e r i c a n o , e l N i -
ñ o d e l M u s e o y J o s é P a l a n c a , y p o r p r i -
m e r a v e z e n p i s t a e l M a g o d e l s a x o f ó n , 
F e r n a n d o V i l c h e s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
B u t a c a s , 3 pese t a s . 
C O L I S E V M — 4 , 3 0 , C o l o r e s y B a r r o ; 
6,30 y 10,30, E l s o b r e v e r d e ( r e f o r m a d o ) , 
c o n P a s t o r a I m p e r i o . ¡ E l m e j o r espec-
t á c u l o ! (5-9-934) . 
C O M E D I A . — 6 , 3 0 y 10,30, P a p á C h a r -
l o t . 
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 4, 6,30, 
10,30, M a d r i l e ñ a b o n i t a . P r e c i o s p o p u l a -
r e s (16-9-934) . 
E S L A V A ( T e l . 10029. C o m p a ñ í a M o n -
t i a m - R o s e s ) . — A las 4, T u v i d a n o m e 
i m p o r t a . ( B u t a c a s , 3 p e s e t a s ) . A l a s 6,30 
y 10,45, S a n t a I s a b e l de E s p a ñ a . ( E x i t o 
g r a n d i o s o ) (27-9-934). 
F O N T A L B A — 6 , 3 0 y 10.30, L a p a z de 
D i o s . 
F U E N C A R B A L ( r e c o n s t r u í d o - 3 1 2 0 4 ) . 
4,30, J e r o m í n , E l P r í n c i p e A z u l ; 6,30, Je-
r o m í n , E l P r í n c i p e A z u l ; 10,30, E l h u é s -
p e d d e l S e v i l l a n o (5-10-934) . 
I D E A L . — 4 , 1 5 , E l a m i g o M e l q u í a d e s ; 
5,30, L a c h i c h a r r a . ( B u t a c a , u n a p e s e t a . 
S i l l o n e s d e p r i n c i p a l , 0 ,50 ) ; 6,45 y 10,45, 
L o s d e A r a g ó n y G i g a n t e s v c a b e z u d o s . 
( B u t a c a s a 2 p e s e t a s ) . 
M A R I A I S A B E L — 6 , 3 0 y 10,30, L a e m e 
( r i s a a b o r b o t o n e s ; e l m a y o r é x i t o c ó -
m i c o d e M u ñ o z S e c a ) (22-9-934) . 
M U S O Z S E C A ( c o m p a ñ í a P o z a s - L i g e -
r o ) . — 6 , 3 0 y 10,30, M u c h o c u i d a d o c o n L o -
l a (18-10-934) . 
T E A T R O C H U E C A . — i , C u r r i t o de l a 
C r u z ; 6,30 y 10,30, L o s d o s p i l l e t e s . 
V I C T O R I A (13458).—4,15, 6,45 y 10,30, 
C u a n d o l a s C o r t e s d e C á d i z . . . T r i u n f o 
d e P e m á n , R i c a r d o C a l v o , A l f o n s o M u -
ñ o z y T á r s i l a C r i a d o (22-9-934) . 
Z A R Z U E L A ( J o v e l l a n o s , 4) .—6,30 y 
10,30, L u n a d e M a y o . ¡ E x i t o i n m e n s o ! 
(22-9-934) . 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I . T e -
l é f o n o 1 6 6 0 6 ) . — A l a s 4,30 ( e x t r a o r d i n a -
r i o ) . P r i m e r o , a r e m o n t e : I z a g u i r r e J . e 
I t u r a i n c o n t r a O s t o l a z a y Z a b a l e t a . Se-
g u n d o , a r e m o n t e : A s p i r o z y E r r e z á b a l 
c o n t r a P a s i e g u i t o y E z p o n d a . Se j u g a r á 
u n t e r c e r o . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a ; b u t a c a , 1,50. R e -
v i s t a f e m e n i n a . E l r a t ó n v o l a d o r ( d i b u j o 
e n c o l o r e s ) . N o t i c i a r i o s de i n f o r m a c i ó n 
n a c i o n a l y m u n d i a l . Sucesos de B a r c e l o -
n a . A s e s i n a t o d e l R e y de Y u g o e s l a v i a . 
B a r c e l o n a : U n a s p a l a b r a s d e l g e n e r a l 
B a t e t ( r e p o r t a j e e x c l u s i v o ) . R e p o r t a j e 
d e ú l t i m a h o r a : M a d r i d , e n t i e r r o d e d o n 
S a n t i a g o R a m ó n y C a j a l . L u n e s , 2 t a r -
de , n u e v o p r o g r a m a . 
A L K A Z A R ( C i n e s o n o r o ) . — 5 , 7 y 10,45, 
L a t r a v i e s a m o l i n e r a . E s p a ñ o l a . T e r c e -
r a s e m a n a (5-10-934) . 
A V E N I D A . — 4 , 6,30 y 10,30: L a c a s a d e 
R o t h s c h i l d . (16-10-934.) 
B A R C E L O . — 4 , 1 5 , 6,30 y 10,30, ú l t i m a s 
e x h i b i c i o n e s de C a n c i ó n d e p r i m a v e r a , 
g r a c i o s í s i m a o p e r e t a a l e m a n a . (20-10-
934.) 
B I L B A O ( T e l . 30796).—4,15, 6,30 y 10,30: 
A v e s s i n r u m b o . (2-10-934.) 
C A L L A O . — á , S 0 , 6,30 y 10,30: E l m o d o 
d e a m a r ( M a u r i c e C h e v a l i e r y A n n D v o -
r a k ) . (16-10-934.) 
C A P I T O L . — A las 6,30 y 10,30, N o t i c i a -
r i o F o x , ¡ Q u é t i e m p o s a q u e l l o s ! y E l 
g a t o y e l v i o l í n ( p o r J e a n n e t t e M a c D o -
n a l d y R a m ó n N o v a r r o ) . (16-10-934.) 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
1 1 m a ñ a n a a 1 m a d r u g a d a . U l t i m o s r e -
p o r t a j e s . N o t i c i a r i o F o x . A t e n t a d o e n 
M a r s e l l a y s o l e m n e e n t i e r r o d e l r e y A l e -
j a n d r o y m o n s i e u r B a r t h o u . A c t u a l i d a -
des U f a . G u a t e m a l a ( a l f o m b r a ) . E l m u n -
d o e n q u e v i v i m o s ( c u r i o s i d a d e s ) . V i d a s 
í n t i m a s d e c i r c o ( d o c u m e n t a l F o x ) . E n -
t i e r r o d e l s e ñ o r R a m ó n y C a j a l . Suce -
sos d e M a d r i d - B a r c e l o n a . B o m b a r d e o d e 
l a c u e n c a m i n e r a e n A s t u r i a s y ú l t i m o s 
r e p o r t a j e s de O v i e d o . 
C I N E D O S D E M A Y O . - 4 , 6,30 y 10,30. 
V e r ó n i c a . (19-12-933.) 
C I N E G E N O V A ( T e l . 34373).—4,15: L a 
fiesta d e l r e y C o l y Q u e r e m o s c e r v e z a ; 
6,15 y 10,15 ( p r o g r a m a e s p e c i a l e x t r a o r -
d i n a r i o ) : L a fiesta d e l r e y C o l ( d i b u j o 
e n c o l o r e s d e W a l t D i s n e y ) , P a r a a l c a n -
z a r l a L u n a ( D o u g l a s P a i r b a n k s y B e b é 
D a n i e l s ) y e l " f i l m " m á s d i v e r t i d o d e l 
h o m b r e q u e n o r í e n u n c a : Q u e r e m o s ce r -
v e z a ( B u s t e r K e a t o n y J i m m y D u r a n t e ) 
(12-10-933.) 
C I N E G O Y A . — 4 , 6,30 y 10,30: L e t t y 
L i n g t o n . (15-5-934.) 
C I N E L A T I N A . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,15: U l -
t i m a s p r o y e c c i o n e s d e Se h a f u g a d o u n 
p r e s o , f o r m i d a b l e é x i t o de R o s i t a D í a z 
y J u a n de L a n d a ( h a b l a d a e n c a s t e l l a n o ) , 
T r e s c e r d i t o s , . e n c a s t e l l a n o y o t r a s . (13-
4-934.) 
C I N E M A D R I D ( T e l . 1 3 5 0 1 ) . - ^ , 3 0 : T o -
d o p o r e l a m o r ; 6,30 y 10,30: T o d o p o r 
e l a m o r ( J a n K i e p u r a ) y P e q u e ñ o des-
l i z , ^ a ñ a n a n u e v o p r o g r a m a . (16-11-933.) 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l . 14836) .— 
4,30, 6.30 y 10,30: Y o d e d í a t ú d e n o c h e . 
( G r a n é x i t o . ) (16-6-934.) 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l . 19900). 
4,30, 6,30 y 10,30: A b n e g a c i ó n . ( E x i t o i n -
m e n s o . ) (16-10-934.) 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827) . 
4,15, 6,30 y 10,30: G r a n a d e r o s d e l a m o r , 
p o r R a ú l R o u l i e n C o n c h i t a M o n t e n e g r o 
y R o m u a l d o T i r a d o . 
C I N E V E L U S S I A ( S e c c i ó n c o n t i n u a ) . 
A m o r p o r c o r r e s p o n d e n c i a . E n s a l a d a 
O r i e n t a l . L a s d i s t i n t a s é p o c a s d e l b a i l e . 
E n t r e p i r a t a s . L a i s l a d e lo s c i s n e s . B u -
t a c a 1 ,50.—Lunes , c a m b i o de p r o g r a m a . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( T e m p o r a d a d o 
i n v i e r n o ) . — 4 , 6,30 y 10,30: E l m e n s a j e se-
c r e t o y E l a b u e l o de l a c r i a t u r a ( L a u r e l -
H a r d y ) ( P r o g r a m a d o b l o ) (15-2-934.) 
C I N E M A C H A M B E R I ( S i e m p r e p r o -
g r a m a d o b l e ) . — A l a s 4 ( n i ñ o s , 0,50 y 
0 ,75 ) ; 6,30, 10,30: T o p a z e ( L o u i s J o u v e t ) . 
y U n a m u j e r p e r s e g u i d a , W y n n e G i b s o n 
e n e s p a ñ o l (17-5-933.) 
F I G A R O ( T e l é f o n o 23741). --4,45, 6,45 y 
10,45: C a p t u r a d o s ( ú l t i m a s p r o y e c c i o n e s ) , 
y P á j a r o s e n p r i m a v e r a ( d i b u j o e n c o l o r , 
de W a l t D i s n e y ) (2-10-934.) 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T e l é f o n o 
71214) .—4, 6,30 y 10,30: U n a v i d a p o r o t r a 
( E x i t o g r a n d i o s o ) (18-10-934.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 4 , 6,30 y 
10,30: C a n c i ó n de c u n a ( D o r o t h e a W i e c k ) 
(16-10-934.) 
P A N O R A M A . - - C o n t i n u a , d e 11 m a ñ a n a 
a 1 m a d r u g a d a , b u t a c a 1,50: P a n o r a m a -
A c t u a l i d a d e s ( n o t i c i a r i o , e n e s p a ñ o l ) . 
G r á f i c o P a r a m o u n t ( v a r i e d a d e n e s p a ñ o l ) 
L o s c a m p e s i n o s de S c h w a l m ( d o c u m e n t a l 
en e s p a ñ o l ) . A v e s de p i c o r a r o ( c u l t u r a l ) 
R e v i s t a P a r a m o u n t n ú m e r o 6 ( e n espa-
ñ o l ) , y E l e f a n t e s s i l v e s t r e s ( d i b u j o so-
n o r o d e P o p e y e , e l m a r i n e r o ) . P r o g r a m a 
a p t o p a r a n i ñ o s . — L u n e s , 2 t a r d e , c a m b i o 
c o m p l e t o d e p r o g r a m a . 
P L E Y E L . - 4 > 3 0 , 6,30, 10 4 , 
B o s f o r o . — L u n e s , t a r d e y ^ Luces . 
2-934.) y-noche, j <Ul 
P R O G R E S O . — 4 , 6,30 v 1 0 , . k 
d e l b o u l e v a r d ( A n n a S ten) ^ : ^ á*̂  
R I A L T O 
T e l é f o n o 21370) . 
P R O Y E C C I O N E S ( j w ^ ( 2 H - 9 3 i > 
l é f o n o 3 3 9 7 6 ) . - 4 , 1 5 , 6.30 y ^ 
n o v i o s , d e l i c i o s a comedia ^ : viaie , 
B r i g g i t t e H e l m y A l b e r t P UsicH ¿ 5 " 
934.) n ^ W * » 
( R e f o r m a d o . AM 
" 0 ) . - 4 , 1 5 . 6 , 3 0 ^ A s t o J 
m a g n a s u p e r p r o d u c c i ó n 0 y ^ O - y 
H e r m a n a S a n S u l p i c i o por T ñola: I 
g e n t i n a y M i g u e l L i g e r o (2fLi?J?erio A? 
R O Y A L T Y ( T e l é f o n o i i f ^ - ) 
f a n t i l . r i s a s y c a r c a j a d a s ^ liv 
I n e s i t a . c a b a l l i s t a s , c ó m i c U ^ c h i . i 
6,30 y 10,30: G r a n é x i t o de k y dib"jos*' 
c o m e d i a m u s i c a l : Cedo M K ^ ^ o r ! ! 
M a g d a S c h n e i d e r ) ( l ^ i * ^ ( p j 
S A L O N M A R I A C R I S T T V A 
S i l v e l a . 9. T e l é f o n o 42324) - f k , Manuel 
a l a s 7: L a a l c a l d e s a y E n " I r * ^ » 
u n t e r r o r ( p o r S t a n L a u r e l v n í r P ^ t í 
d y ) (14-6-933.) y ollver 1 ^ 
S A N M T G U E L . - - i , 3 0 , 6 30 v 
t a s i s ( A d á n : A r i b e r t MOET TT- '30: SI. 
K l e s l e r ) . E l " f i l m " c e r e b r a l d T u H 
p l e n o de be l l eza , audaz come • H 
p a r a m u j e r e s y h o m b r e s int r'1^'1' '! 
¡ E x i t o g r a n d i o s o ! (25-9-934 ) "S^tes. 
T I V O L I . - A las 4,30. 6,30 y i r , * , 
é x i t o : E l f r e n t e i n v i s i b l e {p̂ fr Graa 
d r a m a de e s p i o n a j e ) (27-6-934) nante 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( J o s é I s b e r t ^ , 
L e a l ) . - 6 , 3 0 y 10,30, E l pad re ^ u ^ í 
t o c l a m o r o s o ) (29-9-934) ero ^ 
C I R C O G I G A N T E C A R I n . . 
B E C K . — T a r d e y noche , igua l ¿T*^ 
q u e d o m i n g o . B ai P^granj^ 
C O L I S E V M . - 6 , S 0 y 10,30, E l sohr 
de ( r e f o r m a d o ) , c o n P a s t o r a Im^plVeí • ; 
C O M E D I A . - 1 0 , 3 0 , P a p á C h a Z " 
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) - 6 Ín „-,A i 
M a d r i l e ñ a b o n i t a ; 2,50 butaca ( i V o o S 
E S L A V A ( T e l . 10029. Compañ ía v ? " 
t i a m - R o s e s ) . — A las 6,30 y 104=; c 0 -
I s a b e l de E s p a ñ a . ( E x i t o g r a n d i o U r S 
F O Ñ T A L B A . - 6 , 3 0 y 10,30, La Da2 , 
D i o s ( b u t a c a , 5 pese ta s ) . m « 
F U E N C A R R A L (reconstruido-3i2ni, 
6.30, E l h u é s p e d de l Sevi l lano- 10M w 
l i n o s de v i e n t o . E l g u i t a r r i c ó . Bu tU, 
4 y 2.50. iiUtaca8. 
I D E A L . — 5 , 3 0 , L a revol tosa ; 645 t * ' 
v e r b e n a de l a P a l o m a ; 8. Gigantes v r 
b e z u d o s . ( B u t a c a , u n a peseta. Sillón» 
de p r i n c i p a l . 0 ,50) ; 10.45, Los de A n S 
y L o s c a d e t e s de l a R e i n a . Butacas a l 
pe se t a s . 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 3 0 y 10,30, La emi 
( r i s a a b o r b o t o n e s ; e l m a y o r éxito có-
m i c o de M u ñ o z Seca) (22-9-934). 
M U Ñ O Z S E C A ( c o m p a ñ í a Pozas. Liee.' 
r o ) . — 6 , 3 0 y 10,30, M u c h o cuidado con L 
l a (18-10-934) . 
T E A T R O C H U E C A . — L u n e s popular 
6,30 y 10,30, 20.000 d u r o s . L a oora de las 
m i l c a r c a j a d a s . G r a n d i o s o éxito (12-9. 
934.) 
Z A R Z U E L A ( J o v e l l a n o s , 4).-6,30 y 
10,30, L u n a d e M a y ó . ¡ E x i t o inmenso1 
(22-9-934) . 
F R O N T O N J A I - A L A I ' (Alfonso XI . Te-
l é f o n o 1 6 6 0 6 ) . — A l a s 4,30 (corriente).Prl-
m e r o a r e m o n t e : A r r e c h e a y Guruceaga 
c o n t r a L a s a y F i t e r o . Segundo, a remon-
t e : S a l s a m e n d i I I y L a r r a ñ a g a contra 
M u g u e t a y A v a r i s q u e t a . 
C I N E S 
A L K A Z A R ( C i n e sonoro).—5, 7 y 10,45,-
L a t r a v i e s a m o l i n e r a . E s p a ñ o l a . Cuarta 
s e m a n a (5-10-934) . 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30 (segunda se-
m a n a ) : L a c a s a de R o t h s c h i l d (baca?», 
t r e s p e s e t a s ) . (16-10-934.) 
B A R C E L O . — 6 , 3 0 y 10,30, Martha B f . 
g e r t h e n F l o r de H a w a i y E l lobo feroz 
( d i b u j o e n c o l o r e s ) ; segunda parte de 
L o s t r e s c e r d i t o s . 
B I L B A O ( T e l . 30796).—6,30 y 10,30: 
Se h a r o b a d o u n h o m b r e . (18-9-934.) 
C A L L A O . — 6.30 y 10,30: Madame Du-
b a r r y ( D o l o r e s d e l R í o ) . : L a asombrosa 
h i s t o r i a de l a s i r e n a d e l siglo X V m , que' 
d o m i n ó a t o d o u n puebloS 
C A P I T O L . — 6,30 y 10,30. Noticiario 
F o x , A s í g u s t a t r a b a j a r , en tecnicolor y-
S o r A n g é l i c a , s u p e r p r o d u c c i ó n nacional 
T e l é f o n o 22229. 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a ^ 
3 a 1 . A l a s 4, e s t r e n o s : Noticiario Fox. 
U l t i m o s s e n s a c i o n a l e s reportajes de As-
t u r i a s . P r i m e r p a r t i d o de l campeonato 
n a c i o n a l . U l t i m a c o r r i d a en la Plaza vie-
j a d e M a d r i d . S o l e m n e entierro de mon-
s i e u r P o i n c a r é . A c t u a l i d a d e s Ufa. Pan-
d o r a ( d i b u j o s s o n o r o s ) . Plantas viajeras 
( h e r m o s a c u l t u r a l U f a ) . 
C I N E D O S D E M A Y O . — L u n e s W 
l a r , 6,30 y 10,30: V e r ó n i c a . (19-12-93^ 
C I N E G E N O V A ( T e l . 34373).--6^ ' 
10,15 ( f o r m i d a b l e p r o g r a m a d0"16'' ¿e 
fiesta d e l r e y C o l ( d i b u j o en colore-
W a l t D i s n e y . E x i t o ) . U n "as" en ^ 
bes ( B i l l i e D o v e y Ches te r MorW) J 
C o n g o ( L u p e V c l e z y Conrand r*a^' 
(27-1-933.) . , B30 
C I N E G O Y A . — L u n e s , popuai, ^ 
y 10,30: L e t t y L i n g t o n . ( I S - ^ f - U t i . 
C I N E L A T I N A . — 6 , 1 5 y KUf- K 
l i a s d e o r o . E l d i a b l o s é M™™'**̂ . 
d a e n c a s t e l l a n o , y o t r a s . Jueves: 
e n e l sue lo , h a b l a d a e n castellano-
4-934-:) n-n-n lección 
C I N E M A D R I D ( T e l . l3o01,-'ri tC)das 
c o n t i n u a desde las 5 d e la *arpj<nir0so, 
l a s l o c a l i d a d e s pese tas , 1,20' 50ff y 
r e e s t r e n o : T ú e res m í o (Jean « a r 
C l a r k G a b l e ) . IÍMB)-
C I N E D E L A O P E R A (Tel. j 
6,30 y 10,30: G u e r r a de valses, u - r 
C I N E D E L A P R E N S A (Tel 
1 A 
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6,30 y 10,30: M a r i n e r o e n tierra-
C I N E S A N C A R L O S (Teléfono 
6,30 y 10,30: G r a n a d e r o s del a"111" ^ 
R a u l ' R o u í i e r i C o n c h i t a Montenegro) 
m u a l d o T i r a d o . -nrada d* 
C I N E M A A l i G Ü E L L E S (Tempor-1 ^ _ 
i n v i e r n o ) . - G , 3 0 y 10,30: C a U i m i a a ^ . 
s u e r t e . D i v o r c i o en l a famil ia-
m a d o b l e ) (19-12-933.) _ VTV 
C I N E M A C H A M B E R I ( S 1 6 1 ^ al de-
g r a m a d o b l e ) . - 6 , 3 0 , 10,30: De car» )( y 
l o ( S p e n c e r T r a c y y M a n o n '^.934^ 
M i d e b i l i d a d ( L i l i a n H a r v e y ) 
F I G A R O ( T e l é f o n o 23741)•--« '^-pj is te-
E l n o v e n o h u é s p e d ( p e l í c u l a ^ r , 
r i o ) , y T i e n d a d e l oza (dibujo 
d e W a l t D i s n e y . ) ri'elti000 
M O N U M E N T A L C I N E M A Sangbay. 
7 1 2 1 4 ) . - 6 , 3 0 y 10,30: ^^ irrV- tPI ' 
P A L A C I O D K L A M t S I ^ * ^ c k ) 
10,30: C a n c i ó n de c u n a ( D o r o u 
(16-10-934.) ^ „ n íqeeunda ^ 
P R O G R E S O . — 0 , 3 0 y 10'3Ü. (Anna 
m a n a ) : L a d a m a d e l boulevara 
S t e n ) (25-9-934.) rral l i l^ 
P R O Y E C C I O N E S ( F u e n c a r r ¿ • 
l é f o n o 3 3 9 7 6 ) . - 6 , 3 0 y 10'3UVTar(Tarct ^ 
f u é a y e r ^ p o r J h o n Bo le s y ^ 
l l i v a n (5-6-934.) .nteS A - ' ^ 
R L A L T O ( R e f o r m a d o . A » ^ 
T e l é f o n o 21370) . -6,30 y 1 0 . ^ 
s u p e r p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a - ^T^U^ 3 
S a n S u l p i c i o , p o r ImP61"10 . 
M i g u e l L i g e r o (20-10-934.) 6 ^ 
R O Y A L T Y ( T e l e f o n o ta : Pe 
f i l o s a supe r - r ev 10,30, l a m a r a v i l l o s a 
file de c a n d i l e j a s . 
S A N M I G U E L . - 6 . 3 0 y l 0 ^ Ú r a t 1 ^ 
r o y n o s é q u i é n eres ( J e a 
vvige F e v i l l e r e s ) a ^ ^ O : G r * 1 ^ 
T I V O L T . - A l a s 6.30 Y l O ^ i o 
t o : D a m a p o r u n d í a ( g r a n y 
n a c i o n a l ) (8-5-934.) 
( E l a n u n c i o de los f P ^ e n í f 
p o n e a p r o b a c i ó n n i f e i ie de ^ 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s . s , pu'J 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a 1 ^ 
c a c i ó n e n E L D E B A T E de 
l a o b r a . ) 
Te 
6!} 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
A l i o X X I V 
C O M O 
D o m i n g o 2 1 d e o c t u b r e d e 1 9 3 4 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 3 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2109 3, ¿ 1 0 9 4 , 2 1 0 9 ñ y 2109H 
E S Q U E R R A I N T E N T A B A T R A E R D E S U I Z A 6 0 . 0 0 0 F U S I L E S 
« E s t e c o m e r c i o e s ¡ l i c i t o , p e r o l a P o l i c í a d a r á t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s " . S e d i s c u t i ó l a r g a m e n t e s o b r e 
e l c a l i b r e d e s i e t e m i l í m e t r o s , o d e s i e t e m i l í m e t r o s y m e d i o . U n a c o n t r a o l e r t a d e B é l g i c a . L a s m u e s -
t r a s , e n a v i ó n , a l s e ñ o r D e n c á s . « L a c a j a n o s e r á a b i e r t a s i v i e n e a e s t a d i r e c c i ó n . " O t r a p r o p u e s t a 
p a r a c o m p r a r a m e t r a l l a d o r a s , m o s q u e t o n e s y f u s i l e s l a r g o s . « ¡ C o m p r a n t o d o s l o s d í a s ! " 
>• M 
L A O P E R A C I O N E R A U R G E N T E . « Q U I Z A E N S E P T I E M B R E U O C T U B R E S E R A Y A T A R D E " 
B a r ^ e l n e ^ , l o 26 J u i l U t 1 8 3 4 . 
t » t t e l o t t r e demando r é f p n s e m a c t l o a l a a s é d l a t e . 
K m a r o e a t « s t d ' a c c o r í , r u á i s i use c o n d i t l c n : e « « B t qm t o a t a toma 
«I swa ? ^ 9 " « c é d e n t dof 1 5 G . - p t s . . p a r q n l t é s o i t y a r t a s t f e « a t r a l u i a t 
c a í BOUS f e r o n s n o t r e p o s s i b l e p o u r o b t e n l r un f r i x un p a n p l u s é l e T T 
g j f l u s l 6 5 . - i 1 7 5 . - p t s . S ' i l , a done 2 0 , l 5 . - - o u . 2 0 . - p t s . da p l u s , c a t t e 
ees» i w r a 6 . t ra e x c l u s i v e m e j ; ! p a r t a g é e e a t r e cotia d e a x , q n l arona f a c i a i t é 
Uute i ' a f f a l r a . E t e s - v o u s « ' a c e c r d ? 
Cosas l'éi. 40 l u í f e n i e t t r é l a d á c l a r a t l o n s i g n é e p a r vous du 22 j u i l -
i j j t , 12 desanda que v m s , l u í « n r o t i e t vm p e s t - s c r i p t u n s i g n ó p a r v o u » , s t i p u -
p t l a < l a u 8 8 o i - i s s s u s i , 1 1 a ' e í t pas b e i o i a de l ' a j o a t e r ou r o a á é c l a r a t l e n , 
{jisíus sittfl n o s s e r a i n d i q u é dans ce p o s t - s c r i p t u m , fax B O i t i é - B o i t i é . 
I I e s t a b a o l u a e n t u r g e n t q u e . M t r a e a S é c i á v l a n n a ' a u P L ü S T I T S i B a r c e -
m , «i f o s e i h l e a reo deux ¿ e h a n t i l l o a a , ( o n i d é f a u t , ea t o a s o&s v m ) , c a r v 
j j j r e t m e f a b r i q u e o a t i o n a l e q u i & H r e i s f o r t e c o n c a r r a a c a ' i 1 8 0 . - p t s . C ' e s t 
^ W í r A x ^ o 1 - f e r a t e n n i n e r T ^ a f f a i r e , 
wat á e m i e r m o d i l c , non da 1926 ! 
m a l a l a f a b r i q n » s a t i o a a l e f o u r n l t l e 
E n s a i t e , c a e^ront í é i o o n d i t i o a a d a - p a l o a e n t q u i i n f l u e r o n t a u s s í b é a u -
(juf, « a r 11 faudra^s-a f a i r e , e t l o s palemoigfc» a e r o n t g a r a a t i a • t r i s s o l i d o u e n t , 
(csr i l p a r a l t q u é ^ S s t quand mSce l a g o u v i a r B a B e n t ) . g n í j u ü o , 11 en f a u t l e 
|wbl.e COBOO q y a i í í i t é , p o n r q u o l ne me p a r l e a t - y a u s que d ' u n s t o c k 1 Las o o n -
iitlM» se^p-T* Jes m&nes, j ó p o a s e , s i l a q u a a t l t d e s t d o u F l d o , en ce q u i c o n -
L 'aVoca t e s t t r i s c o n t a o t , * t s o l a u s s i , comae v o n e pouves b i e n l a p e n -
iir . J 'esphre que noua de se rons pas r o B i á s j c a r J ' a i í ó a a é u n e g a r a n t í a BO-
r d i i l ' a r o ó A t ! S t j e ae voux pas y f a i l l i r , poa r^Boa p r á s t i g e ! ¿A r t J T * * , 
- - ^ h i c * * f r * ^ ¿ f / • ; 
. í ' a l f a i t a l g a a r c e t t e c a r t a k m e » S a t e n a é d l a i r e , BMSS q u á i q u o l ' a d r e s s a 
p o l t 69 a a t i e r " , c e t t e c á r t e r n ' e o t que p e n r TOUS, e t j e a e / T a a x pas que r o t r e 
essocié > l e n n e a B a r c e l o n a s • e n t e ñ d r e aveo l u i ' e a u l . I I * S T I * v e n i r a* t r o u v o ? 
ÍSOD a r f i s r ée e t j * 2 r a i avac l u i ches U . C á í v e r a s . 
' . ' o lo i aos n u a é r o da t é l é p h ó n e e t j e p r i e ce a o n s i a u r da a e t í l é p h o n a r 
• H i t & q a ' i l a e r a « B a r c e l o n a . K c . 2 5 . 9 6 0 . - U a i s 11 e s t b i e n a n t e n d u que 
Mtte e f f f t i r o r e s t e s e c r e t e e t ne p e u t e a t K e r i c i p a r l e s v o i e s l é g a l a s (douazte 
t teD. ' Je e u l s h e u r e u s e s i j ' a i pu a r r i v e r \ 7ous f a l r e g a g a a r q u a l q u e chose 
lint es e b o u t l s s a n t - a u s s i p o u r aon c o o p t a ^ 
; RépoBdej: i i f l j aéd ie i loaen t s i ca m o n s l e u r p e u t . r a n i r t o n t ^ d e ^ a u l - t e , i oauae 
¡ ¿ U e o n c ú r r e r - c e , e t o i - v o u s € t e s d ' a o c o r d avao l a p o s t - s c r i p t u m . 
L a G e n e r a l i d a d n e c e s i t a b a a r m a a p a r a c o n d i e z o d o c e p e s e t a s d e c o m i s i ó n p o r o t r o s r a d i o g r a m a s , u n a n u e v a c a r t a d e 
o i t i á s c o r d i a i e 
T r a d u c c i ó n de l a c a r t a de 26 de j u l i o 
Querido s e ñ o r : E n n o m b r e de l c i e lo , ¿ p o r q u é n o m e e n v í a u s t e d sus c a r t a s , u r -
ites por a v i ó n y e x p r é s ? S u c a r t a d e l l u n e s 23 de l c o r r i e n t e a c a b o de r e c i b i r l a 
Ihra. (Ayer—se ref iere a l d í a de S a n t i a g o — e r a fiesta en E s p a ñ a y Cor r eos e s t u v o 
«rado). Esta c a r t a ex ige r e s p u e s t a o a c c i ó n i n m e d i a t a . 
t K abogado e s t á c o n f o r m e , pero con u n a c o n d i c i ó n : que t o d a s u m a que sea p a g a -
Ey que exceda de 150 pesetas p o r u n i d a d , se d i v i d a e n t r e él y y o , p o r q u e n o s -
pwharemos lo pos ib le p a r a o b t e n e r u n p r e c i o a l g o m á s e l e v a d o ; m á x i m o , 175 pe-
ps. Si hay, p o r t a n t o , diez, q u i n c e o v e i n t e pese tas de m á s , es ta s u m a d e b e r á 
ter dividida e x c l u s i v a m e n t e e n t r e n o s o t r o s dos, que hemos f a c i l i t a d o t o d o e l negoc io , 
p á usted de acue rdo? C o m o yo h e t e n i d o que m a n d a r l e l a d e c l a r a c i ó n firmada de 
BJ,en 22 ae j u l i o , -. e p ide que ustf-d l eenv ie u n a ;.03tdat.a f i r m a d a p o r u s t e d y es-
pando la c l á u s u l a a r r i b a e s c r i t a . N o h a y n e c e s i d a d de a g r e g a r l a a m i d e c l a r a -
¡Wi porque m i n o m b r e e s t a r á i n d i c a d o en esa p o s t d a t a , p a r a d i s t r i b u i r m i t a d y 
Kad, 
Ja absolutamente u r g e n t e que s u asoc iado v e n g a l o m á s d e p r i s a pos ib l e a B a r -
pua, y si puede ser c o n dos m u e s t r a s ( y s i no , en t odo caso, con u n a ) , p o r q u e h a y 
«fábrica n a c i o n a l que nos hace u n a f u e r t e c o m p e t e n c i a a 180 pesetas . Es nues -
«i precio el que h a r á q u e e l negoc io se c o n c l u y a , pe ro l a f a b r i c a c i ó n n a c i o n a l f a c i -
w el último mode lo y no e l do 1926. 
También i n f l u i r á n m u c h o las cond i c iones de pago, a u n q u e estos pagos e s t a r á n 
lotizados m u y s ó l i d a m e n t e . ( P a r e c e que s e r á e l m i s m o G o b i e r n o . ) 
^Memás, h a r í a f a l t a u n a c a n t i d a d doble, y , a l a v i s t a de es to , no m e h a b l a u s t e d 
P que de u n " s tock" . L a s c o n d i c i o n e s s e r á n l as m i s m a s , y yo pienso que s i l a 
PW' i es doble, lo s e r á en l o que conc i e rne a n u e s t r a s c o m i s i o n e s . 
Hj'abogado e s t á m u y c o n t e n t o y yo t a m b i é n , c o m o u s t e d puede p e n s a r l o . Y o es-
PQUe no seremos d e f r a u d a d o s , p o r q u e ne dado u n a g a r a n t í a m o r a l a l abogado y 
pao quiero f r a c a s a r p o r m i p r e s t i g i o . ( E s c r i t o a m a n o y r e f i r i é n d o s e a l abogado . ) 
un h o m b r e i m p o r t a n t e en e l G o b i e r n o ! ! 
nago que firme es ta c a r t a m i i n t e r m e d i a r i o , pe ro a u n q u e s u d i r e c c i ó n e s t á 
FjPor entero, e s ta c a r t a no es m á s que p a r a u s t e d , y yo no q u i e r o que s i s u 
P™o viene a B a r c e l o n a se e n t i e n d a solo c o n é l . D e b e r á v e n i r a b u s c a r m e a 
rasada, y yo i r é con é l a casa d e l s e ñ o r C a l v e r a s . L e d o y m i n ú m e r o de l t e l é f o -
Wu* niego a s u e n v i a d o que me te le fonee e n c u á n t o l l e g u e a B a r c e l o n a ; n ú m e -
I*860- Que quede b i e n e n t e n d i d o que este negoc io es secre to y que no puede e n -
E 0 ' l a s v í a s legales ( aduanas , e t c . ) . 
« s e n t i r é d ichosa s i l o g r o que ustedes g a n e n a l g o y y o t a m b i é n . Con te s t e i n -
l a r e v o l u c i ó n q u e a c a b a d e f r a c a s a r , y 
p r o c u r ó c o m p r a r l a s p o r d o q u i e r a se l a s 
o f r e c i e r a n . U n a m u j e r f u é l a i n t e r m e -
d i a r i a e n t r e i r n o s v e n d e d o r e s s u i z o s y 
D e n c á s . E l t r a t o f u é p a r a c o m p r a r 60 .000 
f u s i l e s . 
L a s n e g o c i a c i o n e s d e e s t a o p e r a c i ó n 
se d e s e n v o l v i e r o n a c t i v a m e n t e e s t e v e -
r a n o , p o r q u e e r a r e q u i s i t o p r e c i s o q u e 
l a s a r m a s e s t u v i e s e n e n C a t a l u ñ a e n s ep -
t i e m b r e u o c t u b r e , l o m á s t a r d e . 
C l a r o e s t á q u e e s t a m u j e r i n t e r m e d i a -
r i a — s u p ó n g a s e s u j e r a r q u í a m o r a l — 
e r a e x t r a n j e r a , y s ó l o h a p e r s e g u i d o en 
e l a s u n t o u n a c o m i s i ó n , p o r c i e r t o m u y 
i m p o r t a n t e . T a l m u j e r e s c r i b í a l a s c a r -
t a s d e s d e B a r c e l o n a , g e n e r a l m e n t e a 
m á q u i n a , y l a s f i r m a b a c o n u n s i g n o 
q u e se h a p o d i d o i n t e r p r e t a r c o m o u n a 
H . P a r a r e c i b i r l a s c a r t a s d e e s t e i l í c i t o 
n e g o c i o u t i l i z a b a l a l i s t a d e C o r r e o s , 
d e l a c u a l l a s r e c o g í a b a j o e l s e u d ó n i m o 
d e " F l o r d e L i s " . O b s é r v e s e l a i n o c e n t e 
e s t r a t a g e m a d e u t i l i z a r e s t a l o c u c i ó n 
de c l a r í s i m o s i g n i f i c a d o p o l í t i c o , m u y 
o p u e s t o a l de l a E s q u e r r a c a t a l a n a . E s 
e v i d e n t e q u e s i l a P o l i c í a d e l a G e n e r a -
l i d a d y s u s " e s c a m o t s " , p e r s e g u i d o r e s 
de b a n d e r a s m o n á r q u i c a s , d e e l e m e n t o s 
t r a d i c i o n a l i s t a s , e t c . , h u b i e s e n s a b i d o q u e 
se r e c o g í a n c a r t a s d e l a l i s t a de C o r r e o s 
d e B a r c e l o n a c o n u n s e u d ó n i m o d e " F l o r 
de L i s " , s i n h a b e r e s t a d o e n t e r a d o s d e 
l o q u e s e t r a t a b a , h a b r í a n p r o c e d i d o i n -
m e d i a t a m e n t e a l a d e t e n c i ó n d e l a de s -
t i n a t a r i a . P e r o n o h a b í a c u i d a d o . 
S e i n i c i a e l n e g o c i o 
L a p r i m e r a c a r t a i n t e r e s a n t e y r e v e -
l a d o r a es d e l 2 0 d e j u l i o , y t o d a e l l a p u e -
de d e c i r s e q u e se d e d i c a a p l a n t e a r e l 
n e g o c i o , a b a s e d e u n a c o m i s i ó n . C o b r a -
r á n é s t a n o s o l a m e n t e " F l o r d e L i s " , s i -
n o t a m b i é n e l i n t e r m e d i a r i o c a t a l á n . 
E n l a i m p o s i b i l i d a d d e r e p r o d u c i r t o -
do e l e p i s t o l a r i o , p u b l i c a m o s a l g u n a s de 
l a s c a r t a s m á s " c l a r a s " , y u n r e s u m e n 
de l o s p á r r a f o s d e m a y o r i m p o r t a n c i a 
de l a s d i s t i n t a s m i s i v a s . T o d a l a c o -
r r e s p o n d e c i a e s t á e s c r i t a e n f r a n c é s . 
E n l a p r i m e r a c a r t a se o f r e c e l a c o m -
p r a de 6 0 . 0 0 0 " p i e z a s " , a 1 5 0 p e s e t a s p i e -
za , a u n q u e p u e d e l l e g a r s e a 1 6 5 y h a s t a 
l a s 1 7 5 , p a r a h a c e r l u e g o u n a r e b a j a , 
o p a r a . d e s c o n t a r l a c o m i s i ó n . " L a p e r -
s o n a — d i c e l a c a r t a — q u e e s t á s o b r e m í 
y e l c o m p r a d o r q u i e r e t a m b i é n s u c o m i -
s i ó n g a r a n t i z a d a p o r e s c r i t o . E n t r e n o s -
o t r o s p u e d o d e c i r l e q u e se c o n t e n t a r í a 
" p i e z a " . C o n l o c u a l e l i n t e r m e d i a r l o 
c a t a l á n v e n d r í a a c o b r a r d e 600 a 700 
m i l p e s e t a s p o r l a c o m p r a d e l o s f u -
s i l e s . 
L a c a r t a y l a t a r j e t a 
U n a c a r t a d e 2 6 d e j u l i o es t a n i n t e -
r e s a n t e q u e l a r e p r o d u c i m o s a p a r t e e n 
f o t o g r a f í a y s u t r a d u c c i ó n d e b a j o . A 
e s t a c a r t a , e n l a c u a l se d a e l n o m b r e 
d e l i n t e r m e d i a r i o s e ñ o r e n v e r a s y u n 
t e l é f o n o p a r a p o d e r s e d i r i g i r a B a r c e -
l o n a , v a a d j u n t a u n a t a r j e t a d e v i s i t a 
d e d i c h o C a l v e r a s . E l t e l é f o n o n ú m e r o 
2 5 9 6 0 , q u e se m e n c i o n a e n e s a c a r t a , 
e s t á s i t u a d o e n l a c a s a n ú m e r o 1 3 d e l a 
R a m b l a d e l a s F l o r e s , y f i g u r a a n o m -
b r e d e d o ñ a C o n c e p c i ó n O r t e g a . J o s é 
C a l v e r a s es a b o g a d o y l e t r a d o d e l D e -
p a r t a m e n t o d e J u s t i c i a y de D e r e c h o de 
l a G e n e r a l i d a d , y t i e n e s u s s e ñ a s e n l a 
c a l l e d e G e r o n a . 
E l e n v í o " i l í c i t o ' ' 
C o n t e s t a r o n l o s s u i z o s y e s p e r a r o n l o s 
c a t a l a n e s l a l l e g a d a a B a r c e l o n a d e u n 
a s o c i a d o c o n u n f u s i l d e m u e s t r a . E n 
e s t a e s p e r a " F l o r de L i s " , e l 30 d e j u l i o , 
v o l v i ó a i n s t a r l a r á p i d e z d e l n e g o c i o 
y a c e r t i f i c a r a l o s v e n d e d o r e s d e a r m a s 
q u e e l n e g o c i o " e r a s e g u r o " , p e r o l es 
a ñ a d í a l o s i g u i e n t e : " E l e n v í o n o p u e d e 
h a c e r s e m á s q u e i l í c i t a m e n t e , p e r o y o 
t e n g o a u t o r i d a d p a r a d e c i r o s q u e l a P o -
l i c í a d e a q u í d a r á t o d a c l a s e d e f a c i l i -
d a d e s " . " Y o n o q u e r í a h a b e r l e e s c r i t o 
e s t o , s i n o d e c í r s e l o a v u e s t r o a s o c i a d o , 
p e r o d u d o s i u s t e d e s s e n t i r á n n e c e s i d a d 
d e e s t a d e c l a r a c i ó n p a r a t e n e r c o n f i a n z a 
e n n o s o t r o s . " 
S e d i s c u t e e l c a l i b r e 
E l n e g o c i o a v a n z a r á p i d a m e n t e , a u n -
q u e c o n l e n t i t u d p a r a l o s de seos i n q u i e -
t o s de l o s c a t e Janes c o m p r o m e t i d o s , y 
a s í , d e s d e B a r c e l o n a s e m a n d a r o n r e p e t i -
d o s r a d i o g r a m a s a G i n e b r a l o s d í a s 1 , 4 
y 7, c o n l a s s i g u i e n t e s s e ñ a s : " G i g o n 
L e v a n t , G é n e v e " . E n l a c a s i l l a d e s t i n a -
d a a l n o m b r e d e l r e m i t e n t e p o n í a : " F l e u r 
d e L i x , P o s t e r e s t a n t e " . 
E l m i s m o d í a 7 v o l v i ó a e s c r i b i r l a 
i n t e r m e d i a r i a q u e j á n d o s e de l a l e n t i t u d 
c o n q u e se t r a m i t a b a e l a s u n t o e n S u i -
za , y c o m u n i c a n d o a l o s v e n d e d o r e s " q u e 
n o se c o m p r a b a n m á s q u e a r m a s d e c a -
l i b r e d e s i e t e m i l í m e t r o s " . D e s p u é s de 
9 d e a g o s t o p l a n t e ó c o n t o d a c l a r i d a d 
e s t a c u e s t i ó n , y d e e l l a r e p r o d u c i m o s e l 
t e x t o m á s i n t e r e s a n t e , y es d e n o t a r q u e 
" F l o r d e L i s " y s u s a m i g o s e s t á n d e s e s -
p e r a d o s , s i n d u d a , p o r l a l e n t i t u d d e l o s 
s u i z o s . H a y u n a p o s t d a t a e n d i c h a c a r t a 
s u m a m e n t e e x p r e s i v a d e s u p u ñ o y l e -
t r a : " ¡ L e r e p i t o q u e c o m p r a n t o d o s l o s 
d í a s ! " Y e l m i s m o 9 d e a g o s t o t r a n s -
m i t i ó u n t e l e g r a m a a S u i z a u r g e n t e , d i -
c i e n d o q u e l a " m e d i d a o b l i g a t o r i a es d e 
s i e t e m i l í m e t r o s " , s u s t i t u y e n d o l a p a -
l a b r a " c a l i b r e " p o r " m e d i d a " , a f i n d e 
n o d e s p e r t a r s o s p e c h a s , s e g ú n h a b í a e x -
p l i c a d o y a e n u n a c a r t a a n t e r i o r . 
L a s m u e s t r a s , a D e n c á s 
A n t e l a i n s i s t e n c i a d e l o s s u i z o s e n 
o f r e c e r c a l i b r e d e s i e t e y m e d i o m i l í m e -
t r o s , e n t i e n d e n l o s d e l a E s q u e r r a q u e 
e l n e g o c i o e s t á p e r d i d o , y e n v í a n e l 13 
d e a g o s t o d o s i n s i s t e n t e s c a r t a s a S u i -
z a . L a p r i m e r a l a e s c r i b e " F l o r d e L i s " 
e n l a s ú l t i m a s h o r a s de l a m a ñ a n a , y es 
t a n i n t e r e s a n t e q u e l a r e p r o d u c i m o s í n -
t e g r a m e n t e . L a s e g u n d a , d e s p u é s d e h a -
b e r s e v i s t o c o n C a l v e r a s , es u n a c o n -
t r a o r d e n a m u c h o d e l o q u e se h a d i c h o 
e n l a a n t e r i o r , y l a e s c r i b e a l a s se i s 
de l a t a r d e . T a m b i é n l a r e p r o d u c i m o s . 
S i n d u d a , a l a r m a d o s d e q u e p u d i e r a n v e -
n i r f u s i l e s c o n s i g n a d o s a D e n c á s , se 
d i ó l a c o n t r a o r d e n e n l a m i s m a c a r t a 
d e l d í a 13 d e a g o s t o . 
A m e t r a l l a d o r a s t a m b i é n 
Y a n o es s ó l o e n B a r c e l o n a e n d o n d e 
i n t e r e s a n l a s a r m a s , s i n o t a m b i é n e n 
M a d r i d . N i t a m p o c o s o n s ó l o y a f u s i l e s 
l o s q u e se i n t e n t a c o m p r a r , s i n o a m e -
t r a l l a d o r a s . Y " F l o r de L i s " h a c e d e i n -
t e r m e d i a r i o p a r a e s t a n u e v a c o m p r a , 
e n u n a c a r t a d e 1 9 d e a g o s t o , q u e r e p r o -
d u c i m o s í n t e g r a m e n t e . E l 2 3 y a c l a r a -
m e n t e p i d e " f u s i l e s , a m e t r a l l a d o r a s y 
m o s q u e t o n e s " , l o m i s m o d e l s i e t e q u e 
d e l s i e t e y m e d i o , " s i l o s v e n d e d o r e s s o n 
c a p a c e s , o d e a d a p t a r a q u e l c a l i b r e c o n 
a l g ú n d i s p o s i t i v o e s p e c i a l " , o d e m o d i -
f i c a r l a s m á q u i n a s de f a b r i c a c i ó n d e 
c a r t u c h o s p a r a esas a r m a s . 
" F l o r d e L i s " p a r t i ó l u e g o y c a y ó e n 
p o d e r d e l a P o l i c í a . L a s a r m a s q u e " p a -
s a r í a n " p o r B a r c e l o n a , c a m i n o d e L i b e -
r í a , e n f o r m a a n á l u o g a a l a s d e l " T u r -
q u e s a " e n v i a j e a E t i o p í a , n o l l e g a r o n " a 
s u d e s t i n o " . M a r s e l l a e s t u v o p o r m e d i o 
y f u e r o n " l o c a l i z a d a s " . 
L u n d i 1 S a o f í t , 6 h . s o i r . , 
. a i . 
emente si ese s e ñ o r (se r e f i e r e a l e n v i a d o de S u i z a ) puede v e n i r i n m e d i a t a -
Porque t enemos c o m p e t e n c i a , y 
les cordiales.— H . 
:o.—Una t a r j e t a de v i s i t a . 
s i e s t á u s t e d de a c u e r d o con l a p o s t d a t a . 
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« t e i t r o pour Í e e l m m m o 7 n ~ ¡ u i aofTstandardiaóos a l n s i o l i l ? 
isa urgente au « « j e t du c a l i b r e ^ ? nan. 
c o . " l e c s f i D r c , l ' E s p í g n e e r p l o y a n t 
no v e u l o u t 
uniq.^a-.c onU i t i on . 
L 'o- í f re de Be lg iquo- ' í . 15C pesetas p i i e e pour 1000 l i i í e s . e t p r i x mal í . 
Uur a a r o h é ^ p l*8 M e q u r u l t i t é p o r t a sur c a l i b r é . 7 . ^ e t non un au-
• o a k m t pas eoployer l e i m c U i b r e dens. oqu" l o l ó g r . ^0 
"aes i l re" , o&la vous ua cprqjrendres . 
I ré c a l . 
*»» s e u l t . o r des «oupjpf l s , j ' a i d í t 
ftms B ' a r e s d l l , dans »íXí_e puésléf- b u l l e t i n que : " t ou t e s J83 c ° f -
"aaisons é t a i a n t feossiljjoa-, c a l » tfeüt-it d i r é qua c e t a r t í o l o d o i t 6 t r e 
i a o r i a H á quand v o u l t i é n d r e z l a commatóe ? Eat-ce pour c e U que v o ü s KO 
Ue3 sub i r tous oes' r o t a r d s h u t . i l l a f l l s ^ ? -
l l pourquoi n « a v o z - v o u » pas tenu p a r o l é en onvoyar t é c h a n t i l l o a s par 
*VÍOD 7 
, , 8 1 v o i r a r á p o a o e W l á g r f t p h i q u a est " Sept i a i l l a ¿ t r o s p o s s i t l e " , j e 




ie ront t r a e s n i s e j par taoi da v i v e v o i x . k a l a l ous ees f r o i a á*. ^ í 1 * ^ 
i 'otos: vral iuont pna l o g l o u o , a u r t o u t que j o ne oa l s paa • ! l ' a f f a i r e * 
rrssse oonc lure , í» cause du toiáps pordu q u i l e u / t\ í f t t t demandar d»5.W»; 
i r«8 eo Bo lg iquo , q u i s f cnb lé^ t plus avantageusoa que l e s ü 8 t r e 8 naintenants 
av iez 
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j * * » « e r a i t pas p 
Jíh. U0 í!ar's' l<* cor .cu i ' ré r .c f t -e t nous en lev ions 1 
^ r e n d s pas v o t r o e t t l r t u d o o 
r ó p c m a u - W t . d a s u l t a a t esivoyá ce t hoi-irae Vendredl ^ass. 
p a a s ó a ü W t Ue teups l e u r pe r r . e t t an t de f a i r e e n t r a r 1 
• a i r e de s u i t e ! Jfl no 
M u é ce c a l i b r e 75 est une 
O a r t a del 9 de agos to 
B a r c e l o n a , 9 de agos to , j u e v e s , a l as do-
ce y t r e i n t a . 
E s t a c a r t a e m p i e z a d e s h a c i e n d o u n e r r o r 
de u n r a d i o g r a m a r e c i b i d o en B a r c e l o n a . 
S u p a r t e m á s i n t e r e s a n t e d i c e a s i : 
" Y o espero su r e s p u e s t a u r g e n t e , a p r o -
p ó s i t o d e l c a l i b r e s ie te m i l í m e t r o s , porque 
l e r e p i t o q u e t i e n e que se r de s ie te m i l í m e -
t r o s e l c a l i b r e , y a q u e E s p a ñ a e m p l e a es-
t a m e d i d a p a r a sus m u n i c i o n e s que e s t á n 
e s t a n d a r d i z a d a s , y a s í , n o q u i e r e n c o m p r a r 
s ino con es ta ú n i c a c o n d i c i ó n . 
L a o f e r t a de B é l g i c a a 150 pesetas pieza 
p a r a m i l pieza.s, y p r e c i o m á a b a r a t o s i se 
c o m p r a m a y o r c a n t i d a d , e s t á h e c h a sobre el 
c a l i b r e de siete m i l í m e t r o s , y no sobre o t ro 
c a l i b r e . C o m e d i o q u i e r o e m p l e a r l a p a l a b r a 
" c a l i b r e " e n m i s t e l e g r a m a s , p a r a no desper-
t a r sospechas, le he t e l e g r a f i a d o "med ida" , 
pe ro u s t e d m e c o m p r e n d e r á . 
Me h a d i c h o u s t e d e n s u p r i m e r bole-
t í n q u e " t o d a c o m b i n a c i ó n e r a pos ib le" . 
" ¿ Q u i e r e u s t e d d e c i r c o n esto que el a r -
t í c u l o s e r í a f a b r i c a d o c u a n d o r e c i b i e r a n us-
tedes el p e d i d o e n firme? ¿ E s p o r es to por 
l o q u e m e h a c e u s t e d s u f r i r t odos estos 
r e t r a s o s h u m i l l a n t e s ? ¿ Y p o r q u é no ha 
m a n t e n i d o u s t e d s u p a l a b r a y e n v i a d o las 
m u e s t r a s po r a v i ó n ? S i s u r e s p u e s t a te-
l e g r á f i c a es " s ie te m i l í m e t r o s pos ib le" , sa l -
d r é y o m i s m a e n a v i ó n a b u s c a r l a mues-
t r a , y las cond ic iones de p a g o se las t r a n s -
m i t i r é d e v i v a voz , p e r o s i t odos estos 
ga s to s s o n hechos p o r m i c u e n t a , es to no 
ea v e r d a d e r a m e n t e l ó g i c o , p o r q u e y o no sé 
s i el negoc io p o d r á c o n c l u i r s e a causa de l 
t i e m p o p e r d i d o , que ha hecho que p i d a n 
o f e r t a a B é l g i c a , l a c u a l parece a h o r a m á s 
v e n t a j o s a que la n u e s t r a . S i u s t e d m e h u -
b i e r e con te s t ado en s e g u i d a y e n v i a d o a 
ese h o m b r e e l v i e r n e s pasado , no h a b r í a 
t r a n s c u r r i d o t a n t o t i ^ j n p o , que p e r m i t i e s e 
e n t r a r a B é l g i c a en c o m p e t e n c i a p o r a q u i -
t a r n o s el negoc io . Y o no c o m p r e n d o su ac-
t i t u d . A m i s t a d e s . — H . 
H a y u n a p o s t d a t a a m a n o , que d i c e : " L e 
r e p i t o que c o m p r a n todos los d í a s . " 
u r o i s , p o u r mon .coa j i te que l . ' a f f a i r e e s t p e r d u e , c a r . y o t r e p h r a s o : 
l o s t o c k d a 7 . i r r , e s t l í b q t í á ea A u t r i c h e » - ^ á t l e coup n o r t e l ¿ e t b u t e s nos d i s -
c u s s i o n s . ^ 
I I e s t ebso lvf f l en t i n u t l l e que Je p í ó o i s e v o t r ' e o f f r e , p ü i s q ü M l l a s. 'éJ/ap-
p o í t f c att 7 ^ » t q j ^ f l n ne y o u t . ' p á B 'entancLre p ^ r l e f d u 7 , 5 i c i , , j e vous a i d ó j á 
d i t p o u r q u o i , C&r l o r s q u o l e s ' l O C CÍ « é r o n t t é r o i n á e s , comme c h a q u é honune\en a 
t ou jo t t ee 15Q - u r l u i , i l f au- t jDouvola? r o n ó . u v e l e r l a p r o v i s i ó n e,t dans ce p W s , 
« 1 1 $ n^ , ;»© í a b r i q u e q u ' a n 7 mnr. A l f a s ! , i l s né" v é u i e n t pas e n t e n d r e p a r l e r de 
7 , 5 , i í o n c , - i n ú t i l e d© r e v e n i r su r oe p ó i n t e t vos ü f f r e s l e s p l u s a l l é c h a n t é s 
ne p o u r r o n t m o d i f i e r c e p o i n t , modele d e ' P a u l , ou n u t r e , s ' i l s ' a g i í da 7 , 5 , 
c ' e s t i n u t i l e . 
l í a i n t a n & ^ t , vous d í - t e s que l ' a v i e n ne v a u t pas ff© c h a r g e r des é c h a n t i l l o f l s . 
Les á o h s r i t * que vous V o u l i a - * e n v o y e r y . á t a i t - c e d e s . ? ^ -í S i c ' o s t c e l a , , i l es t 
i n u t l l e de c h a r c h e r d e s ' B K Í y o n ^ d ' e x t ó d i t í o i t , oa r i l s n© s e r ó n * pas a o c a p t é s Á ^ i - » 
S ' i l s ' a g i t d ' e x p é d i e r 2 toodéles de 7 ) ^ - , o 3 , t x x x une a u t r a a f f a i r f e , j e v a i s 
voua douner i o i mSnie une a d í e s s ^ a u non d u q u e ! vous p o u r r i e t a d r e s a s r l a c a i s s e 
e t a l l a n a , a e r a i t pas o u v e r t e & l a des .oen t© da 1 " a v i ó n . ( C e l a f e r a l t e f f a t de 
f r a n c h i s e d i p l o f f l & t i q u e ' ) : S r , Dtoctcr J a s ó Dancaa, G o a s e i l l e r de G o b e r n a o l o e t 
de S a n i l i a t e t A s i s t e n c i a S o c i a l . l i á i s avant" d * e x p á d i e r á oa nom, ecumne j e 
d e i s 1 ' a v e r t i j r a v a n t q i j o inuo ^AB CC s e i t j . J e vous p r i e d ' a t t e n d r e té l tSgrajmne 
"ADRESSB VALABÍIS" da ma p n r t . '.Je v o u » d « H i « Bauioment l ' a d r e s s a des m n i n t e -
n á n t j ' p o u r é y i t e r d a » mots s u p p l ó i t e n t a i r e s t é l á g r a p h i q u e s , q u i c o C t a n t c h e r . 
Tant1 que vous ne r e c o V e r p a i ce. t é l á g r a n E r . e , n ' e x p é d i e z > p a s . E t e n t o u s cas., 
n / e x p e d i e » qu 'un- o u - d e u x 7 mm. 
l í o n j maa-igens ne ü a n q ü e n t pas d a , p a t i e p c a t A i . d é ' c o i m a i s B a r 1 c e s ' r á n _ ' á a ¿ e n r e 
d ' a f f a i r e s , ' I f i a i s , j e vous r é p l t e que- c ' e a t " s e á l e i a a n t - m g l n t e n a D t que l ' á c h a t e s t 
o p p o í t u a , a v a n t que "terut ne a ' a r r á n g e aveo JL* c a p i t e l e , en saptembre ou o c t o b r e , 
ce s e r a t r o p t a r d , e t e n s u i t e , conane i l s o n t x ^ g u des o f f r a s t r i s avan tageuses 
de B e ^ g i q u e , au meme p r i x e t q u ' e r . - U n S i s t a n t , i l s o b t i e n d r á n t a u a a i de I t i - b a s , 
des c o a d l t i o n * de p a i ^ u e n t , i l s . ne s o n t pas o b l l g é s 'de nous a t t e n d r e . Compre-
nez -vo i lS m a í a t * n a n t . U e t t e z - v o u s t i . l a p l a c e des a c h e t e u r s , que d i a b l e ! 
Done r é s u i n o i i a : S t o c k 7^5 i n u t i l e . Obi i g a t a o n - d e b l o q u e r s t o c k 7 nna, Envo-
y e r j i a d e l e o a I ' a d r e s s e que j e c o n f i n c G r a i p a i ^ t é l é ^ r a g a e ^ ( p a s e r .voyer a v a n t ) , 
m o d a i a a ^ - B i i » n a t u r e l l e m e n t , ( s l n o n , er.voyez p h o t o g r a p h i e B , p r i s e s p a r p r o f e s -
H M B M Í , 
- c ^ « ^ « 0 mesures © i a c t e s er. « o l e , é v e n t u e l i e m c n t , 
toul tes m a r - i e r e » » 
P o u r q u o i np vene 
r i q u e , p a i e a e n t , exp 
ÜG l a b o n r s v o l c a t é 
t i e á d r a i t l a coi^aan--_ 
je" s u i s a b s o l u m e a t i n e x p e r t a dans 
V u a t T o c a t , r é s u l t a t o o n v e r s a t i o n ; 
l ) E n v o y e r p h o t o g r a p h l e a d ó ^ a i l l é e s d e l ^ b j e l , 
s o u s t o u t e s s e s f a c e » . # a v e e d é t a i i s e t c o t e s 
f a i t e s p a r p r o f e s e i o a g e l . 
2} Jüe p e a é n v o y e r é o l i a n t i - l i o c a , n i á 1 ' a d r e s s e n -
d i q u é e p a r o a l e t t * » d a c e j o u r S t r i t e á m i d i , 
ni h. a u o t a a e a u t r e a d r e s e e , c a r m o n s i e u r 
e r t q u e s - t i o n e s t j u s t e m e n t l ' a c n e t e u r , m a i s d o i t 
r e s t a r s e e y e t . 
3 ) 6 > o m t v i e n d e t e m p s f a u t - i l r i t t e j a r e p o i i r l e d é -
b l o q u a g e ' d e l a l a a r c h a n d i s e e é A u t r i c h ^ t e l l e 
s e u l e i n t é r e s s e ¿ovir l a g r ^ s e a f f a i r e ^ F a u t -
i l a t t e n d r e i m / m e i a , I S j o u r s , o u m o i n s ? 
L e s 7 , 5 p u u r r a i e n t a n ^ a i s a a t s e v e n d r é á d e » 
p a i - t i c u l á t e r s , i a a i s p a r p e t i t e q u a n t i t í , d e 1 0 0 0 
o u ^ 0 0 0 , d a n d i s q u e l e s a u t r é s s o n t l ^ b j e t d a 
l a ^ g r o s s e á f f a i r e , a c l i a t p á r G o u v . 
J í o n ó ^ ' a t t e n d s p h o t o s d é t a i l l é e s e t r é p o n s e s ^ 
e e s p o i n t s , N e rae f a i t e s p a s a t t e n d r e , c a r v e n d r e d i 
í e s a c h A t e u r s e n v a c a n c e s r e v i e n n e n t e t v e u l e n t d e s 
p r é c i s - i o n 8 _ > O n p o u y r a p e u t - S t r e f a i r e p r e n d r e p a t i e n -
c e d e v a n t d ^ ^ a i t s p o s i t i f a . L i e e i i c e p e u t a t t e n d r e 
i l T a u t raaintenant s u r e t ó p e n r l e s 7 , \ e t j > h o t o s , e t 
c o n á i t i o n s . 
A a i t i ó s 
S e g u n d a c a r t a de l 18 de agws tu 
B a r c e l o n a , lunes , 13 de a g o s t o , seis de l a t a r d e . 
A m i g o : H e v i s t o a l a b o g a d o y é s t e es e l r e s u l t a d o de m i c o n v e r s a c i ó n : 
1 . — E n v í e f o t o g r a f í a s d e t a l l a d a s de l o b j e t o , po r t o d a s sus ca ras , con d e t a l l e s y no tas 
hechas p o r p ro fe s iona l e s . 
2-—No e n v í e m u e s t r a s n i a l a d i r e c c i ó n i n d i c a d a en m i c a r t a de h o y , e s c r i t a a 
m e d i o d í a , n i a n i n g u n a o t r a d i r e c c i ó n , p o r q u e e l s e ñ o r en c u e s t i ó n , que es p r e c i s a -
m e n t e e l c o m p r a d o r , debe q u e d a r sec re to . 
3. — ¿ C u á n t o t i e m p o h a y q u e e spe ra r p a r a e l desb loqueo de l as m e r c a n c í a s e n 
A u s t r i a ? S ó l o el lo i n t e r e s a p a r a e l g r a n negoc io . ¿ H a r á f a l t a e spe ra r u n mes , q u i n c e 
d í a s , o menos? 
4. — L a s siete y m e d i o p o d r á n v e n d e r s e s o l a m e n t e a p a r t i c u l a r e s , pero e n peque -
ñ a s c a n t i d a d e s , de u n o a dos m i l , m i e n t r a s que los o t r o s son o b j e t o d e l g r a n nego-
cio , " c o m p r a po r el G o b i e r n o " . P o r l o t a n t o , espero i n f o r m e s d e t a l l a d o s y r e spec to 
estos p u n t o s . N o me h a g a u s t e d e spe ra r m á s , p o r q u e e l v i e r n e s v u e l v e n los c o m p r a -
dores q u e e s t á n de vacac iones y q u i e r e n cosas p r c i s a s . Se les p o d r í a r o g a r que t u v i e r a n 
p a c i e n c i a de l an te de hechos p o s i t i v o s . E l p e r m i s o p u e d e esperar . A h o r a h a c e f a l t a 
s e g u r i d a d p a r a los s ie te y f o t o s y c o n d i c i o n e s . A m i s t a d e s . — H . 
A u j o n r í T ' w i i , v i a n a r- 'ec n u t r e a f f a i r e non aoxns i m p o r t a n t e ^ a • 
pour l a q u e l l e 11 ne f a u d r a des n o u v e l l e s p r é c i a e s , r a p i d e s e t a í f i n a a t ^ v e s . 
s i p o s s i b l e . J ' a i un n o u v e l a n i t r i s a f i r , f r a s e d ' u n aeab re du g o u v c r a . 
l a c a p i t a l e e t , l ' a y a n t c i s dans l a o o n f i d o n c e , 11 a.'a a p p r i a que l e d . c . . . o r -
c h a i t h l ' é t r a n g e r 2» f a i r e un i u p o r t a n t a o h a t de n i t r a i l l e u s e s , raousiae.toa» 
e t f u s . l o n g s da 7 n a . . . l ' é t a t ne p o s s á d a n t pas da s t o c k s . 
Pouvez -vous me f a i r e deS o f f r e s I n t ó r e s s a n t e s 7 11 va p a r t i r pour 
L l r e s t e r a j u s q u ' a u 30 du i x o i s . I I f a u t c^e, p e ^ d a n t c e t t e p é r i o d a de t e u p - , 
, y": _ ^ . . j j „ „ „r-p*0a /»r ,n«i««ns. at. a u r t o u t aue n o u s - p u l a s i o n a 
s que c e t t a 
á u t r e » o f -
f r a a q t t i p a s s e r a i o n t a v a á t J o s n o t r e » , s i c e i « v » . . « e ^ - e t l a ^ ó f i a i a » . 
Ja vous en s u p p l i a , ¿ r « t t i H e s ^ o u s , ne r e c u l e s devant V C U B , v o y a g © o ü 
f r a i s p o u r a r r i v e r a u b u t d . s i r é e t f a l t e s - n o i dea o f f r e s i n t á r e s s a a t e s . P o u -
v ^ z - v e u s l e f a i r e 1 J ' e s p i r S que c e t t e l e t t r g - n e t c - . b e r a pas sous des y e u x 
i n d i s c r e t s , s a n s ' . c e l a , j a a e r á i s j o l i * ! 
S i t o u t v a b i a n . v o y a n t que n o t r e a f f a i r e t o a b a p r o b a t i e j e a t i l ' e a u , 
i e p e n s e p a i r t i r - - p o u r ' « a d r i d . dans une d i r a i n e d j K j o u r s , p o u r tt'accuper de 
a a S ^ h i Ü e s a j e u l M a i s . é c r i v e z t o u j o u r s a.-fi* u%m a d r e s s e . e t t e l e g r a m a s 
a H & i b l a F l o r e s I S , p o u r ees 10 j o u r s e a c o r e . J o . d o a a e r a i o r d r e ? . i c i de 
f á i r e ' s u i v r e , l e . cas é c h é a n t . 
S c í i v e z - a o i p a r r e t o u r s i voua poayej} f É * S t r a u t i l e dans c e t t e d e u x i l W 
rae a f f a i r e - e t soyez a s j s v a é du a é r i e u x de1 tas deraandff. 
A a i t i ' í a c e r d i a l e s 
sempl at dans une c h o s e ce i jenre d ' a f ¿ a i r e s , e t _ 
ne j i i s c u t e , p l u -
e t vous tu> 
1 Que d p i s - j e vous 
t í l e s é f ^ u t e aps p a r d a ? 
» ' i<> n o t i f a f o r t u n e q u i s ' c n v o l e 
j e Ce c . é a e r v e J l u a , m « i s j e - » o t o - U. p e t a t e 
e n f a i s a a t "le p i e d d e nee 
. A m i t i ó s ' c o r d i a l e B 
C a r t a de l 13 de a g o s t o , a m e d i o d í a 
Sus t r o z o s m á s i n t e r e s a n t e s d i c e n a s í : "Creo q u e e l negoc io e s t á p e r d i d o , porque 
l a f rase de us ted , " e l " s t o c k " de siete m i l í m e t r o s e s t á b loqueado" , es el golpe m o r -
t a l de t o d a s n u e s t r a s d i scus iones . Es a b s o l u t a m e n t e i n ú t i l que d e t a l l e m o s m á s su 
o f e r t a , p o r q u e se r e f i e r e a s ie te y medjo , de l c u a l n o q u i e r e n n i o í r h a b l a r a q u í . 
Y a l e he d i c h o po r q u é . p o r q u e c u a n d o los 100 c. ( c a r t u c h o s ) se t e r m i n a n , c o m o 
c a d a h o m b r e l l e v a sobre s i , s i e m p r e , 150, les h a c e f a l t a r e n o v a r su p r o v i s i ó n , y en 
este p a í s no se f a b r i c a m á s q u e de s ie te m i l í m e t r o s , P o r lo t a n t o , e l los no q u i e r e n 
n i o í r h a b l a r de s ie te y m e d i o . L u e g o es i n ú t i l v o l v e r sobre este p u n t o . Y sus o f e r -
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a s i g u i e n t e ) 
tas, a u n q u e sean l a s m á s a t r a y e n t e s , no p o d r á n m o d i f i c a r l o m o d e l o de P a u l u o t r o ; 
si se t r a t a de s ie te y m e d i o m i l í m e t r o s , es i n ú t i l . 
A h o r a m e d ice u s t e d que e l a v i ó n no puede e n c a r g a r s e de es tas m u e s t r a s . ¿ L a s 
m u e s t r a s que u s t e d q u e r í a e n v i a r e r a n de l s ie te y m e d i o ? S i es a s í , es i n ú t i l que 
busque u s t e d med ios de e x p e d i c i ó n , p o r q u e no s e r á n acep tados por los c l i en t e s . 
(Es tas t r e s ú l t i m a s p a l a b r a s a m a n o . ) 
S i se t r a t a de e x p e d i r dos mode los de siete, es o t r a cosa. "í le v o y a d a r a q u í 
m i s m o u n a d i r e c c i ó n , a c u y o n o m b r e puede u s t e d e n v i a r l a ca ja , y no s e r á a b i e r t a 
a l descender e l a v i ó n (es to h a r á las veces de f r a n q u i c i a d i p l o m á t i c a ) : s e ñ o r d o c t o r 
J o s é O e n c á s , Conse j e ro de G o b e r n a c i ó n , de S a n i d a d y de A s i s t e n c i a S o c i a l . P e r o 
antes de e n v i a r l e a ese n o m b r e , c o m o yo debo a d v e r t í r s e l o a n t e el n e s g o , espere u n 
t e l e g r a m a en que l e d i g a " d i r e c c i ó n v a l e d e r a " . Lie d o y l a d i r e c c i ó n desde a h o r a p a r a 
e v i t a r p a l a b r a s s u p l e m e n t a r i a s e n t e l é g r a f o s , que c u e s t a n c a r a s . H a s t a q u e u s t e d 
no r e c i b a este t e l e g r a m a , no las m a n d e , y en t odo caso, n o e n v í e m á s q u e u n a o 
dos de s ie te m i l í m e t r o s . 
A m i s h o m b r e s no les f a l t a p a c i e n c i a n i c o n o c i m i e n t o e n este g é n e r o de nego-
cios, pe ro le r e p i t o que s o l a m e n t e a h o r a es c u a n d o e l c o m p r a r r e s u l t a o p o r t u n o , 
an tes q u e se a r r e g l e n con l a c a p i t a l . E n s e p t i e m b r e u o c t u b r e s e r a d e m a s i a d o t a r d e . 
Y , a d e m á s , c o m o h a n r e c i b i d o o f e r t a s m á s v e n t a j o s a s de B é l g i c a , a l m i s m o p r e -
cio , e i n s i s t i e n d o t e n d r á n t a m b i é n a l l í c o n d i c i o n e s de p a g o ven ta jo sa s , no se s i e n -
ten c o n l a o b l i g a c i ó n de e s p e r a r n o s . ¿ C o m p r e n d e u s t e d a h o r a ? P ó n g a s e us ted en e l 
;ugar d e estos c o m p r a d o r e s . ¡ Q u é d i a b l o ! 
P o r l o t a n t o , r e s u m a m o s : " s t o c k " de s i e te y m e d i o , i n u t n ; o b l i g a c i ó n ü e desb lo -
uea r e l " s t a k c " d e s i e te m i l í m e t r o s . E n v í e mode los a l a d i r e c c i ó n que c o n f i r m a r é 
por t e l e g r a m a . ( N o e n v í e a n t e s m o d e l o s de s ie te m i l í m e t r o s , n a t u r a l m e n t e S i n o , 
e n v í e f o t o g r a f í a s , l o m a d a s p o r p r o f e s i o n a l e s , pero d e t a l l a d a s p o r v a r i a s c a r a s , con 
m e d i d a s e x a c t a s a l l a d o . E v e n t u a l m e n t e , esto p o d r í a r e e m p l a z a r e l e n v í o de m u e s -
t ras , y s e r í a m á s f á c i l de t o d a s m a n e r a s . 
¿ P o r q u é n o v i ene u s t e d o s u a soc iado p a r a d i s c u t i r e l l ado t é c n i c o , e l pago , 
el e n v í o , e l t r a n s p o r t e , e tc .? E s t o p r o b a r í a , a l m e n o s , b u e n a v o l u n t a d , y l a l i c e n c i a 
de e x p o r t a c i ó n p o d r í a v e n i r d e s p u é s , c u a n d o se t u v i e r a e l p e d i d o e n l a m a n o . 
A m i m e es d i f í c i l d i s c u t i r t o d o esto, p o r q u e y o soy a b s o l u t a m e n t e i n e x p e r t a e n 
este e é n e r o de negoc ios , y es p r e f e r i b l e q u e y o quede en l a s o m b r a p r o t e g i d a p o r m i 
ahogado , a u e es el a n l c o que h a b l a con los c l i en te s . P e r o us ted , que es l a p a r t e v e n -
dedora , es d i f e r e n t e . ¿ M e c o m p r e n d e u s t e d bien? H a c e c e r c a de u n a s e m a n a q u e n o 
d i s c u t i m o s o t r a cosa que sobre e l c a l i b r e de s ie te m i l i m e t r o s , y u s t e d m e h a b l a 
t o d a v í a de l s iete y med io . ¿ E s q u e y o no soy b a s t a n t e c l a r a ? ¿ Q u é debo d e c i r p ^ r a 
e v i t a r t o d a v í a d i scus iones i n ú t i l e s y t i e m p o p e r d i d o ? ¿ E l " s t o c k " b loqueado en A u s -
t r i a puede ser desb loqueado? ¿ R á p i d a m e n t e ? ¿ T i e n e u s t e d a l g ú n o t r o m e d i o p a r a 
p r o c u r a r l o s s ie te m i l í m e t r o s ? Y o espero n o t i c i a s p r e c i s a s s o b r e es to y f o t o g r a f i a a 
de los s ie te m i l í m e t r o s , a s í c o m o v u e s t r a v i s i t a t r a y e n d o t o d o s estos d e t a l l e s . N o 
me a l t e r o , pe ro v e o que l a f o r t u n a v u e l a d e j á n d o m e con u n p a l m o de n a r i c e s . 
A m i s t a d e s c o r d i a l e s . — H . 
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C a r t a d e l 19 de agosto 
L o s p r i n c i p a l e s p á r r a f o s de es ta c a r t a son los s i g u i e n t e s : 
• • H o y t e n g o o t r o negoc io i m p o r t a n t e , y para el c u a l me hace f a l t a r e s p u e s t a p r e -
c i sa , r á p i d a y a f i r m a t i v a , si es pos ib le Tengo u n n u e v o a m i g o , m u y seguro , he r -
m a n o de u n m i e m b r o de l G o b i e r n o e n l a capital, y h a b i é n d o l e c o m u n i c a d o m i con -
fidencia, m e h a d i c h o que é l desea n a c e r en el e x t r a n j e r o u n a i m p o r t a n t e c o m p r a 
d e a m e t r a l l a d o r a s , m o s q u e t o n e s y fu s i l e s largos de siete m i l í m e t r o s . E l E s t a d o no 
t i e n e " s t o c k " . ¿ P u e d e u s t e d h a c e r m e o fe r t a interesante? V a a p a r t i r p a r a M a d r i d , 
d o n d e e s t a r á h a s t a e l 30 de este mes Hace falta, po r t a n t o , que d u r a n t e este p l azo 
p o d a m o s h a c e r l e o f r e t a p rec i sa , y sobre todo, qUe podamos m a n t e n e r l a . Y o l e ruego 
que n o m e cree u s t e d las m i s m a s dificultades que l a ú l t i m a vez , p o r q u e a los 
c o m p r a d o r e s n o les c u e s t a t r a b a j o t e n e r otras o fe r tas , que p a s a r í a n d e l a n t e de 
l a s n u e s t r a s , s i é s t a s son v a g a s e indef in idas . 
L e s u p l i c o que no r e t r o c e d a a n t e n i n g ú n viaje o gas to , p a r a l l e g a r a l fin deseado, 
y h á g a m e o f e r t a i n t e r e s a n t e ¿ P u e d e usted hacerla? Y o espero que e s t a c a r t a no 
c a e r á b a j o ojos i n d i s c r e t o s . ¡ E s t a r í a b o n i t o ! 
Y a q u e n u e s t r o a s u n t o v a a cae r probablemente a l agua , p ienso p a r t i r p a r a M a -
d r i d d e n t r o de u n o s diez d í a s , p a r a ocuparme de m i s m á q u i n a s " t r a g a - p e r r a s " , pe ro 
e s c r í b a m e s i e m p r e a l a m i s m a d i r e c c i ó n y los t e l egramas a l a R a m b l a de l as F l o -
res , 13, estos d iez d í a s t o d a v í a . Y o d a r é órdenes a q u í de que me los h a g a n l l e g a r . 
E s c r í b a m e a v u e l t a de c o r r e o s i puede usted se rme ú t i l en este s e g u n d o ne-
gocio . , Y e s t é u s t e d s e g u r o de l a s e r i e da d de mi pedido. A m i s t a d e s c o r d i a l e s . — H . 
R e s u m e n d e l e p i s t o l a r i o d e l o s c o m p r o m e t i d o s 
f / t u ^ A l / 
Entre el gran número de cartas y 
radiogramas cruzados entre Barcelo-
na y Ginebra para este contrabando 
de armas, extraemos los párrafos 
más reveladores de la maniobra, con-
tenidos en algunas de estas cartas. E l 
texto original es tá en francés. 
20 d e j u l i o . — " N e c e s i t a m o s c o n o c e r 
t a m b i é n l a s c o n d i c i o n e s d e 
p a g o y e s t a r s e g u r o s d e 
q u e l a m e r c a n c í a l l e g a r á a 
C a t a l u ñ a s i n a u m e n t o d e 
g a s t o s y s i n n i n g u n a d i f i -
c u l t a d a d u a n e r a . N o es 
e l E s t a d o e l c o m p r a d o r . 
Q u i e n c o m p r a es u n p a r t i -
d o : l o s n a c i o n a l i s t a s . " 
26 d e j u l i o . — ¿ , " E s a b s o l u t a m e n t e u r -
g e n t e q u e s u c o n s o c i o ven-
g a i n m e d i a t a m e n t e a B a r -
c e l o n a , s i p u e d e c o n d o s 
m u e s t r a s , y e n t o d o ca so , 
p o r l o m e n o s , u n a , p o r q u e 
h a y u n a f á b r i c a n a c i o n a l 
q u e p r e s e n t a u n a p r o p u e s -
t a d e 180 p e s e t a s . E n se-
g u i d a h a b l a r e m o s d e l a s 
c o n d i c i o n e s d e p a g o , q u e 
i n f l u i r á n m u c h o . L o s p a -
g o s s e r á n g a r a n t i z a d o s 
m u y s ó l i d a m e n t e ( p a r e c e 
s e r q u e l o s g a r a n t i z a r á e l 
m i s m o G o b i e r n o ) . N o h a y 
q u e d e c i r q u e e s t e a s u n -
t o e s c o m p l e t a m e n t e se-
c r e t o , y q u e n o p u e d e e n -
t r a r a q u í l a m e r c a n c í a 
p o r l a s v í a s l e g a l e s . ( A d u a -
m a s , e t c . ) " 
30 de J u l i o . — " E l e n v í o n o p u e d e h a c e r -
s e m á s q u e i l í c i t a m e n t e , 
p e r o y o t e n g o a u t o r i d a d 
p a r a d e c i r l e q u e l a P o l i c í a 
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d e a q u í d a r á t o d a c l a s e de 
f a c i l i d a d e s . " 
7 d e a g o s t o . — "Se h a d e c i d i d o n o c o m -
p r a r s i n o e n c a s o de q u e 
e l c a l i b r e n o pase d e 7 
m i l í m e t r o s , p o r q u e e l l o s 
q u i e r e n e s t a n d a r d i z a r l o s 
c a l i b r e s , a c a u s a d e l a s 
m u n i c i o n e s f a b r i c a d a s 
a q u í . " 
9 d e a g o s t o . — " E s p e r a m o s a h o r a s u 
r e s p u e s t a u r g e n t e s o b r e e l 
c a l i b r e d e 7 m i l í m e t r o s , 
p o r q u e os r e p i t o d e n u e -
v o q u e e l c a l i b r e es d e 7 
m i l í m e t r o s , p u e s t o q u e e n 
E s p a ñ a e m p l e a n e s t e d i á -
m e t r o p a r a m u n i c i o n e s es-
t a n d a r d i z a d a s . L a c o m p r a 
n o se h a r á s i n o c o n e s t a 
ú n i c a c o n d i c i ó n . L a o f e r -
t a d e B é l g i c a a 150 pese-
t a s p i e z a p a r a m i l p i e -
z a s y p r e c i o m á s b a r a t o , 
e s t á h e c h a e n e l c a l i b r e 
7 m i l í m e t r o s . 
13 d e agos to .— " P a r a m a n d a r n o s l o s d o s 
m o d e l o s d e 7 m i l í m e t r o s , 
os v o y a d a r u n a d i r e c -
c i ó n a q u í m i s m o , y a es-
t e n o m b r e p o d é i s m a n d a r 
l a c a j a , y n o s e r á a b i e r t a 
a l a t e r r i z a r e l a v i ó n (es-
t o t e n d r á e f e c t o d e f r a n -
q u i c i a d i p l o m á t i c a ) : S e ñ o r 
D o c t o r J o s é D e n c á s , C o n -
s e j e r o d e G o b e r n a c i ó n e t 
d e S a n i t a t . O s r e p i t o q u e 
l a c o m p r a s ó l o i n t e r e s a 
a h o r a , a n t e s d e q u e se 
a r r e g l e n l o s a s u n t o s d e a q u í 
c o n l o s d e l a c a p i t a l . Q u i -
z á e n s e p t i e m b r e u o c t u -
b r e s e r á y a t a r d e . " 
13 d e agos to .— P o r l a t a r d e , s e g u n d a 
c a r t a d e es te m i s m o d í a . — 
" N o e n v i é i s l a m u e s t r a n i 
£ ( L ^ z ¿ ú t i r , 
a l a d i r e c c i ó n q u e os h e i n -
d i c a d o e n m i c a r t a d e h o y 
a m e d i o d í a , n i a n i n g u n a 
o t r a d i r e c c i ó n , p o r q u e e l 
s e ñ o r c u y o n o m b r e os h e 
d a d o es, p r e c i s a m e n t e , e l 
c o m p r a d o r ; , p e r o h a d e 
q u e d a r e n a b s o l u t o se-
c r e t o . 
L o s d e l c a l i b r e d e 7 m i -
l í m e t r o s y m e d i o p u e d e n 
v e n d e r s e s o l a m e n t e a p a r -
t i c u l a r e s ; p e r o p o r p e q u e -
ñ a s c a n t i d a d e s d e m i l a d o s 
m i l p i e z a s . L a s o t r a s , l a s 
d e l 7 , s o n o b j e t o d e l g r a n 
n e g o c i o d e c o m p r a p o r e l 
G o b i e r n o . " 
19 de a g o s t o . — " H o y o s p r e s e n t o o t r o 
n e g o c i o n o m e n o s i m p o r -
t a n t e , y p a r a e l c u a l m e 
h a c e n f a l t a n o t i c i a s r á p i -
d a s , p r e c i s a s y a ñ r m a t i v a s , 
s i es p o s i b l e . H a s u r g i d o 
u n n u e v o a m i g o , m u y se-
g u r o , y h e r m a n o d e u n 
m i e m b r o d e l G o b i e r n o d e 
l a c a p i t a l , y , h a b i é n d o l e y o 
c o m u n i c a d o m i c o n ñ d e n -
c i a , m e h a d i c h o q u e b u s -
c a b a e n e l e x t r a n j e r o q u i e n 
l e p u d i e r a v e n d e r a m e t r a -
l l a d o r a s , m o s q u e t o n e s y f u -
s i l e s d e 7 m i l í m e t r o s , de 
l o s c u a l e s e l E s t a d o n o p o -
see " s t o c k " . ¿ P u e d e u s t e d 
h a c e r m e o f e r t a i n t e r e s a n -
t e ? P a r t i r á p a r a M . , d o n d e 
e s t a r á h a s t a e l 30 d e es te 
m e s . " 
23 d e agos to .— " N o q u i e r e m á s q u e d e 
7, a c a u s a d e q u e t o d a s 
l a s f á b r i c a s d e m u n i c i o -
n e s q u e e x i s t e n y l a s q u e 
e s p e r a n s o n a s í . A h o r a os 
a ñ a d o q u e es d e l a m á s 
a l t a i m p o r t a n c i a l o s i -
g u i e n t e : a q u í e n C a t a l u -
ñ a t a m b i é n c o m p r a n a m e -
t r a l l a d o r a s d e 7 m i l í m e -
t r o s . M e h a n d i c h o q u e 
q u i e r e n l a T h o m p s o n ( i n -
g l e s a ) , q u e es l a m e j o r ; 
p e r o q u e t a m b i é n q u i s i e -
r a n l a s a l e m a n a s o i t a l i a -
n a s . ¿ P o d r í a u s t e d o t o r g a r 
u n a o f e r t a i n t e r e s a n t e d e l 
d e 7 m i l í m e t r o s ? A q u í n o 
h a y m á s q u e v i e j o s m o d e -
l o s f r a n c e s e s , s i n r e f r i g e -
r a c i ó n , y h a c e f a l t a c a m -
b i a r e l c a ñ ó n c u a n d o se 
c a l i e n t a , y c o m p r a r í a n t o -
d a s l a s q u e p u d i e r a n e n -
c o n t r a r b u e n a s y b a r a t a s . " 
lilHIlWinm:::;^ .j..:ilfl;iUlH!IIIIBi!lliS SCJ ' ' 
F á b r i c a d e P a ñ o s . A l t a s N o v e d a d e s de 
e s t a m b r e . 
H 1 G 1 N I O G A S C O N 
( B E J A R ) 
P a ñ o s p a r a B i l i a r . 
L a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e 
se c u r a n depurando la sangre, y e s t á comprobad 
los m é d i c o s que el depurat ivo m á s act ivo y efs 
A C I T * n 
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E l m e j o r p u r g a n t e y l a x a n t e n a t u r a l 
Tomando l igeras dosis internas , a l a vez que aolicaci 
exteriores, desaparecen granos, eczemas, humor he""** 
t ico, diviesos, sarmall idos, etc. ^ 
NO S E EQUIVOQUE DE NOMBRE, PIDA SIEMPRE 
A g u a d e L o e c h e s " L A M A R G A R I T A » 
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B a s t a d e s u f r i r I n ú t i l m e n t e g r a c i a s a l as acreditad^ 
Grageas Potenciales del D o c t o r ' S o i v r í 
q u e c o m b a t e n d e u n a m a n e r a c ó m o d a , r á p i d a y eüca 
~t-̂ -~*l~ I m p o t e n c i a (en t . rtoa . . . 7'' 
^•¡¡llllllm. 
m á s q u e u n m e d i c a m e n t o , s o n u n a l i m e n t o e s e n c i a l de l ce rebro meciu1 
v t o d o e l s i s t e m a n e r v i o s o , r e g e n e r a n d o e l v i g o r s e x u a l p r o p i o de la edad 
c o n s e r v a n d o l a s a l u d y p r o l o n g a n d o l a v i d a ; I n d i c a d a s especialmente 
os a g o t a d o s e n s u j u v e n t u d p o r t o d a c l a s e de excesos , a los que verifican 
r . rabajos e x c e s i v o s , t a n t o f í s i c o s c o m o m o r a l e s o i n t e l e c t u a l e s ; deportistas 
i i o m b r e s de c i e n c i a , financieros, a r t i s t a s , c o m e r c i a n t e s , i ndus t r i a l e s , pensa-
l o r e s , etc. , c o n s i g u i e n d o s i e m p r e con^ l a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s del Dr. Sol 
VTÓ t o d o s lo s e s f u e r z o s o e j e r c i c i o s f á c i l m e n t e y d i s p o n i e n d o el orgañistn¿ 
p a r a r e a n u d a r l o s c o n f r e c u e n c i a y m á x i m o r e s u l t a d o , l l egando a la ex-
t r e m a ve j ez , v s i n v i o l e n t a r a l o r g r a n i s m o c o n e n e r g í a s oropias & 
^ j u v e n t u d . 
B a s t a t o m a r u n f r a s c o p a r a c o n v e n c e r s e de e l l o 
V e n t a a 6.50 pese t a* e n t o d a s l as p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a por 
t u g a ! y A m é r i c a 
N O T A . — D i r i g i é n d o s e y e n v i a n d o 0,25 p t a s . e n s e l l o s de cor reo para el 
f r a n q u e o a O f i c i n a s L A B O R A T O R I O S O K A T A R G , c a l l e de l Ter . 16. Bar 
o e l o n a , r e c i b i r á n g r a t i s u n l i b r i t o e x p l i c a t i v o s o b r e el o r i g e n , dosamilln 
V t r a t a m i e n t o d e e s t a » e n f e r m e d a d e s . 
C a r t a d e l 23 de a g o s t o 
s i g u í n t e 0 3 1 " * 3 ' e S t á e 8 C r Í t a 3 m a n 0 en SUS P á r r a f 0 s m á s i m p o r t a n t e s , d i ce l o 
« h ó Z w » 8 ; oace i U n a Ü I « m l f ' n t e n t o u a es ta n o c h e d e s p u é s de c e n a r . ^ r e ü e r e a l 
a b o g a d o . ) P e r o m e h a d . cho : H a y u n p r o b a b i l i d a d e n t r e c i e n ; l a s n o v e n t a y n u e v e 
r e s t a n t e s s o n n e g a t i v a s , p o r q u e y o he d i s c u t i d o ya m u c h o el negoc io . N o q u i e r e n 
c o m p r a r m a s q u e de t03 s i e te m i l í m e t r o s , a causa de que t o d a l a f a b r i c a c i ó n de 
m u n i c i o n e s , e l • •s tock" que exis te y e l q u e esperan es de ese c a l i b r e . ¿ S e p o S r i a 
s i n m u c h o g a s t o , t r a n s f o r m a r la m a q u i n a de f a b r i c a r c a r t u c n o s de l s iete en s i e t ¿ 
y m e d i o ' . S i v u e s t r a g e n t e t iene n o t i c i a p r e c i s a a este r e spec to , que v e n ¿ a Se les 
e s c u c h a r á , s e d i s c u t i r á c o n ellos y se c o m p r a r á . (O b i en , s i p u e d e n p r o v e e r a sus 
a r m a s de l s i e t e y m e d i o d e u n m e c a n i s m o i n t e r m e d i a r i o q u ^ p e í - m i t a a d a p t a r l a s a 
s ie te m i l í m e t r o s , p u e d e n t a . m b i é n v e n i r y se les c o m p r a r á . D e o t r a m a n e r a es i n 
ú t i l y s e r í a d i n e r o t i r a d o . 
A h o r a le a ñ a d o e s t o , q u e es de la m á s a l t a i m p o r t a n c i a : " T a m b i é n se c o m p r a n 
a q u í , en C a t a l u ñ a , a m e t r a l l a d o r a s de siete m i l í m e t r o s . D i c e n q u e es l a T h o m p s o n 
i n g l e s a l a q u e es m e j o r , pe ro t a m b i é n q u e r r í a n l as a l e m a n a s y l a s i t a l i a n a s . ¿ P u e d e 
u s t e d t e n e r u n a o f e r t a i n t e r e s a n t e de siete m i l í m e t r o s ? A q u í no h a y m á . s que v i e -
j o s m o d e l o s f r a n c e s e s , s i n r e f r i g e r a c i ó n , a los cuales h a c e f a l t a c a m b i a r l o s e l c a ñ ó n 
c a d a vez q u e se c a l i e n t a . Se c o m p r a r l a t o d o lo que se p u d i e r a e n c o n t r a r b u e n o v 
b a r a t o . J 
H a b r í a t a m b i é n d i n e r o q u e g a n a r e n este a s u n t o . P a r a M a d r i d espero su respues -
t a t a m b i é n , p e r o , ¡ p o r los c ie los! , no me h a b l e u s t e d m á s que de s i t e m i l í m e t r o s 
S i d e s p u é s d e e s t a c a r t a u s t e d se a t r e v e a t o m a r la r e s p o n s a b i l i d a d de e n v i a r a su 
h o m b r e , a p e s a r de h a b e r r e c h a z a d o l a c o m p r a de s ie te m i l í m e t r o s y m e d i o , h a g a 
us ted l o que m e j o r l e p a r e z c a , pero no me r e p r o c h e n a d a d e s p u é s . 




Continua abierta la suscripción a sus 
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D o m i n g o , 2 1 d e o c t u b r e d e 1 9 3 4 
A N O S H A H A B I D O E N A S T U R I A S 2 5 0 H U E L G A S M I N 
Desde 1930 han aumentado considerablemente los movimientos h u e l g u í s t i c o s . E n 1932 hubo 42 huelgas, que afectaren a 
60.000 hombres. H a y en A s t u r i a s 827 minas de c a r b ó n y h ierro . L a s de hulla producen cuatro millones y medio de tone-
ladas al a ñ o ; el 62 por 100 de l a p r o d u c c i ó n nacional . L a capacidad de l a cuenca hul lera as tur iana se calcula en c e r c a de 
tres mi l millones de toneladas 
C O N C E S I O N E S M I N E R A S C O R R E S P O N D E N A S E S E N T A U S 
I * 
e u i a d e l a r e v o l u c i ó n e n A s -
na c a u s a d o a e s t a r e g i ó n p e r j u i -
^ o í b l e s , q u e p o r e l m o m e n t o s e r á 
^ m e d i r ' e n t o d a s u e x t e n s i ó n . S i n 
^ f l l c n i n a . e l p r i n c i p a l p e r j u i c i o l o e x -
^ e n t a r á n l a s e x p l o t a c i o n e s m i n e r a s , 
r r i f u e n t e d e r i q u e z a d e e s t e p a í s , 
Dios d o t ó de b e l l e z a s u a v e y b r a -
ei e x t e r i o r — m a r y m o n t a ñ a , p r a -
p l a y a — y de t e s o r o s e n l a e n t r a -
¡fl la t i e r r a . 
* * * 
níturias o c u p a e n t r e t o d a s l a s p r o -
¡as de E s p a ñ a e l p r i m e r l u g a r , p o r 
' l o r de l a p r o d u c c i ó n m i n e r o - m e t a -
E n e l r a m o d e l a b o r e o , s u p r o -
^ ó i i i m p o r t a c o m o c u a t r o v e c e s l a 
J g L a de L e ó n , q u e l e s i g u e e n i m -
^ L n c i a ; e n e l r a m o d e b e n e f i c i o l e 
K J a n o t r a s p r o v i n c i a s ( V i z c a y a , B a r -
Conces iones 
m i n e r a s 
P r o d u c -
t i v a s 
N ú m e r o : 
A s t u r i a s . . . . 827 
E s p a ñ a 1.849 
H e c t á r e a s : 
A s t u r i a s . . . . 4 9 . 3 6 7 
E s p a ñ a 3 1 1 . 3 1 9 
I m p r o -
d u c t i v a s 
1.349 
1 5 . 7 0 1 
80 .863 
6 7 1 . 3 2 8 
T o t a l 
2 . 1 7 6 
1 7 . 5 5 0 
1 3 0 . 2 3 0 
982 .647 
D e l a s 827 c o n c e s i o n e s m i n e r a s p r o -
d u c t i v a s , 813 s o n d e h u l l a y 14 de h i e -
r r o . E n l a s 1.349 c o n c e s i o n e s m i n e r a s , 
a u n i m p r o d u c t i v a s , 7 2 9 s o n d e h u l l a y 
5 1 4 d e h i e r r o ; e l r e s t o c o r r e s p o n d e a 
l a s s i g u i e n t e s s u b s t a n c i a s : a n t i m o n i o , 
a r c i l l a , a z a b a c h e , a z o g u e , b a r i t a , z i n c , 
c o b a l t o , c o b r e , e s p a t o c a l i z o , l i q u i t o , 
m a n g a n e s o , p e t r ó l e o , p l o m o y t u r b a . 
E n t r e t o d o s e s t o s p r o d u c t o s es l a h u l l a 
T a m b i é n e n e s t o s ú l t i m o s a ñ o s h a 
i d o e n a l z a e l j o r n a l m e d i o , s e g ú n p u e -
d e v e r s e e n l a s s i g u i e n t e s c i f r a s : 
( J o r n a l m e d i o e n A s t u r i a s ) 
A ñ o s J o r n a l m e d i o 
Pese tas 
g a s , q u e a f e c t a r o n a 2 . 4 5 0 o b r e r o s , e n 
1 9 3 2 e l n ú m e r o d e h u e l g a s f u é 42 , y 
a f e c t a r o n a 60 .527 h u e l g u i s t a s . 
T o d a s l a s m i n a s y t o d a s l a s e m p r e -
sa s h a n p a s a d o p o r e s t a s h o r c a s c a u -
d i n a s . V é a n s e l o s l u g a r e s e n q u e e l 
p a r o h u e l g u í s t i c o h a s i d o m á s n u m e -
r o s o : 
( H u e l g a s d e s d e 1 9 2 2 a 1 9 3 2 ) 
L a n g r e o 4 2 
M i e r e s 4 1 
S i e r o 3 2 
A l l e r 2 3 
S a n M a r t í n d e l R e y A u r e l i o 20 
S a m a d e L a n g r e o 16 
L a v i a n a 15 
O l l o n i e g o 14 
T u d e l a V e g u í n 1 0 
L e v a 7 
Q u i r ó s 6 e m p r e s a s m i n e r a s , c o n u n t o t a l de 7 .142 
1 9 2 6 
1 9 2 7 
1 9 2 8 
1 9 2 9 
1 9 3 0 
1 9 3 1 








I n s t i t u c i o n e s s o c i a l e s 
E x i s t í a n a l e m p e z a r e l a ñ o 1 9 3 4 e n 
A s t u r i a s 79 e s c u e l a s , s o s t e n i d a s p o r l a s 
C u e n c a de r í o s 
T o n e l a -
das 
A l l e r 8 4 5 . 7 2 9 
L e n a 4 9 . 2 2 3 
C a u d a l 1 .221.609 
N a l ó n 1 .906 .248 
O v i e d o , S i e r o y L l a n e r a . 2 7 2 . 9 6 0 
Q u i r ó s , R i o s a y T e n e r g a 156 .616 
O t r a s c u e n c a s 2 2 . 3 7 4 
T a n t o 









Pola de Siero 
Ltaneá 
Inhesl angas deOms 
Covsdonga ola de 
' p /COS ^ 
•P̂ de Pajares 
, S a n t a n d e r y V a l e n c i a ) , p e r o e n ( e l q u e o c u p a e l p r i m e r p l a n o e n A s t u -
¡Bjunto le c o r r e s p o n d e e l l u g a r p r e e m i - ' r í a s y e n E s p a ñ a e n t e r a . E l c a r b ó n p r o -
bte. V é a s e e l s i g u i e n t e c u a d r o : I d u c i d o e n d i c h a r e g i ó n r e p r e s e n t a e l 
C O N C E P T O 
R a m o d e l a b o r e o „.s 
R a m o d e b e n e f i c i o 
T o t a l 
A s t u r i a s 
1 6 4 . 6 3 5 . 9 7 3 
4 9 . 6 2 2 . 5 7 5 
2 1 4 . 2 5 8 . 5 4 8 
E s p a ñ a 
4 2 1 . 1 0 8 . 8 3 8 
9 4 0 . 7 1 7 . 8 7 1 
1 .361 .826 .709 
Otras e s t a d í s t i c a s , o f i c i a l e s t a m b i é n , 
«ían l l egar e n 1933 e l v a l o r de l a p r o -
pKtión m i n e r o - m e t a l ú r g i c a e n A s t u -
to a 274 m i l l o n e s , a s í d e s c o m p u e s t o s : 
JKacita 
feeras 
8 0 8 . 6 3 0 
1 7 1 . 4 7 2 . 7 6 5 
5 1 5 . 1 2 5 
3 1 6 . 0 3 1 
Ramo de l a b o r e o 1 7 3 . 1 1 2 . 5 5 1 
) de b e n e f i c i o ^ 1 0 1 . 5 4 4 . 6 8 3 
Total 2 7 4 . 6 5 7 . 2 3 4 
0 valor m á x i m o a l c a n z a d o e n E s p a 
'por la p r o d u c c i ó n m i n e r o - m e t a l ú r g i -
«corresponde a l a ñ o 1 9 2 3 , s e g ú n e s t a s 
r e l a c i o n a d a s c o n l a s d e l a ñ o 1932 , 
c o n o c i d a s : 
1928 
^ e o . . . . 4 8 5 
^ c i o m 1.176,7 
1 » » 
4 2 1 , 1 
940 ,7 
D i f e r . 
— 63,5 
— 2 3 6 
.... 1 .661,7 1.361,8 — - 2 9 9 , 9 
c o n c e s i o n e s m i n e r a s 
fu r i a s es t a m b i é n l a p r o v i n c i a q u e 
reg is t rado m a y o r n ú m e r o d e c o n -
m i n e r a s : a p r i n c i p i o s d e 1933 
*k 2.176 c o n c e s i o n e s d e m i n a s p r o -
7*^8 e i m p r o d u c t i v a s , c o n u n t o t a l 
ll«0-230 h e c t á r e a s . E n c u a n t o a l a 
g^cie , l e s o b r e p a s a s o l a m e n t e C i u -
?VReal, p e r o m i e n t r a s l a s 1 3 0 . 2 3 0 
Pteas v a l e n e n A s t u r i a s 1 6 4 m i l l o -
pesetas, l a s 2 1 3 . 7 8 6 h e c t á r e a s d e 
^ Rea l t i e n e n u n a p r o d u c c i ó n v a -
j p sólo e n 15 m i l l o n e s , 
i r a q u í l a d i s t r i b u c i ó n d e l a s m i -
^ « « u r i a n a s : 
cu. *« de m i n a s N ú m . $ H e c t . 






Total 2 . 1 7 6 1 3 0 . 2 3 0 
v r e l a c i ó n c o n e l r e s t o d e E s p a ñ a 
^ estas c i f r a s : 
62 ,50 p o r 100 d e l a p r o d u c c i ó n t o t a l es-
p a ñ o l a . 
6 5 E m p r e s a s 
L a s 813 c o n c e s i o n e s m i n e r a s d e h u l l a 
d e A s t u r i a s c o r r e s p o n d e n a 65 e m p r e -
sas d i f e r e n t e s . H a y , a d e m á s , d i e z e m -
p r e s a s d e d i c a d a s a l a a n t r a c i t a . E n o t r o 
l u g a r i n d i c a m o s a q u í , s e g ú n l a s e s t a d í s -
t i c a s o f i c í a l e s , l o s n o m b r e s c o n s u p r o -
d u c c i ó n e n e l a ñ o 1933 y e l n ú m e r o d e 
o b r e r o s o c u p a d u s p o r c a d a e m p r e s a . 
L o s o b r e r o s 
A fines de 1 9 3 3 t r a b a j a b a n en l a s 
m i n a s de c a r b ó n d e A s t u r i a s 2 7 . 5 2 1 
h o m b r e s . E s t a c i f r a a c u s a u n a s e n s i b l e 
d i s m i n u c i ó n e n r e l a c i ó n c o n a ñ o s a n t e -
r i o r e s . E n 1 9 3 2 t r a b a j a b a n 3 0 . 1 1 3 o b r e -
r o s , d e l o s 4 2 . 7 8 7 q u e s e o c u p a b a n e n 
e s t a m i s m a i n d u s t r i a h u l l e r a e n E s -
p a ñ a . 
L a s e s t a d í s t i c a s c o m p l e t a s d e m i n e -
r í a c o r r e s p o n d e n a fines d e 1 9 3 2 . E n 
e s t a f e c h a t r a b a j a b a n e n A s t u r i a s , e n 
t o t a l , 3 7 . 6 6 4 o b r e r o s . V é a s e e n e l s i -
g u i e n t e c u a d r o l a m a r c h a d e l p e r s o n a l 
o b r e r o o c u p a d o e n l a s m i n a s d e t o d a s 
c l a s e s d e E s p a ñ a e n e l c u r s o d e l ú l t i -
m o d e c e n i o : 
A ñ o s 
1923 
1 9 2 4 . . . . . 
1 9 2 5 
1 9 2 6 
1 9 2 7 
1 9 2 8 
1 9 2 9 T<m 
1 9 3 0 -.-fc 
1 9 5 1 tpfi 
1 9 3 2 . . . . . 
L a b o r e o 
8 9 . 9 8 6 
9 6 . 4 3 9 
9 9 . 9 1 8 
1 0 3 . 1 7 4 
9 4 . 8 6 6 
8 9 . 1 4 6 
9 0 . 5 1 7 
9 2 . 8 9 4 
9 3 . 9 8 4 
8 5 . 9 3 8 
B e i i e í i c i o 
4 1 . 0 6 5 
4 6 . 1 ® 4 
50 .645 
5 5 . 6 9 2 
6 1 . 7 0 7 
6 8 . 3 7 4 
.72.850 
7 6 . 5 1 3 
68 .6S8 
65.9:29 
T o t a l 
1 3 0 . 9 9 1 
141 .633 
1 5 0 . 5 6 3 
1 5 8 . 8 6 6 
156 .573 
1 5 7 . 5 2 0 
1 6 3 . 3 6 7 
169 .707 
1 6 2 . 5 2 2 
151 .867 
L a s h u e l g a s 
A p a r t i r de 1 9 3 0 l a s e s t a d í s t i c a s a r r o -
j a n u n a u m e n t o c o n s i d e r a b l e e n e l n ú -
m e r o d e h u e l g a s ; y a e n 1 9 3 3 , c u y o s d a -
t o s n o s f a l t a n , a c u s a n u n a v e r d a d e r a 
e p i d e m i a . N o p o d í a s u s t r a e r s e l a i n -
d u s t r i a h u l l e r a a e s t e f e n ó m e n o , y a s í 
se v e q u e m i e n t r a s e n 1 9 2 8 h u b o e n l a s 
m i n a s a s t u r i a n a s t a n s ó l o c i n c o h u e l -
P o l a d e L a v i a n a , P o l a d e L e n a , P o l a 
de S i e r o , T e v e r g a , C a n g a s d e O n í s , V a l -
d e s o t o , C a r r a n d i y o t r o s , r e g i s t r a r o n 
t a m b i é n h u e l g a s . 
L a s c a u s a s p r i n c i p a l e s d e l a s h u e l g a s 
e n l a s m i n a s a s t u r i a n a s s o n e s t a s c u a -
t r o : s a l a r i o s , p e r s o n a l , r é g i m e n de t r a -
b a j o , s o l i d a r i d a d c o n o t r o s h u e l g u i s t a s . 
A u m e n t o d e s a l a r i o s y r e a d m i s i ó n d e a l -
g ú n o b r e r o d e s p e d i d o , e s t o s s o n l o s d o s 
p r i n c i p a l e s f u n d a m e n t o s d e l p a r o e n l a s 
m i n a s . 
A t r a v é s d e l a s e s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s 
p u b l i c a d a s p o r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e 
M i n a s y C o m b u s t i b l e s , h e m o s e s t u d i a d o 
e l f e n ó m e n o h u e l g u í s t i c o , y e l r e s u l t a -
d o d e e s t e e s t u d i o d e t a l l a d o de l a s h u e l -
g a s e n l a c u e n c a h u l l e r a a s t u r i a n a es 
e l s i g u i e n t e , a c o n t a r d e s d e e l a ñ o 1 9 2 2 
h a s t a 1 9 3 2 : 
H u e l g a s p o r s a l a r i o s 1 1 4 
" p e r s o n a l 1 0 0 
" " r é g i m e n d e t r a b a j o . . . 34 
" " s o l i d a r i d a d 1 4 
E n c u a n t o a l r e s u l t a d o d e e s t a s h u e l -
gas , e n a q u e l l a s q u e p u e d e s a b e r s e d e 
u n a m a n e r a c o n c r e t a , es e l s i g u i e n t e : 
G a n a d a s p o r lo s o b r e r o s 4 3 
G a n a d a s p o r l a E m p r e s a 9 0 
T r a n s a c c i o n e s 1 2 0 
L a s p é r d i d a s o c a s i o n a d a s p o r lo s m o -
v i m i e n t o s h u e l g u í s t i c o s a l o s m i s m o s 
o b r e r o s s o n e n o r m e s : e n j o r n a l e s se p e r -
d i e r o n e n 1 9 3 2 u n o s 5 . 4 0 0 ¿ ) 0 0 p e s e t a s . 
L o s p e r j u i c i o s p a r a l a s e m p r e s a s p o r 
p é r d i d a s d e p r o d u c c i ó n y p o r a c t o s d e 
" s a b o t a g e " s o n d i f í c i l e s d e c a l c u l a r . 
V é a n s e l a s s i g u i e n t e s c o m p a r a c i o n e s : 
( H u e l g a s e n A s t u r i a s ) 
A ñ o s H u e l - H u e l g i s - J o r n a - J o r n a l e s 
t a s 
1 9 2 6 
1 9 2 7 
1928 
1929 
1 9 3 0 










6 . 3 6 0 
7 .182 
2 . 4 5 0 
4 . 7 9 9 
6 0 . 5 5 0 
3 1 . 5 6 3 
6 0 . 5 2 7 
d a i e n 








p e r d i d o s 
Pese tas 
3 5 6 . 0 0 0 
1 .004.000 
1 .451.000 
2 4 2 . 0 0 0 
3 .595 .000 
3 .871 .000 
5 .368 .000 
S I G N O S 
^ C U E N C A CARBONERA ' 
PUEBLOS fMNEROS 
© PUERTOS DE EMEAROUF 
FERROCARRILES 
a l u m n o s . T a m b i é n l a s e s c u e l a s h a n s i d o 
o b j e t o d e h u e l g a : l o s 2 .177 m i n e r o s d e 
l a D u r o - F e l g u e r a , e n S a n M a r t i n d e l 
R e y A u r e l i o , se d e c l a r a r o n e n h u e l g a 
d e l 2 5 a l 27 de a b r i l d e 1932 , p a r a p e -
d i r q u e l a s e s c u e l a s r e g i d a s p o r l o s p a -
d r e s D o m i n i c o s f u e r a n r e g i d a s p o r 
m a e s t r o s l a i c o s . Y f u é g a n a d a l a h u e l -
g a p o r l o s o b r e r o s . 
F u n c i o n a n e n A s t u r i a s 16 C a j a s d e 
S o c o r r o , c o n 2 1 . 9 4 4 s o c i o s ; l a s C a j a s d e 
A h o r r o s s ó l o s o n c u a t r o , c o n 7 7 9 i m -
p o n e n t e s . L o s m i n e r o s q u e e n l o s m o -
m e n t o s c u l m i n a n t e s d e l a g r a n g u e r r a 
l l e g a r o n a l a v a r s e l a s m a n o s c o n c h a m -
p á n , n o t i e n e n d e s a r r o l l a d o e l e s p í r i t u 
d e l a h o r r o . 
P r o d u c c i ó n y c o n s u m o . 
C r i s i s 
L a c r i s i s d e l a i n d u s t r i a h u l l e r a . E n 
e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s se h a n c e l e b r a d o 
n u m e r o s a s c o n f e r e n c i a s y se h a n b u s -
c a d o m u l t i t u d d e f ó r m u l a s p a r a h a c e r 
f r e n t e a e s t e p r o b l e m a . E n e n e r o de 
1933 se c e l e b r ó u n a C o n f e r e n c i a N a c i o -
n a l H u l l e r a , c o n t r e s p o n e n c i a s , d e d i c a -
d a s a l e s t u d i o d e l o s t r e s p u n t o s m á s d e -
l i c a d o s d e l p r o b l e m a : d e s c o n g e s t i o n a -
m i e n t o r á p i d o d e l a s e x i s t e n c i a s e n p l a -
z a , r e s t a b l e c i m i e n t o d e l e q u i l i b r i o e n t r e 
l a p r o d u c c i ó n y e l c o n s u m o , r e l a c i ó n e n -
t r e l o s p r e c i o s d e c o s t o y v e n t a . 
L a c r i s i s h u l l e r a t i e n e s u p r i n c i p a l 
o r i g e n e n e l c o s t o d e l a p r o d u c c i ó n y e n 
l a r e d u c c i ó n d e l c o n s u m o d e c a r b ó n e n 
E s p a ñ a . E l c o n s u m o d e c a r b ó n n a c i o n a l , 
p o r e j e m p l o , d i s m i n u y ó e n 1 9 3 2 , c o n r e s -
p e c t o a 1 9 3 1 , e n u n 17 ,2 p o r 100 , y e l 
d e c a r b ó n e x t r a n j e r o , e n u n 54 ,7 p o r 1 0 0 . 
V é a n s e e n l a s s i g u i e n t e s c i f r a s l a 
m á r c h a d e l a p r o d u c c i ó n y c o n s u m o de 
c a r b ó n n a c i o n a l e n l o s ú l t i m o s a ñ o s : 
( C a r b ó n n a c i o n a l , e n t o n e l a d a s ) 
L o s j o r n a l e s e n l a s m i n a s a s t u r i a n a s 
s o n l o s m á s e l e v a d o s d e l a i n d u s t r i a 
h u l l e r a de E s p a ñ a . D i f i e r e n , c o m o es n a -
t u r a l , p a r a e l t r a b a j o de a r r a n q u e y p a -
r a e l d e l i n t e r i o r . E n 1 9 3 2 , e l j o r n a l 
m e d i o d e l o b r e r o d e l a r r a n q u e f u é 1 1 , 5 0 
p e s e t a s y 10 p e s e t a s p a r a e l d e l i n t e -
r i o r . C i u d a d R e a l s u p e r a a A s t u r i a s e n 
e l p r i m e r c o n c e p t o , c o n 1 2 , 5 0 p e s e t a s d e 
j o r n a l m e d i o , p e r o e n e l i n t e r i o r e l j o r -
n a l m e d i o es s ó l o n u e v e p e s e t a s e n d i -
c h a p r o v i n c i a . 
P R O D U C 
l o o 
A A f \ J 0 
1 9 5 2 
A ñ o s 
1929 
1 9 3 0 
1 9 3 1 
1 9 3 2 
1933 
P r o d u c c i ó n 
7 .442 .772 
7 .562 .123 
7 .466 .033 
7 .202 .608 
6 .285 .000 
C o n s u m o 
7 .667 .926 
7 .699 .488 
7 . 3 0 1 . 7 8 1 
6 .042 .379 
6 .429 .752 
T o t a l 4 . 4 7 4 . 7 5 9 10 ,00 
L a c a p a c i d a d d e l a c u e n c a h u l l e r a a s 
t u r i a n a se c a l c u l a e n 2 .880 m i l l o n e s de 
t o n e l a d a s . L o s f e r r o c a r r i l e s m i n e r o s a s -
t u r i a n o s m i d e n 197 k i l ó m e t r o s . L o s 
p u e s t o s d e c a r g a d e l m i n e r a l s o n t r e s : 
G i j ó n , A v i l é s y S a n E s t e b a n d e P r a v i a 
L a r i q u e z a m i n e r a 
S i se c a l c u l a e l v a l o r d e l a t o n e l a d a 
d e c a r b ó n a p i e d e b á s c u l a d e l c o n s u -
m i d o r a r a z ó n d e 70 p e s e t a s , t e n d r e m o s 
q u e l a p r o d u c c i ó n h u l l e r a d e A s t u r i a s 
i m p o r t a u n o s 2 6 6 m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
L a p r o d u c c i ó n de 1 9 3 3 , c a l c u l a d a a r a -
z ó n d e 38 p e s e t a s e n b o c a m i n a p o r t o -
n e l a d a , a s c e n d e r í a a u n ó s 1 4 4 m i l l o n e s 
d e p e s e t a s . A e l l o h a y q u e a ñ a d i r e l 
v o l u m e n d e g a s t o a n u a l e n fletes, p a r a 
f l o t a y f e r r o c a r r i l e s ( q u e e n 1926 se 
c a l c u l a b a e n u n o s 100 m i l l o n e s d e p e -
s e t a s ) y e l i m p o r t e d e l a m a d e r a d e 
A s t u r i a s y G a l i c i a , q u e se c a l c u l a b a e n 
1 9 2 6 , e n u n o s 19 m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
L a s e m p r e s a s m i n e r a s h a n i d o m e j o -
r a n d o de a ñ o e n a ñ o s u s i n s t a l a c i o n e s . 
S e g ú n d a t o s d e 1933 , e l n ú m e r o d e c o m -
p r e n s o r e s e r a 117 , c o n u n a c a p a c i d a d 
d e 1 .734.437 m e t r o s c ú b i c o s p o r m i n u -
t o y u n a p o t e n c i a d e 1 1 . 1 6 1 c a b a l l o s . 
F u n c i o n a n 759 m a r t i l l o s p e r f o r a d o r e s y 
1.746 m a r t i l l o s p i c a d o r e s . E x i s t e n 125 
v e n t i l a d o r e s d e a i r e c o m p r i m i d o . 
E n e l t r a n s c u r s o d e s ó l o s e i s a ñ o s , d e 
1 9 1 4 a 1 9 2 0 , l a s c a n t i d a d e s i n v e r t i d a s 
e n l a s m i n a s a s t u r i a n a s p a r a m e j o r a s 
s e c i f r a r o n e n 110 m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
L a s p é r d i d a s d e l a h u e l g a 
E s p r e m a t u r o c a l c u l a r l a s p é r d i d a s 
o c a s i o n a d a s p o r l a h u e l g a r e v o l u c i o n a -
r i a e n A s t u r i a s , a u n l i m i t á n d o n o s a l a 
c u e n c a m i n e r a y a l a i n d u s t r i a m i n e r o -
m e t a l ú r g i c a . N o p u e d e n c o n o c e r s e l o s 
d e s p e r f e c t o s c a u s a d o s p o r l o s a c t o s de 
" s a b o t a j e " y p o r l a o p e r a c i ó n de l o s m i -
n e r o s y l a r e p r e s i ó n d e l a f u e r z a p ú -
b l i c a . D o s s o n t a n s ó l o l o s d a t o s d e 
p é r d i d a c i e r t a d e t e r m i n a b l e : l a p r o d u c -
c i ó n y l o s j o r n a l e s . 
L a p r o d u c c i ó n . — S i se t o m a n c o m o 
b a s e l a s ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s , d e l m e s d e 
j u n i o d e 1934 , l a p r o d u c c i ó n d e c o m b u s -
t i b l e s c o r r e s p o n d i e n t e a q u i n c e d í a s de 
h u e l g a e n A s t u r i a s a s c i e n d e a 187 .723 
t o n e l a d a s q u e , a r a z ó n d e 70 p e s e t a s l a 
t o n e l a d a , s u p o n e n 13.14O( '01Í) p e s e t a s d e 
p é r d i d a s , es d e c i r , 65 m i ñ o n e s d e pese -
t a s a b o c a m i n a . 
J o r n a l e s . — E l j o r n a l m e d i o a p r i n c i -
p i o s de 1933 s e c a l c u l a b a a r a z ó n d e 
1 0 , 9 5 p e s e t a s . L o s 27 .520 m i n e r o s , d u -
r a n t e q u i n c e d í a s , a r a z ó n d e 10 ,95 pe -
s e t a s d i a r i a s , h a n d e j a d o d e p e r c i b i r 
4 . 5 2 0 . 3 2 4 , 2 5 p e s e t a s . 
R a m o d e b e n e f i c i o . — A ñ á d a s e a e s t o 
l o s j o r n a l e s p e r d i d o s e n e l r a m o de be -
n e f i c i o , y a q u e c o r r e s p o n d e a e s t e sec-
t o r c e r c a d e 12 .000 o b r e r o s , t a m b i é n 
a l c a n z a d o s p o r l a h u e l g a : f á b r i c a s s i d e -
r ú r g i c a s , m e t a l ú r g i c a s , d e s u p e r f o s f a -
t o s , d e e x p l o s i v o s , de g a s , l o z a , e t c . 
S i se c a l c u l a e l v a l o r t o t a l a l a ñ o d e l 
r a m o d e b e n e f i c i o e n 101 ,5 m i l l o n e s de 
p e s e t a s , de u n m o d o e m p í r i c o p u e d e c i -
f r a r s e e n 4 ,5 m i l l o n e s l a s p é r d i d a s de 
l a p r o d u c c i ó n d u r a n t e m e d i o m e s de 
h u e l g a . 
V a l o r a c i o n e s 
¿ E n c u á n t o p u e d e n v a l o r a r s e l a s i n s -
t a l a c i o n e s m i n e r a s de A s t u r i a s ? 
N o h a y e s t a d í s t i c a s q u e l a s c a l c u l e n . 
N o se h a i n t e n t a d o n u n c a r e a l i z a r l a s , y 
n o h a y m e d i o p o s i b l e , s i n o es m e d i a n t e 
l a d e c l a r a c i ó n i n d i v i d u a l m e n t e h e c h a . Y 
a u n a s í , l a s e s t a d í s t i c a s p e r d e r í a n a c -
t u a l i d a d c o n t i n u a m e n t e . 
E l ú n i c o m e d i o p a r a c o m p u t a r e l v a -
l o r d e l a s i n s t a l a c i o n e s s e r í a a c u d i r a 
E M P R E S A S M I N E R A S D E A S T U R I A S 
E m p r e s a s 
D u r o F e l g u e r a 
H u l l e r a s d e l T u r ó n 
H u l l e r a E s p a ñ o l a 
F á b r i c a de M i e r e s 
S. I n d u s t r i a l A s t u r i a n a 
C . C a r b o n e s A s t u r i a n o s 
H u l l e r a s de R i o s a 
M i n a s de L a n g r e o y S i e r o 
H u l l e r a s d e V e g u í n y O l l o n i e g o 
C a r b o n e s de L a N u e v a 
O r t i z S o b r i n o s 
N e s p r a l y C o m p a ñ í a 
A y u n t a m i e n t o s 
J o a q u í n V e l a s c o 
? S o l v a y y C o m p a ñ í a 
\ O r u e t a e I b r á n 
V i g i l E s c a l e r a y C o m p a ñ í a 
\ M i n a s de F i g a r e d o 
" C a r b o n e s d e l P o n t i c o 
M i n a s de T e v e r g a 
A l o n s o Z u r i t a y C o m p a ñ í a . 
V e l a s c o H e r r e r o H e r m a n o s 
M i n a s de S a n V i c e n t e 
J o s é S e l a y S e l a (S . T r e s A m i g o s ) 
M i n a s de E s c o b i o 
Q u i n t a n a y B e r t r a n d 
S. C a r b o n e s d e l a P i q u e r a 
¡ M a n u e l S u á r e z G a r c í a 
¡ A n g e l G . P o s a d a 
J o s é T r a d e r a C a m p s 
V i u d a de C e f e r i n o V a l e r a 
J o s é A b e l l a 
V i u d a de LHÍS G . N o r i e g a 
H i j o s de P e l l o 
E t e l v i n a M e n é n d e z 
V d a . de P . F e r n á n d e z M i r a n d a 
C a s i m i r o G o n z á l e z V e g a 
A n t o n i o B l a n c o 
A l f r e d o M a r t í n e z H e r r e r o 
C. M i n e r a Q u i r ó s 
C a r l o s B e r t r a n d y C o m p a ñ í a . . . 
A l v a r e z y C o t o 
S. M i n e r a A r t e m i s a 
S. H u l l e r a B a s c o n i a 
J o s é A l v a r e z S u á r e z 
V í c t o r G a n c h e g u i - A . M e l c h o r . . . 
J u l i o M o n t e s 
B r a u l i o Q u i r ó s 
B e n j a m í n F e r n á n d e z C u e v a s .. 
A d o l f o F . N e s p r a l 
L u i s B e r t h i e r . . . . . 
M a r c e l i n o F e r n á n d e z R o c e s . . . 
J e s ú s F e r n á n d e z 
A n g e l S u á r e z F e r n á n d e z 
S. C o m e r c i a l A s t u r i a n a 
V i c e n t e A l v a r e z - J o s é P r i e t o . . . 
R a m ó n G a r c í a - M a n u e l R o b e s ., 
J o s é M i r a n d a G a r c í a 
A v e l i n o F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
M a x i m i n o F e r n á n d e z M e n é n d e z 
A l f r e d o G a r c í a 
J o s é D í a z H u e r t a 
¡ J o s é M o r o L ó p e z 
M i n a de l a M a r c a 
S e r g i o L e ó n M u ñ i z 
M a n u e l A r g ü e l l e s 
S. M a r t í n d e l R . A u -
r e l i o , S i e r o , L a n g r e o 
M i e r e s 
A l l e r 
L e n a , Q u i r ó s , M i e r e s . 
A l l e r 
L a n g r e o 
M i e r e s 
S i e r o , L a n g r e o 
O v i e d o 
L a n g r e o 
M i e r e s 
S a n M a r t í n d e l R e y 
A u r e l i o 
L a v i a n a 
S i e r o 
L l a n e r a 
S a n M a r t í n d e l R e y 
A u r e l i o 
M i e r e s 
L a n g r e o 
T e v e r g a 
O v i e d o 
A l l e r 
S a n M a r t í n d e l R e y ; 
A u r e l i o 
M i e r e s 
S a n M a r t í n d e l R e y 
A u r e l i o 
O v i e d o 
S a n M a r t í n d e l R e y 
A u r e l i o 
L a n g r e o 
O n í s 
L a v i a n a 
S a n M a r t í n d e l R e y 
A u r e l i o 
M i e r e s 
M i e r e s 
L a n g r e o 
M i e r e s 
L e n a 
M i e r e s 
Q u i r ó s 
L e n a 
O v i e d o - M i e r e s 
L a n g r e o 
L a v i a n a 
B i m e n e s 
M i e r e s . 
L a n g r e o 
M i e r e s . 
L a n g r e o 
P o l a de L e n a 
Q u i r ó s 
O v i e d o 
S a n M a r t í n d e l R e y 
A u r e l i o 
M i e r e s 
B i m e n e s 
V i : e n a ( L a v i a n a ) 
S o b r e c o b l o 
P o l a de S i e r o 
M i e r e s 
L a n g r e o 
T o t a l d e A s t u r i a s 
T o t a l d e E s p a ñ a .. 
P r o d u c c i ó n 
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A s t u r i a s p r o d u j o t a m b i é n 1 2 . 2 8 4 t o n e l a d a s d e a n t r a c i t a e n 1 9 3 3 ; 77 .868 t o -
n e l a d a s d e c a r b ó n d e r í o ; 1 2 1 . 0 1 2 t o n e l a d a s d e a g l o m e r a d o s , y 1 1 1 . 1 5 3 t o n e l a -
d a s d e c o q u e , o b t e n i d a s d e l a d e s t i l a c i ó n de 9 5 4 . 8 2 6 t o n e l a d a s d e h u l l a . 
L a d i s m i n u c i ó n d e l c o n s u m o t r a e , c o -
m o c o n s e c u e n c i a , l a a c u m u l a c i ó n de 
e x i s t e n c i a s e n b o c a m i n a . E n e l g r á f i c o 
a d j u n t o s e o b s e r v a e l a u m e n t o q u e e n 
e l c u r s o d e e s t o s ú l t i m o s a ñ o s h a n e x -
p e r i m e n t a d o l a s e x i s t e n c i a s , s i n s a l i d a 
p o s i b l e , p o r f a l t a d e c o n s u m o , a u n c o n -
t a n d o c o n l a m e j o r a e x p e r i m e n t a d a e n 
e s t o s ú l t i m o s m e s e s . A fines d e j u n i o d e 
e s t e a ñ o l a s e x i s t e n c i a s d e c a r b ó n e n 
E s p a ñ a e r a n 4 8 7 . 4 6 9 t o n e l a d a s . 
L a p r o d u c c i ó n e n A s t u r i a s f u é e n e l 
a ñ o 1933 de 3 .789 .433 t o n e l a d a s d e h u l l a 
y 12 .284 de l í q u i d o . L a p r o d u c c i ó n t o t a l 
d e h u l l a e n E s p a ñ a f u é de 5 .422 .179 t o -
n e l a d a s y d e 5 7 2 . 7 3 4 d e a n t r a c i t a . E n 
t o t a l , l a p r o d u c c i ó n de c a r b ó n n a c i o n a l 
f u é , e n 9 3 3 , 6 . 285 .042 t o n e l a d a s . 
L a p r o d u c c i ó n de c a r b ó n e n A s t u r i a s 
l l e g ó a h a c e r s e u n a s d o s c i e n t a s v e c e s 
m a y o r e n e l t é r m i n o d e u n s i g l o . E n 
e l g r á f i c o a d j u n t o s e v e e l i m p u l s o e n 
l o s ú l t i m o s t r e i n t a a ñ o s . V é a s e e l i n -
c r e m e n t o d e s d e 1 9 2 8 : 
( P r o d u c i ó n de c a r b ó n e n A s t u r i a s ) 
A ñ o s T o n e l a d a s 
1 8 2 8 1 9 . 5 0 0 
1 8 5 4 60 .3O6 
1863 3 0 7 . 3 9 6 
1873 3 7 5 . 0 1 3 
1883 4 6 9 . 2 0 4 
1893 7 8 0 . 0 4 6 
1903 1 .418.423 
1 9 1 3 2 .413 .509 
1923 3 .783 .169 
1933 3 .789 .433 
L a p r o d u c c i ó n d e c o m b u s t i b l e s p o r 
c u e n c a s , e n A s t u r i a s , se c a l c u l a d e l m o -
d o s i g u i e n t e , s e g ú n c i f r a s d e 1 9 3 3 : 
l a M e m o r i a d e l a s S o c i e d a d e s A n ó n i -
m a s M i n e r a s . P e r o n i t o d a s l a s S o c i e -
d a d e s m i n e r a s s o n a n ó n i m a s ( y , p o r l o 
t a n t o , n o t i e n e n o b l i g a c i ó n d e p u b l i c a r 
M e m o r i a s ) , n i t o d a s l a s a n ó n i m a s h a c e n 
p ú b l i c o s s u s b a l a n c e s . 
E n e l " A n u a r i o F i n a n c i e r o y d e S o -
c i e d a d e s A n ó n i m a s d e E s p a ñ a " figuran 
l a s s i g u i e n t e s E m p r e s a s m i n e r a s r a d i c a -
d a s e n A s t u r i a s . 
E m p r e s a s m i n e r a s . N o m i n a l . D e s e m b . 
C o m e r . A s t u r i a n a . 
H u l l e r a s d e V e g u í n 
y O l l o n i e g o 5.00O. 
M i n e r a d e l C a n d a l 
y d e l A l l e r 10.000.000 
N e s p r a l y C í a 4.000.000 
M i n a s de F i g a r e d o , 
S. A 
A n t r a c i t a s de V e l i -
11a, S. A 
C a r b o n e s d e l a P i -
q u e r a 800.000 
C a r b o n e s d e S a n V i -
c e n t e 
F e l g u e r o s o , S. A . . . . 
H . d e l R o s e l l ó n . . . . 
M i n a s de L a n g r e o 
y S i e r o 5.000.000 
H u l l e r a s d e R i o s a . 10.000.000 
E l M e r c u r i o A s t u -
r i a n o 
C a r b o n e s d e l P o n -
t i c o 
C. M i n e r a de Q u i -
r ó s 2.000.000 




















L a s C o m p a ñ í a s s i d e r ú r g i c a s r a d i c a d a s 
e n A s t u r i a s s o n : 
E m p r e s a s . N o m i n a l . D e s e m b . 
I . A s t u r i a n a S a n t a 
B á r b a r a 20.000.000 
F á b r i c a d e M i e r e s . 40.000.000 
20.000.000 
12.280.000 
T o t a l 60.000.000 32.280.000 
O b l i g a c i o n e s : 
I . A s t u r i a n a S a n t a 
B á r b a r a 16.125.000 
F á b r i c a d e M i e r e s . 33.118.000 
T o t a l 49.243.000 
H a y o t r a s d o s e n t i d a d e s d e g r a n i m -
p o r t a n c i a , d o m i c i l i a d a s f u e r a de A s t u -
r i a s , p e r o q u e t i e n e n s u s n e g o c i o s e n d i -
c h a r e g i ó n : D u r o F e l g u e r a y H u l l e r a E s -
p a ñ o l a , c u y o c a p i t a l es e l s i g u i e n t e : 
-Acc ión . (ÍS • 
D u r o F e l g u e r a 77.500.000 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . 20.000.000 





T o t a l 61.746.000 56.546.000 
O b l i g a c i o n e s : 
H u l l e r a s d e V e g u í n 
y O l l o n i e g o 4.000.000 
F e l g u e r o s o , S. A . . . 1.500.000 
T o t a l 5.500.000 
P r o d u c c i ó n e n A s t u r i a s y o b r e r o s e m p l e a d o s 
O b l i g a c i o n e s : 
D u r o F e l g u e r a 




T o t a l 56.555.000 
O B R E R O S 













A N O S 
1900 
MILLONES DE TONELADAS 
H e a q u í l a v a l o r a c i ó n de a l g u n a s e n -
t i d a d e s , s e g ú n e l A c t i v o d e l b a l a n c e d e 
l a s M e m o r i a s d e fin de 1 9 3 3 . 
D u r o F e l g u e r a . — ^ P r o p i e d a d e s e i n s t a -
l a c i o n e s , 9 1 m i l l o n e s ; o b r a s e n c u r s o d e 
e j e c u c i ó n , 5 1 0 . 0 0 0 p e s e t a s ; p i e z a s f u n -
d i d a s e n f á b r i c a s . 2 ,3 m i l l o n e s . 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . — P r o p i e d a d e s m i n e -
r a s , 1 2 , 1 m i l l o n e s ; i n s t a l a c i o n e s , 20 ,4 
m i l l o n e s ; m a t e r i a l e n s e r v i c i o , 5,3 m i -
l l o n e s . 
F á b r i c a de M i e r e s . — I n m u e b l e s , p e r t e -
n e n c i a s m i n e r a s , m á q u m a s , m a t e r i a l fijo 
y m ó v i l , i n s t a l a c i o n e s , 33 ,9 m i l l o n e s ; p a -
t e n t e s , a p o r t a c i o n e s y o t r o s , 24 ,8 m i l l o -
n e s . 
E n r e s u m e n , p a r a l a s 1 8 S o c i e d a d e s 
A n ó n i m a s , m i n e r a s y s i d e r ú r g i c a s , d e 
A s t u r i a s : 
N o m i n a l . D e s e m b . 
A c c i o n e s 219.246.000 186.326.000 
O b l i g a c i o n e s 111.298.000 
J o s é A n t o n i o T O R R E N T E 
a a s = : J - - - •- - 12 
J O Y E R Í A G . S A N Z 
A l h a j a s y o b j e t o s p a r a r e g a l o s e n p l a t a 
de l e y , r e p u j a d a a m a n o , p l a z a S a n t a 
C r u z , 7. — M A D R I D . — T e l é f o n o 10706. 
^•i!iiiiiiiiHiiii¡Biiiniiiiniii!H!iiiiiiiii;aii!iiHiiinii'iHiiii;i!!a 
T A P I C E S D E C O C O 
L i n o l e u m desde 5,50 m . / c . c o l o c a d o . E s -
t e r a s y A l f o m b r a s . S E R R A . F u e n t e s , 5. 
T e l é f o n o 14532. 
s s a s i i 
P r e s e n t a s u c o l e c c i ó n de v e s t i d o s y a b r l -
C03. V e l á z q u e z , 18. T e l é f o n o 52931. 
E S S - S ' t 
I D E A L P A R A E l C U T I S 
E n t o n o s 
B l a n c o — H a c h e ! — R o s a d o — H o r n o 
O c r e y B r o n c e a d o 
B U P L E M E X T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E 
D o m i n g o 2 1 ae 
Ün excelenfe l i b r o del 
" í o M o r e " lortosino 
R e c o g e l a v i d a d e t r a b a j o , l a s f i e s -
t a s y l a a c t i v i d a d r e l i g i o s a 
d e l p u e b l o 
J O A N M O R E I R A : " D e l í o l k l o r e t o r t o s í " . 
( T o r t o s a ; I m p r e n t a Q u e r o l ; 1934; 750 p á -
g i n a s , con u n e p í l o g o de d o n F r a n c i s c o 
M e s t r e y X o e ) . 
N ó t a s e e n T o r t o s a una . a c t i v i d a d l i -
t e r a r i a d i g n a de f e r v o r o s o a p l a u s o . E l 
s e ñ o r B a y e r r i p u b l i c ó , h a c e p o c o , e l p r i -
m e r v o l u m e n d e u n a H i s t o r i a d e T o r t o -
s a q u e p r o m e t e s e r m o n u m e n t a l , y a ñ o -
r a d o n J u a n M o r e i r a p u b l i c a u n g r a n v o -
l u m e n , e n q u e , c o n e j e m p l a r c o n s t a n c i a , 
V i v o e n t u s i a s m o p a t r i o y n o t o r i a c o m p e -
t e n c i a , r e c o g e e l r i q u í s i m o « f o l k l o r e » 
t o r t o s i n o , e n t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s . 
T r a d i c i o n e s y l e y e n d a s , c o p l a s e h i m -
n o s , l e t r a y m ú s i c a , fiestas y p l e g a r i a s , 
t o d o , e n fin, se r e c o g e e n e s t e v o l u m e n , 
e n e l c u a l m u c h a s p á g i n a s e s t á n d e d i c a -
d a s a r e c o g e r l a m ú s i c a p o p u l a r . A n t i -
g u o i n f a n t e de l a C a t e d r a l d e T o r t o s a 
y d i r e c t o r d e l O r f e ó n t o r t o s i n o , M o r e i r a 
h a p o d i d o r e c o g e r c o n s i n i g u a l c o m p e -
t e n c i a t o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s de m ú -
s i c a p o p u l a r . 
E n t r e s p a r t e s d i v i d e M o r e i r a s u o b r a : 
T o r t o s a t r a b a j a n d o , T o r t o s a d i v i r t i é n d o -
se y T o r t o s a r e z a n d o , o l o q u e es l o m i s -
m o , T o r t o s a e n s u v i d a d e t r a b a j o , e n 
s u s fiestas y e n s u v i d a r e l i g i o s a . P e r o 
b i e n se v e q u e l a v i d a r e l i g i o s a l o p e n e -
t r a t o d o , p o r q u e e l t r a b a j o e s t á a n i m a d o 
y s o s t e n i d o p o r e l s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o , 
y l a s fiestas s o n , a n t e t o d o , fiestas r e l i -
g i o s a s . P o r eso e n l a p r i m e r a y e n l a se-
g u n d a p a r t e se v e t a m b i é n o b l i g a d o 
M o r e i r a a d a r g r a n e n t r a d a a l e l e m e n t o 
r e l i g i o s o . M i l e s d e c o p l a s , c a t a l a n a s u n a s 
y c a s t e l l a n a s o t r a s , a p a r e c e n e n e l l i b r o 
c o n s u m ú s i c a r e s p e c t i v a ; a l g u n a s e s t á n 
e s c r i t a s e n u n l e n g u a j e c a s t e l l a n o c o m -
p l e t a m e n t e e x t r a v a g a n t e . P e r o t o d a s s o n 
l i m p i a s y e n e l l a s se r e v e l a n l a f e r o b u s -
t a y e l s e n t i m i e n t o c a t ó l i c o d e l p u e b l o 
t o r t o s i n o . A s í c o m o e l s e r e n o c o m i e n z a 
a c a n t a r l a s h o r a s a l a b a n d o a D i o s — s o 
d i c e e n u n a d e esas c o p l a s — , t a m p o c o 
y o , a l t e m p l a r l a g u i t a r r a , p u e d o p r e s c i n -
d i r de a l a b a r a D i o s . R i c o es e l r e f r a -
n e r o t o r t o s i n o q u e h a c o l e c c i o n a d o M o -
r e i r a , m u y c o m p l e t o s u e s t u d i o d e t o p o -
n i m i a p o p u l a r , c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e 
p l a n o ; m u y i n t e r e s a n t e l a l i s t a d e m a -
r i n o s y p e s c a d o r e s t o r t o s i n o s , a l g u n o s de 
l o s c u a l e s v i v e n t o d a v í a . 
N o h a y n e c e s i d a d de a d v e r t i r q u e . e n 
t o d a l a o b r a p a l p i t a e l s e n t i m i e n t o t o r -
t o s i n o d e i n d e p e n d e n c i a . R e c o r d a n d o los 
f u e r o s d a d o s a T o r t o s a p o r R a m ó n B e -
r e n g u e r I V , q u e l a r e c o n q u i s t ó , T o r t o s a 
se h a c o n s i d e r a d o c o m o u n p e q u e ñ o r e i -
n o , y s u s h i j o s h a n d i c h o q u e n o e r a n 
c a t a l a n e s n i v a l e n c i a n o s , s i n o p u r a y 
s i m p l e m e n t e t o r t o s i n o s : " T o r t o s i u s y r é s 
m é s q u e t o r t o s i u s " q u i e r e e l a u t o r d e l 
l i b r o q u e s e a n s u s p a i s a n o s . P o r c i e r t o 
q u e n o s e x t r a ñ a n o v e r p u e s t a e n v e r s o 
l a f a m o s a l e y e n d a o t r a d i c i ó n a l u s i v a a 
q u e p o c o d e s p u é s de l a r e c o n q u i s t a lo s 
t o r t o s i n o s , e f i c a z m e n t e a y u d a d o s p o r s u s 
m u j e r e s , h i c i e r o n l e v a n t a r a l o s m o r o s 
e l c e r c o y l u e g o se n e g a r o n a d a r e n -
t r a d a a l c o n d e B e r e n g u e r , q u e o c u p a d o 
e n l a r e c o n q u i s t a de L é r i d a , n o l es b a -
h í a p r e s t a d o a y u d a e n e l g r a v e p e l i g r o , 
o b l i g á n d o l e a s í a h a c e r a l a c i u d a d c o n -
c e s i o n e s d e e x t r a o r d i n a r i a a m p l i t u d . 
O t r o t a n t o d e c i m o s d e l a b e l l í s i m a l e -
y e n d a d e S a n C r e s c e n c í o y e l C a r d e n a l 
S p i n o l a y d e l g l o r i o s o i n c i d e n t e d e l a 
g u e r r a de l a i n d e p e n d e n c i a d e n o m i n a d o 
« l a v i c t o r i a de l a b r e c h a » ; e s t á n p i d i e n d o 
u n v e r d a d e r o p o e t a q u e l a s c a n t e . 
M o r e i r a n o s e l i m i t a a c o p i a r c o p l a s 
y n a r r a r c o s t u m b r e s y l e y e n d a s ; h a c e 
e n t r a r t o d o e n u n c u a d r o l i t e r a r i o b a s -
t a n t e b i e n t r a z a d o . Y , a n u e s t r o j u i c i o , 
t i e n e r a z ó n c u a n d o i n d i c a q u e e l « f o l k ' o -
r e » t i e n e , a d e m á s d e o t r o s v a l o r e s , v a i o r 
m o r a l . L a s v i e j a s c o s t u m b r e s e r a n , e n 
g e n e r a l , m e j o r e s q u e l a s m o d e r n a s , y 
d a r l a s a c o n o c e r e n v o l v i é n d o l a s e n u n 
a m b i e n t e p o é t i c o , c o n t r i b u i r í a a a p a r t a r 
a l p u e b l o d e c o s t u m b r e s e x t r a n j e r a s y 
L a defensa constitucional 
U n e s t u d i o m e r i t o r i o d e l c a t e d r á t i c o 
m e j i c a n o d o n R o d o l f o R e y e s 
R O D O L F O R E Y E S : " L a d e f e n s a c o n s t i t u -
c i o n a l " . ( M a d r i d ; E s p a s a - C a l p e ; 1934; 
400 p á g i n a s ; 11 pese ta s ) . 
R e y e s es u n c a t e d r á t i c o , d i p u t a d o , m i -
n i s t r o y e s c r i t o r m e j i c a n o , a q u i e n l a 
a g i t a c i ó n p o l í t i c a d e a q u e l p a í s h i z o 
e m i g r a r y v e n i r a E s p a ñ a . H a b i e n d o 
v i v i d o e n M a d r i d m u c h o s a ñ o s , h a l l e -
g a d o a c o m p e n e t r a r s e c o n E s p a ñ a , a l a 
c u a l c o n s i d e r a c o m o s u s e g u n d a p a t r i a . 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r d e D e r e c h o C o n s t i t u -
c i o n a l e n l a U n i v e r s i d a d d e M é j i c o , h a 
e s c r i t o o b r a s m u y a p r e c i a d a s , q u e se r e -
l a c i o n a n t o d a s c o n e l D e r e c h o p o l í t i c o ; 
p a r a n o s o t r o s t i e n e n e s p e c i a l i m p o r t a n -
c i a l a s q u e v e r s a n s o b r e " P r o b l e m a s i n -
t e r h i s p á n i c o s " y " P o s i b i l i d a d e s d e u n a 
c i u d a d a n í a h i s p a n o - a m e r i c a n a " . G r a n d e -
f e n s o r d e l r e c u r s o de A m p a r o d e g a r a n -
t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s , t a l c o m o e s t á c o n -
s i g n a d o e n l a C a m s t í t u c i ó n m e j i c a n a , i n -
t e r v i n o a c t i v a m e n t e e n l a s d i s c u s i o n e s 
q u e s u s c i t ó e n E s p a ñ a e l a n t e p r o y e c t o 
d e C o n s t i t u c i ó n , p o r e l c u a l se c r e a b a 
e l T r i b u n a l de G a r a n t í a s C o n s t i t u c i o n a -
l e s . A c u d i ó t a m b i é n a l a i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a , deseoso de c o n t r i b u i r a q u e l a 
d e f e n s a c o n s t i t u c i o n a l se e s t a b l e c i e s e e n 
E s p a ñ a s o b r e s ó l i d a s b a s e s . N o p r e v a -
l e c i e r o n e n g e n e r a l s u s i d e a s , p e r o n o 
f u é d e l t o d o e s t é r i l s u i n t e r v e n c i ó n . Y 
a h o r a p u b l i c a u n g r u e s o l i b r o p a r a es-
t u d i a r l a l e y e s p a ñ o l a e n s u s r e l a c i o n e s 
c o n l a s e x t r a n j e r a s y c o n t r i b u i r a q u e 
e n l a p r á c t i c a se a t e n ú e n l o s d e f e c t o s 
de a q u é l l a . 
R e y e s e s t u d i a e n e s t a o b r a e l p r o b l e -
m a d e l a d e f e n s a c o n s t i t u c i o n a l e n s u s 
p r i n c i p i o s , e n s u s a n t e c e d e n t e s y e n l a 
m á s m i n u c i o s a e x é g e s i s d e l a l e y . P o r 
n u e s t r a p a r t e , h u b i é r a m o s p r e f e r i d o q u e 
se m a n t u v i e r a m á s e n l a r e g i ó n d e l o s 
p r i n c i p i o s y n o d e s c e n d i e r a a t a n t a s m i -
n u c i a s , s o b r e t o d o e n l a d i s c u s i ó n p a r -
l a m e n t a r i a . E n c u e n t r a d e f e c t u o s a l a l e y , 
p e r o o p i n a q u e l a a d m i s i ó n d e l p r i n c i -
p i o d e d e f e n s a c o n s t i t u c i o n a l c o n t r a l a s 
a r b i t r a r i e d a d e s d e t o d o s l o s p o d e r e s r e -
p r e s e n t a u n p r o g r e s o g r a n d e , c o m p a r a -
dos c o n e l c u a l r e s u l t a n m u y p e q u e ñ o s 
l ó s d e f e c t o s . N o p a r t i c i p a m o s de e s t e 
o p t i m i s m o ; e l r e c u r s o d e a m p a r o e s t á 
s a b í a m e a n t e e s t a b l e c i d o e n M é j i c o , y s i n 
e m b a r g o . R e y e s s a b e m u y b i e n q u e n o 
i m p i d e l a s a r b i t r a r i e d a d e s , n i l o s a c t o s 
d e s p ó t i c o s , n i l a v i o l a c i ó n d e l a s g a r a n -
t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s . L a s l e y e s n o s o n 
n a d a s i n l a s c o s t u m b r e s . 
E n t r e l o s d e f e c t o s p a r t i c u l a r e s q u e 
R e y e s s e ñ a l a a l a l e y , e s t á n l o s s i g u i e n -
t e s : 1.° N o t e n í a p o r q u é o c u p a r s e e l 
T r i b u n a l d e l e y e s r e g i o n a l e s c o n t r a r i a s 
a l E s t a t u t o r e g i o n a l . 2° T i e n e u n i n -
c o n v e n i e n t e l a a n u l a c i ó n c o m p l e t a d e 
u n a l e y p o r i n c o n s t i t u c i o n a l : n o s q u e d a -
m o s s i n l e y a l g u n a , a p e s a r d e s e r n e -
c e s a r i a . 3 . ° N o d e t e r m i n a l a l e y de q u é 
í n d o l e es e l T r i b u n a l . 4.° E l P o d e r j u d i -
c i a l , a l i n t e r v e n i r p o r l a c o n s u l t a o i n -
f o r m e s o b r e s i h a d e l l e v a r s e e l a s u n t o 
a l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s , i n t e r v i e n e e n 
a s u n t o q u e n o es s u y o . 5.° N o s e ñ a l a 
p r o c e d i m i e n t o p a r a e l c a s o d e q u e l a 
a l e g a c i ó n de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d se h a g a 







G U S T A V O W E I N H A G E N Y C I A . 
M a d r i d : A v e n i d a P l y M a r g a l l , 5. 
B a r c e l o n a : C a l l e C o n s e j o de C i e n t o . 350. 
" L a v i d a d e E s t e b a n i i l o G o n z á l e z " 
Nueva edición hecha con arreglo a la tercera publicada 
en Madrid el año 1655 
J U A N M I I X E Y J I M E N E Z : N u e v a e d i c i ó n 
de "L.a, v i d a de E s t e b a n i i l o G o n z á l e z " . 
T o m o I . ( M a d r i d ; E s p a s a - C a l p e ; 1934; 
262 p á g i n a s ; 6 pesetas . ) 
" L a v i d a d e E s t e b a n i i l o G o n z á l e z " n o 
es e n e n n u e s t r a L i t e r a t u r a s i n o u n a 
o b r a d e i m p o r t a n c i a s e c u n d a r i a ; m á s 
e s t o n o q u i e r e d e c i r q u e esa i m p o r t a n c i a 
n o sea p o s i t i v a . T i e n e , e n t r e t o d a s l a s n o -
v e l a s p i c a r e s c a s , l a v e n t a j a de p r e s e n t a r -
se c o m o u n a a u t o b i o g r a f í a y l a d e s e r l o , 
s i n d u d a , e n g r a n p a r t e ; p o r eso n o s p r e -
s e n t a u n a p i n t u r a fiel d e l a s c o s t u m b r e s 
d e s u é p o c a , s o b r e t o d o e n l o s c e n t r o s 
m i l i t a r e s d e I t a l i a , F l a n d e s y A l e m a n i a . 
E n l a s n o t a s q u e M i l l e y J i m é n e z h a 
p u e s t o a e s t a n u e v a e d i c i ó n s e v e c l a r a -
m e n t e q u e c a s i t o d o s lo s h e c h o s d e a l -
g ú n b u l t o c i t a d o s p o r E s t e b a n i i l o G o n -
z á l e z s o n p e r f e c t a m e n t e h i s t ó r i c o s , a u n -
q u e h a y a a l g u n a s t r a s p o s i c i o n e s de r e -
c h a s y a l g u n a ficción e n l o s p o r m e n o r e s . 
E s t e b a n i i l o f u é b u f ó n d e l g e n e r a l P i c o -
l o m i n i , d u q u e d e A m a l f i , y t a m b i é n — d u -
r a n t e a l g ú n t i e m p o — d e l C a r d e n a l I n f a n -
t e d o n F e r n a n d o , h e r m a n o de F e l i p e I V . 
S e r í a c u r i o s o a v e r i g u a r a l g u n a s n o t i -
c i a s s u y a s v e r d a d e r a m e n t e h i s t ó r i c a s , y 
c o m p r o b a r q u e s u p e r s o n a t e n í a , a l m e -
n o s , a l g u n o s p u n t o s d e s e m e j a n z a c o n e l 
r e t r a t o , m á s o m e n o s n o v e l e s c o , d e l i n e a -
d o e n s u v i d a . ¿ S e r í a E s t e b a n i i l o e l b u -
f ó n que , e n 1638 , a p a r e c e a l l a d o d e P i -
c o l o r n i n i e n e l s i t i o d e C h a t e l e t , y d e l 
c u a l h a b l a G o s s a r t ? M i l l e n o h a p o d i d o 
r e s o l v e r e s t e p r o b l e m a . P e r o r e c o g e c u i -
d a d o s a m e n t e a l g u n o s d a t o s b i o g r á f i c o s , 
d e s p e r d i g a d o s e n l a " v i d a " q u e p u e d e n 
a y u d a r a l o s f u t u r o s i n v e s t i g a d o r e s a 
d e s c u b r i r l a v e r d a d e r a p e r s o n a l i d a d de 
E s t e b a n i i l o . E i n d i c a a l g u n o s a r c h i v o s 
e n l o s c u a l e s h a b r á , t a l v e z , a l g u n a s n o -
t i c i a s d e l b u f ó n . E n c u a n t o a l a i c o n o -
g r a f í a d e E s t e b a n i i l o , e l s e ñ o r M i l l e r e -
c u e r d a e l l i n d o g r a b a d o d e l a e d i c i ó n 
" p r i n c e p s " q u e r e p r e s e n t a a n u e s t r o t r u -
h á n c o n s u c a r a a n g u l o s a y h u e s u d a y 
s u s o j o s s a l t o n e s de d e n e g e r a d o ; p e r o 
a ñ a d e q u e e n u n a o b r a a l e m a n a d e G a n d -
l e y , p u b l i c a d a e n 1 8 8 1 , h a y u n g r a b a d o 
q u e r e p r e s e n t a e l f e s t í n d e l a p a z c o n 
l o s suecos , c e l e b r a d o e n N u r e m b e r g , e l 
25 d e s e p t i e m b r e d e 1 6 4 9 . E n é l a p a r e c e , 
d e t r á s d e l d u q u e d e A m a l f i , d e p i e y c o n 
u n a g r a n c o p a e n l a m a n o , u n p e r s o n a -
j e d e p e q u e ñ a e s t a t u r a ; p r o b a b l e m e n t e 
es E s t e b a n i i l o , e l b u f ó n d e l d u q u e . 
E s t a e d i c i ó n se h a h e c h o c o n a r r e g l o 
a l a t e r c e r a , p u b l i c a d a e n M a d r i d e n 
1 6 5 5 . E n c o n t a d a s o c a s i o n e s se h a t e -
n i d o e n c u e n t a e l t e x t o d e e d i c i o n e s 
p o s t e r i o r e s ; p a r t i c u l a r m e n t e se h a c o n -
f r o n t a d o e n c a s o s d u d o s o s e l t e x t o d e 
d i c h a t e r c e r a e d i c i ó n , c o n e l d e l a e d i -
c i ó n " p r i n c e p s " de 1 6 4 6 , r e s p e c t o a l a 
c u a l n o s q u e d a m o s s i n s a b e r s i se h i z o 
e n B r u s e l a s o e n A m b e r e s , p o r q u e M i l l o 
l a a t r i b u y e a a m b a s c i u d a d e s . R e s p e c t o 
a l a f e c h a e n q u e f u é e s c r i t o e l l i b r o , 
M i l l e p r u e b a b i e n q u e se e s c r i b i ó d e 
f e b r e r o a m a y o d e 1 6 4 6 , l o c u a l n o es 
o b s t á c u l o p a r a q u e E s t e b a n i i l o t u v i e r a 
a l g u n a s n o t a s r e d a c t a d a s a n t e r i o r m e n -
t e . Y a se h a d i c h o q u e l a s n o t a s d e M i -
l l e s o n d i s c r e t a s ; e s t á n e s c r i t a s p a r a 
l e c t o r e s de c u l t u r a m e d i a : E l t o m o I 
l l e g a h a s t a l a b a t a l l a de N o r d l i n g e n , a 
l a c u a l a s i s t i ó , a u n q u e d e s d e l e j o s y c o n 
m i e d o , n u e s t r o b u f ó n ; c o n t i e n e , p o r t a n -
t o , l a p a r t e m á s m o v i d a d e l a v i d a d e 
E s t e b a n i i l o , e n l a c u a l u n o s a c o n t e c i -
m i e n t o s s i g u e n a o t r o s c o n a s o m b r o s a 
r a p i d e z . E n r e s u m e n , n o s p a r e c e d i g n a 
de e l o g i o l a o b r a d e M i l l e . 
" E l B e l e V , d e S a l c i l l o , e n 
R O S V A R I O 
Un buen ensayo crítico-histórico, por Jiménez Caballer 
libro es premio nacional de Literatura ^ 
M u r c i a : e x p o n i e n d o el 
t i v o de s u i c o n o g r a f í a v T 6 8 0 ^ 
" r e n a c i m i e n t o s p a s t o r i l e s -
l a h i s t o r i a de l a c u l t u r a WO 
m e n t e , h a b l a de los " N a S ^ 
E s p a ñ a : o r i g e n , a r t i s t a s S 1 1 ^ a 
s i ó n a c t u a l . P o r c i e r t o 0, ,? ^ l 
c o n v i b r a n t e s i m p a t í a au n ac<*a"-
t o q u e de a t e n c i ó n — e n el an f""11 
c a d e n c i a y comba te"—Souar t a (1« 
a p a r i c i ó n p r o b a b l e de m¿Lk 
y c a t ó l i c a c o s t u m b r e del ^ 
t o " , d e s b a n c a d a p o r l a exAH ^ o i k 
b o l de N o e l " ; c e r t e r a m e n t e 'KV61 
" d e s d e h a c e u n o s l u s t r o s el a f t 
t o " v i e n e s i e n d o combat ido ^ 
t r o d u c c i ó n p r o t e s t a n t e v 
d e l a b e t o n ó r d i c o " . -'^eistic, 
m o d a s p e l i g r o s a s . E l p u e b l o t o r t o s i n o , 
c u y a h i s t o r i a a p a r e c e c o n b r i l l a n t e c o -
l o r i d o e n s u r i c o f o l k l o r e , s e r á i n d u d a -
b l e m e n t e m á s d i c h o s o y m á s p r ó s p e r o 
s i v i v e a p e g a d o a l a s v i e j a s t r a d i c i o n e s 
y e n e l l a s se i n s p i r a p a r a c a m i n a r c o n 
firmeza h a c i a a d e l a n t e . 
J . D A L . M A L C A K L E S , J . P L A C A K Ü O L , 
M A N U E L I B A K Z , J . M . P L A y J. B . 
P U I G : " E n c i c l o p e d i a c i c l i c o - p e d a g ó g i c a 
G r a d o s u p e r i o r " . ( G e r o n a ; ü a l m á u ( a r -
l e s ; 363 p a g i n a s oon m u c h o s g r a b a d o s en 
n e g r o y e n c o l o r . ) 
E s t e g r a d o s u p e r i o r de l a " E n c i c i o -
pea ia" es e l c o m p l e m e n t o c í c l i c o de los 
t r e s que p u b l i c ó hace a ñ o s e l i l u s t r a d o 
m a e s t r o d o n J o s é D a l m á u C a r i e s ; conser -
v a el p l a n y , en aneas genera les , l a 
m e t o d o l o g í a de ios g r a d o s a n t e r i o r e s . N o 
h a y , c i e r t a m e n t e , r azones t é c n i c a s que 
j u s t i ü q u e n es ta c lase de p u b l i c a c i o n e s , 
pe ro h a y razones e c o n ó m i c a s que e x i g e n 
r e u n i r en u n s ó l o v o l u m e n el m í n i m o de 
c o n o c i m i e n t o s p r o p i o s de c a d a g r a d o de 
l a e n s e ñ a n z a . A d e m á s , en todos ios p a í -
ses e x i s t e n R e s ú m e n e s p a r a que , c o n 
a y u d a de los m i s m o s , p u e d a n los a l u m -
nos l i j a r ideas v e r t i d a s y c o m e n t a d a s en 
las clases. A este ñ n se d e d i c a l a " E n -
c i c i o p e u i a " , y en e l l a h a n p r o c u r a d o sus 
a u t o r e s s e g u i r las m o d e r n a s o r i e n t a c i o -
nes de l a E s c u e l a A c t i v a . E n todos los 
c a p í t u l o s h a y u n a p a r t e c o m p u e s t a e n 
l e t r a s de t i p o m a y o r , l a c u a l c o n t i e n e 
l o a b s o l u t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e p a r a to -
dos los a l u m n o s , y o t r a , c o m p u e s t a en 
l e t r a s de t i p o menor , que c o n t i e n e l as 
a i n p a a c i o n e o i i i u i c a u a ^ p a r a ios a i u m n o s 
m á s a v e n t a j a d o s . Lias u i s t i n t a s c i enc i a s 
e s t á n b i e n expues t a s e n g e n e r a l . JDe t o -
dos m o d o s , nos p a r e c e u n u o r o d e m a s i a d o 
g rueso p a r a los a l u m n o s ue l as escuelas 
p r i m a r i a s , a u n en e l g r a d o s u p e r i o r . E s 
u n a p r e o c u p a c i ó n l a de q u e r e r e n s e ñ a r l o 
t odo en e l B a c h i l l e r a t o y a u n en l a escue . 
l a p r i m a r i a . H a c e f a l t a f o r m a r m á s , a u n -
que se e n s e ñ e b a s t a n t e m e n o s . C o n o c i -
m i e n t o s t a n v a r i o s q u e d a n c o m o p r e n d i -
dos con a l f i l e res , y l ' á c i l m e n t e se d i s i -
p a n . 
R A F A E L K O L Ü A J S G U E U K E K O : • O r g a -
n i z a c i ó n m i l i t a r do E s p a ñ a y , en p a r t i -
c u l a r , de los s e r v i c i o s f a r m a c é u t i c o s . 
( i V i u u r k l ; C i e l o V a l l i n a ; 80 p á g i n a s . ) 
E s e l d e s a r r o l l o de los doce t e m a s que, 
sobre o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r de E s p a ñ a y , 
p a r t i c u l a r m e n t e , d© los s e rv i c io s f a r m a -
c é u t i c o s , se c o n t i e n e n e n e l p r o g r a m a de 
opos ic iones a p r a c t i c a n t e s de f a r m a c i a . 
L o s t e m a s e s t á n p e r f e c t a m e n t e d e s a r r o -
l l a d o s c o n c l a r i d a d y a m p l i t u d ; los cua -
t r o p r i m e r o s , no s o l a m e n t e t i e n e n i n t e -
r é s p a r a f a r m a c é u t i c o s y p r a c t i c a n t e s 
m i l i t a r e s , s ino p a r a todos , p o r q u e d a n 
u n a c o m p l e t a i d e a de l a a c t u a l o r g a n i z a -
c i ó n m i l i t a r de E s p a ñ a d e s p u é s de l a p ro -
f u n d a r e f o r m a de 1931. 
F E K N A N U O G A S T A N l ' A L O M A B : " A r a -
goneses c o n t e m p o r á n e o s " . ( Z a r a g o z a ; T i -
p o g r a f í a L a A c a d é m i c a ; 1934; tíTZ p á g i -
n a s ; '45 pesetas . ) 
E s m u y c u r i o s o este l i b r o , y e s t á l l e -
n o de n o t i c i a s a c e r c a de los a r agoneses 
q u e en los ú l t i m o s t i e m p o s h a n t r i u n f a -
d o en todos los r a m o s de l a a c t i v i d a d 
h u m a n a . L o s m á s , son e sc r i to re s , pe ro 
e n t r e los cen tena res de a ragoneses n o t a -
b les , cuyos n o m b r e s figuran en este D i c -
c i o n a r i o , h a y t a m b i é n p o l í t i c o s , h o m b r e s 
d e negocios , can to res , c o m o F l e t a , y t o -
r e r o s , c o m o V i l l a l t a y lo s N a c i o n a l e s . S o n 
todos el los h o m b r e s que a l c a n z a r o n e l 
s i g l o X X o d e s a r r o l l a r o n sus a c t i v i d a d e s 
e n e l m i M o ; p o r eso e n c u e n t r a n c a b i -
d a en e l " i s m o m u c h o s c u y a a c t i v i d a d 
se d e s p l e g ó por en te ro en e l s i g lo X I X . 
E l a u t o r p r e s c i n d e de ide í^s y de filiacio-
nes p o l í t i c a s ; le b a s t a que u n a r a g o n é s 
h a y a a d q u i r i d o f a m a p a r a i n c l u i r l o en s u 
D i c c i o n a r i o . E l qu i e r e e s t i m u l a r a l o s 
a ragoneses p a r a que s i g a n l u c h a n d o y 
t r i u n f a n d o . S i de todas las r eg iones es-
p a ñ o l a s t u v i é r a m o s u n l i b r o c o m o é s t e , 
conoce r i amos b ien l a v i d a de todos los 
h o m a r e s que n o y d e s c u e l l a n a l g o . L a s 
b i o g r a f í a s son , en g e n e r a l , b a s t a n t e c o m -
p le t a s , y r e s u l t a n a n i m a d a s . E l l i b r o se 
lee con m u c h o g u s t o . 
U p i n a el a u t o r que l odos ios que figu-
r a n en e l D i c c i o n a r i o b i o g r á f i c o m e r e c e n 
l i g u r a r en é l . T a l vez h a y a sido, s i n e m -
bargo , a e m a s i a d o gene roso c o n p e r i o d i s -
tas , p o l í t i c o s , aoogauos y n o m o r e s de ne-
goc ios ue s e g u n d a a l a . iNo v e m o s p o r e j e m -
plo , g r a n d e s m o t i v o s p a r a i n c l u i r e n u n a 
g a l e r í a de a ragoneses i l u s t r e s a i e x d i r e c -
t o r g e n e r a l de ¡ S e g u n d a d , d o n A n d r é s Ca -
saus, y a f a l l e c i d o , y cons te que e n t r e los 
que v i v e n n a y a l g u n o s o t ros de r e l i e v e 
a u n m e n o r , j-vecoaoce el a u t o r q u e f a l -
t a r a n en s u o o r a a l g u n o s n o m b r e s , p o r -
que no n a p o d i d o t e n e r n o t i c i a de todos , 
y po r eso s u b s a n a en e l A p é n d i c e a l g u -
nas omis iones , XNOS a t r e v e m o s a i n d i c a r l e 
u n a : l a de l s e ñ o r L a r r a z , e c o n o m i s t a de 
m é r i t o p o s i t i v o — y no q u e r e m o s d e c i r m a s 
p o r t r a t a r s e de u n r e u a c t o r de E L D E -
B A T E — . u e todos mouos , nos p a r e c e que 
se deDiera naDer uauo m a y o r i m p o r t a n -
c i a a las U g u r a s c u m b r e s ; r e s u l t a u n 
c o n t i a s e n t i d o que p a r a C o s t a n o n a y a 
sa io poco m a s ue dos p a g i n a s , y que pa-
r a u g u r a s m u y s e c u n u a n a s , n a y a c u a -
t r o . A l g o m a s e m p l e a en l a b i o g r a í l a de 
K a m ó n y C a j a l , pe ro t a m p o c o t a l c o m o 
merece el s a b i o h i s t ó l o g o , a u n q u e p o r no 
h a b e r n a c i d o en A r a g ó n , s ino en u n pue -
blo de N a v a r r a , s i n t í t u l o s a figurar en 
u n D i c c i o n a r i o como é s t e , n a q u e e n u n 
poco. A l g o p a r e c i d o d o c i m o s de l a s b io -
g r a f í a s de -Cav ia , A s í n y M a r c o s Z a p a t a ; 
l a ú l t i m a , a u n q u e d e m a s i a d o breve , es 
m u y j u g o s a . 
I N S I M S C C I Ü N G E N E K A L JLÍi L . M I G K A -
G I O N : " I n í o n n a c i ó n de e m i g r a n t e s " . 
( M a d r i d ; ¡Sácz B c r i i i u n o s ; 1934; ;.:)(! p á g i -
nas y dos m a p a s ; i ü pesetas . ) 
.Deseando l a I n s p e c i o n g e n e r a l r e c o p i l a r 
t o d a s las d i spos i c iones legales e s p a ñ o l a s 
y e x t r a n j e r a s y los d a t o s que p u e d a n 
i n t e r e s a r a los e m i g r a n t e s , e n c a r g ó a 
dos a l tos f u n c i o n a r l o s , d o n K a f a e l M a r í a 
de L a b r a y d o n J o s é A l a i s t e r r a , l a r e -
c o p i l a c i ó n ue t odo lo i m p o r t a n t e . Y e l los 
h a a uado c i m a a s u t r a o a j o con este l i -
b r o que pone en m a n o s de las J u n t a s l o -
ca les y de c u a n t o s se i n t e r e s e n p o r es-
tos u s a m o s ios e l emen tos necesa r ios p a -
r a i n f o r m a r a! p r e s u n t o e m i g r a n t e a n -
tes, u u r a n t e y a e s p u é s d e l v i a j e . 
Con t i ene en p r i m e r l u g a r l as d i spos i -
c iones e s p a ñ o l a s , e m a n a d a s p r i n c i p a l m e n -
te de l a l ey de e m i g r a c i ó n y de s u r e g l a -
m e n t o , y r e g u l a d o r a s de l a e m i g r a c i ó n ; 
a es te fin se p u b l i c a u n f a c s í m i l de l a 
ca rpera ue i d e n t i u a d d e l e r a i g x a n t e , c o n 
todos sus r e q u i s i t o s c o m p l e m e n t a r i o s , y 
de los p a s a p o r t e s ; r e l a c i ó n de l a I n s p e c -
c i ó n g e n e r a l de i n s p e c t o r e s en p u e r t o , 
con e x p r e s i ó n de sus d o m i c i l i o s ; de lo s 
r e p r e s e n t a n t e s de C o m p a ñ í a s de n a v e g a -
c i ó n a u t o r i z a d a s p a r a el- t r a n s p o r t e de 
e m i g r a n t e s , de casas c o n s i g n a t a r i a s y 
buques a u t o r i z a d o s , de E m b a j a d a s y L e -
gac iones en M a d r i d , de c ó n s u l e s e x t r a n -
j e r o s a u t o r i z a d o s e n E s p a ñ a , de C o n s u -
l a d o s gene ra le s de E s p a ñ a en e l e x t r a n -
j e r o y de J u n t a s loca l e s de i n f o r m a c i ó n 
de e m i g r a n t e s que e x i s t e n en E s p a ñ a ; 
i n d i c a c i o n e s c o m p l e t a s sobre e l c o n t r a t o 
de t r a n s p o r t e y los derechos y deberes 
d e l e m i g r a n t e a bordo , y unos conse jos 
ú t i l e s a l o s e m i g r a n t e s . Y v i e n e , p o r 
ú l t i m o , da tos g e o g r á f i c o s de los p a í s e s a 
que , p r i n c i p a l m e n t e , se d i r i g e l a e m i g r a -
c i ó n e s p a ñ o l a , y e x t r a c t o s m u y a m p l i o s 
de las d i spos ic iones de i n m i g r a c i ó n , v i -
gen tes en los m i s m o s . 
S o l a m e n t e echamos de menos a l g u n o s 
consejos de í n d o l e m u y p r á c t i c a sobre l a 
p o s i b i l i d a d de ob tene r t r a b a j o en A m é r i -
ca y ¡os m e d i o s m á s o p o r t u n o s p a r a con -
s e g u i r l o . P o r q u e cabe d a r consejos a l g o 
m á s p r á c t i c o s que los t r e s de í n d o l e ge-
n e r a l que se d a n en este l i b r o . A l g u n a s 
d i s t r a c c i o n e s n o t a m o s en l a ú l t i m a p a r -
te , y a s í , C h i l e no es a l g o m á s que dos 
veces y m e d i a m a y o r que E s p a ñ a , n i e l 
S a l v a d o r t i e n e l a p o b l a c i ó n que se l e a d -
j u d i c a . 
R E V I S T A I N T E R N A ; : ; U N A L E D E S C Í E N -
Z E S O G I A L 1 . M a r z o 1934. ( M i l á n ; U n i -
v e r s i d a d del Sag raoo c o r a z ó n ; 14» p á g i -
nas . ) 
E s t e n ú m e r o de l a ü e v i s t a de C i e n -
c ias sociales que l l e g a a n u e s t r a redac-
c i ó n d a u n a idea ue l g r a n m o v i m i e n t o 
i n t e l e c t u a l c a t ó l i c o que en I t a l i a e s t á des-
a r r o l l a n d o l a U n i v e r s i d a d de l S a g r a d o 
C o r a z ó n . Desde luego , en n a d a es s u p e -
r i o r en s u o r d e n es ta K e v i s t a a l a neo-
e s c o l á s t i c a de l a m i s m a U n i v e r s i d a d . 148 
p á g i n a s en c u a r t o m a y o r , de a p r e t a d a s 
l ineas y t e x t o escogiao, en e l c u a l no 
h a y r e a u n d a n c i a a l g u n a b a s t a n t e p a r a 
d a r c a b i d a a p r o l u u d o s y v a r i a d o s a r -
t í c u l o s d o c t r a i a , ¡ c , s , ^ i n u i c a c i u n somoi ' a 
de los hechos m á s s a l i en t e s de í n d o l e 
s o c i a l r ea l i zados en l o u o el m u n d o y a 
u n a m e n c i ó n s u c i n t a , p e r o c o m p l e t a , de 
todos los a r t í c u l o s i m p o r t a n t e s sobre 
a s u n t o s socia les que h a n a p a r e c i d o e n las 
r e v i s t a s . "£ se nos o l v i d a b a l a c o m p l e t a y 
c o n c i e n z u d a b i b l i o g r a i i a . A s í se e sc r ibe a 
c o n c i e n c i a u n a R e v i s t a . 
P a r a no c o n t e n t a r n o s con estas i n d i -
cac iones gene ra l e s , h a b l a r e m o s a i g u de 
los c u a t r o p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s . P e t e r 
S w a n i s c h , u t i l i z a n d o d a t o s o r i g i n a l e s , 
d e s c r i b e c ó m o el G o b i e r n o s o v i é t i c o se 
ha s e r v i d o de l a p o l í t i c a fiscal p a r a des-
t r u i r l a p r o p i e d a d t e r r i t o r i a l no n a c i o n a -
l i z a d a y el p o d e r e c o n ó m i c o de los K u -
lacs o l a b r a d o r e s acomodados . C a r i n o 
C a n i n a a n a l i z a los p r i n c i p a l e s s i s t e m a s 
t e ó r i c o s - l i n a n c i e r o s , i n t e n t a c l a s i f i c a r l o s 
s e g ú n ideas f u n d a m e n t a l e s , y d e m u e s t r a 
que n i n g u n a - t e o r í a l l e g a a e x p l i c a r d e f i -
n i t i v a m e n t e e l f e n ó m e n o financiero. M u -
chas t e o r í a s c o m b i n a d a s lo i l u s t r a n , en 
c a m b i o , p r e c i s a m e n t e po rque e l hecho f i -
n a n c i e r o es l a r e s u l t a n t e de n u m e r o s o s 
f a c t o r e s que h a n i n ü i u d o en l a e v o l u c i ó n 
de los s i s t emas t r i b u t a r i o s ; e l hecho no 
c o r r e s p o n d e , pues , a u n a t e o r í a ú n i c a . 
M a r i o A l b e r t i i m p u g n a l a d o c t r i n a de 
u n a escue la e c o n ó m i c a i n g l e s a de h o y , 
s e g ú n l a c a l :a.j concesiones de c r é d i -
tos po r los L a u c o s p r o d u c e n l a a f l u e n -
c i a de d e p ó s i t o s ; l a a p l i c a c i ó n de este 
p r i n c i p i o i n t r o d u c i r í a u n a v e r d a d e r a r e -
v o l u c i ó n en l a p o l í t i c a b a n c a r i a y e n l a 
m o n e t a r i a . D e m o s t r a d o e l e r r o r de t a l 
d o c t r i n a , A l b e r t i expone sus d o c t r i n a s 
sobre el d e s a r r o l l o de l c r é d i t o . P i e t r o 
M a r t i n o t t i d e s a r r o l l a m a t e m á t i c a m e n t e 
v a r i o s e s tud ios d e m o g r á f i c o s . F r a n c e s c o 
G e n g a v i s l u m b r a e l ü n de l a c r i s i s en 
e l J a p ó n , c u y a p r o d u c c i ó n y e x p o r t a c i ó n 
h a n a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e ; e x p l i -
ca e l " d u m p i n g " j a p o n é s , n o s ó l o po r los 
s a l a r i o s bajos , s ino t a m b i é n por haber -
se d e s a r r o l l a d o a m p l i a m e n t e l a r a c i o n a -
l i z a c i ó n de l t r a b a j o , q u e a b a r a t a oons i -
d e r a b l e m e n l e los p rec ios . Y e l p r o f e s o r 
M a z z e i sos t iene u n a p o l é m i c a con el p a -
d r e B r u c c u l e r i , de l a " C i v i l t a C a t ó l i c a " , 
sob re e l c a r á c t e r é t i c o de l a E c o n o m í a 
p o l í t i c a . 
E . J I M E N E Z C A B A L L E R O : " E l " B e l é n " 
de S a l z l l l o en M u r c i a " . P r e m i o N a c i o n a l 
de L i t e r a t u r a . ( E d i c i o n e s de " L a G a c e t a 
L i t e r a r i a " ; M a d r i d ; 1934). 
J i m é n e z C a b a l l e r o c o n t r a s t a e n e s t e 
l u m i n o s o e n s a y o l a e x c e p c i o n a l a g u d e -
z a de s u t a l e n t o , p o n i e n d o c e r c o a g i -
l í s i m o a u n a de l a s f i g u r a s m á s s u g e s -
t i v a s d e l a r t e e s p a ñ o l : F r a n c i s c o S a l -
z i l l o . Y a e r a h o r a de q u e n u e s t r o s m á s 
f i n o s v a l o r e s i n t e l e c t u a l e s , m a n t e n i é n -
dose a l p a i r o de l a e r u d i c i ó n , c o l a n o r a -
r a n c o n i n v e s t i g a d o r e s y c r í t i c o s e n 
c o m p l e t a r e l p e r f i l — f i s o n o m í a y c o n -
t o r n o — d e l a s p e r s o n a l i d a d e s s e ñ e r a s 
e n n u e s t r a h i s t o r i a a r t í s t i c a . N o b a s t a 
p a r a e l g o c e y e j e m p l o d e l a s i l u e t a d e -
f i n i t i v a q u e h i s t o r i a d o r e s y c r í t i c o s , 
r e s p e c t i v a m e n t e , a g o t e n lo s t a n q u e s 
de l a d o c u m e n t a c i ó n b i o g r á f i c a y d e n 
p o r c l a u s u r a d a s l a l i s t a c r o n o l ó g i c a de 
l a s o b r a s y u n f u n d a m e n t a l e n t r a m a d o 
de e n t r o n q u e s y f i l i a c i o n e s , q u e o t o r -
g a n a l a r t i s t a s i t i a l d e f i n i t i v o e n e l es-
c a l a f ó n h i s t ó r i c o ; s o b r e el . e s t u d i o " t é c -
n i c o " d e b e s u p e r p o n e r s e l a v i s i ó n c o n -
j u n t i v a y s a g a z q u e s i t ú e a l a r t i s t a e n 
e l m á s a m p l i o p a n o r a m a de l a C u l t u -
r a , q u e e x p l i q u e " d e s d e f u e r a " s u c o n -
t o r n o v i t a l , q u e a t i s b o l a s i n v i s i b l e s 
c o n c a t e n a c i o n e s q u e l o e n l a z a n a l a 
a l t u r a " h i s t ó r i c a c o n t e m p o r á n e a . D i -
j a m o s de p a s a d a q u e e n E s p a ñ a se 
. n u e s t r a n e x c e s i v a m e n t e d e s d e ñ o s o s y 
d e s c o n f i a d o s l o s e s t u d i o s o s de H i s t o r i a 
d e l A r t e — s u m a y o r í a — c o n r e s p e c t o a 
e s t e t i p o de e n s a y o s de v i s i ó n a m p l i a , 
q u e n a d a a p o r t a n a l e s t u d i o t é c n i c o de 
p o r m e n o r e s n i a l a c e r v o d e l a d o c u -
m e n t a c i ó n b i o g r á f i c a ; es s u f i c i e n t e u n a 
r a u d a o j e a d a s o b r e e s t e s e c t o r de l a 
c u l t u r a e s p a ñ o l a c o n t e m p o r á n e a p a r a 
c o m p r o b a r l a e x t r e m a escasez de es-
t u d i o s s a g a c e s y a p a s i o n a d o s s o b r e l a s 
f i g u r a s y l o s p r o b l e m a s m á s s u g e s t i -
vos de n u e s t r o a r t e h i s t ó r i c o . 
J i m é n e z C a b a l l e r o , u n i v e r s a l i s t a c a -
t a d o r de v a l o r e s , a c u d e a s o l v e n t a r l a 
p e n u r i a de n u e s t r a b i b l i o g r a f í a a r t í s -
t i c a e n l o q u e r e s p e c t a a i n t e r p r e t a -
c i ó n d e u n o de n u e s t r o s g r a n d e s i m a g i -
n e r o s , e l m u r c i a n o S a l z i l l o ; f i g u r a t r a n -
s i c i o n a i . A r t i s t a d i e c i o c h e s c o s o t e r r a d o 
e n e l t ó p i c o , e s q u i n a d o e n s u g r a n d e z a 
a l a i n t e r p r e t a c i ó n e l e m o n t a i de s u s 
c o m e n t a d o r e s . 
P o r lo s c a m i n o s p o l v o n o a t u t í de M u r -
c i a — e n p e r e g r i n a c i o n e s de d e n t r o y de 
f u e r a — h a l l e g a d o J i m é n e z C a b a l l e r o 
a i a m o r de S a i z n i i ; . S u m i r a r p e n e t r a n -
te p a r a l a c i u d a d c a s t e l l a n a y l e v a n t i -
n a t r a n s i d o de u n a p a s i ó n e n t r a ñ a -
b l e , a f i n c a d a e n r e c u e r d o s i n f a n t i l e s — 
h a d e s c u b i e r t o i a c a d e n a s u t i l de 
p r e d i l e c c i o n e s , q u e c o n s u s t a n c i a l m e n t e 
l a e n l a z a n a l i m a g i n e r o . « M u r c i a y . i a l -
z i l l o c r u z a r o n sus d e s t i n o s , q u e « r a n e l 
m i s m o d e s t i n o , t o r eso se e s p o s a r o n y 
f u é f e c u n d a s u b o d a . I n m o r t a l " . E s t a 
t i e r r i , , t o d a « f i n u r a , a r d o r , fidelidad*, 
ú a s f u n d e s u e s e n c i a e n l a p e r s o n a l i -
J a ü de S a l z i l l o ; p o r eso es s u f i g u r a 
. p r e s e n t a t i v a de l a E s p a ñ a d e l X V I I I . 
J i m é n e z C a b a l l e r o h a p e n e t r a d o h a s -
. a l o h o n d o , e n e l a n á l i s i s de l a " s i t u a -
c i ó n " d e l i m a g i n e r o ; e n e q u i l i b r i o s o b r e 
v e r t i e n t e s o p u e s t a s , h a c i a e l p a s a d o y 
a a c i a e l p o r v e n i r . " C o n é l — s u e s c u l t u -
r a — s e c i e r r a l a E d a d M e d i a , a b i e r t a 
t í m i d a , i n g e n u a m e n t e , e n l o s c a p i t e l e s 
y p o r t a d a s de l a s v i e j a s c a t e d r a l e s 
c a s t e l l a n a s . P e r o c o n é l se a b r e t o d a 
a n a n u e v a E d a d : l a n a t u r a l i s t a , l a r o -
m á n t i c a , l a m o d e r n a . " P o r o t r a p a r t e , 
l a c o e x i s t e n c i a e n s u o b r a de l o p e r s o -
n a l — l o n a c i o n a l — y de l a s p r e p o n d e -
r a n t e s i n f l u e n c i a s e x ó t i c a s n a p o l i t a n a 
y f r a n c e s a . 
I n s e n s a t o s e r i a p r e t e n d e r a g o t a r e n 
j o m e n t a r i o s l a r i q u í s i m a f l o r a c i ó n de 
t e m a s s u g e s t i v o s , q u e — s i n m e r m a de 
.a i n g r a v i d e z d e l e s t i l o , n i d e l a a m e n i -
d a d — ' e n t r e c r u z a n s o r p r e n d e n t e s n e r -
v a d u r a s s o b r e l a s d i r e c t r i c e s f u n d a m e n -
t a l e s d e l e n s a y o . N o r e s i s t i m o s l a t e n -
t a c i ó n de d i s e ñ a r , a l v u e l o , e l e s q u e m a 
L e m á t i c o d e l l i b r o : T r a s de s u i n t e r p r e -
t a c i ó n — p e n e t r a n t e y a p a s i o n a d a — d e 
l a t i e r r a m u r c i a n a , h a b l a de S a l z i l l o y 
de l a p r o g r e s i ó n d e s u f a m a . 
E s t u d i a s u " B e l é n " d e l M u s e o de 
A S A M B L E A D E C U E S T I O N E S «n 
D E V I T O R I A : " P a r t l c i p a c l 6 „ 
c ios . A c c l o n a r i a d o . Control obreio» 
l o r i a ; E d i t o r i a l socia l católica- ' ^ 
p á g i n a s ; 2,50 pesetas.) 
E s t e v o l u m e n es e l segundo de i 
n i c a d e l a A s a m b l e a celebrada 
toña, e n j u l i o d e 1933. Los ^ ¡H 
c í a l e s q u e e n e s t e t o m o se desa-roir 
n o p u e d e n s e r d e m a y o r importan 
L a e n c í c l i c a " Q u a d r a g e s i m o anne u 
p u e s t o , s i n d u d a , s o b r e el tapete en ü 
C e n t r o s de A c c i ó n Social Católica h' 
p a r t i c i p a c i ó n e n l o s beneficios, el accio. 
n a r i a d o y e l c o n t r o l obrero, y es de ala. 
b a r q u e e n l a A s a m b l e a de Vitoria J 
h u b i e r a n a b o r d a d o es tos temas. 
Y se a b o r d a r o n c o n acierto. Hesp^ 
t o a l a p a r t i c i p a c i ó n en los beneficios, 
m e r e c e n e s p e c i a l e l o g i o la ponencia del 
p r o f e s o r s e ñ o r S a n c h o Izquierdo v i 
c o n f e r e n c i a d e l p a t r o n o valenciano se-
ñ o r G a d e a . C o n v i e n e n ambos en qm a 
p a r t i c i p a c i ó n n o es u n a generosidad a 
p a t r o n o , s i n o u n d e r e c h o del obrero. Xo 
b a s t a d e c i r e n c o n t r a r í o que no es m 
t o q u e e l o b r e r o p a r t i c i p o de las ganan-
c í a s y n o d e l a s p é r d i d a s ; el salario! 
l o m e n o s q u e p u e d e darse al obrero j 
d e b e c o n s i d e r a r s e c o m o obligación)! 
c a r g a de l a e m p r e s a , que jamás se p» 
de- e l u d i r ; a d e m á s , l a s ganancias liqui-
d a s de u n a ñ o p u e d e n no i'omenzarí 
c o n t a r s e s i n o d e s d e que se hayan ra-
b i e r t o l a s p é r d i d a s de a ñ o s anterioHt 
S a n c h o I z q u i e r d o p r e c i s a que lo qued 
o b r e r o a p o r t a es l a u t i l i d a d que su tra-
b a j o h a i n c o r p o r a d o a l a obra. En ma-
t o a l p r o c e d i m i e n t o p a r a implantar la 
p a r t i c i p a c i ó n , l o g e n e r a l es que fonw 
e l f o n d o r e p a r t i b l e t o d o s los beneftó» 
e n b r u t o , y c o n a r r e g l o a esto se i 
t i e n d e p o r b e n e f i c i o e l saldo uoreedor 
l a c u e n t a d e P é r d i d a s y Ganancias, asi-
p u é s de c u b i e r t o s i n t e r é s y amorma-
c i ó n d e l c a p i t a l , p a g a d o s salarlos sull-
c i e n t e s y a m o r t i z a d o el saldo dt 
p r o c e d e n t e d e p é r d i d a s anteriores. 6 
e l p r o c e d i m i e n t o de Gadea se consifei 
c o m o b e n e f i c i o t o d o e l produelo bnft 
s i n d e d u c i r s a l a r i o s n i in te rés de capi-
t a l . R e s p e c t o a l a c u a n t í a , ios benffi-
c i o s p u e d e n d i s t r i b u i r s e proporcional-
m e n t e a l c a p i t a l y a l a suma de sar-
r i o s , o p r o p o r c i o n a l m e n t e al interés 
c a p i t a l y a l a s u m a de salarios, El ««• 
g u n d o p r o c e d i m i e n t o es m á s equitativo. 
G a d e a d i s t r i b u y e l o s beneficios en I» 
s i g u i e n t e f o r m a : proporcionalmente d 
i n t e r é s d e l c a p i t a l fijo, a la cuantía oei 
c a p i t a l c i r c u l a n t e y a l a suma de sala-
r i o s e n e l c a s o d e hacerse la exploU-
c i ó n p o r e l s i s t e m a d e pu ro salario. (*• 
d e a q u i e r e q u e e l s i s t e m a se aplique tai* 
b i é n a l o s o b r e r o s a g r í c o l a s , y que el 
p r o p i e t a r i o d e f i n c a s r ú s t i c a s venga* 
g a d o a v e n d e r l a s a los colonos, siem-
p r e q u e é s t o s p a g u e n e l precio justo. 
f¡IIIIHi!iilBIIII¡lil!IH¡ilini!llHiiailliní!Í!.H.,:l- * s l : 
L A L I B R E R I A BELTEAN 
P r í n c i p e , 16, M a d r i d , teléfono ^ l l 
e n v í a a r e e m b o l s o todos los lil'r(* 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 
( 2 1 d e o c t u b r e de 19S4) 
A S U M A N E R A , L A T R A D I C I O N A L F I E S T A L I -
T E R A H I A Q U E , C E L E B R A D A E L M E S D E 
S E P T I E M B R E E N L A L A G U N A , E S C O N S I D E R A -
D A C O M O P R O P I A P O R T O D A L A I S L A D E T E -
N E R I F E , R E A L I Z A E L P R O G R A M A W A G N E R I A N O 
D E S I N T E S I S D E L A S A R T E S . L a m ú s i c a , t a n t o 
c o m o l a p o e s í a , l a d e c o r a c i ó n e s c é n i c a t a n t o c o m o e l 
p r i m o r o r a t o r i o , c o n c u r r e r a l a m i s m a . H o g a ñ o h a 
s i d o p a r t i c u l a r m e n t e i n t e r e s a n t e e l l o g r o de l o s b r e v e s 
c u a d r o s p l á s t i c o s r e a l i z a d o s p o r e l p i n t o r T o r r e s E d -
w a r d s , c o n u n a e s p e c i e d e g e n i o de i m p r o v i s a c i ó n , es-
t i l o " L u c a - f a - p r e s t o " , q u e n o d e j a de r e c o r d a r n o s e l 
q u e a p l i c a n f o l k l ó r i c a m e n t e a l a c o n f e c c i ó n de a l f o m -
b r a s c o m p u e s t a s c o n p é t a l o s de ñ o r e s , p a r a el p a s o d? 
l a s p r o c e s i o n e s , a l g u n o s a f i c i o n a d o s , y h a ^ t a p a r e c e que 
a l g u n o s p r o f e s i o n a l e s — m o s a í s t a s de l o e f í m e r o — . e n 
l a s p i n a s c a l l e s da l a v i l l a de O r o t a v a . 
CO M O U N D I A L O S A L B A N I L E S L O M B A R D O S P U D I E R O N E X T E N D E R P O R L A S T I E R R A S 
D E L O C C I D E N T E E U R O P E O L A T R A D I C I O N D E 
U N E S T I L O D E A R Q U I T E C T U R A Y S U S S E C R E -
T O S , A S I P A R E C E N S E R H O Y G E N T E S C A T A L A -
N A S Q U I E N E S I N I C I A N A L A S P E R S O N A L I D A D E S 
M A S A M I G A S D E L A R E N O V A C I O N C U L T U R A L . 
D E N T R O D E C A D A R E G I O N E S P A R O L A . E N E L 
D E F U N D A R I N S T I T U r O S D E E S T U D I O S L O C A -
L E S . A s i n o s l o h a n d i c h o d s l I n s t i t u t o da E s t u d i o s 
V a s c o ? y d e l I n s t i t u t o d 3 E s t u d i e s G a l h g o s , a u n q u e 
n o t e n g a m o s h o y a r . - i rao b o d - t o s q u e n o s p e r m i t i e -
r a n d e t a l l a r s u e m b r i e g e n i a . E n el " I n s t i t u t o de Es-
t u d i o s C a n a r i o s " , qus c r e s m o o ser , de t e d o - i e l lOo . el 
m á s j o v e n , f á c i l es a d v e r t i r c ó m o a i i n s t a u r a c i ó n c o i n -
c i d e c o n :a p r : s 2 n c : a da clon ~:?.-: S : r : - a R á Í D í c - r í r a 
e i p r o f e s o r a d o d e ¡ a U n i v e r s i d a d d e L a L a g u n a . A l n o m -
b r e de e s t e p r o f e s o r se a s o c i a e l d e D o n B u e n a v e n -
t u r a B o n n e t p a r a firmar e l p r i m e r f a s c í c u l o de l a p u -
b l i c a c i ó n q u e e l I n s t i t u t o h a e m p e z a d o a e d i t a r , u n a s 
" F o n t e s r e r u m c a n a r i a r u m " , c u y o i n i c i o h a y q u e se-
ñ a l a r c o n p i e d r a b l a n c a , c o m o u n v e r d a d e r o a c o n t e c i -
m i e n t o e n ¡ o s a n a l e s d e n u e s t r a h i s t o r i o g r a f í a , y c u y a 
e x i s t e n c i a b a s t a r í a p o r s í s o l a , p a r a j u s e t i f i c a r u n a u -
m e n t o d e a t e n c i ó n , c e l o , m i m o y a m o r , e n n u e s t r o s 
P o d e r e s p ú b l i c o s y en n u e s t r a o p i n i ó n p ú b l i c a , a f a v o r 
d e l a e x i s t e n c i a y p r o s p e r i d a d d e l o s C e n t r o s a c a d é -
m i c o s d e l a s I s l a s C a n a r i a s . D e s e n t e n d e r s e d e e l l o s , 
a b a n d o n a r l o s , d e j a r l o s m o r i r , en c u a l q u i e r h o r a de f a -
t i g a , p e n u r i a o d e s a l i e n t o , c o n s t i t u i r í a — a s í l o e n t e n -
d e m o s s i n c e r a m e n t e — u n v e r d a d e r o c r i m e n . C o m o y a 
c o n s t i t u y e u n p e c a d o — d e n u n c i é m o s l o c o n l a m i s m a s i n -
c e r i d a d — l a f a l t a de p u b l i c i d a d , d e p r o p a g a n d a y a u n 
d e e s f u e r z o y c o n a t o h a c i a l a s m i s m a s p o r p a r t e de 
l o s o f g a n i z a d o r e s de t a n n e r m o s a s i n i c i a t i v a s . ¿ C ó m o , 
p o r e j e m p l o , e s t e a d m i r a b l e " F o n t e s r e r u m c a n a r i a -
r u m " n o e s t á y a e n t o d a s l as g r a n d e s b b i l i o t e c a s d e l 
m u n d o ? ( L a d e l F r i b u r g o h e l v é t i c o , p o r l o m e n o s , h a c e 
d e e l l o u n a s p o c a s s e m a n a s , no l o p o s e í a . ) ¿ C ó m o , 
p a r a e s t a p r e p a r a c i ó n c u y o f r u t o se a n u n c i a , d e u n a 
" C o l e c c i ó n d e d o c u m e n t o s s o b r e l a s n a v e g a c i o n a s c a -
t a l a n o m a l l o r q u í n a s a C a n a r i a s en e l s i g l o X I V " , no se 
h a b u s c a d o e s t í m u l o e n e l m i s m o a m b i e n t e c a t a l á n ? 
¿ C ó m o e l I n s t i t u t o n o h a a l c a n z a d o a ú n l a m e n c i ó n 
da s u e x i s t e n c i a , de s u s m i e m b r o s , de s u s t r a b a j o s en 
e l a n u a r i o u n i v e r s a l a c a d é m i c o t i t u l a d o " M i n e r v a " ? 
¿ Y c ó m o p u e d e f a l t a r n o t i c i a de e s t o m i s m o a l f r e n t e 
d e l p r i m e r n ú m e r o de l a s " F o n t e s " , q u e , s i l l e v a n u n 
p r ó l o g o , es de r e f e r e n c i a e x c l u s i v a a l c o n t e n i d o d e l 
p r i m e r d o c u m e n t o p u b l i c a d o ? E s t e p a r e c e d e s i n g u l a r 
i m p o r t a n c i a . E s u n m a n u s c r i t o , p e r t e n e c i e n t e a l a B i -
b l i o t e c a P r o v i n c i a l y d e l I n s t i t u t o de C a n a r i a s e n L a 
L a g u n a c o p i a d e u n o r i g i n a l p e r d i d o d o n d e s c c o n -
t i e n e u n a r e s e ñ a de l a c o n q u i s t a de l as C a n a r i a s , r e -
s e ñ a que se d i c e e s c r i t a p o r m a n d a t o d e l o s R e y e s 
C a t ó l i c o - , y que a l g u n o s a t r i b u y e n a l a l f é r e z A l o n s o 
J á i m e z d e S o t o m a y o r , a c t o r p e r s o n a l m e n t e de a q u é -
l l a . . . P e r o , a n t e s q u e l a n o t a m e r e c i d a p o r e s t a p u b l i -
c a c i ó n , c o m p l e t a m o s l a p r e s e n t e c o n a l g u n a s o b s e r -
v a c i o n e s r e l a t i v a s a l a l c a n c e d e l a d e t e r m i n a c i ó n l o c a l 
e n e l t í t u l o q u e e l I n s t i t u t o o s t e n t a , p o r i n s p i r a c i ó n , 
e v i d e n t e m e n t e , d e s u m o d e l o . E n es te p u n t o c o n v i e n e 
q u e t o d o e l m u n d o s e p a — y m á s q u e n a d i e , a q u e l l o s a 
q u i e n e s t i e n d e l a p r o d u c c i ó n d e e m p r e s a s a n á l o g a s — 
q u e e n e l a l u d i d o m o d e l o e l t í t u l o r e c o g i d o f u é , n o y a 
e q u í v o c o , s i n o e n g a ñ a d o r . E n s a y a d a l a o b r a a l p r i n -
c i p i o c o n fine,3 m e r a m e n t e h i s t ó r i c o s y p a r t i c u l a r i s t a s , 
l o de " I n s t i t u t o de E s t u d i o s C a t a l a n e s " l e p u d o c o n -
v e n i r , s i a caso , u n o s m e s e s . P r o n t o , e m p e r o , a s u 
S e c c i ó n d e H i s t o r i a se a ñ a d í a n d o s , q u e d a b a n c a r á c -
t e r a l a f u n d a c i ó n e n t e r a : u n a S e c c i ó n d e F i l o l o g í a , 
o t r a d e C i e n c i a s . E n l a p r i m e r a n i s i q u i e r a se e x c l u í a 
l a F i l o l o g í a c l á s i c a ; e n l a s e g u n d a e r a n c o m p r e n d i d a ? 
a s í l a s c i e n c i a s l l a m a d a s m o r a l e s , c o m o l a s n a t u r a l e s , 
f í s i c a s y m a t e m á t i c a s , e n l a s c u a l e s n o c a b e — a u n q u e 
n o f a l t a s e , a d e c i r v e r d a d , q u i e n q u i s i e r a a r b i t r a r i a -
m e n t e h a c e r l o c a b e r — n i n g u n a d i f e r e n c i a c i ó n l o c a l . L o 
q u e p r i n c i p i ó e d i t a n d o f o t o c o p i a - ? d e a r c h i v o p a r r o q u i a l 
o c a t a l o g a n d o p r o v i n c i a l e s n u m i s m á t i c a s n o t a r d ó e n 
r e v i s a r , filosóficamente, " l o s a r g u m e n t o s d e Z e n ó n d e 
E l e a t a " o e s t u d i a r , d e s d e e l p u n t o de v i s t a d e l a m e -
c á n i c a r a c i o n a l , " l o s m o v i m i e n t o s p e r t u r b a d o r e s de u n a 
c u e r d a " . A s í , y d u r a n t e b a s t a n t e t i e m p o , d u r a n t e t o d o 
e l t i e m p o e n q u e t u v o u n v a l o r e j e m p l a r , e l " I n s t i t u t o 
de E s t u d i o s C a t a l a n e s " f u é m á s b i e n u n " I n s t i t u t o C a -
t a l á n de E s t u d i o s " . ( N o de o t r o m o d o , y en M a d r i d , 
l a r a v i s t a q u e p u b l i c a j a " S o c i e d a d d e A m i g o s d e i A r t e " , 
e l da " R e v i s t a E s p a ñ o l a de A r t e " . ) C u a n d o a q u é l c e s ó , 
m á s t a r d e , de e s t a r a n i m a d o p o r e l e s p í r i t u h u m a n i s -
t a , p a r a r e c a e r e n e l p a r t i c u l a r i s m o , n e r d i ó c a s i t o t a l -
m e n t e s u v a l o r . D e s e m i n a r i o p a r a l a * i n c o r p o r a c i ó n de 
u n p a í s a l a C u l t u r a se c o n v i r t i ó e n o f i c i n a de c o r r e c -
t o r e s d e i m p r e n t a . 
LA A S I S T E N C I A D E L E S P I R I T U H U M A N I S T A L A C R E E M O S . P U E S , I N D I S P E N S A B L E E N 
F U N D A C I O N E S D E E S T A I N D O L E . T a l n o s p e r m i -
t i m o s r e c o r d a r , c o n l a a u t o r i d a d q u e n o s d a l a e x p e -
r i e n c i a , a l o s b e n e m é r i t o s p r o p u l s o r e s de ¡a o b r a c o n t a n 
b u e n o s a u s p i c i o s i n i c i a d a en L a L a g u n a . L a v o c a c i ó n 
de u n i v e r s a l i d a d t i e n e , d e s d e l u e g o , y e n t r e o t r a s ( l a 
v e n t a j a de v o l v e r e x i g e n t e r e s p e c t o l a c a l i d a d d e l p r o -
d u c t o . L a c o n s i d e r a c i ó n d e r e l a t i v i d a d a u n m e d i o n o 
p u e d e e n t o n c e s c o n t a r s e c o m o e x c u s a . N i s e d i s p e r s a n 
e n e r g í a s e n t a r e a s s e c u n d a r l a s d e v u l g a r i z a c i ó n . E l 
q u e es c a p a z e n t o n c e s d e p u b l i c a r u n a s " F o n t e s r e -
r u m c a n a r i a r u m " n o se c o n t e n t a c o n a a r u n " B r e v e 
r e s u m e n d e H i s t o r i a de C a n a r i a s ( O b r a p r e m i a d a ) " . 
T a m p o c o se a c a b a d e c o m p a d e c e r a q u e l l a i n s i s t e n c i a 
c o n e l t o n o q u e t e n e m o s l a a p r e n s i ó n de v e r t r a n s -
p a r e n t a r e n l a d e c l a r a c i ó n q u e e n c a b e z a e l p r i m e r f a s -
c í c u l o d e a q u é l l a s : " L o s e s t u d i o s o r i g i n a l e s s o b r e p u n -
t o s h i s t ó r i c o s d e b i d o s a p l u m a s a c t u a l e s s o n e x c l u i d o s 
de e s t a s e r i e . . . " ¡ C u i d a d o ! C u i d a d o , p o r q u e p o r e s t e 
c a m i n o , q u e t i e n e d i s p o s i c i ó n d e p l a n o i n c l i n a d o , p o -
d r í a m o s v e r n o s p r e c i p i t a d o s , e l m e j o r d í a , a l a b i s m o 
de l o q u e l l a m a n e r u d i c i ó n , c u y a f u n c i ó n , e n s u m a , 
e s t á c a r a c t e r i z a d a p o r a q u e l a t r o z t e j e r y d e s t e j e r a 
que a l u d e l a f r a s e s a r c á s t i c a d e l g r a n M o m m s e n : " ¡ E s -
tos e r u d i t o s s a c a n l a s cosas d e l o l v i d o de l o m a n u s c r i -
t o p a r a s e p u l t a r l a s e n el o l v i d o d e l o i m p r e s o ! " D e " o l -
v i d o de l o i m p r e s o " , l o s e d i t o r e s de l a C r ó n i c a de c o n -
q u i s t a , o b j e t o d e l p r i m e r f a s c í c u l o d e l a s " F o n t e s " , y a 
se h a n e n c o n t r a d o c o n u n e j e m p l o a l p r i m e r p a s o . 
P a r e c e q u e ese t e x t o , q u e se d a c o m o i n é d i t o , e n r i g o r , 
se h a v i s t o i m p r e s o y a . Q u i z á u n d i a r i o d e L a s P a l -
m a s l o h a b í a i n s e r t o en s u f o l l e t í n . " P e r o — d i c e n l o s 
s e ñ o r e s B o n n e t y S e r r a - R á f o l s — ¿ e m e j a n t e e d i c i ó n 
p a r a u n t e x t o de e s t a n a t u r a l e z a p u e d e d a r s e p o r i n -
e x i s t e n t e , t a n t o m á s que es i m p o s i b l e d a r c o n e l l a . " 
T a m b i é n e l t e x t o i n c l u i d o e n e l s e g u n d o f a s c í c u l o d e 
l a p u b l i c a c i ó n — ú l t i m o de lo s q u e c o n o c e m o s — e r a e d i -
t a d o y a . F o r m a e l c a p í t u l o X X X V I I , d e d i c a d o a l a c o n -
q u i s t a d e l a G r a n C a n a r i a , de l a " C r ó n i c a d e l o s R e y e s 
C a t ó l i c o s " , de M o s é n D i e g a de V a l o r a , p u b l i c a d a p o r 
d o n J u a n d e M . C a r r i a z o , b a j o l o s a u s p i c i o s de l a " R e -
v i s t a de F i l o l o g í a E s p a ñ o l a " , d e l C e n t r o de E s t u d i o s 
H i s t ó r i c o s d e M a d r i d . M a s , p o r f o r t u n a , l a n u e v a p u -
b l i c a c i ó n e s t á a u m e n t a d a c o n u n e s t u d i o p r e l i m i n a r y 
u n a s n o t a s de d o n E m i l i o B a r d i s s o n y P i z a r r o s o . E n t r e 
e s t a s n o t a s , p r i n c i p a l m e n t e , e n c o n t r a m o s a l g u n a s de 
s i n g u l a r v a l o r . T a l , l a r e f e r e n t e a l a h i p ó t e s i s de u n a 
e v a n g e l i z a c i ó n de l a s I s l a s a n t e r i o r a l a c o n q u i s t a , 
n o t a q u e t i e n e l a v e n t a j a de u n a g r a n o p o r t u n i d a d y 
e l i n c o n v e n i e n t e d e s a b e r a p o c o . T a m b i é n l a " I n t r o -
d u c c i ó n " a l p r i m e r f a s c í c u l o es m u y i n t e r e s a n t e . A 
n u e s t r o j u i c i o , s o n p r e c i s a m e n t e e s t o s t r a b a j o s " o r i g i -
n a l e s " l o s q u e s a l v a n y j u s t i f i c a n l a e d i c i ó n de l o s 
t e x t o s : l a s a l v a n y l a j u s t i f i c a n , p r e c i s a m e n t e , e n p r o -
p o r c i ó n de s u o r i g i n a l i d a d . P o r e s t o y porque 0M*¡ 
r e s i g n a m o s j a m a s a e s t i m a r es te o r a e n ae iBve-!tía' 
c l o n e s c o m o a l g o a j e n o a l a c r e a c i ó n a r t í s t i ca y 1* 
t i c i a b l e a n t e l a c r i t i c a l i t e r a r i a es p o r l o q u e é 
r a m o s m e j o r e s c r i t o e l e s t u d i o s o b r e e l Sotomay0^ 
p s e u d o - S o t o m a y o r . T a i v e z h a y en es tas P ^ ^ ^ w 
m a s i a d o s o l e c i s m o . ¿ Q u i é n d e s e a r á l a ffenera1^^ 
e n t r e n u e s t r o s i n v e s t i g | d o r e s de h i s t o r i a , d3 
m a n e r a s de e s c r i b i r , c u l t i v a d a s p o r d o n Elias Tor 
E n c u a n t o a c i e r t a p e n u r i a d e v i r g u l a c i ó n que & 
p á g i n a s c o m e n t a d a s se a d v i e r t e , n o nos atreve*f!,'t3j 
v e r d a d , a h a b l a r de e l l o desde e s t e "Moni tor ' 
c a s t i g a d o p o r e l a z o t e y e n d e m i a de las erratas. 
A I S L A D E L A P A L M A D E M A R A CU 
Y " E L S U R D E T E N E R I F E " son dos 
folien 
fray , Alt»110 
" L 
d a l P r e l a d o de a q u e l l a s i s l a s , e l d o m i n i c o 
M e n é n d e z R e i g a d a . L i b r o s de a n d a r y ver, ^ 
c i m a , de p r e d i c a r y e d i f i c a r . S i n g u l a r encant0JJ/J 
e s a c l a s e de t e x t o s , en q u e se a d v i e r t e a l Pr ^pu-
y n a r r a d o r t a n p i c a d o p o r l a c u r i o s i d a d com ^ 
j a d o p o r l a m i s i ó n , t a n g u s t a d o r de l a aveD 
s e r v i d o r de l a c u l t u r a . C o r r e a lo l a r g o de 
s e n c i l l o u n a e spec i e de a l e g r í a j u v e n i l , casi 
m e n t e p u e r i l , p o r l o " d e p o r t i v a " , que no dej 
p a r e n t a r c o n e l " D i a r i o " d e l s a b o y a n o P i e r r « 
o sea P e d r o F a b r e , l a a c t i v i d a d t r a í d a a estos 
t e r e s de p a s t o r , e n t r e v e r a d o de e x p l o r a d o r , ^ 
p o r a l g u i e n t a n i n t e l e c t u a l , y h a s t a d i r í a m o s • 
t e l e c t u a l " , c o m o e l O b i s p o d e T e n e r i f e . E0 
t o d a v í a s e d a — y s e d a p o p u l a r m e n t e — a l0* ^ 
- al'1 fuer* r u r a l e s e l n o m b r e d e " p a g o s " . Y , s i n o es 
a l l í m á s p e l i g r o s a m e n t e q u e e n o t r a s partes. 
de T r ó p i c o , de I n s u l a r i d a d y de O c é a n o . 
r a l i d a d e n v u e l v e r i e s g o de o a g a n i a . r i esgo 
orecan" ( -n u a d o c o m o es p e r s i s t e n t e el c a r á c t e r Preca 
o b r a de e v a n g c ü z a c i ó n y de c i v i l i z a c i ó n . AC 
d e l a h i p ó t e s i s , a n u e s t r o j u i c i o m u y P r 0 ^ ° uSs re* 
e s to s b i e n e s y a f u e r o n p e r d i d o s p o r l a s I * ^ 
F r a y A l b i n o se n o s p r e s e n t a , u n poco . c o n ¡ ° ¿jno, ^ 
de lo s l e g e n d a r i o s S a n M a c l o v í o y S a n B a ^ ^ 
c h o d a r á s i e m p r e q u e h a c e r — t a n t o c o m o d a q <-
a s u s a p ó s t o l e s u n a I s l a de S a n B a l a n d r á n . * 
Í I E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
a r t e e s 
E L D E B A T E 
"Domingo, 21 de octubre de 1934 
t i e n e g r a n i m p o r t a n c i a e n e l p r o b l e m a d e l o s o r í g e n e s d e l r o m á n i c o 
mmm 
Busto de Fernando i; obra de Facundo, 1047 
i La i n i c i a c i ó n d e l a r t e r o m á n i c o r e p r e -
• «nta en l a h i s t o r i a d e la. c u l t u r a e u r o -
;pea, el m o m e n t o e n q u e l a e s p i r i t u a l i -
••¡lad c r i s t i a n a c o n s i g u e e l e v a r l a s a r t e s 
Biásticas a u n a f ó r m u l a a f o r t u n a d a , t o -
talmente r e p r e s e n t a t i v a , o r i g i n a l , t a m -
«én en l o q u e r e s p e c t a a l a c o n j u n t i v a 
ijsonomia d e l e s t i l o . D o s e t a p a s f u n d a -
imentales m a r c a n , c o n l o g r o s d e ' a s p i -
jación e x p r e s i v a , l a t r a y e c t o r i a d e l a r -
le catól ico m e d i e v a l : l o r o m á n i c o , a l e n -
tado por u n a o r g a n i z a c i ó n a r i s t o c r á t i c a 
i de la s o c i e d a d — f e u d a l i s m o y v i d a m o -
: Estica,—, y l o g ó t i c o , e t a p a d e f o r m a -
óón de l as n a c i o n a l i d a d e s , d e " c r e c i -
miento" d e l p u e b l o , q u e t r a n s c r i b e e n 
Ibrmas p a u l a t i n a m e n t e e v o l u c i o n a d a s l a 
esencial v a r i a c i ó n d e a m b i e n t e , q u e d e -
termina e l t r á n s i t o a l p e r i o d o final de 
¡a Edad M e d i a . 
Siglos t a r d a b a e l c r i s t i a n i s m o e n des-
!,tntenderse de s u r e l a t i v a a d s c r i p c i ó n a 
fórmulas p a g a n a s , e n l o g r a r u n a c r e a -
ción p l á s t i c a , c u y a v i r t u a l i d a d e x p r e -
liva ¡a s e ñ a l a s e c o m o " e s t i l o " , c u y a o r i -
¡inaiidad de c o n j u n t o s o b r e s a l i e s e d e 
imitaciones y a p r o v e c h a m i e n t o s , i m -
ijuestos p o r b a l b u c e o s d e u n a p r i m a r i a 
voluntad a r t í s t i c a . P u e s b i e n , e l e s t i l o 
románico es e n l a s a r t e s p l á s t i c a s e l s i g -
ao de esta l i b e r a c i ó n g l o r i o s a , e l t r i u n -
lo de la v o l u n t a d e x p r e s i v a q u e a l e n t a -
ba en la n u e v a e s p i r i t u a l i d a d : s u p e r a n -
io modelos de p e r f e c t a o r g a n i z a c i ó n , 
mentando l o p l á s t i c o p o r c a u c e s r e c i é n 
Ibiertos, en c u y a c o r r i e n t e r e n o v a d o r a 
atretejido e l l e n g u a j e d e f o r m a s a p r ó -
•echadas, f u é u n h e c h o l a d e c a n t a c i ó n 
¿el p r imer g r a n e s t i l o l o g r a d o p o r e l 
ir isüanismo o c c i d e n t a l . 
Y no s u r g i ó e n m o m e n t o s s i n p r e c e -
íente, por o b r a y g r a c i a de u n a m i -
igrosa g e n i a l i d a d i n d i v i d u a l . L a p a u -
j atina c o n c r e c i ó n d e s u s c a r a c t e r í s t i c a s 
n momentos s e ñ e r o s es e t a p a d e g e s -
i 'tóon nebu losa , p o r c a m i n o s o s c u r o s , 
I ü c i l í s ima de d e v a n a r e n t r a m a s d e s u -
h«8ión c r o n o l ó g i c a , d e a g r u p a r e n c o -
rreales f o c o s d e i r r a d i a c i ó n . C u e s t i ó n 
Btallona, desde t i e m p o , e s t a d e l o s o r i -
jenes del r o m á n i c o , d e s p l e g a d a e n h a z 
fe teorías que los c r í t i c o s d e a r t e e u r o -
pios e n t r e v e r a r o n f r e c u e n t e m e n t e d e 
^cionalismos. 
A la a p o r t a c i ó n h i s p á n i c a se l e o t o r -
P excepcional c o n s i d e r a c i ó n e n b u e n a 
We de l as t e o r í a s p r o p u e s t a s p a r a 
« « n t r a ñ a r e l p r o b l e m a ; y p o r r a z ó n 
^ fácil de c o n c r e t a r , y a q u e es I n -
^cadora d e l l u g a r p r e e m i n e n t e q u e c o -
jesponde a n u e s t r o p a í s e n e l . d e s e n -
JJimiento d e l a c u l t u r a e u r o p e a . E s -
^ t a j ada e n l o s s i g l o s m e d i e v a l e s 
^r ia d o m i n a c i ó n m u s u l m a n a , c o n s t i -
p e n la c r i s t i a n d a d o c c i d e n t a l e l f r e n -
más f e c u n d o e n i n t e r p e n e t r a c i o n e s 
« l a c u l t u r a de O r i e n t e ; c u l t u r a f u n -
J ™ e n t a l m e n t e e n c a r n a d a e n l a c i v i l i -
n á r a b e , i n c o m p a r a b l e m e n t e m á s 
A l a p e r s o n a l y d e c i d i d a i n t e r v e n c i ó n d e 
S a n c h o e l M a y o r y d e s u s d e s c e n d i e n t e s 
s e d e b e n l o s m o n u m e n t o s a r q u i t e c t ó n i -
c o s q u e i n i c i a n e l . r o m á n i c o p e n i n s u l a r . 
I n s p i r a n l a s i n i c i a t i v a s m u j e r e s d e l a 
c a s a r e a l . " E n L a S e o , d e J a c a , s e i m p o -
n e t a l v e z r e c o n o c e r a l a r t i s t a g e n i a l , 
c o m o a r q u i t e c t o y c o m o d e c o r a d o r , q u e 
a g i g a n t a , p u l e y m e t o d i z a l o q u e h a s t a é l 
s ó l o h a b í a n s i d o B a s í l i c a s d e g e n e r a d a s y 
a b o v e d a m i e n t o s m e d r o s o s " 
e v o l u c i o n a d a y p r o g r e s i v a q u e l a c i v i l i -
z a c i ó n o c c i d e n t a l e n l o s s i g l o s a l t o m e -
d í e v a l e s . E s t a p r i v i l e g i a d a s i t u a c i ó n de 
l a P e n í n s u l a I b é r i c a q u e — r e p e t i m o s - -
d e t e r m i n a e l p r e p o n d e r a n t e p a p e l q u e 
j u e g a n u e s t r o p a í s e n e l c r e c i m i e n t o de 
l a c i v i l i z a c i ó n e u r o p e a y q u e r e f l e j a c o n -
s e c u e n c i a s t r a s c e n d e n t a l e s e n l o s d i -
v e r s o s s e c t o r e s d e n u e s t r a c u l t u r a h i s -
t ó r i c a , e n l o q u e r e s p e c t a a l a r t e , m o t i -
v a o r i g i n a l í s i m a s fisonomías de l o s es-
t i l o s h i s p á n i c o s m e d i e v a l e s ; l a m e z c l a 
d e e l e m e n t o s o r i e n t a l e s y o c c i d e n t a l e s , 
a v e c e s — c o m o e n l o m o z á r a b e — s u s t a n -
c i a l m e n t e c o m b i n a d o s , e n r i q u í s i m a v a -
r i e d a d d e a r m o n i z a c i o n e s , c o n s t i t u y e l a 
c a r a c t e r í s t i c a s e ñ e r a d e n u e s t r a s a r t e s 
p l á s t i c a s e n e l p a n o r a m a d e l a c u l t u r a 
m e d i e v a l d e O c c i d e n t e . 
C i e r t o q u e l a c o m p l e j i d a d d e l p r o b l e -
m a d e l o s o r í g e n e s d e l a r t e r o m á n i c o 
d e r i v a e n m á x i m a p a r t e d e u n h e c h o i n -
c o n t r o v e r t i b l e . S i b i e n l o s e x c e p c i o n a -
l e s p r e c e d e n t e s h i s p á n i c o s — q u e m á s 
a d e l a n t e a n a l i z a r e m o s — j u s t i f i c a n u n 
p r i m o r d i a l e n c a u z a m i e n t o d e l a a t e n -
c i ó n h a c í a n u e s t r o p a í s , es t a m b i é n i n -
n e g a b l e — p u n t o d e a p o y o p a r a l o s d e -
f e n s o r e s d e l a t e s i s t r a n s p i r e n a i c a — q u e 
l a e t a p a de p r o g r e s o p e n i n s u l a r q u e c o -
r r e s p o n d e a l a l u d i d o p e r í o d o d e " e l e v a -
c i ó n " de O c c i d e n t e , es é p o c a e n q u e c o -
r r i e n t e s c e n t r o e u r o p e a s c r u z a n c a r a c -
t e r í s t i c a s n e r v a d u r a s e n l o s c a m p o s de 
n u e s t r a z o n a c r i s t i a n a ; y t é n g a s e e n 
c u e n t a q u e se t r a t a d e c o r r i e n t e s i n -
t e r o c c í d e n t a l e s — c l u n i a c e n s e s , p e r e g r i -
n a c i o n e s a S a n t i a g o — f o m e n t a d a s p r e -
c i s a m e n t e p o r e l m o n a r c a b e n e m é r i t o , 
a c u y a i n i c i a t i v a p e r s o n a l — c e l o s a m e n -
t e p r o s e g u i d a p o r s u s d e s c e n d i e n t e s — 
p o d e m o s a d s c r i b i r l a e t a p a i n i c i a l e n l a 
t r a y e c t o r i a d e n u e s t r o r o m á n i c o . 
E f i c a c í s i m a m e n t e h a c o n t r i b u i d o a es-
c l a r e c e r e s t e i n t r i n c a d o p r o b l e m a d e l a 
h i s t o r i a a r t í s t i c a e u r o p e a , e l l i b r o r e -
c i e n t e , d e d o n M a n u e l G ó m e z M o r e n o , 
" E l a r t e r o m á n i c o e s p a ñ o l " . E n s u s p á -
g i n a s — p l e n a s d e i n c o m p a r a b l e s a g a c i -
d a d c r í t i c a — s e p e r f i l a l a t r a y e c t o r i a de 
n u e s t r o r o m á n i c o y se d i l u c i d a e l p r o -
b l e m a d e s u s o r í g e n e s . E n l o s a p a r t a -
d o s s i g u i e n t e s o f r e c e m o s a l l e c t o r u n 
e s q u e m a r a u d o d e l a s m á s s u g e s t i v a s 
c o n c l u s i o n e s q u e c o n j u n t a n l a t e s i s h i s -
p a n i s t a d e l e x i m i o a r q u e ó l o g o . 
L a crisis del siglo X I en la 
Historia y en el A r t e 
e s p a ñ o l 
L o s e x c e p c i o n a l e s b r o t e s a r t í s t i c o s q u e 
e n l o s s i g l o s I X y X — r a m i r e n s e y m o z -
á r a b e — a r r a i g a r o n e n e l s o l a r h i s p á n i -
co , n o i n i c i a n u n a t r a y e c t o r i a e v o l u t i -
v a a s c e n d e n t e e n l a h i s t o r i a d e n u e s t r o 
a r t e . S u s l o g r o s n o se d e s a r r o l l a n e n 
m o n u m e n t o s i n m e d i a t a m e n t e u l t e r i o r e s ; 
se o l v i d a n y p e r m a n e c e n e s t a c i o n a r i o s 
d u r a n t e l a r g o t i e m p o ; n e c e s i t a n d o l a 
i n i c i a c i ó n d e l p r i m e r g r a n a r t e d e l 
m e d i e v o r e m o n t a r u n i n t e r r e g n o e s t é -
r i l — m i s e r i a y o l v i d o — e n l a s e g u n d a 
m i t a d d e l s i g l o X , p a r a r e c o g e r y m e t o -
d i z a r l o m á s p r o g r e s i v o de l o s c i t a d o s 
e s t i l o s h i s p á n i c o s a l t o m e d i e v a l e s . 
E l n a c i m i e n t o d é l r o m á n i c o e s t á e n -
t r a ñ a b l e m e n t e e n l a z a d o a l r e n a c e r e u -
r o p e o d e l s i g l o X I , c u a n d o p a r a lo s 
p a í s e s o c c i d e n t a l e s a m a n e c í a n h a l a -
g ü e ñ a s p e r s p e c t i v a s , t r a n s p u e s t o e l 
m u r a l l ó n s o m b r í o d e l m i l e n a r i o . E n 
E s p a ñ a t a m b i é n ; p o r q u e e l t e r r o r d i -
f u s o , l a a m e n a z a d e l a ñ o m i l , l o g r ó e n 
n u e s t r a p e n í n s u l a r e a l i d a d d e c a l a m i d a -
d e s y t u v o n o m b r e c o n c r e t o : A l m a n z o r . 
T a m b i é n e l a ñ o 1 0 0 2 l o s c r i s t i a n o s es-
p a ñ o l e s r e s p i r a r o n h o n d o , m i r a n d o a m a -
n e c e r h a c i a l a s l l a n u r a s c a s t e l l a n a s , l i -
b e r t a d o s d e l o b s e s i o n a n t e t e r r o r p o r l a s 
r a u d a s a l g a r a s i s l á m i c a s . 
U n a i m p o r t a n c i a e x c e p c i o n a l c a b e 
o t o r g a r a l a g e s t i ó n d e l o s O t o n e s g e r -
m á n i c o s — t r a n s m i s o r e s de c o r r i e n t e s 
c u l t u r a l e s b i z a n t i n a s — e n l a i n i c i a c i ó n 
d e e s t a e t a p a de v i t a l c r e c i m i e n t o e u -
r o p e o . E n E s p a ñ a , c o m o p r o p u l s o r i n -
t e r n a c i o n a l d e l m o v i m i e n t o de r e s t a u -
r a c i ó n d e O c c i d e n t e , h e m o s de c i t a r a 
G e r b e r t o — e l P a p a S i l v e s t r e I I — , y c o -
m o e n c a u z a d o r e s d e l r e n a c i m i e n t o h i s -
p á n i c o d e l s i g l o X I , a l b e n e m é r i t o a b a d 
O l i v a y a l m o n a r c a S a n c h o e l M a y o r , 
c o n m i s i o n e s c o n j u n t a s : e l u n o , " b r o t e 
de c u l t u r a y c i e n c i a " , l a b o r a n d o p o r e l 
r e n a c i m i e n t o d e l s a b e r m e d i e v a l ; e l 
o t r o , p o n i e n d o a s e r v i c i o de l a c u l t u r a 
l a o r g á n i c a t r a b a z ó n d e s u p o d e r í o p o -
l í t i c o y a b r i e n d o l o s c r i s t i a n o s r e i n o s 
p e n i n s u l a r e s a r e n o v a d o r a s c o r r i e n t e s 
u l t r a p í r e n á i c a s , p r e d o m i n a n t e m e n t e m o -
t i v a d a s p o r l a a t r a c c i ó n d e l s e p u l c r o d e 
S a n t i a g o . 
E l p o d e r í o d e S a n c h o e l M a y o r , " f o c o 
s o c i a l , a j e n o a l m o z a r a b i s m o p r o p u l s o r 
d e n u e s t r o a r t e h a s t a e n t o n c e s , l l e v ó 
c o n s i g o u n c a m b i o d e r u m b o , e n s e n t i d o 
r o m á n i c o " . Y es i n t e r e s a n t e h a c e r c o n s -
t a r q u e a e s t a p r e p o t e n t e a c c i ó n p e r -
s o n a l d e l m o n a r c a s e s u m ó e n t u s i á s t i -
c a m e n t e s u d e s c e n d e n c i a ; m á s a d e l a n t e 
v e r e m o s h a s t a q u é p u n t o l o s m o n u m e n -
t o s p r e r r o m á n i c o s y r o m á n i c o s p e n i n -
s u l a r e s e s t á n e n l a z a d o s , p o r i n i c i a t i v a s 
d e f u n d a c i ó n , a l o s n o m b r e s de l o s h i -
j o s y n i e t o s d e l r e y d e N a v a r r a . I n i c i a -
c u l t o a d q u i r i ó u n a i n t e n s i d a d e x p r e s i -
v a d e q u e a n t e r i o r m e n t e c a r e c i e r a . 
L a s artes menores 
L a s a r t e s m e n o r e s — m i n i a t u r a s , m a r -
files, m e t a l e s — s o n e n l a s q u e p r i m e r a -
m e n t e se o b s e r v a u n e n c a u c e d e l a s f o r -
m a s h a c i a e l n u e v o e s t i l o ; o r i e n t a c i ó n f i -
l i a d a m á s e n r e l a c i ó n c o n l o g e r m á n i c o 
d e l R h i n , c o n l o o t ó n i c o , q u e c o n l o f r a n -
c é s . " E l a l m a d e l a a c c i ó n r o m á n i c a f u é 
u n r e f l e j o d e b i z a n t i n i s m o , e f e c t i v o e n l o s 
p a í s e s f r o n t e r i z o s : A l e m a n i a , p o r e l D a -
n u b i o ; I t a l i a y E s p a ñ a , p o r m a r . » 
l i e m o s d e s e ñ a l a r — e n r e l a c i ó n c o n 
l a y a d e s t a c a d a c a r a c t e r í s t i c a d i n á s t i -
c a d e l a c a s a d e S a n c h o e l M a y o r — q u e 
a l a i n i c i a t i v a p e r s o n a l d e F e r n a n d o I y 
d e s u m u j e r , d o ñ a S a n c h a , d e b e m o s l o s 
m á s t r a n s c e n d e n t a l e s a v a n c e s d e l r o -
m á n i c o , t a n t o e n l o a r q u i t e c t ó n i c o c o m o 
e n l o q u e a l a s a r t e s m e n o r e s se r e f i e r e 
E s p e c i a l i s l m o i n t e r é s o f r e c e n l a s p i n -
t u r a s de c ó d i c e s , p o r s e r e n e l l a s m u j 
f á c i l de c o n t r o l a r l a o r i e n t a c i ó n h a c i a 
e l n u e v o e s t i l o ; y a q u e a l g u n o s B e a t o . ' 
d e l s i g l o X I , i n e x o r a b l e m e n t e s o m e t i d o s 
a u n a p o t e n t e t r a d i c i ó n i c o n o g r á f i c a , c o -
p i a n e n s u s i l u s t r a c i o n e s , a l e n t a d a s p o r 
u n e s p í r i t u n u e v o , p i n t u r a s d e B e a t o s 
a n t e r i o r e s . E n t r e l o s m a n u s c r i t o s c o n 
p i n t u r a s e v o l u c i o n a d o s h a c i a l o r o m á -
n i c o , a n o t a r e m o s e l B e a t o d e F e r n a n -
d o I , e l D i u r n a l de l a r e i n a S a n c h a , e l 
B e a t o de S a n S e v e r o ; e j e m p l o t í p i c o d e l Palacio de Ramiro I, después iglesia de Santa María de Naranco, 842-850. (Fotografía del arqui-
tecto restaurador s e ñ o r Menéndez Pidal) 
c i ó n l a c i r c u n s t a n c i a — y a a n o t a d a p o r 
P o r t e r — d e e n c o n t r a r s e S a n t o D o m i n g o 
d e S i l o s , f o c o p r i m o r d i a l d e l a e s c u l t u r a 
r o m á n i c a p e n i n s u l a r , e n t r e l o s d o s t a -
l l e r e s de l a b r a s m a r f i l e ñ a s , q u e i n i c i a n l a 
e b o r a r i a r o m á n i c a : S a n I s i d o r o d e L e ó n 
y S a n M i l l á n d e l a C o g o l l a . D e s t a c a r e -
m o s e n l a p r o d u c c i ó n d e l t a l l e r l e o n é s 
c u y o s m a r f i l e s se r e l a c i o n a n c o n l o s 
r e n a n o s d e t r a d i c i ó n o t o n l a n a — : l a c a -
j a de r e l i q u i a s d o n a d a e n 1 0 5 9 p o r loa 
r e y e s F e r n a n d o y S a n c h a , q u e h o y se 
g u a r d a e n S a n I s i d o r o , y l a c r u z de lo s 
m i s m o s r e y e s , a n t e r i o r a 1 0 6 3 , c u y o s 
m o t i v o s o r n a m e n t a l e s e v i d e n c i a n i n -
fluencias o r i e n t a l e s y b i z a n t i n a s , y q u e 
c o n s t i t u y e e l « l i m i t e d e l a s c o n q u i s t a s a 
q u e l l e g ó l o r o m á n i c o e n p u n t o d e i n -
v e n c i ó n y d e t é c n i c a » . D e l f o c o e m i l i a -
n e n s e c a u t i v a n n u e s t r a a t e n c i ó n l a s c o -
n o c i d a s p l a c a s d e l a r c a d e S a n M i l l á n . 
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t i v a s q u e l a s m á s d e l a s v e c e s f u e r o n 
d e c i s i v a m e n t e i n s p i r a d a s p o r m u j e r e s 
d e l a c a s a r e a l ; f e m i n i s m o e n n u e s t r o 
a r t e d e l s i g l o X I , q u e c e r t e r a m e n t e 
r e a l z a y v a l o r a G ó m e z M o r e n o : " E s 
a s í , p o r d o c u m e n t o s , c o m o se r e v e l a n 
p r o p u l s o r a s d e l a r t e r o m á n i c o l a c a s -
t e l l a n a e s p o s a d e l m i s m o S a n c h o ; s u 
n u e r a S a n c h a , c a s a d a c o n F e r n a n d o I y 
r e i n a d e L e ó n ; U r r a c a , l a d e Z a m o r a , 
h i j a de é s t o s y c o n s e j e r a d e s u h e r m a -
n o A l f o n s o V I ; E s t e f a n í a , P l a c e n c í a y 
F e l i c i a , r e i n a s d e N a v a r r a . A p a r t e , y 
n o d e l t o d o , l a s c o n d e s a s E r m e s i n d í s y 
G u i s l a e n C a t a l u ñ a , e t c . " 
E n l a v i d a i n t e r i o r d e l a I g l e s i a c o n -
t r i b u y e r o n f u n d a m e n t a l e s m u t a c i o n e s 
a p r e p a r a r e l n a c i m i e n t o d e l n u e v o es-
t i l o . P o r u n a p a r t e , a l a m p a r o d e l r o -
b u s t e c i m i e n t o p o l í t i c o se a c u m u l a b a n 
r i q u e z a s q u e h a b í a n d e h a c e r p o s i b l e 
l a a c o m e t i d a d e m o n u m e n t a l e s c o n s -
t r u c c i o n e s a r q u i t e c t ó n i c a s . P o r o t r a , q u i -
z á s d e b i d o a i n f l u e n c i a s o r i e n t a l e s , e l 
d e u d o s a m e n t e n a r r a t i v a s , c o n e s c e n a s 
d e l a v i d a d e l S a n t o ; e n e l l a s « l o p r o -
s a i c o se e r i g e s o b r e l a s a : t r a c c i o -
n e s b i z a n t i n a s d e a b o l e n g o h e l e n í s t i c o , 
a b r i e n d o p a s o a l a o b s e r v a c i ó n d e u n 
m u n d o q u e n o a c a r i c i a b a U r i s m o s , y a s i 
t o m a p o s i c i o n e s l o r o m á n i c o , b i e n a c o r -
d •) c o n e l s e n t i r e s p a ñ o l . » 
D e s t a c a r e m o s d e e n t r e l a s p i e z a s c a -
p i t a l e s d e o r f e b r e r í a e s p a ñ o l a , e n l a s 
q u e p u e d e r a s t r e a r s e l a o r i e n t a c i ó n h a -
c i a e l n u e v o e s t i l o : a n t e t o d o , e l a r c a 
d e r e l i q u i a s d e S a n I s i d o r o de L e ó n 
— p r o b a b l e m e n t e l a m i s m a e n q u e f u e -
r o n c o l o c a d o s l o s r e s t o s d e l S a n t o a l 
s e r t r a s l a d a d o s d e s d e S e v i l l a , e n 1 0 6 3 — , 
c o n e n c h a p a d o d e p l a t a y e s c e n a s r e p u -
j a d a s , c u y o a r t e e s t á í n t i m a m e n t e r e -
l a c i o n a d o c o n e l d e l a s p u e r t a s de b r o n -
ce , a l g o a n t e r i o r e s , d e H i l d e s h e i m y d e 
A u g s b u r g o . C o n s t i t u y e o t r a p i e z a c a -
p i t a l d e o r f e b r e r í a , p l e n a m e n t e r o m á n i -
c a , e l " A r c a s a n t a " d e l a C a t e d r a l d e 
O v i e d o , d o n a d a , p r o b l a b l e m e n t e e n 1075 , 
Pórtico de San Isidoro de L eón, lado oriental; 1054-1066 
Cruz de los Reyes Femando y 
Sancha; antes de 1063 
c o n f l i c t o d e e s t i l o s — m o z á r a b e y r o m - i -
n i c o — n o s l o o f r e c e e l B e a t o d e S i l o s ; 
¡ e l B e a t o d e O s m a m u e s t r a m o t i v o s de -
c o r a t i v o s r e n o v a d o r e s ; filiados y a o n 
d i r e c c i ó n r o m á n i c a d e c i s i v a : e l c ó d i c e 
! m i s c e l á n e o de R i p o l l , l o s P a r a l i p ó m e n o s 
¡ d e V i c h , u n g r u p o de c ó d i c e s p r o c e d e n -
t e s d e l t a l l e r d e S a n M i l l á n d e l a C o g o -
l l a , l a B i b l i a d e S a n J u a n d e l a P e r a ; 
c a r a c t e r í s t i c a s a b s o l u t a m e n t e r o m á n i -
c a s m u e s t r a n las a d m i r a b l e s p i n t u r a s 
d e l L i b r o d e l o s T e s t a m e n t o s d e l a C a -
t e d r a l d e O v i e d o . 
L a i m p o r t a n c i a de l a a p a r i c i ó n de 
f o r m a s r o m á n i c a s e n l as l a b r a s m a r f i -
l e ñ a s e s p a ñ o l a s se c a l i b r a p o r e l h e c h o 
j d e s u i n f l u e n c i a i n d u d a b l e e n l a t a l l a 
m o n u m e n t a l p é t r e a . S i r v a de c o m p r o b é 
p o r A l f o n s o 
U r r a c a . 
L a filigrana c o n s t i t u y ó e l s e c t o r d e 
l a o r f e b r e r í a m e d i e v a l m á s a p e g a d o a 
l o s f o r m a t o s t r a d i c i o n a l e s , m á s r e s i s -
t e n t e s a l a i n f l u e n c i a r o m á n i c o - b i z a n t i -
n a . A s í , e l m a g n í f i c o c á l i z d e S a f t t o D o -
m i n g o d e S i l o s , a u n es t o t a l m e n t e m o z -
á r a b e e n s u s m o t i v o s d e c o r a t i v o s . M á s 
r i c o y e v o l u c i o n a d o e l d e S a n I s i d o r o de 
L e ó n , m u e s t r a e v i d e n t e s r e l a c i o n e s c o n 
p i e z a s d e o r f e b r e r í a o t ó n i c a . 
Monumentos arquitectóni -
cos que inician el románi-
co e s p a ñ o l 
E n u n g r u p o d e p e q u e ñ a s i g l e s i a s c a -
t a l a n a s de l a p r i m e r a m i t a d d e l s i -
g h Kl, c a b e r e c o n o c e r l o s r a s g o s p r i -
p de l a a r q u i t e c t u r a r o m á n i c a es-
) i a ¡ t e m p l o s h u m i l d e s , c u y a s f e c h a s 
d e c o n s a g r a c i ó n c o n o c i d a s , p e r m i t e n d i -
s e ñ a r u n a e v o l u c i ó n p r o g r e s i v a d e l a s 
i o r m a s a r q u i t e c t ó n i c a s . L a p u e s t a e n 
m a r c h a h a c i a e l i d e a l r o m á n i c o se r e a -
l i z a e n e d i f i c i o s p o b r e s , a b o v e d a d o s , q u e 
m u e s t r a n s u p e r p u e s t o s r a s g o s m o z á r a -
bes s o b r e l o f u n d a m e n t a l c a r o l i n g i o . N e -
c e s a r i o es h a c e r c o n s t a r q u e l a m a y o r 
p a r t e d e l a s a l u d i d a s i g l e s i a s c a t a l a n a s 
o f r e c e n l o p r o t o r r o m á n i c o , a d i c i o n a d o y 
d i s f r a z a d o p o r r e f o r m a s m u y p o s t e r i o -
r e s . C i t a r e m o s , d e e n t r e e s t o s v e n e r a -
b l e s m o n u m e n t o s p r e c u r s o r e s d e l a r t e 
n u e v o , e l d i n t e l d e S a n G e n i s l e s F o n t s 
( R o s e l l ó n ) , l a s n a v e s d e S a n t a M a r í a 
d e R i p o l l — r e e d i f i c a d a p o r O l i v a — , l a 
i g l e s i a d e A r l e s d e l T e c h — " d o n d e y a 
p u e d e n a p r e c i a r s e c o n c o r d a n c i a s l o m -
b a r d a s " — , l a d e S a n A n d r é s d e S u r e d a , 
e m p a r e n t a d a c o n l a s d e A r l e s d e l T e c h 
y S a n G e n i s p o r s u d e c o r a c i ó n e s c u l t ó -
r i c a . N o v e d a d e s d e filiación l o m b a r -
d a d e t e r m i n a n u n s e g u n d o p e r í o d o e n 
l a a r q u i t e c t u r a p i r e n a i c a , c u y a i n i c i a -
c i ó n p u e d e a d s c r i b i r s e a l ú l t i m o t e r c i o 
d e l s i g l o X I . " E n s í n t e s i s a f i r m a G ó -
m e z M o r e n o — , q u e d a firme q u e e l m o -
v i m i e n t o d e r e c o n s t i t u c i ó n a r q u i t e c t ó -
n i c a e n e l P i r i n e o v i n o s o m e t i d o a l d o -
b l e i m p u l s o m o z á r a b e y l o m b a r d o , t a -
s a d o p o r l a p o b r e z a d e l p a í s y s u c a n -
t o n a l i s m o , e n p r e m a t u r o s e n s a y o s , q u e 
n o p o d í a n a l c a n z a r g r a n d i o s i d a d n i es-
m e r o e n l a m a n o d e o b r a , p o r q u e a l l í 
n o s e f o r m a r o n c a n t e r o s b u e n o s , y m e -
n o s a u n d e c o r a d o r e s ; p e r o , a d e m á s , l a 
r u t i n a se i m p u s o , h a s t a r e n e g a r d e l o 
p r o p i o , y e n d o a l a z a g a d e l oa o t r o s f o -
c o s p e n i n s u l a r e s . " 
S e ñ a l a d o y a e l f o c o m o n u m e n t a l p r o -
t o r r o m á n i c o , q u e s u r g e e n t o r n o d e l 
P i r i n e o , h e m o s d e r e s e ñ a r b r e v i s í m a -
m e n t e l a e v o l u c i ó n p r o g r e s i v a e n ÍO a r -
q u i t e c t ó n i c o , q u e a c o m p a s a s u r i t m o a l 
m o v i m i e n t o a s c e n s i o n a l d e l o s r e i n o s 
c r i s t i a n o s d e E s p a ñ a , e n e l t r a n s c u r s o 
d e l s i g l o X I . Y a d i j i m o s — y e n p a r t e l o 
h e m o s c o m p r o b a d o a l e s t u d i a r l a s a r t e s 
m e n o r e s — q u e a p e r s o n a l e s i n i c i a t i v a s 
d e S a n c h o e l M a y o r y d e s u s d e s c e n -
d i e n t e s d e b e m o s l o s m o n u m e n t o s s e ñ e -
r o s , q u e p e r f i l a n l a e v o l u c i ó n d e l r o m á -
n i c o p e n i n s u l a r . E n e f e c t o : a S a n c h o e) 
M a y o r se d e b i ó l a r e f o r m a de l a c r i p -
t a d e S a n A n t o l í n , e n F a l e n c i a , y l a a m -
p l i a c i ó n d e S a n M i l l á n d e l a C o g o l l a , ü e 
S u s o ; a s u h i j o G a r c í a , S a n M i l l á n de 
Y u s o y S a n t a M a r í a de N á j e r a ; a F e r -
n a n d o , l a r e c o n s t r u c c i ó n d e S a n I s i d o -
r o , d e L e ó n ; a R a m i r o , l a Seo de J a c a . 
L a c r i p t a d e S a n A n t o l í n — a g r a n d a d a 
p o r i n i c i a t i v a d e d o n P o n c e , O b i s p o de 
O v i e d o , c u a n d o F a l e n c i a f u é r e c o n s t r u i -
d a p o r S a n c h o e l M a y o r — , " p l e n a m e n -
t e r o m á n i c a c o n a r c a í s m o s , se r e l a c i o -
n a p o r s u e s t r u c t u r a c o n l a i g l e s i a d e 
S a n t a M a r í a d e N a r a n c o ( c r i p t a i y l a 
C á m a r a S a n t a d e O v i e d o ; t i e n e , p u e s , 
e l i n t e r é s d e c o m p r o b a r , d e u n a m a n e -
r a p a l m a r i a , e l e n t r o n q u e d e l a i n i c i a -
c i ó n d e l n u e v o e s t i l o c o n e l a r t» . ; r a m i -
r e n s e , u n s e c t o r d e l o s y a e s t u d i a d o s e x -
c e p c i o n a l e s p r e c e d e n t e s h i s p á n i c o s d e ) 
p r i m e r g r a n a r t e d e l a E d a d M e d i a . 
L a I g l e s i a l e o n e s a c o n s a g r a d a a S a n 
J u a n B a u t i s t a y S a n P e l a y o , m á r t i r , f u é 
d e s t r u i d a p o r A l m a n z o r y r e e d i f i c a d a , 
p o b r e m e n t e , p o r A l f o n s o V ; S a n c h a , m u -
j e r d e F e m a n d o I , c o n s i g u i ó de é s t e q u e 
se e m p r e n d i e r a u n a r e e d i f i c a c i ó n m á s 
d e c o r o s a . D e 1 0 5 4 a 1 0 6 7 , se c o n s t r u y ó 
l a n u e v a i g l e s i a . 
U n p a s o m á s y n o s e n c o n t r a m o s e n 
p l e n a m a d u r e z d e l n u e v o e s t i l o . Y a c u a -
j a d o e l r o m á n i c o — l a n u e v a a r q u i t e c t u -
r a e n s u e t a p a " t r i u n f a l " - — n o s d e t e n e -
m o s , a g o t a d o n u e s t r o p r o p ó s i t o , e n e l 
u m b r a l d e d o s i g l e s i a s , g l o r i a d e l a r t e 
m e d i e v a l e s p a ñ o l , c u y a c o n s t r u c c i ó n 
t r a s p o n e l o s f i n a l e s d e l s i g l o X I : S a n 
I s i d o r o d e L e ó n , r e e d i f i c a d a p o r l a i n -
f a n t a U r r a c a , y l a C a t e d r a l d e S a n t i a g o 
de C o m p o s t e l a . 
F e r n a n d o J I M E N E Z - P L A C E R 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
Interior de L a Seo, de Jaca 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O (12) E L D E B A T E 
SCHIAPARELLI.—Abrigo para deporte, hecho de lana verde obs-
curo y negro. En él puede apreciarse la nueva línea de los hom-
bros tan marcada por esta gran modista. El sombrero es de 
castor de seda negra 
WORTH.—Botas de ante negro ribeteado con cuero brillante. 
Son de notar en ellas la forma en punta de la parte alta y el 
cierre cómodo y muy nuevo, por medio de cordón de seda mate 
WORTH.—Traje de terciopelo "marrón", salpicado de hilillos 
blancos. L a chaqueta e s t á adornada con zorro azul, que forma 
bonito dibujo cuando se lleva cerrada. El tocado es pequeña 
boina de terciopelo también "marrón" adornada con pluma en 
el color de la piel de la chaqueta 
U n a c o n s i g n a p a r a c a m b i a r l a s i l u e t a 
Faldas estrechas, hendidas, con bustos anchos, hombros caídos 
y esfumados; corpinos adornados con grecas 
H a b l e m o s h o y de l a n u e v a s i l u e t a . 
P a r e c e q u e f u é a y e r c u a n d o , a l a b o r d a r 
e s t e m i s m o t e m a , r e f i r i é n d o n o s a l a 
d e l v e r a n o , d á b a m o s a c o n o c e r a l a s 
l e c t o r a s de E L D E B A T E l o q u e l a m o d a 
h a b í a l e g i s l a d o e n r e l a c i ó n c o n l a l í -
n e a g e n e r a l de l o s v e s t i d o s , y e r a p r e -
I c i s a m e n t e , f a l d a s a m p l i a s e n e l b a j o , 
e x p a n d i é n d o s e e n c o l a , m á s o m e n o s 
l a r g a , s e g ú n f u e s e a d i t a m e n t o de t r a -
j e s p a r a f i e s t a s í n t i m a s o d e a p a r a t o . 
L a s m a n g a s e r a n b r e v e s , y los c o r p i -
ñ o s c o n d e l a n t e r a s p r o n u n c i a d a s , p o r 
m e d i o d e c o r b a t a s o c h o r r e r a s , t e n í a n 
t a m b i é n , a v e c e s , s o b r e t o d o e n l o s 
m o d e l o s de C h a n e l , l a z o s y o t r o s a d o r -
n o s s o b r e l o s h o m b r o s , p a r a d a r l e s r e -
l a t i v a i m p o r t a n c i a . N o e r a , c i e r t a m e n -
te , l a e x a g e r a c i ó n de h o m b r o s c u a d r a -
d o s q u e v i m o s e n e l i n v i e r n o , p e r o e s -
t a p a r t e d e l a s i l u e t a , e s t a b a d o t a d a , c o -
m o a c a b a m o s de d e c i r , de c i e r t o r e -
l i e v e . 
C o m o u n a c o n s i g n a q u e s e o b s e r v a 
e n é r g i c a m e n t e , a s í l o s m o d i s t o s h a n 
p u e s t o e n v i g o r , c o n f o r m a s o r i g i n a l e s , 
l a l í n e a d e los h o m b r o s p a r a e l i n v i e r n o , 
q u e v a a e m p e z a r . C a í d o s y e s f u m a d o s , 
h a s t a p e r d e r s e e n t r e l o s p l i e g u e s o 
m a n t e l e t a s d e q u e e s t á n p r o v i s t o s l o s 
n u e v o s t r a j e c i t o s , a s í s o n l o s h o m b r o s 
m o d e r n o s . E n e l d e t e n i d o e s t u d i o q u e h a -
c e m o s d e l o s m o d e l o s , v e m o s , s i n e m b a r -
go, q u e n o t o d o s l o s m o d i s t o s s e n a n 
a t e n i d o , e n o c a s i o n e s , a l a r i g u r o s a c o n -
s i g n a . P e r o e s t o e s s ó l o p a s a j e r o y c o m o 
a c c i d e n t a l . E n g e n e r a l , t r i u n f a e n l o s s a -
l o n e s l a l í n e a d e s v a í d a d e l o s h o m b r o s 
p a r a l o s v e s t i d o s . T a l v e z h a i n f l u i d o e n 
e s t a n u e v a f o r m a e l e x t e n d i d o u s o q u e 
d e b e r e m o s h a c e r d u r a n t e e l i n v i e r n o 
de l a c a p a . E s a p r e n d a g r a c i o s a y c ó -
m o d a , q u e h a s i d o i m p l a n t a d a c o m o 
lo m á s n u e v o y l o v e r d a d e r a m e n t e g r a -
c ioso y e l e g a n t e e n l o r e f e r e n t e a a b r i -
g o s d e s e ñ o r a . H a s t a t a l p u n t o s e u s a 
l a c a p a , q u e a b r i g o s d e m a n g a s q u e 
p a r e c e n a d a t e n d r í a n q u e v e r c o n e l l a , 
¡ e s t á n , s i n e m b a r g o , p r o v i s t o s de c a p a 
de p i e l , q u e c a e s u e l t a p o r d e t r á s , h a s -
t a p o c o m á s a b a j o de l a c i n t u r a , e s t a n -
do s u j e t a p o r d e l a n t e , a l a m a n e r a d e 
c h a l e c o , c o n c i n t u r ó n d e l t e j i d o de l a b r i -
go . E s t a c a p a e s t á h e n d i d a e n los b r a -
z o s h a s t a e l h o m b r o . 
E s c u r i o s o v e r c ó m o l l e v a n a c a b o 
l o s m o d i s t o s l a n u e v a m o d a l i d a d . A l i x 
lo h a r e a l i z a d o de u n m o d o s e n c i l l o a 
l a p a r q u e m a g n í f i c o y s o r p r e n d e n t e e n 
s u l u j o s o y o r i g i n a l a b r i g o p a r a c u b r i r 
t r a j e s de n o c h e . A l v e r l o d i r í a s e h e c h o 
de f i n o c u e r o r e p u j a d o . E l t e j i d o m a -
r a v i l l o s o y d e s o r p r e n d e n t e e f e c t o , e s 
de r a s o n e g r o , c o n b o r d a d o s o r o , d e l i -
g e r o r e l i e v e . L a s m a g a s d e e s t e a b r i -
go , p e g a d a s u n p o c o m á s a r r i b a q u e l a 
l í n e a n a t u r a l d e l h o m b r o , s e e x p a n d e n 
e n m á s de m e d i o m e t r o , c o n r e b o r d e 
de p i e l de n u t r i a . L a a n c h u r a d e l b a j o 
c o n t r i b u y e a a c e n t u a r l a f i n a l í n e a d e 
l a p a r t e s u p e r i o r . 
N o se h a d e c r e e r p o r eso q u e e l 
b u s t o s e a t a m b i n e s t r e c h o . P o r e l c o n -
t r a r i o , e n t o d o s los m o d e l o s , y e s t a e s 
n o t a c a r a c t e r í s t i c a de l o s de l a e s t a -
c i ó n , se e n s a n c h a , b i e n p o r m e d i o d e 
g r e c a s o p o r p l a s t r o n e s y d r a p e a d o s 
c o m b i n a d o s c o n arJ. 
U n o de los m o d i s t o s q u e h a a c e p t a d o 
l a m o d a de l o s h o m b r o s c a í d o s c o n m á s 
e n t u s i a s m o e s , s i n d u d a a l g u n a , S c h i a -
p a r e l l i . S i e m p r e s o n o r i g i n a l e s y a u n 
d i v e r t i d o s s u s m o d e l o s , p u e s p a r e c e 
c o m p l a c e r s e e n f o r z a r l a l í n e a d e n t r o 
d e l a m o d a h a s t a e l p u n t o de s e r e l l a 
q u i e n l a h a c e v a l e r d e u n m o d o m á s 
c a t e g ó r i c o . E s t a v e z n o p o d í a f a l t a r 
t a m p o c o . S u s a b r i g o s e n l a p a r t e a l t a , 
a u n q u e a n c h o s e n e l b u s t o , e s t r e c h a n y 
d i f u m i n a n , p o r d e c i r l o a s í , m á s y m á s 
l a l í n e a de l o s h o m b r o s . 
D e s p u é s d e es to , s e l a f a l d a c o n s u 
v u e l o p o s t e r i o r en v e s t i d o s d e n o c h e 
lo q u e c a r a c t e r i z a a l a s c r e a c i o n e s d e 
S c h i a p a r e l l i . U n o , de m u a r é b l a n c o , 
c o m p l e t a m e n t e l i s o p o r d e l a n t e , t i e n e 
t o d o e l v u e l o r e u n i d o a t r á s , y t e r m i n a 
l a f a l d a r e d o n d a , c o n c a í d a p o s t e r i o r d e 
c o r d o n e s , q u e p a r e c e n s o s t e n e r e l v u e -
lo de q u e e s t á p r o v i s t a l a f a l d a . 
S i q u e r e m o s c o n o c e r , d e n t r o d e l a 
m á s e s t r i c t a e l e g a n c i a , lo que l a m o d a 
o r d e n a , e n p u n t o a t r a j e s de c a l l e y 
t a r d e , n o s d i r i g i r e m o s a v i s i t a r a W o r t h , 
e l m o d i s t o p o n d e r a d o , c u y o n o m b r e e s 
c o n o c i d o en e l m u n d o e n t e r o . L o s m o -
de los de W o r t h s o n t o d o s e l e g a n t e s , 
t odos o r i g i n a l e s y d e d i s p o s i c i ó n y u s o 
a d e c u a d o s . N a d a h a y e n e l l o s que l l a m e 
l a a t e n c i ó n p o r c h i l l ó n n i d e m a s i a d o 
c a d o l a p i e l c o n q u e a d o r n a e l t o d o , 
n o p r e c i s a m e n t e e n e l c u e l l o , s i n o e n 
l o s b o l s i l l o s , q u e s e a g r a n d a n c o n e x -
t r a ñ o e f e c t o . 
C a p í t u l o q u e m e r e c e m e n c i o n a r s e e s 
e l d e l o s c a l z a d o s q u e p r o p o n e W o r t h , 
y q u e l u c e n s u s m a n i q u í e s : P a r a l a 
n o c h e s a n d a l i a d e d o s t o n o s c o n t a c ó n 
s e m i b a j o y p a r a e l d í a y l a c a l l e b o -
t a s m u y n u e v a s d e g a m o , r i b e t e a d a s 
de c h a r o l . E l c i e r r e d e e s t a s b o t a s , m u y 
n u e v o , e s l a t e r a l y p o r m e d i o de c o r -
d ó n o t r e n c i l l a d e s e d a , i g u a l a n d o c o n 
l a p i e l d e l c a l z a d o . 
C o m o v e m o s l a s i l u e t a c a m b i a , c o m o 
n o p o d í a m e n o s de s u c e d e r . Y s i j u n t a -
m ó s l o d i c h o e l d í a ú l t i m o , c o n l o a p u n -
t a d o h o y , t e n d r e m o s : F a l d a s e s t r e c h a s , 
o f u n d a s p a r a l a n o c h e h e n d i d a s , c o n 
b u s t o s a n c h o s ; h o m b r o s c a í d o s y e s -
f u m a d o s c o m o s i e s t u v i e r a n r e c u b i e r -
t o s p o r c a p a s o t e j i d o s s o b r e p u e s t o s , y 
c o r p i ñ o s a d o r n a d o s c o n g r e c a s , o d r a -
p e a d o s p a r a d a r l e s l a d e s e a d a a m p l i -
t u d . 
M a r í a d e N A V A R R A 
L A C O C I N A 
E X Q U I S I T E C E S G A S T R O N O M I C A S 
L a m a n z a n a 
Se h a d e s c u b i e r t o d e s d e h a c e p o c o t i e m -
p o , q u e l a m a n z a n a p o s e e e x c e l e n t e s v i r -
t u d e s c u r a t i v a s , m á s a c t i v a s a ú n q u e l a 
d e u v a s , t a n a l a b a d a s p o r d i f e r e n t e s c i e n -
c i a s m é d i c a s . 
H a s i d o e l d o c t o r H e i s l e r , d e A l e m a -
n i a , q u i e n h a h e c h o e l d e s c u b r i m i e n t o d e 
q u e l a m a n z a n a se p o d í a r e c o m e n d a r 
c o m o r e m e d i o ( a d e m á s d e o t r a s v i r t u -
d e s ) , e n lo s c a sos d e e n f e r m e d a d e s i n -
t e s t i n a l e s y , s o b r e t o d o , e n l a s d e l o s 
ó r g a n o s d i g e s t i v o s , q u e t a n t o d a ñ o ^ h a c e n 
a l o s n i ñ o s d e l a p r i m e r a y s e g u n d a i n -
f a n c i a . H a b i e n d o d a d o e l d o c t o r M o r o , 
d e s p u é s d e u n l e a l e n s a y o , u n t e s t i m o -
n i o d e l o s m á s f a v o r a b l e s a e s t a t e r a -
p é u t i c a d i e t é t i c a , h a b i e n d o r e c i b i d o e l 
n o m b r e d e c u r a H e i s l e r , b a j o e l c u a l es 
c o n o c i d o . 
H a y p e r s o n a s p a r a l a s c u a l e s es I n d i -
f e r e n t e q u e l a m a n z a n a s e a c r u d a o c o -
c i d a ; s i n e m b a r g o , s i q u i e r e n s e g u i r l a s 
i n d i c a c i o n e s de lo s i n i c i a d o r e s , es p r e f e -
r i b l e l a m a n z a n a c r u d a . Se m o n d a é s t a , se 
l e q u i t a e l c o r a z ó n y p e p i t a s y d e s p u é s 
se r a l l a m u y fina; e s t a e s p e c i e d e p u r é 
es l o q u e se a d m i n i s t r a a l p e q u e ñ o e n -
f e r m o . E s c o n v e n i e n t e d a r c o m o b e b i d a 
u n p o c o de t é , n o m u y c a r g a d o y a z u c a -
r a d o c o n s a c a r i n a , c o n e l fin de e v i t a r 
e l p e l i g r o d e l a d e s h i d r a t a c i ó n , q u e p o -
d r í a c o m p l i c a r e s t e r é g i m e n seco . 
O t r o s a u t o r e s h a n p r o p u e s t o r e c u r r i r 
a e s t a f r u t a p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a r -
t r i t i s m o , y t a m b i é n p a r a c o m b a t i r l a g o -
t a y e l r e u m a t i s m o c r ó n i c o . 
L a r e c e t a d e l a t i s a n a de m a n z a n a , q u e 
s e r í a e n es tos c a s o s f a v o r a b l e , se p r e p a -
r a h a c i e n d o c o c e r d u r a n t e q u i n c e m i n u -
t o s , e n u n l i t r o de a g u a , t r e s m a n z a n a s , 
p e s o a p r o x i m a d a m e n t e d e m e d i o k i l o , c o r -
t a d a s e n l o n c h a s y s i n p e l a r . E s t a t i s a -
n a d e m a n z a n a s r e c u e r d a lo s z u m o s d e 
f r u t a s n o f e r m e n t a d o s , q u e t a n a p r e c i a -
d o s s o n p o r a l g u n a s p e r s o n a s . 
T a m b i é n l a s i d r a es l a g r a n b e b i d a , es-
p e c i a l m e n t e e n l a s r e g i o n e s d e l N o r t e ; 
A s t u r i a s p r o d u c e e s t a b e b i d a p a r a a b a s -
t e c e r E s p a ñ a ; s i n e m b a r g o , s o l o l o s a s -
t u r i a n o s y v a s c o s s o n l o s v e r d a d e r o s q u e 
s a b e n e l o g i a r l a b u e n a s i d r a y e l p o c o 
a l c o h o l q u e c o n t i e n e . 
L a s i d r a se e m p l e a c o n t r a e l r e u m a -
t i s m o y l a g o t a , y t a m b i é n c o n t r a l o s 
c á l c u l o s u r i n a r i o s . 
D e l o q u e m á s se h a h a b l a d o , es d e 
s u p o d e r p r e v e n t i v o . 
A d e m á s d e l a s m u c h a s v i r t u d e s q u e 
t i e n e l a m a n z a n a , e x p o n g o t r e s r e c e t a s , 
c o n l a s q u e p u e d e n h a c e r s e e x c e l e n t e s 
p o s t r e s . 
M a n z a n a s a s a d a s a l a m a d r i l e ñ a 
Se q u i t a e l c o r a z ó n a se i s m a n z a n a s 
( p e s o a p r o x i m a d a m e n t e de u n k i l o y m e -
d i o ) , p r o c u r a n d o d e j a r l a s u n p o c o d e 
p u l p a e n e l f o n d o , p a r a q u e s a l g a n m á s 
j u g o s a s . 
Se c o l o c a n e n u n a p l a c a b e s u g e r a , se 
r e l l e n a e l h u e c o d e l c o r a z ó n c o n a z ú c a r 
y se t e r m i n a d e t a p a r c o n 50 g r a m o s de 
m a n t e q u i l l a ; se r i e g a l a p l a c a c o n u n de-
c i l i t r o d e v i n o b l a n c o , se p o n e a h o r n o 
m o d e r a d o d e 30 a 40 m i n u t o s , a p r o x i m a -
d a m e n t e . 
C u a n d o h a r e d u c i d o e l v i n o , se a ñ a d e 
c u a r t o d e l i t r o de a g u a y se v u e l v e a 
p o n e r a l h o r n o h a s t a q u e e s t é n b i e n a s a -
d a s . 
U n a v e z a s a d a s se r e t i r a n ; se p o n e n 
e n u n a f u e n t e r e d o n d a , y e l j u g o se l i g a 
c o n u n a c u c h a r a d i t a a c a f é d e m a i z e n a 
d i s u e l t a c o n d o s c u c h a r a d a s de a g u a f r í a ; 
se d e j a c o c e r h a s t a q u e espese , u n m i n u -
t o , a p r o x i m a d a m e n t e ; se a ñ a d e n u n a s g o -
t a s d e c a r m í n y a m a r i l l o v e g e t a l , se c u e -
l a , se c u b r e el f o n d o d e l a f u e n t e y se 
C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A 
s i r v e n 
c h o c a n t e . U n m o d e l o d e l o s q u e m á s ^ - „ 
n o s h a n g u s t a d o , e s e l e g a n t e c a p a d e 1 s m u e l o s de m a n z a n a - — P a s t a d e b u ñ u e 5 o s 
t e r c i o p e l o n e g r o , a d o r n a d a e n e l b a j o i H a r i n a f u e r t e , 250 g r a m o s ; a z ú c a r , 100; 
c o n a r m i ñ o . L a p i e l f o r m a d i b u j o e n i l e v a d u r 0 a P r e n s a d a p a n a d e r í a ) , 15; a g u a , 2 d e c i l i t r o s ; c o ñ a c , 2 c o p a s ; s a l . 
u n a p i z c a . 
E n u n a v a s i j a se d i s u e l v e l a l e v a d u r a 
c o n e l a g u a t e m p l a d a , y se a g r e g a l a h a -
r i n a y se f o r m a u n a m a s a ; se a ñ a d e l a 
s a l y e l c o ñ a c y se t a p a l a v a s i j a . 
Se m o n d a n c u a t r o m a n z a n a s , se l e s q u i -
t a n l a s p i p a s y se c o r t a n e n l o n c h a s d e l 
d e a g r a n d a r e l b u s t o e n l a p a r t e s u p e - J Í l c a n t o . d e c in<:0 P ^ t a s ; se 
j ' „ „ ^ , „ „ „ . 1 . , V p o n e n e n m a c e r a c i o n c o n l o s 100 g r a m o s 
ñ o r . O t r a s v e c e s , e n c h a q u e t a d e t e r - | d e a z ú c a r y l as d o s as de coffaCi d e . 
c i o p e l o n e g r o , c u y a s m a n g a s m a r c a n j á n d o l a s en m a c e r a c i o n u n a h o r a ; p a s a -
u e t a m e n t e l a l i n e a e n b o g a , h a c o l ó - I d o es te t i e m p o se e c h a e l j a r a b e f o r m a -
pico , q u e v a a m o r i r e n e l l a d o d e r e -
cho , a t r a v e s a n d o l a e s p a l d a o b l i c u a -
m e n t e . 
P a r a l o s a b r i g o s , c u y a c o l e c c i ó n e s 
i n t e r e s a n t í s i m a , u s a W o r t h , a d e m á s 
d e l a s p i e l e s , c o r b a t a s e n f o r m a c h a l i -
n a , a m p l i a s y v i s t o s a s , t o d o c o n o b j e t o 
U n a a s t u r i a n a q u e a d m i r a a u s t e d . ( C a -
b a ñ a q u i n t a . — E s c r í b a m e p a r t i c u l a r m e n t e 
y l a i n d i c a r é d ó n d e p u e d e a d q u i r i r l o q u e 
e n é s a n o h a l l a . P a r a sus e s p i n i l l a s , c o m -
p r e s a s m u y c a l i e n t e s d e l a s i g u i e n t e f ó r -
m u l a : A l u m b r e c a l c i n a d o , 15 g r a m o s ; b o -
r a t o de sosa, 15 g r a m o s ; a g u a d e s t i l a d a 
d e r o s a s , 150 g r a m o s ; a g u a d e h a m a m e -
l i s , 150 g r a m o s ; g l i c e r i n a , 50 g r a m o s . 
D e s p u é s , m a s a j e c o n v a s e l i n a m e n t o l a d a . 
L a V i c t o r i a d e S a m o c r a c i a . — D é j e s e d e 
t o m a r p i l d o r a s y o t r a s cosa s e x t r a ñ a s 
a n u n c i a d a s , c o m p l e t a m e n t e i n e f i c a c e s p a -
r a l o q u e desea . A l i m é n t e s e m u y b i e n , c o -
m i e n d o m u c h a s f é c u l a s , g r a s a s , a z ú c a r e s , 
y o l v í d e s e u n p o q u i t o de a d e l g a z a r . C o n 
e s t o b a s t a r á p a r a c o n s e g u i r s u o b j e t o . 
P a r a b o r r a r esas l í n e a s h o r i z o n t a l e s d e 
l a f r e n t e , m a s a j e d o s v e c e s a l d í a d u -
r a n t e c i n c o m i n u t o s , c o n l a s i g u i e n t e f ó r -
m u l a : A c e i t e d e a l m e n d r a s , 100 g r a m o s ; 
m e n t o l , 25 c e n t i g r a m o s . E l m a s a j e se h a 
d e d a r c o n l a s y e m a s d e l o s d e d o s , e n u n 
m o v i m i e n t o o n d u l a t o r i o , c o r t a n d o p e r -
p c n d i c u l a r m e n t e ' l a s a r r u g a s . I n s i s t a u n a 
l a r g a t e m p e r a d a . 
I m p a c i e n t e ( n o e l D i v i n o ) ( T o l e d o ) . — 
V e o q u e es u s t e d m u y d i f í c i l de c o n t e n -
t a r , p u e s n o l e g u s t a p a r a s u caso " n i n -
g u n a d e l a s f ó r m u l a s q u e p u b l i q u é e n l a 
p á g i n a e s p e c i a l d e l o s c a b e l l o s " . Q u i e r e 
q u e l e i n d i q u e a l g o d e l o q u e se v e n d a 
c o n m a r c a e n e l m e r c a d o , y eso n o l o 
p o d e m o s h a c e r e n e s t a s e c c i ó n , p u e s se-
r í a u n a n u n c i o . P e r o q u i e r o s a t i s f a c e r 
sus de seos i n d i c á n d o l e u n a l o c i ó n m a r a -
v i l l o s a p a r a e v i t a r l a c a í d a de l o s c a -
d o c o n l a s m a n z a n a s e n l a p a s t a l e v a -
d u r a y se m e z c l a b i e n y se d e j a l e v a r l a 
m a s a a d o b l e . 
L a s l o n c h a s d e m a n z a n a s se e x t i e n -
d e n s o b r e l a m e s a e n u n p a ñ o , se s e c a n 
y se p a s a n a l a h a r i n a . 
A l m o m e n t o de f r e í r se e c h a n c u a t r o 
o s e i s l o n c h a s e n l a m a s a , s e e n v u e l v e n 
b i e n e n l a m a s a y c o n u n t e n e d o r se 
v a n s a c a n d o y se e c h a n e n l a s a r t é n c o n 
a b u n d a n t e a c e i t e c a l i e n t e . 
U n a v e z d o r a d a s p o r l o s d o s l a d o s a 
b o n i t o c o l o r , se e s c u r r e n e n u n p a ñ o , se 
c o l o c a n e n f u e n t e r e d o n d a s o b r e s e r v i -
l l e t a y se e s p o l v o r e a n de a z ú c a r " g l á s " 
( l u s t r e ) y se s i r v e n . 
J . S A R R A U 
D i r e c t o r d e l a A c a d e m i a 
G a s t r o n ó m i c a 
b e l l o s : A l c o h o l , 300 g r a m o s ; a g u a d e s t i -
l a d a d e r o s a s , 200 g r a m o s ; c l o r h i d r a t o d e 
q u i n i n a , 50 c e n t i g r a m o s ; e s e n c i a d e b e r -
g a m o t a , d o s g r a m o s ; b e n c i n a , u n g r a m o . 
A g í t e s e a n t e s d e u s a r l a . P a r a d a r s e l o -
c i o n e s a b u n d a n t e s t o d o s l o s d í a s , a c o m -
p a ñ a d a s d e m a s a j e d e l c u e r o c a b e l l u d o 
c o n c e p i l l o s u a v e . 
' R e n a t a . — Q u i e r e e s t a s e ñ o r i t a u n c u t i s 
ú n i c o e n e l m u n d o " p a r a e l l a s o l a , c o m o 
u n a h e r o í n a de n o v e l a " . Y a c u d e a m í 
p a r a q u e h a g a e l m i l a g r o de b o r r a r de 
s u e p i d e r m i s u n a e n o r m i d a d d e g r a n o s , 
e s p i n i l l a s , p u n t o s n e g r o s , p o r o s d i l a t a -
d o s y . . . p i e l t e r r o s a . C o m o v e r á n u s t e d e s , 
e l c a s o se l a s t r a e . P e r o c o n p a c i e n c i a y 
m u c h o t r a b a j o , s e ñ o r i t a R e n a t a , y o l a 
v o y a r e s t a u r a r e s a f a c h a d a , t a n b i e n , 
q u e d e n t r o d e p o c o l a v e o a u s t e d ca -
m i n o d e H o l l y w o o d e n u n p a p e l de "cas -
t i g a d o r a " . N a d a de l a v a r s e c o n a g u a 
s o l a e n u n a l a r g a t e m p o r a d a ( t r e s m e -
ses ) . N i p o l v o s , c r e m a s n i m a q u i l l a j e 
a l g u n o . T o d a s l a s n o c h e s se d a r á "masa-
j e d u r a n t e q u i n c e m i n u t o s p o r t o d a l a 
c a r a c o n a c e i t e d e a l m e n d r a s . D e s p u é s se 
q u i t a r á e l e x c e s o d e a c e i t e c o n a l g o d ó n 
h i d r ó f i l o . S e g u i d a m e n t e , u n a c a p a de l e -
c h e a g r i a ( K é f i r o Y o u g o u r t ) . E s t a ca -
p a d e l e c h e a g r i a l a c o n s e r v a t o d a l a 
n o c h e . A l a m a ñ a n a se l a v a r á l a c a r a 
c o n l e c h e h e r v i d a . E n a b u n d a n c i a . I n 
m e d i a t a m e n t e , u n a l i g e r a c a p a de " c o l d 
c r e a m " , q u e c o n s e r v a r á t o d o e l d í a . D o s 
veces a l a s e m a n a p r e p a r a dos l i t r o s de 
a g u a m u y c a l i e n t e ; a g r e g a d o s c u c h a r a -
d a s g r a n d e s d e l a s i g u i e n t e f ó r m u l a : B o -
r a t o d e sosa , 100 g r a m o s ; a l u m b r e p o l 
v o , 100 g r a m o s . E m p a p a u n p a ñ o e s p o n 
j o s o d e u n t a m a ñ o a p r o p i a d o p a r a c u 
b r i r s e t o d a l a c a r a . Se a p l i c a e s t a s c o m 
p r e s a s s o b r e e l r o s t r o , m u y c a l i e n t e . T a n 
t o c o m o p u e d a a g u a n t a r ( s i n q u e m a r s e ; 
D o s o t r e s c o m p r e s a s e n c a d a s e s i ó n . Des-
p u é s d e l a s c o m p r e s a s se p a s a u n t r o c i t o 
de h i e l o d u r a n t e t r e s o c u a t r o m i n u t o s , 
i n s i s t i e n d o d o n d e t e n g a los p o r o s m á s d i -
l a t a d o s . 
M . d e M a d r i d . — N o v e o m á s r e m e d i o 
p a r a u s t e d q u e l o s b a ñ o s c a l i e n t e s , o m e -
j o r d e v a p o r y e l m a s a j e . 
U n a r i b e r e ñ a e n M a d r i d . — r E l final de s u 
c a r t a m e c o n m u e v e . " T o m e c o n i n t e r é s 
m i caso , p u e s de v e r d a d m e p r e o c u p a q u e 
m i m a r i d o m e e n c u e n t r e p o c o a g r a d a b l e . " 
E n u n a t e m p o r a d a n o u s a r á p o l v o s de 
a r r o z . U n i c a m e n t e l a s i g u i e n t e c r e m a d e 
d í a : D i a d e r m i n a , 50 g ramos ; ó*^0. ,^ 
c i n c , u n g r a m o ; b o r a t o de sosa'"0 ¿or. 
m o ; e s e n c i a de n a r d o , 25 gotas- . ^ 
m i r á n i n g u n a n o c h e s i n hacerse . gE 
sa j e d u r a n t e d i e z m i n u t o s con un^ ^ 
" e o l d e r e a m " , d e j á n d o s e l a cara por j¿-
q u i t o e n g r a s a d a t o d a l a noene- ^ 
m a ñ a n a , d e s p u é s de lavarse \ ^ 
m u y f r í a , s i n j a b ó n , se aPlica5g beilez* 
a l g o d o n c i t o l a s i g u i e n t e leche a t0 
T i n t u r a de b e n j u í , 15 g ramos ; ^ 
sosa , c i n c o g r a m o s ; a g u a de f" 
g r a m o s ; a g u a d e h a m a m e l i s , H » 
g l i c e r i n a , 50 g r a m o s . „ 
U n a p a l m e s a n a ( P a l m a de ^ a gL pg-
C o m o es u s t e d a s i d u a l e c to r a ae , mascar*' 
B A T E , h a b r á o í d o n o m b l ' a r t t-tas veCf3 
l i a d e c a o l í n , c u y a f ó r m u l a tan ^ 
h e m o s d a d o . C o n es to y e l ^ f ^ t a P 
c i a l q u e e x p o n í a m o s , quedar 
b r e de ese c u t i s des t rozado P" 
a f e i t e s . ^ r -
R e c t i f i c a c i ó n de u n a f ó r m u j ^ ¿j 
c o n s u l t o r i o p u b l i c a d o e l d 0 ^ V s . 0 - 1 
o c t u b r e d á b a m o s u n a f o r m u jiírrarncs 
q u e d e c í a p o r e r r o r "400 cem s ^ i« 
L a f ó r m u l a deo-P i l o c a r p i n a 
c e n t i g r a m o s . 
L u i s 
« s¿ y a Ü 
A c a d e m i a G a s t r o n ó » « r f 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r 
e l 15 de 
I.HS e n s e ñ a n z a s m á s " " ' i l i i f o n f Sí 
C a l l e R e c o l e t o s . 14- ^ ^ O ^ 
A p e r t u r a de c u r s o 
E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E D o m i n g o 21 de o c t u b r e de 19S4 
V I D A R E L I G I O S A 
Pomingo X X I I d e s p u é s 
de P e n t e c o s t é s 
i n c i d e n t e q u e r e c u e r d a e l E v a n g e l i o 
Ae ^ ^ r t ' a l d e l S a l v a d o r . H a b l a e x p u e s 
• ia ' u n p r o b l e m a , e n fin, t a n a r -
-u'e t a n t o l a c o n t e s t a c i ó n p o s i t i v a 
l a n e g a t i v a , s u m i n i s t r a s e n f u n d a -
o c u r r i ó e l ú l t i m o m a r t e s de Ja 
. m o r t a l e l a l a r . a b í a e e s -
^ i S e ñ o r a l g u n a s p a r á b o l a s de Jas 
40 Sa r e s u l t a b a n m u y m a l p a r a d o s lo s 
* ^nq V é s t o s se r e t i r a r o n c o n e l c o -
^ r S e n o de o d i o . P o r eso a c u e r d a n 
° L a r a J e s ú s u n p r o b l e m a d i f i c i l í s l -
P nue E l no p u e d a r e s o l v e r s i n q u o -
cofrido e n l a s r e d e s t e n d i d a s p o r l a 
dar co5iu K I ^ Q on fin f-íiTi a r -
ma! 
dúo 
| ^ t o ' a ^ " ' g r a v e a c u s a c i ó n . 
' L a c u e s t i ó n d e l t r i b u t o e r a , e n e f e c t o . 
I . g s t a Í n d o l e . ¿ Q u é p o d r í a c o n t e s t a r 
i f Maestro a l p r e g u n t á r s e l e s i e r a l í c i t o 
I el t r i b u t o a l C é s a r o n o ? S i c o n -
s t a b a que e r a l í c i t o p a g a r l o , se m o s -
traba c o n t r a r i o a t o d a s l a s a s p i r a c i o n e s 
nacionales, t a n t o p o l í t i c a s c o m o r e l i g i o -
sas Y P01- 10 m i s m 0 i n c u r r í a e n e l o d i o 
« n e r a l . E n l o p o l í t i c o , e l p u e b l o j u d í o 
* ría se r ¿ e l t o d o i n d e p e n d i e n t e ; e s t a 
d e p e n d e n c i a e s t a b a , p o r o t r a p a r t e , 
muy l i g a d a c o n l a p u r e z a d e l a R e l i -
gión porque l a s u m i s i ó n a P o d e r e s e x -
L f t ó s r e p r e s e n t a b a p a r a e l p u e b l o u n 
grave pe l igro de a p o s t a s í a . C a s o de c o n -
testar J e s ú s q u e e r a i l í c i t o p a g a r e l t r i -
buno a l C é s a r , s e r í a d e n u n c i a d o a l o s 
romanos c o m o e n e m i g o d e l P o d e r c o n s -
tituido y como a g i t a d o r d e l p u e b l o c o n -
tra la a u t o r i d a d y l o s d e r e c h o s d e l C é -
sar. 
Como e r a t a n g r a n d e el a n h e l o de l o s 
fariseos p o r d a r m u e r t e a l S a l v a d o r , n o 
racüaron é s t o s e n u n i r s e c o n l o s h e r o -
dianos p a r a e s t a m a n i o b r a , a u n q u e l o s 
terodianos, p a r t i d a r i o s y a d u l a d o r e s de 
la d i n a s t í a e x t r a n j e r a r e i n a n t e , e r a n 
icérrimos e n e m i g o s s u y o s . E l o d i o l o s 
unía en a q u e l m o m e n t o y l e s h a c í a o l -
vidar sus r i v a l i d a d e s y d i s e n s i o n e s a n t e -
riores. Se d e s p r e n d e d e l E v a n g e l i o q u e 
los fariseos p r i n c i p a l e s n o a c u d i e r o n p e r -
icnalmente a p r e g u n t a r a l S a l v a d o r ; 
adoctrinaron a a l g u n o s d i s c í p u l o s s u y o s 
y fueron é s t o s l o s q u e , a c o m p a ñ a d o s 
de los h e r o d i a n o s , f o r m u l a r o n l a p r e -
gunta c a p c i o s a . H a c i é n d o l a a l g u n o s j ó -
venes, a l p a r e c e r s e n c i l l o s y d e p o c a e x -
periencia, e r a m á s d i f í c i l s o s p e c h a r l a 
mala I n t e n c i ó n q u e i b a o c u l t a e n l a m i s -
ma. Y con l a m i s m a i n t e n c i ó n d e des -
orientar a J e s ú s , a p a r e n t a n d o s e n c i l l e z 
y buena fe y e s t i m u l á n d o l e a h a b l a r s i n 
reservas y a n o o c u l t a r n i l a p a r t e m á s 
pequeña y r e c ó n d i t a d e s u s s e n t i m i e n t o s , 
comienzan p o r a d u l a r a l R e d e n t o r d i -
cléndole: " M a e s t r o , s a b e m o s q u e e r e s 
veraz y e n s e ñ a s c o n t o d a s i n c e r i d a d , s i n 
que de n a d i e t e i m p o r t e n i a t i e n d a s a 
respetos h u m a n o s " . A s í e r a , e n v e r d a d , 
el Señor; no a t e n d í a a r e s p e t o s h u m a -
nos y e n s e ñ a b a c o n a b s o l u t a s i n c e r i d a d . 
Mas ellos no lo d e c í a n p o r q u e a s í l o 
íintieran, s i n o p a r a a n i m a r a J e s ú s a 
wtrar c o n ñ a d a m e n t e e n l a s e n d a d e l 
abismo. D e s c o n f i e m o s s i e m p r e d e l l e n -
guaje adulador; c a s i s i e m p r e l o s q u e 
nos adulan e m p l e a n l a a d u l a c i ó n c o m o 
i medio p a r a p e r d e r n o s . F r e c u e n t e m e n t e 
nos adulan e l m u n d o y e l d e m o n i o p a r a 
hacernos c a e r e n p e c a d o , y l a s p a s i o n e s 
; pintan en n u e s t r a i m a g i n a c i ó n u n c u a -
dro d e s l u m b r a d o r p a r a a r r a s t r a r n o s e f i -
c a z m e n t e a l m a l . D e s c o n f i e m o s s i e m p r e 
d e l a a d u l a c i ó n . 
A q u e l l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e h u m i l d a d , 
s i n c e r i d a d y r e s p e t o n o e n g a ñ a r o n a l 
M a e s t r o . L e í a J e s ú s e n e l c o r a z ó n d e lo s 
q u e l e i n t e r r o g a b a n y v e í a s u m a l a f e , 
s u h i p o c r e s í a . P o r eso c o n t e s t a c o n d u -
r e z a , c o n i n d i g n a c i ó n : « ¿ A q u é v e n í s a 
t e n t a r m e , h i p ó c r i t a s ? E n s e ñ a d m e l a m o -
n e d a d e l t r i b u t o » . E l d e n a r i o d e l t r i -
b u t o e r a u n a m o n e d a e s p e c i a l . T e n i a 
l a e f i g i e d e l E m p e r a d o r r o m a n o c o n i n s -
c r i p c i o n e s a l u s i v a s a l m i s m o e n e l a n -
v e r s o y e n e l r e v e r s o ; e n t o n c e s r e i n a b a 
T i b e r i o y l a e f i g i e y l a s i n s c r i p c i o n e s 
e r a n d e T i b e r i o C é s a r . E s t a m o n e d a d e l 
t r i b u t o v a l í a p a r a e l c o m e r c i o y p a r a 
p a g o d e l i m p u s t o , m a s n o p a r a l o s usos 
d e l t e m p l o , p o r l o m i s m o q u e c o n t r a l a s 
p r e s c r i p c i o n e s l e g a l e s l l e v a b a l a i m a g e n 
d e u n h o m b r e . P o r t a n t o , e l p u e b l o y 
l o s m i s m o s f a r i s e o s r e c i b í a n , - l l e v a b a n 
y u t i l i z a b a n l a m o n e d a a c u ñ a d a p o r e l 
C é s a r ; ¿ q u é i n c o n v e n i e n t e h a b í a n d e t e -
n e r , p u e s , e n e n t r e g a r a l E m p e r a d o r r o -
m a n o l a m o n e d a q u e d e l m i s m o h a b í a n 
r e c i b i d o ? P o r eso e l S e ñ o r , d e s p u é s de 
h a c e r l e s r e c o n o c e r q u e l a i m a g e n y l a 
i n s c r i p c i ó n e r a n d e l C é s a r , l e s d i j o c o n 
c e l e s t i a l s a b i d u r í a : " D a d , p u e s , a D i o s 
l o q u e es de D i o s , y a l C é s a r l o q u e 
es d e C é s a r » . A l o i r t a l s e n t e n c i a , q u e 
d a r o n a d m i r a d o s f a r i s e o s y h e r o d i a n o s ; 
n o o s a r o n r e p l i c a r , y se r e t i r a r o n a v e r -
g o n z a d o s . 
A d m i r e m o s l a s a b i d u r í a d e l D i v i n o 
M a e s t r o . E n u n m o m e n t o , c o n e n t e r a 
e s p o n t a n e i d a d , s i n d e l i b e r a c i ó n a l g u n a 
s u e l t a e l n u d o q u e l o s f a r i s e o s h a b í a n 
a t a d o c o n t a n t o e s m e r o y c o n s i d e r a b a n 
i n s o l u b l e . ¡ Q u é p o c o v a l e l a a s t u c i a d e l 
h o m b r e c o n t r a l a s a b i d u r í a d i v i n a ! N o 
r e c o r d a m o s r e s p u e s t a a l g u n a t a n i n g e -
n i o s a n i t a n d e s c o n c e r t a n t e . R e c o n o z c a -
m o s , p u e s , q u e l a s a b i d u r í a d e l S a l v a -
d o r es m á s q u e h u m a n a . Y c o m o E l , des -
c o n f i e m o s p r u d e n t e m e n t e de l a s a d u l a -
c i o n e s ; d e s c o n f i e m o s i n s t i n t i v a m e n t e d e 
l o s a p l a u s o s , q u e e s t á n s i e m p r e l l e n o s 
d e p e l i g r o s p a r a n o s o t r o s . 
A d m i r a b l e r e s u l t a t a m b i é n , y d e e t e r -
n a v e r d a d , l a s e n t e n c i a d e l S a l v a d o r : 
" D a d a l C é s a r l o q u e es d e l C é s a r , y 
a D i o s l o q u e es d e D i o s " . A l C é s a r , es 
d e c i r , a l P o d e r t e m p o r a l se d e b e n e l i m -
p u e s t o , e l h o n o r y l a o b e d i e n c i a e n a s u n -
t o s t e m p o r a l e s . N o h a y p o r q u é r e g a t e a r 
e s t o s o b s e q u i o s , q u e se d e b e n e s t r i c t a -
m e n t e a l P o d e r c i v i l . ¿ P o r q u é se h a 
d e n e g a r a l E m p e r a d o r u n a m o n e d a q u e 
es s u y a , u n a s u j e c i ó n q u e y a se l e h a 
o t o r g a d o , u n i m p u e s t o q u e y a se h a b í a n 
c o m p r o m e t i d o a p a g a r l o s q u e a h o r a 
a p a r e n t a n d u d a r d e l a l i c i t u d d e l p a g o ? 
P e r o e l S a l v a d o r r e c u e r d a q u e p o r e n c i -
m a d e l a s o b e r a n í a d e l E m p e r a d o r y d e l 
E s t a d o , h a y o t r a s o b e r a n í a : l a de D i o s , 
a l a c u a l h a y q u e p r e s t a r u n a s u m i s i ó n 
y o b e d i e n c i a m u c h o m á s r e n d i d a s . E l 
E s t a d o m a n d a e n e l o r d e n e x t e r n o y 
e n l a h a c i e n d a ; D i o s , e n l a c o n c i e n c i a 
y e n e l a l m a . E n a r a s d e l a N a c i ó n 
h a y q u e s a c r i f i c a r l a h a c i e n d a , l a c o m o -
d i d a d y , a v e c e s , h a s t a l a p r o p i a v i d a ; 
p e r o e l a l m a , s o l a m e n t e es d e D i o s , y 
s ó l o a D i o s d e b e r e n d i r s e . E l E s t a d o e x i -
g e t r i b u t o s d e d i n e r o ; D i o s e x i g e t r i b u -
t o s m á s d e l i c a d o s : t r i b u t o s de f e , d e 
h u m i l d a d , de a b n e g a c i ó n y de p u r e z a . E l 
E s t a d o t o m a m u c h a s v e c e s p o r l a v i o -
l e n c i a l o q u e l e c o r r e s p o n d e , p e r o D i o s 
a g u a r d a a q u e n o s o t r o s l e d e m o s e s p o n -
t á n e a m e n t e l o q u e l e d e b e m o s ; n o l e n e -
g u e m o s n a d a d e l o q u e l e es d e b i d o , a n -
t e s a l c o n t r a r i o , c o n s a g r é m o s l e t o d o l o 
q u e s o m o s y t e n e m o s . 
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No c o m p r a r ' s i n v i s i t a r la c a s a 
A P O L I N A R 
R O S A L I A D E C A S T R O , 8 
( a n t e s I n f a n t a s ) . 
E s t a m p a s h a g i o g r a f i c a s 
Santas Nunila y Alodia (t 22 de octubre de 851) 
R e c o s t a d a s s o b r e l o s a l m o h a d o n e s de 
p l u m ó n de g a r z a , l a s d o s j ó v e n e s a r r a n -
c a b a n l a s c a d e n i l l a s d e s u c u e l l o , se 
d e s a b r o c h a b a n l a s a l m i l l a s d e s u s m u -
ñ e c a s , se d e s p o j a b a n s u s d i j e s y s u s 
a n i l l o s , y l o s h a c í a n r o d a r e s t r e p i t o -
s a m e n t e p o r l a h a b i t a c i ó n . D e s p u é s se 
q u i t a r o n l a d e l g a d a t o c a d e l i n o y l a s 
c i n t a s c o l o r r o s a d e l a s t r e n z a s , y l o s 
t o r z a l e j o s d e p e r l a s , q u e r e s b a l a b a n p o r 
l a g a r g a n t a . T o d o l o a r r i n c o n a b a n de s -
d e ñ o s a m e n t e . N o p a r e c í a n t r i s t e s n i p o -
s e í d a s d e l m a l h u m o r . D i r í a s e q u e se 
b u r l a b a n de s í m i s m a s . C u a n d o a l g u n a 
j o y a se p r e n d í a t e n a z m e n t e d e l t o c a -
d o , v e n í a l a u n a e n a y u d a d e l a o t r a , 
r e í a j o v i a l m e n t e y l a b e s a b a e n l o s p e r -
f u m a d o s r i z o s , d i c i e n d o a l m i s m o 
t i e m p o : 
— ¿ V e s p a r a q u é s i r v e t o d o e s t o ? 
— P u e s y o e s t o y d i s p u e s t a a n o de -
j á r m e l o p o n e r m á s v e c e s — r e s p o n d í a l a 
o t r a . 
— E l m i s m o p r o p ó s i t o h e h e c h o y o es-
t a t a r d e . N o t e m o l a s i r a s de ese h o m -
b r e , a u n q u e t e p r e v e n g o q u e e s t a t a r -
de h e v i s t o b r i l l a r e n s u s o j o s e l p u ñ a l 
d e l a s e s i n o . 
— L u e g o n o t e c a s a r á s . 
— A u n q u e t e n g a q u e s u f r i r m i l m u e r -
t e s . 
— P u e s y o e s t o y c o n t i g o , q u e r i d a h e r -
m a n a m í a ; t e s e g u i r é a d o n d e q u i e r a q u e 
v a y a s . 
L a s d o s m u c h a c h a s se a l z a r o n , b l a n -
m a : " N u e s t r o t e s o r o e s t á e n e l c í e l o 
d o n d e n i e l t i e m p o l o h i e n d e n i l o r o s i g a 
l a o r u g a . " E n t o n c e s e l m o r o c o g i ó a l a s 
dos h e r m a n a s y l a s l l e v ó a l T r i b u n a l d e l 
c a d i d e H u e s c a . 
— J u e z — l e d i j o — , a q u í t i e n e s a e s t a s 
dos h i j a s d e m i m u j e r , q u e , e d u c a d a s 
e n e l I s l a m , h a n s i d o p e r v e r t i d a s p o r l o s 
c r i s t i a n o s . 
V i e n t o s de p e r s e c u c i ó n s o p l a b a n e n -
t o n c e s e n l a E s p a ñ a m u s u l m a n a . Un 
e n t u s i a s m o p o r l o a n t i g u o , p o r l o t r a -
d i c i o n a l a n i m a b a a l a s o c i e d a d c r i s t i a -
n a , d e s p u é s d e u n s i g l o d e h u m i l l a c i o -
n e s y s u f r i m i e n t o s . A n t e a q u e l l a e x a l -
t a c i ó n , e l f a n a t i s m o de l o s m u s u l m a -
nes se e n c e n d í a , se e x a c e r b a b a . P o r l a s 
c a l l e s d e C ó r d o b a se d i s c u t í a a c a l o r a -
d a m e n t e , y l o s m á s v a l i e n t e s se p r e s e n -
t a b a n e n e l f o r o p a r a p r o t e s t a r a n t e l o s 
p e r s e g u i d o r e s y d e r r a m a r s u s a n g r e p o r 
l a f e . T a l e r a e l m o m e n t o e n q u e N u n í - . 
l a y A l o d i a c o m p a r e c í a n e n e l J u z g a d o 
d e H u e s c a . E l j u e z se l l a m a b a A b e n s o -
m a i l . P e r o s a n g u i n a r i o p o r n a t u r a l e -
za , q u i s o h a c e r t o d o l o p o s i b l e p a r a n o 
v e r s e e n l a p r e c i s i ó n de a p l i c a r l a l e y . 
— ¿ E s v e r d a d l o q u e d i c e v u e s t r o p a -
d r e ? — p r e g u n t ó a l o s j ó v e n e s . 
— N o l l a m é i s n u e s t r o p a d r e a ese i n i -
p í o — r e s p o n d i ó N u n i i a , q u e e r a l a m a -
y o r y l a m á s e l o c u e n t e — . L o q u e h a 
d i c h o es m e n t i r a , p u e s d e s d e n u e s t r a 
i n f a n c i a n o h e m o s a d o r a d o a o t r o D i o s 
c a s y e s b e l t a s c o m o l i r i o s , y e n e l r e - (3ue a C r i s t o . 
c i n t o s u n t u o s o se e x t e n d i e r o n l a s f r a -
g a n c i a s d e s u s c e n d a l e s i n m a c u l a d o s . 
" A l f i n — d i c e e l b i ó g r a f o — , e r a n b e l l a s 
r o s a s q u e f l o r e c i e r o n e n t r e l a s e s p i n a s " , 
b e l l a s r o s a s d e l a s m o n t a ñ a s d e H u e s -
c a , d o n d e a u n se c o n s e r v a s u p e r f u -
m e . Se l l a m a b a n N u n i l a y A l o d i a . E n 
l a s c e r c a n í a s d e l P i r i n e o h a b í a p o c a s 
f a m i l i a s m á s p o d e r o s a s q u e l a s u y a , 
p o r q u e t e n í a n p r a d o s , t i e r r a s , v a c a s , v i -
ñ a s , c a s a s y o r o e n a b u n d a n c i a . P e r o 
t e n í a n , a d e m á s , u n p a d r e m u s u l m á n , y 
e s t a e r a s u d e s g r a c i a . S e g ú n l a l e y , 
t a m b i é n e l l a s d e b í a n p r a c t i c a r l o s p r e -
c e p t o s d e l A l c o r á n ; y , s i n e m b a r g o , s u 
m a d r e , c r i s t i a n a f e r v o r o s a , l a s h a b í a 
e n s e ñ a d o a a m a r a C r i s t o , a l e e r e l 
E v a n g e l i o y a p r o s t e r n a r s e d e l a n t e d e 
l a V i r g e n . M i e n t r a s v i v i ó s u p a d r e t o -
d o f u é b a s t a n t e b i e n ; p e r o , m u e r t o é l , 
u n p a d r a s t r o v i n o a o c u p a r s u l u g a r , u n 
p a d r a s t r o q u e e r a m u s u l m á n c e l o s o y 
e s p i a b a , l o s p a s o s de l a s n i ñ a s . Y a n o 
• p o d í a n i r a l t e m p l o d e l o s c r i s t i a n o s , 
n i s a n t i g u a r s e a n t e s d e c o m e r , n i t e n e r 
l a c r u z j u n t o a s u l e c h o ; e n v e z d e l P a -
d r e n u e s t r o d e b í a n r e z a r l a f ó r m u l a a l -
c o r á n i c a , c u a n d o e l a l m u é d a n o l a n z a b a 
s u s g r i t o s d e s d e e l m i n a r e t e , d e b í a n h a -
c e r t o d o s l o s v i e r n e s l a p u r i f i c a c i ó n l e -
g a l , a y u n a r c u a n d o l l e g a b a e l m e s s a n -
t o d e l R a m a d á n y p r a c t i c a r t o d a s l a s 
m a ñ a n a s l a a b l u c i ó n l i t ú r g i c a p r e s c r i t a 
p o r l a t r a d i c i ó n m u s u l m a n a . 
U n d í a e l p a d r a s t r o l a s l l a m ó y l a s 
d i j o : " H e r e s u e l t o c a s a r o s . " U n a p a l i -
d e z m o r t a l a p a r e c i ó e n s u r o s t r o a n t e 
e s t a n o t i c i a i n e s p e r a d a . " N o os a s u s -
t é i s — c o n t i n u ó a q u e l h o m b r e — ; h e b u s -
c a d o p a r a v o s o t r a s l o s j ó v e n e s m á s r i -
c o s e i n f l u y e n t e s d e l a r e g i ó n . H o y m i s -
m o v e n d r á n a v e r o s ; h a b r á b a n q u e t e y 
m ú s i c a . S a c a d v u e s t r o s m e j o r e s v e s t í -
d o s , l a s g e m a s y l a s p i f i a s d e o r o , l a s 
p a l a b r a s m á s a m a b l e s y - ¡ a s s o n r i s a s 
m á s h a l a g a d o r a s . " 
H u b o f i e s t a , e f e c t i v a m e n t e ; v i n i e r o n 
l o s n o v i o s , d o s m o z o s a r m a d o s d e c i -
m i t a r r a s d a m a s q u i n a d a s , y c o n e l l o s 
v a r i o s a m i g o s y p a r i e n t e s . P r e s e n t á r o n -
se t a m b i é n l a s m u c h a c h a s y f u e r o n s a -
l u d a d a s c o n u n m u r m u l l o d e a d m i r a c i ó n . 
E l l a s s o n r i e r o n , d i s p u e s t a s a n o e n t u r -
b i a r l a a l e g r í a d e a q u e l l a h o r a . E n s u 
a c t i t u d , s i n e m b a r g o , e r a f á c i l o b s e r v a r 
c i e r t a i r o n í a y c o m o u n l i g e r o d e s a f í o 
a l a c o n c u r r e n c i a . M á s d e u n a v e z , a i o s 
r e q u i e b r o s c o n t e s t a r o n c o n a c e n t o s d e 
b u r l a , q u e d e s p e r t a r o n e n e l p a d r a s t r o 
s i n i e s t r a s m i r a d a s . L a s c o s t a b a a g u a r 
l a f i e s t a , p e r o p r o n t a s e s t a b a n a e s t a -
l l a r . 
C u a n d o , a l a s p o c a s h o r a s , e l p a d r a s -
t r o v i n o a a n u n c i a r l a s q u e l a b o d a y 
l a d o t e , y l o s r e g a l o s y t o d o l o d e m á s 
h a b í a s i d o y a f i j a d o , e l l a s r e s p o n d i e r o n 
r e s u e l t a m e n t e : 
S o m o s c r i s t i a n a s y e s p o s a s d e J e -
s u c r i s t o . 
D u r a n t e a l g u n o s d í a s l a c a s a se c o n -
v i r t i ó e n u n i n f i e r n o . H u b o g r i t o s , a m e -
n a z a s , i n s u l t o s , g o l p e s y p r o m e s a s ; c o -
r r i ó l a s a n g r e y l a s p o b r e s m u c h a c h a s 
r o d a r o n p o r e l s u e l o . " O b e d e c e d a l a 
l e y » — d e c í a l e s i r a c u n d o e l m o r o . Y e l l a s 
c a l l a b a n . S í l a s h a b l a b a n d e r i q u e z a s y 
t e s o r o s , s u r e s p u e s t a e r a s i e m p r e l a m i s -
E s t a d e f e n s a n o e r a s u f i c i e n t e a n t e 
l a l e y : l a h i j a d e u n m u s u l m á n d e b í a 
s e r m u s u l m a n a , o, d e l o c o n t r a r i o , m o -
r i r . P e r o A b e n s o m a i l , c o m p a d e c i d o de l a 
v i r t u d y l a b e l l e z a d e l a s d o s m u c h a c h a s , 
h i z o c u a n t o p u d o p o r s a l v a r l a s . L a s h a -
b l ó de l a d u l z u r a d e l a v i d a , d e l a e n -
v i d i a b l e p o s i c i ó n q u e se l es p r e p a r a b a , 
de l a d i c h a q u e p o d í a n g o z a r m o s t r á n -
dose a l g o m á s s e n s a t a s y c o n d e s c e n d i e n -
t e s . N u n i l a c o n t e s t ó c o n u n b e l l o d i s -
c u r s o , e s m a l t a d o de c i t a s e v a n g é l i c a s , 
q u e n o s h a c o n s e r v a d o s u b i ó g r a f o , S a n 
E u l o g i o d e C ó r d o b a . H e c h i z a d o p o r e l 
d o n a i r e d e s u p a l a b r a , e l c a d í l a d e j ó 
d e c i r c u a n t o q u i s o . E l a c u s a d o r e x i g í a 
e l c u m p l i m i e n t o d e l a l e y , p e r o a é l l e 
r e p u g n a b a s e g a r a q u e l l a s h e r m o s a s c a -
b e z a s . H a c i e n d o u n ú l t i m o e s f u e r z o , l l a -
m ó a m á s m u j e r e s p a r a q u e s e e n c a r -
g a s e n d e c a t e q u i z a r a N u n i l a y A l o d i a . 
P e r o a l g u n o s d í a s m á s t a r d e , c u a n d o 
l a s l l a m ó d e n u e v o a s u p r e s e n c i a , l a s 
b r a v i a s m o n t a ñ e s a s s e g u í a n t a n f i r m e s 
c o m o a n t e s . 
— ¿ C u á l es v u e s t r a ú l t i m a r e s o l u c i ó n ? 
— p r e g u n t ó A b e n s o m a i l . 
— L a m i s m a d e s i e m p r e — r e s p o n d i ó 
N u n i l a — . D e b e m o s c u m p l i r c o n n u e s -
t r o d e b e r , c u m p l i d v o s c o n e l v u e s t r o . 
— T o m a l a e s p a d a y a c a b e m o s d e u n a 
v e z — r e p l i c ó e l c a d í d i r i g i é n d o s e a l v e r -
d u g o . 
E n t o n c e s se v i ó u n e s p e c t á c u l o a d m i -
r a b l e . " E x t i e n d e e l c u e l l o " — d i j o a N u -
n i l a e l e j e c u t o r . A s í l o h i z o l a v i r g e n ; y , 
a l m i s m o t i e m p o , d e c í a a s u h e r m a n a : 
" H a z l o q u e y o h i c i e r e . " " N o t e m a s q u e 
o b r e d e o t r a m a n e r a " — r e s p o n d i ó A l o -
d i a . D e s p u é s N u n i l a s a l t ó a l m e d i o j o -
v i a l m e n t e , m e s ó s u c a b e l l e r a , l a p a s ó 
a l r e d e d o r d e s u r o s t r o y d i j o a l v e r d u -
g o : " H i e r e c o n r a p i d e z . " E l c u e r p o d e 
l a m á r t i r se d e s p l o m ó , e s t r e m e c i é n d o s e 
e n e s p a s m o s d e m u e r t e . A l o d i a se a c e r -
c ó a é l p a r a e x t e n d e r c o n d e c o r o e l v e s -
t i d o , y p u d o r e c o g e r l a p o s t r e r m i r a d a 
d e a q u e l l o s o j o s q u e r i d o s . Y c u a n d o e l l a , 
i m p a c i e n t e d e s u f r i r , e x t e n d í a s u c u e -
l l o , se o y ó l a v o z d e l j u e z , q u e d e c í a : 
" U n i n s t a n t e , j o v e n ; n o seas t a n l o c a 
c o m o t u h e r m a n a . A u n p u e d e s s a l v a r t e . " 
" N o , n o — r e p l i c ó e l l a c o n d e c i s i ó n — . L a 
e s p a d a , p r o n t o . . . N o q u i e r o v i v i r s o l a . " 
Y v i e n d o q u e c r u z a b a e l a i r e u n a p a -
l o m a b l a n c a , p e n s ó q u e e r a e l a l m a d e 
N u n i l a , y a ñ a d i ó : " A g u á r d a m e , h e r m a -
n a , s o l o u n m o m e n t o . " D e s p u é s , r e c o -
g i e n d o c u i d a d o s a m e n t e e l o l e a j e d e l u m -
b r e d e s u m a n t o y c u b r i é n d o s e l a f a z 
c o n l o s c a b e l l o s , se a r r o d i l l ó j u n t o a l 
c u e r p o d e s u h e r m a n a y o f r e c i ó a l v e r -
d u g o l a c a b e z a . . . 
A s í , c o n e s t a g r a c i a c a m p e s t r e , c o n 
e s t a i n t r e p i d e z s e r r a n a , d i e r o n s u v i d a 
l a s dos a m a b l e s h e r o í n a s d e l o s v a l l e s 
p i r e n á i c o s . 
F r . J u s t o P E R E Z D E U R B E L 
Epísto la y Evangelio 
D I A 2 1 . D o m i n g o X X U d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . — - Ss. H i l a r i ó n , a b . ; M a l e o , n o m . ; 
V í c t o r , ob. , c f s . ; A s t e r i o , Z ó t i c o y C a y o , m r s . ; s t as . U r s u l a y C o l o m b i n a , v g s . y 
m r s . , y C i l i n i a , v d a . , m a d r e d e S a n P e m i g i o . 
L a M i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de l a D o m i n i c a , c o n r i t o , s e m i d o b l e y c o l o r v e r d e . 
E p í s t o l a dft S a n . P a b l o A p ó s t o l a l o s F i l i p e n s e s (1, 6 - 1 1 ) . — H e r m a n o s : C o n f i a -
m o s e n e l S e ñ o r J e s ú s , q u e o l q u e c o m e n z ó e n v o s o t r o s l a o b r a b u e n a l a a c a b a r á 
h a s t a e l d í a de C r i s t o J e s ú s : c o m o es j u s t a q u e y o s i e n t a t o d o e s t o d e t o d o s v o s -
o t r o s , p o r t e n e r o s y o p.n e l c o r a z ó n a v o s o t r o s , q u e h a b é i s s i d o t o d o s e n m i s p r i -
s iones y e n l a d e f e n s a y a f i r m a c i ó n d e l E v a n g e l i o c o m p a r t í c i p e s c o n m i g o e n l a 
g r a c i a . P o r q u e D i o s m e es t e s t i g o de c u á n t o os q u i e r o a t o d o s v o s o t r o s e n l a s 
e n t r a ñ a s d e J e s u c r i s t o . Y e.sto r u e g o , q u e l a c a r i d a d v u e s t r a se a v e n t a j e m á s y 
m á s e n c o n o c i m i e n t o y e n t o d o s e n t i d o , p a r a q u e a p r o b é i s l o m e j o r , a f i n de q u e 
s e á i s p u r o s y s i n t r o p i e z o p a r a e l d í a d e C r i s t o , c o l m a d o s d e l f r u t o de j u s t i c i a 
que v i e n e p o r J e s u c r i s t o , p a r a g l o r i a y a l a b a n z a de D i o s . 
S e c u e n c i a d e l S a n t o E v a n g e l i o , s e g ú n S a n M a t e o (22, 1 5 - 2 1 ) . — E n t o n c e s se fue -
r o n lo s f a r i s e o s y t u v i e r o n c o n s u l t a s o b r e c ó m o l e c o g e r í a n e n s u s p a l a b r a s . Y 
le e n v í a n j u n t o c o n l o s H e r o d i a n o s u n o s d i s c í p u l o s q u e l e d i c e n : M a e s t r o , sabe-
m o s q u e e res s i n c e r o y q u e e n s e ñ a s c o n s i n c e r i d a d e l c a m i n o de D i o s , n i t e i m -
p o r t a d e n a d i e , p o r q u e n o a t i e n d e s a r e s p e t o s h u m a n o s . A s i , pues , d i n o s , ¿ q u é 
t e p a r e c e ? ¿ S e p u e d e o n o se p u e d e d a r t r i b u t o a C é s a r ? M a s J e s ú s , c o n o c i e n d o 
l a m a l i c i a , les d i j o : ; , A q u é m e v e n í s a t e n t a r , h i p ó c r i t a s ? E n s e ñ a d m e l a m o n e d a 
d e l t r i b u t o . E l l o s l e p r e s e n t a r o n u n d e n a r i o . Y les d i j o J e s ú s : ¿ D e q u i é n es es ta 
i m a g e n y es ta i n s c r i p c i ó n ? D í c e n l e : D e C é s a r . En tonce : ? les r e s p o n d e : D a d , pues , 
a C é s a r , l o q u e es de C é s a r , y l o q u e es de D i o s , a. D i o s . 
d a l u p e : 10, m i s a s o l e m n e c o n p a n e g í r i -
co , p o r d o n C i p r i a n o G r i m a ; 6,30 t . , ex-
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r 
e l m i s m o s e ñ o r n o v e n a , S a n t o D i o s , T a n -
t u m E r g o , r e s e r v a . 
P a r r o q u i a d e l P u r í s i m o C o r a z ó n d e 
M a r í a . — A l a s 7, 8, 9, 10 y 1 1 , m i s a s . E n 
l a d e 8, e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o , y e n 
l a de 11^ c o n f e r e n c i a c a t e q u í s t i c a . 
A g u s t i n o s R e c o l e t o s ( P . V e r g a r a , 8 5 ) . — 
D e 6,30 a 12, m i s a s c a d a m e d i a h o r a . E n 
l a d e 10, p l á t i c a c a t e q u í s t i c a , y e n l a de 
11 , e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o . 
B u e n a D i c h a . — A l a s 8, m i s a e i n s t r u c -
c i ó n c a t e q u í s t i c a ; a l a s 9, m i s a c o n ex-
p o s i c i ó n d e l E v a n g e l i o , y a l a s 10, m i s a 
c o n p l á t i c a a p o l o g é t i c a . 
C a l a t r a v a s . — D u r a n t e l a m i s a d e 12 se 
r e z a r á e l S a n t o R o s a r i o y l a o r a c i ó n a l 
P a t r i a r c a S a n J o s é . P o r l a t a r d e , a l as 
7,30, e x p o s i c i ó n b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
E n c a r n a c i ó n . — A l a s 10, m i s a c a n t a d a . 
P o r l a t a r d e , a l a s 4, s a n t o r o s a r i o . 
S a n F e r m í n d e l o s N a v a r r o s . — A las 
8,30, m i s a c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a A s o -
c i a c i ó n J o s e f i n a . P o r l a t a r d e , s o l e m n e s 
c u l t o s . 
I g l e s i a d e C r i s t o R e y ( M a r t í n d e lo s 
H e r o s , 9 5 ) . — E s t a t a r d e , a l a s se is , co-
m e n z a r á u n o c t a v a r i o e n h o n o r de C r i s -
t o R e y . H a b r á u n a fiesta m i s i o n a l y , p o r 
l a t a r d e p r e d i c a r á e l r e v e r e n d o p a d r e 
T e ó f i l o F e r n á n d e z . T o d o s l o s d í a s h a b r á 
a l a s o c h o y m e d i a m i s a d e c o m u n i ó n 
g e n e r a l , y a l a s seis d e l a t a r d e s a n t o 
r o s a r i o , e j e r c i c i o d e l o c t a v a r i o y s e r m ó n . 
I g l e s i a d e J e s ú s . — A l a s 10, m i s a so-
l e m n e c o n s e r m ó n ; 6 t . , n o v e n a a N u e s t r o 
P a d r e J e é ú s N a z a r e n o , c o n e x p o s i c i ó n , 
r o s a r i o , t r i s a g i o , n o v e n a , s e r m ó n , d o n R i -
c a r d o G ó m e z R o j í ; S a n t o D i o s y r e s e r v a . 
.. JSan M a n u e l y S a n B e n i t o . — D e 6,30 a 1, 
m i s a s c a d a m e d i a h o r a . A l a s 4 t . , e x p o -
s i c i ó n , e s t a c i ó n m a y o r , b e n d i c i ó n s o l e m -
n e y r e s e r v a . 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C o n s o l a c i ó n ( V a l -
v e r d e , 2 7 ) . — N o \ ' e n a a s u T i t u l a r l a l a s 
5,30 t . , e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , c o r o n a de l a 
V i r g e n , s e r m ó n , r e v e r e n d o p a d r e V e n a n -
c i o A z c ú n a g a ; g o z o s y r e s e r v a . 
S a n t u a r i o d e l P e r p e t u o S o c o r r o . — A la? 
8, m i s a c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a A r -
c h i c o f r a d í a d e l P e r p e t u o S o c o r r o y de 
S a n A l f o n s o . - P o r l a t a r d e , a l a s 6, c o n -
t i n ú a l a n o v e n a a S a n G e r a r d o , p r e d i -
c a n d o e l r e v e r e n d o p a d r e O t e r o . 
R e l i g i o s a s d e S a n t a A n a ( T o r r i j o s , 6 3 ) . 
C u a r e n t a H o r a s . A l a s 8, e x p o s i c i ó n ; 10, 
m i s a s o l e m n e . P o r l a t a r d e , a l a s 6, es-
t a c i ó n , r o s a r l o y r e s e r v a . 
T e m p l o N a c i o n a l d e S a n t a T e r e s a ( P l a -
za E s p a ñ a ) . — D e 6 a 10, m i s a s c a d a m e -
d i a h o r a . T a m b i é n h a b r á m i s a s a l a s 1 1 , 
12 y 1 t . T o d o s l o s d í a s , a l a s 8, m i s a es-
p e c i a l a San ta , T e r e s a p o r E s p a ñ a . 
E X P O S I C I O N M I S I O N A L 
L a J u v e n t u d d e A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a 
p a r r o q u i a de San ta" C r u z i n a u g u r a r á es-
t a t a r d e u n a e x p o s i c i ó n m i s i o n a l q u e d u -
r a r á h a s t a e l 4 d e n o v i e m b r e , y q u e p o -
d r á s e r v i s i t a d a d e 4 a 9 d e l a t a r d e . E s -
t a e x p o s i c i ó n h a s i d o i n s t a l a d a e n e l 
c í r c u l o de l a J u v e n t u d , S a n t o T o m á s , 5, 
y l a e n t r a d a s e r á l i b r e . 
D I A 22, l u n e s . — S tos . M a r c o s , F e l i p e , 
A l e j a n d r o , S e v e r o , E u s e b i o y H e r a c l i o , 
n i r s . ; D o n a t o y V e r e c u n d o , c f s . ; S t a s . M a -
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M u e b l e s " L A A L I A N Z A " C O M E D O R E S 
D E S P A C H O S . D O R M I T O R I O S , C A M A S D E M E T A L . — P R E C I A D O S , 56., 
a i i i i i n i i i H i i n i n i M 
C A J A S D E C A U D A L E S . S E G U R I D A D M A X I M A 
r í a S a l o m e ; v d a . ; N u n i l o n a , C á n d i d a j 
C ó r d u l a , v g s . y m r s . 
P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a s . — A l a s i , 
m i s a p e r p e t u a p o r l o s b i e n h e c h o r e s de la 
p a r r o q u i a . . 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r -
m e n . — T e r m i n a l a n o v e n a a S a n t a T e r e s a 
d e J e s ú s . A l a s 5 t . , e x p o s i c i ó n , r o s a r i o , 
s e r m ó n , d o n R a f a e l S a n z d e D i e g o ; n o -
v e n a , r e s e r v a y p r o c e s i ó n c o n l a i m a g e n 
de l a S q j i t a . 
P a r r o q u i a d e S a n G i n é s . — A l a s 8 n o -
c h e , r o s a r i o y v i s i t a a l a S a n t í s i m a V i r -
g e n d e l a s A n g u s t i a s . 
P a r r o q u i a d e S a n I l d e f o n s o . — T e r m i n a 
l a n o v e n a a S a n t a T e r e s a d e J e s ú s , c o n 
e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n m a y o r , r o s a r i o , ser-
m ó n , d o n R a f a e l S a n z d e D i e g o ; e j e r -
c i c i o , S a n t o D i o s , b e n d i c i ó n , r e s e r v a . 
A s i l o d e S a n R a f a e l . — E m p i e z a u n t r i -
d u o e n h o n o r d e l S a n t o A r c á n g e l : a l a s 
4,30 t . , e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , ser -
m ó n , r e v e r e n d o p a d r e f r a y T o m á s P e -
r a n c h o ; e j e r c i c i o , b e n d i c i ó n y gozos d e l 
S a n t o . 
R e l i g i o s a s d e S a n t a A n a . — ( C u a r e n t a 
H o r a s ) . - A l a s 8, e x p o s i c i ó n ; 10, m i s a so-
l e m n e ; y p o r l a t a r d e , a l a s 6, s o l e m n e s 
c o m p l e t a s y p r o c e s i ó n de r e s e r v a . 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
L i s t a 374 d e l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a en 
M a d r i d . S u m a a n t e r i o r : 482.790 pese t a s . 
U n d e v o t o , 1 p e s e t a ; s e ñ o r i t a A n t o n i a 
M a r c o s R a b a d á n , 50 ; F r a n c i s c o R í o s L i -
m e s , 5 ; E l v i r a P u e n t e L a n c e l , 5; C a r m e n 
R í o s P u e n t e , 2 ; C c n e e p c i ó n R í o s P u e n -
t e , 2 ; M a r í a R í o s P u e n t e , 2 ; J o s é R í o s 
P u e n t e , 2 ; F r a n c i s c o R í o s P u e n t e , 2 ; J o -
s e f a L a n c e l C a g i d o , 2 ; f a m i l i a r e s d i f u n -
t o s , 3 ; u n a d e v o t a , 5; p o r u n f a v o r r e c i -
b i d o , 5 ; J . C h . , 100; d o s d e v o t o s p o r sus 
p a d r e s , 200; J . E . C , 5; M . P . p i d i e n d o 
a l a V i r g e n u n a g r a c i a , 125 ; u n a m a e s -
t r a , 5 ; M . d e l C . A . M . , 100; T r i n i d a d 
S a n t o s , 5. T o t a l : 483.416 pese t a s . 
C o n t i n ú a a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n t o d o s 
los d í a s , de o c h o a d o c e d e l a m a ñ a n a , 
e n l a C o l e c t u r í a de l a p a r r o q u i a de S a n 
G i n é s , c a l l e d e l A r e n a l , 13. 
* * « 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
H i v i i n i i ^ 
C O N C U R S O 
L a A r c h i c o f r a d í a d e l a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n a b r e , p o r s e g u n d a v e z , c o n c u r s o 
p a r a e l s u m i n i s t r o d e t e l a y s u confeO" 
c i ó n e n c o l g a d u r a s p a r a l a I g l e s i a d « 
S a n M i l l á n . Se a d m i t e n p r o p o e l c i o n e a 
h a s t a e l d í a 10 d e l p r ó x i m o m e s de n o -
v i e m b r e , e n l a S e c r e t a r í a de d i c h a A r -
c h i c o f r a d í a , P l a z a d e l P r o g r e s o , 5, s e g u n -
d o A , d o n d e e ü t á e x p u e s t o e l p l i e g o de 
c o n d i c i o n e s t o d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s , de 
c i n c o a s i e t e de l a t a r d e , e x c e p t o l o s 
s á b a d o s . 
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G A R C I A M U S T I F L F V 
O R N A M E N 1 Oí s 
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Cult o s p a r a y m a ñ a n a 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n M a r c o s , 
E v a n g e l i s t a . — L u n e s , S a n A n t o n i o de P a -
d u a . 
A v e M a r í a . — A l a s 12, m i s a , r o s a r i o y 
c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s , c o s t e a d a 
p o r . d o ñ a A n t o n i a y d o ñ a F r a n c i s c a 
A r r á i z d e C o n d e r e n a . — L u n e s , a l a s 11 y 
12, m i s a , r o s a r i o y c o m i d a a 40 m u j e r e s 
p o b r e s , q u e c o s t e a n d o ñ a A n t o n i a y do-
ñ a F r a n c i s c a A r r á i z de C o n d e r e n a y do-
ñ a J o a q u i n a de l a L l a v e , r e s p e c t i v a m e n t e . 
C u a r e n t a H o r a s . — R e l i g i o s a s de S a n t a 
A n a ( T o r r i j o s , 6 3 ) . — L u n e s , R e l i g i o s a s do 
S a n t a A n a . 
C o r t e de M a r í a . — D e l a B u e n a D i c h a , 
i g l e s i a d e l a B u e n a D i c h a , c a l l e de S i l -
v a , y S a n A n t o n i o de l a F l o r i d a . D e la 
P r e s e n t a c i ó n , i g l e s i a de l as N i ñ a s de L e -
g a n é s . — L u n e s , d e V a l v a n e r a , S a n G i n é s . 
D e l a P i e d a d , S a n M i l l á n . 
S. I . C a t e d r a l . — N o v e n a s o l e m n e a C r i s -
t o R e y : 8, n i i s a c o m u n i ó n y e j e r c i c i o . A 
l a s 6 t . , e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , ser-
m ó n , d o n D i e g o T o r t o s a ; e j e r c i c i o , r ese r -
v a y e l h i m n o E u c a r i s t i c o . 
p a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a s . — A l a s 12, 
m i s a p e r p e t u a p o r lo s b i e n h e c h o r e s de 
l a p a r r o q u i a . 
P a r r o q u i a de S a n A n t o n i o d e P a d u a 
( F l o r i d a ) . — A las 8, 9, 10, 1 1 y 12, m i s a s . 
A las 9, c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a s H i -
j a s de M a r í a . P o r l a t a r d e , a l a s c i n c o , 
e x p o s i c i ó n m e n o r , e s t a c i ó n , r o s a r i o , v i -
s i ta! a l a S a n t í s i m a V i r g e n y b e n d i c i ó n . 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r -
m e n . — A l a s 5 t , n o v e n a s o l e m n e a San-
l a T e r e s a c o n s u r m ó n , a c a r g o de d o n 
R a f a e l S a n z de D i e g o . 
P a r r o q u i a de S a n t a C r u z . — H o y d o m i n -
go , a l a s 6 t . , g r a n p r o c e s i ó n c o n m o t i -
v o de l a n o v e n a a l a S a n t í s i m a V i r g e n 
d e l P i l a r , y e l m a r t e s 23, g r a n b e n d i c i ó n 
p a p a l e i n d u l g e n c i a p l e n a r i a . 
P a r r o q u i a de S a n G i n é s . — A y e r c o m e n -
z ó e l n o v e n a r i o a N u e s t r a S e ñ o r a de V a l -
v a n e r a . T o d o s lo s d í a s , a l a s d i e z d e l a 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á m i s a m a y o r e n e l 
a l t a r d e l a V i r g e n . P o r l a t a r d e p r e d i -
c a r á e l d o c t o r d o n E n r i q u e V á z q u e z Ca-
m a r a s a , m a g i s t r a l de l a C a t e d r a l de M a -
d r i d . 
P a r r o q u i a de S a n I l d e f o n s o . — A las 5,30 
t . , n o v e n a a S a n t a T e r e s a de J e s ú s , p r e -
d i c a n d o d o n R a f a e l S a n z de D i e g o . 
P a r r o q u i a de lo s S a n t o s J u s t o y P á s -
t o r . — A las 8,30, m i s a c o m u n i ó n y p l á t i c a 
p o r e l s e ñ o r c u r a , p a r a l a J u v e n t u d Ca-
t ó l i c a m a s c u l i n a . 
P a r r e ^.-.ia de S a n M a r c o s . — A l a s 7,30, 
m i s a c o . n u n i ó n e n e l a l t a r de l a S a n t í -
s i m a V i r g e n d e l R o s a r i o , r e z á n d o s e l a 
p r i m e r a p a r t e ; l a s e g u n d a , d u r a n t e l a 
m i s a de 12; a l a s 5,30 t , l a t e r c e r a , c o n 
e x p o s i c i ó n , m e d i t a c i ó n y p r o c e s i ó n p o r 
e l i n t e r i o r d e l t e m p l o . 
P a r r o q u i a de S a n M i g u e l . — A las 8, m i -
s a y e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o ; 9, m i s a 
r e z a d a ; 10, l a m a y o r ; 11 , m i s a p a r a lo s 
c o l e g i o s , y a l a s 11,30, m i s a p a r a l o s 
o b r e r o s , c o n e x p l i c a c i ó n d o c t r i n a l . 
P a r r o q u i a de S a n M i l l á n . — T e r m i n a l a 
n o v e n a a l a S a n t í s i m a V i r g e n de G u a -
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C L A U D E V E L A 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E l - D E B A T E p o r E m í U o C a r r a s c o s a . ) 
krivia-' F0* C i e r t 0 ; l o 1ue o c u r r e es q u e l a l e a l t a d es 
^ÍÓITT^ RARA PARA (LUE NO MQREÍCA- UNA ALTA ESTI" 
u D e l a de " C o p i t a " e s t o y s e g u r o . 
« B c a j o v e n ^ e s a t u v o u n a s o n r i s a a l a v e z m e l a n -
J ^ y m a l i c i o s a . 
íie ie Celebro m u c h o — r e s p o n d i ó — . P í d a l e a s u p e r r o 
«ira coMePl ta m Í S p a l a b r a s ; P o r m l P a r t e n o deseo 
Anteg ^ a s í s a b r á u s t e d l o q u e p i e n s o . 
^ e de l a 6 m u c l 1 0 ' l o s e x c u r s i o n i s t a s l l e g a r o n a l a c ú s -
^ ^ d o dCOlÍna q u e c o r o n a b a e l b o s q u e d e l a s D a m a s , 
A l i ñ a b a n h P m o s ' c u y a s copas , a g i t a d a s p o r e l m i s t r a l , 
^ rayos d i a 61 E s t e SUS P e n a c h o s de c o l o r v e r d e . 
^ c^Pri h S01' q u e b r a n d o s e e n t r e l a s r a m a s , f o r m a -
^ y «a i K0S e f e c t o s d e l u z . y . a l l á a r r i b a , l a b r i s a 
^ t a d a i m o d u l a b a s u c a n c i ó n m a r i n a . 
o i f a t ^ f i n a a l a m a n e r a de u n s a b u e s o , 
^ ella COn d e l i c i a a q u e l p e r f u m e , d e s c o n o c i d o 
El 
114 c o n 0 ^ 0 ^ 0 1 1 0 6 1 , ^ se h a b í a h e c h o u n a p a n t a -
^ A c l a r ó P a r a a b a r c a r d e u n a 0 j e a d a e l P a n o -
1 ^ s e p t ^ e ^ 0 l v e r a es te s ^ i o e n c a n t a d o r a m e d l a -
j l e c c i ó n 103 P Í n 0 S P r o i n e t e n u n a a b u n d a n -
ae p i ñ o n e s , que n o e s t o y d i s p u e s t o a 
p e r d e r m e . ¡ C o n l o r i q u í s i m o s q u e e s t á n ! . . . P a r a m i g u s t o , 
e l c h a m p i ñ ó n es u n c o n d i m e n t o i n d i s p e n s a b l e e n t o d a 
b u e n a c o c i n a . 
D i s g u s t a d a u n t a n t o c o m p a s i v a m e n t e p o r e s t a i n c o m -
p r e n s i ó n t o t a l de l a n a t u r a l e z a y de sus e n c a n t o s , M a r -
t i n a t u v o u n d e s d e ñ o s o e n c o g i m i e n t o de e s p a l d a s y , t o -
m a n d o a L i l i a n de l a m a n o , f u é a r e u n i r s e c o n s u t u t o r ; 
l o s t r e s , f o r m a n d o u n p e q u e ñ o g r u p o , c o n t i n u a r o n c a m i -
n a n d o y n o t a r d a r o n e n g a n a r e l p u n t o m á s e l e v a d o , 
d e s d e d o n d e se d i v i s a b a , a l p i e de u n a m o l e r o c o s a , m á s 
a l l á de l a p l a n i c i e y a l o t r o l a d o d e l E s t e r e l , e s t r e c h o y 
b r i l l a n t e c o m o u n a c i n t a d e p l a t a , e l m a r . 
L o s t r e s p e r s o n a j e s , que , e m o c i o n a d o s a n t e e l e spec-
t á c u l o q u e se l e s o f r e c í a , n o s e h a b í a n a t r e v i d o a de s -
p l e g a r l o s l a b i o s , p e r m a n e c i e r o n s i l e n c i o s o s u n m o m e n -
t o ; l u e g o M a r t i n a d e B a u d u e n c o g i ó e n t r e l a s s u y a s l a 
m a n o d e P a s c u a l y l a de s u a m i g a y l a s e s t r e c h ó u n a 
c o n t r a o t r a m i e n t r a s d e c í a : 
— V o s o t r o s dos. . . , l a P r o v e n z a y e l m a r . . . ¡ N u n c a c o m o 
a h o r a , c o n m á s v e r d a d q u e a h o r a , h e p o d i d o d e c i r que 
t e n g o j u n t o a m í , a m i l a d o , t o d o l o q u e q u i e r o e n 
e l m u n d o ! . . . 
Y c o m o e n s u í m p e t u a f e c t u o s o a p r o x i m a r a m á s t o -
d a v í a l a s m a n o s q u e c o n s e r v a b a u n i d a s , P a s c u a l d e B a u -
d u e n r e t i r ó l a s s u y a s c o n u n m o v i m i e n t o u n t a n t o 
b r u s c o . 
E n a q u e l m o m e n t o se o y ó a l a s e ñ o r a d e M o n c e l q u e 
l e d e c í a a s u m a r i d o e n v o z a l t a y c o n a c e n t o c o n t r a -
r i a d o : 
S í t e e m p e ñ a s e n s e n t a r t e e n e l s u e l o , s o b r e l a h i e r -
b a , p o n d r á s e l p a n t a l ó n p e r d i d o . E s t a s m a n c h a s s o n 
m u y d i f í c i l e s de q u i t a r y p r e t e n d e r á s e n v a n o q u e t e 
l i m p i e e l t r a j e . . . T e l o a d v i e r t o desde a h o r a . 
P o r l a c a r r e t e r a q u e se d e s l i z a b a a l p i e de l a c o l i n a 
p a s ó u n a u t o m ó v i l e n v u e l t o en u n a d e n s a n u b e de p o l v o . 
E l e n c a n t o e s t a b a r o t o y l o s t r e s p a s e a n t e s e m p r e n d i e -
r o n e l d e s c e n s o p a r a r e u n i r s e c o n s u a c o m p a ñ e r o s de 
e x c u r s i ó n . 
A l d a r l a v u e l t a a u n r e c o d o d e l c a m i n o v i e r o n que 
e l c o c h e q u e h a b í a n d i v i s a d o u n m o m e n t o a n t e s se h a -
l l a b a d e t e n i d o y q u e u n h o m b r e v e s t i d o d e c l a r o e x a -
m i n a b a c o n a t e n c i ó n e l m o t o r . 
— ¡ S e d i r í a q u e es D r o c o u r t c o n s u " a u t o " ! — e x c l a -
m ó e 1 d o c t o r M o n c e l — . ¿ H a b r á t e n i d o a l g u n a 
" p a n n e " ? 
C u a n d o . e s t u v i e r o n c e r c a c o m p r o b a r o n q u e se t r a t a b a , 
e f e c t i v a m e n t e , d e l " P e u g e o t " d e l i n g e n i e r o ; e l c a r r u a j e 
d e b í a d e h a b e r s u f r i d o a l g u n a a v e r í a de i m p o r t a n c i a , 
a j u z g a r p o r e l g e s t o c o n t r a r i a d o d e s u p r o p i e t a r i o . 
J o r g e D r o c o u r t v o l v i ó s e h a c í a l o s q u e s e a p r o x i m a -
b a n a l o í r p r o n u n c i a r s u n o m b r e , y se e x c u s ó d e n o es-
t r e c h a r l a s m a n o s q u e se l e t e n d í a n , m o s t r a n d o l a s s u y a s 
s u c i a s , l l e n a s de g r a s a . E n c a m b i o e n c o n t r ó p a l a b r a s 
a m a b l e s c o n l a s q u e e x p r e s a r e l g o z o q u e le p r o d u c í a 
v o l v e r a v e r de u n a m a n e r a t a n i m p r e v i s t a , c u a n d o 
m e n o s l o e s p e r a b a , a l as l i n d a s m u c h a c h a s c o n l a s q u e 
h a b í a t e n i d o e l h o n o r de b a i l a r e l i n v i e r n o p r e c e d e n t e . 
L a s g e n t i l e s f r a s e s d e l i n g e n i e r o f u e r o n r e c o g i d a s y 
c o n t e s t a d a s , e n t é r m i n o s a d e c u a d o s , p o r M a r t i n a d e 
B a u d u e n , q u e r e s p o n d i ó : 
— N o s o t r a s t a m b i é n n o s h a l l a m o s e n c a n t a d a s de e s t e 
e n c u e n t r o q u e l a c a s u a l i d a d h a q u e r i d o d e p a r a r n o s . 
E s p e r o q u e n o d e j a r á u s t e d d e i r a E l O l i v a r , d o n d e s o -
l e m o s j u g a r a l " t e n n i s " ; m a ñ a n a m i s m o p o d r e m o s o r g a -
n i z a r u n p a r t i d o i n t e r e s a n t í s i m o s i u s t e d n o s p r e s t a 
s u c o o p e r a c i ó n . 
A n t e s d e a c e p t a r l a i n v i t a c i ó n q u e t a n d i r e c t a m e n t e 
a c a b a b a d e h a c é r s e l e , el i n g e n i e r o d i r i g i ó u n a í n t e r r o -
g a d o r a m i r a d a a P a s c u a l de B a u d u e n . E s t e se l i m i t ó a 
d e c i r c o n b a s t a n t e f r i a l d a d : 
— M e s e r á g r a t o , s e ñ o r , r e c i b i r l o e n m i c a s a s i e m p r e 
q u e u s t e d q u i e r a h a c e r m e e l h o n o r de i r a e l l a . L a s 
p u e r t a s de E l O l i v a r p e r m a n e c e n a b i e r t a s a t o d a s h o r a s 
p a r a l o s a m i g o s d e m i s o b r i n a . . . y p a r a l o s m í o s . 
E s t a s p a l a b r a s e s t a b a n p l e n a m e n t e d e s m e n t i d a s p o r 
e l t o n o e n q u e h a b í a n s i d o p r o n u n c i a d a s , p e r o J o r g e s u -
po c o n t e n t a r s e c o n l a s a p a r i e n c i a s d e c o r d i a l i d a d . 
— ¡ H a s t a m a ñ a n a , p u e s I — c o n c l u y ó M a r t i n a — . N o s h a 
p r o m e t i d o u s t e d s u s r a t o s de o c i o y n o l e r e l e v a m o s d é 
s u p r o m e s a . A l a s c i n c o es b u e n a h o r a . 
— P a r a m í , d e s d e l u e g o ; es a l a e n q u e h a g o a l t o e n 
m i t r a b a j o . 
A n d r é s d e M o n e e ! se o f r e c i ó a a y u d a r l e a p o n e r e l 
v e h í c u l o e n m a r c h a ; p e r o J o r g e r e h u s ó c o n r e i t e r a c i ó n 
la, o f e r t a , y P a s c u a l , i o s M o n c e l y l a s m u c h a c h a s r e -
a n u d a r o n s u c a m i n o . Y a s o l o , e l i n g e n i e r o s o n r i ó b u r l o -
n a m e n t e , c o l o c ó e n s u s i t i o u n t o r n i l l o q u e m o m e n t o s 
a n t e s h a b í a a r r a n c a d o d e u n a d e l a s p i e z a s d e l m o t o r , y 
é s t e f u n c i o n ó o t r a v e z c o n a b s o l u t a n o r m a l i d a d . D r o -
c o u r t s e n t ó s e a l v o l a n t e m i e n t r a s m u r m u r a b a : 
— Y a e s t á r e p a r a d a l a a v e r í a . P e r o a n t e s q u e u n e x -
p e r t o m e c á n i c o s o y u n f o r m i d a b l e a c t o r . Se h a n c r e í d o 
l o d e l a " p a n n e " . N o s o s p e c h a n q u e l o s r e c o n o c í a l 
p a s a r p o r d e l a n t e d e l b o s q u e de las D a m a s , y q u e he 
q u e r i d o h a c e r m e i n v i t a r . . . L a v i d a es c a s i s i e m p r e u n a 
c o m e d i a , y y o s é c a r a c t e r i z a r m e a l a s m i l m a r a v i l l a s 
y e m p l e a r t o d o s l o s t r u c o s d e l a t r a m o y a m á s c o m -
p l i c a d a . . . 
V I 
— Q u i s i e r a i r c o n t i g o a l c e m e n t e r i o , t í o . . . E s u n deseo 
l e g i t i m o y n o c r e o , p o r o t r a p a r t e , q u e m i c o m p a ñ í a t e 
d e s a g r a d e . . . 
V e s t i d a y a , a p e s a r d e l o t e m p r a n o de l a h o r a , M a r -
t i n a f o r m u l a b a s u p e t i c i ó n a l o í d o d e s u t u t o r , c o n 
q u i e n a c a b a b a d e r e u n i r s e e n e l j a r d í n . 
E l s e ñ o r B a u d u e n s o n r i ó c o n m o v i d o y a c a r i c i ó c o n 
t e r n u r a l a s m e j i l l a s de s u s o b r i n a . 
— N o m e d e s a g r a d a t u c o m p a ñ í a , h a c e s b i e n e n 
c r e e r l o . P e r o t e d i r é m á s . 
— ¿ Q u é ? 
— Q u e l a deseo . 
— ¡ O h ! 
— Y q u e e s t a b a s e g u r o d e q u e h a b r í a s d e b r i n c i á r í ñ e -
l a . . . M e c a u s a u n a g r a n a l e g r í a n o h a b e r m e e q u i -
v o c a d o . 
L a j o v e n e c h ó l e l o s b r a z o s a l c u e l l o a s u t u t o r y l e 
d i j o m i m o s a m e n t e : 
— D e m a s i a d o c o m p r e n d e s . A y e r m e f u é i m p o s i b l e , p e -
r o h o y q u i e r o i r a v e r a m i p a d r e , a a r r o d i l l a r m e a n -
t e s u t u m b a . 
P a s c u a l l e t e n d i ó a s u p u p i l a l a s t i j e r a s d e p o d a r 
q u e c o n s e r v a b a e n l a m a n o . 
— T o m a — l e d i j o — • , c o r t a c u a n t a s flores a p e t e z c a s ; 
h a z u n g r a n r a m o c o n l a s m e j o r e s y m á s b e l l a s q u e 
e n c u e n t r e s e n l o s m a c i z o s . V o y a c a m b i a r r m ' u t u a j e 
y v e n d r é a r e c o g e r t e d e n t r o de u n o s m i n u ^ . . 
U n c u a r t o de h o r a m á s t a r d e s e g u í a n v . ,. _ i o 
m o n t u o s o y e m p i n a d o q u e c o n d u c í a a l c e r n e u L e n o . Lioa 
g u i j a r r o s p e l a d o s r o d a b a n b a j o s u s p i e s y e i m u t i l a d o 
a n d a b a t r a b a j o s a m e n t e , a p o y á n d o s e e n s u o a s t ó n . L a 
l u z d o r a d a d e l s o l m a t i n a l n i m b a b a de r e s p l a n d o r e s l a 
c a b e z a de l a s e ñ o r i t a B a u d u e n , t o c a d a c o n u n a p a -
m e l a d e p a j a b l a n c a , c u y a s a l a s e n o r m e s t a m i z a b a n l o s 
r a y o s s o l a r e s . ¡ Q u é l i n d a e s t a b a a q u e l d í a M a r t i n a , c o n 
s u e x p r e s i ó n r e c o g i d a , s o s t e n i e n d o e n t r e s u s b r a z o s y 
a p r e t a n d o c o n t r a s u p e c h o u n g i g a n t e s c o r a m o de r o s a s 
b l a n c a s y r o j a s ! 
— ¿ T e a c u e r d a s , t i o P a s c u a l , de c u a n ü o e r a n i ñ a ? 
— p r e g u n t ó e m o c i o n a d a , e n t o r n a n d o los o j o s , c o m o p a r a 
a p r i s i o n a r m e j o r e l r e c u e r d o de u n a e s c e n a q u e l e f u e -
r a m u y q u e r i d a — . N o se b o r r a d e m i i m a g i n a c i ó n . 
— ¡ T a n t a s c o s a s r e l a c i o n a d a s c o n t u i n f a n c i a t e n g o 
p r e s e n t e s ! 
— M e r e d e r o a l a s v i s i t a s q u e de c u a n d o e n c u a n d o 
h a c í a m o s a l c e m e n t e r i o . T o d a s l a s s e m a n a s m e t r a í a s 
a q u í y d u r a n t e e l c a » n i n o m e h a b l a b a s de " é l " . M a m á 
n o v e n í a s i n o u n a v e z a l a ñ o . e l d í a de T o d o s l o s S a n -
t o s , p i & c é x t a ñ S o q u e e s t a s v i s i t a s a l c a m p o s a n t o l a e m o -
c i o n a b a n m u c h o y l a p o n í a n m a l a . . . E n l o s u c e s i v o aca-
s o n o p u e d a v e n i r n i s i q u i e r a ese d í a t a n s e ñ a l a d o . . 
( C o n t i n u a r á . ) 
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Monte de Piedad 
E s t a i m p o r t a n t e E m p r e s a z a r a -
g o z a n a , q u e g o z a d e t a n b i e n g a -
n a d o p r e s t i g i o e n e l m e r c a d o , t i e -
; n e i n s t a l a d o s s u s t a l l e r e s y o f i c i -
í n a s e n l a c a l l e d e M o n c a y o , n ú m e -
r o 2, o c u p a n d o t r e s g r a n d e s e d i f i -
c i o s . 
E s p e c i a l i z a d a e n l a f a b r i c a c i ó n 
d e c a r t o n a j e , o c u p a u n l u g a r p r e -
e m i n e n t e . 
L a n u e v a f a b r i c a c i ó n d e e m b a -
l a j e s de c a r t ó n o n d u l a d o , t i p o " P e r -
f e c t a " , p a r a c o n t e n i d o s h a s t a 50 
¡ k i l o s , v i e n e a r e s o l v e r u n p r o b l e -
' m a d e g r a n impcv^Canc ia e n t o d a 
! c l a s e de e n v í o s . L a l i g e r e z a d e es-
t o s e m b a l a j e s es c o n s i d e r a b l e , es-
t a n d o c o m p r o b a d o q u e p r e s e r v a n 
e l c o n t e n i d o m á s y m e j o r q u e l a s 
c a j a s d e m a d e r a . L a s f r e c u e n t e n 
r e c l a m a c i o n e s p o r s u s t r a c c i o n e s 
q u e d a n c o m p l e t a m e n t e e l i m i n a d a s 
m e d i a n t e e l e m p l e o de l a s c a j a s 
" P e r f e c t a " , p u e s s u c i e r r e y p r e c i n -
t a d o l a s h a c e n i n v i o l a b l e s . 
A s p e c t o t a n i m p o r t a n t e c o m o e l 
a l m a c e n a d o d e e m b a l a j e s q u e d a 
t a m b i é n r e s u e l t o , p o r c u a n t o l a s 
c a j a s " P e r f e c t a " s o n c o m p l e t a m e n -
t e p l e g a b l e s . 
T o d a s l a s v e n t a j a s e n u m e r a d a s 
h a c e n q u e e s to s envases h a y a n m e -
r e c i d o l a m á x i m a a t e n c i ó n d e l o s 
e x p o r t a d o r e s y p r o d u c t o r e s espa-
fiolos. 
L o s t a l l e r e s p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
d e c a j i t a s p l e g a b l e s l i t o g r a f i a d a s 
s o n s u m a m e n t e n o t a b l e s , p o r h a -
l l a r s e d o t a d o s d e m a q u i n a r i a i n -
g e n i o s í s i m a y de g r a n p r o d u c c i ó n . 
D e s d e l a s p e q u e ñ a s m á q u i n a s t i -
p o g r á f i c a s a u t o m á t i c a s h a s t a l a s 
g r a n d e s r o t a t i v a s l i t o g r á f i c a s , t i e -
n e n s u r e p r e s e n t a c i ó n e n e s t a m a 
n i f e s t a c i ó n d e l a s A r t e s G r á f i c a s . 
U n s i n n ú m e r o d e m á q u i n a s de c a r 
t o n a j e t r a n s f o r m a n e l c a r t ó n e n 
s u g e s t i v o s e s t u c h e s de t o d a s f o r -
m a s y c a l i d a d e s . 
O t r a de l a s s e c c i o n e s q u e l l a m a n 
n u e s t r a a t e n c i ó n es l a s e c c i ó n d e 
e s t a m p a c i ó n , q u e p r o d u c e l a s b a n -
d e j a s y p l a t o s de c a r t ó n p a r a l a s 
c o n f i t e r í a s . 
C o m p l e m e n t a n d o e s t a f o r m i d a b l e 
o r g a n i z a c i ó n , u n p e r s o n a l t é c n i c o 
y o b r e r o c o m p e t e n t e , q u e e n m u l -
t i t u d de o c a s i o n e s h a p r o b a d o sus 
e n t u s i a s m o s y l e a l t a d h a c i a l a E m -
p r e s a . 
C o m p l a c i d í s i m o s d a m o s c u e n t a 
d e e s t a v i s i t a a e s t a i n d u s t r i a za -
r a g o z a n a , d o n d e h e m o s p a s a d o m o -
m e n t o s a g r a d a b l e s a d m i r a n d o e l 
e n t u s i a s m o y l o s p r o y e c t o s de quie-
n e s d e s e a n d e t o d a s v e r a s m a n t e -
n e r e n h i e s t a l a p r i m a c í a e n e l r a -
m o d e l c a r t o n a j e . N u e s t r a f e l i c i -
t a c i ó n . 
E n 1876, u n g r u p o de h o m b r e s 
b e n e m é r i t o s d e l a P a t r i a , a m a n t í -
s i m o s d e l a i n m o r t a l Z a r a g o z a , d a -
b a n a l u z p ú b l i c a u n a i d e a b a r a -
j a d a t i e m p o s a t r á s e n sus c e r e b r o s . 
Magnífico edificio donde están instalados los talleres 
de Industrias del Cartonaje, S. A. 
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E s t a a c t i v a y l a b o r i o s a E m p r e s a , l e s y de r e p o r t a j e s de a c t u a l i d a d , 
f o r m a d a p o r l o s h e r m a n o s P a r r a , a s p e c t o e l m á s i n t e r e s a n t e d e l c i -
d o n F r a n c i s c o y d o n J o s é , q u e n e m a t ó g r a f o , y e l q u e t i e n e e n 
h a c e d i e z a ñ o s c o m e n z a r o n i n s t a - Z a r a g o z a n u m e r o s o s a d e p t o s , 
l a n d o u n m o d e s t o " c i n e " , y d e l a A d e m á s d e e s t a s dos sa las , q u e 
q u e a c t u a l m e n t e f o r m a t a m b i é n p o r s u m a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n , s u 
p a r t e e l c o n o c i d o i n d u s t r i a l z a r a - c o m o d i d a d y s u " c o n f o r " e s t á n 11a-
g o z a n o d o n A n g e l G a r c í a S á n c h e z , m a 4 a g a Ser l a s p r e f e r i d a s p o r e l 
p o s e e e n e l p r e s e n t e l a s s a l a s m á s p ú b l i c o , posee e s t a a c r e d i t a d a E m -
a m p l i a s , l u j o s a s y c o n f o r t a b l e s , y p r e s a e l C i n e m a G o y a , e l m á s s u n -
r o p r c s e n t a n e n l a - c i u d a d , e n e l n e - t u o s o , c ó m o d o y e l e g a n t e d e n ú e s - c o n s a g r a d o s a l t r a b a j o , y é s t e d c -
g o c i o d e e s p e c t á c u l o s , l a m á x i m a t-ra c i u d a d e n l a a c t u a l i d a d ; e l C l - d i c a d o a l b i e n s o c i a l 
Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza 
(Fundada en 1876) 
p a r a d o t a r a l a c i u d a d de u n a I n s -
t i t u c i ó n b e n é f i c a , c o n l a m i r a p u e s -
t a e n a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s de 
l a p o b l a c i ó n h u m i l d e , c a r e n t e de 
r e c u r s o s , y a y u d a r l a e n l o s m o -
m e n t o s de a n g u s t i a s f a m i l i a r e s . 
A s í v i n o a n a c e r e s t a e n t i d a d , 
c u y o i n c r e m e n t o , d e s p u é s de l u -
c h a s y p r e o c u p a c i o n e s , g a n ó e l á n i -
m o p ú b l i c o , h a s t a l l e g a r a c o n s o -
l i d a r s e e n f o r m a t a l , q u e h o y o c u -
p a u n p u e s t o p r e e m i n e n t e , n o y a 
s ó l o e n s u f i n e s e n c i a l , s i n o e n e l 
o r d e n b a n c a r i o . L a s a p o r t a c i o n e s 
d e l o s s o c i o s c a p i t a l i s t a s s o n m u y 
d i g n a s d e a t e n c i ó n , p u e s t o q u e l a 
g r a n p a r t e d e l m i s m o es d e l p e -
q u e ñ o a h o r r o , q u e d e p o s i t a e n e l l a 
s u s d i s p o n i b i l i d a d e s , c o n m á x i m a 
c o n f i a n z a . S a b e n b i e n l o g a r a n t i -
z a d o q u e t i e n e n sus n u m e r a r i o s , y 
s a b e n , a d e m á s , q u e n o h a y f i n l u -
c r a t i v o a l g u n o , s i n o q u e l a s g a -
n a n c i a s v a n a p a r a r y a a l f o n d o 
d e r e s e r v a , p r e v i s i ó n i n d i s p e n s a -
b l e ; y a a l a s m a g n í f i c a s o b r a s be -
n é f i c o - s o c i a l e s , q u e t i e n e e n p i e l a 
s o c i e d a d , y , e s p e c i a l m e n t e , a f a -
v o r e c e r a a q u e l l o s q u e n o t i e n e n 
m á s m e d i o d e v i d a q u e s u t r a -
b a j o . 
E l m a g n í f i c o e d i f i c i o q u e e n l a 
c a l l e de S a n J o r g e p o s e e e s t a e n -
t i d a d , d e f o r m a s e s b e l t a s , c o n s -
t r u c c i ó n s o l i d í s i m a , d i c e b i e n a d ó n -
d e l l e g a e l e s f u e r z o de h o m b r e s 
s o l v e n c i a a r t í s t i c a y p r e s t i g i o p e r - n e m a A l h a m b r a , p r e f e r i d o s t a n t o 
s o n a l , l o g r a d o p o r s u e s f u e r z o , t e - ei u n o COmo e l o t r o p o r e l m á a se-
t 'm y s i m p a t í a . l e c t o p ú b l i c o z a r a g o z a n o , y e l a m -
S u o p t i m i s m o y l a b o r i o s i d a d n o p i í s i m o y h e r m o s o F r o n t ó n J a i -
h n i " - pose a l as l a m e n t a - A l a i , h o y F r o n t ó n C i n e m a , que , s i -
El espléndido Teatro Parisiana, cuya inauguración 
ha de constituir en breve el acontecimiento teatral 
de la temporada en Zaragoza 
D e l a m á s s o c i a l y l a m á s 
c r i s t i a n a o r g a n i z a c i ó n a g r a -
r i a d e A r a g ó n 
D e s d e d i c i e m b r e d e 1910, e n q u e 
u n p u ñ a d o d e h o m b r e s e m i n e n t e s 
e n l a s o c i o l o g í a a g r a r i a , h i c i e r o n 
s u r g i r a l a v i d a l e g a l a l " S i n d i c a -
t o C e n t r a l de A r a g ó n , d e A . A C " , 
s u v i d a f u é u n c o n s t a n t e b a t a l l a r 
e n I n c e s a n t e p r o g r e s o , a c r e c e n t a n -
d o sus m e d i o s p a r a s e r v i r a l o s 
a g r i c u l t o r e s y p r o p o r c i o n a r l e s s u 
m e j o r a m i e n t o m o r a l , p r o f e s i o n a l , 
ü c i a l y e c o n ó m i c o . 
L a p e n o s a l a b o r de r o t u r a c i ó n 
s o c i a l e n t e r r e n o y e r m o p a r a es-
t a s o r g a n i z a c i o n e s , a b s o r b i ó c a s i 
t o d a s l a s a c t i v i d a d e s de los f u n d a -
d o r e s d u r a n t e v a r i o s a ñ o s ; l a b o r 
i n g r a t a , s i n e l a t r a c t i v o d e l f r u t o 
q u e h a b í a d e t a r d a r a m a d u r a r ; 
p e r o l a b o r de c i m e n t a c i ó n d e l c o l o -
s a l e d i f i c i o q u e h o y c o n t e m p l a n 
F E D E R A L ! = 
Concesionarios: 
G A R A G E G R A N V I A I 
F u m a n a l García y 
Z A R A G O Z A 
Cía. = 
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i m p o s i c i o n e s ; s u s m o d e s t a s o f i c i 
ñ a s d e a n t a ñ o , e n l o c a l e s c e d i d o s 
d e f a v o r , o c u p a n h o y e l m a g n í f i c o 
_ i n m u e b l e de e s t i l o a r a g o n é s de 
S c e r c a de u n m i l l ó n d e p e s e t a s ; l a s 
S r u d i m e n t a r i a s o p e r a c i o n e s d e c o m -
= p r a s e n c o m ú n a ñ o s a t r á s i n i c i a -
2 d a s , se h a n c o n v e r t i d o a h o r a en 
¡S 8.070.000 k i l o s de a b o n o s s e r v i d o s ; 
S y 182.000 k i l o s de s e m i l l a s s e l ec t a s . 
S S u c a p i t a l s o c i a l , r e u n i d o p e s e t a 
= a p e s e t a p o r e c o n o m í a s y b o n i f i c a -
S c i o n e s a c u m u l a d a s , a l c a n z a 242.500 
= p e s e t a s . L o s p r i m e r o s p r é s t a m o s 
S de c i e n t o s de pese tas a l o s a s o c i a -
d o s de h a c e t r e s l u s t r o s , a l c a n z a n 
S h o y c e r c a de t r e s m i l l o n e s d e p e -
S se tas . E l m o v i m i e n t o de c o n t a b i l i -
: d a d , p a s a de lo s 38 m i l l o n e s . 
E s t e a ñ o , i n i c i a d o r es te C e n t r a l 
de l a c o l a b o r a c i ó n d e l a B a n c a 
p r i v a d a r e g i o n a l e n l o s p r é s t a m o s 
c o n g a r a n t í a d e t r i g o s , h a c o n s e -
g u i d o . D i o s s ó l o sabe c o n c u á n t o s 
t r a b a j o s , e s t a b l e c e r 33 D e p ó s i t o s o 
p a n a r e s s i n d i c a l e s , e n l a s q u e h a y 
= a l m a c e n a d o s m á s de 300 v a g o n e s 
= de^ t r i g o s c o m o g a r a n t í a d e l o s 
S p r é s t a m o s l o g r a d o s d e d i v e r s a s e n -
¡5 t i d a d e s c o n l a m e d i a c i ó n y g a r a n -
: t í a d e l C e n t r a l ; c a n t i d a d e s t i m a -
b l e q u e h a s i d o a r r e b a t a d a a l h u n -
S C e n t r o d e e n s e ñ a n z a c o n p r o f e s o r a d o t í í l i l a d o y p r á c t i c o — 
= B A C H I L L E R A T O Y F A C U L T A D E S 
I N G E N I E R O S Y E J E R C I T O E 
S O P O S I C I O N E S D E L E S T A D : = 
S M a g n í f i c a r e s i d e n c i a p a r a u n i v e r s i t a r i o s y e s p l é n d i d o I n t e : - = 
5 n a d o p a r a B a c h i l l e r a t o y P r i m e r a e n s e ñ a n z a E 
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Z A R A G O Z A 
L a s mejores salas 
de e s p e c t á c u l o s 
C I N E M A A L H A M B R A , T E A T R O C I N E M A G O Y A , 
= F R O N T O N C I N E M A 
E M u y p r o n t o i n a u g u r a c i ó n d e l C I N E M A A C T U A L I D A D E S 
( A R A G O N ) . M o d e r n í s i m a s a l a , d o t a d a de t o d o s l o s p e r f e c -
E c i o n a m i e n t o s , c o n s i s t e m a a u t o m á t i c o p a r a r e n o v a c i ó n d e = 
•¡•j a i r e , q u e e x h i b i r á ú n i c a m e n t e l o s m á s i n t e r e s a n t e s r e p o r - S 
t a j e s y " f i l m s " d o c u m e n t a l e s . ~ 
E E n b r e v e i n a u g u r a c i ó n d e P A R I S I A N A , l a s a l a m á s a m p l i a E 
y l u j o s a , e n c l a v a d a e n e l c e n t r o d e l a c i u d a d , e n d o n d e se S 
5 p r e s e n t a r á n l o s e s p e c t á c u l o s t e a t r a l e s y c i n e m a t o g r á f i c o s S 
S de m á s c a t e g o r í a a r t í s t i c a . S 
E Empresa Parra. Oficinas: Independencia, 24. T . 1605 E 
^ I I I I 3 ! l l l l i i l l l l I i l l i D I I I I I I I S ] | l l l l i i l l l I S i g i i ! l l l i B n 9 l l l l i l l I l l i l l l l 8 I I I I I I I I I I I I I I I i l l l l l ? 
^gggggggigggigggggggggggggggggggggggggggigiggggggggggggggEgiggggggggggggiggggggiggggggiggilii^ 
Apartado 156. Z A R A G O Z A 
d i m i e n t o de p r e c i o s de l a a< 
c a m p a ñ a , l i b r a n d o a m i l l a r e s < 
f a m i l i a s d e l a s g a r r a s d e l a u s u i . 
P u e d e d e c i r s e q u e n o v a q u 
d a n d o a s p e c t o d e l a v i d a a g r i c o i 
q u e n o s e a e s t u d i a d o y r e s u e l t o e; 
e l C e n t r a l d e A r a g ó n . P r é s t a m o 
a h o r r o , a b a s t e c i m i e n t o d e t o d a c ía 
ss de a b o n o s , m a q u i n a r i a a g r i e ; 
l a , s e m i l l a s , g e s t i ó n d e v e n t a tí 
c o s e c h a s , s e g u r o s de a c c i d e n t e s , d 
p e d r i s c o , d e i n c e n d i o s de c o s e c h a 
L a b o r a t o r i o , R e v i s t a m e n s u a l " A r e 
g ó n A g r a r i o " , S e c r e t a r i a d o j u r i d i 
co , s o c i a l y t é c n i c o a g r í c o l a ; pr< 
p a g a n d a s , a s a m b l e a s , d e f e n s a i : : 
c e s a n t e , s i e m p r e a r m a a l b r a z o , d 
c u a n t o a l a g r i c u l t o r i n t e r e s a , y t o 
d o es to m e d i a n t e p e r s o n a l t é c n i c 
e s p e c i a l i z a d o , c o m p e t e n t e , a n s i a n c 
c o n o c e r c u a l q u i e r a s p i r a c i ó n , c u ; 
q u i e r d u d a , c u a l q u i e r n e c e s i d a d c 
l o s a g r i c u l t o r e s p a r a p r o c u r a r E 
r e m e d i o . 
E s t o es, a m i g o s l e c t o r e s , u n a . 
g e r a i m p r e s i ó n , e n c u a t r o r á p i d e 
t r a z o s p e r i o d í s t i c o s , de esa p o d e n 
s a o r g a n i z a c i ó n q u e h a n l e v a n t : 
d o l o s c a t ó l i c o s a g r a r i o s d e l a r t 
g i ó n a r a g o n e s a , j u n t o a l P i l a r , q v 
t i e n e n p o r e s c u d o , e n ese p a l a c ' 
d e p u r o e s t i l o a r a g o n é s , y q u e c e 
t i t u y e u n l e g i t i m o o r g u l l o p a r a Z 
r a g o z a y p a r a A r a g ó n . 
Embalajes de cartón ondu-
lado reforzado 
i FABRICA OE GENEROS DE 
I DE DDN JOAN GARCIA Y 
H a c i a e l a ñ o 1870 t u v o l u g a i 
f u n d a c i ó n d e e s t a i m p o r t a n t í s i r . ' 
c a s a z a r a g o z a n a . S u d e s a r r o l l o fv 
t a l , q u e es u n a d e l a s de m á s v< 
l u m e n de v e n t a d e l a P e n í n s u l a 
E n e s t a c a p i t a l c u e n t a , a d e m á s d 
l a C e n t r a l , e n l a c a l l e de A z o g u ' . 
c o n S u c u r s a l e s e n Coso , 149; C e : 
d á , 47, y E s c u e l a s P í a s , 62. 
T a m b i é n M a d r i d , e n l a C o n c e p -
c i ó n J e r ó n i m a , 8, t i e n e l a s u e r t e 
d e t e n e r u n a S u c u r s a l d e e s t a f i r -
m a , q u e e x t i e n d e s u a c c i ó n a P o n -
t e v e d r a , V a l l a d o l i d , L a C o r u ñ a , 
d o n d e t i e n e m o n t a d o s m a g n í f i c o s 
c o m e r c i o s . 
L e m a de e s t a c a s a es l a m e j o r 
c a l i d a d a l m e n o r p r e c i o . E s e es 
e l s e c r e t o d e l é x i t o de s u s v e n -
t a s . 
Un magnífico aspecto del salón Actualidades, próximo 
a inaugurarse 
jigigggggggggggggigggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggiigiiiiiiiniiniiin^ 
¡ B a n c o d e C r é d i t o d e Z a r a g o z a f 
P E R F E C T A 
U n a c a j a m o n t a d a 
y o t r a 




Platos y bandejas de cartón. 
I MODERNO CENTRO OE ENSEÑAN- I 
I ZA EN ZARAGOZA 
F U N D A D O E N 1845 
C A P I T A L : 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
= Domicilio social: I N D E P E N D E N C I A , 30 = 
J . M . A . = 
E l extraordinario des- = 
arrollo e c o n ó m i c o 
E n Madrid: Avenida de P i y Marga!Í5 
). - T e l é f o n o 27261 numero 
b les c i r c u n s t a n c i a s a t r a v e s a d a s e n t u a d o e n u n o d e l o s s i t i o s m á s a t ó n i t o s l o s a g r i c u l t o r e s a r a g o n e - E 
l a c a p i t a l d e A r a g ó n , q u e se r e f l e - c é n t r i c o s , es, p o r sus p r e c i o s e c o n ó - ses, q u e a y u d a r o n a l e v a n t a r l o . = 
j a n e n f o r m a h a r t o s e n s i b l e e n l o s m i c o s , e l p r e d i l e c t o d e l p ú b l i c o p o - E s e n c i a l m e n t e , es u n a o b r a fe - E 
t e a t r o s y " c i n e s " ; n o o b s t a n t e , p u l a r , y p a r a l o s c u a l e s c u e n t a c o n d e r a t i v a ; m á s d e 130 S i n d i c a t o s E 
i n i c i a r o n e l d e r r i b o d e l a n t i g u o l a s m á s i m p o r t a n t e s e x c l u s i v a s c i - A g r í c o l a s , d i s e m i n a d o s p o r c a s i t o - E 
P a r i s i a n a y , de a c u e r d o c o n l a p r o - n e m a t o g r á f i c a s , c o m o l o s o n M e - d o A r a g ó n , r e ú n e n 16.561 soc ios E 
p i e d a d d e l e d i f i c i o , se e s t á u l t i m a n - t r o G o l d w y n M a y e r , A r t i s t a s A s o - a g r i c u l t o r e s ; e l de Z a r a g o z a , c o n E 
d o l a h e r m o s a c o n s t r u c c i ó n d e l c i a d o s , S e l e c c i o n e s F i l m ó f o n o , A t - s e c c i ó n d e s o c i o s i n d i v i d u a l e s e n E 
n u e v o t e a t r o , que e n b r e v e h a d e l a n t i c F i l m , I b é r i c a F i l m , H i s p a n o p u e b l o s d o n d e n o e x i s t e S i n d i c a t o 
c a u s a r l a m e j o r i m p r e s i ó n p o r s u s A m e r i c a n , R e n a c i m i e n t o , etc . , e tc . , F e d e r a d o , c u e n t a c o n 2.006, f o r -
m a g n í f l e a s c o n d i c i o n e s , a t r e v i d a y , e n d e f i n i t i v a , l a s m á s s e l e c c i o - m a n d o u n t o t a l ' d e 18.787 soc ios , 
c o n s t r u c c i ó n y e s p l e n d i d e z . n a d a s m a r c a s , a s í c o m o p a r a e l H a s t a h a c e q u i n c e a ñ o s , u n m o -
T a m b i é n e s t a E m p r e s a , q u e e n t e a t r o C i n e m a P a r i a s a n a l a s c o m - d e s t o o r d e n a n z a q u e c o b r a b a 30 
l a v i d a d e l e s p e c t á c u l o v a e n p r i - p a ñ í a s t e a t r a l e s de m a y o r c a t e g o - p e s e t a s m e n s u a l e s p o r u n p a r de 
m e r a l í n e a p a r a c u a n t a s s u g e r e n - r í a y v a l o r a r t í s t i c o , e n t r e l a s h o r a s de t r a b a j o , e r a s u f i c i e n t e p a -
c í a s y n o v e d a d e s p u e d a n i n t e r e s a r Q"6 se c u e n t a R i c a r d o C a l v o , c o n r a a t e n d e r r e c a d o s y p e q u e ñ o s t r a -
a s u p ú b l i c o , h a q u e r i d o d o t a r a l a g r a n o b r a de^ P e m á n " C u a n d o b a j o s a u x i l i a r e s a l s e r v i c i o de lo s 
Z a r a g o z a d e u n a m o d e r n í s i m a sa- i a s C o r t e s d e C á d i z . . . c e losos d i r e c t i v o s q u e d e d i c a b a n 
l a e n l a q u e se h a n e f e c t u a d o l a s D e s d e es tas c o l u m n a s f e l i c i t a - g e n e r o s a m e n t e sus h o r a s l i b r e s , 
m á s c o m p l e t a s i n s t a l a c i o n e s c i n e - m o s a l a E m p r e s a P a r r a p o r sus - ^ y » sus ^ e m p l e a d o s , c o n g r a n -
m ; i t o g r á f i c a s , a s í c o m o c u a n t o ha s - é x i t o s , y q u e p e r s i s t a e n e l p r ó x i - d^s a l m a c e n e s , m a g n í f i c a s o f i c i n a s , 
t a a h o r a se c o n o c e p a r a h a c e r a l m o d e c e n i o e l c a m i n o d e p r o s p e r i - 60.000 p e s e t a s de g a s t o s g e n e r a l e s , 
e s p e c t a d o r l a e s t a n c i a m á s g r a t a , d a d a l c a n z a d o e n e l p a s a d o , c o m o n o se d a n p u n t o d e r e p o s o p a r a 
p a r a d e d i c a r l a e x c l u s i v a m e n t e a l a i n d u d a b l e m e n t e a s í l o m e r e c e p o r p o d e r s e r v i r a l o s a s o c i a d o s , 
e x h i b i c i ó n de " f i l m s " d o c u m e n t a - s u e s f u e r z o y c o m p e t e n c i a . _Su C a j a C e n t r a l d e A h o r r o s , i n i -
c i a d a c o n 500 p e s e t a s e l a ñ o 1919, 
^ n i i n i l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l [ l l l l l l i i n ¡ l l ! ! l l ! n i i i n i l l l l l i i l l l l i l l l l l l l l i i l l f l i n i ¿ c u e n t a h o y c o n 2.551.791 pese t a s de 
— — i i i s :  t  n f í n i 
? < i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i k > 
a i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i K 
| C A J A G E N E R A L D E A H O R R O S y | 
| M O N T E D E P I E D A D de Z A R A G O Z A | 
| INSTITUCION BENEFICO-SOCIAL „ | 
Fundada en 1876 E 
E O p e r a c i o n e s q u e r e a l i z a : E 
E L i b r e t a s o r d i n a r i a s a l 3 Vz p o r 100. E 
= L i b r e t a s a l p o r t a d o r a l 2 p o r 100. s 
E I m p o s i c i o n e s a l p l a z o de u n a ñ o a l 4 p o r 100. E 
S P r é s t a m o s c o n g a r a n t í a de v a l o r e s p ú b l i c o s e i n d u s t r i a l e s . S 
E P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s . 
E I -as g a n a n c i a s l i q u i d a s q u e o b t i e n e se d e s t i n a n a i n c r e m e n -
E t a r l o s f o n d o s d e r e s e r v a q u e g a r a n t i z a n e l c a p i t a l de lo s 
E i m p o n e n t e s y a o b r a s b e n é f i c o - s o c i a l e s q u e t i e n d a n p r i n c i -
a l m e n t e a f a v o r e c e r a l o s i m p o n e n t e s q u e n o t i e n e n m á s 
m e d i o de v i d a q u e e l p r o d u c t o d e s u t r a b a j o . 
E n n u e s t r a v i s i t a a l a c a p i t a l 
a r a g o n e s a h e m o s t e n i d o o c a s i ó n de 
s a l u d a r a l d i r e c t o r d e l C o l e g i o 
A c a d e m i a " E s t u d i o " , n u e s t r o b u e n 
a m i g o d o n J u l i o C a r r o q u i n o , q u i e n 
a m a b l e m e n t e n o s i n f o r m ó de l a 
o r g a n i z a c i ó n de, a q u e l a c r e d i t a d o 
C e n t r o . 
E n s u c o m p a ñ í a v i s i t a m o s l a 
m a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n c o n q u e c u e n -
t a n l a s s e c c i o n e s d e i n t e r n a d o y 
r e s i d e n c i a d e u n i v e r s i t a r i o s y o p o -
s i t o r e s e n s i t i o t a n a m e n o c o m o es 
e l paseo de R u i s e ñ o r e s . 
a S | í c t o r ^ ^ ¿ í i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i j 
í i r í p n t n f i r m n la f r i r m n o i ó n m n r n l . . " 
A G E N C I A S 
A I N S A 
A L i A G O N 
A L B A I A T E D E L A R Z O B I S P O 
A L C A S I Z 
A L C O R 1 S A 
A L M U N I A D E D O Ñ A G O D I N A 
A Y E R B E 
B A B B A S T R O 
B O B J A 
C A L A N D A 
C A N F R A N C - A R A S D N E S 
S U C U R S A L E S e n 
E P I L A 
G A U L U R 
G R A U S 
H I J A R 
J A C A 
M O R A T A D E J A L O : , 
M O R E L L A 
M O N Z O N 
P U E B L A D E H I J A R 
T A M A R I T E D E L I T E R A 
V I L L A F R A N C A D E L CID 
' i n m i i M i i n i i í i i n i i n i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i M i i i i i i i i i M i i i i m i i i r 
O F I C I N A S C E N T R A L E S : S a n J o r g e , 10. = 
S U C U R S A L E N M A D R I D : Calle de Nicolás María | 
Rivero, número 6 E 
= S U C U R S A L E N C A L A T A Y U D : P l a z a de l a R e p ú b l i c a , n ú m . 10. = 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i E i F 
o r i e n t a c i ó n a l a f o r a c i ó n o r a l 
c o m o e n l e o r d e n m a t e r i a l , q u e se 
h a t r a t a d o c o n e l m á x i m o i n t e r é s , 
n a d a d e j a q u e desea r . 
E n c u a n t o a l s e c t o r i n t e l e c t u a l , 
t u v i m o s a n u e s t r a v i s t a l o s c u a -
d r o de p r o f e s o r e s , s e 1 e c c i o n e s 
e n t r e lo s d e m a y o r g a r a n t í a de 
l a p o b l a c i ó n y , e n s u t o t a l i d a d , t i -
t u l a d o s e n l a s m a t e r i a s q u e e x p l i -
c a n . D o c t o r e s y L i c e n c i a d o s e n 
C i e n c i a s y L e t r a s , I n g e n i e r o s , Je-
f e s y T é c n i c o s d e l o s C u e r p o s c u -
y o i n g r e s o se p r e p a r a e n e l C e n -
t r o , c o n s t i t u y e n e l P r o f e s o r a d o , 
q u e , e n s u a y u d a , c u e n t a c o n m o -
d e r n o m a t e r i a l y a d e c u a d a i n s t a l a -
c i ó n e n l a i n m e j o r a b l e z o n a de l a 
c a l l e A l f o n s o I . 
: j l l l l l l l l l i l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l l l l i l i l l l l l l k E 
C O N F I T E R I A 
Lo más selecto en postres 
y bombones 
Precios corrientes 
S U C E S O R d e 
A . G O N Z A L E Z 
D . Jaime I , 17 
Telé f . 1108 
Z A R A G O Z A 
33 = 
' " A R A G O N 
COMPAÑIA ANONIMA D E SEGUROS | 
D o m i c i l i o s o c i a l : Z A R A G O Z A i 
C a p i t a l s o c i a l s u s c r i t o p t a s . 4.000.000 = 
" d e s e m b o l s a d o " 1.000.000 i 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S de e d i f i c i o s , mobiliarios, s 
f á b r i c a s , t a l l e r e s , c o m e r c i o s , c o s e c h a s y , e n genera l , sobre = 
t o d a c lase d e b i e n e s . S 
¡ S E G U R O S C O N T R A E L R O B O = 
S E G U R O S C O N T R A E L R I E S G O D E M O T I N O TUMULTO g 
P O P U L A R p r o d u c i d o s p o r i n c e n d i o , r o b o , s a q u e o y pillaje- S 
S E G U R O S C O N T R A E L I N C E N D I O Y R O B O de mobiliarios S 
p e r s o n a l e s . i 
R e p r e s e n t a c i o n e s e n t o d a s l a s c a p i t a l e s de p r o v i n c i a y S 
p u e b l o s i m p o r t a n t e s . S 
E n Z A R A G O Z A : C o s o , 35. i 
E E n M A D R I D : L o s M a d r a z o , 26, p r i n c i p a l . f | 
E n B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u ñ a , 9, 4 .° , 41- | 
E n S E V I L L A : A v e n i d a d e l a L i b e r t a d , 58. £ 
% i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m ^ 
D o n A l f n n < : n S r » 1 á « « tlevn& i n f a n c i a ; pe ro el desarrollo. 
i - ' o n ^ . i r o n s o o o i a n s l a p l e n i t u d de l ^ u n t o , no es 1 ^ 
V í a m n n f * » d 0 s i n o a s u d i r e c c i ó n y a su ep*-
V 1 a m o n t e ca T i e n e c r e a c ¡ o n e s todísimas que 
• . h a n l l a m a d o poderosamente '* 
t - r , . . a t e n c i ó n e n c u a n t a s expos ic ión" 
F a b r i c a d e c a m a s m e t á l i c a s h a c o n c u r r i d o , s u a r t e es ong iMi . 
y a s e a n l a s b e l l í s i m a s cama= ^ 
d e ca- n í q u e l o b r o n c e , y a las d_0/^a'ble, 
n e g o c i o n o h a c o r r i d o p o r s u c u e n - m e n t e p r e s e n t a d a s y s 
E s e l t e r c e r f a b r i c a n t e a x u q u e i o J»" "^'"Ir bl r
m a s d e E s p a ñ a , a p e s a r d e q u e s u b r i l l o o m a t e , e s t á n t a n a("I},hnre5 
i t us a ^ 
t a h a s t a e l 1928. V e r d a d e r a m e n t e s o n t a n de a r t i s t a , que ^ . L i j . 
q u e n a c i ó e n e l e j e r c i c i o de l a i n - p o d r á n c o m p e t i r n i en orl6 . en 
d u s t r i a , p u e s t o q u e c o l a b o r ó a l l a - d a d n i e n r e c i a c o n s t r u c c i ó n 
d o de s u s e ñ o r p a d r e d e s d e s u m á s g u s t o . 
n n i i i i n i i i n i i i H i f i n i i i i i n u i i n i i u i i i i i i n i n i n s i i n u i S f J i i i i i i i i i i i n n M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i M i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i 
| Z A R A G O Z A | 
| Teléfono 9-26 | 
T l i l i l i l l l l l l l l l l l i l l l l l l i l l l l l l l l H I U H ü M V : 
S e g u r o s , R o b o y C r i s t a l e s 
( f i l i a l d e " L A C A T A L A N A " ) 
I N S P E C C I O N Y D E L E G A C I O N 
D E Z A R A G O Z A : O f i c i n a s : 
Plaza Constitución, 4, entio. 
( E d i f l c i o p r o p i e d a d d e 
l a C o m p a ñ í a ) 
^ i i i i i i i i i i i i m i m m i i i m i m i i m i i i i n 
l i m i i i n m m m i i i m i i i n m m i n n M m m n m i i m i i i i i M i m ' n i U m i i i i m ^ c ü i i m n m m m i i m i i m i i m m H i i i m m i i i m r i n m i i m n i i i n m i i m 
Z A R A G O Z A E S U N A D E L X S P L A Z A S D E E S P A Ñ A Q U E M A S P O R C E L A N A I M P O R T A , A D Q U i R S E N D O L O S M O T I V O S B E M A Y O R R E L I E V E Q U E S A J O N I A Y M E I S S E N F A B R I C A 
(4 
C A M A S M E T A L I C A S 
««te 
l l l i l l l l l i l l l i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l 
Z A R A G O Z A 
( E S P A Ñ A ) 
i i i i m m i m m i i i i i m i i m i i m i n i ü i ¿ j i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i ü i n ü i i i i i i 
C O M I ' A S I A D E S E G U R O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
F U N D A D A E N 1865 
i i n i n i n " 
-
E X T K A O R D I N A I I I O E L D E B A T E ( 1 5 ) 
D o m i n g o 21 d e o c t u b r e d e 1934 
d e t u r i s m o p i e l e r a 
o j o n e s " f i n d e s e m a n a " : 
c i u d a d e n c a n t a d a " 
h S i e r r a d e C r e d o s 
A 
/para d o r d e l P . N . T . ) 
H/Ionaste r i o d e G u a d a -
1 
y a U G r a n j a , S e g o v i a , 
^ a , E l E 8 C o r i a l -
r 
E n e s t a p á g i n a s e a n o t a , s e m a -
n a l m e n t e , c u a n t o s e r e l a c i o n a 
c o n e l f o m e n t o y p r o p a g a n d a 
d e l T u r i s m o , c o n p r e f e r e n c i a e l 
N a c i o n a l . A q u e l l o s v i a j e s c o -
l e c t i v o s q u e , p r e v i a m e n t e s e -
l e c c i o n a d o s , p o d e m o s r e c o -
m e n d a r , y c u a n t a p u b l i c i d a d 
t u r í s t i c a e s m e r e c e d o r a d e 
c r é d i t o 
f f J ^ | R A R I O S P E T U R I S M O 
C O N O Z C A U S T E D E S P A Ñ 4 
I N D I C E D E E X C U R S I O N E S D E L M E S D E N O V I E M B R E 
f i z a d a s p o r l a O f i c i n a d e T u r i s m o d e E L D E B A T E e n c o l a b o r a c i ó n c o n " V I A J E S M A R S A N S , S . A . " 
Noviembre, 3 y 4: Excursión a Cuenca y "Ciudad Encantada". (Por la nueva carretera hasta la misma C. Encantada) 
Noviembre, 10 y 11: Excursión a la Sierra de Credos. 
Noviembre, 17 y 18: Excursión al Monasterio de Guadalupe. 
Noviembre, 24 y 25: Excursión a L a Granja, Segovia, Avila y El Escorial. 
r s i ó n a C u e n c a y l a " C i u d a d E n c a n t a d a " E x c u r s i ó n a l M o n a s t e r i o d e G u a d a l u p e 
E N " A U T O C A R " D E L U J O E N " A U T O C A R " D E L U J O 
8888888 
i i i i . . . M m m m • • 
ü n a s p e c t o de l a " c i u d a d e n c a n t a d a " 
" E s t a c i u d a d es, e f e c t i v a m e n t e , u n a c i u d a d 
e n c a n t a d a ; l a s p i e d r a s f o r m a n c a l l e s e s p a c i o -
s a s , edif icios , p a l a c i o s , p l a z a s , c o l u m n a s , v e n t a -
n a s , p u e n t e s . L a s p e ñ a s t o m a n e n a l g u n o s s i -
t i o s i n q u i e t a n t e s a s p e c t o s h u m a n o s : m u j e r e s , 
g u e r r e r o s , g i g a n t e s . E l c o n j u n t o de e s t a m a r a -
v i l l a s o b r e c o g e el á n i m o d e q u i e n l a c o n t e m p l a . 
E s e l p a n o r a m a e x t r a ñ o de u n a c i u d a d m u e r t a 
y m o n s t r u o s a , que n o p u e d e m e n o s d e e n t u s i a s -
m a r a todo e l que l a v i s i t a . " 
N o v i e m b r e . — M A D R I D : S a l i d a a l a s 15 de l a c a l l e A l f o n s o X I , 4. 
C U E N C A : L l e g a d a p o r l a n o c h e . — C e n a y h a b i t a c i ó n . 
f noviembre.—Desayuno.—Salida p a r a l a " C i u d a d e n c a n t a d a " , p o r l a 
m a g n í f i c a c a r r e t e r a i n a u g u r a d a r e c i e n t e m e n t e , r e g r e -
s a n d o a C u e n c a p a r a a l m o r z a r . 
C U E N C A : S a l i d a a l a s 15. 
M A D R I D : L l e g a d a a l a s 19,30. 
P r e c i o p o r p e r s o n a : P e s e t a s 56. 
b r s i ó n a L a G r a n j a , S e g o v i a , Avila,Novie,nbre ^ 
£ 1 E s c o r i a l 
i EN "AUTOCAR" DE LUJO 
F a c h a d a p r i n c i p a l d e l M o n a s t e r i o d e G u a d a l u p e 
• ' L a o b r a m á s o r i g i n a l e i m p o r t a n t e de G u a 
d a l u p e l a c o n s t i t u y e e l c l a u s t r o m u d é j a r , con 
e l t e m p l e t e que lo c o m p l e m e n t a , a l z a d o e n e l 
c e n t r o d e l p a t i o . S e c o n s t r u y ó a fines d e l s i -
g lo X I V , y s o r p r e n d e s u a m b i e n t e o r i e n t a l e n 
e l c l a u s t r o de u n M o n a s t e r i o ; e l e j e m p l a r es 
ú n i c o y a d m i r a b l e . S o b r e s a l e e n e l p a t i o d e i 
c l a u s t r o b a j o , c o n o t r o s d o s a r c o s , u n c u e r p o 
l l a m a d o G l o r i e t a d e l L a v a t o r i u m , a s í denomi -
n a d o p o r t e n e r s u e n t r a d a e s te c l a u s t r o a l a 
l a r g a s a l a q u e f u é r e f e c t o r i o . L a p i l a q u e es-
t u v o e n e l c e n t r o es h o y l a b a u t i s m a l , colo-
c a d a e n l a c a p i l l a de S a n t a A n a , o b r a dei 
m a e s t r o r e j e r o J u a n F r a n c é s , y de m u y de l i ca -
d a l a b o r . 
L a c o n s t r u c c i ó n d e l t e m p l e t e g ó t i c o - m u d é j a r 
e s t o d a v í a m á s o r i g i n a l , y e l l a d r i l l o a l d e s c u -
b i e r t o y s u g u a r n i c i ó n de a z u l e j o s p r o d u c e n 
m a r a v i l l o s o e fec to e n e s t a b e l l í s i m a o b r a de 
a r t e e s p a ñ o l . " 
N o v i e m b r e 1 7 . — M A D R I D : S a l i d a , a l a s 14, de l a c a l l e A l f o n s o X I , 4, 
t o m a n d o l a c a r r e t e r a d e E x t r e m a d u r a , que p a s a por 
N a v a l c a r n e r o , M a q u e d a , T a l a v e r a de l a R e i n a y Oro-
p e s a , donde s e m e r i e n d a e n el P a r a d o r d e l P a t r o n a t o 
N a c i o n a l de T u r i s m o . — C o n t i n u a c i ó n p a r a e l M o n a s -
t e r i o de G u a d a l u p e , donde se l l e g a . p a r a c e n a r y per-
n o c t a r e n l a r e s i d e n c i a de l M o n a s t e r i o . 
D e s a y u n o y a s i s t e n c i a a l a s a n t a m i s a . — C o n c i e r t o de 
m ú s i c a s a c r a e n e l m a r a v i l l o s o ó r g a n o d e l M o n a s t e r i o , 
c o n s i d e r a d o c o m o e l m e j o r d e l m u n d o . — V i s t a d e t a l l a d a 
d e l ' M o n a s t e r i o y s u s i n n u m e r a b l e s o b r a s d e a r t e y e l 
c l a u s t r o m u d é j a r c o n e l t e m p l e t e q u e l o c o m p l e m e n t a , 
a l z a d o e n e l c e n t r o d e l pat io , e j e m p l a r ú n i c o y ad-
m i r a b l e . — A l m u e r z o . — P o r l a tarde , s a l i d a p a r a M a d r i d 
M e r i e n d a en T a l a v e r a d e l a R e i n a . 
M A D R I D . — L l e g a d a a l a s 20. 
P r e c i o p o r p e r s o n a : P e s e t a s 65. 
E X C U R S I O N A L A S I E R R A D E C R E D O S 
E N " A U T O C A R " D E L U J O 
" J a r d i n e s de e n s u e ñ o , u n t r o z o de h i s t o r i a , 
c i u d a d d e l e y e n d a y l a o c t a v a m a r a v i l l a m u n -
d i a l . " 
2 4 — M A D R I D : S a l i d a a l a s 14 de l a c a l l e A l f o n s o X I , 4, 
p a r a L a G r a n j a , d o n d e se m e r i e n d a . — C o n t i n u a c i ó n p a -
r a S e g o v i a . C e n a y n o c h e , 
^ b r e 2 o — p o r i a m a ñ a n a ( s a l i d a p a r a A v i l a , d o n d e s e a l m u e r 
z a . — P o r l a tarde , c o n t i n u a c i ó n p a r a E l E s c o r i a l , m e -
r i e n d a , s a l i e n d o p a r a M a d r i d a l a s 19. 
M A D R I D : L l e g a d a a l a s 20. 
P r e c i o p o r p e r s o n a : P e s e t a s 60. 
J l O N E S : O f i c i n a d e T u r i s m o de E L D E B A T E , A l f o n s o X I , • 
rsan8' S. A » , C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 80. T e l s . 18804r-212Sl 
E X P R E S S " A t l a n t i c M o t o r O i l s ' 
L u b r i f i c a n t e s 
U n t ipo p a r a c a d a 
coche . L a m e j o r 
c a l i d a d en c a d a tipo 
" A t l a n t í o " 8. A . E , 
L o s M a d r a z o , 36 
M A D R I D 
'» najeg aUtocar8 " P u l l m a n -
la "o,, 7 t u r s i o n e s , usado? 
SATE lna de T u r i s m o de E l 
. o s m o ^ 86. 
T e , á f o n o 36331 
' 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 v 2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
l o s t e l é f o n o s d e " E L D E B A T E " 
V i s t a g e n e r a l d e l P a r a d o r N a c i o n a l d e O r a d o s 
" U n a e x c u r s i ó n de m a r a v i l l o s o i t i n e r a r i o , 
d o n d e s e e v i d e n c i a l a i m p o n d e r a b l e b e l l e z a de 
u n p a i s a j e n a t u r a l . " 
N o v i e m b r e 1 0 . — M A D R I D : S a l i d a a l a s 15 d e l a c a l l e A l f o n s o X I , 4, 
p a s a n d o p o r e l p u e r t o d e G u a d a r r a m a , S a n R a f a e l , 
A v i l a ( m e r i e n d a ) , p a r a l l e g a r a l m a g n í f i c o P a r a d o r 
de l P a t r o n a t o N a c i o n a l de T u r i s m o d e G r e d o s a l a 
h o r a d e c e n a r . — N o c h e . 
N o v i e m b r e I L — M a ñ a n a U b r e p a r a d i s f r u t a r d e l a s b e l l e z a s d e l a m a g -
n í f i c a S i e r r a d e G r e d o s , d o n d e a ú n s u b s i s t e l a " C a p r a 
H í s p a n l a " . — A l m u e r z o t e m p r a n o . 
S a l i d a de G r e d o s a l a s 14, p a r a A V I L A , donde s e p a r a 
u n a h o r a p a r a v i s i t a r l a l i g e r a m e n t e . — M e r i e n d a . — C o n -
t i n u a c i ó n p a r a M A D R I D , donde s e l l e g a por l a n o c h e . 
P r e c i o p o r p e r s o n a : P e s e t a s 60. 
£ 1 t u r i s m o e s f u e n t e d e r i q u e z a . 
C o n t r i b u i r a s u r u i n * * e s u n c r i m e n 
I N S T R U C C I O N E S P A R A E L T U R I S T A 
V I S I T E E L M A R R U E C O S E S P A Ñ O i 
I n d i c e d e c i u d a d e s : C E U T A 
d e l e s a p a t r i a 
Un t í p i c o p a i s a j e m a r r o q u í 
C e u t a es p o b l a c i ó n de S o b e r a n í a e s p a ñ o l a , q u e t i e n e u n poi 
v e n i r b r i l l a n t í s i m o , p o r s e r e l m e j o r p u e r t o d e l N o r t e A f r i c a n o ; go 
z a de u n g r a n c l i m a , t o d a v e z que l a t e m p e r a t u r a m e d i a a n u a l es e n 
i n v i e r n o de 16o047 y e n v e r a n o d e 25o094 h a c i e n d o e l p l u v i ó m e t r o u n a 
m e d i a a n u a l de 80 c e n t í m e t r o s , s u p e r a n d o a N i z a y a l a s I s l a s M a -
d e r a s e n b o n d a d de c l i m a t o l o g í a . 
C e u t a f u é p o b l a c i ó n á r a b e , c o n q u i s t a d a p o r ios p o r t u g u e s e s e r 
1415 h a b i é n d o s e u n i d o d e s p u é s a l a c o r o n a de C a s t i l l a e n 1581. Se 
h a l l a e n c l a v a d a e n e l E s t r e c h o de G i l b r a l t a r e n u n a c o n t i n u i d a d de; 
A t l a s , s i t u a d a a los 3 5 ° 52 '42" de l a t . N . y a los Io 36 '42" de l o n g 
M . M . S o n d i g n o s de v i s i t a r s e e n e l l a b a j o e l p u n t n de v i s t a a r u s 
t i co e h i s t ó r i c o los l u g a r e s s i g u i e n t e s : 
S a n t u a r i o de M u e s t r a S e ñ o r a do A f r i c a . — J ü s t a s i t u a d o e n l a P í a , . 
de l a C o n s t i t u c i ó n h a b i é n d o s e l e v a n t a d o s u f á b r i c a s o b r e los m u r o s d i 
C o n s t i t u c i ó n h a b i é n d o s e l e v a n t a d o s u f á b r i c a sobre los m u r o s dt 
u n a m e z q u i t a e l a ñ o 1704. E n é l se e n c u e n t r a l a i m a g e n de l a V i r 
¿ e n de A f r i c a , P a t r o n a de l a c i u d a d , a l a q u e le r i n d e m u c h o cul to , 
de e s te t e m p l o e x i s t e n l o s r e s t o s d e l O b i s p o M a r í n q u e l a enr ique-
c i ó , y e l de u n a h i j a de los d u q u e s de M e d i n a c e l i . 
c r e y é n d o s e que d i c h a i m a g e n es de o r i g e n b i z a n t i n o . E n l a c r i p t a 
S o n d i g n o s de a d m i r a r e n d i c h o t e m p l o u n C r i s t o de t a l l a b i z a n -
L i n a c o l o c a d o e n l u j o s o a l t a r , c o s t e a d o p o r l o s e m p l e a d o s de l a M u -
. u c i p a l i d a d . C u r i o s o s c u a d r o s r e p r e s e n t a n d o m i l a g r o s d e l a V i r g e n , 
e x i s t e n t e s e n e l c a m a r í n de l a P a t r o n a y u n m u y c u r i o s o l i b r o e s c r i -
LO e n p o r t u g u é s c o n c a p i t u l a r e s de a r t e p r i m o r o s o . 
S a n t a i g l e s i a C a t e d r a l . — t í i t u a d a t a m b i é n e n l a P l a z a de l a C o n s t i 
L u c i ó n , f u é m e z q u i t a e n l a é p o c a á r a b e y p o r b u l a c o n c e d i d a p o r 
E u g e n i o I V e n 1432 f u é c o n v e r t i d a e n C a t e d r a l . E n e l l a ex i s t e r e l i -
q u i a de los s a n t o s m á r t i r e s . P a t r o n o s de l a c i u d a d , y e n s u s a c r i s t í a 
u n c u a d r o r e p r e s e n t a n d o a J e s ú s c r u c i f i c a d o , de a u t o r d e s c o n o c i d o 
pero de i n d u d a b l e v a l o r a r t í s t i c o . 
P a l a c i o M u u i c i p u l . — E d i f i c i o de n u e v a p l a n t a s i t u a d o a s i m i s n * 
c o m o los dos a n t e r i o r e s e n l a P l a z a de l a C o n s t i t u c i ó n ; es de c o n á 
t r u c c i ó n l u j o s a , g u a r d á n d o s e e n é l , e l p e n d ó n de l a c i u d a d que fue ^ 
que e n a r b o l ó e n l a t o r r e d e l H o m e n a j e d o n J u a n i de P o r t u g a l , c u a i . 
do c o n q u i s t ó c s u c a . O i c b o p e n d ó n t iene h o n o r e s de C a p i t á n Uene'x _ 
M u e s t r a S e ñ o r a d e l » u n e . — S e e u c u e n t i a esta, i g i u s i a , l a 
c r i s t i a n i z a d a e n t o d a B e r b e r í a , e n l a l l a m a d a c o r t a d u r a d e l V a l l e , jí. 
e l l a se d i j o l a p r i m e r a m i s a e l 15 de a g o s t o d e 1415 d e s p u é s de . 
c o n q u i s t a de l a c i u d a d p o r los p o r t u g u e s e s a n t e u n a i m a g e n de p . , 
d r a que a u n s e c o n s e r v a e n e l t e m p l o t r a í d a p o r los c o n q u i s t a d o . , 
y que se conoce c o n el n o m b r e ae " u* p o r t u g u e s a " , 
i-Ub uiuraUas.—.t'-afeauo ei ptieuit; uui iux'i£>i.y ¡se eiicui;nLi.a. u u i 'c 
LO a m u r a l l a d o c o n í o s u , que c o m u n i c a l a s dos b a h í a s que C e u t a ü t 
ne ; d i c h a s m u r a l l a s e s t á n i n t e g r a d a s p o r e l b a l u a r t e u e l foso ante , 
d i c h o , l a m u r a l l a R e a l , c o n l a C o r a z a y e l E s p i g ó n d e l S u r , q u e se 
p a r a p o r e l l o s o e l s i s t e m a de d e f e n s a l l a m a d a j ^ l a z a d e A r m a s y w 
í i f i g u i o , p o r u n r e c i n t o o p a s o l l a m a d o l a V a l e n c i a n a . L i i e v a n e s t á n 
í o r c a l e z a s e l e s c u d o de l o s c a u d i l l o s que g o b e r n a b a n l a P l a z a e u l a 
¿ e c h a d e s u s c o n s t r u c c i o n e s o d e i o s m o n a r c a s r e i n a n t e s c u a n d o 
e l l a s se l e v a n t a b a n . 
. L a s e x c u r s i o n e s que e l t u r i s t a puede e f e c t u a r , s o n t o d a s e l l a s f á -
c i l e s y a u n a h o r a a e l a c i u d a d . L ,a s m a s d i s t a n t e s s o n l a s s i g u i e n t e s 
Ai MOULO jLiuuuu.—ÜÍSLC iuuiiLfc x o i i n a c o n <JI ue i g u a l x u n u u i c u c 
L r i b r a l t a r l a s l l a m a d a s c o l u m n a s de H e r c u l e s . S e l l e g a a s u c u m b r e 
p o r u n c a m i n o s i t u a d o e n t r e u n p i n a r e x i s t i e n d o e n e l u n a f o r t a l e z a 
m i l i t a r e n l a q u e e s t u v o e l a n t i g u o p r e s i d i o . U e n t r o d e l p e r í m e t r o d e 
d i c h a f o r t a l e z a se e n c u e n t r a l a c a s a d e l v i g í a d o t a d a de a p a r a t o s 
de ó p t i c a que p e r m i t e n a l c a n z a r u n g r a n h o r i z o n t e e n e l I n c o m p a r a -
ble p a i s a j e que desde ese m p n t e se o b s e r v a . C e r c a de d i c h a fort i f i -
c a c i ó n s e e n c u e n t r a l a E r m i t a de S a n A n t o n i o y l a b a t e r í a d e l m i s m o 
n o m b r e , h o y d e s m a n t e l a d a . D e s d e l a m i s m a , que es u n bello b a l c ó n 
a l a c i u d a d , se c o n t e m p l a u n a l i n d a v i s t a p a n o r á m i c a d e C e u t a y s u 
P u e r t o . 
A s i m i s m o se h a l l a e u l a s e s t r i b a c i o n e s de d i c h o m o n t e , e n el c e r r o 
d e l M o s q u e r o , l a p a r t e de A f r i c a m á s s e p t e n t r i o n a l y a v a n z a d a s o b r e 
O r i e n t e , a 145'17 sobre e l m a r M e d i t e r r á n e o e l f a r o de C e u t a de p r i -
m e r o r d e n ; desde s u a z o t e a se c o n t e m p l a n v i s t a s d e e x t r a o r d i n a r i a 
r e c r e a c i ó n . 
B a j a n d o de d i c h o m o n t e p o r el c a m i n o que l i e g a a l c u a r t e l d e l F i -
j o se e n c u e n t r a a u n o d e l o s l a d o s d e l m i s m o , u n m o r a b i t o a l que a c u -
d e n e n p i n t o r e s c a s c a r a v a n a s los m o r o s de l a s k á b i l a s c e r c a n a s a 
C e u t a . 
La r u s í c i ó n A*—üua e x c u r s i ó n que d e j a r a r e c u e r d o e u e l t u r i s t a , 
p o r q u e e n e l l a t e n d r á e l d e s l u m b r a m i e n t o de p e r s p e c t i v a s a d m i r a b l e s 
es l a que p u e d e r e a l i z a r s e por e l c a m i n o de c i r c u n v a l a c i ó n , p a r t i e n -
do desde e l p a b e l l ó n l l a m a d o l a A l h a m b r a , s i g u i e n d o p o r l a c a r r e t e r a 
d e l S e r r a l l o , h a c i e n d o p a r a d a c e r c a de l a P o s i c i ó n A , y d e s c e n d i e n d o 
p o r B e n z ú , C a l a m o c a n o y P l a y a d e B e n í t e z a l p u n t o de p a r t i d a . 
A i B i u t z . — E s este u n pob lado g e n u i n a m e n t e m a r r o q u í , y p u e d e 
d a r a l v i s i t a n t e u n a i d e a e x a c t a d e c ó m o es l a v i d a e n l a s k a b i l a s . 
D e s d e C e u t a s e l l e g a a l B i u t e n c o c h e o a u t o m ó v i l en e s c a s a m e n t e 
m e d i a h o r a p o r u n a r e g u l a r c a r r e t e r a . 
D i c h o p o b l a d o , e n e l q u e t i ene s u r e s i d e n c i a e l K a i d de A n y e r a 
se h a y a s i t u a d o e n l a s e s t r i b a c i o n e s d e S i e r r a B u l l o n e s , c o n t e m p l á n -
dose d e s d e é l , todo lo a g r e s t e d e e s t a s s i e r r a s y l a m a r a v i l l o s a v i s t a 
que d e l E s t r e c h o de G i b r a l t a r o frece e l l l a m a d o boquete de A n y e r a . 
E s s i n d u d a l a m á s i n t e r e s a n t e e x c u r s i ó n que p u e d e r e a l i z a r s e d u r a n -
te l a v i s i t a a C e u t a , e x c u r s i ó n que puede p r o l o n g a r s e h a s t a A l c á z a r -
S e g u e r , s i t u a d a a o r i l l a s d e l m a r y en donde e x i s t e n i n t e r e s a n t e s r u i -
n a s d e f o r t i f i c a c i o n e s p o r t u g u e s a s . 
A l a s c a n t e r a s de B e n z ú . — S e puede l l e g a r a este s i t io p o r a u t o m ó -
v i l o p o r e l f e r r o c a r r i l d e l a s O b r a s d e l P u e r t o ; d e d i c h a c a n t e r a s e 
• lan e x t r a í d o l a s p i e d r a s con que se h a c o n s t r u i d o el P u e r t o . 
O t r o s l u g a r e s d i g n o s de v i s i t a r s e . — C u a r t e l y pob lado de l a s f u e r -
z a s de R e g u l a r e s , en la c a r r e t e r a d e J a d ú . L a m e z q u i t a d e S i d i E m -
b a r e k s i t u a d a c e r c a de d i c h o poblado , c o n c e m e n t e r i o m u s u l m á n , y 
l u g a r de p e r e g r i n a c i ó n d e l o s k a b i l e ñ o s de los pob lados c e r c a n o s . 
L a C a n t i n a E s c o l a r , s i t u a d a en l a C a r r e t e r a de S a n A m a r o , e s 
t a m b i é n l u g a r que m e r e c e u n a v i s i t a . 
E m b a r q u e d e a u t o m ó v i l e s p a r a e l N o r t e A f r i c a 
R e p r o d u c i m o s p a r a e l deb ido c o n o c i m i e n t o de n u e s t r o s l e c t o r e s y 
a u t o m o v i l i s t a s e n g e n e r a l , l a s n o r m a s que r i g e n p a r a e l e m b a r q u e 
de a u t o m ó v i l e s c o n d u c i d o s p o r s u s p r o p i e t a r i o s que en v i a j e de t u -
r i s m o p a s e n a l N o r t e de A f r i c a . 
E s t a n d o e n é p o c a que a f luye m u c h o t u r i s m o y s i e n d o l a s p l a z a s e n 
los b u a u e s de l a l í n e a l i m i t a d a s , p r e c i s a que c o n l a s u f i c i e n t e a n t i c i -
p a c i ó n se s o l i c i t e l a c a b i d a , con i n d i c a c i ó n de s i h a n de e m b a r c a r e n 
l a s a l i d a de l a m a ñ a n a o t a r d e . 
A c e p t a d o e l e m b a r q u e , es n e c e s a r i o que el a u t o m ó v i l se e n c u e n t r e 
en l a D e l e g a c i ó n c o n dos h o r a s a p r o x i m a d a m e n t e de a n t i c i p a c i ó n , p a -
a c u b r i r los r e q u i s i t o s d e l d e s p a c h o y t r á m i t e s de A d u a n a s . D e s d e 
'uego. se s u p o n e q u e los s e ñ o r e s v i a j e r o s v a n p r o v i s t o s de t n P " ^ 
> p a s e de A d u a n a p a r a l a l i b r * c i r c u l a c i ó n de los v P h i r u l o S en l a s 
';=;tintas Z o n a s dp M a r r u e c o s 
Fletes.—Algeciras-Ceuta 
N u t o m ó v i l h a s t a i'50 m e t r o s de l o n g i t u d , pese tas 60 
" de 4,50 m e t r o s e n a d e l a n t e , p e s e t a s ••••• 1AU 
:1a y v u e l t a , v a l e d e r a p o r n o v e n t a d í a s , p e s e t a s 100 y 160 r e s p e c -
t i v a m e n t e . 
E m b a r q u e y d e s e m b a r q u e , pe se tas 30 a m b a s o p e r a c i o n e s . 
Fletes.—Algeciras-Tánger 
A u t o m ó v i l h a s t a 4'50 m e t r o s de l o n g i t u d , p e s e t a s 70 
" de 4,50 m e t r o s e n a d e l a n t e , p e s e t a s ••••• 1U" 
[ d a y v u e l t a , v a l e d e r a p o r n o v e n t a d í a s , p e s e t a s 120 y 180 r e s p e c -
t i v a m e n t e . „ . . / 
á m b a r q u e e n A l g e c i r a s . p e s e t a s 1 8 . — E n T á n g e r , 60 f r a n c o s p o r a r -
b i t r i o s de puer to . 
Billetes de pasajes 
L * c l a s e 2." c l a s e 3.» c l a s e 
A l g e c i r a s — C e u t a — P t a s . 18,85 14,10 9,15 
A l g e c i r a s — T á n g e r - P t a s . 36,10 26,80 14,45 
( N o h a y b i l l e t e s d e i d a y v u e l t a ) . 
Los mejores m é r o o o -
ppio QprendCf 
I N G L E S v F R A I I « $ 
15 discos 2Aoaa> 
V I A J E S M A R S A N S 
S . A . 
C . a S a n J e r ó n i m o , 3 0 
T e l s . 1 8 8 0 4 - 2 1 2 3 1 
Viajes "a tortait" (con to-
dos los gastos incluidos). 
Antes de emprender viaje 
no deje de solicitarnos 
P R E S U P U E S T O 
G R A T I S 
H O T E L E S R E C O M E N D A D O S 
F a c h a d a de l H O T E L N A C I O N A X , d e M a d r i d , p r e s t i g i o d e l a 
«TogtJds© « i J o j o f o q 
M A D R I D B A R C E L O N A 
E l p r e t e r i d o d e l t u r i s t a 
B A R C E L O N A . N o u v e l H o t e l 
D e p r i m e r o r d e n . C o n o e l n pen-
s i ó n . " A u t o " e I n t é r p r e t e s e s t a c i ó n . 
S a l ó n p e l u q u e r í a . R e s t a u r a n t e . E n -
t r e R a m b l a s v P l a z a C a t a l u ñ a , 
S a n t a A n a 88 v 20. 
B U R G O S 
G r a n H o t e l V i c t o r i a 
P l a z a d e l A n g e l . — M a d r i d 
150 h a b i t a c i o n e s , 100 b a ñ o s . 
P e n s i ó n : d e 25 a 85 p e s e t a s . 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22, M A D R I D 
T e l é f o n o s 21134 y 21185 
P e n s i ó n ; 16 a 24 p e s e t a s 
H O T E L M A R I A I S A B E L 
R e s t a u r a n t « e l e c t o . P r e f e r i d o por 
l o s t u r i s t a s . G a r a g e en el m i s m o 
H o t e l 
P l a z a d e C a s t i l l a L B U R G O S 
P A M P L O N A 
H O T E L L O N D R E S 
M A T I H T T I 
tSs u n a p r o l o n g a c i ó n d e s o h o g a r . 
H O T E L B R I S T O L 
H A B I T A C I O N C O N B A Ñ O . 6 p t a s . 
P I Y M A R G A L L . 18 ( M A D R I D ) 
H O T E L E S 
U N I D O S , 
H o t e l M a i s o n n a v e 
R e c o m e n d a d o p o r e l 
T O U R I N G - C L T T B 
E l h o t e l p r e f e r i d o p o r l o s t u -
•Isrtas p o r s u e x c e l e n t e coedna 
T I E N E G A R A G E 
T E L E F O N O 1836 
P A M P L O N A 
P A R I S 
S . A . 
C O M O S E V I A J A P O R E S P A Ñ A 
S i r v a n e s t a s l i n e a s , a l prop io t i e m p o q u e d e s a l u t a c i ó n , d-
n v l t a c l ó n p a r a v e n i r a v i s i t a r a E s p a ñ a , e l p a í s m á s bel lo • 
n t e n s a n t e de E u r o p a . S u s p a i s a j e s , p l e t ó r i c o s d e l u z y de en 
santo; s u s m o n u m e n t o s m a g n í f i c o s , d e l o s m á s v a r i a d o s estlln-
• c a r a c t e r e s ; s u s j a r d i n e s , s u s cas t i l l o s , s u s m o n a s t e r i o s , s u c.H 
n a i d e a l , s n t i p i s m o y s o f o l k l o r e .producto d e l a s m á s v a r i a d a -
i v i l i z a c l o n e s d e t i e m p o s p r e t é r i t o s : todo es en E s p a ñ a e n r « r 
ador , t o d o a t r a e v «nhyugra en este p a í s 
E l P a t r o n a t o N a c i o n a l de l P u r i s m o ha c u i d a d o de qne • 
a r i s t a p u e d a d i s f r u t a r , c o n todo lu jo v confor t , de e s a s cuaM 
l a d e s p r i v i l e g i a d a s de E s p a ñ a , y c a d a e x t r a n j e r o que c r u c e s u 
f r o n t e r a s e s u n h u é s p e d de h o n o r a l que e" P . N . T . cu ld ' 
de c o m p l a c e r y a t e n d e r . 
E n tas c a p i t a l e s v p o b l a c i o n e s I m p o r t a n t e s d e E s p a ñ a y er 
la s p r i n c i p a l e s del e x t r a n j e r o , el P . N . T . h a m o n t a d o u n a ref> 
c o m p l e t a d e O f i c i n a s d e I n f o r m a c i ó n , e n d o n d e p u e d e n o b t e n e r 
se, " g r a t u i t a m e n t e " , t o d a c l a s e de fol letos , gu ias . I t i n e r a r i o s por 
f e r r o c a r r i l o c a r r e t e r a , da tos s o b r e b ó t e l e s y b a l n e a r i o s , e x e n r 
s l o n e s y c u a n t a s I n f o r m a c i o n e s p u e d e n e c e s i t a r , en su i d i o m a 
respec t ivo , el t u r i s t a q u e v i s i t e e l p a í s . 
L a o r g a n i z a c i ó n h o t e l e r a m á s I m -
p o r t a n t e de E s p a ñ a 
B a r c e l o n a . H o t e l O r l e n t e , 250 Ha-
b i t a c i o n e s . 150 b a ñ o s ; H o t e l E s -
p a ñ a , 150 b a b l t a c l o n e a , 50 b a ñ o s . 
S ' A g a r ó . H o t e l de l a G a v i i a n a , 
60 h a b i t a c i o n e s . 30 b a ñ o s . 
S l tges . H o t e l P a l a c e , 150 h a b i t a -
c iones . 100 b a ñ o s ; H o t e l T e r r a -
m a r , 30 h a b i t a c i o n e s , 10 b a ñ o s . 
T a r r a g o n a , Hote l E u r o p a . 75 h a -
b i t a c i o n e s , 30 b a ñ o s . 
V a l e n c i a . H o t e l V i c t o r i a . 100 h a -
b i t a c i o n e s . 50 b a ñ o s . 
A l i c a n t e . H o t e l P a l a c e . 80 h a b i t a -
c i o n e s , 60 b a ñ o s . 
G r a n a d a , H o t e l A l h a m b r a P a l a -
ce , 150 h a b i t a c i o n e s , 100 b a ñ o s . 
S e v i l l a H o t e l M a d r i d . 150 hab i -
tac iones , 80 b a ñ o s . 
C á d i z , H o t e l de la P l a y a . 150 ha-
b i t a c i o n e s , 50 b a ñ o s . 
B i l b a o , H o t e l G a r i t ó n , 200 hab i -
tac iones , 200 b a ñ o s . 
S a n S e b a s t i á n . H o t e l M a r í a C r i s -
t i n a . 200 h a b i t a c i o n e s 150 b a ñ o s . 
H O T E L H A Y A B O 
P A B I S 
17, rae d n O o n s e r v a t o l r e 
( a u n p a s o d e los B u l e v a r e s ) 
P e n s i ó n b e s ó l e SO f r a n c o s 
H O T E L a i O N l i B A B O B 
G e r e n c i a e s p a ñ o l a 
B U S M O N T H A B O B 
• o t o 1932 PARIS ^ 
180 H A B I T A C I O N E S , 100 B A N U S 
P E N S I Ó N M O N T E M A R 
EDUARDO DOD, 51MADRID . 
P r e c i o : 10 a 15 p e s e t a s 
Para todo io relacionado 
con la "Oficina de Turis-
mo" de E L DEBATE, diri-
girse a 
L U I S F R A N C O D E E S P E S 
A l f o n s o X I . 4 
E l t u r i s m o i n t e r e s a a t o d o s ñ o r 
i g u a i . C u a n t o m a y o r s e a l a p o b l a -
c i ó n f l o t a n t e d e u n a c i u d a d . m « w o r 
e s e l d e s a r r o l l o d e s u i n d u s f r * " y 
c o m e r c i o y m a y o r e s l a s n*>**i*Hi. 
d a d e s d e l a v i d a p a r a l a t o t a l i d a d 
d e s u s h a b i t a n t e s . 
M a d r l d . - A ñ o X X I V . - - N ú m . 7.767, 
E L P E B A T E 
Domingo 21 He octuEre H 
e 1 9 3 4 
H o y s e c e l e b r a e n t o d o e l o r b e c a t ó l i c o e l D í a U n i v e r s a l d e l a s ^ M i s i o n e s 
E L C O N G O B E L G A , E J E M P L O M A G N I F I C O D E A P O S T O L A D O C R I S T I A N I Z A D O R 
E n m e d i o s i g l o , l o s m i s i o n e r o s h a n l o g r a d o m e d i o m i l l ó n d e c o n v e r s i o n e s . T r e c e m i l l o n e s d e n e g r o s e s t á n a p u n t o d e c o n -
v e r t i r s e . L a o b r a m i s i o n a l h a h e c h o a b o l i r l a e s c l a v i t u d , e l c a n i b a l i s m o y l o s s a c r i f i c i o s h u m a n o s . C o n a d m i r a b l e h e r o í s -
m o , l o s e v a n g e l i z a d o r e s h a n h e c h o f r e n t e a l a s t e r r i b l e s e n f e r m e d a d e s d e l o s t r ó p i c o s . U n a d e é s t a s , l a d e l s u e ñ o , r e d u j o l a 
p o b l a c i ó n d e U g a n d a d e s e i s a d o s m i l l o n e s d e h a b i t a n t e s . H o y e s t á c a s i v e n c i d a p o r l a t e r a p é u t i c a d e l o s m i s i o n e r o s 
2 0 0 . 0 0 0 I N D I G E N A S E N M I L L A R E S D E E S C U E L A S C A T O L I C A S S U B V E N C I O N A D A S P O R E L E S T A D O B E L G A 
5>> 
E l d í a 2 1 d e o c t u b r e c e l e b r a l a 
i g l e s i a C a t ó l i c a e l l l a m a d o D í a U n i -
v e r s a l d e l a s M i s i o n e s . J o r n a d a d e 
a p e l a c i ó n v i b r a n t e a t o d a l a c r i s t i a n -
d a d p a r a c o l a b o r a r a l s a n t o a p o s t o -
l a d o d e l a P r o p a g a c i ó n d e l a F e : o b r a 
c o l o s a l a l a q u e c o n s a g r a s u v i d a u n 
e j é r c i t o d e m i s i o n e r o s d i s t r i b u i d o s p o r 
t o d o s l o s r i n c o n e s d e l a t i e r r a . 
D e s c r i b i r e n c o n j u n t o l a m a g n í f i c a 
o b r a m i s i o n a l d e l a I g l e s i a C a t ó l i c a 
o c u p a r í a l a r g u í s i m o e s p a c i o , y f o r -
z a d o s a r e s u m i r e n u n a p á g i n a l o s 
v a r i a d o s a s p e c t o s d e l t e m a , e s p r e f e -
r i b l e c i r c u n s c r i b i r l o a u n a r e g i ó n , p a -
r a d a r i d e a d e l o s i n m e n s o s b e n e f i c i o s 
q u e l a s M i s i o n e s c a t ó l i c a s l l e v a n a l o s 
p u e b l o s i n f i e l e s . 
A l u d i m o s a l C o n g o b e l g a . 
E n l a " g e h e n n a 
E s s o r p r e n d e n t e q u e e l c o n t i n e n t e a f r i -
c a n o , a d o s p a s o s d e l a s s e c u l a r e s c i -
v i l i z a c i o n e s e u r o p e a s y a s i á t i c a s , f u e r a 
u n m i s t e r i o h a s t a h a c e m e d i o s i g l o . L o s 
m a p a s p o n í a n u n i n m e n s o d e s i e r t o y a l -
g u n o s n o m b r e s f a n t á s t i c o s e n e l c o r a z ó n 
d e l A f r i c a . 
Y c u a n d o a é l l l e g a r o n l o s g r a n d e s 
e x p l o r a d o r e s L i v i n g s t o n e y S t a n l e y , e n 
s u s a t r e v i d a s e x p l o r a c i o n e s d e s d e 1 8 4 0 , 
u n n u e v o m u n d o c o n t r a d i c t o r i o b r o t ó 
d e s u s d e s c r i p c i o n e s r o m á n t i c a s y s u g e s -
t i v a s . 
U n p a r a í s o y u n i n f i e r n o . P a r a í s o , p o r 
l a m a g n i f i c e n c i a e x u b e r a n t e d e a q u e l l a s 
v e g e t a c i o n e s t r o p i c a l e s : r í o s c o m o m a -
r e s , l a g o s c o m o p r o v i n c i a s , y e n e l l o s 
u n a f a u n a g i g a n t e s c a y p r o l í f i c a . 
I n f i e r n o , p o r l o s h o r r o r e s d e a q u e l l a s 
g e n t e s s a l v a j e s , y m á s a ú n , p o r l o s es-
t r a g o s f e r o c í s i m o s q u e e n a l d e a s y h o m -
b r e s h a c í a n l o s s e m i c i v i l i z a d o s á r a b e s 
c o n s u s " r a z z i a s " e n b u s c a d e m a r f i l y 
d e e s c l a v o s . 
P o r eso L i v i n g s t o n e , a l e n c o n t r a r s e 
c o n r e g u e r o s d e s a n g r e , r u t a s s a l p i c a d a s 
d e e s q u e l e t o s y m o r i b u n d o s , b o s q u e s y 
p o b l a d o s a r d i e n d o , c o n s u s a n c i a n o s y 
m u j e r e s , g r i t a b a c o n e s p a n t o : 
¡ L a « g e h e n n a » ! ¡ L a « g e h e n n a » ! 
L a e s c l a v i t u d 
E l m a y o r d e l o s h o r r o r e s e r a e l c o -
m e r c i o d e c a r n e h u m a n a . 
E n 1 8 7 4 s ó l o e l m e r c a d o d e Z a n z í b a r 
h a b í a v e n d i d o 32 . 700 n e g r o s . S t a n l e y 
c u e n t a q u e e n u n s o l o d í a l o s á r a b e s s a -
q u e a r o n e i n c e n d i a r o n 118 p o b l a d o s , l l e -
g a n d o a r e u n i r 2 3 . 0 0 0 e s c l a v o s y 2 .000 
d e f e n s a s d e e l e f a n t e . Y e r a u n h o r r o r 
p e n s a r q u e , p o r c a d a e s c l a v o ú t i l , p e r e -
c í a n c i e n i n f e l i c e s , y p a r a h a c e r 10 .000 
p r i s i o n e r o s h a b í a n a s e s i n a d o 3 5 . 0 0 0 p e r -
s o n a s . 
E l p a d r e V a n T r i c h t , S. J . , e n u n a de 
s u s f a m o s a s c o n f e r e n c i a s , d e s c r i b í a l o s 
h o r r o r e s de a q u e l l a e s c l a v i t u d n e g r e r a . 
" E n b a n d a s d e 200 ó 5 0 0 b a j a n l o s 
á r a b e s , b i e n a r m a d o s y p r e v e n i d o s . L a 
n o c h e : se a r r a s t r a n h a s t a c e r c a de l a 
a l d e a , t o m a n p o s i c i o n e s . A l a m a n e c e r 
a t a c a n , e s t r e c h a n e l c í r c u l o , I n c e n d i a n 
l a s e l v a y l a s c h o z a s . L o s p o b r e s n e g r o s , 
h u y e n d o d e l a h o g u e r a , c a e n e n l a s m a -
n o s d e sus f e r o c e s e n e m i g o s . T r u e n a n 
l a s e s p i n g a r d a s , c e n t e l l e a n l o s a l f a n j e s , 
c o r r e l a s a n g r e y a v a n z a e l f u e g o . L a s 
m u j e r e s s o n m a l t r a t a d a s , e s t r a n g u l a -
d a s ; a l g u n a s m a t a n a s u s h i j o s p o r a h o -
r r a r l e s l a s m i s e r i a s d e l a e s c l a v i t u d . 
¡ Y l u e g o ! . . . , e n f i l a s de c i n c o o s i e t e , 
l e s p o n e n s o b r e l o s h o m b r o s , a p r e t á n -
d o l e s e l c u e l l o l a r g a s p é r t i g a s , a l a s q u e 
l o s a m a r r a n . ¡ A d e l a n t e ! P o r a r e n a l e s , 
p o r r o c a s , e n t r e m a l e z a s . . . ¡ A d e l a n t e ! 
S i u n o d e s f a l l e c e y n o se r e a n ^ n a a l a -
t i g a z o s , se l e c o r t a l a c a b e z a y c a e d e 
l a s p é r t i g a s e l c u e r p o d e s p l o m a d o . 
¡ Y d e s p u é s ! . . . a l b a r c o n e g r e r o . H a -
c i n a d o s e n l a s b o d e g a s , s a c u d i d o s p o r e l 
o l e a j e , c h o c a n u n o s c o n t r a o t r o s , m u e -
r e n d e h a m b r e , p e r e c e n a p e s t a d o s , d u e r -
m e n r e n d i d o s l o s s u p e r v i v i e n t e s s o b r e 
l o s c a d á v e r e s . . . 
¡ Y e n e l m e r c a d o ! . - C o m o a l a s bes-
t i a s se l es t a n t e a , se les e x a m i n a n l o s 
d i e n t e s , se l es g o l p e a e l p e c h o , t i e n e n 
q u e a n d a r y c o r r e r . . . S i se l e s d e s c u -
b r e u n a e n f e r m e d a d o i m p e r f e c c i ó n f í -
s i c a , se l es a b a n d o n a o s e l e s a s e s i n a . 
A s í e r a e n lo s m e r c a d o s d e U j i j i , e n e l 
T a n g a n i k a ; de K a r t h u m . h a c i a e l N i l o ; 
d e Z a n z í b a r , h a c i a e l O c é a n o I n d i c o . » 
E l c a n i b a l i s m o 
E l e s p a n t a b l e d e s p r e c i o d e l a v i d a h u -
m a n a r e i n a b a e n a q u e l l a « g e h e n n a » d e l 
c e n t r o d e A f r i c a , y l o s m i s i o n e r o s t e -
n í a n q u e l u c h a r c o n l a s c o e t u m b r e s i n -
v e t e r a d a s d e a q u e l l o s a n t r o p ó f a g o s . 
U n o d e l o s p r i m e r o s m i s i o n e r o s q u e 
l l e g a r o n a l C o n g o , e n 1 8 8 8 , n o s h a c o n -
t a d o s o l a m e n t e l o s c a s o s q u e é l m i s m o 
v i ó . E r a e n 1892 , e n l a M i s i ó n d e S a n 
J o s é d e L u l u a b u r g . L l a m á r o n l e a l e n -
t i e r r o d e u n n i ñ o , q u e m e s e s a n t e s h a b í a 
b a u t i z a d o . " R e c é l a s p r e c e s y m e i n -
c l i n é s o b r e e l c a d á v e r . A l l í n o se u s a 
e l a t a ú d : l o s e n v u e l v e n e n u n a e s t e r a 
y l o e n t i e r r a n . M e i b a a r e t i r a r , c u a n d o 
n o t o q u e e l p r e s u n t o c a d á v e r se m o v í a . 
L e v a n t o u n b o r d e d e l a e s t e r a y v e o a l 
n e g r i t o v i v o y s a n o . S u s p a d r e s l e q u e -
r í a n e n t e r r a r v i v o : l e s p a r e c í a s u des -
a r r o l l o p o c o y d e f o r m e . . . " 
O t r a v e z , u n c o m p a ñ e r o d e m i s i ó n 
t u v o u n c a s o s e m e j a n t e . E r a u n j o v e n 
e n f e r m o : l o h a b í a n s a c a d o d e l h o s p i t a l 
y l l a m a b a n a l P a d r e p a r a e l e n t i e r r o . 
N o t ó é s t e q u e se r e b u l l í a a l g o b a j o e l 
s u d a r i o ; a u n v i v í a , y a l p r e g u n t a r p o r 
q u é h a c í a n l a b a r b a r i e d e s e p u l t a r l o a n -
t e s d e m o r i r , l e r e s p o n d i e r o n : 
— D e t o d o s m o d o s se m u e r e , y p a r a 
n o m o l e s t a r t e l l a m á n d o t e o t r o d í a . . . 
C o n e s t e c a n i b a l i s m o , l a a n t r o p o f a -
g i a . 
" Y o h e v i s t o — d i c e e l p a d r e C a m b i e r , 
m i s i o n e r o d e S c h e u t — , e n l a t r i b u d e l o s 
N g o m b e , v e n d e r e n u n m e r c a d o l o s d i -
f e r e n t e s , m i e m b r o s d e u n e s c l a v o v i v o : 
t e r m i n a d o e l m e r c a d o se l e h a b í a d e d e -
c a p i t a r , e n v i a n d o a c a d a c h o z a l a p a r 
t e a d q u i r i d a . " 
M a y o r e s p a n t o : " E n 1 8 9 0 , y o m e e n -
c o n t r a b a v i a j a n d o e n p i r a g u a p o r e l 
c a n a l d e I k a t u r a k a ; a l a t a r d e c e r l l e -
g u é a u n p o b l a d o . E l j e f e i n d í g e n a m e 
o b s e q u i ó c o n u n t r o z o d e c a r n e , q u e y o 
h i c e a s a r y c o m í c o n e l m e j o r a p e t i t o . 
M e p a r e c i ó s u c u l e n t o . Q u i s e s a b e r s u 
U n d e c r e t o c o l o n i a l d e l C o n g o , e n 18 
de s e p t i e m b r e de 1 8 9 6 , c a s t i g a b a c o n 
p e n a de m u e r t e o t r a b a j o s f o r z a d o s p e r -
p e t u o s a l q u e s o m e t i e r a a u n i n d í g e n a 
a l a p r u e b a d e l f u e g o o d e l v e n e n o . 
E n l a v i d a d e l p a d r e V a n H e n c x t h o -
v e n , S. J . , m i s i o n e r o d e K w a n g i o , se l a 
d e s c r i b e a s í : U n n e g r o e s t á e n f e r m o , 
se l l a m a a l h e c h i c e r o q u e p r e t e n d e c u -
r a r l e h a c i é n d o l e b e b e r n o s é q u é b r e -
b a j e o e j e c u t a n d o e n t o m o d e l e n f e r -
m o u n a d a n z a g r o t e s c a . S i se m u e r e es 
u n m a l e f i c i o . E l b r u j o d e s c u b r i r á a l a u -
t o r . Se c o g e a l s o s p e c h o s o y se l e h a c e 
I n g e r i r u n l í q u i d o p r e p a r a d o c o n c i e r -
t a c o r t e z a v e n e n o s a , o se l e h a c e c o g e r 
u n t i z ó n a r d i e n d o . S i l o r e s i s t e , s i n o l e 
d a ñ a e l v e n e n o , es i n o c e n t e . D e l o c o n -
t r a r i o , e n é l e s t á e l e s p í r i t u m a l o , a é l 
se l e a t r i b u y e n l a s h o r r i b l e s c o n v u l s i o -
n e s . L o s s a l v a j e s , f a n a t i z a d o s , se l a n z a n 
s o b r e e l m i s e r a b l e , l o h a c e n c u a r t o s y 
ios a r r o j a n a l r í o o l o s c u e l g a n d e u n 
b a n a n o . Y e l m a l e s p í r i t u se f u é . H u e l -
g a d e c i r l a d e e n g a ñ o s , v e n g a n z a s y 
t e m o r e s c o n q u e e x p l o t a n l o s b r u j o s l a 
/ r i m p l ' c r e d u l i d a d d e a q u e l l o s n e g r o s . 
L e o p o l d o I I , e l C o l o n i z a d o r 
E s t a e r a l a s i t u a c i ó n d e l c e n t r o d e 
A . f r i c a a m e d i a d o s d e l p a s a d o s i g l o . 
T r a s l o s d e s c u b r i m i e n t o s y a v a n c e s 
de L i v i n g s t o n e y S t a n l e y y s u s c l a m o -
r e s e n f a v o r d e a q u e l l o s m í s e r o s n e g r o s , 
se l e v a n t ó p o d e r o s a p o r t o d a E u r o p a 
c a t ó l i c a l a v o z a r d i e n t e d e l C a r d e n a l 
¿ « a v i g e r i e . U n d í a e r a a n t e e l m i s m o 
i p a . A s u s p i e s l l e v ó i r n o s e s c l a v o s p o r 
é l s a l v a d o s de l a m u e r t e , y a n t e e l l o s y 
e l P o n t í f i c e c l a m ó p o r u n a c r u z a d a a n -
t i e s c l a v i s t a . D e e n t o n c e s es e l o r i g e n 
de l o s f a m o s o s d o c u m e n t o s de L e ó n X I I I 
c e d í a n a L e o p o l d o 1 1 . C o n s u g r a n d e 
a m i g o e l e x p l o r a d o r S t a n l e y y u n a v a -
l i e n t e o ñ c i a l i d a d b e l g a i b a p a s i f i c a n d o 
y c o l o n i z a n d o l o s n u e v o s t e r r i t o r i o s . 
E n 1885 e r a y a e l « E s t a d o I n d e p e n -
d i e n t e d e l C o n g o » y s u « S o b e r a n o » e l 
m i s m o L e o p o l d o I I . B é l g i c a a ú n e s t a -
b a o f i c i a l m e n t e d e s e n t e n d i d a de l a g r a n -
de o b r a de s u R e y , q u e e n e l l a g a s t a b a 
s u s f u e r z a s y s u f o r t u n a p e r s o n a l . H a s -
t a 1908 n o f u é e l C o n g o l a g r a n c o l o -
r i i de B é l g i c a . 
E l t e s t a m e n t o d e l R e y y 
l a l e y e n d a n e g r a 
E n 2 de a g o s t o de 1889 f i r m a b a L e o -
p o l d o I I s u f a m o s o t e s t a m e n t o , e n e l q u e 
l e g ó a s u p u e b l o e l E s t a d o i n d e p e n d i e n -
t e d e l C o n g o : 
« Q u e r i e n d o a s e g u r a r a n u e s t r o a m a -
d o p u e b l o l o s f r u f o s de l a o b r a q u e d u -
r a n t e l a r g o s a ñ o s d e s a r r o l l a m o s e n e l 
c o n t i n e n t e a f r i c a n o , c o n e l c o n c u r s o g e -
n e r o s o y a b n e g a d o d e a l g u n o s b e l g a s ; 
C o n v e n c i d o s d e q u e a s í s e c o n t r i b u y e 
a a s e g u r a r a B é l g i c a l a e x p a n s i ó n i n -
d i s p e n s a b l e a s u c o m e r c i o y a s u i n d u s -
t r i a , y se a b r e n a l a a c t i v i d a d d e s u s 
h i j o s e s p l é n d i d o s c a m i n o s y p o s i b i l i d a -
des i n m e n s a s » . . . 
H o y t o d o e s t o es u n d o g m a : B é l g i c a 
se h a m u l t i p l i c a d o p o r 80 e n s u g r a n -
d i o s o i m p e r i o c o l o n i a l , y s ó l o m e r c e d a 
é l p u e d e v i v i r y e s p e r a s e r l a g r a n p o -
t e n c i a d e l c o n t i n e n t e a f r i c a n o . P e r o e n -
t o n c e s . . . E n l a p o l í t i c a b e l g a e r a p r i n c i -
p i o q u e « p a r a e l C o n g o , n i u n c é n t i m o , 
n i u n h o m b r e » . Y c u a n d o e l R e y p e d í a 
c a r i d a d p a r a l o s i n f o r t u n a d o s s a l v a j e s , 
e l d i p u t a d o M a l o u l e r e s p o n d í a : « S i r e , 
s i e n v u e s t r a e m p r e s a n o t e n e m o s f e 
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o r i g e n , y , s e n c i l l a m e n t e , m e d i j e r o n q u e 
e r a de u n n e g r o . " 
S a c r i f i c i o s h u m a n o s 
E n l o s e n t i e r r o s e r a c o s t u m b r e e n c a -
s i t o d a e l A f r i c a E c u a t o r i a l e n t e r r a r 
c o n e l m u e r t o u n n ú m e r o d e e s c l a v o s 
p r o p o r c i o n a d o a s u p o d e r y r i q u e z a s . 
C u e n t a S t a n l e y e l h o r r i b l e e s p e c t á c u -
l o a l q u e e n u n p o b l a d o n e g r o a s i s t i ó e l 
t e n i e n t e V a n G e l e . 
D a n z a b a u n a t u r b a e n t o r n o a u n a 
g r a n h o g u e r a . E n e l c e n t r o , d e r o d i l l a s , 
c o n l a s m a n o s a t a d a s a l a e s p a l d a , h a -
b í a d o s i n f e l i c e s : a m a r r a r o n u n o a l 
t r o n c o d e u n á r b o l , d e l g a d o y a l t o , p o r 
l a g a r g a n t a ; l u e g o , a p r o v e c h a n d o l a 
e l a s t i c i d a d d e l á r b o l , l o e n c o r v a r o n , y 
s o l t á n d o l o de r e p e n t e d e s c u a r t i z a r o n l a 
v í c t i m a . Y eso se r e p i t i ó v a r i a s veces 
e n h o n o r d e l j e f e d i f u n t o . T e r m i n a d o 
e l r i t o a b o m i n a b l e , h i r v i e r o n l a s c a b e -
zas , m o n d a r o n l o s c r á n e o s y c o n l a s ca-
l a v e r a s d e c o r a r o n l a t u m b a d e l f e n e c i d o . 
R e n u n c i o a d e s c r i b i r l o s a b o m i n a b l e s 
r i t o s de a m a s a r c o n s a n g r e h u m a n a l a 
t i e r r a d e l a s e p u l t u r a d e l o s p o t e n t a -
dos , d e g o l l - , i s o b r e l a t u m b a s u s espo-
sas, t o d o e n v u e l t o e n d a n z a s f r e n é t i c a s , 
b o r r a c h e r a s de m a l a f ú , e l a g r i o v i n o de 
p a l m a , e l g u i r i g a y y c h i l l i d o s d e a q u e -
l l o s s a l v a j e s , c o m o d e h i e n a s q u e se 
a p r e s t a n a u n f e s t í n d e c a n í b a l e s . 
y l a i n s t i t u c i ó n d e l a c o l e c t a de l a E p i -
f a n í a p a r a l a a b o l i c i ó n d e l a e s c l a v i t u d . 
I n g l a t e r r a g a s t a s u m a s e n o r m e s p o r 
a b o l i r í a e n s u s c o l o n i a s ; e l B r a s i l se 
c o n m u e v e a l a v o z d e l P a p a . 
E n l a c a t e d r a l d e S a n t a G u d u l a , d e 
B r u s e l a s , s u b i ó a l p ú l p i t o L a v i g e r i e , y 
r e v e s t i d o d e l e s p l e n d o r d e s u m i t r a y 
b á c u l o p o n t i f i c a l e s , c l a m a b a t a m b i é n 
p o r l a c r u z a d a n u e v a e n f a v o r d e t o -
d o u n c o n t i n e n t e e n v u e l t o e n h u m o d e 
h o g u e r a s y e m p a p a d o e n s a n g r e h u m a -
n a . E l p u e b l o b e l g a y s u n o b l e m o n a r c a 
t i e n e n a s u d i s p o s i c i ó n u n a r u t a l u m i -
n o s a , u n a e m p r e s a d e e n g r a n d e c i m i e n t o 
d-- l a p a t r i a y de l a f e d e C r i s t o . 
L e o p o l d o H h a b í a de s e r e l h e r o i c o 
y a b n e g a d o p a l a d í n d e l a g l o r i o s a e m -
p r e s a . Se fijó en e l r í o C o n g o , c o n s u 
c u e n c a g i g a n t e , s u c u r s o n a v e g a b l e e n 
18 .000 k i l ó m e t r o s y s u s n u m e r o s o s 
a f l u e n t e s , n o p o c o s t a m b i é n n a v e g a b l e s , 
q u e , c o m o e l s e g u n d o r í o , e n g r a n d e z a 
d e l m u n d o , r i e g a n f l o r e s t a s i n g e n t e s , 
s e l v a s v í r g e n e s y r e g i o n e s p o b l a d a s d e 
m i l l o n e s d e n e g r o s , de s a l v a j e s y p r i -
m i t i v o s . 
G r a n g e o g r á f i c o y filántropo, e l m o -
n a r c a , e n 1 8 7 6 , f u n d a y p r e s i d e l a " A s o -
c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l A f r i c a n a » , q u e e n 
1878 se c o n v i e r t e e n « C o m i t é d e E s t u -
d i o s d e l A l t o C o n g o » , y e n 1 8 8 3 e n l a 
« A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e l C o n g o » , 
y a c o n s o b e r a n í a s o b r e e l I n m e n s o t e -
r r i t o r i o q u e l a s n a c i o n e s e u r o p e a s c o n -
n i e s p e r a n z a , ¿ c ó m o h e m o s de t e n e r c a -
r i d a d ? » 
E l R e y se a r r u i n a b a e a l a e m p r e s a , 
h a c í a a t r e v i d o s e m p r é s t i t o s , h a s t a s u -
p r i m í a p l a t o s e n s u m e s a , a g o t a d o p o r 
l o s d i s p e n d i o s d e a q u e l C o n g o a u n 
i m p r o d u c t i v o . 
Y s o b r e t o d o e l l o , l a « l e y e n d a n e g r a » . 
Q u e B é l g i c a , d o n d e t a n t o a r r a i g ó l a 
e s p a ñ o l a , h a b í a t a m b i é ? d e p a d e c e r l a 
s u y a . C a r i c a t u r a s e n l a P r e n s a a l e m a -
n a y e n l a I n g l e s a , c a m p a ñ a s c a l u m n i o -
sas , c o n f l i c t o s d i p l o m á t i c o s , a c u s a c i o -
n e s d e c r u e l d a d , de i n i c u a e x p l o t a c i ó n , 
q u e c u l m i n a b a n e n l a f r a s e c é l e b r e : " L o s 
q u e r e s i s t i e r o n t r e s s i g l o s de d e v a s t a -
c i o n e s y e s c l a v i t u d , n o r e s i s t i r á n c i n -
c u e n t a a ñ o s d e filantropía". 
S a l í a n a s u d e f e n s a l o s m i s i o n e r o s . 
« Y o n o n e g a r é — d e c í a e l p a d r e V a n 
H e n c x t h o v e n , p i o n e r o d e a q u e l l a s j o r -
n a d a s — q u e h a y a h a b i d o a b u s o s . M u -
c h a s v e c e s m e l e v a n t é a c o n d e n a r l o s . 
N o e r a f á c i l e v i t a r l o s t o d o s . Se n o m b r ó 
a lo s m i s i o n e r o s o f i c i a l m e n t e d e f e n s o -
r e s d e lo s n e b r o s . ' " 
E l m i s m o R e y e s c r i b i ó : " L e v a n t á i s 
u n a c a t e d r a l , y d u r a n t e s u c o n s t r u c c i ó n 
h a b r á q u i z á i n j u s t i c i a s , a c c i d e n t e s , r i -
ñ a s v i o l e n t a s . N a d i e e v i t a r á a l g u n o s 
i n c i d e n t e s d e s a g r a d a b l e s . H a s t a se p r o -
f e r i r á n b l a s f e m i a s . M a s e n f i n d e c u e n -
t a s , s e l e v a n t ó u n m o n u m e n t o p a r a l a 
g l o r i a d e D i o s y l a s a l u d d e l a s a l m a s » 
Y eso e s t á r e s u l t a n d o e l C o n g o B e l -
g a : u n m o n u m e n t o a l a g l o r i a de D i o s 
y h o n o r de l a c i v i l i z a c i ó n . 
L o s m i s i o n e r o s . P r i n c i p i o s 
d i f í c i l e s 
C u a n d o c a s i n a d i e e n B é l g i c a c o m -
p r e n d í a a s u R e y , l o s m i s i o n e r o s e r a n 
s u s p r i n c i p a e s p a l a d i n e s e n l a a r r i e s -
g a d a h a z a ñ a p o r D i o s y p o r l a P a t r i a . 
P e r o , ¡ a c o s t a d e c u á n t o s s u d o r e s y 
c u á n t a s a n g r e ! 
F u e r o n , c o n l o s p a d r e s B l a n c o s , l o s 
p r i m e r o s e n l l e g a r a l C o n g o l o s P a d r e s 
d e S c h e u t , C o n g r e g a c i ó n n a c i d a e n l o s 
s u b u r b i o s d e B r u s e l a s , h o y b r i l l a n t í -
s i m a . V e d c ó m o c u e n t a s u s p r i n c i p i o s 
e l p a d r e C a m b i e r , q u e se e m b a r c ó 
e n 1 8 8 8 : 
" N o s e s t a b l e c i m o s e n l a c o n f l u e n c i a 
(" l C o n g o y d e l K a s a i . S i e t e z a n z i b a r i -
t a s m u s u l m a n e s t e n í a n m a n d a t o d e l 
E s t a d o d e c o n d u c i m o s y a y u d a m o s . 
¿ B a l a n c e de c o n v e r s i o n e s e n 1 8 8 8 - 8 9 ? 
N i u n a . M e e n v i a r o n a B a n g a l a , d o n d e 
se e s t a b l e c í a l a M i s i ó n d e N u e v a - A m e -
b e r e s . U n a ñ o ; ¿ c o n v e r s i o n e s ? N a d a . 
E n 1 8 9 1 u n a v i s o d e B r u s e l a s m e o r d e -
n a a v a n z a r e n K a s a i c o n m i c o m p a ñ e r o 
e l p a d r e D e g r y s e . A g o t a d o e n e l v i a -
j e , c a e e n f e r m o y t i e n e q u e r e g r e s a r a 
E u r o p a . Y o m e q u e d o s o l o e n l a M i -
s i ó n d e S a n J o s é , a u n m e s de b a r c o 
d e L e o p o l d v i l l e a L u s a m b o , y o n c e 
d í a s d e c a m i n o d e L u s a m b o a S a n J o -
s é . Y a l l í , s o l o , a u n m e s d e d i s t a n c i a 
d e l s a c e r d o t e m á s p r ó x i m o , e n m e d i o de 
n e g r o s , c u y a l e n g u a a p e n a s c o n o c í a , es-
t u v e u n a ñ o . A l l í s ó l o h a b í a u n c r i s -
t i a n o ; e r a y o . ¿ B a l a n c e d e c o n v e r s i o -
n e s ? N i n g u n a . . . 
P e r o e n 1 9 2 1 s o l o e l V i c a r i a t o d e K a -
s a i t e n í a c u a r e n t a y o c h o P a d r e s , v e i n -
t i ú n H e r m a n o s y d i e z y se i s R e l i g i o s a s , 
c o n 1 1 1 . 0 7 7 c a t ó l i c o s . 
L a e n f e r m e d a d d e l s u e ñ o 
D e s p u é s d e l a s " r a z z i a s " d e l o s á r a b e s , 
q u e t a n t o s p u e b l o s a b r a z a r o n y t a n -
t o s e s c l a v o s a r r e b a t a r o n , m i l o t r a s p e -
n a l i d a d e s l l o v i e r o n s o b r e i n d í g e n a s y 
m i s i o n e r o s , p e r o l o q u e a m e n a z ó a c a b a r 
c o n l a v i d a d e l a s m i s i o n e s , y a u n d e 
t o d a l a c o l o n i a , f u é e l e s p a n t o s o a z o t e 
d e l a e n f e r m e d a d d e l s u e ñ o . L a c a u s a -
b a l a p i c a d u r a d e l a m o s c a " t s e - t s é " , 
q u e i n t r o d u c í a e n e l o r g a n i s m o e l t r y -
p a n o s o m o de C a m b i e . 
V e í a s e a l o s a t a c a d o s , p r e s a d e i n -
v e n c i b l e s o m n o l e n c i a , c a e r s o b r e s u 
e s t e r a s i n f u e r z a s p a r a l e v a n t a r s e , n i 
a u n a c o s a d o s p o r e l h a m b r e . O t r o s a n -
d a b a n e n t o m o a s u c h o z a , a m a r i l l e n -
t o s , c o n a s p e c t o t r i s t e y a t o n t a d o . A l -
g u n o s l l e g a b a n h a s t a l a l o c u r a f u r i o s a 
y l o s h a b í a q u e , e n f l a q u e c i e n d o a o j o s 
v i s t a s , q u e d a b a n e s q u e l é t i c o s , s i n f u e r -
z a s n i a u n p a r a e s p a n t a r l a s m o s c a s y 
r a t a s q u e l o s c o m í a n v i v o s . 
L a e x t e n s i ó n e r a p a v o r o s a . P o b l a d o s 
e n t e r o s d e s a p a r e c í a n . E n u n o d e d o s 
m i l a l m a s , a l o s p o c o s a ñ o s q u e d a b a n 
t r e s c i e n t a s . E n m u c h a s r e g i o n e s p e r e -
c i e r o n e l o c h o c i e n t o s p o r m i l . E n d i e z 
a ñ o s c a y ó e l c u a r e n t a p o r c i e n t o de l a 
p o b l a c i ó n . S ó l o U g a n d a , d e se i s m i l l o -
nes , q u e d ó r e d u c i d a a d o s . D e 1 9 1 1 a 
1 9 2 1 , u n d i s t r i t o q u e t u v o 4 .950 .000 h a -
b i t a n t e s , c a y ó a 2 . 8 3 1 . 9 8 1 . 
N o h a y e s p a c i o p a r a e x p o n e r l o s h e -
r o í s m o s d e l o s m i s i o n e r o s p a r a a t a j a r 
e l m a l , d e s c u b r i r s u s c a u s a s , c u i d a r a 
l o s e n f e r m o s , h u é r f a n o s y a n c i a n o s : 
m u c h o s s u c u m b i e r o n e n .la t i t á n i c a l u -
c h a c o n l a e n f e r m e d a d , q u e h o y e s t á 
a c o r r a l a d a y c a s i v e n c i d a . 
E l e j é r c i t o d e C r i s t o 
P u e s c o n t r a e l c l i m a y l a s p e s t i l e n -
c i a s , c o n t r a e l c a n i b a l i s m o y l a b a r b a -
r i e , c o n t r a l a f a t i g a y l a p o b r e z a s e l a n -
z a r o n a l a c o n q u i s t a d e l C o n g o p a r a 
C r i s t o , t o d a s l a s r e l i g i o n e s m i s i o n e r a s 
d e B é l g i c a , y a u n se c r e a r o n o t r a s n u e -
v a s . A l l í f u e r o n l o s P a d r e s de S c h e u t y 
l o s J e s u í t a s , l o s L a z a r i s t a s y lo s de l a 
S a n t a C r u z , B e n e d i c t i n o s y S a l e s i a n o s , 
P a d r e s B l a n c o s y d e l E s p í r i t u S a n t o , 
c o n l a c o o p e r a c i ó n d e u n a l e g i ó n de 
h e r o i c a s r e l i g i o s a s , d i s t r i b u i d o s h o y , 
q u e t o d a v í a c o n t i n ú a l a e p o p e y a , e n 
v e i n t i c i n c o c i r c u n s c r i p c i o n e s m i s i o n e r a s 
o p r o v i n c i a s e c l e s i á s t i c a s . 
E l R e y c o n s i g u i ó de l a S a n t a Sede la 
e x c l u s i v a de l a s M i s i o n e s d e l C o n g o p a -
r a l o s b e l g a s , y d e s d e e l p r i n c i p i o l o s 
i b a d i s t r i b u y e n d o p o r l a s r e g i o n e s c o -
n o c i d a s , y e l l o s m i s m o s h a c í a n s u r g i r , 
a n t e s q u e l o s c o l o n i z a d o r e s , m u c h a s 
c r i s t i a n d a d e s q u e e n t r e g a b a n a l a p a -
, t r i a y a c i v i l i z a d a s . 
M o n s e ñ o r G o r j u , d e l o s P a d r e s B l a n c o s , v i c a r i o a p o s t ó l i c o 
d e l U r u n d i 
A l l í d o n d e e n 1888 n o h a b í a u n c a t ó -
l i c o , h o y p a s a n y a d e l m i l l ó n l o s b a u t i z a -
d o s y d e 500 .000 l o s c a t e c ú m e n o s . L o s 
a v a n c e s s o n t a n p r o d i g i o s o s , q u e h a n 
c o n s t i t u i d o e n e l A ñ o J u b i l a r de l a 
R e d e n c i ó n u n a de l a s m á s c o n f o r t a d o -
r a s a c t u a l i d a d e s m i s i o n e r a s . 
E n a q u e l K a s a i , q u e p a s ó e n t r e i n t a 
a ñ o s de u n c r i s t i a n o a m á s de 100 .000 , 
h o y s o n y a 190 .000 , c o n 1.800 e s c u e l a s 
y 2 .000 c a t e q u i s t a s . E n U r u n d i p a s a n 
y a de 84 .000 l o s c o n v e r t i d o s y se a v a n -
z a a u n r i t m o de 1 0 0 . 0 0 0 c o n v e r s i o n e s 
a n u a l e s . 
E l R u a n d a , e n 1 9 3 4 , v e í a u n a u m e n t o 
e n s u s c r i s t i a n d a d e s d e c i n c o p o r h o r a 
y c i n c o p o r a ñ o . L o s c i n c o p o r h o r a 
e r a n l o s b a u t i z a d o s , q u e p a s a b a n de 
97 .958 a 1 4 2 . 5 4 9 . L o s c i n c o p o r a ñ o e r a n 
l o s n u e v o s s a c e r d o t e s i n d í g e n a s . E n 
s e i s a ñ o s c r e c i ó l a c r i s t i a n d a d e n 
200 .000 . 
A l a o r d e n a c i ó n d e l p r i m e r s a c e r d o -
t e i n d í g e n a d e l C o n g o O c c i d e n t a l ( e l 
p a d r e B u y a ) a c u d i e r o n e s t e a ñ o 30 .000 
f i e l e s ; a l g u n o s v e n í a n h a s t a d e 600 k i -
l ó m e t r o s de d i s t a n c i a . A l a f i e s t a a s i s -
t í a n c i n c u e n t a m i s i o n e r o s , y a l g u n o s de 
e l l o s r e c o r d a b a n c ó m o l l e g a r o n a l p a í s 
c o m p l e t a m e n t e s a l v a j e . 
E n r e s u m e n : u n florecimiento d e c o n -
v e r s i o n e s t a l c o m o ; n o se h a b í a v i s t o e n 
l a I g l e s i a C a t ó l i c a d e s d e l a s m i s i o n e s 
e s p a ñ o l a s d e l s i g l o X V I . 
B r i l l a n t e y f e r v o r o s a 
c r i s t i a n d a d 
P e r o n o es s ó l o e l n ú m e r o y ©1 a v a n -
c e ; es, s o b r e t o d o , e l f e r v o r d e l a n u e v a 
c r i s t i a n d a d l o q u e e n t u s i a s m a y m a r a -
v i l l a . 
C o m o l a s m á s c a t ó l i c a s n a c i o n e s de 
E u r o p a , l a v i d a c r i s t i a n a t i e n e a l l í t o -
d a s u v i b r a c i ó n ; t o d a s l a s o r g a n i z a c i o -
nes d e l a I g l e s i a , s u e c o p o t e n t e . 
H a n n a c i d o C o n g r e g a c i o n e s r e l i g i o s a s 
p a r a h o m b r e s y m u j e r e s , t i e n e n u m e r o -
s o s s e m i n a r i o s y c o n v e n t o s de c l a u s u r a ; 
c o l e g i o s e i n t e r n a d o s de t o d a s c lases , 
d e s d e l o s e s p e c i a l e s p a r a l o s h i j o s de 
j e f e s i n d í g e n a s q u e se e d u c a n p a r a g o -
b e r n a r , h a s t a l o s a s i l o s d e m e n e s t e r o -
sos, l a s l e p r o s e r í a s , l o s h o s p i t a l e s . T o d o 
o r g a n i z a d o p o r l o s m i s i o n e r o s c o n l a 
s i m p a t í a y c o o p e r a c i ó n d e l E s t a d o , q u e 
h a c e d e B é l g i c a u n a n a c i ó n o f i c i a l -
m e n t e m i s i o n e r a . 
M e n c i ó n e s p e c i a l m e r e c e r í a l a s i t u a -
c i ó n e s c o l a r . E l G o b i e r n o a p o y a y s u b -
v e n c i o n a l a s e s c u e l a s d e l o s m i s i o n e r o s . 
Se h i z o e l e s t u d i o d e l p r e s u p u e s t o de 
1 9 3 1 y se v i ó q u e , m i e n t r a s l a s e s c u e l a s 
o f i c i a l e s c o s t a b a n a l G o b i e r n o d o c e m i -
l l o n e s d e f r a n c o s p a r a 5 .000 a l u m n o s , 
l a s de l o s m i s i o n e r o s s ó l o g a s t a b a n 
10 .259 .272 f r a n c o s p a r a 2 0 0 . 0 0 0 e s c o l a -
r e s . P o r eso, e n e l p r e s u p u e s t o d e 1935 , 
p a r a h a c e r f r e n t e a l a c r i s i s e c o n ó m i c a , 
e l E s t a d o n o m b r a v e i n t i n u e v e m i s i o n e -
r o s i n s p e c t o r e s d e e s c u e l a s , y l es en-
c a r g a d e o n c e e s c u e l a s o f i c i a l e s s u p e -
r i o r e s , c o n 5 .649 a l u m n o s , y o t r a s n o -
v e n t a y d o s o f i c i a l e s p r i m a r i a s , t a m -
b i é n e n c a r g a d a s a d i v e r s a s Congrega-
c i e n e s r e l i g i o s a s ; y subvenciona a otiy 
4 .000 e s c u e l a s c o n m á s de 200.000 alun-
n o s . Y a u n s o s t i e n e n las misiones I 
p o c a s m á s , s i n s u b v e n c i ó n oficial. 
E c o s d e c a t o l i c i d a d 
M u e s t r a s d e l f l o r e c i m i e n t o de aque-
l l o s n e ó f i t o s c o n g o l e s e s pudieran ser tí 
" C o n g r e s o E u c a r í s t i c o de Kisantu-Leo-
p o l d v i l l e - M a t a d i " , esplendoroso con ¡a 
a s i s t e n c i a d e 12 .000 hombres , que tuvie-
r o n q u e a c a m p a r e n barracas impro-
v i s a d a s e n t o r n o a l a m i s i ó n . El-"Dis 
d e l P a p a " se c e l e b r ó este a ñ o el -12 d| 
f e b r e r o e n l a c a p i t a l de l Congo, coi 
a s i s t e n c i a d e l d e l e g a d o apostól ico, 1; 
a u t o r i d a d e s c i v i l e s , mis ioneros , re l ig 
sas , c o l e g i o s y m i l l a r e s de negros cp-, 
l i e o s . 
E l " D í a U n i v e r s a l de Misiones" s 
r ó e s t e a ñ o a l o s a n t e r i o r e s en fervor y 
g e n e r o s i d a d . A l d o n a t i v o lo llamafen 
l o s n e g r o s " e l i m p u e s t o del Papa par» 
s u s h i j o s g e n t i l e s " . L o s obreros oJS' 
c í a n e l j o r n a l de v a r i o s d í a s , y los 
n o t e n í a n d i n e r o t r a í a n sus cestas con 
b a n a n a s , m a n i o c a , aves , harina.. . 
L a " A c c i ó n C a t ó l i c a " , organizada 
l a C o n f e r e n c i a E p i s c o p a l de 1932, tiene 
u n a p o t e n t e j e r a r q u í a de secretari 
g e n e r a l e s , p r o v i n c i a l e s y locales, 
s u s " H o g a r e s S o c i a l e s I n d í g e n a s " , "Ser̂  
v i c i o s de E d u c a c i ó n F a m i l i a r " , "Jaijü-
n e s de l a I n f a n c i a " , e t c . 
A u n f a l t a p o r c o n q u i s t a r 
P e r o a ú n es l a r g o e l trecho por « • 
c o r r e r , p a r a l o g r a r q u e todo el C< 
s e a c a t ó l i c o . V a descendiendo ya, per^ 
f u é m u y i n t e n s a l a competencia pro-
t e s t a n t e . L a m i s m a afluencia de Oi 
t e c ú m e n o s y p a g a n o s que se ofrecen 
l o s m i s i o n e r o s a g o t a sus posibilidades* 
h o m b r e s y r e c u r s o s . E s doloroso a veces 
t e n e r q u e d e s p e d i r a l j e f e de una tnM 
r e m o t a , q u e v i e n e a convert i rse con » 
m a s a d e s u p u e b l o y n o se le puede aten-
d e r p o r f a l t a de p e r s o n a l o de dinero. 
E n K w a n d o t i e n e n los J e s u í t a s 54.iw 
c a t ó l i c o s , c o n 101 .024 ca tecúmenos J. 
1 .000.000 d e p a g a n o s ; en Kasai , los i * 
d r e s d e S c h e u t , 175.853 ca tó l i cos , I W ^ 
c a t e c ú m e n o s y 2.200.O00 Pa£an°!" . 
L e o p o l d v i l l e , 98 .293 c a t ó l i c o s , 57.5áo | 
t e c ú m e n o s y 3 4 9 . 9 5 2 paganos; en Ru I 
d a , l o s P a d r e s B l a n c o s , 69.119 catom _ 
6 5 . 0 0 0 c a t e c ú m e n o s , 52.000 p o s t ú l a m e 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 de p a g a n o s . ^ g . 
Y e n t o d o e l C o n g o Be lga son ^ 
C E M I L L O N E S Y M E D I O los p a ^ 
q u e e s p e r a n ans io sos l a re(ieDC1^en(jo 
C r i s t o , c u y a a u r o r a e s t á n ya 3 
a m a n e c e r c o n t o d o e l esplendor u 
b r i l l a n t e s o l e c u a t o r i a l . , , t « 
P a r a e s t a s g l o r i o s a s c o n q u i ^ ^ 
o t r a s t a n h e r o i c a s y b r i l l a ° J / i S s * 
e l m u n d o i n f i e l , c o n M I L M I U ^ - ' ^ 
p a g a n o s , p i d e e l P a p a , e n el , 
v e r s a l d e M i s i o n e s " , s u ayuda 
los c a t ó l i c o s d e l g l o b o . ,J 
- J o s é A B ^ 
A ñ o V I I N ú m . 3 6 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
E L TEMPORAL BORDEO ESPAÑA 
¿ Q u é f u é d e l t e m p o r a l q u e se n o s p r o m e t í a ? , d i r á n 
m u c h o s de n u e s t r o s l e c t o r e s de l a a n t e r i o r « C h a r l a » . 
P u e s q u e v n o , c o m o a n u n c i á b a m o s , p e r o d á n d o s e p r e v i a -
m e n t e u n p a s e í t o p o r E u r o p a . « A t e m o r i z a d o » , s i n d u -
d a , p o r l a r e v o l u c i ó n e s p a ñ o l a , n o q u i s o v i s i t a m o s h a s -
t a q u e se t r a n q u i l i z ó u n p o c o l a s i t u a c i ó n , y se f u é 
h a c i a e l m a r B á l t i c o , p e n e t r ó d e s p u é s e n A l e m a n i a , se 
e x t e n d ó p o r I t a l i a y , f i n a l m e n t e , s e a d u e ñ ó d e l M e d i -
t e r r á n e o . D e s d e e s t e m a r h a a c t u a d o s o b r e n o s o t r o s , 
p e r o , c l a r o es, n o c o n t a n t a e f i c a c i a de l l u v i a s c o m o h u -
b i e r a n d e s e a d o n u e s t r o s p a c i e n t e s l a b r a d o r e s . D o n d e 
ú n i c a m e n t e h a m a n i f e s t a d o s u p o d e r h a s i d o e n A s t u -
r i a s , l a n z a n d o s o b r e e l l a u n a s e r i e d e n e v a d a s m u y r e s -
p e t a b l e s . Y a l l o c a l i z a r d e ese m o d o s u s e f e c t o s , p a r e -
ce q u e n o s q u i e r e e x p r e s a r c o n s u m u d o l e n g u a j e l o 
q u e a l p m e i p i o d e c í a m o s : n o h a v e n i d o d i r e c t a m e n t e , 
s i n o r o d e a n d o , p o r q u e e s t a b a t e m e r o s o d e m e t e r s e e n 
n u e s t r o s e n r e d o s y , c u a n d o y a h a v e n i d o , se h a d e d i c a -
d o a c a s t i g a r a l a r e g i ó n l e v a n t i s c a . ( L o s c u a t r o m a -
p i t a s a d j u n t o s , t o m a d o s d e l B o l e t í n d e l S e r v i c i o M e t e o -
r o l ó g i c o E s p a ñ o l , d a n e x a c t a i d e a d e l o a q u í e x p l i c a d o . ) 
L a s p o c a s l l u v i a s q u e h a d e r r a m a d o s o b r e l a s o t r a s 
r e g i o n e s e s p a ñ o l a s h a n s i d o m u y e sca sa s y , e n a l g ú n 
ca so , d a ñ i n a s . T a l h a o c u r r i d o c o n l a t o r m e n t a q u e 
d e s c a r g ó e n e l p u e b l o g r a n a d i n o de S a l o b r e ñ a e l m i é r -
c o l e s 1 7 . 
E n c a m b i o d e e s o n o s h a t r a í d o u n a b a j a b a s t a n t e 
r e s p e t a b l e d e t e m p e r a t u r a . E s t e d e s c e n s o es c o n s e c u e n -
c i a n a t u r a l de l a p o s i c i ó n d e l a b o r r a s c a c o n r e l a c i ó n 
a l a P e n í n s u l a I b é r i c a . A b s o r b í a v i e n t o s d e l N o r t e , t a n 
f r í o s , q u e u n d í a o b l i g a r o n a l t e r m ó m e t r o a d a r u n a 
. , f¡ei maf 
c a í d a de 15 g r a d o s n a d a m e n o s . E s t o o c u r r í 
t e s 1 6 a l m i é r c o l e s 17 , y e n C a s t i l l a l a VieJael tjemp(!, 
D e s p u é s d e p r o d u c i r ¡ o s c i t a d o s e fec tos en ^ ^ 
se h a d i v i d i d o e n d o s l a e n g a ñ a d o r a bor rasca . 
t e se h a i d o h a c í a I t a l i a y G r e c i a , donde ba J ^ 
d o u n t e m p o r a l t e r r i b l e , e n e l q u e h a n P 6 1 " 6 ^ ge 
n i ñ o s y h a h a b i d o c i e n h e r i d o s . L a o t r a P 
l a r g a d o c o n d i r e c c i ó n a l a s C a n a r i a s . 
M u y b i e n , m u y b i e n , d i r á n los labrador^S'mUy 1 » ^ 
b u e n o s a m i g o s . T o d a e s t a e x p l i c a c i ó n es a ^ ^rrgS. 
P e r o ¿ s e g u i r á l a l a r g a s e q u í a ? ¿ O v e n d r ^ c(^o., 
c a m e n o s m e d r o s a q u e l a a n t e r i o r y n o s ^ ¿ e k 
s á m e n t e los c a m p o s ? P o r q u e es te e r a e ^Qgsxî  
c i a l d e n u e s t r a s c a v i l a c i o n e s . A l o q u e ao loS pr*-
n o s o t r o s : y d e l a s n u e s t r a s . Y a ñ a d i r í a m o s ^ ¿ 
p a r a t i v o s q u e e n l a s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a d e q l , e j í í i 
m o m e n t o s de e s c r i b i r l a s p r e s e n t e s l í n e a s y ést» 
v a a i n v a d i r o t r a n u e v a p e r t u r b a c i ó n á ¿̂üd** ^ 
s í q u e p u d i e r a y a t r a e r n o s , c o n m a y o r P 
l a p a s a d a , l a s a p e t e c i d a s l l u v i a s p a r a l a si ^ ^ j o B 
20 o c t u b r e 1 9 3 4 . ' 99 piafl*; 
N o t a a s t r o n ó m i c a . — L u n a : l l e n a el ya ca* 
t a s : es e s t r e l l a de l a m a ñ a n a V e n u s , P ^ ¡sfr 
es i n o b s e r v a b l e . Se ve , e n c a m b i o , M e r e 
c h e c e r es o b s e r v a b l e S a t u r n o . 
fS 
(00 
21 de o c t n b r e d e 1 9 3 Í 
É L D E B A T E (17) M A D R I D . — A ñ o X X I V . — N ú m . 7.768 
i f i F IP y 18 H P . , s i e t e p lazas , 
i 10 YA R í A N O S A N C H O 
* c o n t ó . 24. E s t a c i ó n Sa to . . 
•gglIfliilÜIKniliaüiiiB» 
I N O L E Ü 
I- . . « - m i B R A S - S A L I N A S 
s e r v i c i o . 
N O M B R A S -
P a r o l e s c e m e n t e r i o 
„ r t i d o c a n d e l a b r o s . F E R B E T Í : R I A 
C : ^ g ¿ T o . A t o c h a , 4 1 . T e l é f o n o 15917. 
¡3 3J !Bl« l lWM!l !K«;a ia f f lBI I i :K!I IB!! ! 
?l Cfl̂ OGERIIl INFÍNTIL, S. H. 
•1; i,fla oa ra n i ñ o s . V e n t a s a l c o n t a d o y 
Cocl,e aP plazos . M A Y O R . 9. p r a l . 
T e l é f o n o 32370 
' . A V I D A E N M A D R I D 
I IHIIMIIII l 
B A R R O S O 
^ i t a a p a r t i r d e l p r ó x i m o l u n e s , 
"̂90 su c o l e c c i ó n de v e s t i d o s y a b r i g o s 
P , c mode los m á s s e l e c c i o n a d o s de l a s 
íon p r i m e r a s f i r m a s d e P a r í s . 
de « « c o l e í o s , 3 1 . — T e l é f o n o 42154. faseo 
* •""B " BiilW"l|BI"IM'""Bn">IB"""BB""IBI""M"l>l,"'"BI 
i U L T I M A S N O V E D A D E S 
f L A N E R I A Y S E D E R I A E N 
preciados, 14. ESOUINA GflLOfl 
NUEVAS S E D E R I A S 
, j B S 3l!i|HIII¡ni!!l!H!lillH!llin!llllBilliinillin!IIIKI!|l 
¡SALVE S U S O J O S ! 
,i>or q u é s u f r i r ? O j o s r o j o s , l e g a ñ o s o s , 
iébiles o l a c r i m o s o s , s e n s a c i ó n d e a r e -
t ^ s v i s i ó n d o l o r o s a o c o n f u s a , e tc . , n o 
J S u n i n s t a n t e . E m p l e a d e l I R I D A L , 
L ha c u r a d o m i l l a r e s d e e n f e r m o s . E l 
miD.AL, c o l i r i o c i e n t í f i c o i n o f e n s i v o , 
¡Sninre c u r a o a l i v i a t o d a s l a s e n f e r m e -
Sjes m á s c o m u n e s de lo s o j o s . P e d i d 
¿opúscu lo g r a t u i t o " V u l g a r i z a c i ó n c i e n -
ífica" a I n d . T i t á n , c a l l e V a l e n c i a , 189, 
Barcelona. I R I D A L se v e n d e e n f a r m a -
ll ig a pesetas 6,10 f e o . ; p o r c o r r e o cer-




























Extracortas, c o r t a s y l a r g a s . A m p l i f i c a -
dores. P r e c i o s d e s c o n o c i d o s . 
D Ü M E N I E U X . E i b a r . 
jHiii!lllBillllHi:illW^ 
1 RAOIO SORPRENDENTE 
195 pesetas 
C L E A R V O X U E 5 
Superheterodino a m e r i c a n o p r o t e -
gido po r l a s p a t e n t e s R C A y H a -
zeltine, de 5 v á l v u l a s d e l a m a r c a 
Radiotron, y a l t a v o z e l e c t r o d i n á -
mico R o l a , e n m u e b l e a g r a d a b l e y 
de b ü e n í s i m a m a d e r a . O n d a s d e 
200 a 800 m . R e c e p t o r ú t i l p a r a t o -
da clase d e c o r r i e n t e s a l t e r n a o 
continua, s i n a n t e n a n i t i e r r a , p a r a 
oír el m u n d o e n t e r o e n a l t a v o z . 
Solicítelo e n t o d o b u e n e s t a b l e c i -
miento de " r a d i o " de E s p a ñ a o a l 
« a t r i b u i d o r : R A D I O P O P U L A R , 
D e s e n g a ñ o , 14, M A D R I D . 
Alboroto <<fenomenal,, 
B u e n s á b a d o e l d í a d e a y e r , c o m o a p a -
c i b l e fin d e s e m a n a . R e f l e j ó c o n s u e u f o -
r i a l a t r a n q u i l i d a d a c e n t u a d a e n e l o r -
d e n p ú b l i c o . S i n e m b a r g o , a m e d i a t a r d e 
se r e g i s t r ó u n f o c o a i s l a d o d e j a l e o , q u e 
h i z o n e c e s a r i a l a i n t e r v e n c i ó n d e l a 
g u a r d i a d e A s a l t o . L a e f e r v e s c e n c i a d u -
r ó b a s t a n t e r a t o , s i n q u e p u d i e r a r e s t a -
b l e c e r s e e n v a r i a s h o r a s l a c i r c u l a c i ó n 
p o r u n a d e l a s m á s c é n t r i c a s c a l l e s de 
M a d r i d . P o r fin, y a m u y d e n o c h e , se l o -
g r ó e l d e s p e j o , a u n q u e n o l a t o t a l de s -
a p a r i c i ó n d e l o s g r u p o s . ¿ Q u é h a b í a 
o c u r r i d o ? N o s e x p l i c a r e m o s . 
H a b í a o c u r r i d o , s e n c i l l a m e n t e , q u e , 
a n u n c i a d a p a r a h o y l a r e a p a r i c i ó n de 
J u a n B s í m e n t e e n l a n u e v a P l a z a M o n u -
m e n t a l d e M a d r i d , c o n f a s t u o s a c a r t e -
l e r í a m u r a l a l a a m e r i c a n a , a l b o r o t ó s e 
e l c o t a r r o m a d r i l e ñ o , f o r m a n d o i m p o n e n -
t e s " c o l a s " e n l a c a l l e d e l a V i c t o r i a 
p a r a a d q u i r i r e l b i l l e t a j e . 
* * * 
¡ J u a n B e l m e n t e ! A l c o n j u r o d e s u 
n o m b r e y d e s u r o s t r o g i g a n t e s c o fijado 
e n t o d a s l a s e s q u i n a s d e M a d r i d , t o c ó a 
r e b a t o l a a f i c i ó n t a u r ó m a c a p a r a p r e -
s e n c i a r l a s h a z a ñ a s d e l f e n ó m e n o . L o s 
v i e j o s t a u r ó f i l o s , q u e n o i b a n y a a l o s 
t o r o s , h a n i n t e r r u m p i d o s u v o l u n t a r i o 
r e t i r o p a r a q u i t a r s e v e i n t e a ñ o s d e e n -
c i m a , v i e n d o e j e c u t a r l a m e d i a v e r ó n i c a 
a l p a s m o d e T r i a n a . V i e n e a M a d r i d e l 
f a m o s o e s p a d a c o n s u c a r g a de f r e s c o s 
l a u r e l e s p r o v i n c i a n o s , c o m o s i f u e r a p o -
c a s u n o m b r a d l a p r e t é r i t a , s u f i c i e n t e 
p a r a r e v e r d e c e r l o s m á s d o r m i d o s e n t u -
s i a s m o s . ¡ Y a e s t á a q u í B e l m e n t e ! ¡ V a -
m o s a v e r l o ! 
E l c r o n i s t a , i n c o m p e t e n t e y p r o f a n o 
e n m a t e r i a t a u r ó m a c a , e s c u c h ó m á s de 
u n a v e z l a s t r o m p e t a s de l a f a m a p r e -
g o n a r l a c a l i d a d t o r e r a d e l l i d i a d o r t r i a -
n e r o . P o r eso e x p o n e l a n o t i c i a s i n o p i -
n a r p o r c u e n t a p r o p i a . P r e f i e r e r e m i -
t i r s e a l d i c t a m e n d e J o s e l i t o , v o t o de 
c a l i d a d e x t r a o r d i n a r i o , t o d a v e z q u e f u é , 
s i n d u d a , l a i n g e n t e c u m b r e d e l a t a u r o -
m a q u i a . E n u n a b u l l i c i o s a s o b r e m e s a a l -
g u i e n p r e g u n t ó a l m a l o g r a d o m a e s t r o 
d e G e l v e s : 
— O y e , J o s é . ¿ E s e B e l m o n t e es t a n 
b u e n t o r e r o c o m o d i c e n ? 
L a s e n t e n c i a d e G a l l i t o f u é l a p i d a r i a . 
— F i g ú r a t e t ú s i s e r á b u e n o , c u a n d o 
l o c o m p a r a n c o n m i g o . — C O R B A C H I N . 
La matrícula en la Facul-
tad de Medicina 
R e c i b i m o s de l a F a c u l t a d d e M e d i c i -
n a l a s i g u i e n t e n o t a : 
" A n u n c i a d o y a u n n u e v o p e r i o d o d e 
m a t r í c u l a , l a F a c u l t a d de M e d i c i n a d e 
M a d r i d h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s a l u m -
n o s y a sus f a m i l i a s , q u e d u r a n t e e l 
p r e s e n t e c u r s o , s i n q u e se p u e d a p r e c i -
s a r t o d a v í a l a f e c h a , se v e r i f i c a r á e l 
t r a s l a d o de l o s p r i m e r o s c u r s o s a l a s 
n u e v a s i n s t a l a c i o n e s d e l a C i u d a d U n i -
v e r s i t a r i a . C o m o e s t o h a d e t r a e r c o n -
s i g o i n d u d a b l e s m o l e s t i a s y d i f i c u l t a -
des d e d i v e r s a í n d o l e , t a n t o p a r a l o s 
p r o f e s o r e s c o m o p a r a l o s a l u m n o s , se 
a d v i e r t e d e a n t e m a n o p a r a q u e q u i e n e s 
n o d e s e e n v e r s e e x p u e s t o s a e l l a s n o se 
m a t r i c u l e n o p r o c u r e n t r a s l a d a r s u m a -
t r í c u l a a o t r a U n i v e r s i d a d . " 
Reapertura de las biblio-
J l a ^ i i H i i i n 
IIOS AYUNTAMIENTOS 
E s t a d o g e n e r a l . — D e l a s p r e s i o n e s a l -
t a s d e E u r o p a s ó l o q u e d a u n a f a j a p o -
co i n t e n s a q u e p a s a p o r l a P e n í n s u l a 
I b é r i c a , F r a n c i a y e l S u r d e A l e m a n i a , 
m i e n t r a s q u e l a s p r e s i o n e s b a j a s i n v a -
d e n e l N o r t e d e E u r o p a y d e s c i e n d e n 
h a s t a e l O e s t e d e P o r t u g a l . E n e l M e -
d i t e r r á n e o t a m b i é n s e r e f u e r z a n l a s 
p r e s i o n e s b a j a s , p e r o m á s a l E s t e . 
P o r n u e s t r a P e n í n s u l a e s t á e l c i e l o 
a l g o n u b o s o p o r l a c o s t a d e l M e d i t e -
r r á n e o y d e s p e j a d o p o r e l r e s t o d e l p a í s 
c o n v i e n t o s flojos y t e m p e r a t u r a a g r a -
d a b l e . 
T e m p e r a t u r a d e a y e r e n E s p a ñ a . — 
A l b a c e t e , m í n i m a 4 ; A l g e c i r a s , m á x i -
m a 2 3 , m í n i m a 1 0 ; A l i c a n t e , 2 2 y 1 4 ; 
P o r o r d e n d e l r e c t o r de l a U n i v e r s i - ' A l m e r í a 20 y 1 5 ; A v i l a , 15 y 2 ; B a d a -
i i i i iHi i i ini ini i i i i i i i i iHi i i i in i i i iHi i i iBi i i im 
P l a z a s i l i m i t a d a s . S u e l d o m í n i m o 4.000 p t a s . P r e p a r a c i ó n g a r a n t i z a d a p o r S e c r e t a r i o s 
p r i m e r a e I n t e r v e n t o r e s e n e j e r c i c i o . A C A D E M I A G I M E N O , A r e n a l , 8. I N T E R N A D O. 
tecas universitarias 
d a d d e M a d r i d , d o c t o r C a r d e n a l , l a s B i - | j o z , 25 y 7 ; B a e z a . 20 y 1 0 ; B a r c e l o n a 
b h o t e c a s u n i v e r s i t a r i a s se a b r i r á n a l p ú - 20 y 1 2 ; B u r g o s , 1 5 y 4 ; C á c e r e s 26 y 
í í ° i T Í 61 p r ó x i m o d í a 22 , de a a l | l l ; C a s t e l l ó n , 2 1 y 1 2 ; C i u d a d R e a l , 20 
y 4 ; C ó r d o b a , 2 5 y 8; C o r u ñ a , m í n i m a 
9 ; C u e n c a , 17 y 2 ; G e r o n a , 2 1 y 7 ; G i -
y d e 4 a 8. 
Los Juegos Florales de la Raza 
M a ñ a n a , a l a s s e i s d e l a t a r d e , se c e -
l e b r a r á n l o s j u e g o s florales q u e , a n u n c i a -
d o s p a r a e l 1 2 d e o c t u b r e , h u b i e r o n d e 
s e r s u s p e n d i d o s a c a u s a d e l o s s u c e s o s 
r e v o l u c i o n a r i o s . 
E l G o b i e r n o h a d a d o c a r á c t e r o f i c i a l a l 
m e n c i o n a d o a c t o , e n q u e i n t e r v e n d r á n 
l a B a n d a R e p u b l i c a n a y l o s C o r o s " R o -
s a l í a d e C a s t r o " . 
A c t u a r á n c o m o m a n t e n e d o r e s d o n A n -
t o n i o R o y o V i l l a n o v a y d o n B a s i l i o A l -
v a r e z . 
A l a c t o e s t á i n v i t a d o e l C u e r p o D i -
p l o m á t i c o . 
Instrucciones para el acceso a 
la nueva Plaza de Toros 
A u t o r i z a d a l a c e l e b r a c i ó n d e u n a c o -
r r i d a d e t o r o s e n l a p l a z a n u e v a , s i n 
q u e e s t é n t e r m i n a d a s l a s o b r a s d e a c -
c e s o a d i c h o c i r c o , se h a n a c o r d a d o p o r 
e l d e l e g a d o e s p e c i a l d e l G o b i e r n o e n e l 
A y u n t a m i e n t o , l a s s i g u i e n t e s i n s t r u c -
c i o n e s : 
P r i m e r a . L o s t r a n v í a s q u e d a r á n c o r -
t a d o s e n l a p l a z a d e M a n u e l B e c e r r a a 
l a s c a t o r c e y c u a r e n t a y c i n c o , d o n d e 
d a r á n l a v u e l t a h a s t a q u e q u e d e h e c h a 
l a e n t r a d a a l a P l a z a . 
S e g u n d a . E n l a p a r t e d e l a c a l l e de 
A l c a l á , c o m p r e n d i d a e n t r e M a n u e l B e -
c e r r a y l a P l a z a de T o r o s , t o d o s l o s 
v e h í c u l o s c o n s e r v a r á n r i g u r o s a m e n t e s u 
m a n o , a f i n de e v i t a r e n t o r p e c i m i e n t o s , 
y a q u e ese t r o z o h a d e s e r u t i l i z a d o e n 
d o s d i r e c c i o n e s . 
T e r c e r a . E s c o n v e n i e n t e , a f i n de e v i -
t a r e n l o p o s i b l e l a s a g l o m e r a c i o n e s de 
ú l t i m a h o r a , q u e se v a y a a l a P l a z a c o n 
a n t i c i p a c i ó n a l a h o r a a n u n c i a d a p a r a 
e m p e z a r l a c o r r i d a . 
C u a r t a . A l a h o r a d e l a s a l i d a d e b e n 
p r o c u r a r l o s u s u a r i o s d e v e h í c u l o s es-
p e r a r u n o s m o m e n t o s p a r a q u e se des-
c o n g e s t i o n e de p ú b l i c o a p i e lo s a l r e d e -
d o r e s de l a P l a z a , ú n i c o p r o c e d i m i e n t o 
d e q u e l a c i r c u l a c i ó n se h a g a d e s p u é s 
s i n e n t o r p e c i m i e n t o s . 
La Asamblea de aviculto-
res españoles 
L a A s o c i a c i ó n G e n e r a l de A v i c u l t o -
r e s d e E s p a ñ a ( F e r n a n f l o r , 8, 3 . ° ) , e n 
a t e n c i ó n a l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s , 
h a a c o r d a d o a p l a z a r p a r a l o s d í a s 24 y 
25 d e l p r ó x i m o n o v i e m b r e l a c e l e b r a -
c i ó n de l a . " A s a m b l e a P r o - A v i c u l t u r a 
E s p a ñ o l a 1 9 3 4 " , p r o r r o g á n d o s e h a s t a e l 
1 0 d e l m i s m o m e s e l p l a z o d e i n s c r i p -
c i ó n d e l o s a s a m b l e í s t a s . 
I g u a l m e n t e a p l a z a h a s t a e l d i a 2 6 d e 
n o v i e m b r e l a J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a . 
Estado sanitario 
S e g ú n " E l S i g l o M é d i c o " , h a n l l a m a d o 
l a a t e n c i ó n e n l a s e m a n a p r e s e n t e a l g u -
n o s c a s o s d e f o r u n c u l o s i s , á n t r a x , o s t e o -
m i e l i t i s y o t r a s e s t a f i l o c o c c i a s , a c a e c i -
d a s e s p e c i a l m e n t e e n p e r s o n a s j ó v e n e s . 
E n c u a n t o a l o s n i ñ o s , e l t i e m p o d e 
t e m p e r a t u r a s u a v e , y a ú n a l g o c á l i d a , 
h a c o n t r i b u i d o a m a n t e n e r a l g u n o s t r a s -
t o r n o s d i g e s t i v o s , e n s u m a y o r í a b e n i g -
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I r i 
Puede evitarlo, usando a 
diario el REGENERADOR 
PAZ DEL CABELLO, que tan 
fácilmente le ha de hacer 
salir todo el pelo que fe falte. 
Sus cualidades excepciona-
les, para favorecer la salida 
del pelo, le han dado fama 
mundial en sus veinticinco 
años de continuo éxito. 
j ó n , m í n i m a 1 0 ; G r a n a d a , 2 1 y 9 ; G u a -
d a l a j a r a , 19 y 4 ; H u e l v a , 23 y 9 ; H u e s -
ca , 1 9 y 6 ; J a é A , 2 2 y 1 1 ; L e ó n , 14 y 3 ; 
L o g r o ñ o , 20 y 6 ; M a h ó n , 20 y 1 5 ; M á -
l a g a , 2 1 y 1 5 ; M e l i l l a , m í n i m a 1 5 ; M u r -
c i a , 2 4 y 1 1 ; N a v a c e r r a d a , m á x i m a 1 3 ; 
O r e n s e , 15 y 6 ; P a m p l o n a , 15 y 7 ; P a l -
m a M a l l o r c a , m í n i m a 1 4 ; P o n t e v e d r a , 
20 y 7 ; S a l a m a n c a , m á x i m a 2 0 ; S a n t a n -
d e r , 19 y 1 0 ; S a n t i a g o , m í n i m a 5 ; S a n 
F e r n a n d o , í d e m 1 3 ; S a n S e b a s t i á n , í d e m 
9 ; S a n t a C r u z T e n e r i f e , í d e m 1 8 ; S e g o -
v i a , 15 y 2 ; S e v i l l a , 2 6 y 9 ; S o r i a , 19 
y 0 ; T a r r a g o n a , 2 0 y 1 0 ; T e r u e l , 2 0 y 
2 b a j o c e r o ; T o l e d o , .22 y 5; T o r t o s a , 
m í n i m a 1 3 ; V a l e n c i a , 2 0 y 1 2 ; V a l l a d o -
l i d , 19 y 3 ; V i g o , 18 y 1 1 ; V i t o r i a , 15 
y 8 ; Z a m o r a , 18 y 2 ; Z a r a g o z a , 19 y 8. 
Para h o y 
C a s a d e Z a m o r a ( C r u z , 2 1 ) . — 5 t , fies-
t a f a m i l i a r . 
Otras notas 
U n a a c l a r a c i ó n . — P o r e r r o r se d i j o e n 
l a r e s e ñ a de l a c o r r i d a c e l e b r a d a a n t e -
a y e r e n J a é n , q u e lo s n o v i l l o s p e r t e n e -
c í a n a l a g a n a d e r í a d e d o n Ce l so C r u z 
d e l C a s t i l l o , s i e n d o a s í q u e e r a n de lo s 
g a n a d e r o s S a m u e l H e r m a n o s . 
V e l a d a a r t í s t i c a e n l a C a s a d e l E x p l o -
r a d o r . — L a D i r e c t i v a d e l g r u p o a r t í s t i c o 
de l o s E x p l o r a d o r e s d e E s p a ñ a , A g r u -
p a c i ó n de M a d r i d , c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 
d í a 28 e n l a C a s a d e l E x p l o r a d o r ( Je -
r ó n i m o d e l a Q u i n t a n a , 6 ) , l a v e l a d a sus-
p e n d i d a e l d í a 12 d e l c o r r i e n t e . L a s i n -
v i t a c i o n e s r e p a r t i d a s s o n v á l i d a s p a r a es-
t e d í a . 
E R O E 
V E S T I D O S - A B R I G O S - S O M B R E R O S 
P r e s e n t a s u n u e v a c o l e c c i ó n 
Z O R R I L L A , 6. T E L E F O N O 14881 
C A S A B R I G I D A 
G A R B E R A S A N J E R O N I M O , 37 
P r e s e n t a s u c o l e c c i ó n d e o t o ñ o e i n v i e r n o 
C A R M E 
D A V I L 
S O M B R E R O S 
Castelló, 38 mod. T. 54803 
p r e s e n t a s u c o l e c c i ó n d e m o d e l o s 
B O L S O S para SEÑOR 
R e g a l o s : — : A L E S P R I T : — : C a r m e n , » 
•!!IIIB!IIIHII!lilllllH!l¡liailllHlliniillll¡li¡IIIIIB!!!IHIIII!llllini 
F f n í T R A T C P R E C I O S D E 
I L L . L J i l i D ¿ \ 1 JQ. S U S C R I P C I O N 
M a d r i d 2,50 p e s e t a s a l m e s . 
P r o v i n c i a s 9 p e s e t a s t r i m e s t r e 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
inaugurado a y e r 
Medio millar de obras sin audacias 
ni modernismos estridentes 
SENSACION DE SERENIDAD Y 
ACADEMICISMO 
E n e l p a l a c i o de B e l l a s A r t e s d e l R e -
t i r o se h a i n a u g u r a d o e l X I V S a l ó n de 
O t o ñ o , o r g a n i z a d o p o r l a A s o c i a c i ó n de 
P i n t o r e s y E s c u l t o r e s , q u e , m u y c o n c u -
r r i d o e s t e a ñ o , c o n s t a de 4 1 9 o b r a s de 
p i n t u r a , 1 2 4 de a r t e d e c o r a t i v o y 48 d e 
e s c u l t u r a . 
A s i s t i ó a l a i n a u g u r a c i ó n e l d i r e c t o r 
g e n e r a l d e B e l l a s A r t e s , c o n e l d i r e c t o r 
d e E s c u e l a s de A r t e s y O f i c i o s , d o n M a r -
c e l i a n o S a n t a M a r í a , q u i e n e s f u e r o n r e -
c i b i d o s p o r l a J u n t a d i r e c t i v a , c o m p u e s -
t a p o r l o s s e ñ o r e s M o e s e s , V i c e n t C a -
sado , B e n e d i t o , L u c a s y E s t é v e z O r t e -
g a , y l o s m i e m b r o s d e l J u r a d o d e A d -
m i s i ó n , s e ñ o r e s P r i e t o N e s p e r e i r a , U o -
r é n s . T o r r e I s u n z a y e l s e c r e t a r i o g e n e -
r a l s e ñ o r R o m e r o B a r r e r o . 
E n t r e lo s a s i s t e n t e s figuraban e l se-
c r e t a r i o d e l M u s e o d e R e p r o d u c c i o n e s , 
d o n J o s é M o r e n o C a r b o n e r o ; d o n E d u a r -
d o N a v a r r o , d o n E u g e n i o H e r m o s o y 
g r a n n ú m e r o d e e x p o s i t o r e s . 
Impresión de conjunto 
ORAN PREMIO DE HONOR Y MEDALLA DE ORO 
EXPOSICION DE MILAN 1921 
GRAN COPA DE HONOR Y MEDALLA DE ORO 
EXPOSICION DE AMBERES 1923 
^jsulte grat¡s al autor: Diego Paz, calle de D. Alfonso I, 28, 
para9oza. 
lasCh? ^ frasco en EsPaña' 15,50 Ptas- Extranjero 20 Ptas. 
pe| '^secreciones sebáceas , la caspa y la abundante caída de 
F / desaparecen a las primeras aplicaciones del 
G e n e r a d o r D E L C A B E L L O 
P o r u n o d e esos f e n ó m e n o s t a n f r e -
c u e n t e s e n a r t e , r e s u l t a e l S a l ó n d e O t o -
ñ o , a q u e l S a l ó n de O t o ñ o , p o r e l q u e 
s u s p i r a b a n l o s a u d a c e s , l o s i n c o m p r e n -
d i d o s y v a n g u a r d i s t a s , q u e se c o n s i d e -
r a b a i n d i s p e n s a b l e c o m o u n a v á l v u l a 
d e e s c a p e p a r a l o s f e r v o r e s d e l a r t e 
n u e v o , m á s s e r e n o , m á s t r a n q u i l o , m á s 
r e g r e s i v o q u e l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n N a -
c i o n a l , a q u e l l a s e x p o s i c i o n e s d e l a s q u e 
s e d e c í a q u e p o r s u c a r á c t e r o f i c i a l e r a n 
n e c e s a r i a m e n t e i n c o m p r e n s i v a s y r e -
t a r d a t a r i a s . 
L a p r i m e r a i m p r e s i ó n de c o n j u n t o es 
l a de v u e l t a a l a n o r m a l i d a d ; h a y q u e 
d e s c o n t a r , c o m o s i e m p r e , a l g ú n g r i t o 
s u e l t o , a l g u n a d e t o n a c i ó n a i s l a d a d e 
c o n c e p t o , c o l o r o d i b u j o , y h a y q u e des-
c o n t a r l a g r a n c a l a m i d a d q u e h a n t r a í -
d o c o m o c o n s e c u e n c i a l a s a u d a c i a s p a -
s a d a s : l a c a l a m i d a d de l o m a l o . A n t e s 
l o m a l o e r a d e s e c h a d o s i n d u d a s n i t i -
t u b e o s o se c o n f i n a b a i n f l e x i b l e m e n t e 
e n l a s f a m o s a s " s a l a s d e l c r i m e n " ; des-
de q u e l a c o n f u s i ó n de i d e a h i z o q u e l o 
m a l o se p u d i e r a e q u i v o c a r c o n l o g e -
n i a l , l o s j u r a d o s d u d a n y t e m e n , y m u -
c h o d e l o m a l o se e s c a p a d e s u s s a l a s 
p r o p i a s y se c o n f u n d e c o n l o d i s c r e t o 
y a u n c o n l o b u e n o . 
D e s t a c a , n o q u e r e m o s d e c i r p r e s i d e , 
l a E x p o s i c i ó n d e O t o ñ o , e l c u a d r o d o 
M a r c e l i a n o S a n t a M a r í a , " E l t r i u n f o de 
l a S a n t a C r u z " , p i n t a d o h a c e c u a r e n t a 
a ñ o s , y d a u n a v i g o r o s a l e c c i ó n d e q u e 
e n a r t e , p o r e n c i m a de t e n d e n c i a s y d e 
m a n e r a s , n o h a y m á s q u e l o q u e t i e n e 
f u e r z a y s u s t a n c i a s p e r m a n e n t e s , y l o 
q u e n o es m á s q u e floración c a p r i c h o s a 
de l a m o d a o d e l c a p r i c h o , l l a m a d a a 
d e s a p a r e c e r . Q u e i m p o r t a p o c o e l con -
c e p t o e x t e r i o r s i e m p r e que h a y a e m o -
c i ó n , p r o f u n d i d a d , e x p r e s i ó n y a r t e . 
Y , a p e s a r de l as a u d a c i a s y l o s c a -
p r i c h o s , n o h a y c h o q u e , n i c o n t r a s t e , n i 
d e s a r m o n í a e n t r e e l v e t e r a n o y g i g a n -
t e s c o c u a d r o de h i s t o r i a y lo s c u a d r o s 
m á s p e q u e ñ o s en q u e l o s e x a l t a d o s d e 
a y e r v u e l v e n a l c a m i n o d e l a s c o s a s 
p e r m a n e n t e s . 
H A J V 8 
Medidas p a r a el ingreso de 
los obreros municipales 
Serán preferidos los que trabaja-
ron en sustitución de los 
huelguistas 
A l r e c i b i r a y e r e l s e ñ o r S a l a z a r A l o n -
so a l o s p e r i o d i s t a s e n l a C a s a d e l a 
V i l l a , l e s m a n i f e s t ó q u e l o s r e c a u d a d o -
r e s m u n i c i p a l e s h a n d a d o c i e n p e s e t a s 
c a d a u n o p a r a c o n t r i b u i r a l a s u s c r i p -
c i ó n a b i e r t a e n b e n e f i c i o de l a f u e r z a 
p ú b l i c a . 
H e d i s p u e s t o — d i j o a c o n t i n u a c i ó n -
q u e se e j e c u t e n l o s d e c r e t o s d e m i a n -
t e c e s o r y h e s u s p e n d i d o d e e m p l e o y 
s u e l d o a t o d o e l p e r s o n a l q u e se d e c l a -
r ó e n h u e l g a . C o m o q u i e r a q u e p a r a l a 
a d m i s i ó n d e l q u e h a d e s u s t i t u i r l o n o 
se p u e d e e x c e d e r d e l a p l a n t i l l a q u e fi-
j a n l o s p r e s u p u e s t o s , h e s u s p e n d i d o l a 
t o m a de p o s e s i ó n d e l p e r s o n a l q u e n o 
l o h a y a h e c h o . E s t e a c o p l a m i e n t o se l i a -
r á d a n d o p r e f e r e n c i a a l o s o b r e r o s q u e 
t r a b a j a r o n d u r a n t e l o s d í a s d e h u e l g a 
e n s u s t i t u c i ó n d e l o s h u e l g u i s t a s . Se 
t r a m i t a n l o s e x p e d i e n t e s c o n t o d a u r -
g e n c i a p a r a r e s o l v e r e n d e f i n i t i v a l a s a n -
c i ó n q u e p r o c e d a . N a t u r a l m e n t e , e l e x -
p e d i e n t e se d e s p a c h a c o n u r g e n c i a : u n 
p a r t e , u n a a u d i e n c i a y u n a r e s o l u c i ó n . 
H e o r d e n a d o — d i j o a s i m i s m o — q u e se 
e x i j a i n m e d i a t a m e n t e e l c u m p l i m i e n t o d 
c u a n t a s d i s p o s i c i o n e s s e h a n d i c t a d o 
r e s p e c t o a l a s c o n d i c i o n e s e n q u e h a n u c 
p r e s t a r s u s s e r v i c i o s a u t o m ó v i l e s y c h ó -
f e r e s , y a l m i s m o t i e m p o , c u m p l i e n d o 
u n d e c r e t o de G o b e r n a c i ó n , e n v í o r e l a -
c i ó n de l o s c o n d u c t o r e s a l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l d e S e g u r i d a d p a r a i n f o r m e de 
l o s a n t e c e d e n t e s . 
M e h e e n c o n t r a d o — a ñ a d i ó - - c o n q u e 
p o r l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e se h a a u -
t o r i z a d o l a c e l e b r a c i ó n d e u n a c o r r i d a 
de t o r o s e n l a p l a z a n u e v a s i n p o n e r s e 
e n r e l a c i ó n c o n e l A y u n t a m i e n t o , que 
h u b i e r a i n f o r m a d o q u e a ú n n o se h a n 
t e r m i n a d o l a s o b r a s d e a c c e s o . E l l o c o n s -
t i t u y e u n a d i f i c u l t a d p a r a e l t r á f i c o y 
o b l i g a a l A y u n t a m i e n t o a d i c t a r n o r -
m a s q u e s e r á n a c o r d a d a s e s t a t a r d e . 
D i j o q u e h a b í a v i s i t a d o p o r l a m a ñ a -
n a e l C o l e g i o de l a P a l o m a y l o s C o -
m e d o r e s d e A s i s t e n c i a S o c i a l . E s u n p r o -
b l e m a — a ñ a d i ó — q u e m e p r e o c u p a , p r i -
m e r o , p o r l a d i s c i p l i n a , y s e g u n d o , p o r e l 
s i s t e m a . 
L a Comisión gestora 
E n c u a n t o a l a C o m i s i ó n g e s t o r a — d i -
j o — s u p o n g o q u e e s t a n o c h e p u e d a e n -
t r e g a r a l g o b e r n a d o r l a n o t a c o n e l r e -
s u l t a d o de a l g u n a s g e s t i o n e s q u e m e h a 
c o n f i a d o p a r a s u r e s o l u c i ó n . 
Se l e p r e g u n t ó a l s e ñ o r S a l a z a r p o r e l 
n ú m e r o d e lo s g e s t o r e s y c o n t e s t ó q u e 
h a s t a a h o r a se p i e n s a q u e s e a n d i e z y 
q u e t e n í a e l p r o p ó s i t o d e r e u n i r m a ñ a n a 
a l o s g e s t o r e s . 
U n o de lo s p r i m e r o s a c u e r d o s q u e 
p r o p o n d r é — t e r m i n ó d i c i e n d o — s e r á l a 
p u b l i c a c i ó n d e u n a n o t a q u e r e f l e j e l a 
v e r d a d e r a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l A y u n -
t a m i e n t o ; s e ñ a l a r á , p o r t a n t o , a q u e l l a s 
p a r t i d a s q u e t e n g a n o p u e d a n t e n e r 
e f e c t i v i d a d y a q u e l l a s o t r a s d e l a s q u e 
n o se p i e n s e l o m i s m o . 
El movimiento de la 
Caja Municipal 
E l s e ñ o r M a r t í n e z d e V e l a s c o h a m a -
n i f e s t a d o q u e l e i n t e r e s a h a c e r c o n s t a r 
q u e e l 7 de o c t u b r e de 1 9 3 4 , a l h a c e r s e 
c a r g o d e l a A l c a l d í a d e M a d r i d , e n c o n -
t r ó e n l a c a j a m u n i c i p a l d e l p r e s u p u e s -
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
( S á b a d o 20 d e o c t u b r e d e 1 9 3 4 ) 
T a l v e z n o s e r í a i n e x a c t o d e c i r q u e 
l a P r e n s a de l a m a ñ a n a d e h o y n o t i e -
n e n a d a q u e r e c o g e r e n e s t a s e c c i ó n 
N o v i e n e n c o m e n t a r i o s d e f o n d o e n 
" A B C " . N i d e f o n d o n i de o t r o s e n 
" A h o r a " . E n " E ! S o l " u n b r e v e s u e l t o , 
d o n d e t r a t a d e e x p l i c a r s u t e o r í a s o b r o 
los h o m b r e s y l a s f i e r a s , y a c u s a , a n o 
s a b e m o s q u i é n , d e n o e n t e n d e r l e . De-
m a s i a d o q u e l e e n t e n d e m o s n o s o t r o s , y 
p o r eso le p r e g u n t a m o s a q u í q u é se h a -
c í a c o n los q u e a z u z a n a l a s f i e r a s . P o r 
l o v i s t o " E l S o l " c r e e q u e c u a n d o u n 
l e ó n o b e d e c e a l d o m a d o r y se a r r o j a a 
d e s p e d a z a r a l a g e n t e se d e b e f u s i l a r 
a l l e ó n s i n p e r d e r m i n u t o . 
" E l L i b e r a l " se d e d i c a a l a p o l é m i c a , 
p e r o e n ese p e r i ó d i c o n o p u e d e n e s c r i -
b i r s e a r t í c u l o s , p o r s e n c i l l o s q u e s e a n , 
s i n d e r r a m a r e l s a l e r o . L a " g é n e s i s d e 
l a r e v o l u c i ó n " . . . , ¿ c ó m o l a s e ñ a l a r í a n 
u s t e d e s ? P u e s n o o l v i d e n q u e " d e b e se-
ñ a l a r s e c o n s e n t i d o b i l a t e r a l 
F i n a l m e n t e , " L a L i b e r t a d ' . i e m u e s 
t r a q u e n o s a b e l o q u e es u n K s t a t u t c 
de P r e n s a . L l e g a h a s t a e l e x t r e m o d e 
p e d i r l a l i b r e e m i s i ó n d e l p e n s a m i e n t o , 
p o r q u e q u i e r e d a r h e n t e n d e r q u e e n 
a q u e l l a c a s a l o t i e n e n . 
" L a N a c i ó n " p i d e q u e se a c u d a r á -
p i d a m e n t e a l a o r g a n i z a c i ó n de l a d e -
f e n s a d e l E s t a d o . 
" Y , s o b r e t o d o , l o q u e s o l i c i t a m o s 
n o s o t r o s es q u e se a c u d a r á p i d a m e n -
t e a l a d e f e n s a d e l E s t a d o . Q u e se o r -
g a n i c e n s u s f u e r z a s d e f e n s i v a s , m e j o -
r a n d o l o s s e r v i c i o s d e l E j é r c i t o , l o s de 
l a G u a r d i a c i v i l , l o s d e A s a l t o , l o s de 
S e g u r i d a d . Y a se h a v i s t o q u e esos 
g u a r d i a s e m p l a z a d o s e n p u e b l o s d i s -
t a n t e s y e n e d i f i c i o s p o b r e s n o p u e -
d e n c o n t i n u a r e n l a m i s m a s i t u a c i ó n . 
E s t á d e m o s t r a d o , h a s t a l a e v i d e n c i a , 
q u e h a y d e n t r o d e E s p a ñ a u n e n e m i -
g o — e l m a r x i s t a — c o n e l q u e se h a p r e -
c i s a d o e n t a b l a r u n a v e r d a d e r a g u e r r a . 
¿ H a d e s a p a r e c i d o ese e n e m i g o ? E n -
t e n d e m o s q u e n o . Y l a s o c i e d a d o r g a -
n i z a d a d e b e h a l l a r s e e n c o n d i c i o n e s de 
r e s i s t i r y d e s o f o c a r r á p i d a m e n t e c u a l -
q u i e r a b s u r d a i n t e n t o n a d e l a m i s m a 
í n d o l e , a l m i s m o t i e m p o q u e d e s t r u y e 
p o r t o d o s l o s m e d i o s , d e s d e e l d e l a 
e s c u e l a h a s t a e l d e l a s o r g a n i z a c i o n e s 
p r o l e t a r i a s , l a i n f l u e n c i a d e l o s e n v e -
n e n a d o r e s . " 
" L a E p o c a " t e r m i n a c o n e s t a s l í -
n e a s s u e d i t o r i a l " G r a t i t u d a l E j é r -
c i t o " : 
" E n n u e s t r o s e n t u s i a s m o s , h i j o s d e l 
a g r a d e c i m i e n t o , p o r e l E j é r c i t o , n o o l -
v i d a m o s q u e é s t e h a d e f e n d i d o y d e -
f i e n d e a l a C u l t u r a y a l D e r e c h o , p e -
r o n o los c r e a . 
P a r a d e f e n d e r e s t a b l e m e n t e lo s v a -
l o r e s s u p r e m o s de l a c i v i l i z a c i ó n y 
a c r e c e n t a r l o s , d e b e n , p o r f i n , l o s h o m -
b r e s v i r t u o s o s y de i n t e l i g e n c i a c u l -
t i v a d a , l a s " m i n o r í a s s e l e c t a s " , p r o c e -
d e r s i n d e m o r a a u n a R e o r g a n i z a c i ó n 
d e l E s t a d o q u e , p a r a s u b s i s t i r y p r o -
g r e s a r , d e b e b a s a r s e e n l o s p r i n c i p i o s 
de j e r a r q u í a y d e h o n o r , q u e s o n l o s 
m i s m o s d e l E j é r c i t o . " 
t o o r d i n a r i o c o r r i e n t e 1 .250 .258 p e s e -
t a s . 
H e p a g a d o a t e n c i o n e s s a g r a d a s o de 
d e u d a , j o r n a l e s y u r g e n t e s l i b r a m i e n -
t o s de s u m i n i s t r o s de d e p e n d e n c i a s m u -
n i c i p a l e s , l e c h e , c a r b ó n , e t c . 
H e p r o c u r a d o i n t e n s i f i c a r l o s i n g r e -
sos, y d e j o e l 1 9 d e o c t u b r e , a l c e s a r e n 
m i g e s t i ó n e n e l A y u n t a m i e n t o , e n l a 
c a j a m u n i c i p a l , 2 . 786 .625 p e s e t a s . 
" I n í o r m a c i o n e s " e l o g i a a l G o b i e r n o 
y a l P a r l a m e n t o , q u e m e r e c e n e l m á -
x i m o a c a t a m i e n t o : 
" E l P a r l a m e n t o y e l G o b i e r n o se h a -
l l a n u n i d o s . E n e l P a r l a m e n t o y e n e l 
G o b i e r n o e s t á e n c a r n a d a l a s o b e r a n í a n a -
c i o n a l . G o b i e r n o y P a r l a m e n t o e s t á n 
p r o c e d i e n d o c o n e s t r i c t a s u j e c i ó n a l a 
C o n s t i t u c i ó n y a l a s d e m á s l e y e s d e l 
E s t a d o . P o r l a s e r e n i d a d c o n q u e h a n 
a c t u a d o , p o r l a m e s u r a , p o r e l r e s p e -
t o a t o d o s l o s ó r g a n o s d e l P o d e r p ú -
b l i c o q u e h a n p u e s t o d e m a n i f i e s t o , 
p o r e l c u i d a d o e s c r u p u l o s o c o n q u e h a n 
p r o c u r a d o n o s a l i r s e e n n i n g ú n m o m e n -
t o d e l a ó r b i t a c o n s t i t u c i o n a l d e s u s 
f u n c i o n e s , es e v i d e n t e q u e e l P a r l a m e n -
t o y e l G o b i e r n o m e r e c e n e l m á x i m o 
a c a t a m i e n t o , y q u i e n i n t e n t e d e s c o n o -
c e r l o t e n d r á q u e s a l i r s e d e l a s s u -
y a s . " 
" H e r a l d o " p i d e q u e , c u a n t o a n t e s , se 
r e ú n a e l P a r l a m e n t o : 
" P u e s b i e n : c o n s e c u e n c i a l ó g i c a d e 
e s a s e d d e e s c l a r e c i m i e n t o d e b e s e r l a 
p e t i c i ó n d e q u e l a s C o r t e s se r e ú n a n 
c u a n t o a n t e s , s i n e s p e r a r a l ú l t i m o d i a 
m á s a l l á d e l c u a l l a C o n s t i t u c i ó n se -
r í a v u l n e r a d a . E n e l P a r l a m e n t o l a s 
p a s i o n e s se e x a l t a n , c i e r t a m e n t e , p e r o 
s ó l o e n l u c h a i n c r u e n t a , t r a s l a q u e se 
p r o d u c e e l n e c e s a r i o a p a c i g u a m i e n t o . 
P o r q u e l a v e r d a d es l a g r a n a p a c i -
g u a d o r a , s a l v o p a r a l o s d e s a t e n t a d o s 
— q u e n o c u e n t a n e n l o s a m b i e n t e s d e 
c i v i l i d a d — , a q u i e n e s l a v e r d a d i r r i t a . " 
Y " L a V o z " t r a t a d e l i m p u n i s m o : 
" N o s o t r o s n u n c a h e m o s p e d i d o i m -
p u n i d a d , n i l e n i d a d s i q u i e r a , s i n o p i e -
d a d i n t e l i g e n t e . N o s o t r o s s a b e m o s q u e 
a n t e s u b v e r s i o n e s c o m o l a s o f o c a d a 
l o s G o b i e r n o s t i e n e n q u e c u m p l i r d o -
l o r o s a s o b l i g a c i o n e s d e d e f e n s a s o c i a l 
e i n s t i t u c i o n a l . Y j a m á s i n t e n t a r e m o s , 
e n l a m e d i d a d e n u e s t r a s p o s i b i l i d a d e s 
p e r i o d í s t i c a s , q u e esas o b l i g a c i o n e s d e -
j e n d e c u m p l i r s e . " 
E l Consejo de C u l t u r a 
La propuesta de adhesión al Go-
bierno, que tué rechazada 
A l p u b l i c a r s e l a n o t i c i a de q u e e l 
C o n s e j o N a c i o n a l d e C u l t u r a se h a b í a 
n e g a d o a v o t a r u n a p r o p u e s t a de a d h e -
s i ó n a l G o b i e r n o , se d i j o p o r a l g u n o s 
q u e d i c h a p r o p u e s t a e s t a b a r e d a c t a d a 
e n t é r m i n o s c o n m i n a t o r i o s . 
A c o n t i n u a c i ó n c o p i a m o s e l t e x t o d e l 
e s c r i t o q u e e l s e ñ o r U ñ a p r e s e n t ó a l 
C o n s e j o N a c i o n a l d e C u l t u r a : 
" E l c o n s e j e r o q u e s u s c r i b e p r o p o n e a l 
C o n s e j o q u e a c e p t e l a s i g u i e n t e n o c i ó n : 
N i n g ú n o r g a n i s m o d e l E s t a d o h a p o -
d i d o v e r c o n m a y o r d o l o r l o s h e c h o s 
a c a e c i d o s es tos d í a s q u e e l C o n s e j o N a -
c i o n a l d e C u l t u r a , c u y a m i s i ó n y c u y a 
l a b o r se f u n d a n e s e n c i a l m e n t e e n e l v a -
l o r d e l a s Ideas , e n l a p a z y e n e l i m p e -
r i o d e l D e r e c h o y d e l a L e y . 
E l C o n s e j o , f o r m a d o p o r h o m b r e s d e 
d i s t i n t a s i dea s , t i e n e l a c o n v i c c i ó n d e 
q u e n a d a c o n t r a r í a y r e t r a s a t a n t o l a 
o b r a d e l a e d u c a c i ó n n a c i o n a l c o m o l a s 
a c t u a c i o n e s i n c o n s c i e n t e s , b r u t a l e s e i l e -
ga les , q u e r e p r u e b a e n é r g i c a m e n t e , h a -
c i e n d o v o t o s p o r q u e e l G o b i e r n o , a l q u a 
o f r e c e s u a d h e s i ó n e n e s to s m o m e n t o s , 
l l e v e a t é r m i n o l a o b r a de p a c i f i c a c i ó n 
q u e t a n h o n r o s a y d i g n a m e n t e v i e n e r e a -
l i z a n d o . — J u a n U ñ a . 
M a d r i d , 11 o c t u b r e 1934." 
L a p r o p o s i c i ó n de n o h a l u g a r a d e -
l i b e r a r q u e se p r e s e n t ó a l s e r r e c h a z a -
d a l a p r o p u e s t a d e a d h e s i ó n a l G o b i e r -
no s ó l o t u v o t r e s v o t o s e n c o n t r a , u n o 
de e l l o s e l d e l s e ñ o r U ñ a . 
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C O N S E J O S 
L C U T I S 
L á v e s e l a c e r r a u n o 
v e z a l d í a c o n H e n o 
d e P r a v i a , y l a s 
m a n o s y e l c u e r p o 
c u a n t a s v e c e s l o 
d e s e e o l o p r e c i s e . 
L o s f i n o s a c e i t e s y l a 
g r a n p u r e z a d e e s t e 
j a b ó n , b a s e d e c u a l -
q u i e r t r a t a m i e n t o d e 
b e l l e z a y d e l m a q u i -
l l a d o d i a r i o , s u a v i -
z a n y p r o t e g e n e l 
c u t i s y l a t e z . 
PASTILLA, U C f 
P E R F U M E R I A G A L . - M A D R I D . - B U E N O S A I R E S 
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P R E S E N T A C I O N D E 
m e n t e a l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , nos 
p r e s e n t a l a o b r a m a e s t r a de l a 
c i t a d a p r o d u c c i ó n . 
C I N E B I L B A O 
L a E m p r e s a d e l C I N E B I I J 3 A O 
d e s t i n a r á l a r e c a u d a c i ó n í n t e g r a 
que o b t e n g a e l p r ó x i m o l u n e s , d í a 
^2, p a r a e n g r o s a r los fondos de l a 
s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l a l a f u e r z a 
p ú b l i c a . 
S e p r o y e c t a r á e n R r i m e r rees tre-
'io l a c o m e d i a "Se h a r o b a d o u n 
.'.ombre", p o r L i l y D a m i t a y H e n r y 
C i a r a t . 
E N S A N M I G U E L 
u T e quiero y no s: 
i j y 
O L O R E S D E L R I 
E S I 
i L a a s o m b r o s a h i s t o r i a de l a s i r e n a d e l s ig lo X V l l l que d o m i n ó a 
todo u n p u e b l o ! U n l u j o y e s p l e n d o r e n l a C O R T E D E L R E Y S O L 
c o m o j a m á s s e v i ó e n l a p a n t a l l a . 
^Madame D u B a ^ y ^ "Sor A n g é l i c a , , , 
Capí to l 
en 
L a E M P R E S A D E L C A L L A O , 
que d u r a n t e l a t e m p o r a d a p a s a d a 
n o s d i ó a c o n o c e r " L a v i d a p r i v a d a 
de E n r i q u e V I I I " y " C a t a l i n a de 
R u s i a " , dos f o r m i d a b l e s p e l í c u l a s 
M a ñ a n a l u n e s se p r e s e n t a e n e l 
s u n t u o s o C A P I T O L l a m a r a v i l l o s a 
p e l í c u l a n a c i o n a l " S o r A n g é l i c a " . 
Q u e r e m o s h o y h a c e r r e s a l t a r l a 
quién eres" 
• 
E s t a a d m i r a b l e c i n t a d e l a 
U f i l m s f u é p r e s e n t a d a e n e l C A -
L L A O d u r a n t e l a s e m a n a e n que 
se d e s a r r o l l a r o n los r e c i e n t e s su-
cesos . P o r e l lo n i s u é x i t o f u é e) 
que m e r e c e , n i h a s ido a ú n v i s to 
por e l p ú b l i c o , que se h u b i e r a de 
l e i tado c o n o c i é n d o l a . 
" T e q u i e r o y no s é q u i é n eres 
l l e v a l a firma de l g r a n d i r e c t o i 
G e z a V o n B o l v a r y , y es u n a de l i 
c i o s a c o m e d i a m u s i c a l de a m e n o 
a r g u m e n t o , c u y a a c c i ó n d a oca-
s i ó n a l f a m o s o J e a n M u r a t a ofre 
c e r n e s s u m e j o r c r e a c i ó n . 
L a b e l l e z a de E d w i g e P e u l l i e r e , 
l a e l e g a n c i a de los e s c e n a r i o s y l a 
i n s p i r a c i ó n de l a p a r t i t u r a de 
P r a n z G r o t h e , s o n p r e c i a d o s ele-
m e n t o s que c o n t r i b u y e n a l é x i t o 
de " T e qu iero y no s é q u i é n eres", 
q u e desde e l l u n e s se p r o y e c t a r á 
e n S A N M I G U E L . 
Í6 
F G A 
M a ñ a n a l u n e s E S T R E N O de l a p r o d u c c i ó n C O L U M B I A 
U n a p e l í c u l a de m i s t e r i o s i n i g u a l . L o m á s a p a s i o n a n t e 
que se h a l l e v a d o a l a p a n t a l l a 
I n t é r p r e t e s : 
GENEVIEVE TOBIN y DONALO COOK 
E s c á n d a l o s romanos ?5 
que t a n def ini t ivo é x i t o a l c a n z a r o n , 
p r e s e n t a r á e l l u n e s " M a d a m e D u 
B a r r y " , l a s u p e r p r o d u c c i ó n W a r n e r 
B r o s , l l e v a d a a l a p a n t a l l a c o n ex-
t r a o r d i n a r i o a c i e r t o p o r e l c é l e b r e 
W i l l i a m D i e t e r b e , q u i e n h a c o n -
eeguido p l a s m a r e n e l c e l u l o i d e l a 
v i d a d e l a f a m o s a c o r t e s a n a , que 
de h e c h o e j e r c i ó e l P o d e r en F r a n -
I m p o r t a n c i a t r a n s c e n d e n t a l q u e 
" S o r A n g é l i c a " t i ene d e n t r o de l a 
p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a e s p a -
ñ o l a . 
E l j u e v e s p a s a d o a f i r m á b a m o s , 
y h o y v o l v e m o s a r e p e t i r , q u e " S o r 
A n g é l i c a " es l a p r i i a e r a p r o d u c -
c i ó n n a c i o n a l q u e h a b l a a l c o r a z ó n 
de l a s m u l t i t u d e s , p o r s u p e r f e c t o 
G R A N E X I T O I N D I S C U T I D O 
LA PELICULA QUE ESTA BATIENDO TODOS 
LOS "RECORDS" DE PUBLICO 
de A R T I S T A S A S O C I A D O S 
D e n t r o de m u y poco d í a s se pre-
s e n t a r á e n M a d r i d l a n u e v a pro -
d u c c i ó n de E d d i e C a n t o r : " E s c á n -
d a l o s r o m a n o s " . 
E l é x i t o c l a m o r o s o que a l c a n z ó 
" T o r e r o a l a f u e r z a " h a c í a espe-
r a r m u c h o d e " E s c á n d a l o s r o m a -
n o s " ; p e r o p o d e m o s a f i r m a r que 
t o d a s l a s e s p e r a n z a s se h a n v i s t o 
s u p e r a d a s . 
" E s c á n d a l o s r o m a n o s " es l a m á s 
p e r f e c t a v i s i ó n h u m o r í s t i c a d e l a 
R o m a de l o s C é s a r e s . S u a r g u m e n -
to m a r a v i l l o s o y s u t é c n i c a depu-
r a d a , u n i d o s a l a p r o d i g i o s a la-
b o r de E d d i e C a n t o r , h a c e n que 
e s te soberb io " f i l m " , d e A r t i s t a s 
A s o c i a d o s , s e a c o n s i d e r a d o como 
o b r a m a e s t r a e n s u g é n e r o . 
E l e s t r e n o d e " E s c á n d a l o s ro-
m a n o s " , e n N u e v a T o r k , f u é l a 
f e c h a m á s m e m o r a b l e d e l a t empo 
r a d a c i n e m a t o g r á f i c a . 
A u n q u e " E s c á n d a l o s r o m a n o s ' 
s e p r e s e n t a r á e n u n o d e los l o c a 
l e s de M a d r i d m á s a c o s t u m b r a d o s 
a l é x i t o , e s t a m o s s e g u r o s de que 
e l q u e a l c a n z a r á d e j a r á s o r p r e n d i -
d a a l a p r o p i a E m p r e s a . 
« I SULPICII 
GONSTITUIÍE EL EXITO HAS 
c i a h a s t a que f u é " d e s t r o n a d a " p o r 
l a e n e r g í a de M a r í a A n t o n i e t a . 
E l f a u s t o y e s p l e n d o r de l a c o r -
te dej R e y So l , s i r v e de m a r c o b r i -
l l a n t e a l a g e n i a l c r e a c i ó n d e D o -
l o r e s de l R í o , l a m u j e r de e x q u i s i -
t a s e n s i b i l i d a d , que en " M a d a m e 
' M U Y P R O H T 
E O D I C C A N T O R 
e n 
R e v i s t a de g r a n e s p e c t á c u l e d e 
A r t i s t a s A s o c i a d o s 
d r a m a t i s m o , e m o c i ó n y c o m i o i d a d , 
m a g n í f i c a m e n t e l o g r a d a s . Y h o y 
d e c i m o s que " S o r A n g é l i c a " p u e -
de c o m p e t i r c o n v e n t a j a c o n l a s 
p r o d u c c i o n e s e x t r a n j e r a s de l m i s -
m o t ipo , pues to que " S p r A n g é l i -
c a " no es u n a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o -
l a m á s : es el p a s o de f in i t i vo de l a 
p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , que, c o n l a 
s o b e r b i a p r o d u c c i ó n de S e l e c c i o n e s 
C a p i t o l i o , se s i t ú a en u n p l a n o e n -
v i d i a b l e d e n t r o de l a p r o d u c c i ó n 
m u n d i a l . 
Desgraciadamente, 
la f r a c a s a d a h u e l g a r e v o l u c i o -
n a r i a i m p i d i ó a u s t e d v e r u n a 
de l a s m e j o r e s p e l í c u l a s de l a 
n u e v a t e m p o r a d a 1934-1935, 
y no se 
Ja d e l i c i o s a c o m e d i a m u s i c a l 
U f i l m , l a m a r c a de los é x i t o s , 
p r o t a g o n i z a d a p o r J E A N M U -
R A T y E D W I G E F E U I L L E R E 
D i r e c c i ó n : 
G E Z A V O N B O L V A R Y 
S e e s t r e n a r á M A Ñ A N A e n e l 
" c i n e " 
D u B a r r y " a l c a n z a e l p i n á c u l o de 
l a g l o r i a . 
T o d o h a c e s u p o n e r que e l a r i s -
t o c r á t i c o C A L L A O se a p u n t a r á u n 
S e a m o s s i n c e r o s . N a d i e esperab. 
e l t r i u n f o q u e h a obten ido e n el 
R I A L T O e l e s t r e n o de L A H E R -
M A N A S A N S U L P I C I O . 
T o d o e l m u n d o p e n s a b a que L 
n o v e l a de P a l a c i o V a l d é s perderh i 
e n b e l l e z a a l s e r v e r t i d a a l "cine 
m a " sonoro . Y l a s o r p r e s a h a sid< 
g r a n d e a l c o m p r o b a r q u e no des-
m e r e c e en n a d a a l a n o v e l a ; en 
a l g u n o s m o m e n t o s l a s u p e r a e r 
e m o t i v i d a d . 
T a m p o c o e s p e r á b a m o s que Impt . 
r i o A r g e n t i n a p u d i e r a s u p e r a r sut 
a n t e r i o r e s a c t u a c i o n e s . Y se supe 
r a ; I m p e r i o A r g e n t i n a , d e s p u é s de 
s u c r e a c i ó n e n L A H E R M A N A 
S A N S U L P I C I O , no p o d r á m e j o r a r 
s u c a l i d a d a r t í s t i c a . N u n c a m á s 
v o l v e r á a l o g r a r u n a c r e a c i ó n y 
u n é x i t o s e m e j a n t e s . 
E l e n o r m e g e n t í o que l l e n a b a l a 
s a l a de R I A L T O , no c e s ó de a p l a u -
d i r d u r a n t e l a p r o y e c c i ó n . D e h a -
b e r a c c e d i d o a los deseos de los 
e s p e c t a d o r e s , s e h u b i e r a v u e l t o a 
p r o y e c t a r d e s p u é s de t e r m i n a d a l a 
f u n c i ó n . 
N o q u e r e m o s t e r m i n a r e s tas l í -
"LA CASA J1EJ0TSGHIL0" 
S e a n u n c i ó que " L a C a s a de 
R o t s c h i l d " es e l m e j o r "f i lm" s a -
l i d o de H o l l y w o o d en los ú l t i m o s 
a ñ o s , y e l p ú b l i c o h a c o n f i r m a d o 
l a a f i r m a c i ó n l l e n a n d o e d i a r i o el 
A V E N I D A . 
" L a C a s a de R o t s c h i l d " es u n a 
p e l í c u l a g r a n d i o s a . P o r e l i n t e r é s 
d e s u a r g u m e n t o , p o r lo fa s tuoso 
d e s u s e s c e n a r i o s , por l a m a r a v i -
l l o s a i n t e r p r e t a c i ó n , en l a que des-
t a c a n G e o r g e A r l i s a , L o r e 11 a 
Y o u g , B o r i s K a r l o f f y R o b e i 
Y o u n g a d m i r a b l e m e n t e dirigidos, 
p o r A l f r e d W e r k e r , p o r todos los 
v a l o r e s que se s u m a n e n e s t a ex-
c e p c i o n a l p r o d u c c i ó n , h a s ido con-
s i d e r a d a c o m o el m á s a l to expo-
n e n t e d e l " c i n e " a m e r i c a n o e n los 
ú l t i m o s t i e m p o s . P a r a d a r u n a 
i d e a de l a c a t e g o r í a c o n c e d i d a a 
e s te p e l í c u l a , b a s t a d e c i r que, du-
r a n t e s u " f i l m a c i ó n " , f u e r o n sus-
p e n d i d a s t o d a s las d e m á s a c t i v i 
d a d e s e n los es tudios . 
e n 
Una escena de la maravillosa película "Madame Duba-
rry", que el lunes se estrena en el aristocrático Callao 
Una escena de "Sor Angélica", "film" nacional que 
mañana estrena el suntuoso Capítol 
Una escena de " L a casa de Rothschild" 
El Fígaro presenta n lananf no vs 
n u e v o é x i t o c o n e l e s t r e n o de l n e a s s i n t r i b u t a r u n m e r e c i d o elo-
g r a n d i o s o e s p e c t á c u l o c i n e m a t o - gio a l a E M P R E S A D E C A P I T O L 
g r á f i c o " M a d a m e D u B a r r y " . que, d e s p u é s d e a y u d a r c o n s t a n t e 
E l a r i s t o c r á t i c o R O Y A L T Y i n a u g u r a l a t e m p o r a d a c o n 
fe8 
Una escena de "Te quiero y no sé quién eres", que 
se presenta mañana en el San Miguel 
E L P R O X I M O L U N E S 
Mañana se estrena en el 
Cine de la Prensa la gra-
ciosísima película "Marine-
ro en tierra" 
Eddie Cantor reaparecerá en breve con "Escándalos 
romanos" 
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a LUNES EN ACTUALIDADES 
U n a p á g i n a d e l a h i s t o r i a d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , d e s d e 1914 a n u e s -
tros d í a s , es este d o c u m e n t a l , co -
m e n t a d o en e s p a ñ o l , que el l u n e s 
e s t r e n a el A C T U A L I D A D E S . 
L a g u e r r a e u r o p e a , l a p a z , l a 
i n f r a c c i ó n , e l P a c t o K e l l o g , e l v u e -
lo d e L i n d b e r g h , el " K u - K l u s - K l a n " , 
l a s h u e l g a s , los " g a n g s t e r s " , l a a b o -
l i c i ó n de l a l ey S e c a y l a s u b i d a a l 
P o d e r de ese h o m b r e de f é r r e a v o -
l u n t a d y e x t r a o r d i n a r i a s i m p a t í a , 
r looseve l t , que h a de c o n d u c i r , s i n 
d u d a , a s u p a í s a los d í a s q u e v i 
/ i ó d e s p u é s de l a g u e r r a de u n a 
u a n e r a d e f i n i t i v a . 
C o m p l e t a r á n el p r o g r a m a r e p o r -
a j e s i n t e r n a c i o n a l e s y n a c i o n a l e s , 
con l o s e n t i e r r o s de los s e ñ o r e s 
P o i n c a r é y B a r t h o u , l a p r o c l a m a -
e i ó n d e l n u e v o R e y de Y u g o e s l a -
via , m o d a s de p e i n a d o s en L o n -
dres y el e n t i e r r o , e n M a d r i d , d e l 
g lor ioso sab io d o n S a n t i a g o R a -
-'-'-ón y C a j a l . 
'Desfile de candilejas 
W a r n e r B r o s s , l a m a r c a que 
•uenta en s u h a b e r é x i t o s c o m o 
" V a m p i r e s a s de 1933" y " L a c a -
l le 42", que h a n l o g r a d o c o l o c a r l a 
a l a c a b e z a de l a s p r o d u c t o r a s 
a m e r i c a n a s , p r e p a r a u n a c o n t e c i -
m i e n t o p a r a s u r e e s t r e n o , e l l u n e s , 
m e l a r i s t o c r á t i c o R O Y A L T Y . 
N o s r e f e r i m o s a " D e s f i l e de c a n -
l i l e j a s " , que, b a j o l a d i r e c c i ó n de 
3 u s b y B e r k e l e y , a s e s o r m u s i c a l de 
sus b a i l a b l e s , c a u s ó s e n s a c i ó n e n 
el C a l l a o . 
E n " D e s f i l e de c a n d i l e j a s " se 
u n e n u n a s u n t o i n t e r e s a n t e , s u -
ges t ivo y d i n á m i c o , a l a v e z que 
el e s p e c t a d o r p a s a p o r c u a n t a s fa -
c e t a s p u e d e n l o g r a r s e . 
N o d u d a m o s q u e M a d r i d e n t e r o 
a c u d i r á desde e l l u n e s a l a r i s t o -
c r á t i c o R O Y A L T Y a p r e s e n c i a r 
e s ta m a g n a p r o d u c c i ó n . 
[arta Eggerth en 
B a r c e l ó 
S i g u e este p r e d i l e c t o " c i n e " la 
t r a y e c t o r i a de s u s e s c o g i d o s pro-
g r a m a s . E l l u n e s p r ó x i m o l e toco 
el t u r n o a l a a d a p t a c i ó n de u n a fa -
m o s a o p e r e t a d e l m ú s i c o A b r a h a m 
" F l o r de H a w a i " , i n t e r p r e t a d a por 
M a r t a E g g e r t h . E l " f i l m " h a s ido 
l l evado c o n todo s u v a l o r espec-
t a c u l a r , g a n a n d o e n m o v i m i e n t o 
E s u n episodio de l a l u c h a p o r la 
i n d e p e n d e n c i a d e l a s i s l a s H a w a i a -
nas . A l a i n t e r p r e t a c i ó n p e r f e c t a 
de M a r t a E g g e r t h , h a y que a ñ a d i r 
las n u m e r o s a s y c ó m i c a s i n t e r v e n 
c i e n e s d e E r n e s t V e r e b e s . 
P o r s i e r a e s te p e q u e ñ o a l i c i e n 
Le, P A R C E L O c o m p l e t a r á e l pro-
g r a m a c o n u n " f i l m " de l a n i ñ a 
i h i r l e y T e m p l e , y e l r i g u r o s o re-
estreno d e " E l lobo feroz", d i b u j ; 
-n c o l o r y s e g u n d a p a r t e de " L o : 
;-GS c e r d i t o s " . 
" B O C A Z A S " , E N L A P R E N S A 
1 armeros en tierra" 
¡ A q u í v i e n e l a e s c u a d r a c o n las 
m a s i n v e n c i b l e s d e l a r i s a ! " T a l 
s e l l e m a d e l a g r a c i o s í s i m a pe-
o n í a q u e l a r e n o m b r a d a e d i t o r a 
a r n e r B r o s , F i r s t N a t i o n a l , pre -
s t a r á e n e l P A L A C I O D E L A 
I E N S A el p r ó x i m o lunes . 
" M a r i n e r o e n t i e r r a " , este es el 
ulo d e l "fi lm", es u n a de l a s m á s 
¿ v e r t i d a s p r o d u c c i o n e s d e e s e 
t r a y e n t e g é n e r o , b a s a d o e n los 
•nces de p a z de l a m a r i n e r í a n o r -
a m e r i c a n a . 
S u p r o t a g o n i s t a es Joe E . B r o w n , 
s a l a d í s i m o " B o c a z a s " , c u y o solo 
o m b r e y a h a c e r e í r a n u e s t r o p ú -
1 ico. 
" M a r i n e r o e n t i e r r a " es excep-
; i o n a l m e n t e I n g e n i o s a , y e l " B o -
c a z a s " s e s u p e r a e n e l l a a s í m i s -
no. E l e s t r e n o d e l l u n e s e n la 
P R E N S A s e r á u n a c o n t i n u a d a y 
- ñ o r a c a r c a j a d a . 
A R L H A R T L , el 
ealizador de " ¡ O r o ! " 
C u a n d o l a - t e m p o r a d a a n t e r i o r 
x U . F . A . p r e s e n t ó l a p r o d u c -
- ó n " í . F . 1. n o c o n t e s t a " , e n -
r e l o s m u c h o s m é r i t o s q u e e n -
a r r a b a , p ú b l i c o y P r e n s a e l o g í a -
on s u i n t e l i g e n t e d i r e c c i ó n , c a l i -
i c á n d o l a c o m o l a o b r a de u n 
l a e s t r o de l a t é c n i c a . 
L o s d i r i g e n t e s de l a U . F . A . , 
econoc iendo a s i m i s m o l a v a l í a de 
l a r l ¡ H a r t l , l e e n c a r g a r o n l a di-
a c c i ó n d e " ¡ O R O ! " , l a o b r a c u m -
)re d e l a p r ó x i m a t e m p o r a d a ; y 
í s t e , a f r o n t a n d o l a r e s p o n s a b i l i -
l a d q u e c o n t r a í a , p u s o s u i n t e -
i g e n c i a y s u f e r v o r a l s e r v i c i o 
¡e l n u e v o "f i lm", y e l r e s u l t a d o 
io h a p o d i d o s e r m á s s a t i s f a c t o -
io. 
K a r l H a r t l s e h a co locado de-
i n i t i v a m e n t e e n t r e los g r a n d e s 
e a l i z a d o r e s y h a p u e s t o e l "c ine" 
;n s u s a u t é n t i c o s d o m i n i o s , es de-
; ir , e n u n a z o n a q u e le e s e n t e -
a m e n t e p e r s o n a l y e n l a c u a l t i e -
i e e l p o d e r en c r e a c i ó n . 
C A P I T 
Lunes 22 , a las 6,30 y 10,3() 
S O L E M N E I N A U G U R A C I O N 
de la 
T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
Selecto programa G A L A D E C A P I T O L 
N O T I C I A R I O F O X 
REPORTAJE DE LOS SUCESOS 
DE M A X I M A ACTUALIDAD 
A S I G U S T A . T R A B A J A R 
ORIGINAL VARIEDAD MUSICAL E N TECNICOLOR 
A N G E L I 
SUPERPRODUCCION ESPAÑOLA 
Primera de la Serie ORO NACIONAL 
Editada por SELECCIONES CAPITOLIO 
mmmm 
Una escena de "Carlomagno", superproducción Fil-
mófono que muy pronto veremos en Madrid 
A c t u a l i d a d e s ^ 
K 
L U N E S , s e n s a c i o n a l e s t r e n o del [ 
I n t e r e s a n t e d o c u m e n t a l , c o m e n - | 
tado en e s p a ñ o l a 
m e n t ó a p a s i o n a n t e y lleno de hu-
m a n i d a d ; u n a a c c i ó n r á p i d a y di-
n á m i c a e n m e d i o de u n ambien-
te f a n t á s t i c o y t o d a v í a inédito, 
d o n d e v i v e n m a g i s t r a l m e n t e la 
L a v i d a de l o s E S T A D O S U N I -
D O S D E S D E L A G U E R R A E U -
R O P E A A N U E S T R O S D I A S 
( P a r a el re s to d e l i n t e r e s a n t e 
p r o g r a m a , c o n s u l t e l a c a r t e l e r a 
de este p e r i ó d i c o ) 
de la U . F . A . 
L a anual obra cumbre 
D e s d e e l a d v e n i m i e n t o de l " f i lm" 
p a r l a n t e , n i n g u n a p r o d u c c i ó n h a 
M A Ñ A N A L U N E S 22 
M A R T A E G G E R T H 
e n l a f a s t u o s a o p e r e t a de 
P A U L A B R A H A M 
U 9} 
i i i i i i i m i m m m i i m i i m n i i i i i i m i i 
S e g u n d o e s t r e n o riguroso extra-
o r d i n a r i o , m a ñ a n a L U N E S 22 
uva i* 
P O R 
J O E E . B R O W N , " E l Bocazas" 
e l p r i m e r c ó m i c o de l a pantalla 
e n l a m á s j o c o s a de la s produc-
c i o n e s de l a t emporada . "MA-
R I N E R O E N T I E R R A " es una 
v e r d a d e r a . t e m p e s t a d de carca-
j a d a s 
a n é c d o t a l o s exce l entes artistas 
B r i g i t t e H e l m y H a n s Albers, 
s o n los p r i n c i p a l e s elementos que 
c o n v i e r t e n l a g r a n producción 
de " O r o " e n l a anualmente es-
p e r a d a o b r a c u m b r e de la UFA. 
, % ^ I S 6 K E ¡ H E C A R R O L L 
y el d i b u j o en co lores 
E L L O B O F E R O Z 
(2.a p a r t e de " L o s t r e s C e r d i t o s " ) 
a l c a n z a d o t a l g r a n d d i o s i d a d de 
p r e s e n t a c i ó n . H a y que r e m o n t a r -
se a los t i e m p o s de " M e t r ó p o l i s " 
p a r a e n c o n r a r u n a r e a l i z a c i ó n c u -
y a m a g n i f i c e n c i a p u e d a c o m p a -
C I N E M A B I L B A O 
E l D O M I N G O , ú l t i m o d í a d e 
A v e s s i ai r u m b o 
m u s i c a d a p a r a 
I R U S T A , F U G A Z O T Y 
D E M A R E 
E L L U N E S 
SE HA ROBADO US HOMBRE 
T e l é f o n o 30796 
r a r s e a l a que h a dado l u g a r l a 
" f i l m a c i ó n " d e " O r o " . 
L a r e c o n s t i t u c i ó n de u n a f á b r i -
c a s u b m a r i n a , d o t a d a d e l o s i'ü-
HOY Y TODOS LOS DIAS 
en 
El mayor éxito de 
Imperio Argentina 
y M i g u e l L igero 
L a película española mas 
española de todas 
Tres canciones, tres éxitos 
Un "film" CIFESA 
Punto de reunión de la bue-
na sociedad madrileña 
O P E 
M A Ñ A N A L U N E S 
P R E S E N T A C I O N 
G u e r r a de valses 
U N F I N O Y D E L I C I O S O A R -
G U M E N T O C O N L A M A S B E -
L L A M U S I C A 
Al efectuar sus comp^ 
haga referencia a 
anuncios leídos en 
DEBATE 
EL 
t i m o s p e r f e c c i o n a m i e n t o s e l é c t r i -
cos n e c e s a r i o s p a r a l a o b t e n c i ó n 
de l o r o s i n t é t i c o p o r m e d i o de la 
d i v i s i ó n d e l o s á t o m o s ; l a explo-
s i ó n de u n a f á b r i c a ; u n a r g u -
&99 
Martha Eggerth en " L a flor 
de Hawai", que mañana 
presenta Barceló 
F R O N T O N M A D R 1 
H o y d o m i n g o : tarde , a l a s 4 1/4. y n o c h e , a las 10 1/ ^ 
Grandes partidos de pelota y q«in,e 
por l a s m á s n o t a b l e s r a q u e t i s t a s 
P a r t i d o s de "ases" 
las 
- A ñ o X X I V . — N ú r a . 7 .768 
c 
E L D E B A T E (19) D o m i n g o 2 1 d e o c t u b r e de 1 9 3 4 
n a n c i e r 
Cotizaciones 
B O L S A D E P A B I S 







B O L S A D E Z U R I C H 
(Co t i zac iones d e l d í a 20) 
serie A - B - C 
uevos 








Save A d r i a 38 3 /4 












s e m a n a l d e l a B o l s a d e NL 
Una semana sin interés. La actualidad corresponde íntegramen-
te al sector de Fondos públicos. Topes en Madrid, Barcelona y 
Bilbao. Las operaciones, por esta causa, fueron disminuyendo. 
Los valores de especulación, en oscilaciones de pequeño margen 
El negocio de la semana ascendió en total a 15.576.600 pesetas 
contra 9.259.250 en la anterior 
B O L S A D E L O N D R E S 
•„np«- Chade , 8; B a r c e l o n a T r a c t i o n , 
^ l ? 3/4; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 12 1/16; 
A E l é c t r i c a s s e c u r i t i e s , o r d . , 5 1/8; 
,Ln L i g t h a n d p o w e r , o r d . , 4 ; í d e m 
vref 5; S i d r o , o r d . , 3 5 / 1 6 ; P r i -
' " a Gaz o f B a i r e s , 13^ 3 / 4 ; o E l e c t r i c a l 
a 
rlOO, 105 3 /4 ; C o n s o l i d a d o i n g l é s , ^ 2 , 5 0 
i n d u s t r i e s , 3 1 1/2; S o f i n a , 1 3 /8 . 
0bWaciones: E m p r é s t i t o ^ de G u e r r a . ^5 
f 0 ^ ' 8 * 1 1/2; A r g e n t i n a , 4 p o r 100, R e s -
• 98- 5,50 Po r 100' B a r c e l o n a T r a c -
.„ 51- ' c é d u l a A r g e n t i n a , 6 p o r 100, 
i / i - ' M e x i c a n T r a m w a y , o r d . , 1/2; 
,itPhalI E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 2 1 1/2; 
1 r o N i t r a t e , 7 p o r 100, p r e f . , 8; M i d -
. ^Rank 89 1/4; A r m s t r o n g W h i t w o r t h , 
i 4 1/4; í d e m i d . , 4 p o r 100, d e b e n t , 
1/2- C i t y o f L o n d . E l e c t r . L i g t h . , o r d . , 
i g- í d e m i d . i d . , 6 p o r 100, p r e f . , 3 1 1 / 2 ; 
mnerial C h e m i c a l , o r d . , 35 3 / 8 ; í d e m 
E deferent. , 9; í d e m i d . , 7 p o r 100, 
«ef'32 3/4; E a s t R a n d C o n s o l i d a t e d , 28; 
leo Prop M i n e s , 53 1/2; U n i ó n C o r p o -
«tinn 7 1/16; C o n s o l i d a t e d M a i n R e e f , 
SV; C r o w n M i n e s , 12 13/16. 
CAMBIOS D E O R O Y B I L L E T E S 
¡litados p o r S o l e r y T o r r a , H e r m a -
nos , b a n q u e r o s ) 
























Costa Rica .234 
B I L L E T E S : 





Rancos suizos 239,45 




m a s no ruegas 
tronas danesas .. 
m u ruguayos .. 
ísos chilenos 
feos argent inos . . 










C O T I Z A C I O N E S D E L O N D R E S 











ps, a u s t r í a c o s 
wonas checas 117,25 
Wos po r t 110,12 
' 492 
» a rgent inos 28,68 





























Recaudación de M. Z. A. 
r e c a u d a c i ó n de M . Z . A . e n l a ú l -
^ decena de s e p t i e m b r e a c u s a n u e -
'^ ja . al t e n o r s i g u i e n t e : 
P e s e t a s . 
f;2Ul 3o s e p t i e m b r e 1934 
" " a l 30 sep tb re . 1933.. . . 
9.522.591,88 
9.600.692,78 
«ncia en m e n o s 
a l 30 s e p t i e m ' 





f ^ n c i a e n m e n o s 5.789.418,63 
Premio del oro 
¡ h a d ispuesto p o r e l m i n i s t e r i o d e 
índa 
Por las A d u a n a s e n l a s l i q u i d a -
; ae ios d e r e c h o s de A r a n c e l c o . 
I í s v s a las m e r c a n c í a s i m p o r 
I K lneXfPOrtadas Po r las m i s m a s d u -
^ f * t e r c e r a d e c e n a d e l c o r r i e n t e 
I L J . ^ 0 h a y a de h a c e r s e e n 
- í d p p t-a e s P a ñ o l a o b i l l e t e s d e l 
tfj;eij E s p a ñ a , e n v e z d e h a c e r l o e n 
H a c a m b i a d o m u y p o c o e l a s p e c t o d e l 
c o n j u n t o d e l m e r c a d o e n e l c u r s o d e 
e s t a ú l t i m a s e p t e n a . P u e d e d e c i r s e q u e 
a l final, a l c e r r a r l a ú l t i m a s e s i ó n de 
B o l s a , n o s e n c o n t r a m o s e n lo s c o r r o s 
c o n l a s m i s m a s v a c i l a c i o n e s q u e a l e m -
p e z a r . 
N o se h a c o n c r e t a d o n a d a d e c u a n -
t o se e s p e r a b a , n i e n e l o r d e n finan-
c i e r o n i e n e l p o l í t i c o , y l o s d í a s h a n 
i d o d i s c u r r i e n d o c o n u n a m o n o t o n í a e m -
p a l a g o s a . 
B a s t a r e p a s a r l a s d i f e r e n c i a s d e p r e -
c i o s q u e l o s v a l o r e s r e g i s t r a n e n l o s c i e -
r r e s d e u n a s e m a n a a o t r a , p a r a o b -
s e r v a r q u e n o h a y , a u n e n e s t e a s p e c t o , 
m á s n o v e d a d q u e l a q u e a r r o j a n l o s F o n -
d o s p ú b l i c o s ; p e r o i n c l u s o p o r c a u s a s 
y a c o n o c i d a s e n l a s e m a n a a n t e r i o r , c o -
m o l u e g o v e r e m o s . E n l o s d e m á s , e l 
m o v i m i e n t o h a s i d o e s c a s í s i m o , d e u n 
d í a a o t r o y e n u n a m i s m a s e s i ó n . 
E n d e f i n i t i v a , l a s e m a n a h a c a r e c i d o 
d e i n t e r é s , y e l ú n i c o q u e h a h a b i d o 
se h a c o n c e n t r a d o e n l a s D e u d a s d e l E s -
t a d o . 
Topes 
H e m o s a s i s t i d o o t r a v e z a i e s t a b l e c i -
m i e n t o de p r e c i o s t o p e s . E n e s t a o c a -
s i ó n n o h a s i d o p a r a s a l v a r a l a e s p e c u -
l a c i ó n , q u e l o p i d i e r a c o n v o c e s a n g u s -
t i o s a s , c o m o e n o t r o s t i e m p o s . H a n s i d o 
p a r a l o s P o n d o s p ú b l i c o s . 
Y a n o s r e f e r í a m o s h a c e o c h o d í a s a 
l a p o c o g r a t a i m p r e s i ó n q u e e n e l m e r -
c a d o h a b í a n c a u s a d o l o s p r o y e c t o s d e l 
m i n i s t r o d e H a c i e n d a r e l a t i v o s a l a c o n -
v e r s i ó n d e d e u d a s y a l o s n u e v o s g r a -
v á m e n e s s o b r e l a s m i s m a s , d e l 20 a l 30 
p o r 1 0 0 . A q u e l l a i m p r e s i ó n q u e e n t o n -
ces e m p e z ó a t r a s l u c i r s e e n lo s c o r r o s , 
e l l u n e s se h i z o y a p a t e n t e , de m a n e r a 
t a l q u e l a D e u d a I n t e r i o r , q u e en l a 
j o r n a d a p r e c e d e n t e h a b í a p e r d i d o u n 
e n t e r o , se d i s p o n í a a a b a n d o n a r c a s i de 
u n a s o l a v e z o t r o s d o s e n t e r o s . 
E l h e c h o o b l i g ó a i n t e r v e n i r i n m e d i a -
t a m e n t e a l s í n d i c o , d e m a n e r a q u e l a 
o p e r a c i ó n q u e a c a b a b a d e h a c e r s e a 
68 ,25 f u é a n u l a d a y h e t r o t r a í d o e l c a m -
b i o a 69 , q u e h a s i d o e l t o p e p a r a t o d a 
l a s e m a n a . 
L a l i m i t a c i ó n se e x t e n d i ó a p a r t i r d e 
a q u e l m o m e n t o a t o d a s l a s D e u d a s p ú -
b l i c a s , q u e , s i e n u n p r i n c i p i o se l es 
d i ó u n p e q u e ñ o m a r g e n , e n d í a s s u c e s i -
v o s se c o n c r e t a r o n a c o t i z a r a l o s m i s -
m o s c a m b i o s a n t e r i o r e s . 
E n t r e t a n t o , l a J u n t a S i n d i c a l c o n -
v e r s ó r e p e t i d a s v e c e s c o n e l m i n i s t r o 
de H a c i e n d a , q u e s o l i c i t ó s u i n f o r m e 
v e r b a l s o b r e l a c u e s t i ó n . P a r e c e s e r 
que , c o m o c o n s e c u e n c i a de e s t a s c o n -
v e r s a c i o n e s , l o s p r e c i o s t o p e s q u e se 
h a b í a n i m p u e s t o e n M a d r i d se e x t e n -
d i e r o n y a e l j u e v e s a B a r c e l o n a y a 
B i l b a o . E n e l m e r c a d o c a t a l á n , e l s í n -
d i c o r e c o r d ó l a p r e r r o g a t i v a d e l o s 
a g e n t e s d e C a m b i o y B o l s a d e i n t e r v e -
n i r p r i v a t i v a m e n t e e n l a c o n t r a t a c i ó n 
de e f e c t o s p ú b l i c o s . 
E s t a b l e c i d o s l o s p r e c i o s t o p e s e n l a s 
t r e s p l a z a s , i n a u g u r a n d o d e e s t e m o d o 
u n a p o l í t i c a c o m ú n r a r a s v e c e s c o n s e -
g u i d a e n l o s m e r c a d o s , h u e l g a d e c i r q u e 
e l a r b i t r a j e q u e d ó p a r a l i z a d o y q u e e l 
n e g o c i o se r e d u j o c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
P o r o t r a p a r t e , l o s c o r r o s v a n a d q u i -
r i e n d o m a y o r p e s a d e z , p u e s t o q u e l a s 
ó r d e n e s se v a n a c u m u l a n d o s i n s a l i d a 
y l a p r e s i ó n v a e n a u m e n t o . 
Diferencias 
C o m o p u e d e v e r s e e n e l c u a d r o a d j u n -
t o , l a i m p r e s i ó n es g e n e r a l e n t o d o s 
los d e p a r t a m e n t o s . 
V A L O R E S 
I n t e r i o r 
E x t e r i o r 
A m o r t i z a b l e , 4 p o r 1 0 0 
A j n o r t i z a b l e , 5 p o r 100 , 1 9 2 0 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100 , 1917 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 1 0 0 , 1 9 2 6 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 1 0 0 , 1927 , s i n i 
A j n o r t i z a b l e , 5 p o r 1 0 0 . 1927 , c o n . . . i 
A a n o r t i z a b l e , 3 p o r 1 0 0 , 1 9 2 8 
A j n o r t i z a b l e , 4 p o r 1 0 0 , 1 9 2 8 
A m o r t i z a b l e , 4 , 5 0 p o r 100, 1928 
A j n o r t i z a b l e , 5 p o r 1 0 0 , 1929 
B a n c o d e E s p a ñ a 
H . E s p a ñ o l a 
G u a d a l q u i v i r 
R i f , p o r t a d o r 
R i f , n o m i n a t i v a s 
A l i c a n t e s 
N o r t e s 
P e t r o l i t o s 
E x p l o s i v o s 
T a b a c o s 
A n t e r i o r 
7 0 , 7 5 
8 6 , 5 0 
8 2 
9 5 . 5 0 
9 2 
1 0 0 , 1 0 
1 0 0 , 5 0 
9 0 , 6 0 
7 4 . 5 0 
9 1 
9 5 
1 0 0 , 3 0 
6 6 8 
1 5 8 
9 2 
2 8 3 
2 1 5 
2 0 7 , 5 0 
2 5 8 , 5 0 
3 0 
5 8 5 
2 0 5 , 5 0 
U l t i m o 
6 9 
87 
8 1 , 5 0 
95 
91 ,50 
1 0 0 
1 0 0 , 2 5 
90 
7 3 , 7 5 
90 ,40 
94 ,75 
1 0 0 , 2 5 
5 6 5 
1 5 6 
95 
2 7 5 , 5 0 
2 0 5 
2 0 3 , 5 0 
2 5 6 , 5 0 
2 8 , 5 0 
5 7 5 
2 0 7 


























C o n c e n t r a d o e l i n t e r é s e n e l s e c t o r d e 
P o n d o s p ú b l i c o s , i o s v a l o r e s de e s p e c u -
l a c i ó n s e h a n l i m i t a d o a l o s p e q u e ñ o s 
e s c a r c e o s d e c a d a d í a , s i n b r i l l a n t e z a l -
g u n a , s i n s e s i o n e s d e a l t u r a . A v a n c e de 
d o s o t r e s e n t e r o s , p é r d i d a d e l o q u e 
a n t e s se h a b í a m e j o r a d o , y a s i d i a t r a s 
d i a , s i n e n c o n t r a r a r g u m e n t o a l g u n o 
q u e c o t i z a r , a n o s e r e l e s t r i c t a m e n t e 
p o l í t i c o ; y e n é s t e y a h e m o s d i c h o q u e 
l a B o l s a se h a m a n t e n i d o a l a e x p e c t a -
t i v a . 
N o s o n , s i n e m b a r g o , a l a r m a n t e s l a » 
d i f e r e n c i a s ; s i s e e x c l u y e n l o s d i e z p u n -
tos^ d e E x p l o s i v o s — q u e c a s i q u e d a r o n 
r e d u c i d o s a c i n c o e l m i s m o v i e r n e s e n e l á r r o l l o e n e l s i g u i e n t e c u a d r o : 
B o l s í n d e ú l t i m a h o r a , e n q u e se o p e r o 
u n a l i g e r a r e a c c i ó n — , l a s p é r d i d a s s o n 
p o c o c u a n t i o s a s . V i e n e e s t o a p r o b a r q u e 
l a s o s c i l a c i o n e s h a n t e n i d o u n m a r g e n 
p e q u e ñ o . 
P e r o es d e m o s t r a c i ó n m á s p a t e n t e t o -
d a v í a d e q u e l a B o l s a c o n s e r v a sus es-
p e r a n z a s , e l o p t i m i s m o d e l p r i m e r m o -
m e n t o ; c i e r t o q u e n o se a t r e v e a l e v a n -
t a r e l v u e l o ; p e r o n o es p o c o q u e m a n -
t e n g a c o n t r a t o d o v i e n t o s u s p o s i c i o n e s . 
E n o t r a s o c a s i o n e s , e n e l m a r d e d u d a s 
e n q u e e s t o s d í a s se v i v i ó , e i m e r c a d o 
h u b i e r a d e j a d o t o d a r e s i s t e n c i a . 
E l n e g o c i o h a S a q u e a d o , c o m o es na -
t u r a l , y flaqueó s o b r e t o d o e n los d í a s 
i n t e r m e d i o s de l a s e m a n a . V é a s e e l des-
C O N C E P T O S M . M . J . V. T o t a l 
V a l o r e s d e l E s t a d o . 
O t r o s e f e c t o s p ú b l . . . 
V a l o r e s c o n g a r a n t . 
E f e c t . p ú b l . e x t r a n j . 
I d . i d . i d . c o n g a r a n t . 
C é d . B . H i p o t e c a r i o . . . 
C é d . B . C r é d . L o c a l . 
A c c i o n e s i n d u s t 
I d . i d . e x t r a n j e r a s . . . 
O b l i g a c . y B o n o s 
I d . e x t r a n j e r a s 
T o t a l e s 
2 . 2 1 6 . 7 0 0 1 .189.600 1.269.300 1 .222 .800 
2 1 9 . 3 0 0 62 .000 5 5 . 5 0 0 3 7 . 4 0 0 
_ — — 14 .000 
5 1 . 0 0 0 63 .000 4 .100 4 . 0 0 0 
2 . 5 0 0 20 .000 — 1.000 
1 2 9 . 0 0 0 2 7 1 . 0 0 0 1 7 3 . 1 0 0 1 3 7 . 0 0 0 
1 0 5 . 5 0 0 31 .000 5 .500 74 .000 
7 1 0 . 6 7 5 
1 6 7 . 8 7 5 
1 .121.725 1.779.300 
— 11 .000 
1 9 9 . 3 2 5 2 3 3 . 2 0 0 
5 3 . 0 0 0 4 .000 
9 2 5 . 0 0 0 
73 .000 
3.000 
1 7 6 . 0 0 0 
30 .000 
731 .200 1.858.375 
3 .500 — 
114.600 1 3 9 . 0 0 0 










8 5 4 . 0 0 0 
73.500 
4 . 3 9 8 . 0 5 0 3 .232 .425 2 .386 .450 2 .345 .000 3 .214 .675 15 .576.600 
E n e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l d e l c a m -
b io l a p e s e t a c o n t i n ú a m a n t e n i é n d o s e 
o n p l e n a firmeza, y l a a c t u a l i d a d s i g u e 
C de ¿ro ," sea" d " l 3 9 e n t r o s í T ' a t a n d o a l l a d o d e l a l i b r a y d e l d ó l a r 
•30s Por 100 
ecargos p o r 100 q u e h a n r e g i d 
" ' t i m o * meses s o n f 
M e s ^ j . 2 . g . 
*ubre 131'45 iSO^Ü 130,30 
« W : . - 131,19 131,41 131,32 
131,73 132,84 133,07 
137,19 136,56 136,92 
•o 135,12 135,11 135,27 
139,78 144,73 141,8.^ 
J 141,07 140,00 139,Uu 
i . 138,52 138,62 138,30 
137,85 137,84 137,7H 
137,35 138,57 138,4:* 
138,37 138,34 138,6(1 
138,57 138,47 138,34 
138,69 139.22 139,13 
bre 
^ ^ ^. ^ f j y t 
K ^ i 5 " , - 1 " 4 8 b a r a t o s . H u l e s . P a s i 
A l ' M A r w ¿ l e z a - P r e c i o s de n l m a -
^ F . s S E R R A S a n 
— T e l é f o n o 22361. 
R e r -
d e c i r s e q u e las e s c a s a s v a n a c i o 
aiiiiEiüiB a i n i i i H i i i ü w i i i H i n n i i B i i i m i i i n n i i i i B i 
HIPOTECARifl DE E S P I P 
S e g u r o d e a m o r t i z a c i ó n de l a s C é d u l a s 
d e l 6 p o r 100 
Se r e c u e r d a a l o s t e n e d o r e s de e s t a 
c lase de C é d u l a s q u e e l s o r t e o de a m o r -
t i z a c i ó n d e l a s m i s m a s se e f e c t u a r á e l 
d í a 1.° de n o v i e m b r e p r ó x i m o , y q u e a n -
tes de d i c h a f e c h a d e b e r á e s t a r s o l i c i t a -
do el s e g u r o e s t a b l e c i d o e n l a f o r m a q u e 
el B a n c o t i e n e a n u n c i a d a . 
P a r a m á s d e t a l l e s , d i r i g i r s e a l a s o f i -
c i n a s e n M a d r i d . Pa seo de R e c o l e t o s , 10 , 
o a l a s d e B a r c e l o n a , P a s e o de G r a c i a , 
n ú m e r o s 8 y 10. 
nes q u e h a h a b i d o e n r e l a c i ó n c o n nues-
t r o s i g n o h a n c o r r e s p o n d i d o a l a l i b r a , 
p e r o h a n s i d o m í n i m a s y e n a m b o s sen-
t i d o s . 
A N U N C I O O F I C I A L 
COIISION DE COMPRA DE CABALLERA 
D e b i e n d o p r o c e d e r e s t a C o m i s i ó n , s i t a 
e n l a E s c u e l a de E q u i t a c i ó n M i l i t a r 
( c a m p a m e n t o de C a r a b a n c h e l ) , a l a a d -
q u i s i c i ó n de 21 b i c i c l e t a s p l e g a b l e s , c o n 
a r r e g l o a l a s c o n d i c i o n e s t é c n i c a s y l e -
ga les , q u e e s t á n de m a n i f i e s t o e n l a Se-
c r e t a r i a d e d i c h a E s c u e l a , d e s d e l a s 9 a 
l a s 13, se h a c e s a b e r p o r m e d i o d e l p r e -
s en t e a n u n c i o p a r a c u a n t o s d e s e e n p r e -
s e n t a r p r o p o s i c i o n e s a d i c h o fin, h a s t a e l 
d í a 5 d e l p r ó x i m o m e s de n o v i e m b r e , a 
l as 13 h o r a s . 
C a m p a m e n t o d e C a r a b a n c h e l , 19 de oc-
t u b r e de 1934 .—El C a p i t á n S e c r e t a r i o , 
E n r i q u e D E I N C 1 A N . 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d E s c u e l a s y m a e s t r o s 
M A T A D E R O Y M E R C A D O D E 
G A N A D O S 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 3 0 d e o c t u b r e ) 
* Rese s s a c r i f i c a d a s . — V a c a s , 1 6 0 ; t e m e - ; n a v i o d o n J o a q u í n de I r a o l a y R o d r í -
A y e r v i s t i ó , p o r v e z p r i m e r a , g a l a s 
d e m u j e r l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a M a -
r u c h i A l o n s o S a ñ u d o y G a s s e t , n i e t a 
d e l f a l l e c i d o e x m i n i s t r o d o n R a f a e l 
G a s s e t y d e l c a t e d r á t i c o de M e d i c i n a 
d o n M a n u e l A l o n s o S a ñ u d o . 
— E n l a p a r r o q u i a d e S a n V i c e n t e , de 
S e v i l l a , se h a c e l e b r a d o d í a s p a s a d o s l a 
b o d a d e l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a A n g e -
les D i a z e I r a o l a , c o n e l t e n i e n t e de 
ñ a s , 5 0 ; l a n a r e s , 6 9 3 ; c e r d o s , 1 8 3 . 
F o r á n e a s . — T e r n e r a s r e c i b i d a s . 2 9 4 ; 
l e c h a l e s í d e m . 1.832. 
V e n d i d a s a l m e r c a d o . — T e r n e r a s , 4 8 5 ; 
l e c h a l e s , 947 . 
Q u e d a n e n c á m a r a s . — T e r n e r a s , 393 ; 
l e c h a l e s , 2 . 523 . 
V a c u n o ( p r e c i o k i l o e n c a n a l . — C e -
b o n e s b u e n o s , de 2 ,87 a 2 , 8 9 ; í d e m r e -
g u l a r e s , d e 2,74 a 2 , 7 8 ; v a c a s g a l l e -
gas , a s t u r i a n a s y l e o n e s a s b u e n a s , de 
g u e z - G u e r r a . 
A p a d r i n a r o n a l o s c o n t r a y e n t e s e l p a -
d r e d e l a n o v i a , d o n J o a q u í n D í a z H i -
d a l g o , y l a m a d r e d e l n o v i o , d o ñ a A m a -
l i a R o d r í g u e z - G u e r r a d e I r a o l a , y f u e -
r o n t e s t i g o s d o n J o s é y d o n A n t o n i o R o -
d r í g u e z - G u e r r a , d o n J o s é M a r í a G . d e 
P a r e d e s , d o n M a n u e l N u c h e , d o n J o s é 
L u i s D i a z I r a o l a , d o n P e d e r i c o C a s c a -
j a r e s , d o n M a n u e l G a r c í a d e P a r e d e s y 
d o n J u a n R e n g i f e . E l n u e v o m a t r i m o -
2,70 a 2 , 7 6 ; í d e m i d . r e g u l a r e s , d e j n i o m a r c h á a A l g e c i r a s . 
2 ,42 a 2 , 6 5 ; b u e y e s b u e n o s , d e 2,80 a ' 
2 ,83 ; í d e m r e g u l a r e s , de 2 ,61 a 2 , 7 4 ; v a -
V i a j e r o s 
H a n m a r c h a d o : a M a l l o r c a , e l c o n d e 
cas d e l a t i e r r a , s e r r a n a s , e x t r e m e ñ a s y | d e B a y n o a ; a S e v i l l a , l o s s e ñ o r e s de U r -
a n d a l u z a s b u e n a s , d e 2 ,87 a 2 , 8 9 ; í d e m q u i j o ( d o n A n t o n i o ) ; a Z ú j a r , e l c o n d e 
í d e m r e g u l a r e s , de 2 ,76 a 2 , 8 3 ; t o r o s y 
n o v i l l o s b u e n o s , d e 2 , 9 6 a 3 , 0 4 ; í d e m í d e m 
r e g u l a r e s , d e 2,83 a 2 , 9 1 . 
T e r n e r a s . — D e C a s t i l l a , p r i m e r a , d e 
4 ,70 a 5 ,04 ; í d e m s e g u n d a , d e 4 ,04 a 4 , 6 1 ; 
M o n t a ñ a y A s t u r i a s , p r i m e r a , de 4,43 a 
4 , 7 8 ; í d e m i d . s e g u n d a , d e 3 ,69 a 4 ,35 ; 
g a l l e g a s p r i m e r a , d e 3,48 a 3 ,69 ; í d e m 
s e g u n d a , d e 3 ,17 a 3 ,39 ; t i e r r a p r i m e r a , 
de R o m a n o n e s . 
— L l e g a r o n : d e S a n S e b a s t i á n , l o s d u -
q u e s de S a n P e d r o de G a l a t i n o , l o s m a r -
queses de L a G u a r d i a , l o s c o n d e s d e Casa 
V a l i e n t e y e l c o n d e de B e r n a r ; de H e n -
d a y a , e l c o n d e de Q u i r o g a B a l l e s t e r o s , 
de P e n d u e l e s , e l c o n d e d e l V a l l e d e P e n -
d u e l e s ; de E l E s c o r i a l , e l c o n d e de V a l 
d e l A g u i l a . 
—Se h a n t r a s l a d a d o : de B i a r r i t z a B a r -
d e 3,56 a 3 ,79 ; í d e m s e g u n d a , d e 3 , 2 6 1 ^ 1 0 ^ ' l o s m a r q u e s e s de S a n R o m á n de 
' A y a l a ; de S a n H i l a r i o a B a r c e l o n a , l o s 
m a r q u e s e s de M o n s o l í s e h i j o s ; d e A v i l a 
a J e r e z de l a F r o n t e r a , l a d u q u e s a de 
A b r a n t e s ; de V e n e c i a a R o m a , e l m a r -
q u é s de A l c e d o . 
S a n R a f a e l 
E l p r ó x i m o d i a 24, m i é r c o l e s , c e l e b r a n 
s u s a n t o , l a s d u q u e s a s de M a n d a s y T e -
r r a n o v a . 
a 3,53. 
L a n a r e s . — C o r d e r o s , a 3 ,50; í d e m p r i -
m a l e s , d e 3,20 a 3 2 5 ; c a r n e r o s , d e 3,10 a 
3 ,20 ; o v e j a s , de 2 ,60 a 2 ,65 . 
C o r d e r o s l e c h a l e s . — D e p r i m e r a , de 
3 ,46 a 3 ,50 ; d e s e g u n d a , d e 3,10 a 3 ,15; d e 
t e r c e r a , d e 2 ,70 a 2 ,75 . 
C e r d o s . — C h a t o s y b l a n c o s d e 3,10 a 
3 ,20 ; a n d a l u c e s , d e 2 ,80 a 2 , 9 0 ; e x t r e m e -
ñ o s , de 2 ,80 a 2 , 9 0 ; m u r c i a n o s c o r r i e n -
t e s , d e 2 ,90 a 3. 
M e r c a d o d e a v e s y c a z a . ( P r e c i o p o r 
u n i d a d ) . — G a l l i n a s , d e 3,75 a 7 , 7 5 ; g a l l o s , 
d e 5 a 7 ; p o l l o s , d e 2 ,75 a 7 ,50 ; p a t o s d e 3 
a 5 ; p a v o s d e 8 a 1 6 ; p i c h o n e s , d e 1,25 
a 1,75; c o n e j o s p r i m e r a , a 7 ; í d e m se-
g u n d a , a 6 ; í d e m t e r c e r a , a 5 ; í d e m c u a r -
t a , a 4 ; p e r d i c e s , d e 5 a 6 ; l i e b r e s , de 
4 ,50 a 5 ,50 . 
M e r c a d o d e h u e v o s . ( P r e c i o e n 1 0 0 . ) 
O r e n s e , d e 20 a 2 1 , 5 0 ; B e t a n z o s , de 
21 ,50 a 2 2 ; c a s t e l l a n o s , a 2 1 ; d a n e s e s , de 
20 ,50 a 2 2 ; p o r r i ñ o s , d e 21 ,50 a 2 2 ; V i -
g o , d e 2 1 a 2 2 ; H o l a n d a , a 2 2 ; b e l g a s , 
a 2 2 , 5 0 ; m o r u n o s , d e 20 a 2 1 . 
C e r e a l e s y p i e n s o s . ( P r e c i o e n 100 
k i l o s p u e s t o e n f á b r i c a o a l m a c é n . ) — 
T r i g o , a 5 0 ; c e b a d a , d e 30 a 3 1 ; a v e -
n a , d e 29 a 3 0 , 5 0 ; c e n t e n o , d e 35 a 35 ,50 ; 
h a b a s , de 40 a 4 0 , 5 0 ; a l g a r r o b a s , d e 37 
a 3 8 ; m a í z , d e 4 4 a 4 5 ; h e n o , d e 20 a 
2 0 , 5 0 ; h a r i n a de c a n d e a l , a 6 5 ; s a l v a d o 
d e h o j a , d e 2 9 a 3 0 ; í d e m fino, de 29 a 
3 0 ; í d e m o r d i n a r i o , d e 23 ,50 a 2 4 , 5 0 ; p a -
j a d e t r i g o , d e 9 a 9 ,50 ; í d e m d e a l g o -
r r o b a s , d e 9 a 10 ,50 . 
F r u t a s . — C a m u e s a s , d e 0,50 a 0.60 p e -
s e t a s e l k i l o ; c a s t a ñ a s , d e 0 ,40 a 0,45 e l 
k i l o ; g r a n a d a s , de 0 ,50 a 0,60 e l k i l o ; h i -
g o s , d e 0 ,25 a 0,45 e l k i l o ; l i m o n e s , de 
25 a 35 l a s e r a ; m a n z a n a s , d e 0,35 a 
1 e l k i l o ; í d e m d e l a t i e r r a , d e 0,30 a 
0,80 e l k i l o ; í d e m r e i n e t a s , d e 0,40 a 
1,30 e l k i l o ; í d e m v e r d e d o n c e l l a , de 
0 ,40 a 1,75 e l k i l o ; m e l o c o t o n e s , de 1 
a 1,75 e l k i l o ; m e m b r i l l o s , d e 0,40 a 
0,60 e l k i l o ; n u e c e s , d e 0,80 a 1,10 e l 
k i l o ; p e r a s d e a g u a , de 1 a 2 e l k i l o ; 
p e r a s d e R o m a , d e 0 ,30 a 1 e l k i l o ; u v a s 
a l b i l l o , de 0,60 a 1,10 e l k i l o ; í d e m d e l a 
t i e r r a , de 0 ,25 a 0 ,40 e l k i l o ; í d e m d e V i -
l l a n u e v a , d e 0,30 a 0 ,50 e l k i l o . 
V e r d u r a s . — A c e l g a s , d e 0,25 a 0 ,40 p e -
s e t a s e l m a n o j o ; b e r e n j e n a s , d e 0,80 a 
1,40 d o c e n a ; c a r d o s , d e 3 a 9 d o c e n a ; c a -
l a b a z a s , d e 1,25 a 2 ,25 p i e z a ; c e b o l l a , 
de 0,15 a 0 ,25 e l k i l o ; c o l i f l o r e s , d e 3 a 
9 d o c e n a ; e s p i n a c a s , d e 0,40 a. 0 ,50 m a -
n o j o ; j u d í a s , d e 0 ,45 a 1 e l k i l o ; l e c h u -
g a s , d e 0 ,75 a 1,75 d o c e n a ; l o m b a r d a s , 
d e 3 a 1 1 d o c e n a ; p a t a t a s d e l a R o s a , 
de 0,25 a 0 ,26 e l k i l o ; í d e m h o l a n d e s a s , 
de 0,32 a 0 ,33 e l k i l o ; p i m i e n t o s c o l o r a -
dos , de 3 a 10 e l c i e n t o ; i d e m v e r d e s , 
de 1,25 a 6 e l c i e n t o ; r e p o l l o s d e l a t i e -
r r a , d e 2 a 8 d o c e n a ; t o m a t e s de l a 
t i e r r a , d e 0 ,15 a 0,25 e l k i l o . 
I M P R E S I O N E S D E L M E R C A D O 
V a c u n o . — P o c a s e x i s t e n c i a s , a u n q u e n o 
f a l t a g a n a d o p a r a e l a b a s t e c i m i e n t o d e l 
m e r c a d o ; l a s c o t i z a c i o n e s s i g u e n firmes 
y c o n t e n d e n c i a d e m e j o r a r . 
T e r n e r a s . — E s c a s e a n e n e l m e r c a d o , 
f a l t a n d o a l g u n o s d í a s p a r a e l p e d i d o de 
l a p l a z a ; l a s c o t i z a c i o n e s h a n m e j o r a d o 
b a s t a n t e . 
L a n a r e s . — S i g u e n s i n v a r i a r l o s p r e -
c i o s a c t u a l e s , h a c i é n d o s e m u y p o c a s 
t r a n s a c c i o n e s d e b i d o a l p o c o c o n s u m o 
q u e h a y de e s t a c l a s e d e g é n e r o . 
L e c h a l e s . — H a n a u m e n t a d o m u c h o las 
e : : i s t e n c i a s , b a j a n d o d e 10 a 15 c é n t i m o s 
e n k i l o y c o n t e n d e n c i a d e s f a v o r a b l e p a -
r a l o s p r e c i o s a c t u a l e s . 
C e r d o s . — D e b i d o a l p o c o p e d i d o d e l a 
p l a z a , se h a r e d u c i d o e l s a c r i f i c i o , r e t r a -
s á n d o s e l a s t r a n s a c c i o n e s h a s t a final de 
l a p r ó x i m a s e m a n a ; l a s c o t i z a c i o n e s h a n 
o a j a d o d e 5 a 1 0 c é n t i m o s e n k i l o . 
M a r q u e s a de B o i l . 
C o n d e s a s d e S a n t a A n a de l a s T o r r e s 
y v i u d a de R e v i l l a g i g e d o . 
S e ñ o r a s L ó p e z - G u i j a r r o de B o s c h - L a -
L a m a t r í c u l a de m a e s t r o s e n F i l o s o -
f í a y L e t r a s . — L a F a c u l t a d de F i l o s o f í a 
y L e t r a s de l a U n i v e r s i d a d d e M a d r i d 
n o s r e m i t e l a s i g u i e n t e n o t a : " E l m i é r -
c o l e s 24 d e l c o r r i e n t e , a l a s n u e v e de l a 
m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r e l e j e r c i c i o p a r a 
s e l e c c i o n a r v e i n t e m a e s t r o s n a c i o n a l e s 
q u e h a n de h a c e r s u s e s t u d i o s e n l a F a -
c u l t a d d e F i l o s o f í a y L e t r a s , de a c u e r -
d o c o n l a o r d e n de 13 de o c t u b r e d e 
1934 ( " G a c e t a " d e l 1 9 ) . 
C o n este fin se c o n v o c a a t o d o s l o s 
" m a e s t r o s c o n e s c u e l a " q u e h a n s o l i c i -
t a d o m a t r í c u l a e n e l c u r s o p r e p a r a t o r i o , 
e n t e n d i é n d o s e q u e de n o a s i s t i r a d i c h o 
a c t o , r e n u n c i a n a s e g u i r s u s e s t u d i o s e n 
l a F a c u l t a d . " 
L o s m a e s t r o s y l a F a c u l t a d d e P e d a g o -
g í a . — N o s h a v i s i t a d o u n a C o m i s i ó n de 
m a e s t r o s m a t r i c u l a d o s e n l a F a c u l t a d de 
P e d a g o g í a p a r a r o g a r n o s h a g a m o s l l e g a r 
a l M i n i s t e r i o s u s e n t i m i e n t o y r e s p e t u o s a 
p r o t e s t a p o r l a o r d e n d e a y e r l i m i t a n d o 
e l n ú m e r o de a l u m n o s e n d i c h a F a c u l t a d 
c i t a n d o a t o d o s l o s a f e c t a d o s p o r e s t a d i s -
p o s i c i ó n p a r a e l l u n e s , a l a s d o c e d e l a 
m a ñ a n a e n e l m i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , d o n d e se e n t r e v i s t a r á n c o n e l 
s e ñ o r V i l l a l o b o s . 
C o n s e j o P r o v i n c i a l de P r i m e r a ense-
ñ a n z a . — E l C o n s e j o P r o v i n c i a l n o m b r ó 
a y e r , p a r a e l G r u p o e s c o l a r " M i g u e l M o -
r a y t a " , a d o n C e l e s t i n o R o d r í g u e z , n ú m e -
r o 10 de l o s c u r s i l l o s d e l 33. P u e d e r e -
n u n c i a r s e e s t a p l a z a , s i n c o n s u m i r t u r n o , 
p o r t r a t a r s e de u n a s u s t i t u c i ó n . 
O p o s i c i o n e s a l a I n s p e c c i ó n . — O p o s i t o -
r e s c o n v o c a d o s p a r a m a ñ a n a : D o n F a -
b r i c i a n o P o s a d a , d o n D i e g o P r a d o , d o n 
J o s é R a m ó n F e r n á n d e z , d o n G e r v a s i o 
R a m o s , d o n G r e g o r i o R a u z , d o n M a r c e l i -
n o R e y e r o , d o n J o s é R i c o , d o n A l f o n s o 
R í o s , d o n F r a n c i s c o R i v e r a , d o ñ a E l i s a 
R o d r í g u e z , d o n M o d e s t o R o d r í g u e z , d o n 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , d o n F l o r e n t i n o R o -
d r í g u e z , d o n V i c e n t e R o m a g u e r a , d o ñ a 
E s p e r a n z a R u b i o , d o n R a m i r o S a b e l l , 
d o n A n t o n i o S á n c h e z , d o n P l á c i d o S á n -
chez , d o n F e r n a n d o S a n M a r t í n , d o ñ a 
L u i s a S a n t a M a r í a . 
S u p l e n t e s : D o n P a b l o S a n t o s , d o ñ a So-
l e d a d Sanz , d o n S i m ó n S e r r a n o , d o n A r -
t u r o S i l v á , d o n M i g u e l T e j e r i n a . 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e l M a g i s t e r i o . — 
u H ! : i i i i i i i l l l i l i l i t l i ] l l i l i i i H i i ü i i ¿ i ¿ : i i i n i l i l l ^ 
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F a m i l i a r e s y p a r a o a r e s = 
A p a r a t o s de c a l e f a c c i ó n , p l a n c h a s — 
~ h o r n i l l o s , e s t u f a s S O L A L I N . etc. S 
| S I B A R ( G u i p ú z c o a ) | 
~ A p a r t a d o U = 
= S O L I C I T E C A T A L O G O E 
^ í E m i i i i i i i m í i i m m i i i m i t i m i m n i i i i m i i i i ^ 
F 
L á m p a r a s y c a n d e l a b r o s m o d e r n o s , g r a n 
v a r i e d a d . B a t e r í a s de c o c i n a ú n i c a s . P r e -
c ios b a r a t o s M A R I N . P i a r a tic H e r r a -
d o r e s . 10 
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H O T E L A R A N A 
S A N S E B A S T I A N 
P e n s i ó n c o m p l e t a , 15 pese t a s . 
T*rd r * [S T - P r ~ " " B 
( d o n F r a n c i s c o ) , V a i l l a n t d e G i l y B i e d -
m a ( d o n J a v i e r ) , T o r d e s i l l a s de S i l v e l a 
( d o n M a t e o . ) 
D u q u e s de P a s t r a n a , S a n F e r n a n d o de 
Q u i r o g a , S a n t a C r i s t i n a y S a n t o M a u r o . 
M a r q u e s e s de A l g o r f a , A v i l é s , C a s a M e -
n a , C a s a P i n z ó n , F u e n t e H e r m o s a , M i -
r a n d a de E b r o , M i r a v a l l e s , M o n t a n a , M o -
r a n t e , P i n a r de E b r o , S e n d a B l a n c a , Sa l -
v a t i e r r a , U l e g a r e s y V i v e l . 
C o n d e s de A z a r a , B e r n a r , C a ñ a d a , Ca-
z a l , C o e l l o de P o r t u g a l , G u a d a l h o r c e , 
M o n t a l v o de A r a g ó n , L u g a r N u e v o , R o -
b l e d o de C a r d e ñ a y T o r r a l b a . 
V i z c o n d e d e V a l d e E r r o . 
B a r ó n de M o n t e P a l a c i o . 
S e ñ o r e s M u g u i r o y P i e r r a d , M u g u i r o y 
L ó p e z - C h i c h e r i , D i e z de R i v e r a y A l m u -
n i a , B e r n a l d o de Q u i r ó s y B u s t i l l o , M a r -
t í n e z de P i s ó n y N e b o t , Z u l u e t a y E c h e -
v a r r í a , N e v i l l e y R u b i o - A r g ü e l l e s , B e r -
n a r y de l as Casas , E n l a t e y M a t a , D i e z 
e H i d a l g o , B a i l l o y M a n s o de Z ú ñ i g a , 
M e d i n a V i l l a l o n g a , C a m p s y C a s a n o v a , 
V i l l a l o n g a y B l a n e s , M o n t e r o de P e d r o , 
G a r n i c a y S a n d o v a l , V i l l a g r á n y A b a u -
r r e a , L e ó n y A r i a s de S a a v e d r a , M o n t i e l 
B a l a n z a t , B e n j u m e a y M e d i n a , E s q u i v i a s 
y S a l c e d o , S i l v e l a T o r d e s i l l a s , P e l á e z e 
I g u a l , C a s t i l l o y C a b a l l e r o , M a z a r r e d o y 
T r é n o r , M a d a r i a g a y G i r a l d o , M a g a z y d e l 
R í o - P i n z ó n , M e r r y d e l V a l y G a r c í a - Z a -
p a t a , F i n a t y B u s t o s , D r a k e y S a n t i a g o , 
D i e z y d e Z u r i t a , D i e z y P o n c e de L e ó n , 
L ó p e z I z q u i e r d o , L u i s y D í a z , L a C e r d a 
y de l as B á r c e n a s , M a r í n L á z a r o , S á n -
c h e z G u e r r a . 
N e c r o l ó g i c a s 
E n s u r e s i d e n c i a de P a m p l o n a , h a f a -
l l e c i d o a n t e a y e r , e l s e ñ o r d o n E u g e n i o 
A r r a i z a y B a l e z t e n a , de a n t i g u a f a m i l i a 
n a v a r r a . A s u v i u d a , h i j o s y d e m á s f a -
m i l i a , d a m o s n u e s t r o p é s a m e . . 
— H a f a l l e c i d o l a s e ñ o r a d o ñ a M e r c e -
d e s G o n z á l e z G a r r i g a . E n s u f r a g i o d e 
s u a l m a se c e l e b r a r á n v a r i o s a c t o s r e l i -
g i o s o s en l a p a r r o q u i a d e l a C o n c e p c i ó n 
de e s t a c a p i t a l . A s u h i j o d o n R a f a e l 
H e r n á n d e z G o n z á l e z , y d e m á s f a m i l i a les 
e n v i a m o s n u e s t r o p é s a m e . 
— M a ñ a n a h a c e a ñ o s q u e m u r i ó d o ñ a 
M a r g a r i t a E g u i l i o r y R o d r í g u e z - A v i a l de 
C a r o , h i j a de los c o n d e s de A l b o x ; h o y 
h a c e u n a ñ o de l a m u e r t e d e d o ñ a V i c -
t o r i n a S e d e ñ o , e sposa d e l g e n e r a l F a n j u l ; 
d o n E s t e b a n H e l g u e r o , f a l l e c i ó e l 26 d e 
o c t u b r e de 1926, y s u e sposa d o ñ a Seve-
r i n a M a r t í n e z , e l 19 de a b r i l d e 1919, y 
p a s a d o m a ñ a n a h a c e dos a ñ o s q u e m u r i ó 
d o n L e o p o l d o C h a p a C u b e l l s . P o r l a s a l -
m a s d e lo s finados se a p l i c a r á n s u f r a g i o s 
en v a r i o s p u n t o s . 
— T a m b i é n p o r l a s a l m a s d e d o n P e d r o 
C a n g a s V a l d é s , f a l l e c i d o e l 21 de o c t u -
b r e de 1929 y d e l a s e ñ o r i t a J u s t i n a M a r -
g a r i t a B a r r a q u e r y C a s t e l l a n o , q u e m u r i ó 
el 23 d e o c t u b r e d e 1931, se a p l i c a r á n s u -
f r a g i o s en M a d r i d . 
— E n P a m p l o n a h a f a l l e c i d o e l d i s t i n g u i -
do c a b a l l e r o d o n E u g e n i o A r r a i z a y B a -
l e z t e n a , p e r s o n a q u e g o z a b a d e g r a n p r e s -
t i g i o e n N a v a r r a , d o n d e o c u p a b a v a r i o s 
b r ú s ( d o n L u i s ) , B o s c h - L a b r ú s de I t u r b e A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e l M a g i s t e r i o 
P r i m a r i o n o s e n v í a u n e s c r i t o , c o n t e s t a 
c i ó n a l p u b l i c a d o p o r u n g r u p o de m a e s -
t r o s , e n e l q u e d i c e n q u e l a A s o c i a c i ó n 
e s t a r á a l l a d o d e l G o b i e r n o e n t a n t o q u e 
é s t e v i n c u l e e n s í l a r e p r e s e n t a c i ó n y de -
f e n s a d e l E s t a d o y d e l r é g i m e n ; q u e es-
t i m a l a a d h e s i ó n d e lo s m a e s t r o s a l o s 
P o d e r e s l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d o s , c o m o 
u n s u p u e s t o de s u c u a l i d a d d e f u n c i o n a -
r i o s p ú b l i c o s , p o r l o q u e l a C o m i s i ó n p e r -
m a n e n t e n o h a c o n s i d e r a d o n e c e s a r i a l a 
d e c l a r a c i ó n e x p r e s a d e l o q u e es u n a 
o b l i g a c i ó n e l e m e n t a l ; q u e c o n d e n a t o d a 
v i o l e n c i a y t o d o p r o c e d i m i e n t o de l u c h a 
que p u g n e c o n l o s s e n t i m i e n t o s de h u -
m a n i d a d , y q u e e s t a r á a l l a d o de t o d o 
G o b i e r n o q u e a t r a v i e s e s i t u a c i ó n a n á l o g a 
a l a de lo s d í a s p a s a d o s . 
A l o s m a e s t r o s e s p a ñ o l e s . — R e c i b i m o s 
l a s i g u i e n t e n o t a : " L a F e d e r a c i ó n C a t ó -
l i c a de M a e s t r o s se a d h i e r e c a l u r o s a -
m e n t e a l G o b i e r n o . — E n e s to s m o m e n t o s 
t r a s c e n d e n t a l e s p a r a l a P a t r i a , e n q u e 
t o d o b u e n c i u d a d a n o debe e s t a r a l l a d o 
d e l P o d e r c o n s t i t u i d o ' , n o p u e d e f a l t a r 
l a a d h e s i ó n i n c o n d i c i o n a l d e l M a g i s t e r i o 
e s p a ñ o l , s i n i d e o l o g í a s d i f e r e n c i a l e s , f o r -
j a d o r d e los f u t u r o s c i u d a d a n o s . 
L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de M a e s t r o s | 
e s p a ñ o l e s h a c e u n l l a m a m i e n t o a l a s d e -
m á s A s o c i a c i o n e s p a r a q u e p o r s í , o e n 
b l o q u e , h a g a n p r o t e s t a c i ó n de a d h e s i ó n 
s i n c e r a a l G o b i e r n o que , i m i t a n d o a o t r a s 
c o l e c t i v i d a d e s d e f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , 
o f r e z c a u n d í a d e h a b e r p a r a p r e m i a r e l 
e x c e l e n t e c o m p o r t a m i e n t o d e lo s I n s t i -
t u t o s a r m a d o s y a t e n d e r a v i u d a s y 
h u é r f a n o s de t a n b e n e m é r i t o s s e r v i d o r e s 
d e E s p a ñ a q u e d i e r o n s u v i d a p o r e l l a , 
y a l o s de a q u e l l o s r e b e l d e s q u e , obce -
c a d o s , p e r d i e r o n sus v i d a s . 
D e s d e e s t a f e c h a , e s t a C o n f e d e r a c i ó n 
d e j a a b i e r t a u n a s u s c r i p c i ó n c o n t a l e s 
f i n e s e n s u d o m i c i l i o s o c i a l , C l a u d i o Coe-
l l o , n ú m e r o 32, e n d o n d e se r e c i b i r á n 
a p o r t a c i o n e s de l o s m a e s t r o s , n a c i o n a l e s 
o p r i v a d o s , c o n f e d e r a d o s o n o , c o n t a l e s 
p r o p ó s i t o s . — P o r l a F e d e r a c i ó n . — E l p r e 
s i d e n t e , F é l i x M o r a G r a n a d o s . — E l se-
c r e t a r l o , F . J i m é n e z . " 
A s o c i a c i ó n de M a e s t r o s C a t ó l i c o s d e 
M a d r i d . — E s t a A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á h o y , 
a l a s c i n c o y m e d i a de l a t a r d e , J u n t a 
g e n e r a l r e g l a m e n t a r i a , e n e l s a l ó n d e 
a c t o s de l a C a s a S o c i a l C a t ó l i c a , p l a z a 
d e l M a r q u é s de C o m i l l a s , 7. 
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l a r g a e x p e r i e n c i a c o m e r c i o a b o n o s , espe-
c i a l m e n t e n i t r o g e n a d o s , C a s t i l l a y 
N a v a r r a , 
Necesita importante entidad 
I n ú t i l s i n m u y s e r i a s r e f e r e n c i a s . D i s -
c r e c i ó n a s e g u r a d a . O f e r t a s p o r e s c r i t o . 
F E D E R I C O D U P E R I E R . 
S a n B e r n a r d o , 128. — M A D R I D . 
ü B n i m t B i i i I l B ' ü ü B : . BilBI I 8 
C . M . P. , e x e n c a r g . d e 
G 0 S A L B E Z 
p r e s e n t a n s u c o l e c c i ó n de v e s t i d o s 
y a b r i g o s 
T e l é f o n o 18510. — B A R Q U I L L O , 25. 
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E N C A L 
Talleres, almacenes, e t c 
pueden blanquearse 
a nueva m á q u i n a " H A 
en medio dia. si son pe-
q u e ñ o s y en pocas jor-
nadas si s o n grandes. 
Precio d» la «toqolm cocnpfeo 
Pesetas 3 8 0 
G R U B E R lL-ictor 
I A i i R F ' R í A B u j í a s e s t e á r i c a s . 
4 - , ^ " v S . U Í - ' Í ^ . M . ^ j a b o n e s m o r e n o s . 
E x i g i d s i e m p r e e s t a a c r e d i t a d a m a r c a . 
B r a v o M u r i l l o . 20. M a d r i d . T e l é f o n o S39fi| 
S O M I E R V I C T O R I A 
E L M E J O R E L M A S C U R U 
P r e s e n t a a c t u a l m e n t e s u c o l e c c i ó n de 
o t o ñ o e i n v i e r n o e n s u s s a l o n e s de 
B A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 34 
T e l é f o n o 24196. 
c a r g o s e n e n t i d a d e s m e r c a n t i l e s y s o c i a -
les . Se d i s t i n g u i ó s i e m p r e p o r s u a u s t e r i -
d a d y b o n d a d o s o c o r a z ó n . 
A s u v i u d a e h i j o s y a s u h i j o p o l í t i -
co , n u e s t r o a m i g o d o n F e r m í n S a g ü é s . 
h e r m a n o s y d e m á s p a r i e n t e s , l e s a c o m -
p a ñ a m o s en s u j u s t o d o l o r . 
A D I 0 T E L E F 0 N I A 
L a i m p o r t a c i ó n de carnes 
cong 
P o d r á a u t o r i z a r s e l a í l . n p o r t a c i ó n de 
c a r n e c o n g e l a d a a a q u e l l o s i m p o r t a d o -
r e s q u e h a b i e n d o j u s t i f i c a d o p r e v i a m e n -
t e s u d e r e c h o e n e l p l a z o d e v e i n t e d í a s , 
c o n t a d o s a p a r t i r de l a f e c h a de p u b l i -
c a c i ó n d e l R e g l a m e n t o p a r a l a a p l i c a -
c i ó n de e s t e d e c r e t o , p r e s e n t e n a n t e l a s 
a u t o r i d a d e s a d u a n e r a s s u s c o r r e s p o n -
d i e n t e s l i c e n c i a s de i m p o r t a c i ó n e x p e d i -
d a s p o r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e C o m e r -
c i o . E l c u p o g l o b a l de i m p o r t a c i ó n p a -
r a e l p r e s e n t e t r i m e s t r e se s e ñ a l a e n l a 
c i f r a de 502 t o n e l a d a s , n i v e l c o n s e g u i d o 
e n i g u a l p e r í o d o de 1933 . 
E l d e s t i n o de l a c a r n e s e r á f o r z o s a -
m e n t e p a r a lo s f a b r i c a n t e s d e e m b u t i -
d o s . 
Se r e s e r v a r á u n 10 p o r 100 p a r a d i s -
t r i b u i r l o e n t r e l o s n u e v o s i m p o r t a d o r e " 
l l 
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M A n 
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P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R E O , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7 , 
274 m e t r o s ) . — 8 : " L a P a l a b r a " . — 9 : I n -
f o r m a c i o n e s d i v e r s a s . — 1 1 , 3 0 : T r a n s m i -
s i ó n d e l c o n c i e r t o p o r l a B a n d a M u n i -
c i p a l . — 1 3 : C a m p a n a d a s d e G o b e r n a c i ó n . 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . " E l " c o c k - t a i l " d e l 
d i a " . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 3 , 3 0 : " A n d a n t e 
a p a s s i o n a t o " , " P í q u i c a " , " B a r b a r r o j a " , 
' • M a n d o l i n a t a " . — 1 4 : C a r t e l e r a . M ú s i c a 
v a r i a d a . — 1 4 , 3 0 : " F r e i s c h ü t z " , " M a n o n " , 
" J o n e " . — 1 5 : M ú s i c a v a r i a d a . — 1 5 , 3 0 : 
" M a r c h a o r i e n t a l " , " O n d a s s o n o r a s " , 
" S y l v i a " . — 1 7 : C a m p a n a d a s d e G o b e r n a -
c i ó n . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 8 : L a s e m a n a l i -
t e r a r i a y a r t í s t i c a . " R e s e ñ a s de a r t e " . 
" L u i s a M i l l e r " , " M a n o n L e s c a u t " , " T u -
r a n d o t " , " P a y a s o s " , " T a n n a h u s e r " . 
• • F r e i s c h ü t z " . — 1 9 : M ú s i c a d e b a i l e . -
1 9 , 4 5 : L a s e m a n a c i n e m a t o g r á f i c a . M u 
s i c a de b a i l e . — 2 1 : I n t e r v e n c i ó n de G ó -
m e z d e l a S e r n a . P r o g r a m a v a r i a d o 
C a n t e flamenco. " V a y a g a r b o " , " L a d a n -
z a d e l a c a u t i v a " , " D o s c o r a z o n e s y u n 
l a t i d o , a l c o m p á s de t r e s p o r c u a t r o " 
• K o r c h a " , " M a m á " , " S ó l o a t i " , " M i s e -
r i a " , " A r a c a " , " E ! l o r o " , " H e r a l d o de 
M a d r i d " , • " C a r m e n c i t a " , " L a B a r b i a -
n a " , " E n u n l u g a r de A r a g ó n ". 2 3 . 1 5 : 
M ú s i c a de b a i l e . — 2 4 : C a m p a n a d a s de 
G o b e r n a c i ó n . C i e r r e de l a e s t a c i ó n . — 
1 a 2 ( m a d r u g a d a ) : P r o g r a m a p a r a 
los o y e n t e s de h a b l a i n g l e s a . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 m e -
c r o s ) . — 1 4 , 3 0 : " R u y B l a s " , " P a s t o r q u e 
i e s t á s en e l m o n t e " , " N o c h e e n le M o n t e 
P e l a d o " . " F o l i a s c a n a r i a s " , " S a n g u e v i e -
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sos" , " L o s d e A r a g ó n " . — 1 7 , 3 0 : P r o g r a 
m a v a r i a d o . — 1 8 , 3 0 : N i n c h i l o c u t o r . — 
1 8 , 4 5 : P e t i c i o n e s d e r a d i o y e n t e s . — 1 9 : 
M ú s i c a d e b a i l e . — 2 2 : M ú s i c a v a t r i a d a . 
2 2 , 4 5 : I n t e r m e d i o n o c t u r n o . — 2 3 : M ú s i -
c a d e b a i l e . C . E . 
R A D I O V A T I C A N O . ( O n d a d e 5 0 
m e t r o s . ) — 1 0 m a ñ a n a , h o r a e s p a ñ o l a : 
P r o g r a m a s p a r a e l d i a 2 2 : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7 . 
2 7 4 m e t r o s ) . — 1 3 : C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s 
h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . C a l e n -
d a r i o a s t r o n ó m i c o . G a c e t i l l a s . P r o g r a -
m a s d e l d í a . " E l " c o c k - t a i l " d e l d i a 
M ú s i c a v a r i a d a . — 1 3 , 3 0 : " P e t i t e s u i t e " . 
" S e r e n a t a e s p a ñ o l a " . — 1 4 : C a r t e l e r a . 
C a m b i o s d e m o n e d a . M ú s i c a v a r i a d a . — 
1 4 , 3 0 : " R a p s o d i a n o r u e g a " , " E l ú l t i m o 
s u e ñ o d e l a V i r g e n " , " L i e b e s f r e u d " , " L i e -
b e s l e i d " . — 1 5 : M ú s i c a v a r i a d a . — 1 5 , 3 0 : 
" L a c h u l a de P o n t e v e d r a " , " C a n z o n e t t a 
i n d i a " , " O b e r t u r a e s t i l o i t a l i a n o " . — 1 7 : 
C a m p a n a d a s d e G o b e r n a c i ó n . M ú s i c a v a -
n a d a . — 1 8 : N u e v o s s o c i o s . " A n c l a n t e " ' , 
" M i n u e t t o " , " C a n c i ó n d e c u n a " , " E l 
v u e l o d e l m o s c a r d ó n " . " G o y e s c a s " . — 
18 ,30 : C o t i z a c i o n e s . " D o n L u c a s d e l C i -
g a r r a l " , " M a r u x a " , " D o ñ a F r a n c i s q u i t a \ 
" L o s flamencos", " L a v i l l a n a " , " B o h e -
m i o s " . — 1 9 : " L a P a l a b r a " . " V a l m a s e d a " . 
" C a n t o c u b a n o " , " L a p o s a d a d e l c a b a l l i -
t o b l a n c o " , " L a v e n t e r a de A l c a l á " , " B e r -
ceuse" , " E l c h a l e c o b l a n c o " . — 2 0 , 1 5 : " L a 
P a l a b r a " . " T o s c a " . — 2 2 , 4 5 : C h a r l a l i t e r a -
r i a , p o r T o m á s B o r r á s . M ú s i c a d e b a i l e , 
2 3 , 4 5 : " L a P a l a b r a " . — 2 4 : C a m p a n a d a s 
de G o b e r n a c i ó n . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2 . 410 ,4 m e -
t r o s ) . — 1 4 , 3 0 : S i n t o n í a , " E n e r m u n d o " . 
" A n d a n t e de l a C a s a t i o n " L a V i l l a -
n a " , " L a f a v o r i t a " , " L a r o s a d e l a z a -
f r á n " , " A u s e n c i a " , " M i l i n d a c h i n a " , " L a 
que m u r i ó e n P a r í s ", " M a d a m e B u t t e i -
f l y . — 1 7 , 3 0 : S i n t o n í a . C u r s o d e l a t í n . -
1 7 , 4 5 : C o n c i e r t o d e b a n d a . — 1 8 , 4 5 : Pe-
t i c i o n e s d e r a d i o y e n t e s . — 1 9 : N o t i c i a s 
d e P r e n s a . M ú s i c a de b a i l e . — 2 2 : S i n t o -
n í a , O r q u e s t a de l a E s t a c i ó n : " L e R o i 
d ' I s " , " M o l i n o s de v i e n t o " . C h a r l a t a u -
r i n a . " C a n c i o n e s " , " L a d e l S o t o d e l P a -
r r a l " , " L a R e i n a M o r a " , " A l l e g r e t t o de 
l a V U E S i n f o n í a " , " V a l s d e l a s S í l f i d e s " , 
" M a r c h a R a k o c z y " , M ú s i c a d e b a i l e . — 
2 3 , 4 5 : N o t i c i a s de P r e n s a . — 2 4 : C . E 
R A D I O V A T I C A N O . - A l a s 10 de l a 
m a ñ a n a , c o n o n d a de 19 m e t r o s . A l a s 
7 d e l a t a r d e , c o n o n d a d e 5 0 m e t r o s . 
La hoja mas moderna 
y de mejor calidad. 
A f e l í a r s e c o n 
I B E R I A e s c o -
m e n z a r e l d í a c o n 
u n a - s e n s a c í o n 
a g r a d a b l e . 
V A L E M A S D E L O 
a U E C U E S T A 
iiiiiiBüiüa • • m • 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
L a s m i s a s q u e se c e l e b r e n m a ñ a -
n a l u n e s e n l a p a r r o q u i a d e S a n 
G i n é s ( M a d r i d ) y l o s s u f r a g i o s 
d e l M e s d e A n i m a s en l a t a r d e 
d e l 21 de n o v i e m b r e se a p l i c a r á n 
p o r el e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d»-
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
Victorina Seden 
de Fanju l 
Q u e , c o n f o r t a d a c o n los a u x i l i o s 
d e l a R e l i g i ó n y l a b e n d i c i ó n d e 
S u S a n t i d a d 
Fal l ec ió piadosamente 
el d ía 21 de octubre 
de 1933 
R. I; P . 
S u v i u d o , h i j o s y d e m á s f a m i h . 
P I D E N y a g r a d e c e r á n 
u n a o r a c i ó n p o r l a ñ n a d a . 
D o m i n g o 21 de o c t u b r e de 1934 (20) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X T V . _ y 
M u n d o p e r i o d í s t i c o OPOSICIONES í 
UNA NUEVA EDICION DE "LA VER-
DAD", DE MURCIA 
E l d i a r i o c a t ó l i c o d e M u r c i a " L a V e r -
d a d " h a i n t r o d u c i d o u n a n o t a b l e m e j o -
r a e n s u t i r a d a . E s t a v e n i a s i e n d o d e 
l a m a ñ a n a , y h a l o g r a d o e n l o s d o s a ñ o s 
ú l t i m o s u n é x i t o c r e c i e n t e p o r e l p e r f e c -
c i o n a m i e n t o d e l a m a q u i n a r i a y d e I03 
m e d i o s i n f o r m a t i v o s . H a c e b i e n p o c o es-
t a b l e c i ó u n s e r v i c i o d e i n f o r m a c i ó n m e -
d i a n t e t e l e t i p o . L a m e j o r a i n t r o d u c i d a 
a h o r a c o n s i s t e e n l a p u b l i c a c i ó n d e u n a 
e d i c i ó n l o s l u n e s p o r l a t a r d e , l a c u a l 
h a s i d o r e c i b i d a c o n g r a n a p l a u s o p o r 
e l p ú b l i c o m u r c i a n o . 
M u y s i n c e r a m e n t e f e l i c i t a m o s a " L a 
V e r d a d " p o r s u m e r e c i d o t r i u n f o . 
E l d i b u j a n t e d o n D e m e t r i o L ó p e z n o s 
c o m u n i c a e n u n a c a r t a q u e h a d e j a d o 
de c o l a b o r a r e n l a r e v i s t a " C r ó n i c a " , 
p o r l o q u e , de a h o r a e n a d e l a n t e , n o 
a p a r e c e r á l a h i s t o r i e t a de " L o l i n y B o -
b i t o " . L a d e t e r m i n a c i ó n o b e d e c e , s e g ú n 
n u e s t r o c o m u n i c a n t e , a q u e n i l a D i r e c -
c i ó n n i l a E m p r e s a h a n c u m p l i d o c o n 
l a c o n d i c i ó n e s t i p u l a d a a l i n i c i a r s u s 
t r a b a j o s e n l a m e n c i o n a d a r e v i s t a , d e 
q u e c u a n d o n o se p u d i e s e p u b l i c a r l a 
p l a n a d e d i c a d a a l a h i s t o r i e t a s e r i a p r e -
F i s c a l í a s . — A y e r f u e r o n a p r o b a d o s en 
p r i m e r e j e r c i c i o lo s o p o s i t o r e s s i g u i e n -
t e s : n ú m e r o 93, d o n F e r n a n d o W i l k e l m 
C a s t r o , 19,41, y 97, d o n J o s é Z a p i c o A l -
c a l á , 19,08. 
P a r a m a ñ a n a l u n e s e s t á n convocado?-
desde é l n ú m e r o 98 a l 140. 
I n t e r v e n t o r e s d e l E s t a d o e n F e r r o c a -
r r i l e s . — A y e r f u e r o n e x a m i n a d o s h a s t a e l 
n ú m e r o 758. P a r a l o s d í a s p r ó x i m o s se 
c o n v o c a desde e l n ú m e r o 751 a l 800, i n -
c l u s i v e . 
A u x i l i a r e s de H a c i e n d a . — H a n s i d o 
a p r o b a d o s e n e l s e g u n d o e j e r c i c i o lo s 
o p o s i t o r e s s i g u i e n t e s : n ú m e r o 3.673, d o n 
C e s á r e o B a c h i l l e r , 35,50 ; 3.680, d o n 
A d r i á n A g u s t í n A l v a r e z , 31,75; 3.700, d o n 
J o s é T r u j i l l o P e ñ a , 42; 3.704, d o ñ a M a r í a 
d e l C a r m e n G ó m e z G a r c í a , 34, y 3.709, 
d o n E s t a n i s l a o S e r r a n o G o n z á l e z , 4 1 . 
P a r a m a ñ a n a , d í a 22, a l a s n u e v e m e -
n o s c u a r t o de l a m a ñ a n a e s t á n c o n v o c a -
dos desde e l n ú m e r o 3.758 a l 3.815. 
N e u r a s t e n i a ? ™ ! ^ 0 
S A N A T O R I O J N ' E U R O P A T I C O . C a r a b a n 
c h e l B a j o ( M a d r i d ) . T r e s p a b e l l o n e s U n o 
e s p e c i a l p a r a s e ñ o r a s . C u a t r o m é d i c o s . 
T r a t a m i e n t o s m o d e r n o s . D i r e c t o r : D o c -
tor G o n z a l o R . L a f o r a , P L A Z A D E L A 
I N D E P E N D E N C I A , 8. M A D R I D . 
v i a m e n t e a v i s a d o s u a u t o r d e l i n c o n -
v e n i e n t e q u e l o i m p i d i e r a . 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
D O N P E D R O C A N G A S V A L D E S 
Fa l l ec ió el d ía 21 de octubre de 1929 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u a f l i g i d a esposa, d o ñ a A n a M a r í a L e t a m e n d i y C a r v a j a l ; s u s h i -
j o s , d o n P e d r o , d o ñ a A n a M a r í a , d o n C é s a r y d o n L u i s ; h i j o s p o l í -
t i c o s , d o ñ a M a r í a T e r e s a H e r r e r o de C o l l a n t e s ; d o ñ a M a r í a C o l i n a y 
Z a r a n d o n a y d o n J u a n D ó n a t e F r a n c o ; n i e t o s ; h e r m a n o s , d o n R i c a r d o 
( S . J . ) y d o n R a f a e l ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a -
r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r l e 
a D i o s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n h o y 2 1 e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e 
S a n J e r ó n i m o , e n S a n M a n u e l y S a n B e n i t o ( A g u s t i n o s , c a l l e d e A l -
c a l á ) y e l m i s m o d í a e n l a s M o n j a s J e r ó n i m a s ( c a l l e de V e l á z q u e z ) , 
s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a . 
H a y c o n c e d i d a s i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
( A . 8 ) ( 5 ) 
P a r a e s q u e l a s : H i j o s de R a m ó n D o m í n g u e z , B a r q u i l l o , 4o. T e l é f o n o 33019. 
L O S S E Ñ O R E S 
DON E S T E B A N H E L G U E R O Y N O V A L E : 
Y S U E S P O S A 
D O Ñ A S E V E R I N A M A R T I N E Z R U I ? 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E 
el 26 de octubre de 1926 y el 19 de abril de 192 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P 
S u s h i j o s , d o ñ a M a r í a L u i s a , d o n C a s t o y d o n A n t o n i o ; h i j o s p o l í t i 
eos, n i e t o s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á ; 
p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s Ies t e n g a n p r e s e n t e s e n 
s u s o r a c i o n e s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n m a ñ a n a 23 e n l a i g l e s i a de l a s Ca 
l a t r a v a s , e l 25 e n S a n I g n a c i o ( c a l l e d e l P r í n c i p e ) ; e l 26 t o d a s l a s m i 
sas y e l s a n t o r o s a r i o e n e l o r a t o r i o d e l C a b a l l e r o d e G r a c i a y e n l a 
c a p i l l a d e l p a n t e ó n d e f a m i l i a e n Y r ú s d e M e n a , a s í c o m o l a m i s a de 
r é q u i e m e l d í a 2 de n o v i e m b r e , a l a s d i e z y m e d i a , e n l a s C a l a t r a v a s , j 
t o d a s l a s d e l 19 d e a b r i l e n e s t a m i s m a i g l e s i a , s e r á n a p l i c a d o s p o r el 
a l m a d e d i c h o s s e ñ o r e s . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
( A . 7 ) 
O f i c i n a s d e P u b l i c i d a d : B . C O R T E S . V a l v e r d e . 8. 1.° — T e l é f o n o 10905. 
+ 
EL SEÑOR 
D . E U G E N I O A R R A I Z A 
Y B A L E Z T E N A 
Fa l l ec ió en Pamplona en la madrugada del 
1 9 D E O C T U B R E D E 1 9 3 4 
DESPUES D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
Su afligida esposa, doña Carmen Vilella; sus hijos, doña María 
Josefa, doña Juana María y don Eugenio; hijo político, don Fer-
mín Sagúes; hermanos, doña María, don Juan Pedro y don Javier; 
nietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, al 
participar a sus amigos y relaciones tan sensible desgracia 
SUPLICAN una oración por el aima de don 
Eugenio. 
Pamplona, 19 de octubre de 1934. 
D . a M e r c e d e s G o n z á l e z G a r r í ! 
F A L L E C I O 
E L D I A 17 D E O C T U B R E D E 1934 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , p a d r e A g u s t í n S e c o ( A g u s t i n o ) ; s u h i j e 
R a f a e l H e r n á n d e z G o n z á l e z ; t í o s ( a u s e n t e s ) , p r i m o s , p r i m o s p o l í t i c o -
y d e m á s f a m i l i a , y l a r a z ó n s o c i a l S u c e s o r e s d e J o s é G o n z á l e z y C o i r 
p a f i í a , S. e n O . 
R U E G A N a sus a m i g o s l a t e n g a n p r e s e n ' 
e n sus o r a c i o n e s . 
E l f u n e r a l q u e se c e l e b r a r á e l l u n e s , d í a 2 2 d e l c o r r i e n t e , a l a 
o n c e d e l a m a ñ a n a , e n l a p a r r o q u i a d e l a C o n c e p c i ó n , y l a s m i s a 
g r e g o r i a n a s , q u e e m p e z a r á n e l m a r t e s 23 , a l a s d i e z y c u a r e n t a : 
c i n c o d e l a m a ñ a n a , e n e l a l t a r d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , c-
d i c h o t e m p l o , s e r á n a p l i c a d o s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m 
a c o s t u m b r a d a . 
A G E N C I A F U N E B R E M I L I T A K . C l a u d i o C o e l l o . 42. 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
D O Ñ A M A R G A R I T A EGÜILIOR Y R0DRIGU1 
A V I A L D E C A R O 
Que fa l lec ió el día 22 de octubre de 19; 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
S u esposo, d o n A n t o n i o C a r o y S á n c h e z ; s u s h i j o s , M a r g a r i t a , ¿ 
i o n i o , J a i m e y M a r í a T e r e s a ; sus p a d r e s , p a d r e s p o l í t i c o s , h e r m a n 
h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , t í o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a h : 
a D i o s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e l d í a 22 d e l c o r r i e n t e e n l a s E u c 
r í s t i c a s ( B l a n c a d e N a v a r r a ) , S a n J o s é de l a M o n t a ñ a ( c a l l e de C a í 
c a s ) , e n l a s E s c l a v a s d e l S a g r a d o C o r a z ó n ( M a r t í n e z C a m p o s ) y de ; 
c a l l e d e C e r v a n t e s y l o s a l u m b r a d o s de l a s m i s m a s ; t o d a s l a s m i s a s c 
l a p a r r o q u i a d e S a n S e b a s t i á n , e n e l A s i l o d e l S a g r a d o C o r a z ó n , O r a t 
r i o d e l C a b a l l e r o de G r a c i a , a s í c o m o l a s q u e se c e l e b r e n d i c h o d í a '. 
e n l a p a r r o q u i a d e C a z á l e g a s y M o n t e a r a g ó n ( T o l e d o ) , e n L o j a ( G r ; 
n a d a ) y e n l a p a r r o q u i a y P P . P a u l e s de L i m p i a s ( S a n t a n d e r ) , ser ; 
a p l i c a d o s p o r e l a l m a de d i c h a s e ñ o r a . 
L o s e m i n e n t í s i m o s y e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s C a r d e n a l - A r z o b i s p o r 
T o l e d o y N u n c i o A p o s t ó l i c o de S u S a n t i d a d y l o s e x c e l e n t í s i m o s A r z o b ; 
po d e V a l e n c i a , P a t r i a r c a de l a s I n d i a s , O b i s p o s de M a d r i d - A l c a l á , B a -
c e l o n a y S e g o v i a h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a 
( A . 7 ) ( 5 ) 
S E G U N D O A N I V E R S A J ^ 
E L S E Ñ O R 
Don Leopoldo Chap 
Cubells 
Falleció en Madrid el 23 
octubre de 1932 
H a b i e n d o r e c i b i d o los auxi i ; , . . 
p i r l t u a l e s y l a b e n d i c i ó n de s 
R. I. P. 
S u v i u d a , _ d o ñ a R i t a P p i i ^ 
h e r m a n a , d o n a C o n c e p c i ó n r i ' -
d e M o r ó t e ; h e r m a n o s p o l í t i c o s T 
b r i n o s , p r i m o s y d e m á s parlent0 
R U E G A N a sus amiffos X 
e n c o m i e n d e n a Dios . 
T o d a s l a s m i s a s que se celebren 
p a s a d o m a ñ a n a , d í a 23, en el o 
t o r i o d e l O l i v a r ( c a l l e de C a f i i ^ ' 
r e s ) , y e n l a s i g l e s i a s de Q n i , " 
M e r é ( A s t u r i a s ) s e r á n a p f f i ^ 
p o r e l e t e r n o descanso de su alma 
DEBATE - Alfonso x H 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
l ' .ogad a D i o s en caridad por 
a l m a de l a s e ñ o r i t a 
y CASTELlifl 
H i j a de M a r í a d e l Sagrado Coraióü 
Que falleció en Madrid el día 
23 de octubre de 1931 
H a b i e n d o r e c i b i d o los Santos Sacra-
m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R. i . P. 
S u t í a , M e r c e d e s B a r r a q u e r ; tic-, 
p r i m o s y d e m á s par ien tes 
R U E G A N a sus amigos la ten 
g a n p r e sen t e en sus oraciones. 
T o d a s l as m i s a s que se celebren ei 
d í a 22 d e l c o r r i e n t e en l a iglesia pa-
r r o q u i a l de S a n t a B á r b a r a ; la dt 
d iez y m e d i a , de l d í a 23, de todos los 
meses e n e l a l t a r de N u e s t r a Señora 
d e l C a r m e n , en l a m i s m a iglesia; lat 
d e seis y m e d i a , siete y . cuarto j 
ocho y m e d i a , de los dias 25, 26, üí 
29 y 30 en l a c a p i l l a de l Sagrado Co-
r a z ó n ( C a b a l l e r o de Grac ia , 28); ei 
M a n i f i e s t o d e l d í a 23 del corrieme 
y ©1 r o s a r i o , a las c inco y media de 
l a t a r d e , e n l as Rel igiosas del Culto 
E u c a r í s t i c o ( B l a n c a de Navarra, 9), 
estos s u f r a g i o s s e r á n aplicados por 
e l e t e r n o descanso de s u -alma. 
H a y concedidas Indulgencias por 
v a r i o s s e ñ o r e s Pre lados en la . forma 
a c o s t u m b r a d a . 
iimiiiim IHBIlBIÜIlHiilll m i i i i m n i i i i i n i 
mm. 
P a r a E s q u e l a s : H I J O S D E R A M O N DO-
M I N G U E Z . B a r q u i l l o , 45. - Teléf. 33019. 
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Hasta ocho palabra» 0,60 pta». 
Cada palabra más .....„«.-..•. 0,10 * 
Más 0.10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
A g e n c i a C o r t é s , V a l T e r d e , 8. 
P u b l i c i d a d D o m í n g u e z , P l a z a de 
M a t u t e , 8. 
R e x , A g e n c i a d e P u b l i c i d a d . A v e -
n i d a P l y M a r g a l l , 7. 
Q u i o s c o G l o r i e t a d e B i l b a o , e squi -
n a a C a r r a n z a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
H E R N A N D E Z Gras , abogaf lo . t r a s l adac iu 
B a r c e l o n a a é s t a . A l c a l á , 145. V i s i t a : c i n . 
co ocho . ( T ) 
B A t l D I N , abogado . T r a v e s í a B e l é n , 2. C o n -
s u l t a 5-8. ( T ) 
J U A N P u l i d o . C o n s u l t a seis n u e v e noche . 
A u g u s t o F i g u e r o a , 4, p r i n c i p a l c e n t r o . (5) 
AGENCIAS 
S A T U R N I N O P a s t o r H e r n á n d e z , l i e s i o i 
a d m i n i s t r a t i v o c o l e g i a d o . C e r t i f i c a c i o n e s 
pena les , ú l t i m a s v o l u n t a d e s , e tc . S a n t a 
M a r í a , 6. A p a r t a d o 939. ( T ) 
P A T E N T E S , m a r c a s , n o m b r e s c o m e r c i a l e s . 
O s u n a C o m p a ñ í a . H o r t a l e z a . 38. T e l é f o -
n o 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a a r e s e r v a d í s i m a s , 
i n v e s t i g a c i o n e s f a m i l i a r e s g a r a n t i z a d a s , 
d i v o r c i o s . I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l ( f u n d a -
do 1918). Prec iados , 50, p r i n c i p a l . <5) 
O B T E N C I O N cer t i f icac los , t oda clase docu-
m e n t o s p ú b l i c o s . L u i s T r i a n a . V i l l a n u e -
v a , 19. T e l é f o n o 57339. ( V ) 
P A T E N T E S , m a r c a s , n o m b r e s c o m e r c i a l e s . 
L u i s T r i a n a . agen te o f i c i a l . V i l l a n u e v a 
19. T e l é f o n o 57339. ( V ) 
ALMONEDAS 
C A M A p l a t eada , ib pese tas . m a t n m o n i u , 
128. P u e n t e . Pe layo, 31. ( T ) 
t i D A C I O N comedores , despacnos , al-
cobas , a r m a r i o s , espejos. T r a s p a s o l o c a l . 
J^eganitos, 17. (ü0> 
U L E l i E E S Gamo. L o s me jo re s y mas ba-
r a t o s . San M a t e o . 3. B a r q u i l l o , 27. ¡3) 
D E S r A C Ú O e s p a ñ o l , a l coba , c o m e d o r m o -
d e r n o . Reyes , 20, ba jo . (7) 
A R M A R I O l u n a , 60; c ama d o r a d a , 35. Es-
t r e l l a . 10. ( 7 ; 
A L C O R A , c o m e d o r moderno , r e c i b i m i e n t o 
e s p a ñ o l , l á m p a r a s . E s t r e l l a , 10. (7) 
M L / E B L E b , m u c h í s i m o s , o a r a t l s l m o s , c la-
ses, e s t i l o , c a m a s . E s t r e l l a , 10. i7> 
N O V I A S ; c o m p r a d v u e s t r o s m u e b l e s , ca -
m a s doradas , p l a t eadas , e n V e g u i l l a s . 
D e s e n g a ñ o . 20. (10; 
D E S P A C H O e s p a ñ o l . ¿ 0 0 ; D u r ó s a m e r i c a -
nos, 100. E s t r e l l a , 10. ( 7 j 
L U j t l l i O m u c i i o s mueb les , camas doradas , 
p l a t e a d a s . L u n a . 22, p o r t a d a n a r a n j a . (&) 
N O V 1 0 & ; t o r m i d a b l e l i q u i d a c i ó n de mue-
bles. A t o c h a . 14. (3 ; 
A l - « > - ' > ^ •.>--» v e i a a o . K e g . o comedor , t a p i -
ces R e a l F á b r i c a , m a g n i f i c a c o l e c c i ó n 
c u a d r o s a n t i g u o s , p o r c t . a n a s , l á m p a r a s , 
sa lones , mueo le s a n t i g u o ^ . P r i n c i p e Ver-
g a r a , 12. d iez u n a . t res s ie te . (2) 
A U S E N C I A u r g e n t e v e n d o todo piso, des-
p a c h o , t r e s i l l o s , a r a ñ a s , m u e b l e s a r t í s t i -
cos, c o l e c c i ó n c u a d r o s , a l f o m b r a s . A r r í e -
l a , 4. en t resue lo de recha . (5) 
D E S P A C H O a r t e e s p a ñ o l , 390 has ta 1.100 
pesetas . F l o r B a j a , 3. (5) 
T R E S I L L O S c o n t o r t a b l e s , 360 n a s l a 700 pe-
s e t a s ; g r a n s u r t i d o comedores , desde 260; 
c u b i s t a s . 625. F l o r B a j a , 3. (5) 
G R A N D I O S A o c a s i ó n . C o m e d o r c o m p l e t o , 
260. M u c h o s m u e b l e s , p r ec ios i n c r e í b l e s . 
L o s m o z o s . S a n t a E n g r a c i a , 65. (8) 
O P O R T U N I D A D . L u j o s í s i m o despacho , co-
m e d o r , a lcoba , t r e s i l l o , r e c i b i m i e n t o . 
F u e n c a r r a l , 21 . e n t r e s u e l o . (5) 
f A R T I C U L A R , m u e b l e s s o b r a n t e s , c o m e -
do r , v a r i o s . H o r t a l e z a , H 6 . p r i n c i p a l . Í 5 ) 
C A M A S . P r e c i o s ro jos , b a r a t í s i m o s , bue -
n í s i m o s . V i s í t e n o s . V a l v e r d e , 8 ( r i n c o n a -
d a ) . (10) 
P L A Z O S , 20 meses, s in fiador, m u e b l e s , 
camas , r a d í o . C r é d i t o F a m i l i a r . P r e c i a -
dos, 27. T e l é f o n o 11957. ( T ) 
B U E N a r m a r i o a n t i g u o caoba l u n a , 30 d u -
ros. C l a u d i o Coel lo , 125, p r i m e r o de recha . 
( T ) 
U R G E N T E . D e s h a g o p iso l u j o , c o m e d o r p r e -
cioso despacho, t r e s i l l o s cue ro y t a p i z a d o , 
cuadros , a l f o m b r a s , s i l l e r í a i s a b e l i n a . V e -
l á z q u e z , 30, p r i m e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
V E N D O d o r m i t o r i o , despacho e s p a ñ o l , r e -
c i b i m i e n t o , t r e s i l l o , a r m a r i o s , c a m a s , c o l -
chones, b u r ó , mesas , o t r o s . C o l u m e l a , 4 : 
t a rdes . L u n e s . (5) 
A L M O N E D A e l egan te . Despachos , c o m e d o -
res, a lcobas , a rcos , b a r g u e ñ o s , bancos , 
l á m p a r a s , p rec ios m o d e r a d o s . A v e n i d a 
T o r o s , 8. (3) 
M U E B L E S a n t i g u o s y m o d e r n o s , m a g n í -
ficos despachos, t r e s i l l o do rado , a r a ñ a s 
b ronce y c r i s t a l , porce lanas , c u a d r o s . L e -
g a n i t o s , 13, ba jo . 
ALQUILERES 
L O C A L a m p l i o , i n d u s t r i a s , g u a r d a m u e b i ú a 
t a l l e r ; p r e c i o e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 13346. 
(24i 
P I S O S desde 40 a 2.000 pesetas. M e t r o p o -
l i t a n a . P i M a r g a l l , 9. ( V ) 
A L t i U I L A N S E pisos t odo c o n f o r t . G e n e r a l 
A r r a n d o , 19. ( T ) 
P I A N O S a l q u i l e r , p e r f e c t o es tado, e c o n ó -
m i c o s . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
S E a l q u i l a n pisos a m u e b l a d o s , n u e v o s , i n -
f o r m e s : M a r q u é s D u e r o , 1. T e l é f o n o s 
33943, 58237. ( T ) 
P I S I T O a m u e b l a d o , c o n í o r t , p r o p i o e x t r a n -
j e r o s 280 pesetas. T e l é f o n o 45646. ( T ) 
H E R M O S O p i so M e d i o d í a , 11 h a b i t a c i o n e s , 
t odo c o n f o r t , 450 p e s e í a s . G e n e r a l A r r a n -
do, 5. ( T ) 
T I E N D A con v i v i e n d a , 100 pesetas. N ú ñ e z 
B a l b o a , 92. (10) 
s í X T E l i l O l t , p r o p i o co leg io , o l i c l n a s , a l q u i -
le r , b a r a t o . Paseo D e l i c i a s , 161. (10) 
B A J O S a l m a c e n e s , j u n i o nuevo m e r c a d o 
f r u t a s . Paseo D e l i c i a s . 161. (10) 
E X T E R I O R , g r a n c o n f o r t , ocho h a b i t a b l e s , 
55 d u r o s . A l c a l á , 187, e s q u i n a A y a l a . (16> 
A T I C O 120, 105, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , D a ñ o . 
8 p iezas . " M e t r o " R í o s Rosas . T r a n v í a 
17-45. A l e n z a , 8. ( T ) 
E X T E R I O R , M e d i o d í a , t odo c o n f o r t , j u n t o 
A l f o n s o X I I , pesetas 225. A l b e r t o B o s c h , 
17. (11) 
A L Q U I L O locales g r andes , p e q u e ñ o s , es-
p l é n d i d a s luces. A c a c i a s , 4. T e l é f . 70001. 
I T ) 
. M U D A N Z A S , g u a r d a m u e b l e s , desde 10 pe-
setas c a m i o n e t a s . T e l é f o n o 61895. I T ) 
M E T R O P O L I T A N A , a m p l i a n d o sus o f i c i -
nas , se h a t r a s l a d a d o P i M a r g a l l , 9. ( V ) 
A L Q U I L A S E e s p l é n d i d o l o c a l p a r a a l m a -
c é n p r ó x i m o e s t a c i ó n M e d i o d í a . M e n é n -
dez Pe l ayo , 77. (7) 
E X T E R I O R , b a ñ o , 140; i n t e r i o r , 70. T e l é -
f o n o . P a r d i ñ a s , 17. ( U ) 
H E R M O S O p r i n c i p a l , t odo c o n f o r t C a l l e 
Reco le tos . 20. ( T ) 
S A N S e b a s t i á n a l q u i l o p iso a m u e b l a d o , ca-
l e f a c c i ó n . Z u b i e t a E , p r i m e r o d e r e c h a . A . 
L a r r aza . ( T j 
S E a l q u i l a p i s í t o a m u e b l a d o , e c o n ó m i c o , t o -
do c o n f o r t . C a s t e l l ó , 40, bajo i z q u i e r d a . 
( T ) 
C O N D E X i q u e n a , 13. H e r m o s o p i so c u a r t o , 
300 pese tas . ( T ) 
E X T E R I O R E S , c é n t r i c o s , c o n f o r t , 200-180. 
V e n t u r a V e g a , 12. (2) 
V A V E 800 m e t r o s cuadrados , r e c i é n cons-
t r u i d a , d i á f a n a , 700 pesetas. O v i e d o . 61 . 
(3 ) 
A L Q U I L A S E , a m u e b l a d o o d e s a m u e b l a d o , 
p l a n t a b a j a , g r a n d e , m u c h o sol , ú l t i m o s 
de ta l les , c o n f o r t , t r es b a ñ o s , j a r d í n , g a r a 
ge . P r e c i a d o s , 33. 13603. ( T ) 
I N F O R M A C I O N pisos d e s a l q u i l a d o s y 
a m u e b l a d o s . P rec iados , 33; 13603. ( T ) 
P R E C I O S O c h a l e t a m u e b l a d o , c o n f o r t , g a -
rage , t r a n v í a , g r a n j a r d í n , a l t o C h a m a r -
t í n . V e W . ^ u e í . 69; 
A L Q U I L O h e r m o s o piso, ca to rce p iezas , 
c h a f l á n , d iez balcones , c a l e f a c c i ó n i n d i -
v i d u a l , b a ñ o , p r o p i o a c a d e m i a , co l eg io , 
c é n t r i c o , j u n t o e s t a c i ó n " M e t r o " O p e r a , 
c u a t r o c i e n t a s pesetas. A m n i s t í a , 3. ( T ) 
A L Q U I L O piso segundo de recha , nueve p i e -
zas, b a ñ o , gas, c a l e f a c c i ó n i n d i v i d u a l , es-
c a l e r a l u jo , s i t i o c é n t r i c o , t r e s c i e n t a s c i n -
c u e n t a pesetas. C e r v a n t e s , 44, f r e n t e P a -
lace H o t e l . ( T ) 
H E R M O S O en t r e sue lo , c a l e f a c c i ó n , socie-
d a d , c l í n i c a , p a r t i c u l a r . B a r b i e r i , 3. ( T ) 
E S P L E N D I D O c u a r t o , n u e v e h a b i t a c i o n e s , 
c l a r í s i m o , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , r e b a j a d o . 
A l m a g r o , 28. ( T ) 
L U J O S O en t r e sue lo , m u y espacioso, 500 pe-
setas. A y a l a , 94. (10) 
S I E T E h a b i t a c i o n e s , m á s b a ñ o y coc ina , 
30 du ros , j u n t o a C o r r e d e r a y T r i b u n a l . 
T e l é f o n o 34707. (11) 
A L Q U I L O b o n i t o ho t e l , dos p l a n t a s , t odo 
c o n f o r t , e s p l é n d i d a s t e r r a z a s , ga r age , j a r -
d í n , d iez m i n u t o s de M a d r i d . R a z ó n : t e -
l é f o n o 23542. (8) 
P I A N O S a l q u i l a d o s , seis pesetas mes . S a n 
B e r n a r d o , 1 . (7) 
H E R M O S O c u a r t o , ocho h a b i t a c i o n e s g r a n , 
des, sol t o d a s e l las , c o n f o r t , con , s i n g a -
r age . Z u r b a n o , 53. ( E ) 
M A G N I F I C O S loca les , e x t e r i o r e s , t o d o f a -
c h a d a ca l le M a y o r , casa l u j o , p r i n c i p a l , 
p rop io s o f ic inas , i n d u s t r i a s , a r r i é n d a n s e 
b u e n a s cond ic iones . M a y o r , 6. (2 ) 
A L Q U I L A S E p i so ho t e l , con, s i n m u e b l e s , 
g a r age , j a r d í n . Bosque , 27. P a r q u e M e -
t r o p o l i t a n o . (2) 
A T I C O , c o n f o r t , 125 pesetas. R a m ó n de l a 
C r u z , 46. (3) 
G R A N D I O S O S , c a l e f a c c i ó n , L o z o y a , 65 d u -
ros . R o d r í g u e z S a n P e d r o , 60, p r ó x i m o 
P r i n c e s a . (3 ) 
C U A R T O diez h a b i t a c i o n e s , dos c u a r t o s de 
b a ñ o , 400 pesetas . R i s c a l , 6. (5) 
A M U E B L A D O , c a l e f a c c i ó n , gas, b a ñ o , ba -
r a t í s i m o . A y a l a , 95, e s q u i n a A l c a l á . (5) 
L O C A L E S a l m a c e n e s , colegios , g u a r d a -
mueb le s , t i e n d a s , v i v i e n d a s , t a l l e r e s . 30928. 
* (5) 
N E C E S I T A S E piso t odo c o n f o r t , c u a r e n t a , 
c i n c u e n t a d u r o s , m í n i m o echo h a b i t a c i o -
nes . E s c r i b a n : L a r a . San to s , 2. ( V ) 
E N m e j o r s i t i o M a d r i d p a r a negocio a l q u i -
lo p l a n t a doce ba lcones , p u n t o e s t r a t é g i -
co, 17 p iezas . T e l é f o n o 30375. 16) 
C A S A nueva , M e d i o d í a , e s p l é n d i d o s , ca le -
í a c i ó n c e n t r a l , gas. b a ñ o . R a m ó n C r u z , 
105. ( T ) 
. . . . . C i i i O I i , nueve Habi tac iones , c u a r t o 
o a ñ o . A d u a n a , 14. (2 ) 
O A B I M E X E S eA.Leriures, i ndepend ien t e s , ba-
ñ o , c a l e f a c c i ó n , a personas h o n o r a b l e s . 
Paseo F l o r i d a , 1, p r i n c i p a l . 26109. (5 ) 
. ' U E C I O M * p i so l o d o c o n f o r t , 6ií d u r o s . 
A l a r c ó n , 12. (5; 
S E a l q u i l a n o f i c inas . A r e n a l . 26. ba jo i z -
q u i e r d a . (7) 
J U N T O p l a z a Ca l l ao , c o n í o r t a b i l í s i m o . a m -
p l i o , a p r o p i a d o of ic inas , h a b i t a c i ó n , pen-
siones, 410. M i g u e l M o y a , 4 . (2 ) 
C H A M A R T I N a l q u í l a s e h o t e l , j a r d í n , ga -
ra je , c a l e f a c c i ó n , i n m e d i a t o c a m i o n e t a . 
T e l é f o n o 32543. • ( T ) 
E X T E R I O K E S a m p l í s i m o s , l o d o . o n f o r t . 
325. A v e n i d a Pablo I g l e s i a s . 58. (2 ) 
L O C A L a m p l í o , a l m a c é n , t i e n d a , g a r a j e . 
B l a n c a N a v a r r a , 7, ( T j 
H O T E L a m u e b l a d o , final Perd ices , a l q u i l a -
se. C a s t e l l a n a , 10. T e l é f o n o 50234. ( T ; 
P I S O - h o t e l , N a r v á e z , R e t i r o , l u jo , 250. T e -
l é f o n o 53733. (16) 
P I S O S , c u a t r o balcones, e squ ina , casa nue-
va , 75-80 pese tas . L i n n e o , 18 ( c a l l e So-
g o v i a ) . (S) 
A V E N I D A P l a z a T o r o s , I L Casa n u e v a . 
M e d i o d í a , c a l e f a c c i ó n , gas, espac iosas 
t i endas . (5j 
P I S O S . T o d a s ex i s t enc i a s . I n f o r m a c i ó n 
e x a c t a g a r a n t i z a m o s . P r í n c i p e , L ( V j 
AUTOMOVILES 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ¡J Acceso r io s , x \ f a. t & 
c o m p r a r b a r a t o ! ! Casa A r d i d . G é n o v a , 
4. E n v í o s p r o v i n c i a s . ( V ) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n , desde 5 pesetas . L a 
m e j o r casa. B a d a l * , M a d r e zo. 9. f41 
E N S E S A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s Re-
g l a m e n t o , ca rne t s , todo 99 pesetas. Es-
cue l a A u t o m o v i l i s t a s . N i c e t o A l c a l á Z a -
m o r a 56. (2) 
S E R V I C I O R i c a r d o s . A l q u i l e pa ra c o n d u -
c i r us ted m i s m o , coches nuevos . A n d r é s 
M e l l a d o , 3. T e l é f o n o 36050. (16) 
1 E N D E S E F o r d s e m í n u e v o cab r io l e t , cua-
t r o c i l i n d r o s , con rad io , m a t r í c u l a M . 
48.000. A n c h a , 95. G a r a j e . ( V ) 
M E R C E D E S B e n z v é n d e s e e s p l é n d i d o es-
t ado , buenas cond ic iones , c o n d u c c i ó n i n -
t e r i o r , s iete p l azas . C a ñ i z a r e s , 7, g a r a j e 
p a r t i c u l a r : de 10 a 12. (7 ) 
H A L I L L A F i a t , ocho caba l los , 48.000, oca -
s i ó n . A l v a r e z C a s t r o , 22. (3) 
i r O R D c a b r i o l e t m o d e l o 31, l u j o , A l v a r e z 
Cas t ro , 22. (3) 
O K D impecab le , m a t r í c u l a a l t a , ocho ca-
bal los , e l e g a n t e m e n t e r eves t i do , buena 
o p o r t u n i d a d . T e l é f o n o 58332. ( T ) 
P A R T I C U L A R v e n d o C a d i l l a c I m p e r i a l , 
nuevo , buen p r e c i o . A v e n i d a P a b l o I g l e -
sias, 43. Í 1 6 j 
S E v e n d e coche, s e m í n u e v o , ocho c i l indros! . 
R a z ó n : D o c t o r Cas te lo , 4, p o r t e r í a . (16) 
V E N D O Dodge seis, buenas c o n d i c i o n e s . 
V e l á z q u e z , 27, p r i n c i p a l . ( T ) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . C o n d u c c i ó n , m e -
c á n i c a , todo 100 pesetas. G e n e r a l P a r d i -
ñ a s , 93. (5) 
.-. E U M A T I C O S s e m i n u e v o s , v e r d a d e r a s oca 
sienes, desde c i n c o pesetas. R e c a u c h u t a -
dos B a d a l s . M a d r a z o , 9. ( V ) 
C A M I O N E S y ó m n i b u s B l í t z . Conces iona -
rios C o n t i n e n t a l A u t o , S. A . A l e n z a , 18, 
y Sagas t a , 23. Repues tos . (3 ) 
; ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! • G r a n d e s * r eba jas . R e -
p a r a c i ó n y r e c a u c h u t a d o g a r a n t i z a d o . I n -
v a r . A l b e r t o A g u i l e r a , 18. (3) 
E S C U E L A Z a c a r í a s . L a m e j o r . G a r a n t i z a 
o b t e n c i ó n c a r n e t s . L u c h a n a , 35. (3) 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a H i s p a n o " . C o n d u c -
c i ó n , m e c á n i c a , C i t r o e n , F o r d , C h e v r o l e t , 
R e n a u l t , o t r a s m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a , 
6. (2) 
J A U L A S espaciosas. E s t a n c i a s e c o n ó m i c a s . 
L a v a d o , engrase , c o n s e r v a c i ó n a u t o m ó -
v i l e s p a r t i c u l a r e s . G a r a g e A n d a l u c í a . T o -
r r i j o s , 20. (7 ) 
P A R T I C U L A R v e n d e N a s h , c inco p lazas , 
c o m o nuevo , b u e n l s i m a s cond ic iones , t o -
da p r u e b a . T e l é f o n o 43444. ( T ) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s , nuevos , p a r a c o n -
d u c i r u s t e d m i s m o . S á n c h e z B u s t i l l o , 7. 
T e l é f o n o 74000. (20) 
M O R R I S doce c a b a l l o s v e n d o b a r a t o . M e -
s ó n de Paredes , 58. (5) 
n ' A U T s c U l . A K e n s e ñ a c o n d u c c i ó n s e ñ o r i -
tas . A v i s o s : F e r n á n d e z R í o s , 36. ( V ) 
•• A K N E X g a r a n t i z a d o c o n d u c u a u t o m ó v i -
les, m o t o c i c l e t a s . R e g l a m e n t o , m e c á n i c a , 
t a l l e r , lOü pesetas. M a r q u é s ¿ a f r a . 1», 
(51 
c L A R D A R a u t o m ó v i l e s , mueb les , 15 pese-
tas, recogida g r a t i s . M a r q u é s Z a f r a , l a . 
10; 
P A R T I C U L A R v e n d o 13 caba l los , p e r f e c t o 
es tado. T e l é f o n o 50512. ( T ) 
O C A S I O N , p a r t i c u l a r vende . Mercedes , sie-
te p lazas , toda p r u e b a . Cada r so , 17: 10 
a 2. ( T J 
r O R O 5 c i l i n d r o s , 1934. 9.000 pesetas, c o m o 
nuevo. San ta E n g r a c i a , 34, t e r c e r o i z -
q u i e r d a . ( A l 
. i ^ - i O t . i i tue o i e m p r e ei a u t o m ó v i l econo 
m i c o , de mejor c a l i d a d . H o y es t a m b i é n 
el m á s ba ra to . V é a l o en G o y a . 24. (9 ) 
C I T R O E N , c i n c o , c a b r i o l e t , p e r f e c t o es ta 
do, a l c o r r i e n t e , se v e n d e . E s p a ñ ó l e l o . 
20. G a r a j e . ( i Q ) 
V L Q L I L E K a u t o m ó v i l e s nuevos , s i n c h ó -
fer, dos pesetas h o r a . D o c t o r Cas te lo , 20. 
T e l é f o n o s 61598. 52457, (6) 
L U B R I F I C A N T E S F i s k e ' s , r e comendados 
por l a Genera l M o t o r s p a r a sus coches . 
Paseo de l P r a d o , 32. ( V ) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S g o m a , spo r t , i n m e j o r a b l e s ; r e -
parac iones ca l zados g o m a . A r r é g l a n s e 
bolsas g o m a e i m p e r m e a b l e s . R e l a t o r e s , 
10. T e l é f o n o 17158. (24) 
¡ S E S O B I T A S ! L o s m e j o r e s t e ñ i d o s en 
g u a n t e s , a b r i g o s , ca lzados y bolsos en co-
in re s f i o ' i a TCbrrrc. A l m i r a n t e , m. (241 
CAFES 
C A F E V i e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21, Cub ie r -
tos , 3,50 y 4 pesetas. C a r t a a m p l i a y eco-
« ó m i c a . S a l ó n bodas, banque te s . (2) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . As i su - i . 
c í a embarazadas , e c o n ó m i c a . Inyecc iones 
San ta I s a b e l . 1. (20' 
. - . M í l A l i A Z O , t á l t a í - m e n s t r u a c i ó n m a t r i z 
C o n s u l t a g r a t u i t a H o r t a l e z a . 61, (2) 
^ A R C I S A . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n . Hospe-
daje e m b a r a z a d a s . Conde D u q u e . 44. j u n -
to b u l e v a r e s . (2) 
i ' A K T O S . J o s e í m a . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s . 
M é d i c o e spec ia l i s t a . M o n t e r a , 7. (2) 
R E C O N O C I M I E N T O e m b a r a z a d a s , mens-
t r u a c i ó n . B r a v o M u r i l l o . 78, T e l é f o n o 
46236. ( V ) 
V I C E N T A S a n t a c l a r a . Hospedajes , consu l -
tas, m e n s t r u a c i ó n , e spec ia l i s t a . A p o d a c a . 
6. (6) 
J U A N A R o b l a . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n . 
Hospeda j e . S a n t a E n g r a c i a , 150. ( E ) 
S I S I N I A , a n t i g u a c o m a d r o n a . C o n s u l t a 
g r a t i s . Hospeda j e . C o r r e d e r a A l t a . 12. (6) 
A T A N A S I A M a d r i g a l . E m b a r a z a d a s . C o n -
s u l t a g r a t i s . H o s p e d a j e . B a l l e s t a . 12, ba-
j o . (2) 
P R O F E S O R A p a r t o s . C o n s u l t a s r e se rva -
das, f a l t a s m e n s t r u a c i ó n , m é d i c o especia-
l i s t a . A l c a l á , 157, p r i n c i p a l . (5) 
P A R T O S . E s t e f a n í a B a s o , a s i s t e n c i a e m -
barazadas , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
M A R I A M a t e o s , p r o f e s o r a p a r t o s . C o n s u l -
tas hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
COMPRAS 
M O T O R E S , m a q u i n a r i a , t a l l e res comple tos 
m a t e r i a l e l é c t r i c o . T e l é f o n o 71742. (201 
. . . H A J A b , pape le tas de l M o n t e . Paga m á s 
que nad ie . G r a n d a . Espoz y M i n a . 3. en-
t r e sue lo . ( T ) 
C O M P R O muebles , cuad ros , porce lanas , 
p ianos , p l a t a , o r o . T e l é f o n o 33746. Escu-
dero . (5) 
i ' A R T I C L L A R c o m p r o mueb les , ropas, 00 
jetos a r t e , l ib ros . T e l é f o n o 54251. Cuenca, 
O M P R O m á q u i n a s e s c r i b i r , a u n q u e estei . 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol. 
6. (9) 
i . A Casa U r g a z . C o m p r a y vende a lha jas , 
o ro . p l a t a y p l a t i n o , con p rec ios como 
n i n g u n a o t r a C i u d a d R o d r i g o . 13. T e l é -
fono 11625. (21 
i í tA . JE í s caba l l e ro , mueb len , ob je tos , con-
decorac iones , po rce l anas , pago i n m e j o r a 
c l e m e n t e . T e l é f o n o 57398. A d o l f o . (3> 
t O M P R A M O S , p a g a n d o m á s que todos, 
muebles , toda f i a s e o b j e t o s . T e l é t ¿Isaií 
(2l 
, ( Í M P i t O muebies . pisos en te ros , pensio-
nes, ob j e to s a r t e , o ro , ropa , sa ldos . Soy 
r a p i d í s i m o . L l a m a d : 75831. (2) 
i. O M P R A R 1 A t r e s i l l o cue ro , p r i m e r a c a l i -
dad, m u y buen es tado. A p a r t a d o 40 " T r e -
s i l l o " . (6) 
O R O , 5,75 g r a m o . P a g a m o s t o d o s u v a l o r 
a lha jas , p l a t a , p l a t i n o , d e n t a d u r a s . P l a -
za M a y o r . 23 ( e s q u i n a C i u d a d R o d r i g o ) . 
T e l é f o n o 15657. (3) 
CONSULTAS 
i . . \ A K E Z G u t i é r r e z . C o r i a . i . ¡ a m o 
ñ a s , b l e n o r r a g i a . P rec i ados , á l i e z -una . 
i i e t e - n u e v e . (5) 
i , R A C I O N E S p r o n t a s , a l i v i o i n m e d i a t o , 
v e n é r e o , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , e spermato-
r rea , sexua les . C l í n i c a espec ia l i zada . D u -
que A l b a , 10: d iez una , t r es n u e v e . Pro-
v i n c i a s c o r r e s p o n d e n c i a . (6) 
K . M B A R A Z O , t a i t a s m e n s t r u a c i ó n m a t r i z . 
C o n s u l t a g r a t u i t a H o r t a l e z a , 61. (2) 
U R I N A R I A S , v e n é r e o , olenorra,,-!,, -. 1 . 
c o n s u l t a p a r t i c u l a r , 5 peseta* Af-z» 
30. (5) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . M a g d a l e n a , 26. E s p e c i a l i s t a 
d e n t a d u r a s , p r ec io m ó d i c o . C o n s u l t a g r a -
t i s . T e l é f o n o 11284. (5) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a , 3a, T e l é f o n o 
20603. (T> 
C A S T I L L O , d e n t i s t a . V e l á z q u e z . 22. Te le -
fono 59995. R e a n u d ó c o n s u l t a s . ( A ) 
ENSEÑANZAS 
; .S -ORlTAS, c u l t u i i i ; , - ¡ i c ia i aposiciones 
t a q u l m e c a n o g r a f i a , o f i c inas A c a d e m i a 
G i m e n o . A r e n a l , 8 (3) 
< A U E M I A B a l m e s . Uerecho , o a c m i l e r a t o , 
m i n i s t e r i o s , t a q u i m e c a n o g r a f í a , especial 
P o l i c í a , i n t e r n a d o c a t ó l i c o . San B e r n a r -
do. 2. (3) 
JPOR C o r r e o e n s e ñ a n z a T a q u i g r a f í a . Ga r -
c í a B o t e , t a q u í g r a f o Congreso . F e r r a z , 
22. (24) 
C O L E G I O de n i ñ o s - n i ñ a s , p á r v u l o s , p r i m a -
r i a , b a c h i l l e r a t o . Clases n o c t u r n a s . E s t r e 
Ha, 3. (20) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
n o . P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 
9, p r i m e r o . T e l é f o n o 43488. (21) 
J O V E N a l e m a n a - i n g l e s a , d i s t i n g u i d a , b ien 
educada , e s p a ñ o l , t a q u i m e c a n o g r a f í a , da 
c lases de a l e m á n , i n g l é s , f r a n c é s , t r a d u c -
c iones , c o n v e r s a c i ó n , o f i c i n a . B e r h i n s o n . 
C o n t i n e n t a l . A l c a l á , 2. ( A ) 
S A C E R D O T E , b a c h i l l e r a t o , g r i e g o , f r a n -
c é s . M a t e m á t i c a s s u p e r i o r e s . F i l o s o f í a . 
T e l é f o n o 14352. ( A ) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . P r i m a r i a , c u l t u -
r a g e n e r a l , m e c a n o g r a f í a ( o c t u b r e g r a -
t i s ) . A l v a r e z Cas t ro , 16. (2) 
A C A D E M I A , co leg io B i l b a o . P r i m a r i a , ba-
c h i l l e r a t o , comerc io , m e c a n o g r a f í a ( a l q u i -
l a m o s ) , t a q u i g r a f í a , c o n t a b i l i d a d , i d i o m a s 
g r i e g o , d i b u j o . F u e n c a r r a l , 119, segundo . 
(2) 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s . E x i t o s . M a r í n 
A m a t . C l a u d i o Coel lo , 65. (3) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , e n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a 
v e r d a d , e s p e c i a l i d a d p a t r o n e s c o r t a d o s so-
b r e m e d i d a . A c a d e m i a M o d e l o . Pez, 28. 
(5) 
L E C C I O N E S i n g l é s , p r ec ios mode rados , 
c o m p e t e n t í s i m a i ng l e sa . T e l é f o n o 52643. 
V e l á z q u e z , 69. (2) 
P R E P A R A C I O N b a c h i l l e r a t o , c o m e r c i o , 
f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n po r n a t i v o s , lec-
c iones i n d i v i d u a l e s o c o l e c t i v a s . M e n é n -
dez P e l a y o , 43, á t i c o G. (16) 
L I C E N C I A D O F i l o s o f í a y L e t r a s , m a e s t r o , 
d a r í a clases p a r t i c u l a r e s o a c a d e m i a . T e i -
j ó n . M e s o n e r o R o m a n o s , 3, s egundo . T e -
l é f o n o 21463. ( T ) 
S A C E R D O T E , m a e s t r o , b a c h i l l e r a t o . F i l o -
s o f í a , M a t e m á t i c a s , l a t í n , g r i e g o F a c u l -
t a d . T e l é f o n o 44816. ( T ) 
I N G L E S , M i s s Mobbs , l i c e n c i a d a U n i v e r s i -
d a d L o n d r e s , p r o f e s o r a de i n g l é s en I n s -
u l t o s ing leses . P i M a r g a l l , 9. ( T ) 
A L U M N O E s c u e l a C a m i n o s d a r í a clases 
p a r t i c u l a r e s , t a m b i é n b a c h i l l e r a t o . F e r -
n á n d e z . A l m i r a n t e , 3. T e l é f o n o 26364. ( T ; 
C O L E G I O " M o n t e s s o r i " , s e ñ o r i t a s . I n s t a -
lado en E s p a r t i n a s , 6. E d i f i c i o n u e v o . 
P á r v u l o s , ambos sexos ; P r i m e r a e n s e ñ a n , 
za . T a q u i m e c a n o g r a f í a , i d i o m a s , c u l t u r a 
g e n e r a l . ( T ) 
I N S T I T U T O R e g i n a , f l a z a San to D o m i n -
go, 8. B a c h i l l e r a t o , é x i t o s i n i m i t a b l e s cur-
sos a n t e r i o r e s . T a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a 
f i a . I d i o m a s , c o n t a b i l i d a d . G r a m á t i c a 
O r t o g r a f í a , c u l t u r a g e n e r a l , s j a r a n t í a en 
s e ñ a n z a . l5 i 
K N S E S A N Z A . carnet g a r a n t i z a d o , icccio 
nes i l i m i t a d a s , todo 100 pesetas. P rec i a 
dos. 23 (an tes C a r r e r a San J e r ó n i m o . 14). 
(5) 
I N G E N I E R O C a m i n o s , p r e p a r a c i o n e s par 
t í c u l a r e s . I g l e s i a s . N ú ñ e z B a l b o a . U i2 
T A Q U I G R A F I A , m e c a n o g r a f í a , ped id ho-
ras , p rec ios . T e l é f o n o 16999. C a r m e n . 30. 
(5) 
M A E S T R O n a c i o n a l d a r í a clases e c o n ó m i 
cas, d o m i c i l i o . C o n c e p c i ó n J e i ó n i m a , 3. 
t e r c e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
. M E C A N O G R A F I A . M á q u i n a s U n d e r w o o d . 
5 pesetas mes . I n s t i t u t o V a s c o . F a r m a c i a . 
2. ( V ) 
I N G L E S , t r a n c é s , n a t i v o s , 35 pesetas . N-ss 
tield. 57394. G o y a , 58. ba jo i z q u i e r d a . ( T i 
i ' í i O F E S O R c o m p e t e n t e , v a n o s a ñ o s en 
s e ñ a n z a colegios , o f r é c e s e a c a d e m i a la-
t í n , f r a n c é s , h u m a n i d a d e s . F i l o s o f í a . Ra-
z ó n : . L a g a s c a . 13. H e r m o s i l l a , 122, (51 
I N G E N I E R O i n d u s t r i a l e x p l i c a r l a M a t e -
m á t i c a s , F í s i c a , Q u i m i c a , p a r t i c u l a r o 
a c a d e m i a . Sa lvo . P r i n c i p e V e r g a r a , 58, 
t e r c e r o . ÍSI 
. . . o í ' i - . t e O K A a i b u j o , p i n t u r a , repujado, es-
t u d i o p a r t i c u l a r . Barqui l lo , 12. (E) 
. . . o i E S O R m e r c a n t i l . Clases particulares, 
c o n t a b i l i d a d , t a q u i g r a f í a . Preparac ión co-
m e r c i a l . V e l á z q u e z , 22.. Teléfono 57937. 
(T) 
. ' l í O F E S O R de i n g l é s M r . Kelly, lira»5 
. • x i t o en ú l t i m a s oposiciones de oüciaieí 
y a g r e g a d o s comerc ia l e s con cinco apro-
oados ( i n c l u s o el n ú m e r o uno) entre si* 
ve a l u m n o s p resen tados . Exito iguai con . 
•ngenieros y per i tos mercantiles. Pardi-
• •.as. 26, t e r c e r o derecha B . ' 
. l E M A T í C A S ingenieros preparación 
p a r t i c u l a r . M a u i e ó n . Ingeniero Gramrae 
L i e j a y a n t i g u o a l u m n o 1. C. A, I . León, 
22, s egundo . '4' 
A i . T U A R I O . Clases a m p l i a c i ó n Matemáti-
cas, p r o b a b i l i d a d e s . L i b e r t a d . 22: d* 3 a 
^ (Al 
I D I O M A S . E x a m i n e en cualquier noreria 
e f i c a c í s i m o s M é t o d o s ••Parejo". lnat<*V£ 
r i o p ro feso r . ' 
SE ofrece p r o f e s o r p a r t i c u l a r de latín. Ca-
l le F e r n a n d o V I . 17. P e n s i ó n . 
I N G E N I E R O i n d u s t r i a l da clases de Mate-
m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , mecánica, eiu 
A c u e r d o , 16, segundo izquierda nurae™Av 
S A C E R D O T E , t i t u l o maestro, clases ao-
m i c i l i o . P r i m e r a , Segunda enseñanza. 1 
l é f o n o 51092. 
T A Q U I G R A F O o p o s i c i ó n , clases partid-
la res , e c o n ó m i c a s , t a q u i g r a f í a , mewuA) 
g r a f í a . T e l é f o n o 44799. 
A R A B E c l á s i c o p a r a F a c u l t a d y " ÍSf . ^ f l i 
g a r , p ro fe so r t i t u l a d o . T e l é f o n o 45598. uw 
t u R T E y c o n f e c c i ó n s i s tema ôyos. b-*' 
d e m i a c e n t r a l . C a ñ e r a San Jerónimo. * 
Clases desde 6 pesetas, lecciones pu 
r r e o . 
. . , i - O R M E N S E l u i l l a u t e * ies"'iah?°menmo. 
n idos po r i n s t i t u t o C u l t u r a l . ^ ^ f 1 1 
O l i v a r , 1, p r i m e r o s . T e l é f o n o 
v u l o s . P r i m a r i a ( n i ñ o s , a i . ^ . ^ g r a -
i-ato. C o m e r c i o . T a q u i g r a l i a ; ^ « ^ ¿ s 
l i a . i d i o m a s . C o r t e , confección. v*r̂  
j ado en m e t a l e s , cuero. Música. [V | 
d i b u j o , p i n t u r a , etc. ,1# 
l A Q U l C R A F l A , mecanugra l i a . «0° {ja. 
dad . A r i t m é t i c a . G r a m á t i c a , u i ^ e ^ 
A t o c h a , 37. ' 
S E Ñ O R A S : a p r e n d i e n d o corte y Cg°d(,val." 
i r é i s e legantes con e c o n o m í a . ^ ) 
Ü. T e l é f o n o 40227, donw"'0-
S E Ñ O R I T A t i t u l o o f r é c e s e ciases a (l0, 
C a r r a n z a , 13. dan» >() V E N c a t ó l i c o , u n i v e r s i t a r i o , 
ses. E s c r i b i d : G a r r i d o . Cristo, 1 me. 
. . l O D i S T A e n s e ñ a c o r l e , conieoc.W , ^ 
i o d o ; vendo a b r i g o s . ^0n,-eleO ' ^ y i d u a - : 
. . , G L E S A lecc iones , ^"'ecU,Vff:r,1a: 
.es, d o m i c i l i o o s u casa, ü ^ - 1 ' i¿í 
u o m b i a , ü, t e r c e r o izquierda . 
i - . » O F E & O K trance. - , na t ivo , ""'"personai 
e n é r g i c o , ensena r a p i a a " " » ^peciai'" 
n e c e s i t a n d o d o m i n a r I1""-cai;iDiofflát1<*?i 
d a d p r e p a r a c i ó n . ^ " ^ ^ ^ e s . 
y c o m e r c i o e x t e r i o r . J-r3-""^ piecul»'1'* 
s ive t é c n i c a s , r á p i d a m e n t e ?j 0 
l ' r e c i o s m o d e r a d o s . Preciadoe. ^ 
M U S I C A , p r o f e s o r - r e d i t a d o ^ g 
m i c i l i o . M o n t s e r r a t , l l . s6* ^ a n c é * 
Í - Í ;O . ^ - W K A exce len te H i e ' " ^ ^ 
111g.es, r e f e r e n c i a s . S e ñ o n i a 
E n g r a c i a , 5. T e l é í o n o ¿>S'D- ^.¡,.,1^-
O l - ' K K C E S L p r o i e s o r e c o n ó m i c o - s ^ 
t o , f a r m a c i a , a l e m á n , etc.- P'a Te, 
v i k d o s . p r e p a r a c i ó n garan t izad 
n o 20654. c o D i e c C ^ J 
A C A D E M I A i b e r i a ' . ^ [ . " V á p i d o , e f ^ - V 
s o m b r e r o s . S i s t e m a fác i l , r ^ z q u e z > . 
m i c o . C o n c e d e m o s t í t u l o s . 
T e l é f o n o 57937. ^ p f c C f f l t f * 
i ) I A B E T I C O S s u p r i m i r « ' ' ' R a y o s o f ^ , 
G l y c e m a l . t é a n t i d i a b é t i c o 
m a c l a . 
. O M B R l t l N A Pe - l l eue í ¿ ^ ' « o , ' " 
e x p u l s a l o m b r i c e s . ¿0 ^ 
T F Pe l l e t i e r . E v i t a ^ V ^ é o t f » " 6 * ' -
t iones , h e m o r r o i d e s . " - x&$*& 
U N G Ü E N T O " U r t u b l " . f^ml****^ 
ef icaz de t o d a clase <« . q t * ^ 
v i e sos , ú l c e r a s , ^ p o r ^ ^ a n ^ . H " ? 
_ A ñ o XXIV.—Núm. 7.768 E L DEBATE '(21) Domingo 21 de octubre de 1934 
.% nrimera, más antigua, 60 
^tlC'^-^Qi Pablo Fernández Izquier-
iPT orig1"*!, cura dentición. Laborato-
'Jí*«n Niño c5ur|armacias J-Sto. 5: Far acias. (V) 
S**^ mdasa Bellot en comidas pu-
i ?o-a8 AU evltando congestiones. 
•-/•f^lcií- (22) 
* S » íaIr oedid contra reembolso far-
• t f - rp.-io Dato, 12, Madrid, cuan-





.» nróxima calle Torrljos, otra 
^""J^eUndez Valdés. Datos: Torrijas, 
j}, P" cl Ciiamartín "L<os Rosales". 
ÜM\&VU&i confort, garage, calefacción, 
''•''"''ño. L-evante, 8. (T) 
^ rf.réctamtínte ünca rüstica. alrede-
0 ' l ) 0 « Í A V Í Ú . 25.000 cepas, 9.000 olivos. 
; . f modernas. 30 mil duros. Telé-
níaticas, urbanas, solares, compra 
v alauiler villas, pisos amueblados. 
f,ei;tt;traciones "Hispania". Oficina la 
Á^1 arlante y acreditada. Alcalá, 60 
3Í5 paiacio Comunicaciones). (3) 
RT IJU.ÜÜ»' peseta,!?, primera ni-
iD'-" ".nhre buena casa en Madrid. E s -
poiej p E B A T E número 43.884. (T) 
<PA magnífica casa barrio Salaman-
rtotarfa Azpeitia. Velázquez, 78. Ren-
* ^ ^i-ícela Pozuelo, carretera Cabaña. 
I ^ f «íardería, gallineros, 100.000 pies. 
HoJ* grandes facilidades. (A) 
1 onr» solar para industria importan i. 
(o5 aüital, preferible pabellones cons-
,1» c Ofertas escrito: E . García. Juan 
tX'K. tfircero- <V) 
. nropU en lugar ünlco—cerca y le-
^ ^ kadrld al mismo tiempo—: Ciudad 
i0' i os brinda ese milagro. Crédito 
KantU- Serrano, l . (2) 
compras, ventas, permutas. Ad-
Oración de casa». Antigua y acredi-
[•7 AíTncia Villafranea. Génova. 4: 4-f̂ mno 32245. (3) 
\l)ü magnifica finca rústica^ veinte kl-
K.i.ro3 por carretera Madrid, 3.300 fa-
13IB.; i 000 regadío. M. Fraile. Carlos I I I , 
íeí»8' 11 (T) 
«fiíüJLAK vende totalidad o parte es-
'Andida finca, 800 hectáreas, próxima Ma 
rTo la permuta por finca urbana. Ave-
peñalver. 17. Razón: portería. (6) 
IR regresar América vendo hotel calle 
sfrrano, confort, facilidades pago, sin in-
.nnediários. Dirigirse: Cédula argentina 
E«3 Alcalá, '¿. Continental. ( lU 
«IABES vendo, permuto, por casa, in-
lutria, urgente. Propietario: teléfono 
¡POO. ' l ^ 
„ eVlEMBNTE, como ganga, se vende 
jjtel'todo confort. "Metro" Estrecho. L,as 
gercedes, 17. (2) 
iKPBO vendo, administro fincas, antici 
« «'auileres. Fuencarral, 143: tardes. 
UKAS en Madrid vendo y cambio por 
Cücas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
fmS rústicas compro y cambio por ca-
en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Madrid. 
fclPBA-ventá.' Fincas rústicas, urbanas, 
Kres, "per1"111*- Oficinas: Fuencarral, 
B Teléfono 27690. José María Ortiz de 
ó̂rzdno y Villanova. (T) 
InnAI) Lineal. Hermoso hotel, jardín, 
taslón. Teléfono 51780. (10) 
HHAB 60.000 pies, cuatro calles; otros 
nis pequeños. Agua, luz, alcantarillado. 
paulete, 5. Puente Vallecas. (T) 
¿CESITO previo construir cuatro casas, 
ün situadas. Razón: Lope de Rueda, 31. 
ftnuel D. Gil. (T) 
lEiDO hotel todo confort, jardín. To-
nianaz, 37 (continuación O'Donnell). Ver-
¡¡de doce a seis. (16) 
KEN'A finca, moderna, alquileres medios, 
hrrio Salamanca, véndese con buena ren-
U liquida. Teléfono 58771. (2) 
fbíi amplias habitaciones, calefacción. 
l!n. Abel, 32 (Cuatro Caminos): 3 a 5. 
(5) 
NDO finca mitad valor verdad. Teléfo-
0534. (V) 
LAR 86 metros, fachada 18.000 pies. 
uín Costa, 79. (A) 
InEL céntrico véndese. Trato directo. 
Mfono 41690. (A) 
FILATELIA 
KGAJiOS bien sellos, colecciones, libre-
Filatelia. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
IfLlOS España, antiguos, compro, pagan-
' altos precios. Goitiandia. Asúa (Viz-
(16) 
FLORES 
fWNAS, canastillas, plantas, semillas, 
t-arium. Fominaya. Alcalá, 101. (4) 
FOTOGRAFOS 
[DUACIONES, trabajos perfectos. Ras-
«. Glorieta Bilbao, 1, entresuelo. (3) 
fWHJEAFIAS industriales. Preparación 
«Vogos. Rasche. Glorieta Bilbao, 1. Te-
• i 32436. (3) 
HIPOTECAS 
; • • VS. Agente préstamos para Ban-
lt Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
A ) 
pJ?W, Kinc Fc«uics SfnSiaxt, Inc, Gtm B 
—Pues, señor; mira que este hombre —Voy a ver si tapo este hueco. _ H e tropezado, y creo que me he ro-
ya n i me saluda. -
to una una. 
"Jeromín". la gran revista para nlfios, publica todos los Jueves una plana complete de Aventuras del Gato Félix, dife rentes de las que publica E L D E B A T E . 
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ARGÜEL.LES, pensión confort, calefacción, 
teléfono, precios moderados. Andrés Me-
llado, 11, primero centro. (3) 
E N E l Escorial Pensión Maganto. Habita-
clones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el vino). (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N económica. Toledo, 12, tercero, 
próximo plaza Mayor. (5) 
F A M I L I A distinguida cede confortables 
dormitorios. Dato, 10. piso primero 2. (5) 
P E N S I O N siete pesetas, sitio inmejorable, 
gran confort. Preciados, 5, primero iz-
quierda. (2) 
F A M I L I A R , baño, calefacción, ascensor, 
teléfono. Conde Aranda, 5, primero iz-
quierda. (A) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
P E N S I O N Montaña. Completa, 5; dormir, 
1,50. Baño, teléfono. Paz. 23. 5̂) 
P E N S I O N , dos. tres amigos. Alberto Agui-
lera. 34. cuarto. (4) 
H U E S P E D E S , todo confort, exterior, cale-
facción central. Luchana. 34. tercero iz-
quierda. (8) 
A L Q U I L O habitación exterior para hom-
bre solo, casa particular. 50 pesteas men-
suales, baño, ascensor. Corredera Baja, 
47, primero derecha. Í16) 
C E D O habitación confort, señorita o caba-
llero, únicos. Altamirano, 38. primero 
centro. (16) 
P E N S I O N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
SEÑORA cede habitación exterior, baño, 
caleíacción. aguas corrientes, con o sin. 
Espartinas. 8, primero Izquierda. (A) 
CASA, confort, honorable, admitiría ex-
tranjero, único. Teléfono 19721. (5) 
DOS amigos, dormir, Individuales, confort. 
Guzmán Bueno, 3. (8) 
H A B I T A C I O N confortable, calefacción, úni-
co. Altamirano, 8, tercero D. (5) 
P A R T I C U L A R admite estables, matrimo-
nio, o tres amigos. 25673. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos. 33. (T) 
S E desea caballero estable. Hortaleza. 40 
moderno, tercero. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, con. sin, baño, 
ducha, teléfono, calefacción, todo nuevo, 
trato inmejorable. Alcalá, 157. segundo 
izquierda, esquina Torrijoa. (T) 
V I U D A honorable admitiría dos señoritas, 
buenas costumbres. Goya. 72. Razón: por-
tería. (T) 
P E N S I O N familiar admítense uno, dos 
amigos. Larra , 5, entresuelo centro iz-
quierda. (T) 
P E N S I O N económica, habitaciones solea-
das, baño, teléfono. Jorge Juan. 11, se-
gundo izquierda. (V) 
F A M I L I A honorable cede despacho y al-
coba mejor sitio barrio Salamanca. Te-
léfono 55464. (T) 
P A R T I C U L A R habitación, con. sin. matri-
monio, amigos, individual, confort, cale-
facción, teléfono. Alcalá, 38, tercero. Mi-
caela. (T) 
SEÑORA francesa ofrece habitación, todo 
confort, matrimonio, dos estables, sin. 
Lagasca. 101. 61035. (T) 
SEÑORITA extranjera desearía pensión ca . 
sa señora o matrimonio, como única 
huésped, baño, teléfono, precio módico, 
entre glorieta Bilbao, Chamberí, Quevedo. 
Escribid: R. L . Continental. Glorieta Bi l -
bao, número 3. (T) 
P E N S I O N confort, completa. 6,50. Portier. 
15, ático centro derecha. (T) 
SEÑORA alquila gabinete, alcoba exterior, 
confortables, con, sin. derecho cocina, ma-
trimonio, señoritas, únicos; tranvías 28, 
40, parada puerta. Cartagena, 77. Pró-
ximo "Metro". (2) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor. 14, primero. (2) 
P E N S I O N , exteriores, tres, cuatro amigos, 
balcones plaza Mayor, baño. Zaragoza, 
21. (3) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14. primero. (T) 
P E N S I O N E l Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, calefacción, com-
pleta, desde 7,50. Preciados, 11. (5) 
P A R T I C U L A R , habitación, dos amigos. An. 
drés Mellado, 16. Teléfono 43617. (3) 
CASA confort, ofrece habitación, con. dos 
amigos. Calle Imperial. 1, (16) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos. 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, baíio, te-
léfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, baño, 
teléfono; matrimonio, dos amigos. Car-
men, 22, primero. (2) 
H A B I T A C I O N E S , confort, independientes, 
con. Francisco Rojas, 5, segundo. (3) 
P A R T I C U L A R , habitaciones, pensión, ba-
ño, calefacción, teléfono. Covarrublas. 35. 
(8) 
P E N S I O N Escobar, habitaciones individua-
les, calefacción central. Alcalá. 17. (5) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort, cocina 
de primer orden, pensión, desde 10 pese-
tas; habitaciones, desde 5. Avenida de 
Peñalver. 14 y 16. (T) 
E S Q U I N A Carranza, habitación, con, esta-
ble. Monteleón. 36. principal. (10) 
H O T E L Glbraltar. Aduana. 19. próximo 
Puerta Sol. Gran confort, habitaciones 
desde cuatro pesetas, con cuarto de baño 
siete pesetas. (le, 
P A L E K M O . Pensión lujosísima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes, 4, cuarto. 
(5) 
P E N S I O N Lucé. Magníficos exteriores, 5 
pesetas. Mayor. 59 moderno. (T) 
E X T R A N J E R O busca en casa particular, 
céntrico, sala y dormitorio amueblado, 
moderno, con butacas, gustaría piano, 
con calefacción, uso teléfono y baño. D E -
B A T E 43.918. (T> 
P E N S I O N a señoritas o extranjeros, con-
fort. Teléfono 60693. (T) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. (T) 
F A M I L I A distinguida cede confortables, 
soleadas habitaciones, con pensión, gran 
confort. Santa Feliciana, 9 (Chamberí). 
35246. (a 
CEDO tres habitaciones exteriores para des-
pacho, consulta, o matrimonio solo, úni-
cos. Castelló, 5. bajo. 
P A R T I C U L A R admite huéspedes formales. 
Manuel Becerra. 3. tercero derecha; as-
censor. ^ 
-MIAMI Pensión (nueva). Hermosas ha-
bitaciones al paseo Recoletos, ' económi-
cas. Olózaga. 2, principal. (T^ 
H U E S P E D E S , familia honorable, confort, 
teléfono, matrimonio o dos amigos. Frín-
. , cipe Vergara, 30, segundo derecha. U ) 
a- Descuentos. Teléfono y i . - K E C E lujosisimag habitaciones espaclo-
Kt* cotnni . (5) 1 sa3- con baño y sln' exteriores, s i tadas 
y 7 ' ,ndividual, dos am¡- Mediodía, casa nueva y muebles. P ' ^ a 
saetas. Peligros, 6. (5) las Cortes, 4, tercero izquierda; K Í ) 
HUESPEDES 
. Domingo. Aguas corrientes, con. 
m, aesrle siete pesetas. Mayor, 9, se-
M), (20) 
MON s_ay Mary. Confort, 9 pesetas, 
wgall. 16, segundo duplicado. (23) 
HRN confort, precios reducidos. Nar-
19- Metro" Goya. (T) 
facilitamos hospedajes todos pre-
^ metropolitana. Pi Margall, 9. (V) 
«IIT.0N Castillo. Arenal, 23. Católica 
"V «conómica, calefacción. Teléf. 11091. 
tJi"1?8'. recién instalado, confortabili-
Kot« =• teléfono, desde 5 pesetas. 
Ñlo princiPal derecha. (5) 
jON familiar, uno, dos amigos, seis 
^ • / " e n c a r r a l , 39. principal. (3) 
• SiwíA50! cama, 1,60. baño. Pasadi-
" C a o V ' SegUnd0- (V) 
W u 2 * gratuita toda clase habl-
SORi Spedajes- Príncipe, 1. (V) 
honorable admitiría estable. L u -
toiw esuel0 derecha. No pregun-
W . Comercio, Pi Margall, 7. Matri-
Sa i*tl^r es, viajantes, precios espe-
KAS pantes- (4) 
«̂s pvt "0Porcionamos huéspedes es-
tj. • «ranjeros, inmediatamente. Prín-
51(í¿¿.Jfamiliar, lujosas habitaciones, 
i*» Drî u central, matrimonios, esta-
l necios especiales. Santa Engracia, 
(10) •'O.V y, -
*iaa e,_,-lz,a- Gran confort, excelente 
^ íel P ^ 0 ^ ' meJ0r sitio Madrid. Pa-
llo irado, 14. Teléfono 18691. (5) 
ŜMo í.'íi0^"161116 amueblada habita-
F * * 3i f0̂ t• matrimonio. Benito Gu-
MsiQx p (5) 
: ^terwi1011^^' tranquila, habitaejo-
Ĵ Wa Fuencarral, 131. principal 
ll0"h (T) 
P ° 0 ^ U faabitación exterior ca-
• .i,lr 0n: Gravina, 11. portería. (T) 
• i^efaJñ1^^61-1 desea habitación. 
*ATE « í ? ; baño' ^léfono. Escribid : 
(T) 
^adLC1°,S C e n c í a Reyes. Preciados, 
U "es descuentos. (5) 
¡ S . ¿ M ^ . í 6 la Antigua. Estables, 
• ^ I n i r ? 0n matrimonio, dos ami-
< ^o f f i0 /^16- paseo del Prado. 
! ^ í¿1ntIí?i)OGART.seft0rltas, dirigido fa-
* «neuida. Pavía. 2 (plaza Orien-
P t y Nu (5) 
"Vdo o Bjlbalna Espoz y Miina, 
k."14»- T n ^ nsión completa, desde 8 
S ) , ¿ f 0 ^ " í o r t . (23) 
I * W ^ 1 ^ ' : Confortabilísima, des-
ti Preciados. 4. principal 
B^ON Kranr1 (16) 
I ? ío>. tr»» 61 exterior. caletacclón. 
» . rea amigos. Santiago. I, prin-
í ¿'.̂ S rec.h <5) 
N T VareL señ Pret:ia<ioi.. 58. fren-
E X T E R I O R , con, sin. familia. Alonso Ca- " C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
no. 31, bajo izquierda. (T) 
A L Q U I L O espléndida alcoba. Sagasta. 12. 
Razón: portería. (T) 
DOS extranjera» desean habitaciones mis-
ma casa, calefacción. Lope Rueda, 28, 
3 A. (T) 
N E C E S I T O dos o tres habitaciones en ca-
lle céntrica para dar clases y dormir, ca-
lefacción, teléfono. F . Koradl. Lista de 
Correos. (T) 
P E N S I O N Fémlna, antes Gambrinus. Cam-
bio de dueño, máximo confort, espléndi-
das habitaciones. Zorrilla, 7, principal de 
recha. (A) 
P E N S I O N Areneros. Gran confort, desde 
7.50. Alberto Aguilera, 5. (8) 
R E S I D E N C I A Internacional de «eñorltas. 
Precios económicos. Mayor. 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 
G A B I N E T E exterior, armario luna, telé-
fono, servicio esmerado, con, sin. Prin-
cesa, 24, segundo derecha. (4) 
H E R M O S A habitación, propia dos amigos. 
San Onofre, 8, segundo, próximo Gran 
Vía. (4) 
P E N S I O N Arenas, Calefacción, agua co-
rriente, habitaciones exteriores, soleadas, 
buena comida, precios módicos. Fuenca-
rral. 83, frente Parceló. Teléfono 19400. 
(8) 
E S T U D I A N T E S Medicina, casa particular, 
todo confort. Magdalena, 8, cuarto dere-
cha. Teléfono 26289. (V) 
E X T R A N J E R A darla pensión uno, dos aml-
, gos. Gran Via. Teléfono 26797. (V) 
A L Q U I L O alcoba, gabinete, confort, a se-
ñora, o señorita honorable. Apodaca. 13. 
tercero izquierda bis. (2) 
P E N S I O N uno, dos. desde seis pesetas; 
cambio dueño. Echegaray. 5̂  principal iz-
quierda. (2) 
H A B I T A C I O N ventilada, pensión comple-
ta, 5.50. confort. Covarrubias, 27. prime-
ro centro izquierda. (2) 
H E R M O S A habitación para una. dos per-
sonas, confort. Dato, 16, tercero A iz-
quierda. (2) 
H U E S P E D estable, familia, • confort, exce-
lente trato. Larra , 9, tercero izquierda. 
(2) 
SEÑORAS católicas ceden habitación ex-
terior, baño. Martín Heros. 80, segundo. 
Argüelles. (2) 
ECONOMICO, exterior, dos amigos, sin. 
Mesonero Romanos, 12, segundo. (2) 
P A K T I C L L A K admito huéspedes, habita-
ción exterior. Guzmán el Bueno, 10. (3) 
P R O F E S O R A extranjera desea vivir con 
compañeras o casa confortable. Escribid: 
duiza. La Prensa. Carmen, 16. (2) 
.S.VCElll>OTE desea pensión exterior, as-
censor. Escribid. Urbina. Preciados, 52. 
Anuncios. (5) 
CONJ OIíT.\ü!M.>l.MA pensión desde 6,50, 
mi«va instalación, ascensor, calefacción, 
frente Palacio Prensa. "Baltymore". Mi-
guel Moya, 6, segundos. (5) 
E S P L E N D I D O gabinete, bafio, teléfono, 
uno. dos amigos. Felipe I I I . 11. principal. 
(5) 
SEÑORA montañesa ofrece pensión dos, 
tres personas, estables, individuales, 
pesetas, amigos, exteriores, buenas comi-
das, baño, ascensor. Reyes, 21. (5) 
P E N S I O N L a Perla. Gallega. Aguas corrien-
tes, desde seis pesetas. Mayor. 14. prin-
cipal derecha. (5) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, solea-
da. Churruca, 12, segundo derecha. (5) 
P A R T I C U L A R , habitación, gran lujo, con-
fort. Eduardo Dato. Teléfono 16109. (5) 
ADMITO huéspedes, matrimonio, amigos. 
Pensión Cervantes. Montera, 44. (5) 
F A M I L I A formal cede habitación, pensión 
completa, uno. dos amigos o dos señori-
tas. Alberto Aguilera, 36, cuarto Izquier-
da interior; hay ascensor y teléfono. (9) 
C E D O pensión o habitación, derecho coci-
na. Relatores, 6, tercero, escalera Izquier-
da, junto teatro Calderón. (V) 
F A M I L I A distinguida cede gabinete con al . 
coba. ain. caballero formal. Puebla. 7. 9, 
segundo derecha. (V) 
P E N S I O N Uría. Habitaciones, con, sin. In-
dependencia, 4, tercero izquierda, frente 
teatro Real . (V) 
P E N S I O N familiar Mary. Todo confort, se-
lecta cocina, habitación exterior, dos ami-
gos, matrimonio, precio moderado. Prin-
cipe Vergara. 30. (V) 
P E N S I O N católica, todo confort, desde 5 
pesetas. Hernán Cortés, 6, principal. 21690. 
(V) 
P E N S I O N , cinco pesetas, exterior, dos ami-
gos. Mayor, 38, tercero. (V) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones, aguas 
corrientes, teléfono, baño, calefacción. (V) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Habita-
ciones exteriores, ocho pesetas, matrimo-
nios, amigos, precio especial. (A) 
F A M I L I A extranjera cede pensión todas 
comodidades, económica. Torrljos. 39. Ko-
ruberg. (A) 
P E N S I O N , baño, ascensor, uno, dos ami-
gos, completa, 5 y 5,50. Núñez Balboa, 5, 
tercero A. (T) 
P E N S I O N honorable para señoras y se-
ñoritas. Sacramento, 6. (A) 
F A M I L I A católica admitiría estables, ma-
trimonio o dos amigos, céntrico, todo con. 
fort, cinco pesetas. Teléfono 23516. (A) 
E N familia alquílase lujosa habitación to-
do confort. Alcalá, 82, ático, frente "Me-
tro" Vergara. (5) 
P E N S I O N Guevara. Cinco, ocho pesetas, 
habitaciones exteriores. Fuentes, 5, se-
gundo, junto Arenal. (5) 
E N la Moncloa, pensión familiar, habita-
ciones ventiladas, confort, ascensor, cale-
facción, baño, precios módicos. Vicente 
Blasco Ibáñez. 52. Teléfono 43983. (5) 
P E N S I O N Hernando. Completa. 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono, co-
mida vasca. Romanones, 11. (5) 
E S P L E N D I D O gabinete, confort, en fami-
lia. Feijóo, 16, principal derecha. Roca. 
í5) 
P E N S I O N económica, buen trato. Reyes, 
9. primero derecha. (V) 
M E T R O P O L I T A N A , ampliando sus ofici-
cinas. se ha trasladado P i Margall. 9. (V) 
H A B I T A C I O N E S soleadas, baño, ascensor, 
teléfono, matrimonio extranjero, amigos, 
derecho cocina. Hermosilla, 63, tercero de-
recha, esquina Vergara. (A) 
P E N S I O N Villazón. Recoletos, 15. Habita-
ciones todo confort, trato excelente. (A) 
LABORES 
ción: Funcionamiento, manejo, averias del 
automóvil moderno. (6) 
L A famosa obra "Don Tiempo", de Leo-
nardo Figueras. Librería Beltrán. Prin-
cipe, 16. (T) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribii insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir» "Regina", superjoya téc-
nica moderna. Cruz, 16. tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Cruz, 16, tienda. 
(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 
MAQUINAS Sínger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo" para hacer 
circulares, copias perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza. 17. tienda. (21) 
MAQUINAS, escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17. tienda. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós. 9. (T) 
OCASION. L a s mejores máquinas Sínger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal 1. Santa María 
Cabeza, 31. Teléfono 70032. Como saben 
los favorecedores de esta Sucursal, es 
única por su Importancia y enorme sur-
tido de maderas de todas clases. (3) 
MODISTAS 
MODISTA parisiense, recién llegada, admi-
te géneros. Precios de crisis para conse-
guir clientela. Enseña corte, confección, 
sistema francés, sencillísimo. 1, Gravina, 
segundo. (T) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
R O L L A N D . Modista, vestidos, abrigos. Al-
mirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
P A Z . Alta costura, corta, prueba vestidos 
desde 7 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(5) 
P E L E T E R I A . Confección, reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, desde peseta. T i -
fíense pieles. Bola. 13. (3) 
MODISTA, cosiendo todo, 3 pesetas, man-
tenida. Teléfono 60186. (T) 
A L T A costura, modista a domicilio. Pérez 
Galdós. 6. segundo. (T) 
MODISTO. Vestidos, abrigos, desde 20 pe-
setas. Valverde, 3. (10) 
V E S T I D O S , abrigos, confección 15 pesetas. 
Marqués de Urquijo, 33, segundo derecha. 
(8) 
MODISTA económica a domicilio. Teléfono 
61785. (V) 
C A S A , económica; domicilio, 4,75, garanti-
zando hechuras. Teléfono 23868. (5) 
MODISTA hace toda clase abrigos, vesti-
dos, desde 30 pesetas; recíbense encargos 
de provincias; enseño corte y confección. 
Araceli. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
20551. (5) 
MUEBLES 
P O R reforma, liquidación de muebles y 
camas. Puente. Pelayo. 31. (T) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
M U E B L E S , 5 pesetas; automóviles, 15; re-
cogida gratis. Marqués Zafra, 18. (5) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun. 
dada 1888. Morete, 5. (T) 
PELUQUERIAS 
TODO para su profesión, muestras y de-
mostraciones gratis, le interesa visitar-
nos. Laboratorios Carasa. Dato, 20, Ma-
drid. (5) 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral, 12. Te-
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 
PRESTAMOS 
10.000 pesetas rentan 5.000 al año, en asunto 
legal y serio. L a Administración. Dato. 
20, cuarto izquierda. (5) 
COMPRO, cobro créditos, anticipo gastos. 
Fuencarral, 143: tardes. García. (3) 
D I N E R O propietarios, comerciantes. Villo-
ría. Príncipe, 14, segundo. (3) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , marcas garantía, plazos, contado. 
Teléfono 20953. (T) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S , sln competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
SASTRERIAS 
C O R T A D O R Matamoros. Ocho mensuali-
dades, trajes, abrigos, 100 pesetas. Rei-
na, 5. (T) 
S A S T R E R I A García. Colón, 13, entresuelo. 
Hechura traje, gabán, 45 pesetas. (10) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán. 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pesetas; 
vuelta, 26. Arrieta. 9. (5) 
H E C H U R A traje, forros seda, 50 pesetas. 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
TRABAJO 
DIBUJOS modernos (sueltos, elegir), ta-
maño natural, iniciales, sueltos todos 
nombres; envíos, reembolsos. L a Casa de 
los Dibujos. Carmen. 32. (5) 
BORDADO mallorquín equipos y canasti-
llas. Goya, 72. ^ 
LIBROS 
E L Diccionario ilustrado de Ajedrez ense-
ñ a todos los secretos del juego ciencia. 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). 13975 
Ofertas 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. (5) 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
C O N C E D E M O S representaciones exclusi-
vas, con depósitos venta cupones mercan-
tiles, plazas mayores 2.000 habitantes, 
errandes comisiones. Trujilloa, 1. Publl-
mer. (V) 
P A R A Ingreso Caminos deseo profesor par-
ticular, prefiriendo alumno Escuela. Apar-
tado 290. (T) 
N E C E S I T A S E viajante aparatos radio, ex-
perimentado. Apartado 826. (6) 
P A R A llevar administración Imprenta ca-
tól ica necesitamos persona apta, garan-
t ías propias, preferido sacerdote. R a z ó n : tías. Escribid: fi^L. U J ^ t í A i E 
(5) Tnijillos, 1. Publlmer. 
T R A B A J O abundante leyendo "Medios ga-
narse vida", reembolso. 2,50. Gisbert, Rie-
go, D. (4) 
ADMITIMOS intermediarios venta radio-
rreceptores Madrid, poblaciones. Aparta-
do 4.016. (3) 
C O M P R E radiorreceptores para revender-
los, mucha ganancia. Apartado 4.016. (3) 
PROPORCIONAMOS servidumbre infor-
mada, seriamente. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (T) 
N E C E S I T O señora formal, trabajadora, 
aporte pequeño capital ampliar pensión. 
Escriban: 236. Carretas, 3. Continental. 
(T) 
G U A R D A finca, provincia Ciudad Real, 
prefiriendo guardia civil retirado, con 
buenas referencias. Escribid: señor Bo-
tella. Concepción Jerónima, 30. (T) 
R E P R E S E N T A N T E para la venta de pro-
ductos químico-farmacéuticos (materias 
primas, etc.) en la plaza de Madrid; per-
sonas habiendo, desde muchos años, tra-
tado mayoristas y laboratorios de este 
ramo. Escriban al Apartado 211. (T) 
F A L T A aprendiza para casa de ropa blan-
ca. Montera, 43, principal. (10) 
N E C E S I T O cocinera-repostera para Ma-
rruecos; doncella, buena planchadora; 
doncella para comedor, pincha y cocine-
ra. Duque Sexto, 14. (23) 
C A L Z A D O S " E l Ferrocarril". Créditos fa-
miliares, cuatro plazos. Consúltenos. (2) 
F A L T A N buenas oficialas de modista. Se-
rrano, 5. (2) 
SEÑORITAS depnedientas, mecanógrafas 
cultas, buena presentación, jóvenes, pre-
cisamos varias, para viajar artículos fá-
ciles, ganan de entrada sueldo importan-
te, hoteles, viajes y buena comisión; asun-
to serio y buenisimo para trabajadoras 
formales. Presentarse lunes once-una y 
cuatro-seis. Cruz, 27. Establecimiento E l 
tChedyve. (5) 
E C E S 1 T A S E durante unos meses, medio 
día tenedor libros experto, para fundar 
sociedad anónima. Escribid: 94.727. Pre-
ciados, 52. Anuncios. (5) 
I M P O R T A N T E Compañía Seguros necesi-
ta personal conocedor del ramo de vida 
para trabajar con elevadas remuneracio-
nes en Madrid y principales capitales de 
provincia. Solicitudes, detallando antece-
dentes e informes: Apartado 579. Madrid. 
(T) 
D E S E A S E muchacha para todo, con bue-
nos informes. Juan de Austria, 6, terce-
ro. (4) 
3.824 plazas guardia civil, alguaciles. In-
formes rápidos. Apartado 1.263. Madrid. 
(V) 
E N C O N T R A R A colocación acudiendo cla-
se cultura general Instituto Hudáriz. San 
Felipe Neri, 2. (4) 
S E necesita mecánico dental. Menorca, 17. 
primero A. (A) 
Demandas 
A D Q U I R I R o ceder traspasos sólo por Me-
tropolitana. Pi Margall, 9. Garantía. Se-
riedad. Rapidez. (V) 
NODRIZAS, servidumbre todas clases, pro-
porcionamos gratuitamente, llamando 
16279. Palma. 7. (8) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etc., ofrécense informadas. Hispanoame-
ricana. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (T) 
J O V E N 17 años desearía trabajo en casa 
horas libres. Escribid: D E B A T E 43.435. 
(T) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, bienes 
particulares, ofrécese. Garantías efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos 362. (2) 
A G E N T E comercial, buenas referencias, so-
licita representaciones tejidos, coloniales, 
administración fincas rústicas, urbanas, 
pocas pretensiones. Señor Heras. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E chófer, mecánico, buenos in-
formes. Escribid: D E B A T E 33. (23) 
I N G L E S A desea colocación, interna. Telé-
fono 57988. (V) 
C O N T A B L E hasta hora diaria, cincuenta 
pesetas mensuales. Escribid: Catorce. T u . 
deseos. 45. (T) 
E S T U D I A N T E ingeniero industrial, faltan-
do asignatura terminar, desea trabajo sin 
pretensiones o daría clases. Dirigirse: 
Blasco Ibáñez, 34. (T) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre, gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(5) 
E N F E R M E R A , mecanógrafa, cinco años 
sanatorio, hija médico, ofrécese. Fernan-
da. Preciados. 52. Anuncios. (5) 
O F R E C E S E profesora elemental, francés, 
referencias. Escribid: E L D E B A T E nú-
mero 43.807. (T) 
SEÑORITA francesa desea colocación, fa-
milia, niños. Madrid o provincias. S. F . 
Laurent. 7. rué Montalivet. París (Fran-
ce). (T) 
A L E M A N , versado negocios, viviendo años 
España, conociendo a fondo electricidad, 
automóviles, maquinaria y algunos otros, 
buen organizador, vendedor excelente, va-
rios idiomas, desea empleo gerente, admi-
nistrador, jefe ventas, viaje, cosa análo-
ga. Dirigirse: D E B A T E número 40.324. 
(T) 
C A B A L L E R O católico, capacitado, ganas 
trabajar, ofrécese cualquiera ocupación 
medianamente retribuida. Razón: Párro-
co. Larva (Jaén). (T) 
G U A R D I A civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga. Razón: teléfono 56381. 
(T) 
O F R E C E S E sargento Artillería, retirado, 
casado, excelentes informes. Razón: Ve-
lázquez. 103, entresuelo derecha. (T) 
J O V E N obrero, sin trabajo, católico, busca 
colocación, poseyendo algunos conocimien-
tos. Señor Gayo. Lombía. 7. (T) 
O F R E C E S E joven católica para asistenta. 
Teléfono 58424. (T) 
MATRIMONIO católico solicita portería. 
Escribid: E L D E B A T E 43.900. (T) 
P R O F E S O R A diplomada, competentísima, 
ofrécese lecciones piano, familia catoli-
za. Teléfono 57269. (23) 
SEÑORITA se ofrece para acompañar se-
ñora o niños. Hileras. 6, primero dere-
cha. (A) 
C O P I A S máquina, precios reducidos. Goya, 
72. (T) 
M U C H A C H A para todo, buenos informes. 
buena presencia. Velázquez, 69. (T) 
O F R E C E S E señorita culta, cajera, taqui-
mecanógrafa secretaria, cargo análogo. 
Escribid: E L D E B A T E número 43.807. 
(T) 
O F R E C E S E muchacha para todo, sin pre-
tensiones. Alcántara, 34, segundo G. (T) 
A D M I N I S T R A D O R , contable, cosa análo-
ga, ofrécese señor solo, 45 años, preten-
siones modestas, solvencia moral, mate-
rial, satisfacción. Escribid: Echeverri. 
Apartado 1.131. (T) 
A G R I C U L T O R alemán, con execelentes re-
comendaciones, largos años práctica Amé. 
rica, solicita empleo, pudlendo dar garan-
número 
(T) (V) 43.650. 
S E ofrece criado alto, buena referencia. 
Castellana. 12. (T) 
C O C I N E R A cristiana lavar y ayudar, poca 
familia, 50 pesetas, informada. Teléfono 
43444. (T) 
P R O F E S O R A francesa, diplomada, da lec-
ciones, prepara al bachillerato, referen-
cias. 50 pesetas mes. Teléfono 50055. (T) 
E X T R A N J E R A regentaría casa persona so-
la, acompañarla. Paz, 8. tercero. (2) 
O F R E C E S E asistenta joven, sabiendo co-
cina. Gravina. 1. (10) 
O F R E C E S E ama seca, informada. Precia-
dos, 13, portería. (8) 
EBANISTA-tapicero, económico. Cortinas, 
fundas, barnizado, muebles. 33524. (2) 
P E R S O N A solvente, culta, capacidad, jo-
ven, con bienes a responder, ofrécese 
cualquier cargo Madrid, provincias. Telé-
fono 20554. (V) 
S E hacen copias a máquina y ofrécese con-
tabilidad, horas sueltas. Teléfono 20554. 
(V) 
S E S O R I T A ofrécese mecanógrafa, cajera, 
acompañar, análogo. Teléfono 41646. (V) 
D E S E A cualquier ocupación administrati-
va, técnica, mañanas, tardes, funciona-
rio Estado. José Lambana. Hermosilla, 
63, tercero. (A) 
SUIZO, francés, alemán, inglés, español, 
oficina o análogo. Alfredo Rohibach. Me-
néndez Pelayo. 19 triplicado, portería. i T ) 
I N G L E S A desea colocación mañanas, tar-
des. Teléfono 57988. (V) 
TRASPASOS 
D E S E O tomar en traspaso bar. café, res-
taurant céntrico, indicando último pre-
cio y condiciones de pago. Escribid: A. 
Ref. Lis ta Correos. Bilbao. (T) 
C E N T R O traspasos comerciales, industria-
les. Príncipe. 1. Eficacia, seriedad. (V) 
T R A S P A S O tienda por ausencia, inmejora-
bles condiciones. Andrés Mellado, 5. { \ ¡ 
¿QUEREIS traspasar vuestros estableci-
mientos? Acudid Villoría. Príncipe, 14, 
segundo. (3> 
M E T R O P O L I T A N A , ampliando sus ofici-
nas, se ha trasladado Pi Margall, 9. (V) 
T R A S P A S A S E tienda jabones, lejías, jun-
to mercado, por enfermedad. Teléfono 
21659. (2) 
P E N S I O N céntrica, 2.750. capacidad 20 
huéspedes, baño, poca renta. Callejón 
Preciados, 4. i T ) 
S E traspasa taller cerrajería por enferme-
dad. Covarrubias, 11. (T) 
OCASION. Cédese inmejorables condicio-
nes pensión sólo señoras, asunto propio 
persona respetable, cristiana. Informarán: 
Preciados, 33. Agencia. (Vj 
T R A S P A S O tienda comestibles en buen si-
tio de mercado y bien acreditada, por en-
fermedad. Razón: Corredera Alta San Pa-
blo. 28: horas de 3 a 6. (T) 
L E C H E R I A tomaría en traspaso. Escribid: 
D E B A T E 43.659. (T) 
I M P O R T A N T I S I M O local Plaza Antón 
Martín. Cualquier industria. Centro Co-
mercial. Príncipe, 18. (V) 
T R A S P A S O la mejor peluquería de seño-
ras y perfumería de Madrid, lujosa, sitio 
céntrico, con dos amplios escaparates. 
Crédito enorme, verdadera ganga. Cruz, 
30. principal. (10) 
T R A S P A S O urgente buen local, instalación, 
baratísimo. Jerónimo Quintana, 2. (V) 
L O C A L dos huecos, esquina Sol, propio 
cualquier industria. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. (V) 
T A B E R N A junto Sol, bar calle primer or-
den. Centro Comercial. Príncipe, 18. (V) 
H O T E L Puerta Sol, facilidades. Centro Co-
mercial. Príncipe. 18. (V) 
CASA de confecciones, acreditada, con ne-
gocio garantizado, por no poderla aten-
der verdad. Demiguel. Morería, 3. (7) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, «¡s-
padas. galones, cordones y bordados do 
uniformes. IMncipe, 9. Madrid. (23) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
MUDANZAS desde 15 pesetas; oamionetaa. 
Teléfono 40669. (2) 
Z U R C I D O R A , tejedora, económica, vuelve 
trajes caballero, 25 pesetas; abrigos, 22. 
Ramón Cruz. 80. (T) 
CON 5.000 pesetas invertidas en negocio se-
guro, vivirá de rentas. Fuencarral. 143: 
tardes. García. (3) 
E S C R I T O R E S sin capital encontrarán má-
ximas facilidades para editar y difundir 
sus obras de todo género. Apartado 699. 
(V) 
T E S I M O S gabanes cuero. Postas. 21 y To-
rrijos, 19. Sastrerías. (3) 
¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay 
única iolución del problema del calzado 
para niños. Irrompible. impermeable, có-
modo. 6.50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margall. (16) 
C O N V A L E C E N C I A S , régimen reposo, si-
tuación única, instalación moderna, 3 ki-
lómetros de San S e b ^ t i á n . autobuses, 
tranvía la puerta, precios razonables. Di-
rigirse: Gassis. Villa María Josefina Al-
bo MIracruz. San Sebastián. (9) 
APORTO 7.000 pesetas, deseo socio igual 
suma, negocio patentado, enormes bene-
ficios. Señor Arcuda. Fernández Ríos, 36: 
tardes. (V) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, artículos regalo y 
fantasía. Alquiler velos novia, mantones 
Manila, mantillas, peinas. Preciados. 56. 
(21) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo. 15. (T) 
R E G E N E R A D O R electromagnético. Mara-
villoso generador de electricidad. Contra 
obesidad, reuma, cáncer, jaqueca, inape-
tencia. Regenerador Electromagnético. 
Collar. 10 pesetas; cinturón. 15. Santa 
Engracia. 61. entresuelo: cuatro a seis. 
(A) 
.MLOICA aiernana, masajes, gimnasia (se-
ñoras, niños), limpieza cutis. Teléfono 
194-X). (8) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, tienda. (T) 
H E R M A N D A D Sanitaria Española. Se 
abre concurso para proveer cinco pla-
zas de practicantes supernumerarios; pre. 
sentación de instancias hasta el 25 de no-
viembre próximo. Bases en las oficinas. 
Calle Rosal ía de Castro, 13: de 4 a 8 de 
la noche. (T) 
" D E T A L L E S " . Publicación mensual, órga-
no Club acercamiento e intercambio mun. 
diales: "The Good Hope Club". Cuota 
anual. 8 pesetas. Sanfernando (Apure. 
Venezuela. América). (T) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las "marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver. 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Peñalver. 22. (V) 
C A F E S tueste natural estilo cubano todos 
los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
C H O C O L A T E para diabéticos. Manuel Or-
tiz. Preciados. 4. E l paquete 2.75. (20) 
r R A M I T A C I O N rápida toda clase asuntos 
judiciales, certificaciones, cumplimiento 
exhortes, etc.; Madrid, provincias. Cruz, 
30. principal. (V) 
V I A J E S a Alemania resultan mu> econó-
micos utilizando marcos registrados, con 
descuentos considerables. Trenes. 60 % 
rebaja. Informes y cheques: Banco Ger-
mánico. Carrera Sfrn Jerónimo. 26 (fren-
te Tabacalera). (5) 
SOMBREROS señora, caballeros, reformo, 
tiño, limpio. Valverde, 3. (5) 
PINTO habitaciones, cuatro pesetas, res-
pondo trabajo. Montera, 7. portería. (5) 
S O M B R E R O S señora, caballeros, reformo, 
tiño, limpio. Valverde. 3. (5) 
P I N T O R . Precios económicos, trabajos en 
general, presupuestos gratis. Teléf. 34613. 
, (A) 
VENTAS 
TORNOS cilindricoa, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles Cabestreros, 5. (20) 
CAM4S cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrljos, 2. Casa las camas. (23) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, desda 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
TOLDOS, lonas, saquerío, imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera. Valverde. 20. (3) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 26. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos, E x -
posiciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arta 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25 (T) 
L I Q U I D O todos los muebles de pensión, 
camas doradas, armarios, comedor, reci-
bimiento, lámparas, tresillos, cocina res-
taurant y varios. Torrljos. 60, hotel. 18) 
CAMAS. L a s mejores y más baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (5) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, grabados, li-
bros, objetos vitrina. Vindel. Plaza Cor-
tes, 10. (21) 
P R E C I O S O tapiz, máquina Sínger, otra Un-
derwood. Ronda Conde Duque, 7, princi-
pal 2. (8) 
R E P R E S E N T A N T E S necesito a plazos, 
contado, buenos beneficios, asuntos "ra-
dio". Postas, 21. (3) 
VENDO comedor, alcoba, tresillo, despa-
cho. Príncipe Vergara, 17. (8) 
R A D I O a plazos, las mejores marcas. Pos-
tas. 21. (3) 
S E vende coche nuevo de niños. Pérez 
Galdós, 5. (T) 
V A R I O S . Instalación mercería, barras, fo-
cas, etc. Todo nuevo. Sanz. Humilladero. 
29. (T) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locados. Cruz, 21. Teléfono 44178. (2) 
U R G E N T I S I M O vendo mesa billar baratí-
sima, medida 245 X 135. doce tacos y sus 
taqueras. Velázquez. 25. (3) 
V E N D E M O S motorcito para canoa, nuevo, 
muy barato. Agro Industria. Paseo del 
Prado, 32. (V) 
V E N D E M O S amasadora nueva, barata. Pa-
seo del Prado, 32. Agro Industria. (V) 
C A N A R I O S flautas, alemanes, blancos y 
color fuego, pájaros extranjeros, monos 
y titís. Cuesta Santo Domingo, 17. Pa-
jarería. (2) 
\ tíXÜO tres espejos, 2,30 por 70, ocasión. 
Arenal, 26, bajo. Arias. (7) 
RADIO. Liquidamos hasta fin octubre, apa. 
ratos americanos, cuatro válvulas , 90 pe-
setas; cinco válvulas. 125 pesetas. F i jar -
áe bien: ¡ sólo hasta el día 31! Bolsa R a -
dio. Alcalá. 87. (3) 
R E T R A T O S Madrazo. Geonología Bureta. 
Santiago. 8, entresuelo. (10) 
C A N A R I O S musicales desde 20 pesetas. 
Molino de Viento. 25. (8) 
B U R L E T E S Invisibles colocados domicilio. 
Goya. 49. Teléfono 55228. (T) 
¡ ¡ SEÑORA ;! Sus bolsos los arregla. Uñe 
Aranda. Atocha. 35, primero (antes Cole-
giata. 8). (3) 
VENDO vajilla seminueva. Sagasta. Vi. 
Razón: portería. (T) 
V I A J E S Alemania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados, con 
descuentos considerables. Informes y che-
ques : Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo. 26. Madrid. Apartado 380. (5) 
A B R I G O S pieles para señora y caballero 
se liquidan. Leganltos. 1. (20) 
E S T U D I A N T E S , armarios, sillas, mesas, 
camas, lavabos. Torrijos, 2. (23) 
FÓNO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver. 24. (V) 
A U T O P I A N O S , precios baratísimos. Con-
tado, plazos. Olíver. Victoria. 4. (3) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares. 1. Telé-
fono 25300. (5) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos, baratísi-
mos, felpillas coco para portales y "au-
tos". Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (5) 
E L E G A N C I A , calidad, buen precio, encon-
trarán en Sastrería Navarro, también ad-
mite géneros. Arenal, 10, principal. (6) 
L I Q U I D O máquinas escribir ocasión, buen 
uso. Smith. 350; Underwood. 450; Yost. 
150; portátiles, 125. Hortaleza, 4. (7) 
PALOMAS seleccionadas. Criadero colom-
bófilo, precios razonables, folleto gratis. 
P. Barbosa. Mataró. (9) 
PIANOS, autopíanos, armoniums. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. (3) 
V E N D E S E radio Pbilco, alterna, siete lám. 
paras, mitad precio. Teléfono 27789. (T) 
PIANO, buen estado, 55 duros. Escribid: 
E L D E B A T E 43.923. (T) 
P E R I N E S finísimo ejemplar, cinco meses, 
100 pesetas. López Hoyos, 15. Teléfono 
51657. (V) 
V E N D O Philips, seis lámparas, mitad pre-
cio, último modelo. Jaén, 11. (V) 
S A L A M A N D R A , salita, varios muebles, 
ocasión. San Bernardo. 10: once-trece. 
(10) 
E S T E R A S , tapices coco, terciopelo, limpia-
barros. Inmenso surtido. Muy barato. Pez. 
18. Teléfono 25646. (10) 
OCASION. Magnífico aparato radio, dos co-
rrientes, poco uso, vendo barato. Ramón 
de la Cruz, 64. (16) 
V E N D E M O S cajones baratos. Montera, 35. 
Almacén. (16) 
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L a m o v i l i z a c i ó n c i v i l d e l a J . A . P . h a s i d o u n a g r a n l e c c i ó n d e c i v i s m o 
Todos los inscritos en los cuadros móviles obedecieron con precisión al mando Ingenieros transportaban sacos de pan; 
abogados barrían las calles; capitanes retirados del Ejército conducían vehículos. Para todos los servicios, hombres, y no 
categorías. Doce movilizados en la estación de las Delicias descargaron vagones y tuvieron preparadas las locomotoras. A 
tiros desde las garitas, frente a los huelguistas, lograron conducir trenes a los puntos necesarios. Equipos técnicos en las 
Centrales de electricidad, abastecimiento, auxilio a la fuerza pública, escoltas de defeensa y otros servicios 
EN T O D A E S P A Ñ A , J U N T O A L P O D E R P U B L I C O / D E F E N D I E N D O A L A S O C I E D A D 
Desde las grandes "maniobras" de 
las Juventudes de Acción Popular, que 
se desarrollaron en E l Escorial y Co-
vadonga, ya se sabía que los socialis-
tas no habían de rendirse así como 
así ante el empuje arrolladpr de las 
huestes de la J . A. P. Por lo mismo, 
los jefes empezaron a preparar la de-
fensa que había de tener lugar en 
cuanto se desatara la huelga' revolu-
cionaria que veían venir. 
Para ello se organizaron las «seccio-
nes técnicas". Cada socio llenaba la 
ficha correspondiente de su profesión 
y quedaba agregado al grupo profe-
sional. E l electricista a electricistas, el 
médico a sanidad, el tranviario a tran-
vías; chóferes, telegrafistas, ingenie-
ros, a su grupo; lo más los escogían 
según sus aficiones o excelencias pre-
suntas. Desde luego, todos se inscri-
bian como soldados al servicio de la 
Patria y de la sociedad, dispuestos a 
prestar cualquier servicio, aun con pe-
ligro de la vida. Entre los servicios, 
no era el menor ni el. menos peligro-
so el de la defensa de personas é ina-
tituciones; y proteger también a sus 
camaradas en sus diferentes cometi-
dos. 
Estas secciones técnicas no sólo con-
taban con especialistas propios y per-
sonal menos especializado a sus órde-
nes, sino que se habían provisto de 
planos, estadísticas, documentos,, direc-
ciones y material. Se hizo el recuen-
to de personas y entidades que po-
drían suministrar coches, auxilios y 
recursos. Había que prevenir destro-
zos y averías, ataques y defensas pro-
bables. 
Se entregó a cada uno su, "carnet" 
o contraseña; se circularon las órde-
nes preventivas; se montó en el local 
de Acción Popular la oficina de in-
formaciones al empezar la moviliza-
ción. A ella acudían no sólo los ins-
critos anteriormente y miembros efec-
tivos de la J . A. P., sino también los 
voluntarios que se ofrecieron para co-
laborar con ellos en cuanto estalló el 
conflicto. No fué pequeño el trabajo 
de encuadrar de improviso estos ele-
mentos en los grupos ya organizados 
y seleccionarlos con las debidas garan-
tías, para evitar sorpresas y hacer efi-
caz su colaboración. Entre las órdenes 
de mando merece citarse el "anuncio 
de los relojes", dado por la "radio" 
el día 7: "Relojes de repetición, mar-
ca Flux; indican todas las horas, en 
especial cuatro de la tarde". Esto que-
ría decir que a las cuatro cada uho 
debía estar en su puesto. Es ta orden 
fué dada con la; debida autorización. 
A l abandonar los huelguistas el tra-
bajo y quedar abandonados los servi-
cios públicos, sólo la J . A . P. pudo 
presentar a las autoridades y Empre-
sas particulares gente organizada y 
preparada para las necesidades del mo-
mento. E l manejo de las secciones y de 
los grupos voluntarios funcionó con pre-
cisión. Inmediatamente partían a su 
destino; a cualquier sitio, a cualquier 
hora; con armas o sin ellas. No se rehu-
só petición alguna por difícil o peligro-
sa que fuese; tanto los institutos del 
Estado como las personas particulares 
recibieron el servicio en la forma ne-
cesitada. 
Así se han visto ingenieros llevando 
sacos de pan, abogados barriendo las 
calles, capitanes del Ejército de. cobra-
dores y conductores de tranvías, arqui-
tectos encendiendo faroles y todos riva-
lizando en servir mejor y en el sitio de 
mayor riesgo. 
Cuando al decaer ya la furia de la 
huelga las Empresas privadas y peque-
ños industriales empezaron a pedir per-
sonal a Acción Popular, los jefes enten-
dieron que no debían convertir una en-
tidad política en "Bolsa de trabajo" y se 
pensó en una "Comisión de enlace", que 
se entendiera con los Sindicatos anti-
marxistas, descargando a la J A P de es-
ta ocupación. Esta idea va adquiriendo 
unas proporciones enormes, como ya sa-
be el lector. 
No es posible referir los peligros, fa-
tigas, privaciones y esfuerzos a que de-
bieron someterse estos heroicos jóvenes, 
que han hecho durante diez dias el rudo 
aprendizaje de la más alta ciudadanía. 
E l primer día no se pudo comer ni ha-
bía donde dormir en los locales de Ac-
ción Popular. Muchos pasaron sin cena 
y no durmieron en toda la noche; al día 
siguiente la Juventud Femenina se en-
cargó dek suministrarles el indispensable 
alimento y los enseres. No obstante la 
solicitud de ella, el local tenía que . ser 
un verdadero campamento y la vida "de 
•campaña". Colchones. y mantas por el 
suelo, rancho colectivo, ejercicio de ar-
mas, guardia militar, maniobras de de-
fensa, etc. 
Durante aquellos días no se conocía 
el. descanso. Algunos directivos no ha-
brán dormido media docena de horas; el 
que pudiéramos llamar jefe supremo de 
la movilización, un ingeniero que no ha 
cumplido los treinta años, no se echó 
en cama en todos ellos. Como los jefes, 
ofrecidos generosamente por uno de los 
garages. No sólo los chóferes profesio-
nales, sino los mismos propietarios de 
los coches particulares, se prestaron a 
conducirlos. E n huelga el servicio pú-
blico, las autoridades no disponían ni 
de personal ni de vehículos para acu-
dir a los casos urgentes. Los «taxis*, 
autobuses, camionetas y coches particu-
lares de los jóvenes populares estaban 
en todas partes y atendían a todo. E r a , 
se puede decir, el servicio más impartan-
te de todos y el que para todos era ne-
cesario. Para llevar soldados, guardias 
civiles y de Asalto; para atender al 
abastecimiento de. la ciudad y transpor-
tar harina, frutas, pan, carne, etc., ven-
ta de priódicos, servicios de vigilancia, 
y defensa, - llevai y traer particulares, 
autor: ades y mensajes, sobre todo de 
noche. Las Comisarías utilizaron tam-
bién los coches de la J . A. P., cada Co-
misaría tenía a sus órdenes tres, que 
iban a los sitios de mayor peligro; y, sin 
ellos, ni,siquiera se hubieran enterrado 
coltaban también algunos ingenieros, 
se hicieron las maniobras, y el tren 
llegó a su destino. Aunque la estación 
fué tiroteada por la noche, los jóve-
nes siguieron ^restando £u servicio. Al 
día siguiente parte de ellos forman un 
equipo para llevar un tren hasta Ta-
lavera. Al llegar a Villaluenga, los 
obreros huelguistas intentan detener-
lo, y, merced a la serenidad y valor 
de los jóvenes, el tren sigue adelante. 
Como en las estaciones el paro era 
absoluto, ellos se lo tenían que hacer 
todo. E n esto llega a Madrú' el rumor 
de que habían sido agredidos, y que 
alguno había quedado muerto; pero 
no s confirmó, afortunadamente, y 
por la noche vinieron sanos y salvos. 
E l martes prepararon las cuba de 
agua para las estaciones del recorrido 
y aprovisionaron máquinas y vagones. 
También transportaron las sacas de co-
rrespondencia. 
Durante esos días no hubo en la es-
tación más personal obrero que ellos. 
\-:fy:y.-y.:.y-A\-:-, 
se sacrificaron los subalternos. Hubo jó-
venes que se pasaron toda la noche 
echando carbón en una Central térmica 
o trabajando en la Fábrica del Gas, al-
ternando esta ocupación con los cacheos 
y el tiroteo defensivo, auxiliando a los 
soldados; y al día siguiente, en vez de 
descansar, se dedicaban a la limpieza 
urbana. Las basuras de tres días, acu-
muladas en las calles, las limpiaron ellos 
en dos. Donde hacía falta un servicio 
permanente, como en las Centrales eléc-
tricas, improvisaron turnos que a veces 
no turnaban. 
Ya se comprende que estos servicios 
se prestaron muchas veces entre el sil-
bido de las balas y bajo ia amenaza de 
los huelguistas, sobre todo cuando te-
nían que reparar las líneas eléctricas. 
Más de una vez han tenido que repeler 
la agresión revolucionaria y exponer su 
vida, rivalizando en el peligro y dispu-
tándose los servicios más humildes. 
Entran en acc ión 
E l primer servicio necesario era el 
comunicaciones y transportes. Se pe-
dían de todas partes vehícuos y conduc-
tores. Además, debía acompañarlos al-
gún elemento defensivo. Automática-
mente movilizó la J A P unos trescifu-
tos; entr ellos veinte camionetas y vein-
te coches, de los que llaman «Balillas», 
Limpiando i as calles 
a los difuntos. No sólo atendieron a 
los servicios de enfermos y sanitarios, 
sino que llevaron los cadávres al cemen-
terio, y por cierto el de algún socialista, 
que había preferido morirse en la cama 
autor que meterse en los jaleos revolu-
cionarios, y sus camaradas ni siquiera 
quisieron enterrarle. 
Los servicios de limpieza y abastos 
dieron lugar a repetidos incldentea con 
los huelguistas. Los jóvenes no se arre-
draban por Insultos y amenazas; mu-
chas veces tuvieron; que defender su 
vida. 
Al paralizarse los servicios de los 
tranvías y del «Metro» se ofrecieron 
también a las empresas; pero éstas no 
creyeron necesario aceptar de momen-
to el ofrecimiento. Peí en la estación 
de las Delicias hace falta gente, y la 
J . A. P. envía doce movilizados. Du-
rante la mañana se les emplea para 
cargar carbón y agua en una máqui-
na, que fué la del único tren que salió 
aquel día; después descargaron las 
mercancías de gran velocidad. 
Por la tarde, la Compañía les con-
fió el tren de mataderos, con catorce 
vagones de ganado, que el gobernador 
civil requería. No era cosa fácil con-
ducirlo al matadero, puesto que las 
1- trullas de huelguistas amenazaban 
con sus platolas. Sin embargo, bajo in-
tenso tiroteo, al que contestaban des-
de las garitas de los agones, que es-
Una camioneta de socorro, dispuesta a comparecer allí donde un automóvil de los movilizados ne-
cesita cualqu ier reparación 
Los dos Ingenieros de explotación los 
trataron con toda amabilidad, y prodi-
garon toda clase de cuidados a uno de 
los jóvenes que se puso enfermo. 
Aunque al principio no se pensaban 
aceptar sus servicies en los tranvías, 
después los .5ocios de A. P. fueron uti-
lizados como conductores, cobradores, 
guardagujas y protectores. Indudable-
mente, éste fué uno de los servicios 
que más reanimaron el espíritu públi-
co y contribuyeron eficazmente a sal-
var la situación. 
El alumbrado 
Después de las comunicaciones y 
transportes, el alumbrado era otro de los 
problemas gravísimos que se presen-
taba a las autoridades y a la pobla-
ción civil. Sabido es cómo los huelguis-
tas intentaron asaltar las estaciones 
eléctricas y destrozaron cientos de fa-
roles, para dejar Ja ciudad sin luz y 
realizar a mansalva sus siniestros pla-
nes. Los "pacos" se escondían en las 
tinieblas, y nada aterrorizaba tanto a 
los pocos transeúntes que por necesi-
dad tenían que andar por la calle aque-
llas noches como la oscuridad, en 
la cual suponían fusiles y pistolas que 
apuntaban, aunque se fuese con las ma-
nos arriba. 
L a jefatura de Industria de la pro-
vincia había dispuesto algunos equi-
pos para sustituir a los huelguistas, 
pero a los jóvenes de Acción Popular 
no les faltó trabajo. Aseguraron el 
servicio de las subestaciones de la Hi-
dráulica de Santillana, de Ollte, Abas-
cal y San Bernardo, con personal téc-
nico, estableciendo turnos de diez y ca-
torce horas por la imposibilidad de efec-
tuar los relevos, dado el peligro que 
suponían. Del 6 al 14 de octubre pres-
taron sus servicios en esta Compañía 
treinta y seis miembros de la J . A. P., 
durante unas 1.010 horas. E n San Ber-
nardo hubieron de ayudar también a 
la fuerza pública y en las otras calles 
hicieron frente a intenso tiroteo. 
A la Compañía de Saltos del Alber-
che se le proporcionó, asimismo, perso-
nal técnico para la subestación del 
Puente de Vinuesa. Más importante, 
si cabe, fué el trabajo de la Centra] 
térmica de Mazarredo. Con personal es-
pecializado se constituyó un equipo que 
desde el 7 de octubre estuvo en dicha 
Central desde las cinco de la tarde a las 
ocho de la mañana. 
Los socios de la J . A. P. trabaja-
ron allí 715 horas; en caso de sabota-
je de las lineas que conducen a Madrid 
el flúido eléctrico, ellos hubieran ase-
gurado el alumbrado de toda la pobla-
ción y la fuerza motriz para los servi-
cios indispensables. Este grupo, por la 
importancia de su cometido, tenía un 
coche para su uso exclusivo. 
Además de los que prestaban servi-
cios fijos, otros valientes se encargaron 
de reparar las averías, sobre todo en las 
líneas de las afueras, donde los huelguis-
tas podían destrozarlas impunemente y 
el peligro de repararlas era mucho ma-
yor. Volaban de un lado a otro, donde-
quiera que se notaba alguna anormali-
dad. E n la calle de Víctor Hugo, esquina 
al cementerio, creyeron que había al-
guna averia en un registro subterrá-
neo. Corrieron allí y encontraron que se 
habían llevado la tapa del registro; y 
para evitar que colocasen en el hueco 
algún petardo, lo rellenaron de tierra. 
Junto a la estatua de Espartero arre-
glaron un arco voltaico, para lo cual 
tuvieron que pedir una escalera a los 
bomberos. E n el Cerro de los Angeles 
descubrieron que la linea de alta ten-
sión estaba cortada a la entrada de) 
transformador; también estaba cortada 
la de baja tensión y, sin duda por un 
corto circuito, se habían quemado los 
contadores colocados de la caseta. E n al 
línea de Pueblo Nuevo, de la Hidráuli-
ca de Santillana, lograron averiguar que 
se habían cortado unos postes; tenían 
ya todo preparado para la reparación, 
pero la Compañía no creyó prudente 
que se llevase a cabo. E n la subestación 
de Las Ventas, de la Eléctrica Madri-
leña, hubo una alarma por creer que 
había avería en los transformadores; 
aunque la averiguación era en extremo 
peligrosa, la hicieron denodados. Por 
fortuna funcionaban normalmente. E n 
la Ciudad Lineal aparecieron con "fle-
xible" y otro material para prevenit-
el buen funcionamiento de la subesta-
ción de la Eléctrica de Castilla. 
E n esto del material se han dado ca-
sos pintorescos. A veces se fundía un 
plomo de los tranvías, y, como por en-
canto, aparecía un joven de la J . A. P., 
que llevaba los "fusibles" en el bol-
sillo. 
Los faroles 
" E l crimen odia la luz y apaga los 
faroles". E n efecto, además de los apa-
gados, destrozaron los huelguistas to-
dos los que pudieron. Puestos al habla 
los jóvenes con la fábrica de Gas, for-
maron tres brigadas, que se distribu-
yeron por los sitios donde los faroles 
estaban más expuestos, con lo cual 
aumentaba el peligro para ellos. Lle-
nando los bolsillos de "camisas" y me-
cheros, recorrieron las calles y repara-
ron unos 500. E n la calle de García de 
Paredes encontraron un farol estropea-
do, que lucia, sin embargo; subieron a 
examinarlo, y vieron con sorpresa que 
dentro habla una bombilla eléctrica, 
cuyo hilo partía de una casa vecina. 
Había que encender y también vigilar 
los faroles, y esto lo hicieron, mientras 
duró el peligro, con una audacia y se-
renidad notables. Llevaban las escale-
ras, por si fuesen necesarias, sobre los 
coches de turismo que empleaban para 
este menester. 
Un grupo esperaba, con sus corres-
pondientes útiles de trabajo, la llegada 
de un tranvía, para trasladarse al si-
tio que se le había Indicado. E n esto, 
uno da la voz de que delante de la 
casa del jefe habían apagado los fa-
roles. Veloces como gamos se fueron 
todos a cerciorarse; y trepando a por-
fía por los postes, quedó la calle Ilu-
minada como por arte de magia. Fa l -
taba sólo uno por encender y se lo 
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Un técnico movilizado, repara las averías en las líneas eléctricas 
de los tranvías 
una verdadera escalera humana. Más 
tarde recorrieron el casco de Madrid en 
dos camionetas, y asi siguieron en la 
dura faena, hasta que la fábrica del 
Gas pudo restablecer de alguna mane-
ra el servicio. Algunos estuvieron de 
fogoneros en la fábrica y cargando sa-
cos de carbón, trabajando haats diez y 
seis horas seguidas. 
Fuera de Madrid 
No nace falta agregar que en las 
provincias donde habia núcleos de 
la J . A. P. recibieron órdenes de hacer 
otro tanto. E n Asturias, se batieron al 
lado de las tropas del Gobierno; en 
Coruña sacaron todos los tranvías y 
barrieron las calles, hasta que volvie-
ron al trabajo los profesionales. He-
roicas fueron las hazañas de Villarro-
bledo (Albacete) y Tarazona. E n ia 
primera de estas localidades lod ataca-
ron los revoltosos en su domicilio; no 
tenían armas de ningún género. Llenos 
de audacia apagaron las luces y abrie-
ron de par en par las puertas, como 
esperando un ataque y fingiendo des-
esperada defensa. Toda la noche es-
tuvieron afuera los valientes Huelguis-
tas, y no se atrevieron a entrai. E n Ta-
razona fué agredida la Guardia civil; 
ellos se unieron a la defensa de los 
guardias con trabucos y hoces, los que 
no tenían otras armas. En Sevilla, San-
tiago y otros sitios dieron también 
pruebas de valor y sacrificio, aunque 
de momento no fueron tan necesarias. 
nlfica para sociedad • n futuras pnM|| 
bas que, per desgracia, no faltarán. Adíí' 
más de los nobles ejemplos de valor 
x-eslstencia, queda una gran lección di 
civismo para los demás: queda ia sS' 
lidez de una organización fogueada y 
probada en estos aciagos dias, en uüf 
tremenda batalla de la guerra social 
en que el marxismo ha transformado 
tural y necesariamente su lucha de c|j$ 
ses. L a pericia oe sus directivos y el 
sacrlñcio de todos y ei valor incalcula»! 
ble de este sacrificio en bien de ia sô  
ciedad quedan bien acreditados para él 
porvenir, ite digno de que lo tengan eiL 
cuenta, para los efectos consiguientê  
tanto los beneficiados como los enemi-
gos del orden social. Triste es cnnlefar» 
lo, pero en general la sociedad madri-
leña, sobre lodo ¡as agrupaciones j vpa;»* 
tidlllos» que blasonan de tener augu-
rado y que han de asegurar el orden ea -: 
caso de conflicto, no se han íÜst|jOTB jideficieni 
do... Como grupo político, sólo Acción 
Popular ha presentado y movilizado con 
verdadera eficacia brigadas de mucha-
chos que han servido para todos los ofi- êdeüen 
dos, aun los más humildes, adema- de 
portarse como excelentes soldados. Tfe 
men nota unos y otros de la rapidez; 
eficacia de la movilización, do ta deu-
da que Madrid ha contraído con KM™^ 
J . A. P., del entrenamiento que la pa- 1 
sada batalla supone y de lo que pue-
den significar para ei porvenir -.'tai «ato y el 
Epílogo 
L a movilización Mvil de la Juventud 
de Acción Popular, aunque blsoña, ha de-
mostrado su valor cívico y lo que sig-
lo ocu 


































fuerzas, que son la esperanza de la Pá'; 
tria fronte a la revolución. 
EL DEBATE 
2.50 pesetas al me», 
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